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Hakapaino Oy, Helsinki 2000
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 1999 -julkaisu 
sisältää tiedot koulutuksen järjestäjistä ja niiden ylläpi­
tämistä oppilaitoksista. Oppilaitoksia koskevat tiedot 
perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin tie­
toihin.
Julkaisu sisältää oppilaitostyyppiluokituksen, joka 
on tarkoitettu luokittamaan oppilaitoksia. Oppilaitos­
tyyppiluokitus on uudistettu vuonna 1999.
Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskeva 
lainsäädäntö uudistettiin lähes kokonaisuudessaan 
vuoden 1999 alusta. Uudistustyön johdosta koulutuk­
sen järjestäjien (oppilaitosten ylläpitäjien) rooli koros­
tui. Opetusministeriö tai muu asianomainen ministe­
riö voi myöntää koulutuksen järjestäjälle luvan esim. 
lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjes­
tämiseen.
Uusien koululakien voimaan tuleminen 1.1.1999 
on vaikuttanut siihen, että oppilaitostyyppiluokitus on 
kokonaan uudistettu. Koululakien vaikutuksesta mm. 
jakoa peruskoulun ala-asteen ja peruskoulun yläasteen 
kouluihin ei enää voi tehdä. Lukioita ei enää erotella 
lukioihin ja aikuislukioihin. Ammatillisten oppilaitos­
ten osalta perinteiset eri alojen ammatilliset oppilaitos- 
tyypit on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi: ammatilliset 
oppilaitokset.
Julkaisussa on uutuutena luettelo kaikista vuoden 
1999 aikana toiminnassa olleista koulutuksen järjestä­
jistä ja niiden ylläpitämistä oppilaitoksista.




Publikationen Utbildningsanordnare och läroanstalter 
1999 innehäller uppgifter om utbildningsanordnare 
och de läroanstalter dessa är huvudmän för. Uppgifter- 
na om läroanstalter bygger pä Statistikcentralens läro- 
anstaltsregister.
Publikationen innehäller en klassificering av läro- 
anstaltstyper som är avsedd för klassificering av läroan­
stalter. Klassificeringen reviderades är 1999.
Lagstiftningen om allmänbildande utbildning och 
yrkesutbildning reviderades nästan i sin helhet i början 
av är 1999. Pä grund av revideringsarbetet fick utbild- 
ningsanordnarna (huvudmännen för läroanstalterna) 
en mera framträdande roll. Undervisningsministeriet 
eller ett annat ministerium kan bevilja utbildnings­
anordnare tillständ att anordna t.ex. gymnasieutbild- 
ning eller yrkesutbildning.
De nya skollagama trädde i kraft 1.1.1999, vilket 
ledde tili att klassificeringen av läroanstaltstyper har 
reviderats totalt. Bl.a. indelningen i lägstadieskolor i 
grundskolan och högstadieskolor i grundskolan kan in­
te längre göras. Gymnasierna indelas inte längre i gym- 
nasier och vuxengymnasier. För yrkesläroanstalter gäl- 
ler att de traditionella typema av yrkesläroanstalter för 
olika branscher har sammanslagits tili en grupp: yrkes­
läroanstalter.
En nyhet i Publikationen är en förteckning över 
samtliga utbildningsanordnare som var verksamma un- 
der är 1999 och över de läroanstalter de var huvudmän 
för.
Publikationen har redigerats av Aila Repo och 
Pirkko Kumpulainen.
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7 Koulutuksen järjestäjät 
ja oppilaitokset 1999
Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan oli vuo­
den 1999 lopussa toiminnassa 941 koulutuksen järjes­
täjää ja 5 483 oppilaitosta, joissa opiskeli 1,8 miljoonaa 
oppilasta. Oppilaitoksia oli 172 vähemmän kuin 
vuonna 1998.
Peruskoulut ja  ammatilliset oppilaitokset 
vähenivät edelleen
Vuonna 1999 oli toiminnassa 3 815 peruskoulua, jois­
sa opiskeli 571 400 oppilasta, 269 peruskouluasteen 
erityiskoulua, joissa opiskeli 11 900 oppilasta ja 17 pe­
rus- ja lukioasteen koulua, joissa opiskeli 11 600 oppi­
lasta. Koulutuksen lainsäädännön muututtua 1.1.1999 
ei enää ole erikseen peruskoulun ala-asteen kouluja ja 
peruskoulun yläasteen kouluja.
Lukiot ja aikuislukiot on yhdistetty oppilaitostyy- 
piksi lukiot, joita oli 456 eli kaksi vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lukioissa opiskeli 139 100 opiske­
lijaa.
Ammatillisia oppilaitoksia oli toiminnassa 248, jois­
sa oli 162 600 opiskelijaa. Ammatillisia erityisoppilai­
toksia oli 14 ja niissä oli 3 900 opiskelijaa ja ammatil­




Neljä uutta vakinaista ammattikorkeakoulua aloitti 
toimintansa vuonna 1999. Vakinaisia ammattikorkea­
kouluja oli kaikkiaan 25 ja niissä oli opiskelijoita 
90 500. Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen toimin­
ta jatkui ammatillisissa oppilaitoksissa ja niiden opiske­
lijamäärä sisältyy ammatillisten oppilaitosten opiskeli­
joiden määrään. Luvussa 5 on esitetty luettelo vuonna 
1999 toiminnassa olleista väliaikaisista ammattikorkea­
kouluista.
Yliopistoja oli 20 ja yksi sotilaskorkeakoulu. Ylio­
pistoissa opiskeli yhteensä 151 900 henkeä.
7 Utbildningsanordnare 
och läroanstalter 1999
Enligt Statistikcentralens läroanstaltsregister var 941 
utbildningsanordnare och 5 483 läroanstalter med 1,8 
miljoner studerande verksamma i slutet av är 1999. 
Antalet läroanstalter hade minskat med 172 ffän är 
1998.
Fortsatt minskning av antalet grundskolor 
och yrkeslaroanstalter
A r  1999 fanns det 3 815 verksamma grundskolor, med 
571 400 elever, 269 specialskolor pa grundskoleniva 
med 11 900 elever. Skolorna pa grundskole- och gym- 
nasieniva var 17 till antalet och de hade 11 600 elever. 
Efter andringen av utbildningslagstiftningen 1.1.1999 
gors inte langre nagon indelning i lagstadieskolor i 
grundskolan och hogstadieskolor i grundskolan.
Gymnasierna och vuxengymnasierna har sam- 
manslagits till laroanstaltstypen gymnasier och antalet 
var 456, dvs. tva farre an aret forut. Det fanns 139 100 
elever vid gymnasierna.
Antalet verksamma yrkeslaroanstalter var 248 och 
162 600 personer studerade vid dessa. Antalet verk­
samma specialyrkeslaroanstalter var 14 och de hade 
3 900 studerande. Sarskilda yrkeslaroanstalter var 44 
till antalet och 22 200 personer studerade vid dessa.
90 500 studerande vid ordinarie 
yrkeshögskolor
Fyra nya ordinarie yrkeshögskolor inledde sin verk- 
samhet är 1999. Det fanns sammanlagt 25 permanen- 
ta yrkeshögskolor med 90 500 studerande. Verksam- 
heten vid de temporära yrkeshögskolorna fortsatte och 
de som studerar vid dessa ingär i antalet studerande 
vid yrkesläroanstalter. I kapitel 5 ges en förteckning 
över de temporära yrkeshögskolor som var verksamma 
är 1999.
Det fanns 20 universitet och en militärhögskola. 
Sammanlagt 151 900 personer studerade vid universi- 
teten.
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1. Koululaitoksen oppilaitokset ja  niihin tehdyt muutokset sekä oppilasm äärät oppilaitostyypin mukaan 1999 







Muutos edellisestä vuodesta 
Förändring frän föregiende är








11 Peruskoulut -  
Grundskotor 3815 -112 7 -118 -1 571 400
12 Peruskouluasteen erityiskoulut -  
Specialskolor pä grundskolenivä 269 -1 5 3 -1 8 _ _ 11 900
15 Lukiot -  
Gymnasier 456 -2 1 _ - 3 _ 139100
19 Perus- ja  lukioasteen koulut -
Skolorsom  om fattar grundskole- och gymnasienivä 17 0 _ _ _ _ 11 600
21 Am m atilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter 248 -4 4 26 -2 2 -4 8 _ 162600
22 Am m atillise t erityisoppilaitokset -  
Specialyrkesläroanstalter 14 0 _ _ _ _ 3 900
23 Am m atilliset erikoisoppilaitokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter 44 1 1 _ _ _ 22 200
24 Am m atilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer fö r vuxna 45 -1 1 — - 2 — 33 900
28 Palo-, po liisi- ja  vartio intialojen oppilaitokset -
Läroanstalter Inom brand-, po lis- och bevakningsväsendet 2 0 _ _ _ _ 1 000
29 Sotilasalan am m atilliset oppila itokset-  
M ilitä ra  yrkesläroanstalter 20 0 — _ _ _
41 Am m attikorkeakoulut-  
Yrkeshögskolor 25 4 4 _ _ _ 90 500
42 Y liop is to t-  
Universltet 20 0 _ _ _ _ 151 900
43 Sotilaskorkeakoulut -  
M ilitä ra  högskolor 1 0 _ _ _ _
61 Musiikkioppila itokset — 
Musikläroanstalter 88 -1 -1 _ _ 58 600
62 Liikunnan koulutuskeskukset -  
Idrottsutbildningscentrer 13 -1 _ — -1 — 1 800
63 Kansanopistot-  
Folkhögskolor 91 0 1 _ -1 _ 10 800
64 Kansalaisopistot -  
M edborgarinstitut 274 -1 _ - -1 483100
65 Opintokeskukset -  
Studiecentraler 11 0 _ _ _ _ 45400
66 Kesäyliopistot — 
Sommaruniversitet 21 0 _ _ _ _
99 M uut opp ila itokse t-  
Övriga läroanstalter 9 0 2 - - -2 1 900
Yhteensä -  Totalt 5483 -172 46 -159 -56 -3 1801600
*) Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat oppilaitokset. 
V Läroanstaltsregistret innehäller bara verksamma läroanstalter.
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Oppilaitosten koko vaihtelee suuresti
Peruskoulut on seuraavassa esitelty oppilasmäärän 
mukaan suuruusjärjestyksessä kolmessa eri ryhmässä 
eri vuosiluokilla esiintyvien oppilasmäärätietojen pe­
rusteella. On huomattavaa, että mm. erityisoppilaat 
voivat vaikuttaa siihen, että oppilaitos sijaitsee eri ryh­
mässä kuin, jos sillä olisi vain normaalin perusopetus- 
suunnitelman mukaan eteneviä oppilaita.
Peruskouluista, joissa oli oppilaita vain vuosiluokil­
la 1-6 (sisältäen myös esiopetuksen) oli suurin koulu 
Oulunkylän ala-aste Helsingissä, oppilaita oli 729. Pie­
nin em. peruskouluista oli Siparin koulu Lappeenran­
nassa, vain neljä oppilasta.
Peruskouluista, joissa oli oppilaita vain vuosiluokil­
la 7-9 (sisältäen myös lisäopetuksen) oli suurin Vai- 
saaren koulu Raisiossa, oppilaita oli 851. Pienin em. 
peruskouluista oli 12 oppilaan Sevettijärven yläaste 
Inarissa.
Peruskouluista, joissa oli oppilaita vuosiluokilla 1-9
011 suurin Hämeenlinnan yhteiskoulu (peruskoulu), 
oppilaita 798 ja pienin Sottunga lag- och högstadium,
12 oppilasta.
Lukioista suurin oli Helsingissä sijaitseva Käpylän 
iltaoppikoulu, jossa oli opiskelijoita 3 019 ja pienin 
Oulussa sijaitseva Svenska privatskolan, jossa opiskeli­
joita oli 25. On huomattavaa, että lukioihin sisältyvät 
nyt myös aikuislukiot.
Suurimmat ja pienimmät ammatilliset oppilaitok­
set -taulukko sekä ammatillisten oppilaitosten keskiko­
koa kuvaava luku on laskettu tutkintoon johtavan 
koulutuksen opiskelijamäärästä.
Yli kahdentuhannen opiskelijan oppilaitoksia oli 
kahdeksan vuonna 1999. Suurin ammatillinen oppilai­
tos oli Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opisto­
asteen instituutti, jossa opiskeli tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa 6 010 opiskelijaa. Pienin tutkintoon joh­
tavan koulutuksen määrällä mitattuna oli Tampereen 
taiteen ja viestinnän oppilaitos neljällä opiskelijallaan.
Vakinaisista ammattikorkeakouluista suurin oli 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jossa opiskeli 7 680 
opiskelijaa ja pienin Poliisiammattikorkeakoulu 124 
opiskelijallaan Espoossa.
Yliopistoista suurin oli Helsingin yliopisto 35 739 
opiskelijallaan ja pienin 223 opiskelijan Kuvataideaka­
temia.
Stör Variation i  läroanstalternas storlek
I det följande presenteras grundskolorna enligt an- 
talet elever i storleksordning i tre grupper enligt 
uppgiftema om antalet elever i de olika ärskursema. 
Observeras bör att bl.a. specialelever kan göra att en 
läroanstalt förs tili en annan grupp än den skulle tillhöra 
om det bara fanns elever som framskrider enligt den 
nórmala läroplanen för grundskolan.
Bland grundskolor som bara har elever i ärskurserna 
1-6 (inkl. förskoleundervisning) var Oulunkylän 
ala-aste i Helsingfors den största skolan, med 729 ele­
ver. Den minsta grundskolan av denna typ var Siparin 
koulu i Villmanstrand med bara fyra elever.
Den största grundskolan av dem som hade elever 
bara i ärskursema 7-9 (inkl. tilläggsundervisning) var 
Vaisaaren koulu i Reso, där det fanns 851 elever. Den 
minsta grundskolan av denna typ var Sevettijärven 
yläaste i Enare, där det fanns 12 elever.
Bland de grundskolor som hade elever i ärskurserna 
1-9 var Hämeenlinnan yhteiskoulu (grundskola) 
störst, med 798 elever och minst var Sottunga läg- och 
högstadium, med 12 elever.
Käpylän iltaoppikoulu i Helsingfors var störst av 
gymnasiema, med 3 019 studerande, och Svenska pri­
vatskolan i Uleäborg var minst, med 25 studerande. 
Observeras bör att gymnasiema nu ocksä omfattar 
vuxengymnasier.
Tabellen över de största och de minsta yrkeslä- 
roanstaltema samt uppgiften om medelstorleken pä 
yrkesläroanstalter bygger pä antalet studerande i ut- 
bildning som leder tili examen.
Det fanns ätta läroanstalter med mer än tvätusen 
studerande är 1999. Den största yrkesläroanstalten var 
Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen 
instituuutti, med 6 010 studerande i utbildning som 
leder tili examen. Mätt enligt mängden utbildning som 
leder tili examen var den minsta yrkesläroanstalten 
Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos, där det 
fanns fyra studerande.
Av de ordinarie yrkeshögskolorna var Jyväskylä yr- 
keshögskola störst med 7 680 studerande och Polisyr- 
keshögskolan i Esbo minst med 124 studerande.
Det största universitetet var Helsingfors universitet 
med 35 739 studerande och det minsta var Bildkonst- 
akademin med 223 studerande.
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2. Suurimmat ja pienimmät oppilaitokset oppilaitosryhmittäin 1999
De största och minsta läroanstalterna eher läroanstaltsgrupper 1999









11 Peruskoulut (vuosiluokat 1 -6) - 11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-6) -
Grundskolor (ärskurser 1-6) Grundskolor (ärskurser 1-6)
1. Oulunkylän a la-aste 729 Helsinki 1. Siparin koulu 4 Lappeenranta
2. Keskuskoulu 705 Porvoo 2. Isosaaren ala-asteen koulu 4 Helsinki
3. Simonkallion koulu 700 Vantaa 3. Köklot lägstadium 5 Mustasaari
4. Puolalan koulu 683 Turku 4. Enklinge lägstadium 7 Kumlinge
5. Kirkonkylän a la-aste 680 Ylöjärvi 5. Utön koulu 7 Korppoo
11 Peruskoulut (vuosiluokat 7 -9) - 11 Peruskoulut (vuosiluokat 7-9) -
Grundskolor (ärskurser 7-9) Grundskolor (ärskurser 7-9)
1. Vaisaaren koulu 851 Raisio 1. Sevettijärven yläaste 12 Inari
2. Pikkolan koulu 823 Kangasala 2. Karigasniemen yläaste 20 Utsjoki
3. Lempäälän yläaste 728 Lempäälä 3. Hailuodon yläaste 31 Hailuoto
4. Juhani Ahon koulu 702 Iisalmi 4. Nagu högstadieskola 41 Nauvo
5. Hollolan peruskoulun yläaste 677 Hollola 5. Skärgärdshavets högstadieskola 45 Korppoo
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1 -9) - 11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-9) -
Grundskolor (ärskurser 1-9) Grundskolor (ärskurser 1-9)
1. Hämeenlinnan yhteiskoulu (peruskoulu) 798 Hämeenlinna 1. Sottungaläg-ochhögstad ium 12 Sottunga
2. Pataluodon koulu 758 Joensuu 2. Anjalan ala-aste 13 Salo
3. Keskuskoulu 744 Kajaani 3. Lokan koulu 17 Sodankylä
4. Helsingin suomalaisen yhteiskoulun peruskoulu 681 Helsinki 4. Kilpisjärven koulu 17 Enontekiö
5. Vantaankosken koulu 638 Vantaa 5. Kaiston ala-aste 18 Yli—li
15 L u k io t- 15 Lukiot-
Gymnasier Gymnasier
1. Käpylän iltaoppikoulu 3 019 Helsinki 1. Svenska privatskolan i Uleäborg, gymnasiet 25 Oulu
2. Tammerkosken lukio 1 799 Tampere 2. Savukosken lukio 30 Savukoski
3. Turun iltalukio 1 537 Turku 3. Utsjoen saamelaislukio 31 Utsjoki
4. Lahden yhteiskoulun lukio 1 478 Lahti 4. Pelkosenniemen lukio 33 Pelkosenniemi
5. Mäkelänrinteen aikuislukio 1 418 Helsinki 5. Björneborgs svenska samskola, gymnasiet 38 Pori
21 Ammatilliset oppilaitokset- 21 Ammatilliset oppilaitokset-
Yrkesläroanstalter * ) Yrkesläroanstalter* )
1. Hgin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instit. 6010 Helsinki 1. Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos 4 Tampere
2. Turun am m atti-instituu tti 3 631 Turku 2. Jyväskylän kotitalousoppilaitos 8 Jyväskylä
3. Pohjois-Savon ammatillinen instituutti 3411 Kuopio 3. Porin diakoniaopisto 11 Pori
4. Koulutuskeskus Tavastia 2 801 Hämeenlinna 4. Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitos 29 Helsinki
5. Helsingin tekniikan alan oppilaitos 2 328 Helsinki 5. Hantverks— och konstindustriskolan ¡Terjärv 47 Kruunupyy
41 Ammattikorkeakoulut - 41 Ammattikorkeakoulut-
Yrkeshögskolor Yrkeshögskolor
1. Jyväskylän ammattikorkeakoulu 7 680 Jyväskylä 1. Poliisiammattikorkeakoulu 86 Espoo
2. Satakunnan ammattikorkeakoulu 5 850 Pori 2. Svenska yrkeshögskolan 1 247 Vaasa
3. Hämeen ammattikorkeakoulu 5424 Hämeenlinna 3. Yrkeshögskolan Sydväst 1 254 Tammisaari
4. Turun ammattikorkeakoulu -  Äbo yrkeshögskola 5310 Turku 4. Kajaanin ammattikorkeakoulu 1 482 Kajaani
5. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 5 202 Kuopio 5. Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola 1 690 Espoo
42 Y lio p is to t- 42 Yliopistot-
Universitet Universitet
1. H elsinginyliop isto 35739 Helsinki 1. Kuvataideakatemia 223 Helsinki
2. Turun yliopisto 13 906 Turku 2. Teatterikorkeakoulu 321 Helsinki
3. Tampereen yliopisto 13 896 Tampere 3. Sibelius—Akatemia 1 457 Helsinki
4. Teknillinen korkeakoulu 13 572 Espoo 4. Taideteollinen korkeakoulu 1 477 Helsinki
5. Oulun yliopisto 13 380 Oulu 5. Turun kauppakorkeakoulu 1 926 Turku
*) Sisältää ammatillisissa oppilaitoksissa ja väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. 
Inkl. studerande i  utbildnmg som leder ti l i examen vid yrkesläroanstalter och temporära yrkeshögskolor.
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Suomenkielisiä oppilaitoksia 91 prosenttia, 
ruotsinkielisiä 8 prosenttia
Suomenkielisiä oppilaitoksia oli 4 989, niitä oli 167 
edellisvuotta vähemmän. Ruotsinkielisiä oli 442, viisi 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaksikielisiä (suo­
mi/ruotsi] oppilaitoksia oli 46, saamenkielisiä oppilai­
toksia oli kaksi sekä muun kielisiä oppilaitoksia oli 
neljä.
Eniten oppilaitoksia Etelä-Suomen läänissä
Etelä-Suomen läänissä oli eniten oppilaitoksia, 1 656. 
Niissä opiskeli 40 prosenttia kaikista opiskelijoista, 
722 500. Manner-Suomessa oli vähiten oppilaitoksia 
Lapin läänissä, 317. Opiskelijoita niissä oli 74 700.
Koulutuksen järjestäjistä yli puolet kuntia tai 
kuntayhtymiä
Koulutuksen järjestäjiä (oppilaitosten ylläpitäjiä) oli 
kaikkiaan 941. Koulutuksen järjestäjistä 55 prosenttia 
oli kuntia tai kuntayhtymiä, valtion yksiköitä 7 pro­
senttia sekä yksityisiä koulutuksen järjestäjiä 36 pro­
senttia.
Kunnista eniten oppilaitoksia oli Helsingin kaupun­
gilla 174, kuntayhtymistä eniten oppilaitoksia oli 
Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhty­
mällä 10 oppilaitosta.
91 procent finskspräkiga läroanstalter,
8 procent svenskspräkiga
Det fanns 4 989 finskspräkiga läroanstalter, dvs. 167 
färre än aret förut. De svenskspräkiga var 442 tili anta- 
let, dvs. fern färre än föregäende är. Antalet tväspräkiga 
(finska/svenska) läroanstalter var 46, antalet samisksprä- 
kiga var tvä och antalet läroanstalter med andra under- 
visningsspräk var fyra.
Flest läroanstalter i  Södra Finlands Iän
Det fanns flest läroanstalter i Södra Finlands Iän, 
1 656, och 40 procent av samtliga studerande, dvs. 
722 500 personer, studerade vid dessa. I fasta Finland 
var antalet läroanstalter minst i Lapplands Iän, 317 
och 74 700 personer studerade vid dessa.
Mer än hälften av utbildningsanordnarna 
kommuner eller samkommuner
Det fanns totalt 941 utbildningsanordnare (huvud- 
män för läroanstalter). Av dessa var 55 procent kom­
muner eller samkommuner, 7 procent statliga enheter 
och 36 procent privata.
Av kommunerna hade Helsingfors stad flest läroan­
stalter, 174, och av samkommunerna hade Oulun seu­
dun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä flest läro­
anstalter, 10.
3. Koululaitoksen oppilaitokset ja  koulutuksen järjestäjät omistajatyypin mukaan 1999 
Läroanstalter inom skolväsendet och utbildningsanordnare efter ägartyp 1999













Koulutuksen järjestäjä -  
Utbildningsanordnare 941 340 65 436 81 19
Oppilaitoksia -  
Läroanstalter 5 483 382 85 4 783 192 41
Oppilaita -  
Studerande 1 801 600 252 300 164400 1 221 700 155 900 7 300
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4. Peruskoulut, lukiot ja  am m atilliset oppilaitokset oppilasm äärillä mitatun oppilaitoksen koon mukaan lääneittäin 1999 






















11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-6) -  
Grundskolor (ärskurser 1-6)
Oppilaita oppilaitoksessa -
A nta l elever v id läroanstalten 2 998 821 1 181 456 345 176 19
-  19 172 30 76 35 9 20 2
2 0 -  49 1 170 215 473 226 157 95 4
5 0 -  99 627 155 271 85 84 25 7
100-299 719 263 273 84 66 27 6
300-499 264 129 79 22 26 8 -
500-999 46 29 9 4 3 1 -
Keskikoko -  Medelstorlek 113 162 100 87 95 75 98
11 Peruskoulut (vuosiluokat 7 - 9 ) -  
Grundskolor (ärskurser 7-9)
Oppilaita oppilaitoksessa -
Anta l elever vid läroanstalten 587 187 222 78 61 37 2
-  19 1 - - - - 1 -
2 0 - 49 6 - 2 - 1 3 -
5 0 - 99 39 2 19 7 5 6 -
100-299 273 76 101 42 31 21 2
300-499 231 102 81 25 18 5 -
500-999 37 7 19 4 6 1 -
Keskikoko -  Medelstorlek 292 326 290 274 277 202 172
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-9) -  
Grundskolor {ärskurser 1-9)
Oppilaita oppilaitoksessa -
A n ta l elever v id läroanstalten 230 70 78 28 30 17 7
-  19 6 - 2 - 1 2 1
2 0 -  49 13 3 5 1 - 2 2
5 0 - 99 16 3 2 6 2 1 2
100-299 107 32 45 10 12 7 1
300-499 62 19 21 8 9 4 1
500-999 26 13 3 3 6 1 -
Keskikoko -  Medelstorlek 267 321 232 253 319 207 106
15 Lukiot-  
Gymnasier
Oppilaita oppilaitoksessa -
A nta l elever v id läroanstalten 456 156 168 57 47 27 1
2 0 - 49 7 - 1 1 1 4 -
5 0 - 99 47 13 15 8 7 4 -
100-299 217 58 93 30 24 12 -
300-499 125 57 44 9 10 4 1
500-999 49 22 11 8 5 3 -
1 0 0 0 - 11 6 4 1 - - -
Keskikoko -  Medelstorlek 305 367 284 275 260 215 401
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter
Oppilaita oppilaitoksessa -
A n ta l elever vid läroanstalten 248 78 90 24 32 14 10
-  19 5 - 3 - - - 2
2 0 - 49 2 1 1 - - - -
5 0 -  99 19 6 5 1 3 2 2
100-299 71 16 24 7 16 2 6
300-499 44 12 21 4 3 4 -
500-999 65 24 23 7 7 4 -
1 0 0 0 - 42 19 13 5 3 2 -
Keskikoko -  Medelstorlek 604 751 562 778 421 533 102
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5. Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja läänin mukaan 1999





Manner-Suomi- Pasta Finland 






Etelä-Suomen Länsi-Suomen Itä-Suomen Oulun 




Grundskolor 3815 1 078 1 481 562 436 230 28
12 Peruskouluasteen erityiskoulut-  
Specialskolor pä grundskolenivä 269 98 97 35 30 9 -
15 Lukiot — 
Gymnasier 456 156 168 57 47 27 1
19 Perus- ja  lukioasteen koulut -
Skolorsom omfattargrundskole- och gymnasienivä 17 9 6 1 1 - -
21 Ammatilliset oppilaitokset-  
Yrkesläroanstalter 248 78 90 24 32 14 10
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  
Specialyrkesläroanstalter 14 7 4 2 1 - -
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset-  
Särskilda yrkesläroanstalter 44 26 15 1 2 - -
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer för vuxna 45 13 17 7 6 2 -
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  
Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 2 _ 1 1 - - -
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  
M ilitära yrkesläroanstalter 20 14 6 - - - -
41 Ammattikorkeakoulut -  
Yrkeshögskolor 25 10 8 3 2 2 -
42 Yliopistot -  
Universltet 20 9 7 2 1 1 _
43 Sotilaskorkeakoulut- 
M ilitära högskolor 1 1 - - - - -
51 Musiikkioppilaitokset-  
Musikläroanstalter 88 35 32 10 8 3 _
62 Liikunnan koulutuskeskukset-  
Idrottsutbildningscentrer 13 5 3 2 2 1 -
63 Kansanopistot -  
Folkhögskolor 91 29 36 12 8 5 1
64 Kansalaisopistot -  
Medborgarinstitut 274 67 110 47 28 21 1
65 Opintokeskukset -  
Studiecentraler 11 11 _ _ - - -
66 Kesäyliopistot -  
Sommaruniversitet 21- 6 7 4 2 1 1
99 Muut oppilaitokset-  
Övriga läroanstalter 9 4 3 - 1 1 -
Yhteensä -  Totalt 5483 1656 2091 770 607 317 42
1998 5 655 1 704 2150 801 627 332 41
1997 5 755 1 714 2178 829 649 344 41
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6. Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja maakunnan mukaan 1999
Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och landskap 1999
Oppilaitostyyppi Koko maa Manner-Suomi -  Fasta Finland
Läroanstaltstyp Hela landet
Maakunta -  Landskap
Oppi­ Uusimaa Itä- Varsinais- Sata­ Kanta- Pirkanmaa Päijät-
laitoksia Nyland Uusimaa Suomi kunta Hame Birkaland Häme
Läro­ Östra Egentliga Sata­ Egentliga Päijänne-
anstalter Nyland Finland kunta Tavasland Tavastland
11 Peruskoulut -
Grundskolor 3815 513 89 284 190 124 286 119
12 Peruskouluasteen erityiskoulut -  
Specialskolor pä grundskolenivä 269 48 6 22 15 11 21 16
15 Lukiot — 
Gymnasier 456 92 8 34 27 12 33 16
19 Perus- ja lukioasteen koulut -
Skolor som om fattar grundskole- och gymnasienivä 17 8 _ 2 _ 2 1
21 Am m atilliset oppilaitokset — 
Yrkesläroanstalter 248 46 6 16 10 / 21 10
22 Am m atilliset erityisoppilaitokset -  
Specialyrkesläroanstalter 14 3 _ 1 4 1 _
23 Am m atilliset erikoisoppilaitokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter 44 22 _ 4 2 1 5 1
24 Am m atilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer fö r vuxna 45 5 1 5 3 3 2 1
28 Palo-, poliisi- ja vartio intialojen oppilaitokset -
Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 2 _ _ _ _ 1
29 Sotilasalan am m atilliset oppilaitokset -  
M ilitä ra  yrkesläroanstalter 20 5 — _ ' 3 1 :
41 Amm attikorkeakoulut-  
Yrkeshögskolor 25 6 _ 1 1 1 1 1
42 Yliopistot — 
Universitet 20 8 _ 3 _ _ 2 _
43 Sotilaskorkeakoulut- 
M ilitä ra  högskolor 1 1 _ _ _ _
61 M usiikkioppila itokset-  
Musikläroanstalter 88 24 ' / 4 3 5 3
62 Liikunnan koulutuskeskukset — 
Idrottsutbildningscentrer 13 2 - _ _ 1 1 2
63 Kansanopistot -  
Folkhögskolor 91 17 3 7 4 1 6 2
64 Kansalaisopistot — 
M edborgarinstitut 274 27 6 23 12 9 24 8
65 Opintokeskukset -  
Studiecentraler 11 11 _ _ _ _ _
66 Kesäyliopistot — 
Sommaruniversitet 21 2 _ 1 1 1 1 1
99 M uut oppila itokset-  
Övriga läroanstalter 9 2 - 1 - 1 2 1
Y hteensä  -  Totalt 5 483 842 120 411 270 182 415 186
1998 5 655 860 120 422 278 189 424 189





Kymen- Etelä- Etelä- Pohjois- Pohjois- Keski- Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois- Kainuu Lappi
laakso Karjala Savo Savo Karjala Suomi Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa Kajanaland Lappland
Kymmene- Södra Södra Norra Norra Mellersta Södra Öster- Mellersta Norra
dalen Karelen Savolax Savolax Karelen Finland Öster- botten Oster- Oster­
botten botten botten
136 97 180 215 167 221 252 170 78 350 86 230 28
12 5 9 15 11 16 12 9 2 25 5 9 -
17 11 18 23 16 26 21 18 9 37 10 27 1
- - - - 1 1 - 1 - 1 - - -












1 2 2 4 1 1 3 2 1 5 1 2 -

















_ - - - -
















9 8 15 17 15 18 15 14 4 20 8 21 1
- - - - - - - - - - - - -
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - 1 1 -
191 135 244 295 231 315 334 242 104 486 121 317 42
202 144 251 309 241 326 346 245 109 496 131 332 41
207 146 261 318 250 335 347 245 117 509 140 344 41
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7. Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajatyypin mukaan 1999



















11 Peruskoulut -  
Grundskolor 3815 41 5 3 741 28
12 Peruskouluasteen erityiskoulut -  
Specialskolor pä grundskolenivä 269 7 15 239 8 —
15 Lukiot — 
Gymnasier 456 24 — 431 1
19 Perus- ja lukioasteen koulut —
Skolor som om fattar grundskole- och gymnasienivä 17 7 10 _ _ _
21 Am m atilliset oppilaitokset — 
Yrkesläroanstalter 248 38 _ 59 142 9
22 Am m atilliset erityisoppilaitokset -  
Spetialyrkesläroanstalter 14 9 5 _ _ _
23 Am m atilliset erikoisoppilaitokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter 44 40 3 1 — _
24 Am m atilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer fö r vuxna 45 18 _ 11 16 _
28 Palo-, poliisi- ja vartio intialojen oppilaitokset -
Läroanstalter inom brand-, po lis- och bevakningsväsendet 2 _ 2 _ _ _
29 Sotilasalan am m atilliset oppilaitokset -  
MiHtära yrkesläroanstalter 20 _ 20 — - _
41 Amm attikorkeakoulut-  
Yrkeshögskolor 25 8 1 5 11 _
42 Y liopistot — 
Universltet 20 _ 20 _ „
43 Sotilaskorkeakoulut — 
M ilitä ra  högskolor 1 - 1 _ _ _
61 M usiikkioppila itokset-  
Muslkläroanstalter 88 35 _ 49 4 _
62 Liikunnan koulutuskeskukset-  
Idrottsutbildningscentrer 13 13 _ _ _ _
63 Kansanopistot -  
Folkhögskolor 91 83 - 1 6 1
64 Kansalaisopistot -  
M edborgarinstitut 274 26 - 245 2 1
65 Opintokeskukset -  
Studiecentraler 11 11 _ _ _
66 Kesäyliopistot — 
Sommaruniversltet 21 17 _ _ 3 1
99 M uut oppilaitokset — 
Övrlga läroanstalter 9 5 3 1 - -
Y hteensä  -  Totalt 5483 382 85 4 783 192 41
1998 5 655 376 89 4 952 197 41
1997 5755 372 87 5 052 203 41
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8. Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen opetuskielen mukaan 1999


















11 Peruskoulut -  
Grundskolor 3815 3 495 317 1 2
12 Peruskouluasteen erityiskoulut -  
Specialskolor pä grundskolenivä 269 253 16 - - - -
15 Lukiot — 
Gymnasier 456 421 35 - - - -
19 Perus- ja lukioasteen koulut —
Skolor som om fattar grundskole- och gymnasienivä 17 12 1 1 1 - 2
21 Ammatilliset oppilaitokset-  
Yrkesläroanstalter 248 219 24 5 - - -
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  
Specialyrkesläroanstalter 14 14 - - - - -
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter 44 44 - - - - -
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer för vuxna 45 44 1 - - - -
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -
Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 2 2 - - - - -
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  
M ilitära yrkesläroanstalter 20 20 - - - - -
41 Ammattikorkeakoulut -  
Yrkeshögskolor 25 19 3 3 - - -
42 Yliopistot — 
Universitet 20 11 2 7 - - -
43 Sotilaskorkeakoulut -  
M ilitära högskolor 1 1 - - - - -
61 Musiikkioppilaitokset-  
Musikläroanstalter 88 73 4 11 - - -
62 Liikunnan koulutuskeskukset -  
Idrottsutbildningscentrer 13 11 1 1 - - -
63 Kansanopistot -  
Folkhögskolor 91 73 17 1 - - -
64 Kansalaisopistot-  
Medborgarinstitut 274 243 18 13 - - -
65 Opintokeskukset -  
Studiecentraler 11 7 1 3 - - -
66 Kesäyliopistot -  
Sommaruniversitet 21 18 2 1 - - -
99 Muut oppilaitokset -  
Övriga läroanstalter 9 9 - - - - -
Yhteensä -  Totalt 5483 4989 442 46 2 2 2
1998 5 655 5156 447 46 - 2 4
1997 5755 5 257 446 46 2 4
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2 Summary: Educational institutions 1999
During the autumn term of 1999 a total of 4,938 
comprehensive schools, vocational institutes, 
polytechnics, universities and some other educational 
institutions were in the regular education system in 
Finland. Their aggregate enrolment was 1,125,900 
attending education leading to qualifications or degrees.
The majority of the educational institutions are 
public: close on 96 per cent o f the students attend 
institutions maintained by the local authorities or 
state. The private institutions in the regular education
system are government dependent. The bulk of 
educational institutions are owned by one or more 
municipalities.
The distribution of all educational institutions 
according to language of instruction was as follows, 
Finnish 91 per cent, Swedish 8 per cent and some 
other language 1 per cent.
Half of the educational institutions, and 60 per 
cent of the students, were located in the regions of 
Uusimaa or Southern Finland.
9. E d u c a tio n a l in s t i tu t io n s  a n d  s tu d e n ts  by  N U TS2 -m a jo r  re g io n s  in  1999 * )
















W h o le  co u n try
Educational institutions 4 938 4 084 456 17 329 25 20 7
Pupils/students 1 125 932 583 344 127 387 11 552 174290 80 485 148 436 438
1 U us im aa
Educational institutions 853 656 100 8 73 6 8 2
Pupils/students 310 341 146 271 35 684 5 428 51 403 13 759 57 664 132
2 S ou the rn  F in land
Educational institutions 1 614 1 338 150 5 105 7 6 3
Pupils/students 373 341 195 404 42176 2 697 55 978 28 924 48103 59
3 E aste rn F in land
Educational institutions 802 688 67 1 39 4 2 1
Pupils/students 145 769 80 307 17 171 868 23 568 13 356 10 383 116
4 M id -F in la n d
Educational institutions 897 760 74 2 54 5 2 -
Pupils/students 155707 84 612 17 185 1 681 21 975 14 235 16019 -
5 N o rth e rn  F in la nd
Educational institutions 735 614 64 1 50 3 2 1
Pupils/students 136 435 73 813 14 786 878 20 349 10211 16 267 131
6 A la n d
Educational institutions 37 28 1 - 8 - - -
Pupils/students 4 339 2 937 385 - 1 017 _ - -
*) Includes educational institutions in the regular school system and students that attend institutions leading to a qualification or degree.
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3 Nomenclature of types of educational 
institutions 1999
Educational institutions within the regular education system
11 Comprehensive schools
12 Special comprehensive schools
15 Upper secondary general schools 
19 Comprehensive and upper secondary schools
21 Vocational institutes
22 Special needs vocational institutes
23 Specialised vocational institutes
24 Vocational adult education centres
28 Fire, police and security service institutes




61 Music schools and colleges
62 Sports institutes
63 Folk high schools
64 Adult education centres
65 Study circle centres
66 Summer universities
99 Other educational institutions
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4 Oppilaitosrekisteriin 
vuonna 1999 tehdyt 
muutokset
Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat op­
pilaitokset.
Seuraavassa esitetään luettelot oppilaitosrekisteriin 
vuonna 1999 lisätyistä oppilaitoksista, luettelot lak­
kautetuista, yhdistyneistä ja poistetuista oppilaitoksis­
ta sekä luettelo niistä oppilaitoksista, joiden omistaja 
on muuttunut vuonna 1999.
Luetteloa oppilaitoksista, joiden nimi on muuttu­





Läroanstaltsregistret innehäller hara läroanstalter som 
är verksamma.
Nedan presenteras förteckningar över läroanstalter 
som är 1999 lagts tili läroanstaltsregistret, över nedlagda 
läroanstalter, över läroanstalter som sammanslagits 
eller strukits samt över läroanstalter som fätt ny ägare 
är 1999.
Förteckningen över läroanstalter som fätt nytt 
namn publiceras inte. Den finns att fä hos Statistik- 
centralens enhet för utbildningsstatistik.
Oppilaitosrekisteriin lisätyt koululaitoksen oppilaitokset 1999 
Läroanstalter som införts i läroanstaltsregistret 1999
Tunnus Nimi Kunta Koulutuksen järjestäjä
Kod Namn Kommun Utbildningsanordnare
11 Peruskoulut-  
Grundskolor
03707 Karavaanin ala-asteen koulu 091 Helsinki Helsingin kaupunki
03708 Länsimetsän koulu 905 Vaasa Vaasan kaupunki
03709 Maskun Hemmingin koulu 481 Masku Maskun kunta
03712 Nummela skola 927 Vihti Vihdin kunta
03715 Porin Kristillinen koulu 609 Pori Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry
03706 Salmisaaren ala-asteen koulu 091 Helsinki Helsingin kaupunki
03705 Torpparinmäen peruskoulu 091 Helsinki Helsingin kaupunki
12 Peruskouluasteen erityiskoulut-  
Specialskolor pä grundskolenivä
03710 Ebeneser-koulu 091 Helsinki Helsingin kaupunki
03711 Joonas-koulu 562 Orivesi Joonas-koulun, Oriveden steinerped. erityiskoulun kannatusyhdistys
03714 M artti Niemelän koulu 494 Muhos Nuorten Ystävät ry
15 Lukiot-  
Gymnasier
00587 Vaasan lyseon aikuislukio 905 Vaasa Vaasan kaupunki
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter
02564 Asikkala-instituutti 016 Asikkala Päijät-Hämeen koulutuskonserni
02587 Espoon ammattioppilaitos 049 Espoo Espoon kaupunki
02561 Helsingin palvelualojen oppii. 091 Helsinki Helsingin kaupunki
02562 Helsingin sos-terveysalan opp. 091 Helsinki Helsingin kaupunki
02560 Helsingin tekniikan alan oppii 091 Helsinki Helsingin kaupunki
02570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 091 Helsinki Helsingin kaupunki
02571 Huvudstadsreg.yrk.ins.Praktika 091 Helsinki Samkommun för huvudstadsregionens svenskspräkiga yrkesskolor
02581 Hämeen am matti-inst(1.8.1999-) 109 Hämeenlinna Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä
02589 Kotkan amm. koulutuskeskus 285 Kotka Kotkan kaupunki
02575 Koulutuskeskus Palteko 297 Kuopio Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
02582 Koulutuskeskus Tavastia 109 Hämeenlinna Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä
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(ja tku u  -  fo rts .)
Tunnus Nimi Kunta Koulutuksen järjestäjä
Kod Namn Kommun Utbildningsanordnare
02569 Lappeenrannan ammattikoulu 405 Lappeenranta Lappeenrannan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
02578 Levi-instituutti 261 Kittilä Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymä
02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 851 Tornio Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymä
02586 Pirkanmaan Taitokeskus 837 Tampere Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
02583 Pohj.Pirkanm.k.ins(1.9.1999-} 936 Virrat Pohjois-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä
02588 Pohj.Pohjanm.amm.op(1.8.1999-) 564 Oulu Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
02579 Seinäjoen amm.opp.(1.8.1999-) 743 Seinäjoki Seinäjoen ammattioppilaitoksen kuntayhtymä
02580 Seinäjoen palvelualojen oppii. 743 Seinäjoki Seinäjoen ammatillisen korkeakouluopetuksen kuntayhtymä
02566 Sodankylän ammatti-instituutti 758 Sodankylä Sodankylän kunta
02590 Svenska yrkesinst.jl .8.1999-) 905 Vasa Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
02584 Vantaan amm. koulutuskeskus 092 Vantaa Vantaan kaupunki
02568 Varkauden ammatti-instituutti 915 Varkaus Varkauden kaupunki
02577 Yrkesinstitutet Sydväst 835 Tammisaari Aktiebolaget yrkeshögskolan Sydväst
02381 Yrkesträningsskola i Nykarleby 893 Uusikaarlepyy Norra svenska Österbottens yrkesläroanstalter samkommun
02596 Älands hantverksskola 771 Sund Älands slöjd och hantverk rf
23 A m m a tillis e t e r ik o is o p p ila ito k s e t -  
Särskilda yrkesläroanstalter
02574 Vakuutusalan koulutuskeskus 091 Helsinki Vakuutustiedon kehittämissäätiö
24 A m m a tillis e t a iku isko u lu tu ske sku kse t -  
YrkesutbUdningscentrer för vuxna
02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 071 Haapavesi Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö
41 A m m a ttiko rke a ko u lu t -  
Yrkeshögskolor
02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 405 Lappeenranta Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. 285 Kotka Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
02627 Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 905 Vaasa Vaasan kaupunki
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 835 Tammisaari Aktiebolaget Yrkeshögskolan Sydväst
63 K an sa no p is to t-  
Folkhögskolor
02592 Solvalla-Finns 049 Espoo Solvalla-Finns Ab
99 M u u t o p p ila ito k s e t-  
Övriga läroanstalter
02585 Kuhmon oppimiskeskus 290 Kuhmo Kuhmon kaupunki
02597 Suomen urheiluhierojaopisto 091 Helsinki Suomen urheilufysioterapiaopisto Oy
Yhteensä 4 6 -  Totalt46
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Lakkautetut oppilaitokset 1999 
Läroanstalter som nedlagts 1999
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap
11 Peruskoulut-  
Grundskolor
04468 Ala-Siuruan ala-aste 615 Pudasjärvi 4 Oulun 17 Pohjois-Pohjanmaa
06787 Alahellan ala-aste 408 Lapua 2 Länsi-Suomen 14 Etelä-Pohjanmaa
06362 Askan ala-aste 620 Puolanka 4 Oulun 18 Kainuu
07085 Haapajärven ala-aste 405 Lappeenranta 1 Etelä-Suomen 09 Etelä-Karjala
06164 Haarajoen ala-aste 213 Kangasniemi 3 Itä-Suomen 10 Etelä-Savo
04053 Halosenrannan ala-aste 320 Kemijärvi 5 Lapin 19 Lappi
04109 Hanhimaan ala-aste 261 Kittilä 5 Lapin 19 Lappi
07024 Harjan ala-aste 232 Kauhajoki 2 Länsi-Suomen 14 Etelä-Pohjanmaa
04412 Heinikosken koulu 292 Kuivaniemi 4 Oulun 17 Pohjois-Pohjanmaa
06526 Heinlahden ala-aste 624 Pyhtää 1 Etelä-Suomen 08 Kymenlaakso
07737 Heinämäen ala-aste 749 Siilinjärvi 3 Itä-Suomen 11 Pohjois-Savo
07959 Hirvaksen koulu 480 Marttila 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
04813 Hirvisaaren ala-aste 174 Juankoski 3 Itä-Suomen 11 Pohjois-Savo
05944 Hoilolan ala-aste 856 Tuupovaara 3 Itä-Suomen 12 Pohjois-Karjala
04197 Hosion ala-aste 683 Ranua 5 Lapin 19 Lappi
04854 Humpin ala-aste 226 Karstula 2 Länsi-Suomen 13 Keski-Suomi
04473 linatin ala-aste 615 Pudasjärvi 4 Oulun 17 Pohjois-Pohjanmaa
06450 Isokosken ala-aste 977 Ylivieska 4 Oulun 17 Pohjois-Pohjanmaa
04094 Itäkosken ala-aste 241 Keminmaa 5 Lapin 19 Lappi
05335 Jämäksen ala-aste 290 Kuhmo 4 Oulun 18 Kainuu
08350 Järventaustan ala-aste 531 Nakkila 2 Länsi-Suomen 04 Satakunta
05778 Kaanaan ala-aste 609 Pori 2 Länsi-Suomen 04 Satakunta
06167 Kaihlamäen ala-aste 213 Kangasniemi 3 Itä-Suomen 10 Etelä-Savo
06940 Kalsilan ala-aste 942 Vähäkyrö 2 Länsi-Suomen 15 Pohjanmaa
08830 Kammelan ala-aste 895 Uusikaupunki 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
05722 Karviankylän ala-aste 230 Karvia 2 Länsi-Suomen 04 Satakunta
04760 Kekkilän ala-aste 729 Saarijärvi 2 Länsi-Suomen 13 Keski-Suomi
05924 Keskijärven ala-aste 251 Kiihtelysvaara 3 Itä-Suomen 12 Pohjois-Karjala
05286 Keskuskoulu 205 Kajaani 4 Oulun 18 Kainuu
07592 Kirkkoniemen ala-aste 740 Savonlinna 3 Itä-Suomen 10 Etelä-Savo
04600 Kirkonkylän ala-aste 303 Kuru 2 Länsi-Suomen 06 Pirkanmaa
04944 Kirkonkylän ala-aste 416 Lemi 1 Etelä-Suomen 09 Etelä-Karjala
05418 Kirkonkylän ala-aste 414 Lehtimäki 2 Länsi-Suomen 14 Etelä-Pohjanmaa
06354 Kirkonkylän ala-aste 582 Pattijoki 4 Oulun 17 Pohjois-Pohjanmaa
07420 Kirkonkylän koulu 489 Miehikkälä 1 Etelä-Suomen 08 Kymenlaakso
03125 Kirstin koulu 049 Espoo 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
07285 Kisapuiston ala-aste 915 Varkaus 3 Itä-Suomen 11 Pohjois-Savo
03162 Kivenlahden koulu 049 Espoo 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
07741 Koivumäen ala-aste 749 Siilinjärvi 3 Itä-Suomen 11 Pohjois-Savo
06411 Kolmikannan ala-aste 859 Tyrnävä 4 Oulun 17 Pohjois-Pohjanmaa
05270 Kosken ala-aste 940 Vuolijoki 4 Oulun 18 Kainuu
04291 Kotala-Naruskan ala-aste 732 Salla 5 Lapin 19 Lappi
05884 Kotilan ala-aste 849 Toholampi 2 Länsi-Suomen 16 Keski-Pohjanmaa
05328 Kuhmoniemen ala-aste 290 Kuhmo 4 Oulun 18 Kainuu
05756 Kuivasjärven ala-aste 581 Parkano 2 Länsi-Suomen 06 Pirkanmaa
05305 Kuivasmäen ala-aste 010 Alavus 2 Länsi-Suomen 14 Etelä-Pohjanmaa
05954 Kummun ala-aste 239 Keitele 3 Itä-Suomen 11 Pohjois-Savo
05487 Kuohatin ala-aste 541 Nurmes 3 Itä-Suomen 12 Pohjois-Karjala
05199 Kuurnan ala-aste 205 Kajaani 4 Oulun 18 Kainuu
04150 Kätkäsuvannon ala-aste 498 Muonio 5 Lapin 19 Lappi
07286 Könönpellon ala-aste 915 Varkaus 3 Itä-Suomen 11 Pohjois-Savo
05303 Lapinkylän ala-aste 010 Alavus 2 Länsi-Suomen 14 Etelä-Pohjanmaa
08467 Laurin ala-aste 503 Mynämäki 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
05063 Leinolan ala-aste 777 Suomussalmi 4 Oulun 18 Kainuu
08045 Leppäkorven ala-aste 540 Nummi-Pusula 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
08280 Länsipään ala-aste 619 Punkalaidun 2 Länsi-Suomen 04 Satakunta
07164 Makkolan ala-aste 246 Kerimäki 3 Itä-Suomen 10 Etelä-Savo
08371 Mannilan ala-aste 050 Eura 2 Länsi-Suomen 04 Satakunta
20 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus











06069 Marjotaipaleen koulu 172 Joutsa 2 Länsi-Suomen 13 Keski-Suomi
05224 Melalahden ala-aste 578 Paltamo 4 Oulun 18 Kainuu
05886 Määttälän ala-aste 849 Toholampi 2 Länsi-Suomen 16 Keski-Pohjanmaa
06008 Nerohvirran ala-aste 140 Iisalmi 3 Itä-Suomen 11 Pohjois-Savo
05792 Niittymaan ala-aste 609 Pori 2 Länsi-Suomen 04 Satakunta
04004 Nikunmäen koulu 851 Tornio 5 Lapin 19 Lappi
06961 Onkilahden yläaste 905 Vaasa 2 Länsi-Suomen 15 Pohjanmaa
03191 Orvokkitien ala-aste 092 Vantaa 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
06799 Paavolan ala-aste 408 Lapua 2 Länsi-Suomen 14 Etelä-Pohjanmaa
04022 Palojoensuun koulu 047 Enontekiö 5 Lapin 19 Lappi
06011 Peltosalmen ala-aste 140 Iisalmi 3 Itä-Suomen 11 Pohjois-Savo
08451 Pinipajun ala-aste 895 Uusikaupunki 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
04483 Pisteen ala-aste 615 Pudasjärvi 4 Oulun 17 Pohjois-Pohjanmaa
03165 Pohjois-Espoon koulu 049 Espoo 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
05795 Preiviikin ala-aste 609 Pori 2 Länsi-Suomen 04 Satakunta
07946 Pysäkin ala-aste 152 Isokyrö 2 Länsi-Suomen 15 Pohjanmaa
05906 Rantakylän yläaste 167 Joensuu 3 Itä-Suomen 12 Pohjois-Karjala
07432 Raussilan ala-aste 044 Elimäki 1 Etelä-Suomen 08 Kymenlaakso
03623 Raussin ala-aste 754 Anjalankoski 1 Etelä-Suomen 08 Kymenlaakso
08268 Romsilan ala-aste 587 Pertteli 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
04686 Ruokolahden yläaste 700 Ruokolahti 1 Etelä-Suomen 09 Etelä-Karjala
06004 Ruotaanlahden ala-aste 140 Iisalmi 3 Itä-Suomen 11 Pohjois-Savo
06944 Saarensivun ala-aste 942 Vähäkyrö 2 Länsi-Suomen 15 Pohjanmaa
07064 Sahan ala-aste 145 Ilmajoki 2 Länsi-Suomen 14 Etelä-Pohjanmaa
08394 Sairisten ala-aste 895 Uusikaupunki 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
05478 Salmenkylän ala-aste 541 Nurmes 3 Itä-Suomen 12 Pohjois-Karjala
03342 Seminaarin yläaste 678 Raahe 4 Oulun 17 Pohjois-Pohjanmaa
06474 Siiponkosken ala-aste 069 Haapajärvi 4 Oulun 17 Pohjois-Pohjanmaa
07827 Sippulähteen ala-aste 754 Anjalankoski 1 Etelä-Suomen 08 Kymenlaakso
06375 Suolijärven ala-aste 620 Puolanka 4 Oulun 18 Kainuu
04841 Suovanlahden ala-aste 931 Viitasaari 2 Länsi-Suomen 13 Keski-Suomi
04959 Susimäen ala-aste 857 Tuusniemi 3 Itä-Suomen 11 Pohjois-Savo
04488 Suvannon ala-aste 615 Pudasjärvi 4 Oulun 17 Pohjois-Pohjanmaa
08782 Svenskby skola 835 Tammisaari 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
07452 Tainionkosken yläaste 153 Imatra 1 Etelä-Suomen 09 Etelä-Karjala
04695 Tarkkolan ala-aste 700 Ruokolahti 1 Etelä-Suomen 09 Etelä-Karjala
07435 Teuroisten ala-aste 044 Elimäki 1 Etelä-Suomen 08 Kymenlaakso
07690 Tikkalan ala-aste 781 Sysmä 1 Etelä-Suomen 07 Päijät-Häme
06629 Torvenkylän ala-aste 095 Himanka 2 Länsi-Suomen 16 Keski-Pohjanmaa
06155 Tuhkalan ala-aste ' 178 Juva 3 Itä-Suomen 10 Etelä-Savo
08825 Tuomelan ala-aste 109 Hämeenlinna 1 Etelä-Suomen 05 Kanta-Häme
05726 Tuulen ala-aste 230 Karvia 2 Länsi-Suomen 04 Satakunta
07312 Tuuralan ala-aste 152 Isokyrö 2 Länsi-Suomen 15 Pohjanmaa
06844 Uimaharjun ala-aste 045 Eno 3 Itä-Suomen 12 Pohjois-Karjala
04696 Utulan ala-aste 700 Ruokolahti 1 Etelä-Suomen 09 Etelä-Karjala
04697 Vaittilan ala-aste 700 Ruokolahti 1 Etelä-Suomen 09 Etelä-Karjala
06197 Vanhamäen ala-aste 492 Mikkelin mlk 3 Itä-Suomen 10 Etelä-Savo
03221 Vantaanjoen yläaste 092 Vantaa 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
06123 Vihtavuoren ala-aste 410 Laukaa 2 Länsi-Suomen 13 Keski-Suomi
06708 Viinijärven yläasteen koulu 426 Liperi 3 Itä-Suomen 12 Pohjois-Karjala
04574 Viisarinmäen ala-aste 850 Toivakka 2 Länsi-Suomen 13 Keski-Suomi
03594 Viljaniemen ala-aste 560 Orimattila 1 Etelä-Suomen 07 Päijät-Häme
07436 Villikkalan ala-aste 044 Elimäki 1 Etelä-Suomen 08 Kymenlaakso
04025 Vuontisjärven koulu 047 Enontekiö 5 Lapin 19 Lappi
05762 Vuorijärven ala-aste 581 Parkano 2 Länsi-Suomen 06 Pirkanmaa
04825 Västinniemen ala-aste 174 Juankoski 3 Itä-Suomen 11 Pohjois-Savo
04492 Yli-Siuruan ala-aste 615 Pudasjärvi 4 Oulun 17 Pohjois-Pohjanmaa
04014 Yliraumon koulu 851 Tornio 5 Lapin 19 Lappi
05763 Yliskylän ala-aste 581 Parkano 2 Länsi-Suomen 06 Pirkanmaa
04700 Äitsaaren ala-aste 700 Ruokolahti 1 Etelä-Suomen 09 Etelä-Karjala
0  Tilastokeskus 21
(ja tk u u  -  fo rts .)
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap
12 P eru skou lua s teen  e r i ty is k o u lu t-  
Specialskolor pä grundskolenivä
07982 Härkätien koulu 761 Somero 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
03455 Kiviharjun koulu 151 Isojoki 2 Länsi-Suomen 14 Etelä-Pohjanmaa
06096 Kokkomäen koulu 277 Korpilahti 2 Länsi-Suomen 13 Keski-Suomi
03624 Laukaan harjaantumiskoulu 410 Laukaa 2 Länsi-Suomen 13 Keski-Suomi
03676 Mariankadun koulu 272 Kokkola 2 Länsi-Suomen 16 Keski-Pohjanmaa
03443 Mäntänvuoren koulu 506 Mänttä 2 Länsi-Suomen 06 Pirkanmaa
06717 Pajamäen koulu 426 Liperi 3 Itä-Suomen 12 Pohjois-Karjala
05913 Puronsuun koulu 167 Joensuu 3 Itä-Suomen 12 Pohjois-Karjala
05707 Rantapuiston koulu 143 Ikaalinen 2 Länsi-Suomen 06 Pirkanmaa
07067 Seppälän erityiskoulu 145 Ilmajoki 2 Länsi-Suomen 14 Etelä-Pohjanmaa
03225 Silvolan erityiskoulu 092 Vantaa 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
04278 Sinettäkosken koulu 699 Rovaniemen mlk 5 Lapin 19 Lappi
04553 Säterinkulman erityiskoulu 182 Jämsä 2 Länsi-Suomen 13 Keski-Suomi
03446 Toholammin erityiskoulu 849 Toholampi 2 Länsi-Suomen 16 Keski-Pohjanmaa
03472 Vaalijalan koulu 594 Pieksämäen mlk 3 Itä-Suomen 10 Etelä-Savo
07798 Vallin erityiskoulu 075 Hamina 1 Etelä-Suomen 08 Kymenlaakso
05695 Veljesmaan koulu 108 Hämeenkyrö 2 Länsi-Suomen 06 Pirkanmaa
07464 Vuoksenvarren koulu 153 Imatra 1 Etelä-Suomen 09 Etelä-Karjala
21 A m m a till is e t o p p ila ito k s e t-  
Yrkesläroanstalter
02457 Ekenäs yrkesinstitut 835 Tammisaari 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01296 H:gin IV terv.huolto-oppil. 091 Helsinki 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01040 H:gin kaup.Roihuvuoren amm.opp 091 Helsinki 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01179 H:gin kaup.kaun.hoito.amm.opp 091 Helsinki 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01162 H:gin kaup.laborat.alan amm.op 091 Helsinki 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01295 H:gin kaup.terv.huolto-oppil 091 Helsinki 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01297 H:gin sairaanhoito-opisto 091 Helsinki 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
02429 H:gin taide- ja viestintäoppil 091 Helsinki 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01002 H:gin teknillinen oppilaitos 091 Helsinki 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01410 Helsingin sosiaalialan oppii. 091 Helsinki 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01711 Kankaanpään taidekoulu 214 Kankaanpää 2 Länsi-Suomen 04 Satakunta
01470 Kujalan maatalousoppilaitos 398 Lahti 1 Etelä-Suomen 07 Päijät-Häme
01304 Kätilöopisto 091 Helsinki 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01370 Lepaan kotital-sosiaalioppil. 082 Hattula 1 Etelä-Suomen 05 Kanta-Häme
02454 Naturbruksinstitutet 835 Tammisaari 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01712 Turun piirustuskoulu 853 Turku 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
02382 Turun taiteen-viestinnän oppii 853 Turku 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
01023 Turun teknillinen oppilaitos 853 Turku 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
01024 Vaasan teknillinen oppilaitos 905 Vaasa 2 Länsi-Suomen 15 Pohjanmaa
02550 Yrkesinstitutet Sydväst (Temp. yhs. Sydväst) 835 Tammisaari 1 Etelä-Suomen 01 Uusimaa
01286 Äbo hemslöjdslärarinstitut 853 Turku 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
01568 Äbo navigationsinstitut 853 Turku 2 Länsi-Suomen 02 Varsinais-Suomi
61 M u s iik k io p p ila ito k s e t -  
Musikläroanstalter
01950 Keski-Suomen konservatorio 179 Jyväskylä 2 Länsi-Suomen 13 Keski-Suomi
Y h teensä  159 -  Totalt 159
22 Tilastokeskus
Toiseen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset 1999 
Läroanstalter som sammanslagits med andra läroanstalter 1999
Tunnus Nimi Kunta Oppilaitos, johon yhdistynyt
Kod Namn Kommun Den läroanstalt som sammanslagits med
15 Lukiot-
G ym nasier
00584 Forssan aikuislukio 061 Forssa 00058 Forssan yhteislyseo
00504 Meilahden lukio 091 Helsinki 00081 Helsingin luonnontiedelukio
00644 Rauhalan lukio 422 Lieksa 00425 Lieksan lukio
21 Ammatilliset oppilaitokset -
Y rke s lä ro ans ta lte r
01039 H:gin kaup.Haagan amm.oppil. 091 Helsinki 02560 Helsingin tekniikan alan oppii
01041 H:gin kaup.Käpylän amm.oppil. 091 Helsinki 02560 Helsingin tekniikan alan oppii
01042 H:gin kaup.Vallilan amm.oppil. 091 Helsinki 02560 Helsingin tekniikan alan oppii
01221 Hdinnan liiket.tietotekn.inst 109 Hämeenlinna 02582 Koulutuskeskus Tavastia
01299 Hdinnan terv.huolto-oppil. 109 Hämeenlinna 02582 Koulutuskeskus Tavastia
02486 Hämeen ammatti-ins(-31.7.1999] 109 Hämeenlinna 02581 Hämeen ammatti-inst(1.8.1999-)
01030 Hämeenlinnan ammattioppil. 109 Hämeenlinna 02582 Koulutuskeskus Tavastia
01511 Hämeenlinnan meijerioppilaitos 109 Hämeenlinna 02581 Hämeen ammatti-inst( 1.8.1999-)
02365 Hämeenlinnan sosiaalialan opp. 109 Hämeenlinna 02582 Koulutuskeskus Tavastia
01190 Juankosken ammattioppilaitos 174 Juankoski 02575 Koulutuskeskus Palteko
01346 Kemin terv.huolto-oppilaitos 240 Kemi 02539 Kemin sos.ja terv.alan oppii.
01046 Kotkan ammattioppilaitos 285 Kotka 02589 Kotkan amm. koulutuskeskus
02436 Kotkan hoito-palvelualojen opp 285 Kotka 02589 Kotkan amm. koulutuskeskus
01232 Kotkan kauppaoppilaitos 285 Kotka 02589 Kotkan amm. koulutuskeskus
02465 Kotkan merenkulku-kulj.alan op 285 Kotka 02589 Kotkan amm. koulutuskeskus
02480 Kuhmon ammattioppilaitos 290 Kuhmo 02585 Kuhmon oppimiskeskus
01803 Kvevlax hemslöjdsskola 499 Mustasaari 02590 Svenska yrkesinst.(1.8.1999-)
01475 Lappeen maat.ja puutarhaoppil. 405 Lappeenranta 02569 Lappeenrannan ammattikoulu
01076 Lappeenrannan ammattioppil. 405 Lappeenranta 02569 Lappeenrannan ammattikoulu
01038 Leppävaaran ammattioppilaitos 049 Espoo 02587 Espoon ammattioppilaitos
01371 Limingan kotitalousoppilaitos 425 Liminka 02588 Pohj.Pohjanm.amm.op(1.8.1999-!
02542 Länsi-Lapin amm.opp(1.8.1997-) 851 Tornio 02567 Länsi-Lapin ammatti-instit.
01193 Matinkylän ammattioppilaitos 049 Espoo 02587 Espoon ammattioppilaitos
01197 Mellersta Nylands yrkesskola 091 Helsinki 02571 Huvudstadsreg.yrk.ins.Praktika
01479 Muuruveden puutarha-maaseutuop 174 Juankoski 02575 Koulutuskeskus Palteko
01205 Myyrmäen ammattioppilaitos 092 Vantaa 02584 Vantaan amm. koulutuskeskus
02392 Nylands hotell-restaurangskola 049 Espoo 02571 Huvudstadsreg.yrk.ins.Praktika
01085 Oriveden ammattioppilaitos 562 Orivesi 02583 Pohj. Pirkanm.k.ins(1.9.1999-)
01088 Pirkanmaan ammattioppilaitos 837 Tampere 02586 Pirkanmaan Taitokeskus
02390 Pirkanmaan hotelli-rav.oppil. 837 Tampere 02586 Pirkanmaan Taitokeskus
01807 Pirkanmaan käsi- ja taidet.opp 418 Lempäälä 02586 Pirkanmaan Taitokeskus
02445 Pohj.Lapin ammatti-instituutti 758 Sodankylä 02566 Sodankylän ammatti-instituutti
02543 Pohj.Pirkanm.k.ins(-31.8.1999) 936 Virrat 02583 Pohj. Pirkanm.k.insjl .9.1999-)
01036 Pohj.Pohjan.amm.op(-31.7.1999) 564 Oulu 02588 Pohj.Pohjanm.amm.op(1.8.1999-]
01472 Päijät-Hämeen maaseutuoppil. 016 Asikkala 02564 Asikkala-instituutti
02458 Seinäjoen amm.opp.(-31.7.1999) 743 Seinäjoki 02579 Seinäjoen amm.opp.(1.8.1999-|
01262 Seinäjoen kauppaoppilaitos 743 Seinäjoki 02580 Seinäjoen palvelualojen oppii.
01402 Seinäjoen kotital.oppilaitos 743 Seinäjoki 02579 Seinäjoen amm.opp.{1.8.1999-)
01443 Seinäjoen sosiaalialan oppii. 743 Seinäjoki 02580 Seinäjoen palvelualojen oppii.
01318 Seinäjoen terv.huolto-oppil. 743 Seinäjoki 02580 Seinäjoen palvelualojen oppii.
01553 Sodankylän metsäoppilaitos 758 Sodankylä 02566 Sodankylän ammatti-instituutti
02533 Svenska yrkesinst.(-31.7.1999) 905 Vaasa 02590 Svenska yrkesinst.(1.8.1999-)
02493 Vantaan ammatti-taideteoll.opp 092 Vantaa 02584 Vantaan amm. koulutuskeskus
02492 Vantaan sos.ja terv.alan opp. 092 Vantaa 02584 Vantaan amm. koulutuskeskus
01058 Varkauden ammattioppilaitos 915 Varkaus 02568 Varkauden ammatti-instituutti
01406 Varkauden kotital-sosiaal.opp. 915 Varkaus 02568 Varkauden ammatti-instituutti
01833 Varkauden käsi- ja taidet.opp 915 Varkaus 02568 Varkauden ammatti-instituutti
01509 Överby trädgärds-lantbrukssk. 049 Espoo 02571 Huvudstadsreg.yrk.ins.Praktika
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -
Y rke stb ildn ing scen tre r fö r  vuxna
01584 Et-Kymenlaakson amm.aik.koul.k 285 Kotka 02589 Kotkan amm. koulutuskeskus
01615 Länsi-Lapin amm.aik.koul.kesk 851 Tornio 02567 Länsi-Lapin ammatti-instit.
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(ja tk u u  -  fo rts .)
Tunnus Nim i Kunta Oppilaitos, johon yhdistynyt
Kod Namn________________________________________ Kommun_____________________________________Den läroanstalt som sammanslagits med
62 Liikunnan koulutuskeskukset -  
Idrottsutbildningscentrer
01728 Soivalla id rottsinstitut 049 Espoo 02592 Solvalla-Finns
63 Kansanopistot -  
Folkhögskolor
01627 Solvalla-Finns folkhögskola 049 Espoo 02592 Solvalla-Finns
99 Muut oppilaitokset -  
Övriga läroanstalter
02238 Kuhmon kansalaisopisto 290 Kuhmo 02585 Kuhmon oppimiskeskus
Yhteensä 5 6 -  Totalt 56
Oppilaitokset, joiden omistajatyyppi on muuttunut 1999 
Läroanstalter som bytt ägartyp 1999
Tunnus Nimi Entinen omistajatyyppi Uusi omistajatyyppi Koulutuksen järjestäjä
Kod Namn Tidigare ägartyp Ny ägartyp Utbildningsanordnare
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter
01045 Kemin ammattioppilaitos Kunta Kuntayhtymä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymä
01226 Jyväskylän kauppaoppilaitos Kunta Kuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
01521 Jämsän maat.ja puutarhaoppil. Kunta Kuntayhtymä Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
01810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp Kunta Kuntayhtymä Raahen koulutuskuntayhtymä
02394 Jämsän terv.huolto-oppilaitos Kunta Kuntayhtymä Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 
Särskilda yrkesläroanstalter
01142 Teollisuuden Oppimispaikka Valtio Yksityinen Teollisuuden Oppimispaikka Oy
64 Kansalaisopistot-  
Folkhögskolor
02254 Taivalkosken kansalaisopisto Kunta Kuntayhtymä Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
66 Kesäyliopistot-  
Sommaruniversitet
09921 Hangö sommaruniversitet Kunta Yksityinen Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet
Yhteensä 8 -  Totalt 8
Oppilaitosrekisteristä poistetut oppilaitokset 1999 
Läroanstalter som strukits ur läroanstaltsregistret 1999
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap
11 Peruskoulut -  
Grundskolor
04148 Kihlangin ala-aste 498 Muonio 5 Lapin 19 Lappi
99 Muut oppilaitokset -  
Övriga läroanstalter
02322 Hyvä-Olo 698 Rovaniemi 5 Lapin 19 Lappi
02411 Keski-Suomen hierojaoppilaitos 179 Jyväskylä 2 Länsi-Suomen 13 Keski-Suomi














02361 Tuusulan sosiaalialan oppilaitos
02396 Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos
02403 Keravan kauppaoppilaitos
02415 Espoon terveydenhuolto- ja sosiaalialan oppilaitos
02491 Espoon palvelualojen oppilaitos
02494 Vantaan ammattiopisto
02544 Espoon liiketalousinstituutti
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun 
Itä-Uudenmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu -  
Östra Nylands temporära yrkeshögskola vid Helsingfors 
yrkeshögskola för företagsekonomi
01254 Porvoon kauppaoppilaitos 
01254 Borgä handelsläroverk 
00656 Porvoon matkailualan oppilaitos
Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu
02570 Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti 










01629 Haapaveden opisto 
01638 Joutsenon opisto 
01643 Kanneljärven opisto 
01650 Keski-Suomen opisto 
01658 Lapin opisto 
01669 Peräpohjolan opisto 
01671 Pohjois-Karjalan opisto 
01673 Pohjois-Savon kansanopisto 
01692 Työväen akatemia 
01774 Paasikivi-opisto
Älands yrkeshögskola
01029 Älands tekniska läroverk 
01279 Älands handelsläroverk 
01419 Älands hotell-restaurangskola 
01569 Älands sjöfartsläroverk 
02526 Älands värdinstitut
Pirkanmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu
01088 Pirkanmaan ammattioppilaitos 
01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 
01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 
01408 Tampereen sosiaalialan oppii.
01450 Ahlmanin maatalous- ja kotitalousoppilaitos 
01931 Tampereen konservatorio 
02390 Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitos 
02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 







01445 Kaarinan sosiaalialan oppilaitos






Tilastokeskuksen oppilaitostilastoissa ylläpidetään op­
pilaitosrekisteriä, jonka tietoihin tämä julkaisu perus­
tuu. Luokiteltavana yksikkönä on oppilaitos.
Tiedot
Oppilaitosrekisterin tietoja ovat mm. oppilaitostun- 
nus, oppilaitoksen nimi, oppilaitostyyppi, oppilaitok­
sen omistajatyyppi, koulutuksen järjestäjä (oppilaitok­
sen ylläpitäjä), oppilaitoksen opetuskieli, valtion bud- 
jettiryhmitys, oppilaitoksen sijaintikunta, oppilaitok­
sen EU-aluetiedot, oppilaitoksen osoitetiedot sekä 
syyslukukauden oppilasmäärä.
Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitoksen 
muuttuneet tiedot. Rekisteristä löytyvät lakkautetut ja 
toiseen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset, oppi­
laitosten nimenmuutokset, tyyppiluokan, omistajan ja 
sijaintikunnan muutokset ja muutosaika.
Oppilaitos
Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yk­
sikköä, jolla on rehtori tai muu johtaja, jonka palveluk­
sessa ovat opettajat ja muu henkilökunta (työnantajan 
rooli), jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimis- 
velvollisuus, jonka oppilaiksi oppilaat rekisteröidään ja 
jolla on todistuksenanto-oikeus, jonka toimintaa laki 
tai asetus säätelee, jolla on valtioneuvoston lupa toimia 
oppilaitoksena, joka noudattaa valtakunnallista ope­
tussuunnitelmaa, jonka julkinen viranomainen omistaa 
ja jonka toimintaa julkinen viranomainen rahoittaa.
Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulurakennusta tai 
toimipaikkaa.
Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien op­
pilaitosten lakkauttaminen määritellään koulutuksen 
järjestäjän (oppilaitoksen ylläpitäjän) tai viranomaisten 
päätösten perusteella.
Oppilaitosrekisterin tiedot tarkistetaan vuosittain.
6 Uppgifterna
i läroanstaltsregistret
Statistikcentralens enhet för läroanstaltsstatistik upp- 
rätthäller det läroanstaltsregister som denna Publika­
tion bygger pä. Klassificeringsenheten är en läroan- 
stalt.
Uppgifter
Uppgifter som finns i läroanstaltsregistret är bl.a. läro- 
anstaltskoden, läroanstaltens namn, läroanstaltstypen, 
ägartypen, utbildningsanordnaren (huvudmannen för 
läroanstalten), undervisningsspräket, grupperingen en- 
ligt statsbudgeten, belägenhetskommunen, EU-om- 
rddesuppgifterna, adressuppgifterna samt antalet stu- 
derande under höstterminen.
Läroanstaltsregistret innehäller ocksä ändrade upp­
gifter om läroanstalten. Av registret framgär uppgifter 
om läroanstalter som lagts ned eller slagits samman 
med nägon annan läroanstalt, uppgifter om läroanstal­
ter som fätt nytt namn, ny typklass, ny ägare och ny 
belägenhetskommun samt uppgifter om när ändring- 
en gjorts.
Läroanstalt
Med läroanstalt avses en sädan administrativ enhet 
med rektor eller annan föreständare, som har lärare 
och annan personal i sin tjänst (arbetsgivarroll), som är 
bokföringsskyldig eller skyldig att upprätta andra do- 
kument, som registrerar elever och som har rätt att ut- 
färda betyg, vars verksamhet regieras i lag eller förord- 
ning, som har statsrädets tillständ att verka som läro­
anstalt, som följer en riksomfattande läroplan, som ägs 
av en offentlig myndighet och vars verksamhet finansi- 
eras av en offentlig myndighet.
Med läroanstalt avses inte en skolbyggnad eller ett 
arbetsställe.
Nya läroanstalter grundas och verksamma läroan­
stalter läggs ned genom fastställande av utbildningsan­
ordnaren (läroanstaltens huvudman) eller genom 
myndighetsbeslut.
Uppgiftema i läroanstaltsregistret justeras varje är.
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Oppilaitostunnus
Tilastokeskus on antanut oppilaitoksille yksilöintitun- 
nuksen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnukselle on 
varattu numerosarja 00000-19999.
Tunnus on annettu ja annetaan ainoastaan pää- 
koululle. Samaa oppilaitostunnusta käytetään kaikissa 
oppilaitokseen liittyvissä toimintayksiköissä.
Oppilaitoksen omistajatyyppi
Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään omistaja- 









Koulutuksen järjestäjän (oppilaitoksen ylläpitäjän] tie­
toina ovat koulutuksen järjestäjän (oppilaitoksen yllä­
pitäjän) tunnus sekä koulutuksen järjestäjän (oppilai­
toksen ylläpitäjän) nimi. Julkisen koulutuksen järjestä­
jän eli valtion, kunnan tai kuntayhtymän tiedot ovat 
Tilastokeskuksen yritysrekisterin julkisyhteisöjen re­
kisteristä ja koulutuksen järjestäjätunnus on julkisyh- 
teisötunnus. Yksityisen koulutuksen järjestäjän (oppi­
laitoksen ylläpitäjän) tiedot ovat Tilastokeskuksen yri­
tys- ja toimipaikkarekisteristä. Koulutuksen järjestäjä- 
tunnus on liike- ja yhteisötunnus.
Oppilaitoksen opetuskieli







Oppilaitoksen opetuskieli on suomi/ruotsi silloin, kun 
oppilaitoksessa annetaan opetusta kummallakin kielellä.
Läroanstaltskod
Statistikcentralen har gett läroanstaltema identifika- 
tionskoder. Kodema har fem tecken och omfattar sif- 
ferserien 00000-99999.
Koden har getts och ges hara tili huvudskolan. En 
och samma läroanstaltskod används av alla verksam- 
hetsenheter som hör tili läroanstalten.
Ägartyp










Uppgifter om utbildningsanordnaren (läroanstaltens 
huvudman) är anordnarens (huvudmannens) kod och 
namn. Uppgifterna om anordnare av offentlig utbild- 
ning, dvs. staten, kommun eller samkommun, har ta- 
gits ur Statistikcentralens företagsregisterenhets regis­
ter over offentliga samfund och anordnarkoden är lika 
med koden för offentligt samfund. Uppgifterna om 
anordnare av privat utbildning har tagits ur Statistik­
centralens företags- och arbetsställeregister. Anord­
narkoden är lika med affärs- och samfundssignumet.
Undervisningsspräk







Undervisningsspräket är finska/svenska da undervis- 
ning ges pä bäda spräken.
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Oppilaitos- ja oppilasmäärätiedot perustuvat Tilasto­
keskuksen oppilaitoksilta keräämiin tietoihin. Oppilas­
määrätiedot puuttuvat sotilasalan oppilaitoksilta ja ke­
säyliopistoilta.
Oppilaitoksen opiskelijamäärään on laskettu kaikki­
en toimipaikkojen opiskelijamäärät ja sijaintikuntana 
on oppilaitoksen hallintokunta.
Peruskoulujen oppilasmäärässä ovat mukana esi­
opetuksen, luokkien 1-9 ja lisäopetuksen oppilaat tie- 
dusteluajankohtana 20.9.1999.
Lukioiden oppilasmäärässä ovat mukana lukioiden 
ja aikuislukioiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen 
oppilaat tiedusteluajankohtana 20.9.1999.
Ammatillisten oppilaitosten, vakinaistettujen ja vä­
liaikaisten ammattikorkeakoulujen oppilasmäärä on 
tiedusteluajankohdan 20.9.1999 kokonaisoppilasmää- 
rä.
Yliopistojen opiskelijamäärä on 31.12.1999 tilan­
teen mukainen tieto läsnä- tai poissaoleviksi ilmoittau­
tuneista tutkintoa suorittavista opiskelijoista. Tieto on 
saatu opetusministeriön ylläpitämästä KOTA -tieto­
kannasta.
Musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskus­
ten ja kansanopistojen oppilasmäärä on tiedusteluajan­
kohdan 20.9.1999 opiskelijoiden määrä.
Kansalaisopistojen oppilasmäärä on oppilaitosten 
ilmoittama arvio syksyn 1999 opiskelijamäärästä.
Opintokeskusten oppilasmäärä käsittää 
20.9.-26. 9.1999 tilanteen mukaisen opiskelijamäärän.
Tarkempia tietoja peruskouluista, lukioista, amma­
tillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yli­
opistoista julkaistaan Tilastokeskuksen Koulutus-sar­
jan julkaisussa Oppilaitostilastot 2000.
Oppilasmäärä
Alueluokitukset
Oppilaitosrekisterin tiedot ovat luokiteltavissa Euroo­
pan Unionin käyttämän alueluokituksen ns. NUTS- 
aluejaon mukaan: Manner-Suomi ja Ahvenanmaa 
NUTS 1, suuralueet NUTS 2, maakunnat NUTS 3, 
seutukunnat NUTS 4 ja kunnat NUTS 5. Muita alue- 
tietoja ovat lisäksi EU-tukialueluokitus, kuntaryhmit- 
telyluokitus ja työvoima- ja elinkeinokeskukset. Alue- 
luokitustiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitä­
män kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuodelta 1999 
(Alueluokitukset, Kunnat 1999, Käsikirjoja 28). On 
huomattava, että oppilaitoksen opiskelijamäärään on 
laskettu kaikkien toimipaikkojen opiskelijamäärät ja si­
jaintikuntana on oppilaitoksen hallintokunta.
Uppgiftema om läroanstalter och antal studerande 
bygger pä uppgifter som Statistikcentralen samlat in 
av läroanstaltema. Uppgiftema om antalet studerande 
saknas för militära läroanstalter och sommaruniversitet.
Antalet studerande vid läroanstalten omfattar de 
studerande vid samtliga arbetsställen och belägenhets- 
kommunen är administrationskommunen.
Antalet elever i grundskolor omfattar eleverna i 
förskoleundervisning, ärskurserna 1-9 och tilläggsun- 
dervisning vid tidpunkten för förfrägan 20.9.1999.
Antalet studerande i gymnasier omfattar de stude­
rande i gymnasieutbildning och grundundervisning i 
gymnasier och vuxengymnasier vid tidpunkten för för­
frägan 20.9.1999.
Antalet studerande vid yrkesläroanstalter, perma- 
nenta och temporära yrkeshögskolor är det totala anta­
let studerande vid tidpunkten för förfrägan 20.9.1999.
Antalet studerande vid universitet gäller studeran­
de som är anmälda som närvarande eher fränvarande i 
studier som leder tili examen enligt Situationen 
31.12.1999. Uppgiften har erhällits ur undervisnings- 
ministeriets databas KOTA.
Antalet studerande vid musikläroanstalter, idrotts- 
utbildningscentrer och folkhögskolor är antalet stude­
rande vid tidpunkten för förfrägan 20.9.1999.
Antalet studerande vid medborgarinstitut är lä- 
roanstalternas uppskattning av antalet studerande 
hösten 1999.
Antalet studerande vid studiecentraler omfattar an­
talet studerande enligt Situationen 20.9-26. 9.1999.
Exaktare uppgifter om grundskolor, gymnasier, yr­
kesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet publi- 




Uppgifterna i läroanstaltsregistret kan klassificeras 
enligt Europeiska unionens regionala s.k. NUTS-in- 
delning: Fasta Finland och Âland NUTS 1, storomrâde- 
na NUTS 2, landskapen NUTS 3, de ekonomiska re- 
gionerna NUTS 4 och kommunema NUTS 5. Övriga 
regionala uppgifter är indelningen i EU-stôdomrâden, 
kommungruppsindelningen och indelningen i arbets- 
krafts- och näringscentraler. Uppgifterna om regional 
indelning bygger pâ Statistikcentralens kommunindel- 
ningsregister frân âr 1999 (Regionala indelningar, 
Kommuner 1999, Handbôcker 28). Det bör obser­
veras att antalet studerande vid en läroanstalt omfattar 
de studerande vid samtliga arbetsställen och att belâ- 

















































































Oppilaitosrekisterin aineistosta voidaan tuottaa asiak­
kaiden toivomusten mukaisia tilastoja, taulukoita ja 
erityisselvityksiä. Tiedot voidaan toimittaa myös kone­
kielisenä.
Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitosten 
osoitteet. Oppilaitosten osoitteet on mahdollista saada 
maksullisina luetteloina, osoitetarroina ja levykkeinä 
erillisen sopimuksen mukaan. Nimi- ja osoitetiedot 
voidaan valita asiakkaan toivomuksesta mm. oppilai- 
tostyypin, kunnan, läänin, maakunnan, opetuskielen, 
omistajan ja koulun koon perusteella.
Oppilaitosten osoitetilaukset
Tilaukset ja  tiedustelut
Henkilötilastot
Erityisselvitykset ja markkinointi 
00022 TILASTO KESKUS
Puh. (09) 1734 3590 /  Nicola Brun 
Telefax (09) 1734 3251
Utgaende ffän materialet i läroanstaltsregistret är det 
möjligt att producera Statistik, tabeller och special- 
utredningar enligt kundens önskemäl. Uppgifterna kan 
ocksä levereras i maskinläsbar form.
Läroanstaltsregistret innehäller ocksä läroanstalter- 
nas adresser. Mot avgift kan man erhälla adressema 
som förteckningar, adressetiketter och pä diskett en­
ligt separat avtal. Namn- och adressuppgiftema kan 
väljas enligt kundens önskemäl bl.a. utgäende frän lä- 
roanstaltstyp, kommun, län, landskap, undervisnings- 




Specialutredningar och marknadsföring 
00022 STATISTIKCENTRALEN
Tfn (09) 1734 3590 /  Nicola Brun 
Telefax (09) 1734 3251
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7  Oppilaitostyyppiluokitus 7  Klassificering av
läroanstaltstyper
Oppilaitostyyppiluokitus sisältää varsinaiset oppilai­
tokset ja kaikki muut sellaiset yksiköt, joiden pääasial­
linen tai tärkein toiminta on koulutus.
Oppilaitostyyppiluokitus on moneen eri käyttöön 
tarkoitettu yleisluokitus. Sitä käytetään tilastotoimessa 
ja erilaisissa hallinnollisissa rekistereissä. Oppilaitos- 
tyyppiluokitustiedot sisältyvät Tilastokeskuksen oppi- 
laitosrekisterisysteemiin.
Koulutusta koskeva lainsäädäntö on uudistettu pää­
osin vuoden 1999 alusta. Oppilaitostyyppiluokituksen 
uudistuksessa on huomioitu lainsäädännön uudistus. 
Uudistetussa oppilaitostyyppiluokituksessa ryhmä 11 
Peruskoulut sisältää aikaisemman luokituksen ryhmät: 
peruskoulun ala-asteen koulut, peruskoulun yläasteen 
koulut, peruskoulua korvaavat koulut sekä harjoittelu­
kouluista ja muut peruskoulu- ja/tai lukioasteen käsit­
tävistä kouluista vain perusopetusta antavat oppilai­
tokset. Uudistetun luokituksen ryhmä lukiot sisältää 
lukiokoulutuksen lainsäädännön muututtua lukiot ja 
aikuislukiot.
Ammatillisten oppilaitosten osalta perinteiset eri 
alojen ammatilliset oppilaitostyypit on yhdistetty yh­
deksi ryhmäksi ammatilliset oppilaitokset. Ammatilli­
sia erityisoppilaitoksia ovat oppilaitokset, jotka ovat 
tarkoitettuja opiskelijoille, joilla on vamman, sairau­
den tai muun syyn johdosta vaikeuksia selviytyä opin­
noista ilman erityistoimenpiteitä. Ammatilliset eri­
koisoppilaitokset ovat elinkeinoelämän, useimmiten 
teollisuuden tai kaupan ylläpitämiä ammatillisia oppi­
laitoksia, joissa annetaan pääasiassa lisäkoulutusta tai 
tutkintoon valmentavaa koulutusta.
Muilta osin on oppilaitostyyppiluokituksessa muu­
tettu lähinnä vain oppilaitosten ryhmittelyn nume­
rointia ja oppilaitostyyppien järjestystä.
Klassificeringen av läroanstaltstyper inneháller egentli- 
ga läroanstalter och alia andra sádana enheter, vars hu- 
vudsakliga eller viktigaste verksamhet är utbildning.
Klassificeringen av läroanstaltstyper är en allmän 
indelning som är avsedd för mánga olika syften. Den 
används inom statistikväsendet och i olika administra­
tiva register. Uppgiftema i klassificeringen av läroan­
staltstyper ingár i Statistikcentralens läroanstaltsregis- 
tersystem.
Lagstiftningen om utbildning reviderades tili störs- 
ta delen i början av ár 1999. Lagstiftningsrevideringen 
har beaktats i revideringen av klassificeringen av lä­
roanstaltstyper. I den reviderade klassificeringen av lä­
roanstaltstyper omfattar grupp 11 Grundskolor de ti- 
digare grupperna skolor pá grundskolans lágstadium, 
skolor pá grundskolans högstadium, skolor som ersät- 
ter grundskolan samt de läroanstalter i gruppen öv- 
ningsskolor och övriga skolor som omfattar grundsko- 
le- och/eller gymnasienivá som bara ger grundunder- 
visning. Gruppen gymnasier i den reviderade klassifi­
ceringen omfattar efter ändringen av lagstiftningen om 
gymnasieutbildning gymnasier och vuxengymnasier.
I frága om yrkesläroanstalter har de traditionella lä- 
roanstaltstyperna för olika yrkesomráden sammansla- 
gits till en grupp, yrkesläroanstalter. Specialyrkeslä- 
roanstalter är yrkesläroanstalter som är avsedda för 
studerande som pä grund av handikapp eller sjukdom 
eller av nägon annan orsak har svärt att klara av studi- 
erna utan särskilda ätgärder. Särskilda yrkesläroanstal­
ter är yrkesläroanstalter där huvudmännen är instanser 
inom näringslivet, oftast industrin eller handeln, och 
där man huvudsakligen ger päbyggnadsutbildning eller 
utbildning som förbereder för examen.
I övrigt har klassificeringen av läroanstaltstyper 
främst ändrats i fraga om numreringen av gruppema 
och läroanstaltstypernas inbördes ordningsföljd.
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Oppilaitostyyppiluokitus 1999 Oppilaitostyyppiluokitus 1998
11 P eruskou lu t 123 Peruskoulun a la -a s te e n  kou lu t
124 Peruskoulun y läa s te en  k ou lu t
125 Peruskoulua ko rvaava t k ou lu t
12 P eruskou luas teen  e rity is k o u lu t 138 P eruskouluasteen e rity is k o u lu t
15 L uk io t 162 Luk io t
164 A ik u is lu k io t
19 P e ru s - ja  lu k io a s te e n  k ou lu t 171 H a rjo it te lu k o u lu t*
179 M u u t peruskou lu - ja / ta i luk ioas teen  k ä s ittä vä t 
k o u lu t*
21 A m m a till is e t o p p ila ito k s e t 211 M a a ta lo u sa lan  o p p ila ito k s e t
213 M e ts ä - ja  p uu ta lo u so p p ila ito kse t
221 T e kn illis e t o p p ila ito k s e t
223 A m m a ttio p p ila ito ks e t
231 K äsi- ja  ta id e te o llis u u s o p p ila ito k se t
232 T a ide - ja  v ie s tin tä k u lttu u r io p p ila ito k s e t
235 K auppaopp ila itokse t
238 M e re n ku lku o p p ila ito kse t
241 T e rveyd en hu o lto -op p ila itokse t
243 S os iaa lia lan  o p p ila ito k s e t
251 K o ti- ja  la ito s ta lo u s o p p ila ito k se t
253 H o te lli-  ja  ra v in to la o p p ila ito k s e t
22 A m m a till is e t e r ity is o p p ila ito k s e t 228 A m m a tillis e t e r ity is o p p ila ito k s e t
23 A m m a till is e t e r ik o is o p p ila ito k s e t 225 A m m a tillis e t e r ik o is o p p ila ito k s e t
24 A m m a till is e t a iku isko u lu tu ske sku kse t 229 A m m a tillis e t a iku iskou lu tuskeskukse t
28 Palo-, p o l i is i- ja  v a r tio in t ia lo je n  o p p ila ito k s e t 261 Palo-, p o li is i- ja  v a rtio in t ia lo je n  
o p p ila ito k s e t
29 S o tila sa la n  a m m a till is e t o p p ila ito k s e t 911 S o tila sa lan  a m m a tillis e t o p p ila ito k s e t
41 A m m a ttik o rk e a k o u lu t 313 A m m a ttiko rkea ko u lu t
42 Y lio p is to t 311 Y lio p is to t
43 S o tila sk o rk e a k o u lu t 315 S o tila sko rkeakou lu t
61 M u s iik k io p p ila ito k s e t 181 M u s iik k io p p ila ito k se t
62 L iikunnan  kou lu tu ske sku kse t 183 L iikunnan kou lu tuskeskukse t
63 K an san op is to t 191 K ansanop is to t
64 K a n s a la iso p is to t 192 K ansa la isop is to t
65 O p in to keskukse t 925 O pin tokeskukse t
66 K e s ä y lio p is to t 921 K esäyliop is to t
99 M u u t o p p ila ito k s e t 199 M u u t y le iss iv is tys tä  a n tava t o p p ila ito k s e t
299 M u u t a m m a tillis e t o p p ila ito k s e t
999 M u u t kou lu la itoksen  o p p ila ito k s e t
*  Vain perusopetusta antavat oppilaitokset on siirretty ryhmään 11 Peruskoulut
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Nomenklatur över läroanstaltstyper 1999 Nomenklatur över läroanstaltstyper 1998
11 G rundskolor 123 S kolor pä g rundsko lans lägstad ium
124 S kolo r pä g rundsko lans högstad ium
125 S kolo r som e rsä tte r g rundsko lan
12 S pec ia lsko lo rp ä  g rundsko len ivä 138 S pecia lsko lo r pä g rundsko len ivä
15 Gym nasier 162 Gym nasier
164 Vuxengym nasier
19 S kolor som o m fa tta r g rundsko le - och gym nasien ivä 171 Ö vn ingsskolor*
179 Övriga sko lor som o m fa tta r g rundsko le - o ch /
e lle r gym nas ien ivä*
21 Y rkes lä roans ta lte r 211 Läroansta lter inom  lantbruksbranschen
213 Läroansta lter fö r  skogsbruk och trä hushä lln ing
221 Tekniska lä roans ta lte r
223 Y rkesunderv isn ingsansta lte r
231 Läroansta lte r fö r  hem slö jd  och konstindustri
232 Läroansta lter fö r  konst- och m e d ieku ltu r
235 H ande ls lä roansta lte r
238 S jö fa rts lä roa ns ta lte r
241 H älsovärds lä roansta lte r
243 S oc ia llä roans ta lte r
251 Läroansta lter fö r  hus lig  ekonom i
253 Läroansta lter i h o te il- och restaurangbranschen
22 S pec ia ly rkes lä roans ta lte r 228 S pec ia ly rkes lä roans ta lte r
23 Särskilda y rkes lä roansta lte r 225 Särskilda y rkes lä ro an sta lte r
24 Y rkesu tb ildn ingscen tre r fö r vuxna 229 Y rkesu tb ildn ingscen tre r fö r  vuxna
28 Läroansta lte r inom  brand-, po lis - och 261 Läroansta lte r inom brand-, po lis - och
bevakn ingsväsendet bevakn ingsväsendet
29 M ilitä ra  y rkes lä ro an sta lte r 911 M ilitä ra  y rkes lä roansta lte r
41 Yrkeshögsko lor 313 Yrkeshögsko lor
42 U n ive rs ite t 311 U n ive rs ite t
43 M ilitä ra  högsko lor 315 M ilitä ra  högskolor
61 M u s ik lä roa n s ta lte r 181 M u sik lä roa n sta lte r
62 Id ro ttsu tb ild n in gscen tre r 183 Id ro ttsu tb ild n in gscen tre r
63 Folkhögskolor 191 Folkhögskolor
64 M e d b o rga rin s titu t 192 M e db o rga rin s titu t
65 S tud iecentra le r 925 S tud iecentra le r
66 S om m arun ive rs ite t 921 S om m arun ive rs ite t
99 Övriga lä roa ns ta lte r 199 Övriga a llm änb ildande  lä roans ta lte r
299 Övriga y rkes lä roansta lte r
999 Övriga lä roa ns ta lte r inom  sko lväsendet
*  Läroanstalter som bara ger grundundervisning har förts tili grupp 11 Grundskolor
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1 Oppilaitokset lääneittäin ja  kunnittain 1999 
Läroanstalter efter Iän och kommun 1999
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
1 Etelä-Suomen lääni -  Södra Finlands Iän
754 Anjalankoski
11 P e r u s k o u lu t 1 830
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 165
07811 A njalan ala-asteAnjalantie 5 46910 Anjalankoski
148
07813 Enäjärven ala-asteSorsankuja 3 46450 Enäjärvi
32
07816 K aipiaisten ala-aste Vanhatie 1 46400 Kaipiainen
33
07817 K eltakankaan ala-asteSairaalanne 13 46860 Anjalankoski
50
07818 K irstinkallion ala-asteKirstinkalliontie 60 A 46800 Anjalankoski
31
07820 Liikkalan ala-asteKujalankulmantie 11 46750 Liikkala
46
07822 M uhniem en ala-asteElimäentie 744 A 46960 Muhniemi
41
07823 M äm mälän ala-asteYhteiskouluntie 8 46900 Anjalankoski
101
07832 Saviniemen ala-asteRautakorventie 24 46800 Anjalankoski
236
07828 T ehtaanm äen  ala-astePihtojantie 8 46920 Anjalankoski
129
07829 Teininkallion ala-asteHaminantie 36 46900 Anjalankoski
45
07830 U m m eljoen ala-asteKansakoulutie 6 46810 Anjalankoski
149
07831 Viialan ala-asteOpintie 546800 Anjalankoski
124
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 516
07808 Inkeroisten yläaste PL 2146901 Anjalankoski
235
07809 Myllykosken yläasteLänsiasemantie 1 46800 Anjalankoski
281
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 149
07810 Sippolan kouluSippolantie 15, Silmuntie 129 46710 Sippola
149
12 P e r u s k o u lu n  e r ity is k o u lu t 172
03269 Hovin kouluSippolantie 1 46710 Sippola
29
07834 Kirkkovuoren kouluAnjalantie 5 46910 Anjalankoski
42
07833 Kym enlaakson kouluOpintie 546800 Anjalankoski
101
15 L u k io t 246
00159 Inkeroisten lukio 129PL 2146901 Anjalankoski
00516 Myllykosken lukio 117Kaarlontie 246800 Anjalankoski
63 Kansanopistot 62
01655 Kymenlaakson kansanopistoMarintie 9 46900 Anjalankoski
62
64 Kansalaisopistot 908




Oppilaita tmosiluokilla 1 -6 137
07259 Kirkonkylän ala-asteKoulutie 22 16230 Artjärvi kk
56
07260 Ratulan ala-aste Ratulantie 384 16200 Artjärvi
37




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 624
03518 A nianpellon kouluKoulumestarintie 1 17200 Vääksy
135
07351 Kalkkisten koulu Kenttätie 5 17240 Kalkkinen
29
07353 K urhilan kouluHilliläntie 207 17430 Kurhila
42
07355 Urajärven kouluUrajärventie 151 17150 Urajärvi
34
07356 Vesivehmaan kouluVesivehmaantie 285 17130 Vesivehmaa
71
07357 Viitailan koulu Hautiontie 61 17410 Viitaila
22
07358 Vääksyn koulu Asikkalanne 1217200 Vääksy
266
07359 Ainää-Vähimaan kouluPadasjoentie 456 17450 Iso-Ainiö
25
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 297
07350 Vääksyn yhteiskouluKoulukuja 2 17200 Vääksy
297
12 Peruskoulun erityiskoulut 27
07360 Kanavan kouluKoulumestarintie 1 17200 Vääksy
27
15 Lukiot 194
00913 Vääksyn yhteiskouluKoulukuja 2 17200 Vääksy
194
21 Ammatilliset oppilaitokset 298
02564 Asikkala-instituuttiLaurellintie 55 17320 Asikkala
298
64 Kansalaisopistot 1 050




Oppilaita tmosiluokilla 1-6 429
07252 Juornaankylän ala-asteHuhdintie 58 07680 Juomaankylä
36
07253 Kirkonkylän ala-asteAskolantie 33 07500 Askola
148
07254 M onninkylän ala-asteSoidinsuont 5 07230 Monninkylä
149
07256 Särkijärven ala-asteMyrskyläntie 379 07590 Huuvari
72
07257 Vahijärven ala-asteHänninmäentie 103 07510 Vakkola
24
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 261
07251 Askolan yläasteLinnankoskentie 49 07510 Vakkola
261
15 Lukiot 99
00009 Askolan lukio Helkamäentie 30 07230 Monninkylä
99
044 Elimäki
11 Peruskoulut 1 101
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 724
07426 Korian ala-asteKoulutie 16 45610 Koria
372
07427 Löytyn ala-aste 38Lakiasuontie 254 47110 Löytty
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1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
07428 M ustilan ala-aste Vanhamaantie 1042 47200 Elimäki
65
07429 Niinimäen ala-asteKukonojantie 51 45610 Koria
40
07430 Peippolan ala-asteVanhamaantie 190 47200 Elimäki
100
07431 Ratulan ala-aste Ratulantie 709 47260 Ratula
22
07433 Soiniityn ala-asteSoiniityntie 788 A 47200 Elimäki
36
07434 Takamaan ala-asteTakamaantie 350 45610 Koria
34
07437 Värälän ala-asteSikomäentie 9 45610 Koria
17
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 377
07425 Elimäen yläasteVanhamaantie 28 47200 Elimäki
377
15 Lukiot 164
00046 Elimäen lukio Vanhamaantie 28 47200 Elimäki
164
64 Kansalaisopistot 650
02125 Elimäen kansalaisopistoKunnanvirasto 47200 Elimäki
650
049 Espoo
11 Peruskoulut 23 546
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 14 236
03117 Aarnivalkean kouluAamivalkeantie 9 02100 Espoo
276
03147 Bemböle skolaKungsvägen 1 02740 Esbo
82
03148 BoställsskolanMäkkylägränden 3 B 02600 Esbo
92
03563 Eestinkallion koulu Viittakorpi 7 02280 Espoo
434
03119 Friisilan kouluHolmanniitynkuja 10 02240 Espoo
139
03120 Hansakallion koulu Hansakallio 4 02780 Espoo
273
03121 livisniemen koulu Arttelikuja 4 02260 Espoo
334
03122 Jousenkaaren kouluJousenkaari 10 02120 Espoo
352
03123 Jupperin kouluVeininkatu 24 02730 Espoo
409
03648 Kantokasken koulu 451Kaskisavu 4 02340 Espoo
03149 Karamalmens skola Karaängsvägen 4 02610 Esbo
180
03490 Karamzinin kouluKulloonmäentie 20 02940 Espoo
367
03124 Karhusuon kouluKarhuniitynkuja 3 02810 Espoo
163
03488 Kilon kouluAspelinintie 3 B 02630 Espoo
546
03362 Kirkkojärven kouluKotikylänne 6 02770 Espoo
152
03324 Komeetan kouluKomeetankuja 602210 Espoo
312
03150 KungsgärdsskolanKurtbyvägen 55 02780 Esbo
98
03126 Laajalahden kouluElisenvaarankuja 9 02140 Espoo
286
03151 Lagstads skolaGamla lagstadsvägen 13 02770 Esbo
174
03325 Latokasken kouluKulolaakso 1 02340 Espoo
264
03363 Laurinlahden kouluMerisaapas 2-4 02320 Espoo
357
03128 Lintuvaaran kouluLintuparvenpuisto 5 B 02660 Espoo
298
03129 Lähderannan kouluLähdesuoni 4 02720 Espoo
222
03131 M ankkaanpuron kouluVanhan-Mankkaan tie 17 02180 Espoo
366
03132 M atiniahden kouluAapelinkatu 2-4 02230 Espoo
552
03152 M attbergsskolanMattliden 3 02230 Esbo
330
03326 M eritorin kouluMerivalkama 9 02320 Espoo
349
03282 Meriusvan kouluMerivirta 1 A 02320 Espoo
102
03608 Mikkelän kouluLanttikatu 7 02770 Espoo
197
03133 Mäkkylän kouluMäkkylänkuja 3 A 02600 Espoo
147
03153 M ärtensbro skolaFjärdgatan 2 02320 Esbo
329
03134 Niipperin kouluNiipperintie 31 02920 Espoo
293
03135 Niittykummun kouluNiittysillantie 3 02200 Espoo
276
03136 Nuuksion kouluHeinästie 19 02820 Espoo
28
03137 Nöykkiönlaakson kouluOxfotintie 6 02340 Espoo
279
03139 Pakankylän kouluNettaantie 9 02740 Espoo
48
03238 Perkkaanpuiston kouluLuutnantinkuja 2 C 02600 Espoo
266
03613 Postipuun kouluRuutikuja 2 02600 Espoo
304
03138 Päivänkehrän kouluPäivänkehräntie 2 02210 Espoo
499
03140 Rastaalan kouluKalasääksenkatu 4 02620 Espoo
461
03141 Revontulen kouluRevontulentie 1002100 Espoo
365
03154 Rödskogs skolaSnettansvägen 41 02940 Esbo
25
03142 Sepon kouluSepontie 4 02130 Espoo
302
03155 Smedsby skolaGammelstens 5 02750 Esbo
108
03491 Sunan kouluSolisevantie 10 02760 Espoo
270
03593 Taavinkylän kouluTaavilantie 19 02180 Espoo
295
03384 Tiistilän kouluTiistilänkuja 4 02230 Espoo
250
03452 Toppelundin kouluToppelundintie 15 02170 Espoo
243
03144 Tuomarilan kouluPuistotie 13 02760 Espoo
249
03492 Tähtiniityn kouluFriisinkalliontie 4 02240 Espoo
260
03145 Veräjäpellon kouluLintuvaarantie 14 02600 Espoo
283
03146 Viherkallion kouluKievarinraitti 3 02710 Espoo
291
03564 Vindängens skolaVindgränden 3 02100 Esbo
208
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 5 403
03157 Espoonlahden kouluOpettajantie 3 02360 Espoo
450
03158 H aukilahden kouluKoulutanhua 3 02170 Espoo
250
03159 Kaitaan kouluIivisniemenne 1 02260 Espoo
333
03160 Karakallion kouluKotkakuja 5 02620 Espoo
467
03364 Kuitinmäen koulu Kuitinkuja 4 02210 Espoo
335
03163 Leppävaaran koulu 308Veräjäpellonkatu 4 02600 Espoo
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03164 M atinkylän kouluTiistiläntie 4 02230 Espoo
395
03169 M attlidens skolaMattgärdsvägen 20 02230 Esbo
281
03454 N öykkiön kouluNöykkiönlaaksontie 3 02340 Espoo
416
03628 O larin  kouluOlarinniityntie 4 02210 Espoo
237
03166 Pohjois-Tapiolan kouluSepontie 2 02130 Espoo
464
03634 Saarnilaakson kouluHösmärintie 1 02760 Espoo
388
03633 Sökövikens skolaEsboviksvägen 10 02320 Esbo
237
03167 T apiolan  kouluOpintie 1 02100 Espoo
434
03168 V iherlaakson kouluLukionahde 1 02710 Espoo
408
Oppilaita vuosiluokilla 1 - 9 3 907
03118 A uroran  kouluLippajärventie 44 A 02940 Espoo
321
03554 Espoon steinerkouluNiittymäentie 13 02200 Espoo
154
03695 Jalavapuiston kouluJalavakuja 1 02760 Espoo
382
03237 Kalajärven kouluHiirisuontie 1 02970 Espoo
486
03161 K auklahden kouluHansakallio 202780 Espoo
263
03235 Keski-Espoon kouluKirstintie 1102760 Espoo
477
03696 Lintum etsän kouluLintumetsäntie 10 02660 Espoo
296
03130 M ainingin kouluMaininkitie 23 02320 Espoo
582
03609 M ankkaan kouluMankkaansuo 8 02180 Espoo
395
03143 Soukan kouluSoukankuja 5 02360 Espoo
551
12 P e r u s k o u lu n  e r i ty is k o u lu t 383
03477 E estinm etsän koulu Ruutikuja 2 02600 Espoo
30
03677 K einum äen kouluTuruntie 150 02740 Espoo
03171 K oulum äen kouluOpettajantie 1 02360 Espoo
95




03690 Rinnekodin koulu Rinnekodintie 10 02980 Espoo
19
03173 Stens skolaGammelstens 5 02750 Esbo
25
03493 T ähtitarhan  koulu Friisinkalliontie 4 02240 Espoo
62
03172 Vallivaaran kouluLintu vaarantie 14 02600 Espoo
110
03170 V eräjänkulm an kouluVeräjäpellonkatu 2 02600 Espoo
31
15 Lukiot 6 102
00093 Espoonlahden lukioOpettajantie 3 02360 Espoo
557
00494 Etelä-Tapiolan lukio Tuulikuja 5 02100 Espoo
400
00040 H aukilahden lukio Koulutanhua 3 02170 Espoo
361
00916 Kaitaan lukio Iivisniementie 1 02260 Espoo
372
00039 K auklahden lukio Hansakallio 2 02780 Espoo
238
00423 Leppävaaran lukioVeräjäpellonk. 10 02600 Espoo
421
00128 M attlidens gymnasium Mattgärdsv2002230 Esbo
347
00565 O larin  lukio Olarinniityntie 4 02210 Espoo
391
00434 Pohjois-Espoon lukioHiirisuontie 1 02970 Espoo
119
00649 Pohjois-Tapiolan lukio Sepontie 2 02130 Espoo
342
00545 Tapiolan aikuislukioOpintie 1 02100 Espoo
1 083
00821 Tapiolan lukio Opintie 1 02100 Espoo
559
00585 V iherlaakson aikuislukioLukionahde 1 02710 Espoo
598
00903 V iherlaakson lukio Lukionahde 1 02710 Espoo
314
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 993
02511 A rcada institu tSkogsmansgränden 3 02130 Esbo
159
02587 Espoon ammattioppilaitos Matinkatu 3 02230 Espoo
1 108
02544 Espoon liiketalousinstituuttiRehtorintie 1 02360 Espoo
1 953




02415 Espoon terveys-sos.alan oppii. 1353Lehtimäentie la 02770 Espoo
01207 Espoon-Vantaan teknill.oppil. 279Vanha maantie 6 02600 Espoo
01165 Kelloseppäkoulu 77Opinkuja 4 02100 Espoo
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 170
01175 A rlainstituutti 170Puustellinmäki 4-6 02600 Espoo
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 180
01429 K-instituutti 168Siikajärventie 88-90 02860 Espoo
01127 O utokum pu Oy:n koulutuskeskus 12 PL 14302201 Espoo
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01850 R aja-ja merivartiokoulu PL 502151 Espoo
41 Ammattikorkeakoulut 6 249
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 1 690Skogmansgränden 3 02130 Esbo
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork. 4 473Vanha maantie 6 02610 Espoo
02557 Poliisiammattikorkeakoulu 86Miestentie 2 02150 Espoo
42 Yliopistot 13 572
01907 Teknillinen korkeakoulu 13 572Otakaari 1 02150 Espoo
61 Musiikkioppilaitokset 3 097
01934 Espoon musiikkiopisto 1 159Kulttuuriaukio 02100 Espoo
01923 M usiikkiopisto Juvenalia 1265Kotkatie 402620 Espoo
01924 M usikinstitutet Kungsvägen 673Kannbrobacken 602770 Esbo
63 Kansanopistot 48
02592 Solvalla-Finns 48Nouxvägen 82 02820 Esbo
64 Kansalaisopistot 14 000
02020 Espoon kaup.työväenopisto 14 000Vanha maantie 9 02600 Espoo
061 Forssa
11 Peruskoulut l 847
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 693
08185 H eikan ala-aste 187Saksankatu 23 30100 Forssa
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08187 Kojon ala-aste Pukkilantie 131 31130 Koijärvi
35
08188 M atkun koulu Kreiviläntie 26 31110 Matku
58
08189 Talsoilan ala-aste Talsoilankatu 32 30420 Forssa
327
08190 Vierem än ala-asteVieremän koulu 30100 Forssa
8 6
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 1 154
08181 Kuhalan peruskoulu Opintie 4 30300 Forssa
458
08182 U nikkalan peruskouluKoulukatu 5-7 30100 Forssa
415
03260 TölÖn koulu Pihlajakatu 9 30420 Forssa
281
15 Lukiot 719
00058 Forssan yhteislyseoHämeentie 29 30100 Forssa
719
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 092
02359 Forssan am m atti-instituuttiSaksankatu 27 30100 Forssa
1 092
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 354
01590 Forssan amm.aikuiskoul.keskus PL 130101 Forssa
1 354
61 Musiikkioppilaitokset 789
01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto Hämeentie 1 30100 Forssa
789
64 Kansalaisopistot 1 995
02095 Forssan aikuisopisto VVahreninkatu 11 K 30100 Forssa
1 995
0 7 5  H a m i n a
11 P e ru s k o u lu t 906
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 395
07795 Keskuskoulu Viipurinkatu 1 49400 Hamina
201
07796 Leislahden koulu Jaakontie 1 49410 Poitsila
104
07797 Poitsilan koulu Rastipolku 7 49460 Hamina
90
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 317






Oppilaita vuosiluokilla l -9 194
07794 Torinvarren kouluKaivokatu 8 49400 Hamina
194
15 Lukiot 1 7 5
00071 H am inan lukioKaivokatu 8 49400 Hamina
1 7 5
21 Ammatilliset oppilaitokset 668
02430 Haminan am mattiopistoPL 6049401 Hamina
668
63 Kansanopistot 40
01637 Jam ilahden kansanopisto Tikkupolku 1 49400 Hamina
40
64 Kansalaisopistot 2 600
02126 H am inan kansalaisopistoKadettikoulunkatu 18 49400 Hamina
2 600
0 7 8 H a n k o
11 P e ru s k o u lu t 1 024
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 687
08079 Hangonkylän ala-asteHangonkyläntie 45 10940 Hangonkylä
47
08755 Hangö centralskolaHalmstadsgatan 2 10900 Hangö
169
08756 Hangöby skolaHangöbyvägen 45 10940 Hangöby
88
08902 Hanko pohjoisen ala-asteRiilahdenkatu 13 B 10900 Hanko
74
08080 Keskuskoulun ala-aste Halmstadinkatu 2 10900 Hanko
218
08901 Lappohjan ala-asteKoulukuja 1 10820 Lappohja
32
08900 Lappvik skolaLappvik 10820 Lappvik
33
08855 Taktom  skolaTäktom 370 10900 Hangö
26
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 337
08754 Hangö högstadium Skolgatan 13-15 10900 Hangö
156
08078 Hankoniem en yläasteHaagapuisto 10900 Hanko
181
12 P e ru s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 48




08081 Keskustan kouluEsplanaadi 77 10900 Hanko
15 Lukiot
00073 Hangö gymnasium PB 5810901 Hangö
00072 Hankoniem en lukioHaagapuisto 10900 Hanko
63 Kansanopistot
01625 Ev.folkhögsk.i Södra FinlandEsplanaden 61 10900 Hangö
01683 H ankoniem en kristill.opistoSantala 10900 Hanko
64 Kansalaisopistot
02021 H angon suom. kansalaisopisto Esplanadi 77 A 10900 Hanko
02047 Hangö sv.m edborgarinstitutSkolgatan 9-11 10900 Hangö
66 Kesäyliopistot
09921 Hangö som m aruniversitet PB 2210901 Hangö
081 Hartola
11 Peruskoulut
Oppilaita vuosiluokilla I -6
07210 Pohjolan ala-aste Pohjolantie 1 19620 Pohela
07214 Ruskealan ala-asteVuorenkyläntie 7 19600 Hartola
Oppilaita vuosiluokilla 7-9
07204 Tainionvirran kouluKeskustie 24 19600 Hartola
Oppilaita vuosiluokilla l -9
07205 Kirkonkylän ala-aste Kuninkaantie 14 19600 Hartola
07212 Riihiniemen kouluRiihiniemi 19540 Koitti
63 Kansanopistot
01634 H artolan opisto Kaikulantie 90 19600 Hartola
64 Kansalaisopistot



























1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
0 8 2  H attula
11 Peruskoulut 1 109
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 739
08232 H urtta lan  koulu Vanhankirkontie 43 13720 Parola
141
08233 K osken kouluTakajärventie 27 B 13500 Hämeenlinna
15
08234 Lepaan koulu  Tyrvännöntie 625 14610 Lepää
54
08235 N ihattu lan  koulu Mäntymäentie 55 13700 Parolannummi
25
08236 Parolan kouluMerventie 12 13720 Parola
317
08237 Pekolan kouluAulangontie 629 A 13900 Pekola
98
08292 Pelkolan kouluMarkkulanmäentie 6 13720 Parola
51
08239 Rahkoilan koulu Aulangontie 1034 13880 Hattula
38
Oppilaita miosiluokilla 7-9 370
08230 H attu lan  yläaste Myllytie 33 13720 Parola
370
12 Peruskoulun erityiskoulut 17
08240 T ietolan kouluMerventie 12 13720 Parola
17
15 Lukiot 192
00665 Parolan lukio Myllytie 33 13720 Parola
192
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01853 Panssariprikaati/PanssarikouluPL 513701 Parolannummi
6 4  K a n s a la is o p is to t  1 700
02110 Parolan seud.kansalaisopisto 1700PL 6 Juteinitalo 13720 Parola
083 H auho
11 Peruskoulut 403
Oppilaita vuosiluokilla l -6 281
08121 A lvettulan ala-aste Alvettulantie 183 14680 Alvettula
37
08122 Eteläisten ala-aste Hauhontie 1585 14770 Eteläinen
58
08123 H ankalan ala-aste 31Kirkkovainiontie 139 14700 Hauho
08124 Kirkonkylän ala-aste 155Vihniöntie 3 14700 Hauho
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 122
08120 H auhon yläaste 122Tanhuantie 2 14700 Hauho
63 Kansanopistot 77
01695 Viittakiven opisto 77Viittakivi 14700 Hauho
086 Hausjärvi
11 Peruskoulut 939
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 657
06535 Erkylän ala-asteErkyläntie 536 11130 Riihimäki
34
06537 Hikiän ala-asteSelänojantie 31 12240 Hikiä
69
06538 K aran ala-asteHausjärventie 1881 12350 Turkhauta
56
06539 K arhin ala-aste Karhinkulma 163 12240 Hikiä
57
06540 Kirkonkylän ala-asteKappalaisentie 55 12210 Hausjärvi
43
06541 M onnin ala-asteRajalantie 14005800 Hyvinkää
45
06542 O itin  ala-aste Koulunraitti 5 12100 Oitti
194
06544 Ryttylän koulu Koulutie 14 12310 Ryttylä
159
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 282
06534 Hausjärven yläasteVartiomäentie 2 12100 Oitti
282
12 Peruskoulun erityiskoulut 23
06546 V anhantien kouluHikiäntie 10 12210 Hausjärvi
23
15 Lukiot 92
00077 Hausjärven lukioKoulutie 2 12100 Oitti
92
64 Kansalaisopistot 800
02097 Hausjärven kansalaisopisto Keskustie 2-4 12100 Oitti
800
111 H einola
11 Peruskoulut 2 234
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 180
07174 Jyrängön ala-asteKoskensaarentie 7 18150 Heinola
131
07192 Kirkonkylän ala-asteKoulukuja 1 18300 Heinola kk
231
07193 Lusin ala-asteLusinraitti 2 19210 Lusi
49
07195 Myllyojan ala-asteKarjalantie 90 18600 Myllyoja
207
07196 Paason koulu Kiviojantie 24 19260 Paaso
15
07197 Paistjärven ala-asteVuolintie 365 18300 Heinola kk
15
07176 Seminaarin ala-asteMaaherrankatu 13 18100 Heinola
240
07177 Tommolan ala-asteHiidenhaudantie 2 18100 Heinola
223
07198 V ierum äen ala-asteTupamäen tie 1 19110 Vierumäki
69
Oppilaita vuosäuokilla 7-9 815
07172 K ym enkartanon yläaste Vahlmaninkatu 2 18100 Heinola
372
07173 Lyseonmäen yläasteSavontie 19 18100 Heinola
443
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 239
07175 Niemelän ala-aste Puistokatu 1 18100 Heinola
239
12 Peruskoulun erityiskoulut 42





00078 Kymenkartanon lukioVahlmaninkatu 2 18100 Heinola
203
00079 Lyseonmäen lukioSavontie 19 18100 Heinola
248
21 Ammatilliset oppilaitokset 799
02548 Heinola-instituutti Opintie 1 18200 Heinola
799
61 Musiikkioppilaitokset 439
02340 H einolan musiikkiopisto Savontie 11 18100 Heinola
439
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62 Liikunnan koulutuskeskukset 399 03010 Kaisaniemen ala-aste 472 03023 M etsolan ala-aste 165
01729 Suomen urheiluopistoUrheiluopistontie 373 19120 Vierumäki
399
03614
Puutarhakatu 1 00100 Helsinki
Kallahden ala-asteen koulu 421 03024
Kartanomuseontie 2 00680 Helsinki
M unkkiniem en ala-asteen koulu 373
64 Kansalaisopistot 1 734
02140 H einolan kansalaisopisto 1 734Siltakatu 11 18100 Heinola
091 Helsinki
Meri-Rastilantie 27 00980 Helsinki
03011 Kallion ala-aste 293Neljäs linja 11-1500530 Helsinki
03012 Kannelmäen ala-aste 537Kanneltie 1 00420 Helsinki
03707 Karavaanin ala-asteen koulu 51Venemestarintie 14 00980 Helsinki
Laajalahdentie 32 00330 Helsinki
03025 M unkkivuoren ala-aste 374Raumantie 2 00350 Helsinki
03070 M unksnäs lägstadieskola 178Locklaisvägen 9 A 00330 Helsingfors
03668 M ustakiven ala-asteen koulu 335Pohjavedenkatu 3 00980 Helsinki
11 P e ru s k o u lu t 44 031
Oppilaita tmosiluokilla 1 -6 27 610
03077 Ala-Malmin peruskouluLatokartanontie 16 00700 Helsinki
146
03002 Aleksis Kiven peruskouluPorvoonkatu 2 00510 Helsinki
153
03058 Blomängens lägstadieskolaBlomängsvägen 2 00900 Helsingfors
188
03059 Brändö lägstadieskolaStählbergsvägen 2 00570 Helsingfors
136
03060 Cygnaeus lägstadieskolaBangatan 8 00120 Helsingfors
252
03607 Degerö lägstadieskolaBorgbyggarvägen 16 00810 Helsingfors
109
03061 D rum sö lägstadieskolaTallbergsallen 12 00200 Helsingfors
189
03003 Eläintarhan ala-aste Savonkatu 2 00520 Helsinki
271
03004 Haagan ala-asteSteniuksentie 14 00320 Helsinki
351
03062 Haga lägstadieskolaStormyrvägen 22 00320 Helsingfors
100
03664 H ertton .rannan ala-asteen koulPetter Wetterintie 00810 Helsinki
138
03005 H erttoniem en ala-aste Ahmatie 1 00800 Helsinki
380
03006 Heteniityn ala-asteHeteniityntie 4 00960 Helsinki
213
03605 Hietakum m un ala-asteen kouluHietakummuntie 1 00700 Helsinki
317
03007 Isosaaren ala-asteen kouluIsosaari00860 Helsinki
4
03008 Itä-Pakilan ala-asteEtupellontie 4 00680 Helsinki
185
03039 Itäkeskuksen peruskouluOlavinlinnanpolku 1 00900 Helsinki
365
03009 Jakomäen ala-asteHuokotie 3 00770 Helsinki
366
03013 Katajanokan ala-asteLaivastokuja 6 00160 Helsinki
179
03251 Keinutien ala-asteKeinutie 13 00940 Helsinki
577
03014 Konalan ala-asteRiihipellonkuja 2 00390 Helsinki
282
03015 K ontulan ala-asteRintinpolku 4 00940 Helsinki
531
03480 Koskelan ala-asteJuhana-Herttuantie 1300600 Helsinki
128
03576 Kotinum m en ala-asteKotinummentie 3 00700 Helsinki
322
03064 Kottby lägstadieskola Pohjolagatan 45 00600 Helsingfors
118
03065 Kronohagens lägstadieskolaGengatan 7 00170 Helsingfors
80
03016 Kulosaaren ala-asteKyösti Kalliontie 1 00570 Helsinki
365
03067 Kärböle lägstadieskolaSorolavägen 2 00420 Helsingfors
105
03579 Laakavuoren ala-asteJänkäpolku 1 00970 Helsinki
167
03026 Lauttasaaren ala-asteMyllykalliontie 3 00200 Helsinki
535
03537 Länsi-Pasilan ala-asteMaistraatintori 00240 Helsinki
175
03295 Maatullin ala-asteMaatullinkuja 8 00750 Helsinki
546
03019 Malmin ala-asteKirkonkylänne 17 00700 Helsinki
398
03289 M alm inkartanon ala-astePuustellintie 6 00410 Helsinki
362
03020 M aunulan ala-asteMaunulanmäki 5 00630 Helsinki
383
03021 M eilahden ala-asteen kouluJalavatie 6 00270 Helsinki
422
03022 M ellunmäen ala-aste Rukatunturintie 14 00970 Helsinki
405
03027 M yllypuron ala-asteYläkivenrinne 6 00920 Helsinki
445
03071 Mänsas lägstadieskolaAspdungevägen 5 00630 Helsingfors
75
03674 Nordsjö lägstadieskolaFjärdsträket 6 00980 Helsingfors
126
03418 N urkkatien ala-asteNurkkatie 2 00760 Helsinki
233
03030 Oulunkylän ala-asteTeinintie 12 00640 Helsinki
729
03032 Pakilan ala-asteHalkosuontie 88 00660 Helsinki
559
03419 Paloheinän ala-asteYlipalontie 1 00670 Helsinki
478
03296 Pelimannin ala-astePelimannintie 16 B 00420 Helsinki
345
03533 Pihkapuiston ala-asteTuohipolku 10 00410 Helsinki
287
03033 Pihlajamäen ala-asteRapakiventie 20 00710 Helsinki
397
03252 Pihlajiston ala-astePihlajistontie 1 00710 Helsinki
334
03672 Pikku-Huopalahden ala-asteTilkankatu 19 00300 Helsinki
234
03034 Pitäjänmäen peruskouluViinenkuja 6 00370 Helsinki
289
03049 Pohjois-Haagan ala-asteTolarintie 6 00400 Helsinki
383
03035 Porolahden peruskouluRoihuvuorentie 2 00820 Helsinki
464
03036 Puistolan ala-astePuistolan raitti 18 00760 Helsinki
666
03037 Pukinmäen ala-astePieksupolku 5 00720 Helsinki
645
03038 Puotilan ala-asteKlaavuntie 15 00910 Helsinki
505
03018 Ressun peruskouluLapinlahdenkatu 10 00180 Helsinki
152
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1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi 
Kod Namn
03040 Roihuvuoren ala-asteVuorenpeikontie 7 00820 Helsinki
03662 R uoholahden ala-asteen kouluSantakatu 6 00180 Helsinki
03706 Salm isaaren ala-asteen kouluItämerenkatu 23 00180 Helsinki
03041 Santaham inan ala-asteC 700860 Helsinki
03042 Siilitien ala-aste Hillerikuja 4 00800 Helsinki
03479 Siltam äen ala-asteSiltakyläntie 9 A 00740 Helsinki
03043 Snellm anin ala-aste Punavuorenkatu 8-10 00120 Helsinki
03073 Sockenbacka lagstadieskola Känalavägen 13 B00370 Helsingfors
03074 Staffansby lägstadiumTrastvägen 20 00780 Helsingfors
03044 Suom enlinnan ala-asteen kouluSuomenlinna C 55 00190 Helsinki
03311 Suutarilan ala-asteSeulastentie 11 00740 Helsinki
03045 T ahvonlahden ala-aste Gunillantie 1200870 Helsinki
03047 T apanilan  ala-asteVeljestenpiha 2 00730 Helsinki
03048 T eh taankadun  ala-aste Tehtaankatu 15-17 00140 Helsinki
03340 Topelius lagstadieskolaStenbäcksgatan 14 00250 Helsingfors
03578 Töyrynum m en ala-asteTöyrynummentie 8 00740 Helsinki
03050 Töölön ala-aste Töölönkatu 41-45 00250 Helsinki
03051 Vallilan ala-aste Hämeentie 80 00550 Helsinki
03053 V artiokylän ala-aste Kiviportin tie 10 00950 Helsinki
03054 Vesalan ala-aste Sakara 300940 Helsinki
03055 V uosaaren ala-aste Punakiventie 4 00980 Helsinki
03056 Y htenaiskoulu Louhentie 3 00610 Helsinki
03057 Yliskylän ala-aste Holmanmoisionpolku 1 00840 Helsinki











12 689 03404 Oulunkylän yht.koulun peruskou Siltavoudintie 24 397232 00640 Helsinki
330
03091 Pakilan yläaste Pakilantie 67 44800660 Helsinki
424
03603 Pitäjänmäen peruskouluViinenkuja 6 20100370 Helsinki
03405 Pohjois-Haagan yhteiskouluPietari Hannikaisentie 6 391284 00400 Helsinki
03092 Pohjois-Helsingin yläaste Moisiontie 3 425159 00730 Helsinki
03097 Porolahden peruskouluSatumaanpolku 2 261354 00820 Helsinki03577 Puistolan yläaste Koudantie 2 336246 00760 Helsinki03094 Pukinmäen yläasteKenttäkuja 12 316257 00720 Helsinki03096 Ressun peruskouluLapinlahdenkatu 10 270454 00100 Helsinki03087 Suutarilan yläaste Vaskiniitynkuja 2 466312 00740 Helsinki03098 Tehtaanpuiston yläaste Vuosaarentie 7 361200 00980 Helsinki03408 Töölön yhteiskoulun peruskoulu Urheilukatu 10-12 247244 00250 Helsinki03099 Vartiokylän yläaste Rusthollarintie 6 357315 00910 Helsinki03100 Vesalan yläaste Sakara 5 251248 00940 Helsinki03101 Vuosaaren yläaste Koukkusaarentie 9 396460 00980 Helsinki03102 Yhtenäiskoulu Louhentie 3 103367 00610 Helsinki03108 Äshöjdens grundskolaSturegatan 6 201310 00510 Helsingfors
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 3 732224 03540 Elias-kouluEhrensvärdintie 31-35 00150 Helsinki
283
375 03393 H:gin suoni.yht.koulun peruskouIsonnevantie 8 00320 Helsinki
681
349 03638 Helsingin Kristillinen kouluSomerikkokuja 1 00770 Helsinki
227
303 03116 Juutalainen kouluMalminkatu 26 00100 Helsinki
101
385 03017 Käpylän ala-asteVäinölänkatu 7 00610 Helsinki
507
195 03082 Käpylän yläaste Mäkelänkatu 93 00610 Helsinki
336



























03001 Ala-Malmin peruskouluLatokartanontie 16 00700 Helsinki
03078 Aleksis Kiven peruskouluPorvoonkatu 2 00510 Helsinki
03079 Alppilan yläaste Tammisaarenkatu 2 00510 Helsinki
03391 Apollon yht.koulun peruskouluArentipolku 1 00410 Helsinki
03104 Botby högstadieskolaBlomängsvägen 2 00900 Helsingfors
03080 Etelä-Kaarelan yläasteen koulu Runonlaulajantie 4000420 Helsinki
03081 Etu-Töölön yläaste Arkadiankatu 26 00100 Helsinki
03394 H:gin uuden  yht.koulun peruskoRapakiventie 18 00710 Helsinki
03395 H:gin yhteislyseon peruskouluRintinpolku 2 00940 Helsinki
03396 H erttoniem . yhteiskoulun perus Kettutie 600800 Helsinki
03107 H ögstadieskolan LonkanSandelsgatan 3 00260 Helsingfors
03105 H ögstadieskolan sv. normallyc.Unionsgatan 2 00130 Helsingfors
03301 Itäkeskuksen peruskouluOlavinlinnanpolku 1 00900 Helsinki
03083 Jakom äen yläaste Somerikkopolku 6 00770 Helsinki
03085 K ruununhaan yläasteSnellmaninkatu 18 00170 Helsinki
03398 Kulosaaren yht.koulun peruskouStlhlberginkuja 1 00570 Helsinki
03086 Laajasalon yläaste Koulutanhua 1 00840 Helsinki
03400 Lauttasaaren yht.koulun peruskIsokaan 19 00200 Helsinki
03103 Malmin yläaste Talvelantie 100700 Helsinki
03401 M aunulan yht.koulun peruskouluKuusikkotie 3 00630 Helsinki
03088 M eilahden yläaste Kuusitie 1200270 Helsinki
03402 M unkkiniemen yht.koulun peruskLaajalahdentie 21 00330 Helsinki
03106 M unksnäs högstadieskolaSolnavägen 18-20 00330 Helsingfors
03089 M yllypuron yläaste Yläkivenrinne 4 00920 Helsinki
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1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
03069 Minervaskolan 153Apollogatan 12 00100 Helsingfors
03663 Soinisen koulu 331Kenttäpolku 3 00720 Helsinki
03046 Taivallahden ala-aste 458Et.Hesperiankatu 38 00100 Helsinki
03705 Torpparinm äen peruskoulu 280Ylä-Fallintie 54 00690 Helsinki
12 Peruskoulun erityiskoulut 849
03248 A lbertin koulu 68Punavuorenkatu 8-10 00120 Helsinki
03378 Auroran sairaalakouluNordensköldinkatu 20, Rak 19H 00250 Helsinki
03710 Ebeneser-koulu 87Helsinginkatu 3-5 00500 Helsinki
03469 Haartm annin kouluStenbäckinkatu 11 00290 Helsinki
03246 Hillerikujan koulu 89Hillerikuja 400800 Helsinki
03247 Kampin koulu 70Et.Hesperiankatu 3800100 Helsinki
03111 Karviaistien koulu 66Yläkivenrinne 4 C 00920 Helsinki
03279 Lastenlinnan kouluMechelininkatu 46 B 00250 Helsinki
03113 Lemmilän koulu 11Lemmiläntie 3 05950 Hyvinkää
03410 M aijatta-koulu 63Poutuntie 12 00400 Helsinki
03114 Naulakallion koulu 30Naulakalliontie 1300970 Helsinki
03444 O rtonin  koulu 22Tenholantie 10 00280 Helsinki
03115 O utam on koulu 24Karkalintie 14808100 Lohja
03110 Ruskeasuon koulu 129Tenholantie 15 00280 Helsinki
03417 Solakallion koulu 53Kansatie 1 00680 Helsinki
03109 Svenska skolan för synskadade 8Edelfeltsvägen 13 00150 Helsingfors
03112 Toivolan koulu 98Mikkolankuja 1 00640 Helsinki
03471 UHasaskolan 19Tavaststjemagatan 5 A 9 00250 Helsingfors
03536 Zachariasskolan 12Stenbäcksgatan 14 00250 Helsingfors
15 L u k io t 19 927
00004 Alppilan lukioTammisaarenk 2 00510 Helsinki
411
00006 Apollon yhteiskoulun lukioArentipolku 100410 Helsinki
260
00026 Brändö gymnasiumStählbergsv 2 00570 Helsingfors
314
00041 Etelä-Kaarelan lukioRunonlaulaj.t.40 00420 Helsinki
350
00845 Etu-Töolön lukioArkadiankatu 26 00100 Helsinki
403
00561 Gymnasiet lärkanStormyrvägen 22 00320 Helsingfors
341
00777 Gymnasiet svenska normallyceumUnionsg 2 00130 Helsingfors
365
00086 H:gin suom al.yht.koulun lukioIsonnevantie 8 00300 Helsinki
388
00090 H:gin uuden yht.koulun lukioRapakiventie 18 00710 Helsinki
205
00560 Helsingfors aftongymnasiumSturegatan 6 00510 Helsingfors
216
00088 Helsingin kuvataidelukioTorkkelink 6 00500 Helsinki
598
00081 Helsingin luonnontiedelukioMäkelänkatu 93 00610 Helsinki
650
00091 Helsingin yhteislyseon lukioRintinpolku 2 00940 Helsinki
291
00095 H erttoniem en yht.koulun lukioKettutie 6 00800 Helsinki
273
00550 Itäkeskuksen aikuislukioKajaaninlinnantie 10 00900 Helsinki
590
00670 Itäkeskuksen lukioKajaaninlinnantie 10 00900 Helsinki
570
00255 Kallion lukioPorthanink.15 00530 Helsinki
462
00580 K ulosaar.yht.lukio(l .8.1995-) Stählberginkuja 1 00570 Helsinki
180
00313 Kustaa V aasan aikuislukio Kuusitie 12 00270 Helsinki
1 119
00316 Käpylän iltaoppikouluArkadiankatu 28 00100 Helsinki
3 019
00017 Laajasalon lukioKoulutanhua 1 00840 Helsinki
325
00420 Lauttasaaren yht.koulun lukioIsokaari 19 00200 Helsinki
357
00501 M almin lukioHietakummuntie 1 00700 Helsinki
252
00503 M aunulan yht.k.-Hgin mat.lukioKuusikkotie 3 00630 Helsinki
365
00513 M unkkiniemen yht.koulun lukio Laajalahdent 21 00330 Helsinki
346
00551 M äkelänrinteen aikuislukioMäkelänkatu 47 00550 Helsinki
1 418
00518 M äkelänrinteen lukioMäkelänkatu 47 00550 Helsinki
635
00597 Oulunkylän yhteiskoulun lukioSiltavoudint. 24 00640 Helsinki
372
00647 Pohj.Haagan yht.koulun lukioP. H annikaisent. 6 00400 Helsinki
377
00648 Pohjois-Helsingin lukioMoisiontie 3 00730 Helsinki
311
00540 Ressun aikuislukioKalevankatu 8-10 00100 Helsinki
803
00082 Ressun lukio Kalevankatu 8-10 00100 Helsinki
682
00089 Sibelius-lukioLiisankatu 13 00170 Helsinki
471
00502 Suutarilan lukioVaskiniity nkuj. 2 00740 Helsinki
270
00539 Töölön yht.koulun aikuislukio Urheiluk. 10-12 00250 Helsinki
1 008
00844 Töölön yhteiskoulun lukio Urheiluk. 10-12 00250 Helsinki
299
00915 Vuosaaren lukioVuosaarentie 7 00980 Helsinki
482
00092 Yhtenäiskoulun lukioLouhentie 3 00610 Helsinki
149
19 P e ru s - j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 5 428
00394 Englantilainen kouluMäntytie 14 00270 Helsinki
490
00084 H:gin ransk.-suom. kouluRaumantie 4 00350 Helsinki
817
00842 Helsingin II normaalikoulu 862PL 3000014 Helsinginyliopisto
00729 Helsingin R udolf Steiner-koulu 1140Lehtikuusentie 6 00270 Helsinki
00083 Helsingin normaalilyseo 520PL 3800014 Helsingin Yliopisto
00085 Helsingin saksalainen koulu 574Malminkatu 14 00100 Helsinki
03510 International School o f H:ki 320Selkämerenkatu 11 00180 Helsinki
00087 Suomalais-venäläinen koulu 705Kaarelankuja 2 00430 Helsinki
21 Ammatilliset oppilaitokset 18 772
01430 ATK-instituutti 204Rautatielle. 5 00520 Helsinki
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1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi 
Kod Namn
02517 D iakoniainstituuttiHämeentie 31 A 00500 Helsinki
02527 Folkhäls.yrk.inst. (1.1.1997-) PB21100251 Helsingfors
01164 H:gin m aalariam m attikoulu Päijänteentie 12 00510 Helsinki
01294 H elsingin D iakoniaopisto Alppikatu 2 A 00530 Helsinki
01218 H elsingin kauppaoppilaitos Hattulantie 2 00550 Helsinki
02561 H elsingin palvelualojen oppii.Savonkatu 4 00520 Helsinki
02562 H elsingin sos-terveysalan opp.Lehtikuusentie 4 00270 Helsinki
02560 H elsingin tekniikan alan oppii' Nilsiänkatu 1 00510 Helsinki
02570 H gin am m .kork-opist.ast.inst.Bulevardi 31 00180 Helsinki
02571 H uvudstadsreg.yrk.ins.PraktikaTorgfogdestigen 1 00640 Helsingfors
01245 M alm in kauppaoppilaitosHietakummuntie 1 A 00700 Helsinki
01412 Ravintolakoulu Perho Perhonkatu 11 00100 Helsinki
02558 Suom en K ansallisoopp.balettiop PL 17600251 Helsinki
01263 Suom en liikem .kauppaopistoRautatieläisenkatu 5 00520 Helsinki
22 Ammatill.erityisoppilaitokset
01169 K eskuspuiston am m attiopisto Tenholantie 10 00280 Helsinki
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset
01136 ABB Industry  O y am m .oppil.PL 2800381 Helsinki
01182 AEL A m m attienedistäm islaitos Kaamatie 4 00410 Helsinki
01434 A VA-instituuttiKarstulantie 6 00550 Helsinki
01141 E lintarviketeollisuusopp. MERA PL 17700251 Helsinki
01581 H:gin kaup.liikennealan  oppii.Hakamäentie 1 00310 Helsinki
01428 Jollas-opisto O yJollaksentie 89 00850 Helsinki
02380 K iinteistöal.koul.säät.am m .oppMalmin asematie 6 00700 Helsinki
02331 M JK-instituuttiPL 14300121 Helsinki
Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
1 985 01426 M arkkinointi-instituutti 6 910 01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 2 402Töölöntullink.6 Kreijarinkuja 400250 Helsinki 00820 Helsinki
447 01202 Oy N okia A b:n teollisuusoppil. 02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 507Souranderintie 18 A 5 Mannerheimintie 1537100 Nokia 00260 Helsinki
52 02330 Oy Rastor A b Tietomies 2 610 01960 Käpylän musiikkiopisto 458Vattuniemenkatu 5 Taivaskalliontie 300210 Helsinki 00600 Helsinki
780 01579 R adio-ja televisioinstituutti 01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 306PL 76 Myllykalliontie 300024 Yleisradio 00200 Helsinki
1 036 01134 Sanomain am m attioppilaitos 02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 500PL 240 Kuparitie 1, 3 krs.00101 Helsinki 00440 Helsinki
1 248 02574 V akuutusalan koulutuskeskus 26 01967 Länsi*Helsingin musiikkiop. 523Bulevardi 28 Nuottapolku 1100120 Helsinki 00330 Helsinki
1 719 02310 Nylands sv.musikläroanstalt 6624 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 3 000 Kannbrobacken 6
01708 Amiedu 3 000 02770 Esbo2 373 PL 151 02334 Pakilan musiikkiopisto 48800381 Helsinki Repovuorentie 12 00670 Helsinki
6 010 29 Sotilasalan ammatill.oppii. 01969 Pohj.Helsingin musiikkiopisto 716
01863 M erisotakouluPL 500191 Helsinki
Ala-Malmin tori 1 00700 Helsinki
359 01995 Pop&Jazz konservatorio 789Hämeentie 135 A
1 035 41 Ammattikorkeakoulut 6 920 00560 Helsinki02468 Haaga Instituutin amm.korkeak.Pajuniityntie 11 2 504 63 Kansanopistot 380
505 00320 Helsinki 01630 Helsingin evankelinen opisto 13402503 Helsingin liiket.amm.korkeak.Rautatieläisenkatu 5 4 416
Kirstinkatu 1 00530 Helsinki
29 00520 Helsinki 02318 K uurojen kansanopisto 99
42 Yliopistot 45 108
Ilkantie 4 00400 Helsinki
990 01909 Helsingin kauppakorkeakoulu 3 741 01631 Laajasalon kristill.opisto 147PL 1210 00101 Helsinki 00840 Helsinki
599 01901 Helsingin yliopisto PL 3 35 739 64 Kansalaisopistot 34 450
599 00014 Helsinginyliopisto 02046 H:fors stads sv.arbetarinst. 5 00001740 Kuvataideakatemia 223 Dagmarsgatan 3Yrjönkatu 18 00100 Helsingfors00120 Helsinki 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 21 000
12 820 01742 Sibelius-Akatemia 1 457 Helsinginkatu 26PL 86 00530 Helsinki27 00251 Helsinki 02042 Helsingin aikuisopisto 4 75001910 Svenska handelshögskolan 2 150 Töölöntullinkatu 8PB 479 00250 Helsinki1 337 00101 Helsingfors 02028 Kalliolan vapaaopisto 2 20001741 Taideteollinen korkeakoulu 1 477 Sturenkatu 11Hämeentie 135 C 00510 Helsinki363 00560 Helsinki 02038 Toimelan vapaaopisto 1 50001717 Teatterikorkeakoulu 321 Laivurinkatu 35PL 148 00150 Helsinki28 00511 Helsinki
65 Opintokeskukset 44 938
30 43 Sotilaskorkeakoulut 09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 73002358 M aanpuolustuskorkeakoulu Petter Wetterin tie 1 A, 6 krsPL 266 00810 Helsinki
316 00171 Helsinki 09901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 3 019
61 Musiikkioppilaitokset 8 062 Hämeentie 36 00530 Helsinki
592 02307 Brages m usikskola 446 09902 Kristillinen opintokeskus 7 400Topeliusgatan 2 00260 Helsingfors
Töölönkatu 55 00250 Helsinki
581 01938 Helsingin konservatorio 861 09903 M aaseudun siv.liiton op.keskus 1 596Eerikinkatu 2800180 Helsinki 00180 Helsinki
44 $¡¡1 Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
09904 OK-opintokeskusPaasivuorenkatu 2 A 2 00530 Helsinki
15 586
09900 O pintokeskus KANSIO Kansakoulukuja 3 A 2. krs 00100 Helsinki
884
09909 Studiecentr.sv.studieförbundet Annegatan 12 A 21 00120 Helsingfors
2 348
09905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus Ratamestarinkatu 11 A 00520 Helsinki
2 500
09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk Paasivuorenkatu 5 B 00530 Helsinki
7 932
02450 Vihreä Siv. ja O p.kesk, ViSiOUudenmaankatu 24 A 00120 Helsinki
2 943
66 Kesäyliopistot
09922 Helsingin seudun kesäyliopistoLiisankatu 16 A 8 00170 Helsinki
99 Muut oppilaitokset 31
02597 Suomen urheiluhierojaopistoPasilan puistotie 4 00240 Helsinki
31
098 Hollola
11 Peruskoulut 2 415
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 738
07374 Herralan koulu Urheilukentäntie 2 16500 Herrala
85
07375 Hälvälän kouluAikkalantie 205 15880 Hollola
127
07376 Kalliolan kouluRajaharjuntie 23 15270 Kukkila
188
07377 Kastarin kouluKivikoskentie 103 15880 Hollola
35
07378 Miekkiön kouluMiekkiöntie 516 15700 Lahti
62
07379 Nostavan kouluNostavantie 382 15820 Lahti
123
07380 Paimelan koulu Paimelantie 524 17120 Paimela
68
07381 Pyhäniemen kouluPyhäniementie 53 16730 Kutajärvi
101
07382 Salpakankaan kouluKoulurinteentie 9 15870 Hollola
579
03328 Tiilikankaan kouluTiilikankaantie 3 15880 Hollola
309
07383 Uskilan kouluHatsinantie 184 16710 Hollola kk
61
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 677
07373 Hollolan peruskoulun yläaste Terveystie 8 ja 10 15870 Hollola
677
12 Peruskoulun erityiskoulut 47
07385 Kankaan koulu Opintie 3 15870 Hollola
47
15 Lukiot 324
00477 Hollolan lukioKoulurinteent.7 15870 Hollola
324
64 Kansalaisopistot 2 800




Oppilaita tntosiluokiUa 1 -6 165
08126 Kirkonkulman ala-asteKoivistontie 22 31640 Humppila
141
08127 Venäjän ala-astePorintie 560 31640 Humppila
24
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 94
03659 Hum ppilan yläasteKoivistontie 22 31640 Humppila
94
106 Hyvinkää
11 Peruskoulut 4 655
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 3 144
03625 Anttilan ala-aste Niemisentie 1 05830 Hyvinkää
81
08086 Aseman ala-aste Kauppalankatu 805800 Hyvinkää
480
03511 Hakalan ala-asteHakalantalo 05460 Hyvinkää
319
08087 Hyvinkäänkylän ala-aste Uudenmaankatu 169 05840 Hyvinkää
315
08088 Häm eenkadun ala-asteHämeenkatu 36 05800 Hyvinkää
480
03332 Härkävehmaan ala-asteAleksis Kivenkatu 6 05800 Hyvinkää
86
08089 Kaukasten ala-aste Taimelantie 23 05510 Hyvinkää
30
08096 Kytäjän ala-aste Kenkiäntie 71 05720 Hyvinkää
49
03649 M artin ala-aste Martintalo 05800 Hyvinkää
315
08091 Nopon ala-aste Nopon koulukuja 9 05620 Hyvinkää
47
08092 Paavolan ala-aste Oraskatu 7 05880 Hyvinkää
327
08093 Palopuron ala-aste 60Jokelantie 34905470 Hyvinkää
08094 Puolimatkan ala-aste 405Uudenmaankatu 7305830 Hyvinkää
08095 Ridasjarven ala-aste 26Ridasjärven kylätie 92 05950 Hyvinkää
08774 Svenska skolan i Hyvinge 54Hyvinkäänkatu 44 05830 Hyvinkää
03606 Talvisillan ala-aste 40Heleniuksenkatu 27 05860 Hyvinkää
08097 U udenkylän ala-aste 30Kellokoskentie 97505510 Hyvinkää
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 511
08082 Hyvinkään yhteiskoulun yläaste 307Uudenmaankatu 1705800 Hyvinkää
08084 Härkävehmaan yläaste 226Aleksis Kivenkatu 605900 Hyvinkää
08083 Pohjoispuiston yläaste 408Runeberginkatu 1205800 Hyvinkää
08085 Vehkojan yläaste 570Männikkötie 605830 Hyvinkää
12 Peruskoulun erityiskoulut 239
08098 Hakalan erityiskoulu 142Kuusamanpolku 405460 Hyvinkää
08099 M artin erityiskoulu 97Martintalo05800 Hyvinkää
15 Lukiot 1 259
00784 Hyvinkään Sveitsin lukio 471Teerimäenk.2-405900 Hyvinkää
00098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 788Uudenmaankatu 17 05800 Hyvinkää
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 056
01043 Hyvinkään ammattioppilaitos 365Karankatu 3-5 05820 Hyvinkää
01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 990Kauppalankatu 18 05800 Hyvinkää
01351 Hyvinkään terv.huolto-oppil. 307Kauppalankatu 1805800 Hyvinkää
02326 U udenm aan m aaseutuopisto 394Uudenmaankatu 24905840 Hyvinkää
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 150
02495 KCI N osturi-instituutti 26P166105801 Hyvinkää
01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 124PL 605801 Hyvinkää
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 904
01588 Hyvinkää-Riihimäen am m.aikuisk 904PL 6705800 Hyvinkää
¡¡¡¡fr Tilastokeskus 45
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
61 Musiikkioppilaitokset 510
01941 Hyvinkään m usiikkiopistoHyvinkäank. 1 05800 Hyvinkää
510
64 Kansalaisopistot 2 300




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 189
07678 H yväneulan ala-asteMiehoiantie 64 16800 Hämeenkoski
26
07679 Kirkonkylän ala-aste Huhdintie 7 16800 Hämeenkoski
163
109 Hämeenlinna
11 Peruskoulut 4 734
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 721
00490 H äm eenlinnan norm aalikouluPL 51313111 Hämeenlinna
384
03385 Jukolan  ala-aste Liivuorentie 24 13500 Hämeenlinna
262
08816 K ankaantaan ala-asteKankaantaustantie 10 13100 Hämeenlinna
96
03496 K atum an kouluKatuman tie 2 13250 Hämeenlinna
66
08819 K irkonkulm an ala-asteVanhanpappilantie 87 13300 Hämeenlinna
202
08820 Luolajan ala-asteVesitie 413500 Hämeenlinna
145
08821 M iem alan ala-asteAlikyläntie 10 13430 Hämeenlinna
114
08822 Myllymäen ala-aste Ahokatu 20 13130 Hämeenlinna
248
03230 N um m en ala-asteKylätie 2413500 Hämeenlinna
380
08823 O jo isten  ala-aste Mäyräntie 3 13600 Hämeenlinna
234
03231 O rtelan  ala-aste Ortelantie 1 13210 Hämeenlinna
123
08824 Ruununm yllyn ala-asteRuununmyllyntie 32 13270 Hämeenlinna
324
08827 V uorentaan  ala-asteHaansuonpolku 1 13500 Hämeenlinna
143
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 215
08814 Ahveniston yläaste Turuntie 33 13130 Hämeenlinna
408
08811 H äm eenlinnan lyseon yläaste Linnankatu 12-14 13100 Hämeenlinna
354
08813 Kaurialan yläaste Torikatu 33 13130 Hämeenlinna
453
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 798
08812 H äm eenlinnan yhteiskouluViertokatu 1 13210 Hämeenlinna
798
12 Peruskoulun erityiskoulut 141
08815 KeskuskouluLukiokatu 8 13100 Hämeenlinna
74
03428 M äyräntien kouluMäyräntie 3 13600 Hämeenlinna
54
03692 Saaristen kouluSaaristenkatu 13-15 A 13100 Hämeenlinna
13
15 Lukiot 1 377
00100 Häm eenlinnan lyseon lukio Linnankatu 12-14 13100 Hämeenlinna
427
00102 H äm eenlinnan yht.koulun lukioLukiokatu 8 13100 Hämeenlinna
224
00101 Kaurialan lukioErottajakatu 5 13130 Hämeenlinna
726
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 371
02581 H äm een ammatti-mst(1.8.1999-)Visamäentie 35 13100 Hämeenlinna
607
02582 K oulutuskeskus Tavastia PL 3013101 Hämeenlinna
3 764
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 151
01880 Perttulan erityisammattikouluPL 14613101 Hämeenlinna
151
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 144
01185 LihateollisuusopistoPL 5613101 Hämeenlinna
144
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 121
01619 H äm eenlinnan amm.aikuiskoulk. PL 12213100 Hämeenlinna
121
41 Ammattikorkeakoulut 5 424
02467 Häm een ammattikorkeakouluVisamäentie 35 13100 Hämeenlinna
5 424
61 Musiikkioppilaitokset 934
01942 H äm eenlinnan musiikkiopistoHattelmalant. 25 13100 Hämeenlinna
934
64 Kansalaisopistot 4 000
02098 H äm eenlinnan kansalaisopisto Paasikiventie 4 13200 Hämeenlinna
4 000
66 Kesäyliopistot
09925 Häm een kesäyliopistoSibeliukseni 25 B 13100 Hämeenlinna
142 Iitti
11 Peruskoulut 855
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 533
07405 Haapa-Kimolan kouluKolisevantie 8 47310 Haapa-Kimola
45
07407 Kaukaan ala-asteKuninkaantie 32 47490 Mankala
14
07408 Kausalan koulu Juoksijantie 22 47400 Kausala
258
07409 Kymentaan ala-asteVäärtintie 24 47610 Kymentaka
14
07410 Lyöttilän koulu Koulutie 30 47540 Lyöttilä
19
07411 Perheniem en kouluLeirinmäentie 1 47450 Perheniemi
38
07412 Sampon kouluRieskantie 24 47400 Kausala
48
07414 Sääskjärven kouluHanjärventie 1 47440 Valkama
30
07415 Tillolan ala-aste Kuuksontie 83 47400 Kausala
35
07416 Vuolenkosken ala-aste Vuolenkoskentie 1296 19160 Huutotöyry
32
Oppilaita vuosäuokilla 7-9 322
07404 Iitin yläastePL 3947401 Kausala
322
12 Peruskoulun erityiskoulut 16
07417 Kausan kouluJuoksijantie 22 47400 Kausala
16
15 Lukiot 156
00154 Iitin lukioPL 3947401 Kausala
156
63 Kansanopistot 54
01681 Perheniem en evankelinen opisto Opistontie 15 B 47450 Perheniemi
54
64 Kansalaisopistot 920
02127 Iitin kansalaisopisto PL 1647401 Kausala
920
46 ¡¡¡¡{l Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
153 Imatra
11 Peruskoulut 2 945
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 1 495
07453 Imatrankosken koulu 373Koulukatu 6955100 Imatra
07459 Itä-Siitolan koulu 148Pikkutatinkuja 3 55510 Imatra
07454 Kaukopään koulu 160Niskapietiläntie 1 A 55910 Imatra
07455 Linnalan koulu 350Oppipojanpolku 355120 Imatra
07458 Rajapatsaan koulu 249Ensontie 71 55610 Imatra
08917 Virasojan koulu 215Rakennusmestarinkatu 1 55700 Imatra
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 716
07449 Kosken koulu 274Kanavakatu 655100 Imatra
07450 M ansikkalan koulu 238Koulukatu 255100 Imatra
07451 Vuoksenniskan koulu 204Vuoksenniskantie 96 55800 Imatra
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 734
07463 H onkaharjun koulu 158Honkaharju 7 55800 Imatra
07461 Tainionkosken koulu 576Suokatu 21 55400 Imatra
15 Lukiot 976
00549 Imatran aikuislukio 215Koulukatu 2 55100 Imatra
00158 Im atran yhteislukio 506Koulukatu 2 55100 Imatra
00912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 255Vuoksenniskantie 96 55800 Imatra
21 Ammatilliset oppilaitokset 800
01068 Imatran ammattioppilaitos 800Koulukatu 5 55120 Imatra
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset
01114 Stora Enso Oyj teollisuusopp.55800 Imatra
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 477
02419 Vuoksenlaakson amm.aik.koul.k. 477Koulukatu 5 55120 Imatra
61 Musiikkioppilaitokset 469
01944 Imatran seudun musiikki-inst. 469Virastokatu 1 55100 Imatra
64 Kansalaisopistot 2 300




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 407
08776 Barösunds skolaOrslandet 10270 Barösund
20
08777 Degerby skola Skolan10160 Degerby
88
08778 Kyrkflärdens skolaMuseivägen 7 10210 Ingl
133
08100 M erituulen koulu Urheilutie 3 10210 Inkoo
95
08779 Solbergs skola Skolgärden 10140 Solberg
34
08780 Västankvam s skolaSkolan10230 Ingäst
37
64 Kansalaisopistot 625




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 156
07116 Kimolan ala-asteKimolantie 663 47650 Kimola
25
07117 Kirkonkylän ala-aste Jaalantie 46 47710 Jaala
101
07119 Siika van ala-aste Ruokoniementie 14 47710 Jaala
30
165 Janakkala
11 Peruskoulut 1 694
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 145
08170 Harvialan ala-asteSääjärventie 43 13330 Harviala
134
08171 Heinäjoen ala-aste Korventie 12 14200 Turenki
41
08172 Leppäkosken ala-asteHaukankalliontie 6 12380 Leppäkoski
48
08173 Löyttymäen kouluLöyttymäentie 555 14200 Turenki
22
08174 Tanttalan ala-aste 29Tanttalantie 100 14200 Turenki
08175 Tarinm aan ala-aste 79Rantalahdentie 3 14240 Janakkala
08176 Tervakosken ala-aste 301Kettukalliontie 212400 Tervakoski
08177 Turengin ala-aste 440Koulutie 214200 Turenki
08178 Viralan ala-aste 29Viralantie 14314240 Janakkala
08179 Vähikkälän ala-aste 22Kirkkoportintie 3312450 Vahikkälä
Oppilaita miosiluokilla 7-9 549
08167 Tervakosken yläaste 209Heimolantie 212400 Tervakoski
08168 Turengin yläaste 340Lukiotie 114200 Turenki
12 Peruskoulun erityiskoulut 48
08180 Haukankallion koulu 43Haukankalliontie 6 12380 Leppäkoski
03697 Myllynkulman yläaste 5Myllynkulmantie 249 13330 Harviala
15 Lukiot 250
00823 Tervakosken lukio 85Heimolantie 2 12400 Tervakoski
00832 Turengin lukio 165Lukiotie 1 14200 Turenki
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 326
01170 Kiipulan ammattioppilaitos 69Kiipulantie 507 14200 Turenki
01280 Kiipulan kauppaoppilaitos 167Kiipulantie 507 14200 Turenki
01517 Kiipulan puutarhaoppilaitos 90Kiipulantie 507 14200 Turenki
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 474
01771 Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 474Kiipulantie 507 14200 Turenki
64 Kansalaisopistot 1 800
02099 Janakkalan kansalaisopisto 1 800Koulutie 2 B 14200 Turenki
169 Jokioinen
11 Peruskoulut 734
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 499
08629 Kalakosken ala-aste 69Humppilanne 22 31600 Jokioinen
¡¡¡}ll Tilastokeskus 47
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever
08630 K eskustan ala-aste Koulutie 8 31600 Jokioinen
243
08631 K iipun ala-asteHiitelänmäentie 263 31630 Minkiö
6 6
08632 K uum an ala-asteKuurnantie 322 31620 Latovainio
57
08633 V aulam m in ala-asteKalsunmäentie 35 31610 Vaulammi
64
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 235
08628 Jokioisten yläaste Asemakuja 1 23531600 Jokioinen
64 Kansalaisopistot 1 044
02274 Jokiläänin kansalaisopisto 1 044Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen
173 Joutseno
11 Peruskoulut 1 242
Oppilaita vuosiluokilla 1 - 6 804
07466 A holan ala-asteAholantie 661 55100 Imatra
29
07476 K eskuskoulun ala-asteKesolantie 32 54100 Joutseno
371
07468 Korvenkylän ala-asteRauhan tie 21 55300 Rauha
151
08880 Leppälän ala-astePenttiläntie 1127 54100 Joutseno
24
07472 Parjalan ala-asteParjalantie 71 54100 Joutseno
48
07473 Pulpin  ala-aste Ahvenlammentie 3 54120 Pulp
142
07475 Ravattilan ala-astePenttiläntie 635 5410Ö Joutseno
39
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 438
07465 Joutsenon  yläaste Penttiläntie 4 54100 Joutseno
438
12 Peruskoulun erityiskoulut 20
07474 Kesolan kouluKesolantie 14 54100 Joutseno
20
15 Lukiot 216
00199 Joutsenon  lukioPenttiläntie 4 54100 Joutseno
216
63 Kansanopistot 133






64 Kansalaisopistot 1 300
02129 Joutsenon kansalaisopistoPenttiläntie 4 54100 Joutseno
1 300
186 Järvenpää
11 Peruskoulut 4 404
Oppilaita vuosiluokilla 1 - 6 3 054
08103 A nttilan ala-aste Vanha valtatie 40 04400 Järvenpää
397
08104 H aarajoen ala-asteKuusitie 2 04480 Haarajoki
93
08105 H arjulan ala-aste Verkkotie 12 04400 Järvenpää
275
08106 KeskuskouluKansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää
133
08107 K innarin kouluKoulukuja 3 04430 Järvenpää
352
03560 Kyrölän ala-aste Puistotie 29-31 04420 Järvenpää
343
03487 M ankalan ala-asteKytötie 73 04430 Järvenpää
461
03582 O inaskadun ala-asteVanha yhdystie 25 04430 Järvenpää
162
03288 Pajalan ala-aste Kaskitie 10-12 04400 Järvenpää
330
08108 Saunakallion ala-astePihkapolku 4 04440 Järvenpää
357
03581 V ihtakadun ala-aste Vihtakatu 32 04400 Järvenpää
151
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 350
08101 K artanon yläasteKaskitie 10-12 04400 Järvenpää
495
08102 Keskustan yläaste Urheilukatu 7-9 04400 Järvenpää
423
03561 Koivusaaren yläaste Pietolankatu 48 04440 Järvenpää
432
12 Peruskoulun erityiskoulut 94
03683 Isokydön koulu Satakunnankatu 6 04400 Järvenpää
10
08109 Juholan koulu Sipoontie 12 04400 Järvenpää
84
15 Lukiot 683




21 Ammatilliset oppilaitokset 1389
01067 Järvenpään ammattioppilaitos 508VVärtsilänkatu 7 04400 Järvenpää
02370 Järvenpään diakoniaopisto 148Järvenpääntie 640 04400 Järvenpää
01765 Järvenpään kotitalousopett.op. 733Sibeliuksenkatu 5504400 Järvenpää
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 633
01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 633PL 4604401 Järvenpää
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 546
01618 A dulta O y Keski-Uudenmaan akk 1 546 PL 204441 Järvenpää
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01847 Puolustusvoim./EsikuntakouluPL 504401 Järvenpää
61 Musiikkioppilaitokset 960
01998 Keskisen U udenm aan musiikkiop. 960 Seutulantie 8 04400 Järvenpää
63 Kansanopistot 204
01662 Luther-opisto 204Järvenpääntie 640 04400 Järvenpää
64 Kansalaisopistot 2 896
02027 Järvenpään työväenopisto 2 896Mannilantie 4 04400 Järvenpää
210 Kalvola
11 Peruskoulut 409
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 265
08166 Iittalan ala-aste 219Hollaajantie 2 14500 Iittala
08165 Pirttikosken ala-aste 23Rimmiläntie 2152 14500 Iittala
08163 Taljalan ala-aste 23Taljalantie 193 14500 Iittala
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 144
08162 Kalvolan yläaste 144Koulutie 39 14500 Iittala
220 Karjaa
11 Peruskoulut l 328
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 703
08767 Karis svenska lägstadium 337Nabogatan 18 10300 Karis
48 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
08111 Karjaan suom ala-asteHindersinkatu 19 10320 Karjaa
234
08112 M ustion suom ala-asteLindnäsintie 19 10360 Mustio
47
08768 Sannäs lägstadiumSannäsvägen 418 10300 Karis
32
08769 Svartä svenska lägstadiumAskersvägen 37 10360 Svartä
53
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 625
08753 Karis svenska högstadium  Torggatan 10 10300 Karis
310
08110 Karjaan suomalainen yläaste Tammisaarentie 62 10320 Karjaa
315
12 Peruskoulun erityiskoulut 26
08770 Enkulla skolanNabogatan 18 10300 Karis
26
15 Lukiot 310
00262 Karis-Billnäs gymnasiumBulevarden 11 10300 Karis
160
00263 Karjaan lukioTammisaarent.62 A 10320 Karjaa
150
21 Ammatilliset oppilaitokset 256
01106 Västra Nylands yrkesskola PB 6210301 Karis
256
63 Kansanopistot 1 261
02315 Kunta-alan opistoLähdelammentie 155 10300 Karjaa
950
01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademiLärkkullavägen 22 10300 Karis
52
01697 Västra Nylands folkhögskolaStrandpromenaden 1 10300 Karis
259
64 Kansalaisopistot 2 300
02049 Karis sv.m edborgarinstitut Daigatan 10 10300 Karis
1 300




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 76
07964 Karjalohjan ala-aste 76Koulukuja 10 09120 Karjalohja
224 Karkkila
11 Peruskoulut 1 044
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 676
08726 A hm oon koulu 88Maikkalantie 51 03620 Karkkila
08728 Haukkam äen koulu 145Vanha Turuntie 2803600 Karkkila
08729 Nyhkälän koulu 365Huhdintie 1303600 Karkkila
08730 Tuorilan koulu 78Järvenpääntie 5603600 Karkkila
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 368
08725 Karkkilan yläaste 368Koulukuja 7 03600 Karkkila
15 Lukiot 128
00266 Karkkilan lukio 128Koulukuja 703600 Karkkila
64 Kansalaisopistot 906
02030 Karkkilan työväenopisto 906PL 5003601 Karkkila
235 Kauniainen
11 Peruskoulut 1419
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 750
03175 G ranhultsskolan 375Elevhemsägen 2302700 Grankulla
03174 M äntymäen ala-aste 375Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 669
03177 Hagelstamska högstadiet 387Västra Skolstigen 3 02700 Grankulla
03176 Kasavuoren yläaste 282Kasavuorentie 102700 Kauniainen
15 Lukiot 621
00062 Gymnasiet G rankulla samskola 251Västra skolstigen 3 02700 Grankulla
00270 Kauniaisten lukio 370Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen
61 Musiikkioppilaitokset 370
01937 Kauniaisten m us.op-Grankulla 370Valmukuja 3 02700 Kauniainen
63 Kansanopistot 204
01704 Suomen raam attuopisto PL 1502701 Kauniainen
32
01692 Työväen akatemia Vanha Turuntie 14 02700 Kauniainen
172
64  K an sa la iso p is to t 1 045
02045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst.Yhtiöntie 22 02700 Kauniainen
1 045
245 Kerava
11 P e ru s k o u lu t 3 615
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 375
03584 Ahjon ala-asteKetjutie 2 04220 Kerava
277
08903 Alikeravan ala-asteJokelantie 6 04250 Kerava
93
08904 Kanniston ala-aste Kannistonkatu 5 04260 Kerava
208
08116 Keskuskoulun ala-asteKalevanraitti 3 04200 Kerava
406
03360 Killan ala-asteSarvimäentie 35 04200 Kerava
294
03508 Kurkelan ala-asteKäenkatu 10 04230 Kerava
163
08117 Lapilan ala-asteJurvalantie 7 04200 Kerava
352
08118 Savion ala-aste Juurakkokatu 33 04260 Kerava
315
08905 Viron ala-asteKalevankatu 66 04230 Kerava
267
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 240
08113 Jaakkolan yläasteJaakkolantie 8 04200 Kerava
291
08114 Nikkarin yläaste Keskikatu 3 04200 Kerava
455
08115 Sompion yläasteAleksis Kiven tie 18 04200 Kerava
494
12 P e ru s k o u lu n  e r ity is k o u lu t 51
08119 Päiväkummun kouluJuurakkokatu 33 04260 Kerava
51
15 L u k io t I 324
00275 Keravan lukioAleksis Kiventie 18 04200 Kerava
334
00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 614Aleksis Kiventie 18 04200 Kerava
(|j|lF  Tilastokeskus 49
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
00324 N ikkarin lukio 376Keskikatu 3 04200 Kerava
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 362
02375 Keravan am m attioppilaitosSarviniitynkatu 9 04200 Kerava
426
02403 K eravan kauppaoppilaitosKeskikatu 3 A 04200 Kerava
936
61 Musiikkioppilaitokset 1 005
01921 Keravan musiikkiopistoAsematie 6 04200 Kerava
1 005
64 Kansalaisopistot 2 550
02031 K eravan opistoKeskikatu 3 F 04200 Kerava
2 550
257  Kirkkonum m i
11 Peruskoulut 3 877
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 230
0S758 Bobäcks lagstadieskola Gränsnäsvägen 11 02440 Boback
73
08759 Evitskogs lagstadieskolaEvitskogsvägen 830 02550 Evitskog
48
08760 Friggesby lagstadieskolaPorkalavägen 953 02400 Kyrkslätt
30
08622 G esterbyn koulu Vilhonkummuntie 4 02400 Kirkkonummi
337
03420 H eikkilän koulu Hirvitie 7 A 02400 Kirkkonummi
247
03365 Kantvikin kouluToppapolku 2 02460 Kantvik
165
08761 K aruby lagstadieskolaHirsalavägen 623 02420 Jorvas
35
08623 K irkonkylän koulu VViikintie 3 02400 Kirkkonummi
393
08762 K yrkbacka lagstadieskola GesterbybSgen 3 02400 Kyrkslätt
291
08624 M asalan kouluVanha Hommaksentie 5 02430 Masala
201
03592 N issnikun koulu Masalan tie 268 A 02430 Masala
238
08763 O itbacka lagstadieskola österbyvägen 748 02510 Oitbacka
55
08764 Sjökulla lagstadieskola Sjökullavägen 285 02540 Kylmälä
59
08625 U pinniem en koulu, Rantatie A 22 02470 Upinniemi
58
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 069
08621 K irkkohatjun koulu Kirkkontallintie 6 A 02400 Kirkkonummi
566
08752 Kyrkslätts högstadieskola GesterbybSgen 3 02400 Kyrkslätt
281
03526 Sepän koulu Sepänkyläntie 2 02430 Masala
222
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 578
08626 Veikkolan koulu Kisapolku 7 02880 Veikkola
578
12 Peruskoulun erityiskoulut 97
08766 Finnsbacka skola GesterbybSgen 3 02400 Kyrkslätt
14
08627 Papinm äen kouluVilhonkummuntie 2 02400 Kirkkonummi
83
15 Lukiot 719
00323 Kyrkslätts gymnasiumGesterbybSgen 3 02400 Kyrkslätt
179
00568 M asalan lukio Sepänkyläntie 2 02430 Masala
201
00666 Porkkalan lukio Kirkkotallintie 6 A 02400 Kirkkonummi
339
21 Ammatilliset oppilaitokset 138
01208 Kirkkonum m en ammattioppilaitos Purotie 602400 Kirkkonummi
138
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 4 102
02476 Johtam istaidon opisto JTO Aavaranta 02510 Oitmäki
4 102
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01851 Merivoimien koulutuskeskus PL 502471 Upinniemi
61 Musiikkioppilaitokset 695
01997 Kirkkonum m en musiikkiopisto PL 2002401 Kirkkonummi
695
63 Kansanopistot 221
01705 Aktiivi-instituuttiOpistotie 21 02550 Evitskog
164
01778 Siikaranta-opistoNaruportintie 68 02860 Espoo
57
64 Kansalaisopistot 2 81302050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 2 813Kirkkotallintie 6 A 02400 Kirkkonummi
285 Kotka
11 Peruskoulut 5 209
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 3 394
06616 Aittakorven ala-asteVesantie 3 48400 Kotka
222
03656 Hakalan kouluPoikkikatu 7 48900 Sunila
194
06617 H aukka vuoren kouluOpintie 2 48100 Kotka
156
06618 Hovinsaaren kouluRuununmaank 2 48200 Kotka
117
06517 H urukselan kouluEhdatoksentie 8 46930 Huruksela
27
06519 Jäppilän kouluAlakyläntie 67 48410 Kotka
46
06508 Koivulan kouluKoivulantie 5 48710 Karhula
145
06509 Korkeakosken kouluVeikkolantie 9 48720 Kymi
134
06520 Kymin ala*asteKankaantie 117 48720 Kymi
31
06510 Kyminkartanon kouluTemppelikatu 18 48600 Karhula
236
06620 M etsolan ala-aste Allintie 9 48220 Kotka
231
06621 M ussalon ala-aste Rajakalliontie 10 48310 Kotka
338
06513 O tsolan ala-asteHiidenkimuntie 2 48770 Karhula
317
06522 Pernoon kouluRiippusillantie 18 48750 Kotka
17
06523 Pihkoon kouluAartapolku 41 48410 Kotka
90
06514 Rauhalan kouluMallinkatu 1 A 48600 Karhula
337
06622 Ruonalan ala-aste Karhuvuorentie 1 48300 Kotka
213
06524 Tavastilan kouluTavastilantie 227 49300 Tavastila
101
06624 Tiutisen kouluAiakoulukuja 8 48930 Tiutinen
20
50 0  Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
06625 Toivo Pekkasen koulu Ruotsm.sairnenkatu 13 48100 Kotka
248
03227 Velhonkallion ala-aste Ututie 2 48350 Kotka
174
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 665
06506 Helilän yläaste Suntionkatu 27 48600 Karhula
314
06507 K arhulan yläasteVesivallintie 16 48600 Karhula
360
06611 K arhuvuoren kouluTarinatie 1 48350 Kotka
290
06613 KeskuskouluKeskuskatu 28 48100 Kotka
405
06614 Langinkosken yläasteAllintie 20 48220 Kotka
296
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 150
03397 Kotka sv.samskola,grundskolaKeisarinmajantie 48230 Kotka
150
12 Peruskoulun erityiskoulut 185
03422 H iidenkirnun kouluHiidenkimuntie 2 48770 Karhula
43
06623 O pintien  kouluOpintie 2 48100 Kotka
131
03679 U tutien  koulu Ututie 1 48350 Kotka
11
15 Lukiot 1 530
00261 K arhulan lukioVesivallintie 16 48600 Karhula
422
00294 Kotka sv.samskola, gymnasietKeisarinmajant 9 48230 Kotka
65
00291 Kotkan lyseon lukio Kirkkok.15 48100 Kotka
710
00293 Langinkosken lukioAllintie 20 48220 Kotka
333
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 080
02589 Kotkan amm. koulutuskeskusKymenlaaksonkatu 29 48100 Kotka
1 993
02522 Kymenlaakson am mattiopisto PL 1348201 Kotka
87
41 Ammattikorkeakoulut 4 497
02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. PL 1348231 Kotka
4 497
61 Musiikkioppilaitokset 902
01958 Kotkan seudun musiikkiopisto PL 141 48101 Kotka
902
64 Kansalaisopistot 8 500
02132 Kotkan opistoRuotsinsalmenkatu 13 48100 Kotka
7 100
02138 Toukolan kansalaisopisto Toukolantie 2 48210 Kotka
1 400
66 Kesäyliopistot
09928 Kymenlaakson kesäyliopisto PL 259 48101 Kotka
286 Kouvola
11 Peruskoulut 2 960
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 704
08918 Eskolanmäen kouluTasankotie 8 45150 Kouvola
329
07443 Kankaan ala-asteSalpausselänkatu 24 45100 Kouvola
318
07444 Kaunisnurm en ala-astePajaraitti 10 45100 Kouvola
135
07446 Sarkolan ala-asteToukotie 31 45100 Kouvola
361
07447 Tom ionm äen ala-asteHongistontie 4 45200 Kouvola
375
03610 V ahteron koulu Voimakatu 1 45150 Kouvola
186
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 010
07438 Eskolanmäen kouluTasankotie 8 45150 Kouvola
315
07440 Kouvolan yhteiskoulun yläaste Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola
325
07441 U rheilupuiston yläasteTietotie 4 45100 Kouvola
370
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 246
07442 Mansikka-Ahon kouluMansikka-ahontie 1 45200 Kouvola
246
12 Peruskoulun erityiskoulut 140
03459 M äntypuiston koulu Voimakatu 1 45120 Kouvola
28
07448 O ppikujan kouluKauppalankatu 18 45100 Kouvola
61
03265 Pajakadun koulu Pajaraitti 10 45100 Kouvola
51
15 Lukiot 1 205
00569 Kouvolan iltalukio Tietotie 3-5 45100 Kouvola
451
00295 Kouvolan lyseon lukio 428Tietotie 3-5 45100 Kouvola
00297 Kouvolan yhteiskoulun lukioSalpausselänk.36 45100 Kouvola
326
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 436
02554 Kouvolan seud.am .op(1.1.1998-) Utinkatu 44-48 45200 Kouvola
1 271
02461 Kouvolan seudun amm attiopisto PL 3145101 Kouvola
1 165
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 504
01608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus PL 22145100 Kouvola
504
61 Musiikkioppilaitokset 1 073
01970 Pohjois-Kymen musiikkiopistoVaruskuntaltani 11 45100 Kouvola
1 073
64 Kansalaisopistot 3 000
02133 Kouvolan kaup.kansalaisopistoSalpausselänkatu 40 45100 Kouvola
3 000
306  Kuusankoski
11 Peruskoulut 2 220
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 433
08861 Keskustan ala-aste Mäenpääntie 23 45700 Kuusankoski
477
07393 Kuusankoski svenska lägstadietMarskinkatu 5 45700 Kuusankoski
16
07388 K ym intehtaan ala-asteTakaharjuntie 3 45720 Kuusankoski
442
07389 Pilkanmaan ala-aste Savipellontie 19 45810 Pilkanmaa
127
07390 T ähteen ala-aste Lepokuja 5 45700 Kuusankoski
172
07391 Voikkaan ala-aste Minikuja 10 45910 Voikkaa
199
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 787
07386 H irvelän koulu Koulutie 15 45910 Voikkaa
222
07387 N aukion yläaste Uimahallintie 1 45700 Kuusankoski
364
03481 Ruotsulan yläaste Takaharjuntie 3 45720 Kuusankoski
201
12 Peruskoulun erityiskoulut 86
03682 M äkikouluKeskuslaitoksentie 40 45740 Kuusankoski
18
¡¡Jjjl Tilastokeskus 51
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
07392 T ähteenkadun  koulu 68Tähteentie 38 45700 Kuusankoski
15 Lukiot 392
00315 K uusaan lukioValtakatu 46 45700 Kuusankoski
314
00911 V oikkaan lukio Koulutie 15 45910 Voikkaa
78
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 52
01120 Kymin teollisuusoppilaitosLauttakatu 6 45700 Kuusankoski
52
64 Kansalaisopistot 1 900




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 404
07665 K irkonkylän koulu Kirkkotie 5 16610 Kärkölä
80
07667 Lappilan kouluKouluntie 5 16670 Lappila
58
07664 V uokkoharjun kouluKouluntie 1816600 Järvelä
266
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 211
07663 Kärkölän yläaste Opintie 2 16600 Järvelä
211
12 Peruskoulun erityiskoulut 23
07962 Asem an koulu Kouluntie 1816600 Järvelä
23
15 Lukiot 89
00330 K ärkölän lukio PL 2616601 Järvelä
89
398 Lahti
11 Peruskoulut 9 305
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 5 847
03636 A htialan ala-aste Purorinteenkatu 4 15320 Lahti
278
07799 A nttilanm äen ala-aste Leantie 2 A 15100 Lahti
168
07800 H arjun  ala-asteVuorikatu 29 15110 Lahti
187
07801 Jalkarannan ala-asteSarvikuja 1 15950 Lahti
413
07802 Joutjärven ala-aste Kokkokallionkatu 2 15170 Lahti
89
03440 Kasakkamäen ala-asteSävelkatu 2 15810 Lahti
261
07803 Kiveriön ala-aste Oksakatu 17 15150 Lahti
241
07804 Kivimaan ala-asteLahdenkatu 62 15210 Lahti
387
07805 Kunnaksen koulu Opinkatu 4 15340 Lahti
244
07806 Kärpäsen ala-asteKasakkamäentie 1 15800 Lahti
208
07807 Launeen ala-asteAjokatu 167 15610 Lahti
308
07898 Liipolan ala-asteOstoskatu 3 15500 Lahti
263
07899 Lotilan ala-asteVuoksenkatu 9 15100 Lahti
496
07901 Länsiharjun ala-asteHelsingintie 52 15700 Lahti
428
03312 M etsäkankaan ala-aste Suitsikatu 10 15830 Lahti
208
08225 M etsäpellon ala-asteHeinlammintie 64 15230 Lahti
53
07902 M ukkulan ala-asteLippokatu 1 15240 Lahti
525
07903 Myllypohjan kouluVanha Ahtialantie 93 15300 Lahti
346
07904 Möysän ala-aste Hiljankuja 6 15150 Lahti
190
07906 Renkomäen ala-asteOrimattilankatu 93 15680 Lahti
253
03226 Riihelän ala-asteUotilankatu 8 15840 Lahti
70
03436 Saksalan ala-asteKerinkallionkatu 6 15520 Lahti
43
07907 V uorikadun ala-asteVuorikatu 13 15110 Lahti
188
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 2 932
07913 Kannaksen yläasteKannaksenkatu 20 15140 Lahti
326
07915 Kivimaan yläasteLahdenkatu 62 15210 Lahti
295
07917 Kärpäsen yläasteKasakkamäentie 1 15800 Lahti
319
07916 Lahden lyseon yläaste Lahdenkatu 6 15140 Lahti
424
07918 Launeen yläaste 215Ajokatu 167 15610 Lahti
07919 M ukkulan yläaste 278Tuhtokatu 2 15240 Lahti
07920 Salinkallion yläasteSalinmäentie 1 15700 Lahti
255
07921 Salpausselän yläaste Hämeenlinnantie 3 15800 Lahti
360
07922 Tiirismaan yläasteUrsankatu 4 15100 Lahti
460
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 526
03399 Lahden yhteiskoulun peruskouluKirkkokatu 2 15110 Lahti
526
12 P e ru s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 466
07908 H arjukadun kouluVuorikatu 29 15110 Lahti
88
07912 K aikuharjun kouluOstoskatu 3 15500 Lahti
101
07910 Kallion kouluOstoskatu 5 15500 Lahti
40
03441 Kanervikon kouluKeskussairaalankatu 7 15850 Lahti
07909 Kivipuiston kouluLahdenkatu 62 15210 Lahti
84
03437 Lounaanpuiston kouluOksakatu 17 15150 Lahti
53
07911 Puistolan kouluKasakkamäentie 1 15800 Lahti
65
03409 Sylvia-kodin kouluSylvia-koti 15700 Lahti
35
15 L u k io t 3 382
00259 Kannaksen lukioKannaksenkatu 20 15140 Lahti
321
00403 Lahden lyseon lukioLahdenkatu 6 15110 Lahti
361
00404 Lahden yhteiskoulun lukioKirkkokatu 2 15110 Lahti
1 478
00522 M ukkulan lukioTuhtokatu 2 15240 Lahti
214
00416 Salinkallion lukioSalinmäent.l 15700 Lahti
222
00756 Salpausselän lukioHämeenlinnantie 3 15800 Lahti
388
00405 Tiirismaan lukioUrsankatu 4 15100 Lahti
398
19 P eru s- ja  lu k io a s te e n  k o u lu t 475
00495 Lahden R udolf Steiner-kouluToivontie 3 15900 Lahti
475
52 ¡¡¡¡¡1 Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 163
01436 Fellmanni-instituuttiPL 7615141 Lahti
425
02513 Lahden ammatti-instituuttiVipusenkatu 5 15200 Lahti
1 490
01305 Lahden diakonian instituuttiVuorikatu 4 15110 Lahti
143
01237 Lahden kauppaoppilaitos PL 2515101 Lahti
653
02514 Lahden käsi- ja  taideteoll.op.Svinhufvudinkatu 2 15110 Lahti
625
02515 Lahden sos.ja terv.alan oppii.Vipusenkatu 5 15230 Lahti
695
01011 Lahden teknillinen oppilaitosStlhlbergink.l 0 15110 Lahti
132
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset
01129 Askon am mattioppilaitosPL 302 15101 Lahti
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 2 049
01592 Lahden amm.aikuiskoul.keskusPL 258 15141 Lahti
2 049
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01859 Häm een Rykm ./Huoltokoul.keskusPL 515701 Lahti
01848 Hämeen Rykm./Sot.musiikkikoulu PL 515701 Lahti
01860 Häm een Rykm ./Tekn.koulutuskesk PL 515701 Lahti
01867 Häm een Rykm entti/UrheilukouluPL 615701 Lahti
41 Ammattikorkeakoulut 4 910
02470 Lahden ammattikorkeakoulu PL 214 15101 Lahti
4 910
61 Musiikkioppilaitokset 1 846
02484 Lahden MusiikkiopistoVapaudenkatu 6 A 15110 Lahti
911
01961 Päijät-Hämeen konservatorioSibeliuksenkatu 8 15110 Lahti
935
63 Kansanopistot 254
01656 Lahden kansanopisto Harjukatu 46 15100 Lahti
254
64 Kansalaisopistot 7 900
02096 Harjulan kansalaisopisto Harjulankatu 7 15150 Lahti
2 900
02102 Lahden työväenopisto 5 000Kirkkokatu 16 15140 Lahti
66 Kesäyliopistot
09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kirkkok. 16 15140 Lahti
99 Muut oppilaitokset
01344 Luontaishoit-H ierom op.JuntunenMariankatu 10 D 15110 Lahti
401 Lammi
11 Peruskoulut 820
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 435
08154 Iso-Evon koulu Iso-Evonraitti 83 16960 Iso-Evo
21
08155 Kataloisten koulu Kataloistentie 683 16900 Lammi
40
08156 Konnarin kouluMommilatie 21 16900 Lammi
264
08157 Kostilan koulu Kostilantie 832 16900 Lammi
21
08158 Lieson koulu Pitkäkuja 79 16900 Lammi
27
08159 M ommilan kouluSuonsaarentie 39 12170 Hietoinen
17
08160 Porkkalan koulu Sankolantie 299 16900 Lammi
45
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 385
08153 Hakkalan koulu Hämeentie 35 16900 Lammi
385
12 Peruskoulun erityiskoulut 66
03684 Kauppilan kouluKuusitie 1 C 16980 Ronni
34
08161 Perttilän koulu Pasaapelintie 1 16900 Lammi
18
03460 Tirmulan erityiskouluMommilantie 21 16900 Lammi
14
15 Lukiot 154
00408 Lammin lukio Hämeentie 35 16900 Lammi
154
64 Kansalaisopistot 650




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 270
07646 H indersby lägstadiumHindersbyvägen 559 07850 Hindersby
38
07647 Kapellby lagstadiumLappträskvägen 45 07800 Lappträsk
58
07248 Kirkonkylän ala-asteKoulutie 16 07800 Lapinjärvi
64
07249 Käkikosken kouluKoulupolku 3 07820 Porlammi
68
07250 Pukaron koulu Vanhatie 67 A 07830 Pukaro
42
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 177
07246 Porlammin yläaste Koulupolku 8 07820 Porlammi
177
15 Lukiot 77
00162 Porlammin lukio Koulupolku 807820 Porlammi
77
405  Lappeenranta
11 Peruskoulut 6 319
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 3 556
07084 Alakylän koulu Lepolankatu IA 53100 Lappeenranta
309
07086 Hanhijärven kouluHanhikempintie 174 53650 Lappeenranta
23
07113 Itäinen koulu Konnuntie 130 54230 Nuijamaa
25
07087 Kanavansuun kouluTukkimiehenkatu 1 53300 Lappeenranta
104
07088 Kasukkalan koulu Vainikkalantie 171 53100 Lappeenranta
45
07089 Kaukaan koulu Parkkarilankatu 41 53200 Lappeenranta
337
07090 Kesämäen kouluLavolankatu 16 53600 Lappeenranta
290
07091 Korkea-Ahon koulu Korkea-ahontie 803 53100 Lappeenranta
57
07092 Kuusimäen koulu Katajakatu 10 53810 Lappeenranta
218
07094 Lavolan kouluLavolantie 16 53850 Lappeenranta
301
07095 Lempiälän kouluLempiäläntie 39 53300 Lappeenranta
29
0  Tilastokeskus 53
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
07093 Luukkaan kouluOsulankatu 3 53300 Lappeenranta
473
07096 L önnrotin  kouluLönnrotinkatu 1 53600 Lappeenranta
111
07097 M ustolan kouluMustolankatu 34 53300 Lappeenranta
100
07098 M uukonniem en kouluMuukonniementie 88 53400 Lappeenranta
98
07099 Myllymäen kouluHanhijärventie 30 53100 Lappeenranta
86
07100 M äntylän kouluMehiläisentie 9 53650 Lappeenranta
126
07101 Partalan  kouluHiekkastentie 53 53400 Lappeenranta
29
07102 Peltolan kouluLappeenkatu 2 53100 Lappeenranta
155
07103 R utolan  kouluMikkelintie 171 53830 Lappeenranta
43
07114 Räihän kouluPihkalanjärventie 8 54230 Nuijamaa
37
07104 Simolan kouluRikkiläntie 1292 54330 Simola
46
07105 Siparin koulu Toikkalantie 241 53100 Lappeenranta
4
08919 Skinnarilan kouluOstosraitti 3 53850 Lappeenranta
310
07107 Tirilän kouluMielontie 117 53100 Lappeenranta
24
07108 Tyystem iem en kouluTyystemiementie 19 53920 Lappeenranta
160
07109 Vainikkalan kouluRikkiläntie 47 54270 Vainikkala
16
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 2 139
07078 A rm ilan koulu Ratakatu 18 53100 Lappeenranta
478
07079 K esäm äenrin teen koulu Kapteeninkatu 1 53600 Lappeenranta
425
07080 K im pisen kouluPohjolankatu 2 53100 Lappeenranta
242
07082 L appeenrannan  lyseon koulu Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta
120
07081 Lauritsalan kouluHallituskatu 22 53300 Lappeenranta
460
07083 Sam m onlahden kouluSaunakivenkatu 12 53850 Lappeenranta
414
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 624
03681 Itä-Suom en suom al.-venäl.kouluRatakatu 20 53100 Lappeenranta
211
03553 L:rannan seudun steinerkouluMarssitie 5 53600 Lappeenranta
83
07110 Voisalmen kouluVoisalmentie 19 53920 Lappeenranta
330
12 Peruskoulun erityiskoulut 157
07112 Lönnrotinkadun kouluLönnrotinkatu 1 53600 Lappeenranta
67
07111 O pintien  kouluLavolankatu 16 53600 Lappeenranta
90
15 Lukiot 1 491
00413 Kimpisen lukio Pohjolankatu 2 53100 Lappeenranta
462
00412 L appeenrannan lyseon lukio Lönnrotink.3 53100 Lappeenranta
496
00418 Lauritsalan lukioPL 101353301 Lappeenranta
533
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 264
02531 Et-Karjalan am m .op.(1.8.1997-)PL 9953101 Lappeenranta
1 287
02569 L appeenrannan ammattikouluPohjolankatu 12 53100 Lappeenranta
977
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 798
01589 Et-Karjalan amm.akk. AKTIVATukkikatu 2 53900 Lappeenranta
798
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01720 M aanpuolustusopistoPL 553601 Lappeenranta
41 Ammattikorkeakoulut 3 193
02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. Armilankatu 42 53100 Lappeenranta
3 193
42 Yliopistot 4 145
01914 Lappeenrannan tekn.korkeakoulu 4 145PL 2053851 Lappeenranta
61 Musiikkioppilaitokset 888
01963 Lappeenrannan musiikkiopisto Koulukatu 36 53100 Lappeenranta
888
64 Kansalaisopistot 5 020
02135 Lappeenrannan työväenopisto Pohjolankatu 27 53100 Lappeenranta
1 970
02136 Saimaan kansalaisopistoKoulukatu 14 II Krs 53100 Lappeenranta
3 050
66 Kesäyliopistot
09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto Laserkatu 6 53850 Lappeenranta
416 Lemi
11 Peruskoulut 358
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 138
03390 K uukanniem en kouluJuvolantie 404 54850 Kuukanniemi
110
04945 Kytölän koulu Sairalantie 301 54710 Lemi
28
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 220




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 129
07217 Hommansby lägstadiumHommansbyvägen 30 07870 Skinnarby
28
07218 Sävträsk lägstadiumHerrgärdsvägen 29 A 07880 Liljendal
101
444 Lohja
11 Peruskoulut 4 720
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 977
08013 Asemanpellon koulu Munkkaantie 3508500 Lohja as
132
08014 H iiden koulu Karstuntie 354 08450 Hormajärvi
28
08016 K arstun koulu Karstuntie 1145 08480 Karstu
29
08017 Lehmijärven kouluKesäkodintie 18 08500 Lohja as
66
03254 Linderin kouluMäntynummenkuja 5 08500 Lohja as
114
08022 Lohjansaaren kouluPietiläntie 23 08800 Kirkniemi
14
08018 Maksjoen koulu Lammentie 2 08700 Virkkala
98
08005 M etsolan kouluEloniemenkatu 1 08150 Lohja
311
03619 Moision koulu Kurjenkatu 14 08100 Lohja
71
03675 M uijalan koulu Takaniityntie 26 08680 Muijala
93
03621 Neitsytlinnan kouluLänsi-Louhenkatu 8 08100 Lohja
51
08020 Nummenkylän kouluNummenkyläntie 113 08680 Muijala
61
54 0  Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
03620 N um m entaustan koulu 75Toukolankatu 14 08150 Lohja
08906 O jam on koulu 399Kartanonkuja 408200 Lohja
03611 Perttilän koulu 250Hakulintie 30 08500 Lohja as
08021 Pullin koulu 48Mynterläntie 228 08500 Lohja as
03626 Rauhalan koulu 193Helsingiuksentie 71 08700 Virkkala
08024 Ristin koulu 334Tynninharjuntie 1 08700 Virkkala
08907 Roution koulu 186Havumetsäntie 408350 Routio
08775 Solbrinkens skola 66Stationsgatan 1 08100 Lohja
08008 Tytyrin koulu 289Kirkkokatu 808100 Lohja
08792 Virkby skola 69Petter Forsströmsvägen 1 08700 Virkby
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 454
08003 Anttilan koulu 370Kirkkokatu 6 08100 Lohja
03642 H arjun koulu 416Toivonkatu 2 08100 Lohja
08010 Järnefeltin koulu 428Helsingiuksentie 56 08700 Virkkala
08751 Källhagens skola 240Klockargränden 2 08700 Virkby
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 289
08009 M äntynummen koulu 289Mäntynummenkuja 508500 Lohja as
12 Peruskoulun erityiskoulut 41
03429 Jalavan koulu 41Havumetsäntie 4 08350 Routio
15 Lukiot 1 076
00429 Lohjan lukio 955Karstuntie 6 08100 Lohja
00908 Virkby gymnasium 121Klockargränden 2 08700 Virkby
21 Ammatilliset oppilaitokset 1965
01080 Lohjan ammattioppilaitos 1 006Toivonkatu 4 08100 Lohja
01242 Lohjan kauppaoppilaitos 680Nummentie 6 08100 Lohja
01353 Lohjan terv.huolto-oppilaitos 279Laurinkatu 48 08100 Lohja
61 Musiikkioppilaitokset 752
01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 752Kirkkokatu 6 08100 Lohja
62 Liikunnan koulutuskeskukset 40
01726 Kisakallion urheiluopisto 40Kisakalliontie 284 08360 Kisakallio
63 Kansanopistot 329
01643 Kanneljärven opisto 329Karstuntie 537 08450 Hormajärvi
64 Kansalaisopistot 2 300
02032 Lohjan työväenopisto 2 300Kirkkokatu 6 08100 Lohja
433 Loppi
11 Peruskoulut 900
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 604
08194 Joentaan koulu 41Punaportintie 812640 Jokiniemi
08195 Kirkonkylän koulu 156Koulurinne 812700 Loppi
08196 Kormun koulu 47Ala-asteen tie 1812520 Kormu
08197 Launosten koulu 120Kartanontie 812540 Launonen
08198 Läyliaisten koulu 144Koulutie 312600 Läyliäinen
08199 Pilpalan koulu 39Hunsalantie 312750 Pilpala
08201 Sajaniemen koulu 16Sajatie 41312630 Sajaniemi
08202 Topenon koulu 19Topenontie 14512920 Topeno
08203 Vojakkalan koulu 22Vojakkalantie 3512950 Sokala
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 296
08193 Lopen yläaste 296Opintie 2-4 12700 Loppi
12 Peruskoulun erityiskoulut 32
08204 Kissankellon koulu 32Koulurinne 812700 Loppi
15 Lukiot 102
00574 Lopen lukio 102Opintie 2-4 12700 Loppi
64 Kansalaisopistot 750
02105 Lopen opisto 750Yhdystie 5 12700 Loppi
434 Loviisa
11 Peruskoulut 1 039
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 442
07236 Generalshagens skolaDrottninggatan 21 07900 Lovisa
172
07240 Länsihaijun kouluRatakatu 107900 Loviisa
183
07237 Valkom kvarterskolaHandelsgatan 4 07910 Valkom
17
07241 Valkon kouluPitkäniityntie 62 07910 Valko
70
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 597
07235 Lovisanejdens högstadiumBrandensteinsgatan 27 B07900 Lovisa
333
07239 Myllyharjun yläaste Brandensteininkatu 5 07900 Loviisa
264
12 Peruskoulun erityiskoulut 87
07242 H arjuntaustan koulu PL 11607901 Loviisa
52
07238 ParkskolanDrottninggatan 21 07900 Lovisa
35
15 Lukiot 275
00432 Lovisa gymnasium PB 6407901 Lovisa
157
00431 Myllyharjun lukioPL 116 07901 Loviisa
118
64 Kansalaisopistot 3 000
02051 Lovisa sv.m edborgarinstitutPB 6807901 Lovisa
1 500




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 159
04934 Kangasvarren ala-asteSuoanttilantie 166 54530 Luumäki
101
04936 Kannuskosken ala-aste 19Sepänmäki 19 46530 Kannuskoski
¡¡jjjl Tilastokeskus 55
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
04937 Kirkonkylän ala-aste 39Hirvikalliontie 44 54510 Uro
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 192
04939 L uum äen yläaste Linnalantie 14 54500 Taavetti
192
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 218
04940 Taavetin ala-aste Koulutie 2 54500 Taavetti
218
15 Lukiot 89




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 89
07421 M uurikkalan kyläkouluTohmonmäentie 15 A 49730 Muurikkala
14
07422 P itkäkosken koulu Kalliokoskentie 45 A 49750 Kalliokoski
16
07423 Salom iehikkälän kouluSalomiehikkälände 655 A 49770 Salo-Miehikkälä
26
07424 Suurm iehikkälän kouluKoulukuja 10 49760 Suur-Miehikkälä
33
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 165




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 167
07233 K ankkilan ala-aste Kankkilantie 893 07690 Kankkila
38
07234 K irkonkylän ala-asteMestarintie 3 07600 Myrskylä
129
505 Mäntsälä
11 Peruskoulut 2 211
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 027
08026 A rolan ala-aste Arolan kylätie 143 04500 Kellokoski
65
08027 H autjärven ala-asteHautjärventie 580 04840 Hautjärvi
21
08028 H irvihaaran ala-aste Kuntomajantie 30 04680 Hirvihaara
105
08030 K aukalam m en ala-asteKaukalammentie 70 04920 Saarentaus
31
08031 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 3 04600 Mäntsälä
272
08032 Levannon ala-asteLevannontie 139 04940 Levanto
14
08033 Lukon ala-aste Lukon tie 1304740 Sälinkää
32
08034 M attilan ala-aste Mattilantie 11 04600 Mäntsälä
42
08035 Num m isten ala-asteOnkimaantie 3 04660 Numminen
96
08036 O hkolan ala-asteOhkolantie 391 04530 Ohkola
183
08037 Saaren ala-asteNiemenkyläntie 81 04920 Saarentaus
21
08038 Sulkavan ala-asteNikinojantie 157 04770 Sahakylä
29
08039 Sälinkään koulu Kaanaantie 51 04740 Sälinkää
51
08040 Sääksjärven ala-asteSääksjärventie 526 04630 Sääkskylä
65
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 702
08025 Ehnroosin kouluNordenskiöldinne 2 04600 Mäntsälä
383
03700 Riihenmäen kouluEinontie 3 04600 Mäntsälä
319
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 482
03585 H epolan ala-asteSälinkääntie 78 04600 Mäntsälä
189
03320 Myllymäen ala-aste Vanha Porvoontie 21 04600 Mäntsälä
293
15 Lukiot 228
00519 M äntsälän lukio Nordenskiöldinne 2 04600 Mäntsälä
228
21 Ammatilliset oppilaitokset 499
02477 M äntsälän ammattiopisto Lukkarinpolku 204600 Mäntsälä
499
64 Kansalaisopistot 3 000
02033 M äntsälän kansalaisopistoVanha Porvoonne 45 04600 Mäntsälä
3 000
532 Nastola
11 Peruskoulut 1 826
Oppilaita tmosiluokilla 1-6 1 241
07771 Erstan ala-aste 201Monttutie 7 15540 Villähde
07772 Kanervan ala-asteRakokivenne 51 15550 Nastola
144
07773 Kirkonkylän ala-asteHoitokodinde 1 15560 Nastola
245
07775 Kivijärven ala-asteVehkamäende 24 15460 Mäkelä
44
07774 M etsäkylän ala-asteMetsäkyläntie 245 16160 Okkeri
29
03233 Rakokiven ala-asteSoratie 9 15550 Nastola
301
07776 Ruuhijärven ala-asteKukkusmäende 1 15580 Ruuhijärvi
32
07777 Tapiolan ala-asteHeinämaantie 1423 15540 Villähde
44
07778 Uudenkylän ala-asteHeinolanne 278 16100 Uusikylä
65
07779 Villähteen ala-aste Kankaande 5 15540 Villähde
136
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 585
07768 Kukkasen yläaste Ylätie 3 15560 Nastola
294
07769 M ännistön yläaste Yhteiskoulunne 3 16100 Uusikylä
291
12 Peruskoulun erityiskoulut 48
07780 Rinteen koulu Ylätie 3 15560 Nastola
48
15 Lukiot 283
00877 Nastolan lukio Rakokivende 2 15550 Nastola
283
62 Liikunnan koulutuskeskukset 253
01727 Liikuntakeskus PajulahtiPajulahdende 167 15560 Nastola
253
64 Kansalaisopistot 1 798




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 482
08043 Hyrsylän koulu Hyrsylände 169 B 09430 Saukkola
61
08069 Ikkalan ala-aste Koulude 10 03810 Ikkala
49
08072 Koisjärven koulu Retlahdentie 15 09630 Koisjärvi
42
56 ¡¡jjjl Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
08046 O inolan ala-asteKoulukuja 2 09810 Nummi
155
08071 Pusulan koulu Kaukelantie 1 03850 Pusula
175
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 220
08042 Nummi-Pusulan yläaste Koulukuja 4 09810 Nummi
220
15 Lukiot 101
00557 Nummi-Pusulan lukioKoulukuja 4 09810 Nummi
101
64 Kansalaisopistot 500
02296 Nummi-Pusulan kansalaisopisto Siipoontie 1 09810 Nummi
500
543 Nurmijärvi
11 Peruskoulut 4 426
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 786
08050 Karhunkorven kouluRaalantie 309 01900 Nurmijärvi
61
08052 Klaukkalan koulu PL 8801801 Klaukkala
586
08054 Lepsämän kouluLepsämäntie 775 01830 Lepsämä
119
08051 Lukkarin koulu Punamullantie 18 01900 Nurmijärvi
224
03596 M aaniitun koulu Heikkiläntie 27 01900 Nurmijärvi
392
08055 Metsäkylän koulu Järventaustantie 163 01810 Luhtajoki
71
08056 Nukarin kouluNummenniityntie 14 05450 Nukan
64
08057 Num m enpään kouluLeppälammentie 69 01860 Perttula
32
08058 Palojoen kouluKoulunkulmantie 166 01940 Palojoki
70
08059 Rajamäen koulu Tykkimäentie 1 05200 Rajamäki
551
08053 Röykän koulu Kangastie 8 05100 Röykkä
182
08060 Suomiehen kouluSuomiehen koulutie 267 05620 Hyvinkää
38
03535 Syrjälän kouluPL 8701801 Klaukkala
253
08061 Uotilan kouluUotilan koulutie 81 01860 Perttula
69
08062 Valkjärven koulu 74Valkjärventie 460 01860 Perttula
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 088
08048 Klaukkalan yläaste 398PL 2701801 Klaukkala
03403 Nurmijärven yht.koulun perusko 377 PL 2401901 Nurmijärvi
08049 Rajamäen yläaste 313Keskusraitti 1 05200 Rajamäki
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 552
03666 Mäntysalon koulu 552Havumäentie 7 01820 Klaukkala
12 Peruskoulun erityiskoulut 84
08063 Kivenpuiston koulu 84Aleksis Kiven tie 1801900 Nurmijärvi
15 Lukiot 709
00007 Arkadian yhteislyseon lukio 336PL 11601801 Klaukkala
00559 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 189PL 2401901 Nurmijärvi
00715 Rajamäen lukio 184Keskusraitti 105200 Rajamäki
21 Ammatilliset oppilaitokset 277
01049 Nurmijärven ammattioppilaitos 277Sahamäentie 92 01860 Perttula
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 472
01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 472PL 505201 Rajamäki
61 Musiikkioppilaitokset 95002345 Nurmijärven musiikkiopisto 950PL 6401901 Nurmijärvi
63 Kansanopistot 17901621 Kiljavan opisto 179Kotorannantie 49 05250 Kiljava
64 Kansalaisopistot 2 80002026 Kansalaisopisto Jukola 2 800Keskustie 2 B 01900 Nurmijärvi
560 Orimattila
11 Peruskoulut 1 688
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 818
06912 Heinäm aan koulu 34Haapamäentie I 16330 Heinämaa
06914 Karkkulan koulu 36Pukkilantie 60316300 Orimattila
06915 Kuivannon koulu 63Kuivannontie 604 16280 Kuivanto
06916 Luhtikylän koulu Keiturintie 14 16510 Luhtikylä
45
06917 M allusjoen ala-asteMallusjoentie 195 16450 Mallusjoki
36
03658 Myllylän koulu PL 10616301 Orimattila
218
07897 Niinikosken ala-asteRaikkolantie 13 16350 Niinikoski
22
06918 Pakaan ala-astePakaantie 980 16390 Pakaa
28
06919 Pennalan ala-aste Lankilantie 76 B 16320 Pennala
54
06920 Tietävälän ala-aste Kangasvuokontie 15 16300 Orimattila
93
06921 Tönnön kouluTönnönkoskentie 12 16300 Orimattila
142
07837 Virenojan ala-aste Virenojantie 16 16310 Virenoja
47
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 870
06913 Keskuskoulun ala-asteKäkeläntie 24 16300 Orimattila
360
07836 O rim attilan yläaste PL 5016301 Orimattila
510
12 Peruskoulun erityiskoulut 70
06922 Käkelän koulu Käkeläntie 22 16300 Orimattila
70
15 Lukiot 254
00594 Erkko-lukioPL 5016301 Orimattila
254
21 Ammatilliset oppilaitokset 359
02452 O rim attila-instituutti Koulutie 19 16300 Orimattila
359
64 Kansalaisopistot 1 465




Oppilaita mtosiluokilla 1 -6 264
07520 Auttoisten koulu Keinuhongantie 17 17610 Auttoinen
28
07503 Kullasvuoren kouluKoulukuja 1 17500 Padasjoki
178
07504 Maakesken koulu 15Maakeskenraitti 67 17470 Maakeski
¡¡¡¡fr Tilastokeskus 57
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
07505 NyystÖlän koulu Harilantie 7 17510 Nyystölä
23
07506 V esijaon ala-aste Vesijaonraitti 131 17630 Vesijako
20
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 163
07521 Pappilanm äen kouluPuistotie 8 17500 Padasjoki
163
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 31
07501 A rrakosken kouluArrakoskentie 30 17530 Arrakoski
31
15 Lukiot 87




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 309
07263 Jalaslam m in ala-asteMelkoniemensalontie 143 59210 Melkoniemi
20
07264 K angaskylän ala-asteOpintie 9 59100 Parikkala
129
07265 K aukolan ala-asteHevosniementie 39 59100 Parikkala
25
07266 K innarniem en ala-asteKinnarsalmentie 20 59410 Kirjavala
31
07267 K oitsanlahden ala-asteMantkanniementie 28 59130 Koitsanlahti
41
07268 Särkisalm en ala-asteMyllysuluntie 44 59310 Särkisalmi
63
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 217
07262 K irjolan koulu Kiijolankatu 5 59100 Parikkala
217
15 Lukiot 96
00638 Parikkalan lukio Kiijolankatu 5 59100 Parikkala
96
64 Kansalaisopistot 560




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 312
07219 Forsby lägstadiumKullbyvägen 4 07700 Forsby Säg
74
07220 H addotn  lägstadium  32Haddomvägen 1407900 Lovisa
07221 Isnäs lägstadium  42Edövägen 27 07750 Isnäs
07224 Isnäsin ala-aste 23Kuusikuja 407750 Isnäs
07225 Koskenkylän ala-aste 92Koskenkyläntie 424 07700 Koskenkylän Saha
07222 Perna kyrkoby skola 49Pemävägen 19707930 Pemä
63 Kansanopistot 28
01702 Ö stra  Nylands folkhögskola 28Folkhögskolevägen 16 07945 Kuggom
606 Pohja
11 Peruskoulut 378
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 282
08856 Billnäs lägstadium  66Bruksvägen10330 Billnäs
08064 Fiskarin ala-aste 80Koulutie 510470 Fiskari
08857 Kyrkoby lägstadium  62Valsverket10410 Äminnefors
08066 Pinjaisten ala-aste 74Klinkbackantie 10330 Pinjainen
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 96
08065 Kirkonkylän koulu 96Vanha Turuntie 9110420 Pohjankuru
62 Liikunnan koulutuskeskukset 177
01769 U rheiluopisto Kisakeskus 177PL 110470 Fiskari
64 Kansalaisopistot 500
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst. 500Vanha Turuntie 75 10420 Pohjankuru
611 Pornainen
11 Peruskoulut 702
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 494
05608 Halkian koulu 51Nummentie 4 07190 Halkia
05607 Jokim äen koulu 55Anttilantie 8 07150 Laukkoski
03321 Kirveskosken koulu 234Koulutie 4 07170 Pornainen
03702 Laukkosken kouluKrouvarintie 64 07150 Laukkoski
37
03703 Parkkojan kouluAlkutaival 16 07190 Halkia
117
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 208
05609 Pornaisten yläasteKoulutie 4 07170 Pornainen
208
638 Porvoo
11 P e ru s k o u lu t 5 367
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 3211
07631 Andersbole-Söderveckoski skolaSöderveckoski 07130 Andersböle
34
07632 Ebbo skolaEbbo 98 G 06100 Borgä
43
07619 Epoon kouluEpoo 102 06100 Porvoo
56
07633 Gammelbacka skolaKunskapens vag 1 06400 Borgä
145
07634 G rännäs skola P1 200 c 07450 Välax
66
07620 H äm ärin kouluHamarintie 34 06650 Hamari
184
07635 H indhär skolaSkolan07110 Hindhär
24
07621 H inthaaran kouluKoulutie 26 07110 Hinthaara
71
07644 Illby-Veckjärvi skolaSannäsvägen 07280 Illby
48
07622 Ilolan kouluIlolan Koulu 07280 Ilola
44
07640 Jackarby-Sannäs skolaSannäs 33 06150 Borgä
71
07623 Jakarin kouluJakarin Koulu 07320 Jakari
32
07624 Kerkkoon kouluSavimäentie 6 06530 Kerkkoo
76
07230 KeskuskouluAleksanterinkatu 25 06100 Porvoo
705
08908 Kevätkummun kouluSammontie 3 06150 Porvoo
298
07636 Kräkö skolaBätbyggarvägen 07410 Kräkö
46
07637 Kullo skola PL 2106830 Kulloby
46
07625 Kulloon kouluKulloon Koulu 06850 Kulloo
35
07638 Nygärd skolaNygärd 42 06100 Borgä
32
58 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus





08848 Näse skola Institutgränd 3 06100 Borgä
57
08847 Näsin koulu Opistokuja 3 06100 Porvoo
142
07627 Peipon koulu Keskusaukio 2 06400 Porvoo
425
07639 Pellinge skolaÖsterby 45 B 07370 Pellinge
12
07641 Saxby skolaSaxby 83 06100 Borgä
57
07628 Suomenkylän kouluMalmintie 2 06100 Porvoo
50
07642 Svartsä skolaLangis 242 06750 Tolkis
55
07643 Tolkis skolaVallvägen 4 06750 Tolkis
68
07626 Tolkkisten koulu Palomäentie 5 06750 Tolkkinen
115
07629 Tuorilan koulu Tuorilanmäki 7 06100 Porvoo
104
08909 Värberga skola Sampovägen 3 06150 Borgä
70
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 714
07228 Linnajoen yläasteEdelfeltinbulevardi 2 06100 Porvoo
539
03278 Lyceiparkens högstadieskola Skepparegatan 11 06100 Borgä
284
07618 Pääskytien yläastePääskytie 1 06400 Porvoo
528
07648 Strömborgska högstadieskolanLundagatan 1 06100 Borgä
363
Oppilaita miosiluokilla 1 -9 442
07649 Kvambackens skola Kvambergsgatan 18 06100 Borgä
442
12 Peruskoulun erityiskoulut 102
07630 Kum pulan kouluPääskytie 1 06400 Porvoo
47
03284 Skepparegatans skolaSkeppareg 9 06100 Borgä
23
03445 Tulliportin koulu Opistokuja 5 06100 Porvoo
32
15 Lukiot 1 148
00024 Borgä gymnasium PB 806101 Borgä
310




21 Ammatilliset oppilaitokset 2 689
01781 Borgä hantverks,konstind.skola Gymnasiegatan 5-7 06100 Borgä
98
01092 Porvoon ammattioppilaitos PL 4906101 Porvoo
812
01254 Porvoon kauppaoppilaitosOpistokuja 1 06100 Porvoo
555
00656 Porvoon matk.alan oppilaitosAleksanterinkatu 20 06100 Porvoo
584
02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitosMannerheiminkatu 20 06100 Porvoo
332
01113 Ö stra Nylands yrkesskola Halko 16 A 06400 Borgä
308
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 138
01709 EdupoliAmmatti tie 1 06450 Porvoo
1 138
61 Musiikkioppilaitokset 1 121
01933 Porvoonseudun musiikkiopisto PL 2306101 Porvoo
1 121
63 Kansanopistot 146
01622 Borgä folkhögskola Runebergsgatan 16-1806100 Borgä
73
01687 Svenska folkakademinPB 190 06101 Borgä
73
64 Kansalaisopistot 5 700
02043 Borgä m edborgarinstitutPB 220 06101 Borgä
2 500




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 213
07614 Kanteleen kouluHolmankuja 40 07565 Kantele
31
07615 Kirkonkylän koulu Veteraanitie 3 07560 Pukkila
141




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 444
06529 Purolan ala-aste Kirkkotie 448 49240 Purola
27
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn ____________ Elever
06530 Siltakylän ala-aste 269Huutjärventie 5649210 Huutjärvi
06531 Suur-Ahvenkosken ala-aste 65Pyhtäänkuja 149270 Pyhtää
06532 Svenskspräkiga lägstadium  83Kyrkvägen 44849240 Svartbäck
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 176
06525 Pyhtään yläaste 176Huutjärventie 56 49210 Huutjärvi
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 36
06527 Hirvikosken koulu 36Harjuntie 1631 A 49290 Vastila
689 Rautjärvi
11 Peruskoulut 478
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 323
07133 Rautjärven koulu 94Urheilijankatu 11 56610 Rautjärvi
07134 Simpeleen koulu 177Simpeleentie 40 56800 Simpele
07135 Änkilän koulu 52Ankiläntie 21156800 Simpele
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 155
07129 Rautjärven yläaste 155Lehmuskatu 19 56800 Simpele
12 Peruskoulun erityiskoulut 20
07136 H arjun erityiskoulu 20Simpeleentie 4056800 Simpele
15 Lukiot 89
00542 Rautjärven lukio 89Lehmuskatu 19 56800 Simpele
64 K a n sa la iso p is to t 655
02292 Rautjärven kansalaisopisto 655Simpeleentie 40 56800 Simpele
692 Renko
11 Peruskoulut 172
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 172
08129 K irkonseudun ala-aste 103Urheilutie 214300 Renko
08130 Nevilän ala-aste 51Hyvikkäläntie 128214300 Renko
08131 N um m en ala-aste 18Härkätie 16914300 Renko
Tilastokeskus 59
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
694 Riihimäki
11 Peruskoulut 3 035
Oppilaita miosiluokilla 1 -6 1 760
08146 Eteläinen koulu Lopentie 11 11100 Riihimäki
342
08144 H aapahuhdan  kouluHaapahuhdantie 12 11310 Riihimäki
141
08145 H erajoen ala-aste Rintapellontie 14 11710 Riihimäki
142
08147 Hiivolan koulu Hirvijärventie 185 11710 Riihimäki
32
03591 Jukolan  koulu Palojoentie 2 11130 Riihimäki
79
08148 Lasitehtaan koulu Tehtaankatu 27 11910 Riihimäki
179
08149 Patastenm äen kouluPatastenmäentie 42 11130 Riihimäki
279
08150 Pohjoinen koulu Karankatu 13 11120 Riihimäki
196
08151 U ram on kouluUramontie 63 11120 Riihimäki
370
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 698
08142 K aran yläasteKalevankatu 13-17 11100 Riihimäki
287
08143 P ohjolanrin teen yläaste Pohjolankatu 8 11120 Riihimäki
411
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 577
08141 H arjunrin teen  yläaste Kalevankatu 3 11100 Riihimäki
314
08915 Peltosaaren koulu Telluskatu 8 11130 Riihimäki
263
15 Lukiot 948
00567 Riihim äen aikuislukioKoulukatu 5 11130 Riihimäki
405
00724 Riihim äen lukio Koulukatu 5 11130 Riihimäki
543
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 247
01096 Riihim äen am m attioppilaitos Sakonkatu 1 11100 Riihimäki
846
01258 Riihim äen kauppaoppilaitos Kalevankatu 5-11 11100 Riihimäki
304
01731 Riihim äen ohjaajainstituutti 97Kalevank.13-17 11100 Riihimäki
29 Sotilasalan ammatill.oppii
01858 V iestirykm entti/Sähkötekn.koul PL 511311 Riihimäki
01852 Viesti ry km entti/V iestikoulu PL 511311 Riihimäki
61 Musiikkioppilaitokset 585
01974 Riihimäen m usiikkiopisto 585Valtakatu 10 11130 Riihimäki
64 Kansalaisopistot 2 800
02113 Riihimäen kansalaisopisto 2 800Puistikko 5 11100 Riihimäki
99 Muut oppilaitokset 16
01180 Riihimäen am m attioppilaskoulu 16PL 10011311 Riihimäki
700 Ruokolahti
11 Peruskoulut 667
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 182
04689 H uhtasenkylän koulu 40Niskapietiläntie 11155910 Imatra
04693 Pohjalankilan koulu 31Lankilantie 1056440 Pohja-Lankila
04694 Puntalan koulu 53Rinteentie 21256510 Puntala
04698 Virmutjoen koulu 58Puumalantie 940 56210 Virmutjoki
Oppilaita miosiluokilla 1 -9 485
04690 Kirkonkylän koulu 485Metsolantie 756100 Ruokolahti
63 Kansanopistot 149
01636 Jaakkiman kristillinen opisto 149Opistontie 21 56100 Ruokolahti
64 Kansalaisopistot 800
02277 R uokolahden kansalaisopisto 800Virastotie 3 56100 Ruokolahti
701 Ruotsinpyhtää
11 Peruskoulut 235
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 235
07569 Haavisto-Joensuun koulu 35Opinahjontie 13 A 49290 Vastila
07570 Kirkonkylän koulu 56Koulutie 4 A07970 Ruotsinpyhtää
07314 Tesjoen koulu 53Tavastantie 10 07955 Tesjoki
07226 Tessjö skola 31Peterburgsvägen 191 07955 Tessjö
07571 Teutjärven ala-aste 33Turkkilantie 16707990 Ruotsinkylä
07227 Virböle skola 27Näsbyvägen 1507980 Kungsböle
728 Saari
11 Peruskoulut 110




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 9508075 Sammatin kouluLohilammentie 5 09220 Sammatti
95
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 6803542 Sammatin Vapaa KyläkouluLohilampi 09220 Sammatti
68




Oppilaita tmosiluokilla 1 -6 318
04995 Havon ala-asteHavontie 56 54800 Savitaipale
26
04996 H eituinlahden koulu Tuohikotintie 1141 A 54770 Heituinlahti
52
04993 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 11 54800 Savitaipale
174
05078 Säänjärven ala-asteSäänjärventie 401 54800 Savitaipale
20
05079 Välijoen ala-aste Jäkäläntie 19 54750 Välijoki
46
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 184
05076 Savitaipaleen yläasteKoulutie 7 54800 Savitaipale
184
12 Peruskoulun erityiskoulut 13
03514 O ppikankaan kouluKoulutie 11 54800 Savitaipale
13
60 ijjjjl Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
15 Lukiot 121
00758 Savitaipaleen lukioKoulutie 11 54800 Savitaipale
121
64 Kansalaisopistot 1 300
02286 Savitaipaleen kansalaisopisto Käpykuja 7 54800 Savitaipale
1 300
753 Sipoo
11 Peruskoulut 2 160
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 255
05671 Borgby skolaSnickarbacakavägen 406-12 04130 Sibbo
69
05672 Boxby lägstadiumSpjutsundsvägen 71 01190 Box
79
05537 Etelä-Sipoon kouluOpintie 6 01150 Söderkulla
259
03297 Gesterby skolaBrutubackavägen 12 04130 Sibbo
26
05673 G um bostrands skolaGumbovägen 210 01120 Västerskog
58
05670 Kyrkoby skola Stora byvägen 3 04130 Sibbo
167
03236 Leppätien kouluOravakuja 4 04130 Sipoo
101
05666 M ärtensby skola Märtensbyvägen 485 04240 Tallmo
34
05667 Norra Paipis skolaPaipisvägen 1098 04170 Paipis
57
05668 Salpar skola Salparvägen 11 01180 Kalkstrand
46
05664 Söderkulla skola Lärdomsvägen 6 01150 Söderkulla
117
05675 Södra Paipis skola Skolbacken 50 04170 Paipis
52
05539 Talman koulu Satotalmantie 11 04240 Talma
137
05676 ö ste rsun d om  skolaKnutersvägen 915 01100 östersundom
53
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 632
05663 Sibbo högstadiumStora byvägen 8 04130 Sibbo
302
05536 Sipoon yläaste Koulukeskus a3 04130 Sipoo
330
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 273
05538 Lukkarin kouluLukkarintie 2 04130 Sipoo
273
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
05665 Sigfridsskolan Skolcentrum 04130 Sibbo
15
15 Lukiot 312
00475 Sibbo gymnasiumStora byvägen 6 04130 Sibbo
165
00535 Sipoon lukio Iso Kylätie 8 04130 Sipoo
147
64 Kansalaisopistot 2 800
02053 Sibbo sv.m edborgarinstitutSibbo skolcentrum 04130 Sibbo
1 500




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 275
03380 Aleksis Kiven koulun ala-astePuistopolku 2 02580 Siuntio
119
08781 Sjundeä svenska skola Skolgatan 3 02580 Sjundeä
156
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 139




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 43
04997 Hälisen ala-aste Karkauksentie 254 52830 Suomenniemi
18




Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 346
07682 Karivirran ala-asteVääksyntie 2152 19310 Karilanmaa
26
07686 Nuoram oisten ala-asteKalkkistentie 245 19370 Nuoramoinen
64
07689 Pohjois-Sysmän kouluLuhangantie 842 19730 Särkilampi
24
07688 Ravioskorven ala-asteRavioskorventie 278 19370 Nuoramoinen
23
07683 Väihkylän koulu Väihkyläntie 9 19700 Sysmä
209
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 173
07681 Sysmän yhteiskoulun yläaste PL 6019701 Sysmä
173
12 Peruskoulun erityiskoulut 17
07691 Toivolan peruskouluVäihkyläntie 9 19700 Sysmä
17
15 Lukiot 79




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 387
03583 Kirkonkylän ala-asteMuukkolantie 8 54920 Taipalsaari
61
07126 Leväsen ala-aste Suolahdentie 25 A 54930 Levänen
52
07127 Rehulan ala-aste Mantereentie 934 54920 Taipalsaari
37
07125 Saimaanharjun ala-aste Ankeriaantie 10 54915 Saimaanharju
197
07128 Vehkataipaleen ala-asteToijantie 739 54960 Vehkataipale
40
834 Tammela
11 P e ru s k o u lu t 786
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 534
08742 Kaukjärven ala-asteKuumakuja 60 30100 Forssa
39
08743 Kirkonkylän ala-asteKoulutie 1 31300 Tammela
172
08744 Letkun ala-asteValkeaviidantie 24 31380 Letku
29
08745 Liesjärven ala-asteLiesjärventie 758 31350 Liesjärvi
19
08746 Myllykylän ala-aste Taskuah teen tie 19 31300 Tammela
77
08747 Portaan ala-asteSuomaantie 8 31340 Porras
31
08748 Riihivalkaman ala-asteNuutinkulmantie 19 30100 Forssa
97
¡¡jjjl Tilastokeskus 61
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Biever
08749 Saaren ala-aste 34Kaukolantie 84531340 Porras
08750 T euron  ala-aste 36Teurontie 463 31250 Teuro
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 252
08741 T am m elan yläaste 252Koulutie 1 31300 Tammela
62 Liikunnan koulutuskeskukset 126
01779 Eerikkiiän urheiluop isto  126
31370 Eerikkiiän Urheiluop
835 Tammisaari
11 P e r u s k o u lu t 1 577
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 762
08789 Box skolaSolviksvägen 21 10600 Ekenäs
25
08787 Bromarv skolaRevbackavägen 6 10570 Bromarv
25
08851 Prästkulla skolaIngvallsbyvägen 136 10520 Tenala
31
08772 Sem inarieskolanHöijersvägen 2-4 10600 Ekenäs
352
08783 Skäldö skolaSkäldöbryggvägen 15 B 10600 Ekenäs
30
08791 S nappertuna skolaSnappertuna kyrkväg 117 o 118 10710 Snappertuna
78
08785 V ästerby skolaTrollbölevägen 38 10600 Ekenäs
79
08788 W ättlax  skolaWättlaxvägen 999 10570 Bromarv
17
08786 Ö sterby  skolaösterbyvägen 51 10620 Högbacka
125
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 333
08771 Ekenäs högstadieskola Flemingsgatan 17 10600 Ekenäs
333
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 482
08886 H akarin teen  ala-aste Fleminginkatu 21 10600 Tammisaari
135
08852 H öjdens skolaVasua ringvägen 3 10520 Tenala
237
03543 M ikaelskolanVästerby gärd 10600 Ekenäs
110
12 P e r u s k o u lu n  e r i ty is k o u lu t 47





00036 Ekenäs gymnasium Rosenvägen 12 10600 Ekenäs
178
21 Ammatilliset oppilaitokset 913
02577 Y rkesinstitutet Sydväst Raseborgsvägen 5 10600 Ekenäs
913
41 Ammattikorkeakoulut 1 254
02625 Yrkeshögskolan Sydväst Raseborgsvägen 9 10600 Ekenäs
1 254
61 Musiikkioppilaitokset 586
01930 M usikinstitutet Raseborg Raseborgsv.8-10 10600 Tammisaari
586
64 Kansalaisopistot 850




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 97
07983 Juttilan  kouluLuopioistentie 443 14870 Juttila
18
07984 Pohjoisten koulu Lakkolantie 28 14810 Pohjoinen
33
07985 Syrjäntaan kouluSuolijärventie 15 14820 Tuulos
46
858 Tuusula
11 Peruskoulut 4 256
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 592
08590 Hyökkälän ala-aste Kirkkotie 9 04300 Tuusula
170
08593 Kirkonkylän ala-asteTuusulantie 131 04310 Tuusula
296
08888 Klemetskog lägstadium Maisalavägen 273 01590 Maisala
95
03651 Kolsan ala-asteLeikkurinkuja 10 05400 Jokela
172
08594 Lepolan ala-asteVisantie 1 05400 Jokela
139
08595 Linjamäen ala-asteLinjamäen koulutie 4 05430 Nuppulinna
36
08596 N ahkelan ala-asteNahkelantie 397 04350 Nahkela
68






08598 Riihikallion ala-aste Pellavamäentie 7 04320 Tuusula
403
08599 Ruotsinkylän ala-aste Rävbäckinkuja 29 01590 Maisala
133
08600 Ruskelan ala-aste Lounakuja 2 04300 Tuusula
42
08601 Rusutjärven ala-asteRusutjärventie 258 04370 Rusutjärvi
91
08592 Ruukin ala-aste Koulutie 7 04500 Kellokoski
334
08602 Tuom alan ala-aste Mandinkuja 10 B 04400 Järvenpää
71
08603 V anhankylän kouluVanhakylän koulutie 109 04390 Jäniksenlinna
82
08597 V aunukankaan ala-aste Vaunukankaantie 3-5 04300 Tuusula
268
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 200
08587 Hyrylän yläaste Sahatie 1 04300 Tuusula
374
03305 Hyökkälän yläaste Kirkkotie 11 04300 Tuusula
350
08588 Jokelan yläaste Jyväkuja 13 05400 Jokela
262
08589 Kellokosken yläaste Koulutie 4 04500 Kellokoski
214
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 464
03637 M ikkolan koulu Pähkinämäentie 215 04300 Tuusula
464
12 Peruskoulun erityiskoulut 28
03280 Kalliomaan kouluOhkolan Sairaala 04530 Ohkola
28
15 Lukiot 693
00839 Hyrylän lukio Sahatie 1 04300 Tuusula
370
00197 Jokelan lukio Jyväkuja 13 05400 Jokela
186
00321 Kellokosken lukio Koulutie 14 04500 Kellokoski
137
21 Ammatilliset oppilaitokset 635
02361 T uusulan sosiaalialan oppii 635Kirkkotie 31 04310 Tuusula
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01856 H:gin Ilmatorj.rykm/IImatorj.kPL 504301 Tuusula
62 jflll Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
63 Kansanopistot 237
01691 Pekka Halosen Akatemia Kansanopistontie 60 04400 Järvenpää
237
64 Kansalaisopistot 2 830
02025 Jokelan kansalaisopistoKeskustie 20 05400 Jokela
880




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 49
05002 Uukuniem en kouluKoulutie 19 59710 Kummunkylä
49
909 Valkeala
11 Peruskoulut 1 454
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 010
05011 Aitomäen ala-asteAitomäentie 998 45100 Kouvola
47
05010 Anttilan ala-aste Anttilantie 417 46230 Aro
41
05009 Kiehuvan ala-aste Ojamaantie 6 45100 Kouvola
50
05008 Kirkonkylän ala-aste Kustaa III tie 12 45370 Valkeala
302
05006 Kääpälän ala-asteTöröntie 2 46140 Vekaranjärvi
37
05004 Lappakosken ala-aste Lappakoskentie 364 45330 Harju
28
03539 Niinistön ala-aste Hiostemäentie 1 45360 Valkeala
91
05015 Oravalan ala-asteOravan Matin raitti 6 45940 Oravala
47
05016 Saarento-Jokelan ala-asteLukutie 1 45360 Valkeala
152
05005 Selänpään ala-asteSelänpääntie 582 47810 Selänpää
42
05007 Tirvan ala-aste Tirvantie 762 46430 Tirva
35
05013 Tuohikotin ala-aste Tuohikotintie 9 46110 Tuohikotti
32
05012 Utin ala-asteOpintie 1 45410 Utti
83
05018 Vuohijärven ala-aste Koulutie 15 47900 Vuohijärvi
23
Oppilaita vuosiluokilla 7-9
05017 Valkealan yläaste Kustaa III tie 12 45370 Valkeala
15 Lukiot
00484 Valkealan lukioKustaa 3 :n tie 12 45370 Valkeala
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
02573 U tin Jääkäriryk/Sot.-Poliisik. PL 545411 Utti
63 Kansanopistot 54
01693 Valkealan krist.kansanopisto 54Kansanopistontie 53 47830 Hasula
64  K an sa la iso p is to t 950
02139 Valkealan kansalaisopisto 950Kustaa III tie 12 45370 Valkeala
092 Vantaa
11 P e ru s k o u lu t 20 629
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 12 240
03498 Askiston koulu Uudentuvantie 5 01680 Vantaa
235
03205 Dickursby skolaIdrottsvägen 4 01370 Vanda
174
03178 H akunilanrinteen ala-asteHiirakkotie 18 01200 Vantaa
567
03304 Havukallion kouluPeltoniemenkuja 1 01360 Vantaa
422
03415 Hevoshaan ala-asteHe vosh ääntie 17 01200 Vantaa
456
03179 H iekkaharjun ala-asteTalkootie 37 01350 Vantaa
460
03522 Ilolan ala-asteEpinkoskentie 5 01390 Vantaa
394
03180 Itä-Hakkilan kouluPL 500 01511 Vantaa
400
03181 Jokivarren kouluSorvatie 11 01480 Vantaa
292
03182 Kaivokselan ala-asteKaivosvoudintie 10 01610 Vantaa
557
03184 Kimokujan ala-asteKimokuja 5 01200 Vantaa
104
03185 Kivimäen ala-aste Lintukallionkuja 6 01620 Vantaa
501
03186 Kivistön ala-aste 170Vanha Nurmijärventie 132 01700 Vantaa
03329 Kulomäen ala-asteMaauuninpolku 3 01450 Vantaa
173
03187 Kuusikon ala-asteHovitie 11 01380 Vantaa
325
03206 Kyrkoby skolaPrästglrdsgränden 6 01510 Vanda
45
03188 Laajavuoren kouluLaajaniityntie 6 01620 Vantaa
492
03189 Leppäkorven ala-asteKorpikontiontie 5 01450 Vantaa
481
03190 Mikkolan ala-asteVenuksentie 2 01480 Vantaa
482
03207 M artensdals skolaBredbergsgränden 6 01620 Vanda
230
03302 Pallastunturintien kouluPallastunturintie 25 01280 Vantaa
443
03303 Pähkinärinteen kouluMantelikuja 4 01710 Vantaa
527
03192 Päiväkummun ala-asteIsmontie 2 01420 Vantaa
290
03193 Rajakylän ala-asteLatukuja 1 01280 Vantaa
361
03194 Rajatorpan ala-asteVapaalanpolku 13 01650 Vantaa
349
03195 Rautkallion ala-asteRautkallionkatu 7 01360 Vantaa
145
03196 Rekolan kouluRekolantie 67 01400 Vantaa
463
03197 Seutulan ala-asteKatriin an ti e 6001760 Vantaa
195
03198 Simonkallion kouluSimonkalliontie 1 01350 Vantaa
700
03330 Tarhapuiston ala-aste Havukoskenkatu 9 01360 Vantaa
196
03199 Tuomelan kouluAinontie 44 01630 Vantaa
199
03331 Variston ala-aste Varistontie 1 01660 Vantaa
111
03202 Veromiehen ala-asteVeromiehentie 2 01510 Vantaa
174
03203 Viertolan ala-asteLiljatie 2 01300 Vantaa
510
03204 Vierumäen ala-asteSaviontie 9 01450 Vantaa
520
03208 Västersundoms skolaHetbackavägen 3 01100 Östersundom
97
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 5 291
03209 Hakunilan yläasteHiirakkotie 9 01200 Vantaa
368
¡¡¡J jl Tilastokeskus 63
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
03499 H avukosken yläaste Tarhakuja 2 01360 Vantaa
387
03222 H elsinge skolaÖvitsbölevägen 3 01510 Vanda
243
03210 H äm eenkylän yläasteVaristontie 3 01660 Vantaa
286
03213 Koivukylän yläaste Kustaan tie 10 01400 Vantaa
336
03214 K orson yläaste Kisatie 29 01450 Vantaa
372
03527 Länsim äen yläaste Pallastunturintie 27 01280 Vantaa
384
03215 M artinlaakson yläaste Martinlaaksonpolku 4 01600 Vantaa
371
03216 Myllymäen yläasteMartinkyläntie 5 01670 Vantaa
250
03217 M yyrm äen yläaste Virtatie 4 01600 Vantaa
338
03218 Peltolan yläaste Lummetie 27 B 01300 Vantaa
588
03316 R uusuvuoren yläaste Kisatie 21 01450 Vantaa
396
03219 Simonkylän yläaste Koivukyläntie 52 01350 Vantaa
569
03220 Sotungin kouluSotungintie 19 01200 Vantaa
403
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 3 098
03671 Jokiniem en kouluValkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa
430
03212 K ilterin kouluIskostie 8 01600 Vantaa
444
03667 Tikkurilan  kansainv. kouluLeinikkitie 20 D 01350 Vantaa
208
03211 Tikkurilan  kouluLummetie 5 01300 Vantaa
599
03200 U om arinteen  kouluUomarinne 2 01600 Vantaa
605
03549 V antaan  seudun  steinerkouluSatakielenne 5 01450 Vantaa
174
03201 V antaankosken koulu 638Isontammentie 15-17 01730 Vantaa
12 P e r u s k o u lu n  e r ity is k o u lu t 511
03223 H analan  erityiskoulu 101Kisatie 2101450 Vantaa
03224 Jokirannan erityiskoulu 200Viertolankuja 101300 Vantaa
03416 Pakkalan erityiskoulu 210Veromiehentie 2 01510 Vantaa
15 Lukiot 4 086
00107 Helsinge gymnasiumÖvitsbölevägen 3 01510 Vanda
104
00104 Hämeenkylän lukio Varistontie 3 01660 Vantaa
320
00573 Itä-Vantaan aikuislukio Kauratie 2 01370 Vantaa
388
00399 Koivukylän lukio Kustaan tie 10 01400 Vantaa
313
00289 Korson lukio Kisatie 29 01450 Vantaa
276
00547 Länsi-Vantaan aikuislukioOjahaantie 5 01600 Vantaa
454
00059 M artinlaakson lukioMartinlaaksonp.4 01620 Vantaa
460
00783 Simonkylän lukio Koivukyläntie 52 01350 Vantaa
339
00069 Sotungin lukio Sotungintie 19 01200 Vantaa
404
00826 Tikkurilan lukio Kauratie 2 01370 Vantaa
475
00327 Vaskivuoren lukioVirtatie 4 01600 Vantaa
553
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 204
01219 K auppiaitten kauppaoppilaitosMartinlaaksont 36 01620 Vantaa
538
01341 Suomen kosmetolog.yhd.opistoKarsikkokuja 5 01360 Vantaa
124
02584 V antaan amm. koulutuskeskusTennistie 1 01370 Vantaa
2 349
02494 V antaan amm attiopistoKarsikkokuja 15 01360 Vantaa
1 193
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 1 177
01575 Finnairin ilmailuopisto PL 1501053 Finnair
312
01435 Suomen Spar Oyj/KoulutusTiilenpolttajankuja 5 01630 Vantaa
793
01203 Toyota am m attioppilaitos PL 1201451 Vantaa
72
61 Musiikkioppilaitokset 1 692
01983 V antaan musiikkiopistoKielotie 13 01300 Vantaa
1 692
64 Kansalaisopistot 11 386
02040 V antaan kaup.työväenopistoUnikkotie 5 B 01300 Vantaa
11 386
65 Opintokeskukset 455
09907 Vapaan siv.toim.liiton op.kesk 455Vemissakatu 801300 Vantaa
99 Muut oppilaitokset 101
01776 V ankeinhoidon koulutuskeskus 101PL 4101301 Vantaa
917 Vehkalahti
11 Peruskoulut 1 355
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 876
07138 H usulan koulu Töytärintie 20 49510 Husula
214
07139 Kannusjärven kouluKeskikyläntie 233 49570 Kannusjärvi
35
07140 Kirkkojärven kouluKirkkojärvi 347 49400 Hamina
58
07141 Metsäkylän kouluTönnösentie 10 49540 Metsäkylä
30
07142 Myllykylän kouluKoulukalliontie 44 49630 Vehkajoki
37
07143 Neuvottom an kouluSuntiontie 1 49490 Neuvoton
137
07144 Paijärven kouluKylänmäki 226 49640 Paijärvi
23
07145 Pyhällön koulu Pyhällöntie 380 49660 Pyhäkö
32
07146 Reitkallin koulu Reitkallintie 569 49520 Reitkalli
19
07147 Summan kouluSummantie 46 49480 Summa
115
07148 U uden Summan kouluSiitosentie 56 49420 Hamina
144
07149 Vilniemen kouluKartanontie 265 49400 Hamina
32
Oppilaita tmosiluokilla 7-9 479
07137 V ehkalahden koulu Ruissalontie 0 49410 Poitsila
479
15 Lukiot 232
00070 V ehkalahden lukio Ruissalontie 8 49410 Poitsila
232
927  V ihti
11 Peruskoulut 3 112
Oppilaita vuosiluokilla l -6 2 150
03640 Adv.kirkon Kopun ala-aste Kopun kartano 03100 Nummela
21
64 0  Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
08606 Haimoon kouluHaimoontie 378 03400 Vihti
65
08607 Härkälän kouluOtalammentie 437 03300 Otalampi
131
08608 Jokikunnan kouluVanjoentie 29 03430 Jokikunta
34
08609 Kuoppanum m en kouluKuoppanummentie 18 03100 Nummela
211
03712 Nummela skolaVäinämöisentie 9 03100 Nummela
34
08611 Nummelan kouluVäinämöisentie 9 03100 Nummela
611
08618 Oinasjoen kouluHynnäläntie 36 03100 Nummela
40
08612 Ojakkalan kouluOpintie 1 03250 Ojakkala
299
08613 Olkkalan ala-asteKoulurinne 2 03400 Vihti
97
08614 Palajärven kouluPalajärventie 87 03150 Huhmari
84
08610 Pappilanpellon kouluKirkkojärventie 3 03400 Vihti
280
08615 Siippoon koulu Siippoonkouluntie 14 03300 Otalampi
95
08616 Tervalammen kouluTervalammentie 408 03220 Tervalampi
73
08617 Vanjärven koulu Haagantie 15 03400 Vihti
38
08619 Vihtijärven koulu Kouluntie 41 03790 Vihtijärvi
37
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 962
03240 Num m elanharjun kouluVesikansantie 17 03100 Nummela
475
08605 Vihdin yhteiskouluNietoinkuja 1 03400 Vihti
487
12 P e ru s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 94
08620 Vihdin erityiskouluVanjoentie 29 03430 Jokikunta
42
03453 Vihdin harjaantum iskoulu 31Mäntytie 4 03100 Nummela
03298 V uorelan koulu 21Vuorelantie 73 03100 Nummela
15 Lukiot 558
00536 Nummelan lukio 348Vesikansantie 17 03100 Nummela
00902 Vihdin yhteiskoulun lukio 210Kirkkoniementie 4 03400 Vihti
21 Ammatilliset oppilaitokset 155
01822 V ihdin käsi- ja taidet. oppii. 155Seimelänkuja 3 03400 Vihti
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 700
01617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 700PL 8403100 Nummela
64 Kansalaisopistot 2 100
02041 Vihdin kansalaisopisto 2 100Vihdintie 30 D 03100 Nummela
935 Virolahti
11 P e ru s k o u lu t 405
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 258
07398 Klamilan koulu 62Museotie 1979 49860 Klamila
07399 Pihlajan koulu 17Pihlajantie 31149960 Ala-Pihlaja
07400 Ravijoen koulu 36Haakelintie 949980 Ravijoki
07402 Vaalimaan koulu 31Kurkelantie 14949900 Virolahti
07403 Virojoen koulu 112Rantatie 949900 Virolahti
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 147
07396 V irolahden yläaste 147PL 1349901 Virolahti
15 Lukiot 99
00909 Virolahden lukio Rantatie 5 49900 Virolahti
99
21 Ammatilliset oppilaitokset 245




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 109
07122 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 1 54410 Ylämaa
54
07123 Villalan ala-aste Peräkorventie 500 54410 Ylämaa
23




Oppilaita vuosiluokilla I -6 218
08221 Levän ala-asteJyvämäentie 91 32100 Ypäjä
63
08222 Perttulan ala-aste Perttulantie 57 32100 Ypäjä
121
08220 Ypäjänkylän ala-aste Onkijoenperäntie 31 32140 Ypäjä as
34
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 98
08219 Ypäjän yläaste Varsanojantie 97 32100 Ypäjä
98
21 Ammatilliset oppilaitokset 278
02329 Ypäjän hevosopistoVarsanojantie 63 32100 Ypäjä
278
fljjjl Tilastokeskus 65
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
2 Länsi-Suomen lääni -  Västra Finlands Iän
004 Alahärmä
11 Peruskoulut 718
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 281
03484 Ekolan ala-asteYlisenmäentie 158 62310 Voltti
27
05557 H akolan ala-aste Sairaalantie 189 62375 Ylihärmä
90
05559 Kojolan ala-asteKöykkärintie 333 62310 Voltti
60
05560 V oltin  ala-asteKnuuttilanraitti 62310 Voltti
104
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 213
05554 A lahärm än yläaste Koulukuja 4 62300 Härmä
213
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 224
05555 K irkonkylän ala-asteKoulukuja 2 62300 Härmä
224
15 Lukiot 196
00001 A lahärm än lukio Koulukuja 62300 Härmä
196
61 Musiikkioppilaitokset 343
02339 H ärm änm aan musiikkiopistoHärmäntie 18 62300 Härmä
343
005 Alajärvi
11 Peruskoulut 1 391
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 922
06594 Alakylän koulu Höykkyläntie 54 62710 Kurejoki
55
06595 H oiskon koulu Sahapolku 58 62940 Hoisko
112
06598 Koivum äen koulu Koivumäentie 12 62900 Alajärvi
12
06599 Kortekylän koulu Kortekyläntie 212 62900 Alajärvi
18
06600 Levijoen koulu Tikkasen tie 76 62900 Alajärvi
48
06601 Luom a-Ahon kouluVimpelintie 591 62900 Alajärvi
34
06602 M enkijärven kouluOpintie 10 62760 Menkijärvi
41
06603 M yllykankaan koulu Lapuantie 842 62720 Sissala
56
06604 MÖksyn koulu 22
Savontie 29 62990 Möksy
06605 Paalijärven kouluJussilantie 4 62950 Paalijärvi
44
06597 Paavolan koulu Hirsikankaantie 3 62900 Alajärvi
349
06607 Saukonkylän koulu Saukonkyläntie 108 62750 Saukonkylä
24
06608 Teerinevan koulu Teerinevantie 380 62950 Paalijärvi
14
06609 Uusikylän koulu Uusikyläntie 190 62900 Alajärvi
26
06610 Ylikylän koulu Kurejoentie 530 62710 Kurejoki
67
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 469
06593 Alajärven yläasteKaupintie 7 62900 Alajärvi
469
12 Peruskoulun erityiskoulut 38
06606 Piispanniemen kouluKaupintie 7 62900 Alajärvi
38
15 Lukiot 405
00576 Alajärven aikuislukio Kaupintie 7 62900 Alajärvi
116
00002 Alajärven lukio Kaupintie 7 62900 Alajärvi
289
21 Ammatilliset oppilaitokset 403
01453 Alajärven ammatti-instituuttiKurejoentie 390 62710 Kurejoki
163
01210 Alajärven kauppaoppilaitosHoiskontie 25 62900 Alajärvi
240
61 Musiikkioppilaitokset 488
02015 Alajärven musiikkiopistoKaupintie 7 62900 Alajärvi
488
64 Kansalaisopistot 1 130




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 219
08359 H anhijoen ala-asteHanhijoen koulutie 101 32440 Alastaro
22
08360 Kirkonkylän ala-aste 159
Opintie 5 32440 Alastaro
08362 V irttään ala-aste 38Virttaanraitti 113 32560 Viittaa
Oppilaita imosiluokilla 7-9 153
08358 A lastaron yläaste 153Vahvalantie 4 32440 Alastaro
64 Kansalaisopistot 500
02285 Alastaron kansalaisopistoVahvalantie 4 32440 Alastaro
500
010 Alavus
11 Peruskoulut 1 243
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 792
05311 Aseman ala-asteMarkkinatie 5 63400 Alavus as
97
05310 Itärannan ala-asteItärannantie 151 63410 Rantatöysä
53
05308 Kaukolan ala-asteSikosaarentie 863 63370 Taipalus
29
05307 Kirkkomännikön ala-asteKoulutie 4 63300 Alavus
384
05306 Kontiaisten ala-asteSoukanperäntie 53 63360 Kuivaskylä
42
05304 Kätkänjoen ala-asteKätkänjoentie 344 63430 Kätkänjoki
16
05302 Pollarin ala-aste Killinkoskentie 651 63300 Alavus
32
05300 Sapsalammin ala-aste Kyrönniementie 14 63340 Sapsalampi
26
05299 Sulkavan ala-aste Sulkavankyläntie 425 63350 Suikavankylä
48
05298 Sääskiniemen ala-aste Saukkomäentie 21 61170 Sääskiniemi
41
05297 Taipaleen ala-asteSikosaarentie 32 63370 Taipalus
24
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 451
05295 Alavuden yläasteKarjalantie 16 63300 Alavus
451
12 Peruskoulun erityiskoulut 50
05296 Kirkkokankaan kouluKarjalantie 16 63300 Alavus
’ 50
66 ¡¡¡[¡I Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
15 Lukiot 238
00003 Alavuden lukio Kirkkotie 12 63300 Alavus
238
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 138
01881 Alavuden erityisammattikoulu PL 563301 Alavus
138
64 Kansalaisopistot 2 530




Oppilaita mtosiluokilla 1 -6 75




Oppilaita tmosiluokilla 1 -6 309
08363 Asem anseudun ala-asteUrpon tie 2 21380 Aura
251




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 156
04617 Dalsbruks svenska lägstadiumSkolvägen 1 25900 Dalsbruk
52
04620 Hitis lägstadium Stenmarsvägen 1 25950 Rosala
15
04618 Taalintehtaan $uomenk.ala-asteMetsälammentie 2 A 25900 Taalintehdas
36
04621 Ytterkulla lägstadium Ytterkullavägen 1 25870 Dragsfjärd
53
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 64
04619 Dragsfjärds högstadieskolaSkolvägen 2 25900 Dalsbruk
64
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 38
04616 Björkboda lägstadium 38Smedskullavägen 3 25860 Björkboda
64 K an sa la iso p is to t 560
02089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 560Skolvägen 2 25900 Taalintehdas
050 Eura
11 Peruskoulut 1 019
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 514
08366 H innerjoen ala-asteRinnomäentie 15 27600 Hinnerjoki
61
08367 K auttuan ala-aste Harjutie 12 27500 Kauttua
264
08370 Länsi-Euran ala-asteNaarjoentie 22 27510 Eura
23
08372 Pietilän ala-asteHonkilahdenraitti 143 B 27640 Honkilahti kk
75
08373 Sorkkisten ala-aste Kuumamäentie 207 27510 Eura
91
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 355
08365 Euran yläaste Savikontie 11 27510 Eura
355
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 150
08368 Kirkonkylän ala-aste Sorkkistentie 16 27510 Eura
150
12 Peruskoulun erityiskoulut 32
08374 K ännön koulu Kännöntie 9 27500 Kauttua
32
15 Lukiot 188
00043 Euran lukioSavikontie 11 27510 Eura
188
64 Kansalaisopistot 1 100




Oppilaita vuosiluokilla I -6 293
08794 Irjanteen ala-asteHuhdantie 282 27110 Irjanne
55
08796 Kuivalahden ala-aste Etukämpäntie 47 27170 Kuivalahti
46
08797 Lapijoen ala-asteMetsäläntie 2 27150 Lapijoki
96
08798 Linnamaan ala-asteLinnamaantie 626 27100 Eurajoki
33
08799 Rikantilan ala-aste Rikantilantie 194 27150 Lapijoki
30
08800 Sydänmaan ala-aste 33Sydänmaantie 614 27130 Eurajoki as
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 230
08793 Eurajoen yläaste Koulutie 227100 Eurajoki
230
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 241
08795 Keskustan ala-asteRunkotie 3 27100 Eurajoki
241
15 Lukiot 146
00042 Eurajoen lukioKoulutie 2 27100 Eurajoki
146
63 Kansanopistot 39




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 281
05815 Haapajärven ala-aste Esantie 2862500 Evijärvi
21
05816 Jokelan koulu Jokikyläntie 165 62500 Evijärvi
29
05817 Kirkonkylän ala-asteVoltintie 6 62510 Kuoppa-Aho
91
05818 Kivijärven ala-aste Lepistönmäentie 41 62500 Evijärvi
20
05820 Lahdenkylän koulu Vasikka-Ahontie 31 62540 Vasikka-Aho
87
05821 Särkijärven ala-aste Särkikyläntie 244 62500 Evijärvi
33
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 156
05814 Evijärven yläasteVoltintie 6 62510 Kuoppa-Aho
156
15 Lukiot 118
00044 Evijärven lukioVoltintie 6 62510 Kuoppa-Aho
118
64 Kansalaisopistot 1 800
02203 Järviseudun kansalaisopisto PL 2562501 Evijärvi
1 800
073 Halikko
11 Peruskoulut 1 113
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 718
08378 Hajalan ala-aste Turuntie 896 25240 Hajala
48
¡¡¡¡jl Tilastokeskus 67
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  Ifä s t r a  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
03699 H alikko svenska skola Urheilutie Ib 25250 Märynummi
10
08380 K uttilan ala-aste Vanhatie 20 25260 Vaskio
58
08379 M arian ala-aste Kuruntie 5 24800 Halikko
293
08377 M eri-Halikon ala-aste Kokkilantie 764 25230 Angelniemi
60
08381 M ustam äen ala-aste Mustamäentie 103 24910 Halikko as
104
03660 M äen ala-asteOnnenperäntie 30 25260 Vaskio
38
08383 M ärynum m en ala-aste Urheilutie 1 25250 Märynummi
107
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 395
08376 H alikon yläaste Kuruntie 7 24800 Halikko
395
15 Lukiot 222
00454 H alikon lukio Kuruntie 7 24800 Halikko
222
64 Kansalaisopistot 1 000




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 152
05823 K irkonkylän ala-astePerhontie 29 69510 Haisua
72
05824 M eriläisen ala-asteUudentalontie 29 69510 Haisua
39
05825 Ylikylän ala-aste Perhontie 601 69570 Karvonen
41
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 83




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 478
04522 A sem an ala-asteKuuhankavedentie 39 41500 Hankasalmi as
117
04526 K ankaisten ala-astePieksämäentie 222 41580 Sauvamäki
36
04527 K irkonkylän ala-asteKoulutie 14 41520 Hankasalmi
134
04528 Kärkkäälän ala-asteSaksalansaarentie 3 41550 Hannula
22
04531 Niemisjärven ala-asteKoulumäentie 1 41490 Niemisjärvi
61
04532 Ristimäen ala-asteKonnevedentie 717 41540 Ristimäki
39
04533 Sauvamäen ala-asteSauvomäentie 609 41580 Sauvamäki
18
04534 Säkinm äen ala-asteSäkinmäentie 868 41560 Säkinmäki
24
04535 V enekosken ala-asteVenekoskentie 469 41530 Veneranta
27
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 260
04536 H ankasalm en yläaste Koulutie 14 41520 Hankasalmi
260
12 Peruskoulun erityiskoulut 25
04530 M äkelän kouluKuuhankavedentie 39 41500 Hankasalmi as
25
15 Lukiot 146
00103 Hankasalm en lukioKoulutie 14 41520 Hankasalmi
146
64 Kansalaisopistot 1 500




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 528
08473 Hiirijärven ala-asteHiirijärven koulutie 213 29200 Haravalta
33
08474 Keskustan kouluMyllykatu 3 A 29200 Harjavalta
199
08475 Pirkkalan ala-aste Rantalankatu 29200 Harjavalta
132
08476 Pitkäpäälän ala-aste Satakunnantie 93 29200 Harjavalta
34
03242 V innarin ala-asteAnnalankatu 829200 Harjavalta
130
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 301
08471 Harjavallan yläaste Myllykatu 3c 29200 Harjavalta
301
12 Peruskoulun erityiskoulut 50
03448 H akunin koulu Kalevankatu 6 29200 Harjavalta
19
08478 Myllytien koulu Myllykatu 3 B 29200 Harjavalta
31
15 Lukiot 159
00074 Harjavallan lukioMyllykatu 3 D 29200 Harjavalta
159
21 Ammatilliset oppilaitokset 390
01841 Harjavallan sos.terv.huolto-opMyllykatu 10 29200 Harjavalta
390
64 Kansalaisopistot 1 000




Oppilaita vuosiluokilla l -6 88
06630 Hillilän ala-asteKannustie 501 68150 Hillilä
31
05826 Pahkalan ala-aste Koulutie 15 68100 Himanka
57
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 139
03317 Him angan yläaste Sautinkarintie 32 68100 Himanka
139
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 214




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 167
05679 Antilan ala-asteVatajantie 434 38920 Vatajankoski
33
05681 H ongon koulu • Katkontie 7 38950 Honkajoki
67
05680 Katkon ala-aste Katkon koulutie 30 38950 Honkajoki
15
05682 Lauhalan ala-asteKauhajoentie 842 38970 Lauhala
33
05683 Pappilan ala-astePitkäkuja 85 38950 Honkajoki
19
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 85
05678 Honkajoen yläaste Karviantie 12 38950 Honkajoki
85
68 ¡¡jjfr Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita-
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
15 L u k io t 97 21 A m m atill ise t o p p ila ito k se t 566 Oppilaita vuosiluokilla 1-9 250
00096 Honkajoen lukio 97 02545 H uittisten amm. ja yrit.opisto 566 05689 Kirkonkylän ala-aste 250Karviantie 12 Risto Rytin katu 70 Kyronsarventie 1638950 Honkajoki 32700 Huittinen 39100 Hämeenkyrö
24  A m m atill .a ik u isk o u lu tu sk e sk . 109 15 L u k io t 196
101 Houtskari 01583 H uittisten amm.aikuiskoul.k 109 00099 F. E. Sillanpään lukio 196Teollisuust.5-7 Ristamäentie 1332700 Huittinen 39100 Hämeenkyrö11 P e ru s k o u lu t 40




61 M u siik k io p p ila ito k se t 
01940 H uittisten musiikkiopisto
350
350
21 A m m atill ise t o p p ila ito k se t
02524 Am m atti-instituutti IisakkiPL 23
498
498
Mossala 21770 Mossala 32700 Huittinen 39101 Hämeenkyrö
05606 Träsk lägstadium 32 63  K a n sa n o p is to t 107 64 K an sa la iso p is to t 1 56621760 Houtskär 
63 K a n sa n o p is to t 16
01663 Länsi-Suomen opistoLoimijoentie 280 32700 Huittinen
107 02062 Häm eenkyrön kansalaisopisto Kyronsarventie 16 39100 Hämeenkyrö
02069 Kyröskosken kansalaisopisto
1 224 
34201633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola Näsby 16 64  K an sa la iso p is to t 1 700 Sepänkatu 3 39200 Kyröskoski21760 Houtskär 02061 H uittisten seudun kansalaisop. 1 700Risto Rytin katu 70
64 K an sa la iso p is to t 604 32700 Huittinen 143 Ikaalinen02479 Skärgärdshavets m edborgarinst. 604Näsby21760 Houtskär 11 P e ru s k o u lu t 911
108 Hämeenkyrö Oppilaita vuosiluokilla 1 -605701 Keskustan koulu Koulunpolku 4 39500 Ikaalinen
623
340
102 Huittinen 11 P e ru s k o u lu t 1 314
11 P e ru s k o u lu t 1 086 Oppilaita vuosiluokilla 1-6 625 05702 Kilvakkalan ala-aste Kilvakkalantie 25 60
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 696 05685 Haukijärven kouluHahmajärventie 26 27 39530 Kilvakkala 05703 Kovelahden ala-aste 2505587 H uhtam on koulu 28 38490 Haukijärvi Aholantie 22Kangastie 1449 05686 Heinijärven ala-aste 54 39610 Kovelahti32770 Huhtamo Trossitie 305 05704 Lahdenpohjan ala-aste . 3105581 Lauttakylän koulu 363 39110 Simuna Palinperäntie 496Koulukatu 3 05687 Jumesniemen ala-aste 38 39530 Kilvakkala32700 Huittinen Jumesniementie 411 05705 Luhalahden ala-aste 3405584 Loiman koulu 54 39170 Jumesniemi Luhalahdentie 2280Loimijoentie 277 05688 Kaipion ala-aste 26 39410 Luhalahti32700 Huittinen Takamaantie 1036 05706 M ansoniemen ala-aste 3105580 Palojoen koulu 30 39100 Hämeenkyrö Mansoniementie 86/10Mäkitie 16 05690 Kostutan koulu 45 39580 Riitiala32700 Huittinen Kostulantie 90 05708 Riitialan ala-aste 2505579 Rekikosken koulu 18 39200 Kyröskoski Riitialantie 185Räikänmaantie 1124 32700 Huittinen 05691 Kyröskosken ala-aste PL 19 229 39580 Riitiala 05709 Saukon ala-aste 1705582 Sammun koulu 156 39201 Kyröskoski Karpanperäntie 5/10Norrintie 16 05692 Lavajärven koulu 23 39430 Röyhiö32700 Huittinen Lepomäentie 9 05710 Tevaniemen ala-aste 6005586 Suttilan koulu 47 39380 Lavajärvi Luhalahdentie 698Erkkiläntie 8-10 05693 M ahnalan koulu 78 39590 Tevaniemi32700 Huittinen Maisema tie 761





05694 Pinsiön ala-asteSasintie 585 66
Oppilaita vuosiluokilla 7-9
05698 Ikaalisten yläaste PL 25
288
288
Opintie 4 39150 Pinsiö 39501 Ikaalinen32700 Huittinen 05696 Vesajärven ala-aste 21
12 P e ru s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 49
Vesajärventie 1883 39290 Vesajärvi 12 P e ru s k o u lu n  e r ity is k o u lu t 16
05585 Lauttarannan kouluLauttakylänkatu 22 32700 Huittinen
49 05697 Äkönmaan ala-aste Äkönmaantie 211 39100 Hämeenkyrö
18 03483 Hakumäen koulu Koulunpolku 4 39500 Ikaalinen
16
15 L u k io t 379 Oppilaita vuosiluokilla 7-9 439 15 L u k io t 148
00419 Lauttakylän lukio Lauttakylänk. 22 32700 Huittinen
379 05684 Hämeenkyrön yhteiskouluRistamäentie 13 39100 Hämeenkyrö
439 00155 Ikaalisten lukio PL 2539501 Ikaalinen
148
¡jfltI Tilastokeskus 69
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 104
01223 Ikaalisten kauppaoppilaitosKyrösselänk.5 39500 Ikaalinen
602
01787 Ikaalisten käsi- ja  ta idet.oppEino Salmelaisenkatu 20 39500 Ikaalinen
502
64 Kansalaisopistot 1 500
02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop.PL 3739501 Ikaalinen
1 500
145 Ilmajoki
11 P e r u s k o u lu t 1 529
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 844
07046 A honkylän ala-aste Koulutie 41 60720 Tuomikylä
84
07047 H arjunm äen  ala-asteHarjunmäentie 165 60800 Ilmajoki
27
07049 H onkakylän ala-asteOjajärventie 20 61120 Louko
18
07050 Ilom äen ala-asteMäkikyläntie 329 61350 Huissi
27
07051 Jouppilan  ala-asteRommelinmäentie 14 61330 Koskenkorva
33
07053 K oskenkorvan ala-aste Opintie 161330 Koskenkorva
67
07054 Luom an ala-asteLuomantie 77 60800 Ilmajoki
27
07055 M arjoharjun ala-asteIsonmäentie 10 61330 Koskenkorva
34
07056 M unakan ala-asteHalkonevantie 8 60450 Munakka
33
07057 N opankylän ala-asteToimelantie 40 61340 Nopankylä
27
07059 Palonkylän ala-asteKoulukuja 2 60800 Ilmajoki
128
07060 Peltoniem en ala-asteJäpintie 2 60800 Ilmajoki
53
07061 Peuralan  ala-astePeuralankuja 40 60800 Ilmajoki
56
07062 Pojanluom an ala-asteLuovantie 125 60760 Pojanluoma
43
07063 Rengon ala-asteViljamaantie 6 60760 Pojanluoma
47
07065 Tuom ikylän ala-asteTuomikyläntie 461 60720 Tuomikylä
29
07066 V ästilän  ala-asteHyövältintie 4 61330 Koskenkorva
111
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 487
07045 Jaakko Ilkan koulu Kirkkotie 10 A 60800 Ilmajoki
487
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 198
07048 H erralan  ala-aste Homesojantie 1 C 60800 Ilmajoki
198
15 Lukiot 262
00156 Ilmajoen lukio Ollilantie 7 60800 Ilmajoki
262
21 Ammatilliset oppilaitokset 272
01788 Ilmajoen käsi- ja  taidet.oppilPappilantie 6 60800 Ilmajoki
174
01454 Ilmajoen m aatalousoppilaitos Ilmajoentie 525 60800 Ilmajoki
98
63 Kansanopistot 213
01623 Etelä-Pohjanmaan opistoOpistontie 111 60800 Ilmajoki
213
64 Kansalaisopistot 2 000




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 15
05604 Iniö skola 15Norrby23390 Iniö
151 Isojoki
11 P e ru s k o u lu t 312
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 211
07297 Heikkilän ala-asteHeikkilänjoentie 564 64830 Villamo
16
07298 Kirkonkylän ala-asteKristiinantie 15 B 64900 Isojoki
118
07299 Kodesjärven ala-asteKodesjärventie 24 64930 Kodesjärvi
17
07300 Kärjenkosken ala-asteVesijärventie 1220 A 64820 Karjenkoski
21
07302 V anhakylän ala-aste Koulutie 14 64810 Vanhakylä
23
07303 Villamon ala-aste 16Lähteenkyläntie 23 A 64830 Villamo
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 101
07296 Isojoen yläaste 101Kristiinantie 17 B 64900 Isojoki
152 Isokyrö
11 Peruskoulut 650
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 427
07305 Keskustan ala-asteKnaapilantie 11 61500 Isokyrö
210
07307 Kylkkälän ala-aste Kylkkälänraitti 51 66440 Tervajoki
79
07308 Lehmäjoen ala-asteKaurajärventie 53 61520 Lehmäjoki
26
07309 O rism alan ala-asteOrismalantie 274 61550 Orismala
28
07310 Palhojaisten ala-asteTuuralantie 682 66440 Tervajoki
29
07313 Valtaalan ala-aste Valtaalantie 43361500 Isokyrö
55
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 223
07304 Isonkyrön yläaste Koulukatu 2 61500 Isokyrö
223
15 Lukiot 142
00160 Isonkyrön lukioLiliuksenmutka 7 61500 Isokyrö
142
64 Kansalaisopistot 4 000
02210 Kyrönmaan opisto Laihiantie 39 C 66400 Laihia
4 000
164 Jalasjärvi
11 Peruskoulut 1 105
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 456
07002 H arrin  kouluAhonkyläntie 115 61280 Jokipii
55
07019 Hirvijärven kouluKonttiperäntie 2 61630 Hirvijärvi
54
07003 Ilvesjoen koulu Ilveksentie 14 61760 Uvesjoki
46
07004 Keskikylän koulu Tampereentie 671 61710 Pentinmäki
40
07006 Komsin koulu Koulukuja 2 61600 Jalasjärvi
57
07007 Koskuen kouluTampereentie 1566 A 61720 Koskue
50
70 $ 1  Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
07010 Luopajärven koulu 81Seinäjoentie 1010 61270 Luopajärvi
07012 M etsolan koulu 41Jokipiintie 2 61280 Jokipii
07016 Yli-Vallin koulu 32Yli-Vallintie 1086 61730 Yli-Valli
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 394
06998 Jalasjärven yläaste 394Kauppilantie 3 61600 Jalasjärvi
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 255
07005 Kirkonkylän koulu 255Keskustie 33 61600 Jalasjärvi
15 Lukiot 205
00192 Jalasjärven lukio 205Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 418
01605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes 418Kurssitie 2 61600 Jalasjärvi
64 Kansalaisopistot l 520
02201 Jalasjärven kansalaisopisto 1 520Kirkkotie 4 61600 Jalasjärvi
172 Joutsa
11 Peruskoulut 521
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 103
06067 Angesselän koulu 29Angesseläntie 9019650 Joutsa
06070 Mieskonmäen koulu 27Hirvensalmen tie 193 19670 Mieskonmäki
06071 Pappisen koulu 21Kouluraitti 2119920 Pappinen
06072 Pynnölän koulu 26Pertunmaantie 91219650 Joutsa
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 216
06066 Joutsan-Luhangan yläaste 216Koulutie 3 19650 Joutsa
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 202
06068 Pohvinrinteen koulu 202Jousitie 54 B19650 Joutsa
15 Lukiot 127
00198 Joutsan lukio 127Savontie 1 19650 Joutsa
64 Kansalaisopistot 800
02275 Joutsan kansalaisopisto 800PL 2119651 Joutsa
175 Jurva
11 Peruskoulut 528
Oppilaita vuosiluokilla I -6 332
07069 Järvenpään ala-asteRannankyläntie 27 66360 Kesti
17
07070 Kirkonkylän ala-astePeurantie 5 66300 Jurva
124
07071 Koskimäen ala-aste Koskimäenraitti 1 66300 Jurva
46
07072 Metsäkylän ala-asteMetsäkyläntie 490 66330 Hakko
19
07073 Niemenkylän ala-asteNiemenkyläntie 337 66320 Niemenkylä
32
07074 Närvijoen ala-asteHorontie 10 66370 Närvijoki
21
07075 Sarvijoen ala-asteOpintie 17 66340 Sarvijoki
39
07076 Tainuksen ala-asteTainuskyläntie 240 66350 Tainus
10
07077 Tupen ala-aste Teuvantie 507 66360 Kesti
24
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 196
07068 Jurvan yläaste PLM66300 Jurva
196
15 Lukiot 107
00209 Jurvan lukio PL 1466301 Jurva
107
21 Ammatilliset oppilaitokset 211
01792 Jurvan käsi-ja taidet.oppil. PL 466301 Jurva
211
64 Kansalaisopistot 750




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 186
07674 Kirkonkylän ala-aste Aakkosentie 14 35540 Juupajoki
55
07675 Korkeakosken ala-aste 97Koulutie 1 35500 Korkeakoski
07676 Lylyn ala-aste Lylyntie 436 35530 Lyly
34
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 101
03558 Juupajoen yläaste Koulutie 1 35500 Korkeakoski
101
179 Jyväskylä
11 Peruskoulut 7 173
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 3 879
05081 Cygnaeuksen koulu Voionmaankatu 1840700 Jyväskylä
448
05101 Halssilan koulu Lokintie 9 40400 Jyväskylä
321
07846 H uhtasuon koulu Suluntie 18 40340 Jyväskylä
374
05094 Jokivarren kouluJokivarrentie 8-10 40520 Jyväskylä
125
05097 Keijon kouluKorkeakoskentie 25 40500 Jyväskylä
204
05096 Keljonkankaan kouluAapistie 2 40530 Jyväskylä
380
05093 Kortepohjan koulu Kartanonkuja 4-6 40740 Jyväskylä
325
04873 Lehtisaaren koulu Koulutie 12 40900 Säynätsalo
106
05100 Lohikosken ala-asteHaapatie 4 40250 Jyväskylä
305
05541 M uuratsalon kouluMuuratsalo40900 Säynätsalo
66
03629 Nenäinniem en ala-asteNaattiantie 15 40520 Jyväskylä
88
03517 Pohjanlammen kouluPohjanlahdent. 7 40520 Jyväskylä
578
05098 Puistokoulu Puistokatu 7-9 40100 Jyväskylä
192
04874 Säynätsalon kouluParviaisentie 46 40900 Säynätsalo
122
05088 Tikan koulu Toritie 22 40520 Jyväskylä
245
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 2 393
03344 H uhtaharjun yläaste Kangasvuorentie 22 40340 Jyväskylä
320
05083 Kilpisen koulu Honkaharjuntie 6 40600 Jyväskylä
476
03557 Kuokkalan yläaste Liitukuja 4 40520 Jyväskylä
463
tfjjll Tilastokeskus 71
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever
05875 Säynätsalon koulu  Koulutie 12 40900 Säynätsalo
268
05126 V iitaniem en kouluViitaniementie 20 40720 Jyväskylä
310
05092 V oionm aan yläaste Voionmaankatu 17-19 40700 Jyväskylä
556
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 901
03541 Jyväskylän R udolf Steiner-koulHonkaharjuntie 6 40600 Jyväskylä
140
05099 K eltinm äen ala-aste Keltinmäentie 11 40640 Jyväskylä
340
05082 K ypäräm äen kouluErämiehenkatu 12 40630 Jyväskylä
251
03343 P up u hu hd an  koulu  Pupuhuhdantie 17 40340 Jyväskylä
170
12 Peruskoulun erityiskoulut 290
08925 H aukkalan  koulu Haukkalantie 42 40740 Jyväskylä
08893 H aukkarannan  kouluHaukkalantie 1 40740 Jyväskylä
135
05091 H uh ta rin teen  koulu Kangasvuorentie 2240340 Jyväskylä
51
05090 K eskikadun koulu Keskikatu 26 40700 Jyväskylä
43
03270 K ukkum äen koulu Keskussairaalanne 19 40620 Jyväskylä
08894 N äkövam m aisten koulu PL 31940101 Jyväskylä
46
03691 Päiväharjun kouluPehtorintie 3 40740 Jyväskylä
15
15 Lukiot 2 283
00577 Cygnaeus-lukioVapaudenkatu 35-37 40100 Jyväskylä
643
00203 Jyväskylän lyseon lukio Yliopistonk. 13 40100 Jyväskylä
1 282
00205 V oionm aan lukioVoionmaank. 17-19 40700 Jyväskylä
358
19 Perus- ja lukioasteen koulut 875
00204 Jyväskylän norm aalikouluYliopistonkatu 1 40100 Jyväskylä
875
21 Ammatilliset oppilaitokset 4 622
01226 Jyväskylän kauppaoppilaitosRajakatu 37 40200 Jyväskylä
526
01391 Jyväskylän kotitalousoppil.Salokatu 20 40630 Jyväskylä
118




02497 Jyväskylän sos.terv.alan opp. PL 40940101 Jyväskylä
1 067
01005 Jyväskylän teknill.oppilaitosViitaniementie 1 40720 Jyväskylä
613
02498 Jyväskylän tekninen amm.oppil.PL 36240101 Jyväskylä
1 581
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 17
01142 Teollisuuden Oppimispaikka PL 58740101 Jyväskylä
17
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 2 033
01597 Jyväskylän amm.aik.koul.keskus P1 28340101 Jyväskylä
2 033
41 Ammattikorkeakoulut 7 680
02504 Jyväskylän ammattikorkeakouluPL 20740101 Jyväskylä
7 680
42 Yliopistot 12 236
01906 Jyväskylän yliopisto PL 3540351 Jyväskylä
12 236
61 Musiikkioppilaitokset 1 007
02305 Jyväskylän musiikkiopisto Pitkäkatu 19-2140700 Jyväskylä
1 007
63 Kansanopistot 257
01639 Jyväskylän kristill.opistoSulkulantie 28 40520 Jyväskylä
257
64 Kansalaisopistot 7 439
02180 Jyvälän kansalaisopisto Kortesuonkatu 52-54 40700 Jyväskylä
750
02181 Jyväskylän kaup. työväenopisto Vapaudenkatu 39-41 40100 Jyväskylä
6  6 8 9
66 Kesäyliopistot
09923 Jyväskylän kesäyliopisto PL 3540351 Jyväskylä
180 Jyväskylän mlk
11 Peruskoulut 4 025
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 352
03559 H aapaniem en peruskouluVariskorventie 1 40820 Haapaniemi
28
04981 Janakan ala-asteJanakantie 6 40800 Vaajakoski
97
08881 Jokelan ala-aste Koivutie 5 40270 Palokka
257




04980 Jyskän ala-aste Vaajakoskentie 111 40420 Jyskä
388
04983 Kanavuoren ala-asteLaurinniementie 30 40800 Vaajakoski
97
04905 Keski-Palokan ala-aste Saarijärventie 56 40270 Palokka
481
04984 Kuikan ala-aste Kuikantie 389 41140 Kuikka
24
04985 K uohun ala-aste Kuohunkoskentie 31 41930 Kuohu
25
04902 Liinalammin ala-asteHarjukatu 13 41160 Tikkakoski
190
04906 Luonetjärven ala-aste Koulukatu 6 41160 Tikkakoski
260
04986 N yrölän ala-aste Jatkolantie 11 41140 Kuikka
21
04987 O ravasaaren ala-asteOravasaarentie 752 41630 Oravasaari
29
04988 Puuppolan ala-astePuuppolankoskentie 93 41120 Puuppola
107
04989 Saarenm aan ala-asteKokkomäentie 2 40270 Palokka
43
03602 Tam m irinteen ala-asteJyskäntie 4 40420 Jyskä
46
04991 Tyyppälän ala-asteHeinämaentie 17 40250 Jyväskylä
112
04992 Vesangan ala-aste Rientolantie 40 A 41940 Vesanka
119
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 251
08882 Palokan yläaste Koivutie 5 40270 Palokka
485
04904 Tikkakosken yläaste Koulukatu 10 41160 Tikkakoski
270
04970 Vaajakosken yläasteSavonmäentie 4 40800 Vaajakoski
496
Oppilaita vuosiluokilla J-9 422
04990 Vaajakum m un peruskouluHarjutie 2 40800 Vaajakoski
422
12 P e ru s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 91
04903 H aapakosken peruskouluHarjutie 2 40800 Vaajakoski
38
04979 Jyväsjoen peruskouluMyllykatu 15 41160 Tikkakoski
53
15 L u k io t 800
00485 Palokan lukio Koivutie 5 40270 Palokka
285
72 Iq jjl Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
00825 Tikkakosken lukio 201Koulukatu 1041160 Tikkakoski
00887 Vaajakosken lukio 314Savonmäentie 4 40800 Vaajakoski
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01862 Ilmavoimien viestikoulu PL 741161 Tikkakoski
64 Kansalaisopistot 3 800
02195 Jyväskylän mlk:n kansalaisop. 3 800Puistokatu 35 40200 Jyväskylä
181 Jäm ijärvi
11 Peruskoulut 274
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 186
05713 Kirkonkylän ala-asteKoulutie 6 38800 Jämijärvi
107
05715 Palokosken ala-astePalokoskentie 2 A 38800 Jämijärvi
30
05716 Suurimaan ala-aste Parkanontie 1542 A 38860 Suurimaa
23
05717 Tykköön ala-asteTykkööntie 542 A 38800 Jämijärvi
26
Oppilaita vuosäuokilla 7-9 88
05712 Jämijärven yläaste Koulutie 6 38800 Jämijärvi
88
182 Jäm sä
11 Peruskoulut 1 455
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 580
04538 Alhojärven ala-asteAlhonkoulutie 19 42100 Jämsä
42
04539 Arvajan ala-asteLahdentie 1346 42100 Jämsä
31
04542 Jokivarren ala-asteKelhänkatu 8 42100 Jämsä
244
04543 Kaipolan ala-aste Koulutie 1 42220 Kaipola
125
04545 M ustingan ala-aste Mäntäntie 664 42100 Jämsä
20
04547 Partalan ala-aste Partalantie 212 42280 Partalankoski
40
04548 Ruotsulan ala-aste Turkinkyläntie 74 42100 Jämsä
44
04549 Sammallahden ala-asteSammallahdentie 200 42100 Jämsä
34
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 486
04554 Jämsän yläaste Keskuskatu 14 42100 Jämsä
486
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 389
04555 Juokslahden ala-asteNiemenkyläntie 145 42140 Juokslahti
47
04552 Vitikkalan ala-aste Joonaantie 1 42100 Jämsä
342
15 Lukiot 241
00207 Jäm sän lukio Keskuskatu 16 42100 Jämsä
241
21 Ammatilliset oppilaitokset 733
01521 Jämsän m aat.ja puutarhaoppil.Auvilantie 83 42100 Jämsä
174
02394 Jämsän terv.huolto-oppilaitosAuvilantie 81 42100 Jämsä
559
61 Musiikkioppilaitokset 445
02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis Kelhänkatu 8 42100 Jämsä
445
63 Kansanopistot 110
01640 Jäm sän kristill.kansanopisto PL 1042101 Jämsä
110
64 Kansalaisopistot 1 300




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 579
06075 Keskuskoulun ala-asteKoivutie 28 42300 Jämsänkoski
516
06076 Koskenpään ala-asteKorpilahdentie 7 42440 Koskenpää
63
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 279
06073 Jämsänkosken yläasteOpinpussi 8 42300 Jämsänkoski
279
15 Lukiot 143
00206 Jämsänkosken lukioOpinpussi 8 42300 Jämsänkoski
143
21 Ammatilliset oppilaitokset 967
02443 Jämsänk.liiketal.ja tekn.opp. Koulutie 19 42300 Jämsänkoski
801
01555 Jämsänkosken metsäoppilaitos Metsäk.koul.t 14 42300 Jämsänkoski
166
64 Kansalaisopistot 1 100
02183 Jäm sänkosken työväenopisto 1 100Opinpussi 8 42300 Jämsänkoski
202 Kaarina
11 Peruskoulut 2 266
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 596
04021 Auranlaakson kouluVanha-Littoistentie 285 20540 Turku
129
03307 Hovirinnan kouluPäiväläisenkatu 1 20780 Kaarina
416
04626 Kuusiston kouluKoulutie 14 21620 Kuusisto
94
04627 Piispanristin kouluOtsonkatu 2 20760 Piispanristi
424
04628 Ristikallion koulu Nipsikatu 1 20660 Littoinen
297
04629 Ylikylän ala-aste Voivalantie 7-9 20780 Kaarina
236
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 670
03534 V aarniem en yläaste Marsukatu 1 20760 Piispanristi
209
04623 Veitenm äen yläasteAapiskuja 7 20780 Kaarina
461
12 Peruskoulun erityiskoulut 28
04126 Rantakulm an erityiskouluMarsukatu 1 20760 Piispanristi
28
15 Lukiot 883
00581 Kaarinan aikuislukioVoivalantie 7-9 20780 Kaarina
479
00472 Kaarinan lukioVoivalantie 7-9 20780 Kaarina
404
21 Ammatilliset oppilaitokset 811
01445 Kaarinan sosiaalialan oppii. Ruokokatu 5 20780 Kaarina
811
64 Kansalaisopistot 2 400
02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. PL 2220781 Kaarina
2 400
211 Kangasala
11 Peruskoulut 2 657
Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 1 834
04890 Havisevan kouluYli-Nikkiläntie 49 36120 Suinula
135
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
04891 H uutijärven koulu 202 06780 Narvin ala-aste 41 04793 Kämärin ala-aste 29Jokioistentie 7 Laviantie 493 Lokakyläntie 25236270 Kangasala 38700 Kankaanpää 43300 Kannonkoski
04892 R autialan  koulu 19 06781 Niinisalon ala-aste 84Ponsantie 1269 Kievarinkatu 3 Oppilaita vuosiluokilla 7-9 7936340 Tohkala 38840 Niinisalo 04790 Kannonkosken yläaste 7904893 K irkkoharjun koulu 397 06782 Santasten ala-aste 22 Opintie 2 AKangasalantie 1109 Santaskyläntie 653 43300 Kannonkoski36200 Kangasala 38910 Ala-Honkajoki
04888 Liuksialan koulu 122 06783 Venesjärven ala-aste 37Ahulinjärventie 21 Venesjärventie 87836200 Kangasala 38760 Venesjärvi 217 Kannus04897 Raikun koulu 25 06784 Veneskosken ala-aste 35Raikuntie 97 Soikanraitti 118 11 Peruskoulut36520 Raikku 38750 Veneskoski 909
04896 R uutanan  koulu 190 06785 Vihteljärven ala-aste 54 Oppilaita vuosiluokilla 1 -6Ruutanantie 750 Laviantie 1035 20736110 Ruutana 38720 Vihteljarvi 06634 H anhinevan ala-aste 5304898 Suoram an kouluKyötikkäläntie 10 461 Oppilaita vuosiluokilla 7-9 532 Koulutie 3 69150 Eskola36220 Kangasala 06773 K ankaanpään yläaste 532 06635 K orpelan ala-aste 1504895 V atialan koulu 283 Kangasmoisionkatu 1 Yli-Kannuksentie 192Vatialantie 17 38700 Kankaanpää 69170 Yli-Kannus36240 Kangasala 12 Peruskoulun erityiskoulut 06636 M ärsylän ala-aste 47Oppilaita vuosiluokilla 7-9 115 Märsyläntie 21823 06775 Moision erityiskoulu 115 69100 Kannus05127 Pikkolan koulu 823 PL 47 06637 Roikotan ala-aste 45Finnentie 40 38701 Kankaanpää Alaviirteentie 7336200 Kangasala 69100 Kannus15 Lukiot 396 06638 Välikannuksen ala-aste 4712 Peruskoulun erityiskoulut 70 00258 K ankaanpään lukio 396 Himangantie 659 69100 Kannus04894 H aiju n  koulu 70 PL 176Kangasalantie 1093 36200 Kangasala 38701 Kankaanpää Oppilaita vuosiluokilla 7-9 30721 Ammatilliset oppilaitokset 658 06631 Kannuksen yläaste 30715 Lukiot 423 02475 Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 658 Siltakatu 1 69100 Kannus00256 K angasalan lukio 423 PL 6Tapulintie 17 36200 Kangasala 38701 Kankaanpää Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 39524 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 271 06632 Keskustan ala-aste 39521 Ammatilliset oppilaitokset 334 01591 K ankaanpään amm.aikuiskoul-kes 271 PL 4669101 Kannus01069 K angasalan am m attioppilaitosSahalahdentie 22 334 Asemakatu 5-7 38700 Kankaanpää36270 Kangasala 15 Lukiot 20229 Sotilasalan ammatill.oppii. 00260 Kannuksen lukio 20264 Kansalaisopistot
02100 Kangasala-opisto PL 50
1 650 
1 650
01854 Tykistöprikaati/Tykistökoulu PL 538841 Niinisalo
PL 4969101 Kannus
36201 Kangasala 21 Ammatilliset oppilaitokset 67661 Musiikkioppilaitokset 494 02559 Keski-Pohjanmaan m aaseutuakat. 67601952 K ankaanpään musiikkiopisto 494 P121PL 133 69101 Kannus
214 Kankaanpää 38701 Kankaanpää 64 Kansalaisopistot 1 50011 Peruskoulut 1 503 63 Kansanopistot 129 02204 Kannuksen kansalaisopisto 1 50001672 K ankaanpään opisto 129 Asematie 1Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 971 PL 4538701 Kankaanpää 69100 Kannus06774 H ap u an  ala-aste 28Hapuantie 5 38740 Hapuoja 64 Kansalaisopistot 1 500
06776 K eskustan ala-aste 551 02065 K ankaanpään kansalaisopisto 1 500 218 KarijokiKarjalankatu 7 Keskuskatu 4138700 Kankaanpää 
06777 Korvaluom an ala-aste 19
38700 Kankaanpää 11 Peruskoulut 144
216 KannonkoskiKorvaluomantie 1036 38840 Niinisalo Oppilaita vuosiluokiäa 1 -6 14411 Peruskoulut06778 Kyynärjärven ala-aste 48 227 03372 Karijoen koulu 112Lohikontie 144 Pappilankuja 238770 Lohikko Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 148 64350 Karijoki
06779 Laurin ala-aste 52 04792 Kirkonkylän ala-aste 119 05391 Myrkyn koulu ' 32Viidanperäntie 11 Opintie 2 B Asematie 238910 Ala-Honkajoki 43300 Kannonkoski 64370 Myrkky
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  Ifä s t r a  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
219 Karinainen
11 Peruskoulut 635
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 87
08396 Heikinsuon koulu 46Koulutie 33 21840 Karinainen
08397 Karmaisten koulu 41Kyröntie 687 21800 Kyrö
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 387
08395 Elisenvaaran koulu 387Kyröntie 2 21800 Kyrö
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 161
08398 Kyrön koulu 161Kyröntie 61 21800 Kyrö
15 Lukiot 208
00037 Elisenvaaran lukio 208Kyröntie 2 21800 Kyrö
64 Kansalaisopistot 1 260
02057 Auranlaakson kansalaisopisto 1 260Kyröntie 2 21800 Kyrö
226 Karstula
11 Peruskoulut 700
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 456
04855 Kangasahon ala-aste 36Keuruuntie 1160 43490 Kangasaho
04856 Kimingin ala-aste 28Kimingintie 61 43520 Kiminki
04861 Rantakylän ala-aste 30Rantakyläntie 48643500 Karstula
04862 Syrjänmäen ala-aste 38Syrjänmäentie 17043500 Karstula
04857 Tolppilan koulu 297Koulutie43500 Karstula
04864 Vastingin ala-aste 27Kivijärventie 616 43660 Vastinki
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 244
04866 Karstulan yläaste 244Koulutie 13 43500 Karstula
15 Lukiot 183
00267 Karstulan lukio 183Koulutie 13 43500 Karstula
63 Kansanopistot 106
01646 Karstulan evankelinen opisto 106Opistotie 43500 Karstula
64 Kansalaisopistot





Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 198
05721 Kantin kouluKarviantie 720 39940 Kantti
39
05723 Kirkonkylän kouluKylä-Karviantie 18 39930 Karvia
85
05724 Saran kouluAntinraitti 7 39980 Sara
15
05725 Sarvelan kouluSarapohjantie 15 39960 Sarvela
59
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 112




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 115
07216 Kaskisten koulu Sulkukatu 10 64260 Kaskinen
68
07850 Kasko lägstadieskolaSlussgatan 10 64260 Kasko
47
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 52
03595 Kaskisten yläaste Sulkukatu 12 64260 Kaskinen
52
64 Kansalaisopistot 300
02223 Kaskisten kansalaisop-medb.insBlandhin talo 64260 Kaskinen
300
232 Kauhajoki
11 Peruskoulut 1 724
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 1 135
07023 Aron koulu Aronkuja 18 61850 Kauhajoki as
112
03701 Filppulan koulu Rekitie 18 61800 Kauhajoki
87
07028 Hyypän kouluKauhajärventie 835 61960 Kyrönlatva
37
07025 Ikkeläjärven kouluIkkelänjärventie 637 61880 Ikkeläjärvi
07027 Kainaston kouluKainaston keskustie 38 61820 Kainasto
65
07029 Kirkonkylän koulu Koulupolku 5 61800 Kauhajoki
352
07030 Kokon kouluKokonkyläntie 408 61800 Kauhajoki
47
07032 Luomankylän kouluLuomankyläntie 494 61810 Luomankylä
31
.07033 Lustilan koulu Lustilantie 326 61850 Kauhajoki as
21
07036 Nummijärven kouluNummijärventie 385 61910 Nummijärvi
35
07038 Piiparin koulu Sepäntie 297 61800 Kauhajoki
32
07039 Pukkilan koulu Hyypäntie 212 61800 Kauhajoki
83
07040 Päntäneen kouluKeturinkyläntie 5 61980 Pantane
91
07041 Sahankylän koulu Luukkasentie 10 61850 Kauhajoki as
48
07042 Yijänäisen koulu Päntäneentie 241 61800 Kauhajoki
73
07043 Äijön kouluÄijön koulutie 43 61850 Kauhajoki as
21
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 589
07022 Kauhajoen yhteiskouluPrännärintie 4 61800 Kauhajoki
589
12 Peruskoulun erityiskoulut 57
07044 Anin kouluPuistotie 18 61800 Kauhajoki
57
15 Lukiot 506
00268 Kauhajoen lukioPL 50061801 Kauhajoki
506
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 037
02417 Kauhajoen koti-laitostal.oppii PL 1961801 Kauhajoki
302
02442 Suupohjan am m atti-instituutti PL 661801 Kauhajoki
735
61 Musiikkioppilaitokset 280
01953 Panula-opisto Prännärintie 2 C 61800 Kauhajoki
280
63 Kansanopistot 105
01647 Kauhajoen evankelinen opistoJärvikyläntie 92 61850 Kauhajoki as
105
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
64 Kansalaisopistot 1 850
02205 K auhajoen kansalaisopistoPL 50061801 Kauhajoki
1 850
233 Kauhava
11 Peruskoulut 1 039
Oppilaita miosiluokilla 1 -6 567
05832 K eskustan ala-aste Lentokentäntie 19 62200 Kauhava
116
05835 Kosolan ala-asteKosolantie 2 62200 Kauhava
111
05836 M äenpään ala-aste Mäenpääntie 548 62200 Kauhava
43
05837 O ravan ala-aste Hirvijoentie 885 62260 Hirvijoki
25
05838 Pelkolan ala-aste Pelkolantie 138 62230 Jylhä
51
05839 Pernaan ala-aste Vanha-Lapuantie 22 62220 Pernaa
72
05840 R uotsalan ala-asteRuotsalantie 103 62200 Kauhava
80
05841 Ylikylän ala-asteHuhmarkoskentie 388 62240 Huhmarkoski
69
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 337
05831 Kauhavan yläaste Jylhäntie 14 62200 Kauhava
337
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 135
05833 Kirkonkylän ala-asteKauppatie 165 62200 Kauhava
135
12 Peruskoulun erityiskoulut 16
03468 Pihlajapuiston kouluKauppatie 165 62200 Kauhava
16
15 Lukiot 217
00269 Kauhavan lukio Jylhäntie 14 62200 Kauhava
217
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 575
01292 Suom en Y rittäjäopisto PL 1162201 Kauhava
575
29 Sotilasalan ammatill.oppii.
01861 Ilm asotakouluPL 562201 Kauhava
64 Kansalaisopistot 1 152
02206 K auhavan-H ärm äin kansalaisop. 1152 Jylhäntie 14 62200 Kauhava
236 Kaustinen
11 Peruskoulut 674
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 417
05843 Jylhän ala-aste Jylhäntie 949 69600 Kaustinen
30
05844 Järvelän ala-asteRantatie 51 69600 Kaustinen
47
05845 Kirkonkylän ala-astePelimannintie 1 69600 Kaustinen
154
05846 Köyhäjoen ala-asteHalsuantie 369 69660 Köyhajoki
46
05847 Puum alan ala-asteKouluntie 60 69600 Kaustinen
63
05848 Salonkylän koulu Prellinsaarentie 29 69600 Kaustinen
47
05849 V intturin-Tastulan ala-asteVintturintie 478 69600 Kaustinen
30
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 257
05842 Kaustisen-Ullavan yläaste Pelimannintie 1 69600 Kaustinen
257
15 Lukiot 156
00478 Kaustisen musiikkilukioMeerbuschintie 1 69600 Kaustinen
156
63 Kansanopistot 77




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 267
04635 Keskuskoulun ala-asteKoulutie 2 25700 Kemiö
67
03256 Kyrkoby skola Edwin Widevägen 25700 Kimito
77
04634 M jösundin ala-asteOpintie 49 25730 Mjösund
16
04615 T juda lägstadiumTjuda25700 Kimito
57
04632 V reta skola Museivägen 25700 Kimito
50
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 195
04636 Kemiönsaaren yläaste Koulutie 2 25700 Kemiö
54
04076 Kimitonejdens högstadium 141PB 2525701 Kimito
15 Lukiot 113
00329 Kimitoöns gymnasium 113PB 2525701 Kimito
64 Kansalaisopistot 570
02090 Kimitobygdens m edborgarinst. 570 PB 2525701 Kemiö
249 Keuruu
11 Peruskoulut 1378
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 373
06081 Haapam äen ala-aste 111Pihlajavedentie 4 42800 Haapamäki
06082 Jukojärven ala-aste 38 Jukojärventie 55042700 Keuruu
06033 Kalettoman ala-aste 36Kalettomantie 9 42700 Keuruu
06084 Karimon ala-aste 18Alkulantie 26542930 Katajamäki
06086 Lavikon ala-aste 33Lavikontie 19 B42700 Keuruu
06087 Liesjärven ala-aste 18Korkatintie 3 42700 Keuruu
06088 Pihlajaveden ala-aste 23Valkeajärventie 7742910 Pihlajavesi
06089 Pohjoislahden ala-aste 43Koskenpääntie 542700 Keuruu
06091 Valkealahden ala-aste 53Valkealahdentie 95 42700 Keuruu
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 488
06077 Haapam äen yhteiskoulun yläaste 112 Riihontie 1542800 Haapamäki
06078 K euruun yläaste 376Koulukeskus 8 A42700 Keuruu
Oppilaita miosiluokilla 1-9 517
06085 K euruun ala-aste 517Koulukeskus 6 A 142700 Keuruu
12 Peruskoulun erityiskoulut 24
06079 Arom aan erityiskoulu 24Keuruuntie 29 42700 Keuruu
15 Lukiot 277
00066 Haapam äen yhteiskoulu 71Riihontie 15 42800 Haapamäki
00277 K euruun lukio 206Koulukeskus 8 A 42700 Keuruu
29 Sotilasalan ammatill.oppil.
01857 Keski-Suomen Rykm/Pioneerikoul PL 542721 Keuruu
76 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
02572 Keski-Suomen Rykm/Suojelukoulu PL 542721 Keuruu
61 Musiikkioppilaitokset 108
02357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 108 PL 6542701 Keuruu
63 Kansanopistot 177
02460 Iso Kiija-opistoHeikkiläntie 177 42700 Keuruu
177
64 Kansalaisopistot 2 300




Oppilaita imosiluokilla 1 -6 189
08869 Kankarin ala-aste Kankarintie 642/10 39820 Kihniö
27
05730 Kihniönkylän ala-asteIsonniementie 550 39820 Kihniö
18
05731 Kirkonkylän ala-aste Kihniöntie 44 39820 Kihniö
90
05732 Lahdentaustan ala-asteKaunistontie 25/25 39810 Linnankylä
25
05733 Niskoksen ala-asteNiskoksentie 2/14 39820 Kihniö
29
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 108




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 99
08401 Komisuon ala-asteSuomusjärventie 151 25390 Kiikala
39




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 128




Oppilaita imosiluokilla 1 -6 207
04882 Kangaskylän ala-asteKettula-Lepistönt. 11 43900 Kinnula
26
04884 Kirkonkylän ala-asteKeskustie 27 43900 Kinnula
135
04886 M uholan ala-aste Kivijärventie 970 43940 Muhola
46
Oppilaita imosiluokilla 7-9 139
04883 Kinnulan yläaste Keskustie 27 43900 Kinnula
139
15 Lukiot 81
00538 Kinnulan lukio Keskustie 27 43900 Kinnula
81
64 Kansalaisopistot 995




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 118
08405 Kaukuri-Aijalan ala-asteKaukurintie 371 25460 Toija
31




Oppilaita vuosiluokilla I -6 257
08412 Hiukon ala-aste Mateluksentie 5 A 27430 Panelia
57
08413 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 10 27400 Kiukainen
133
08416 Panelian ala-aste Kaskistontie 21 27430 Panelia
67
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 121
08885 Kiukaisten yläaste Opintie 3 C 27400 Kiukainen
121
15 Lukiot 94
00281 Kiukaisten lukio Opintie 3 C 27400 Kiukainen
94
64 Kansalaisopistot 400
02067 Kiukaisten kansalaisopisto 400PL 1327401 Kiukainen
265 Kivijärvi
11 P e ru s k o u lu t 205
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 142
04776 Tenholan koulu Keskustie 39 43800 Kivijärvi
142
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 63
04780 Tainion koulu Keskustie 32 43800 Kivijärvi
63
266 Kodisjoki
11 P e ru s k o u lu t 51
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 51
08419 Kodisjoen ala-asteLaitilantie 12 A 27310 Kodisjoki
51
271 Kokemäki
11 P e ru s k o u lu t 921
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 619
08480 Jalonojan ala-asteYttiläntie 735 32910 Kauvatsa as
38
08483 Kankaantaustan ala-asteYlistarontie 817 32800 Kokemäki
34
08484 Korkeaojan ala-asteKullaantie 690 32860 Korkeaoja
38
08486 Kuurolan ala-aste Kuurolantie 520 32800 Kokemäki
18
08487 Lähteenmäen ala-asteLähteenm. koulutie 70 32920 Kauvatsa
39
08488 Peipohjan ala-aste Haanmäentie 26 32810 Peipohja
161
08492 Risten ala-aste Risteentie 408 32830 Riste
48
08493 Tulkkilan ala-aste Koulukatu 2 32800 Kokemäki
205
08494 Tuomaalan ala-asteTorisevantie 17 32810 Peipohja
38
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 302
08479 Kokemäen yläaste Hapionkatu 13 32800 Kokemäki
302
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn f lever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
12 Peruskoulun erityiskoulut 26
08495 A la-H aapion koulu 20Koulukatu 2 32800 Kokemäki
05785 Koskenkylän koulu  6Koskikuja 24 32800 Kokemäki
15 Lukiot 189
00285 K okem äen lukio 189Haapionkatu 13 32800 Kokemäki
21 Ammatilliset oppilaitokset 767
01086 K okem äenjokilaakson am m .oppil. 767PL 8732801 Kokemäki
63 Kansanopistot 46
01679 Räisälän kansanopisto  46Opistontie 10 32810 Peipohja
64 Kansalaisopistot 1 050
02068 K okem äen kansalaisopisto 1 050Haapionkatu 13 32800 Kokemäki
272 Kokkola
11 Peruskoulut 4 078
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 2 235
06764 C hydenius lägstadium  126Anders Chydeniusgatan 20 67100 Karleby
08870 H alkokarin ala-aste 303Halkokarintie 20 67300 Kokkola
05854 Holliltaan ala-aste 368Pikiruukintie 4 67200 Kokkola
05829 Jokilaakson ala-aste 108Jokilaaksontie 4 67400 Kokkola
07896 Koivuhaan ala-aste 258Mäntynäädänkatu 6 67800 Kokkola
06746 K yrkbackens lägstadium  87Skolvägen 1 67700 Karleby
05855 M äntykankaan ala-aste 326Antti Chydeniuksenkatu 7267100 Kokkola
06766 R enlunds lägstadium  81Folkskolegatan 6 67100 Karleby
06748 Rödsö lägstadium  36Orresvägen 10 67400 Karleby
06749 Säkä lägstadium  54Gamla skrabbyvägen 15 67100 Karleby
05857 Torkinm äen ala-aste 288Korpintie 4 67100 Kokkola
06751 V ittsar lägstadium  69Gamla Uleävägen 144 67410 Karleby
05858 Ykspihlajan ala-asteMetsäkatu 7 67900 Kokkola
88
06747 Ö ja lägstadiumÖjavägen 454 68550 ö ja
43
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 470
05850 H akalahden yläaste Matruusinkatu 2 67100 Kokkola
461
06763 Karleby svenska högstadiumBanergatan 3-5 67100 Karleby
326
05851 Kiviniityn yläaste Kuusitie 3 67200 Kokkola
317
05853 Länsipuiston yläaste Torikatu 41 A 67100 Kokkola
366
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 373
05830 Isokylän kouluKallisentie 10 67700 Kokkola
249
06750 Villa lägstadiumLärargränden 2 67600 Karleby
124
12 Peruskoulun erityiskoulut 57
05856 Pikiruukin erityiskouluPikiruukintie 4 67200 Kokkola
57
15 Lukiot 1 244
00061 Karleby svenska gymnasium Banergatan 3-5 67100 Karleby
237
00286 Kiviniityn lukioKuusitie 3 67200 Kokkola
359
00287 Kokkolan yhteislyseon lukio Torikatu 41 A 67100 Kokkola
648
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 958
01073 Kokkolan ammattioppilaitosNärvilänkatu 8 67100 Kokkola
1 009
01231 Kokkolan kauppaoppilaitosVingenkatu 18 67100 Kokkola
398
02532 Kokkolan sos.ja terv.alan opp.Terveystie 1 67200 Kokkola
459
01008 Kokkolan teknill. oppilaitosTalonpojankatu 2 67100 Kokkola
92
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 976
01777 Keski-Pohjanmaan amm.aik.koul.Talonpojankatu 6 67100 Kokkola
976
41 Ammattikorkeakoulut 2 446
02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak.Närvilänkatu 8 67100 Kokkola
2 446
61 Musiikkioppilaitokset 1 149
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorioPitkänsillankatu 16 67100 Kokkola
1 149
64 Kansalaisopistot 2 830
02549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 2 830Vaasantie 5 67100 Kokkola
66 Kesäyliopistot
09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Pitkänsillankatu 1 -3 67100 Kokkola
275 Konnevesi
11 Peruskoulut 417
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 132
04916 Hytölän ala-aste 46Suolahdentie 610 44330 Hytölä
04917 Istunm äen ala-aste 41Rautalammintie 1200 44350 Istunmäki
04920 Sirkkamäen ala-aste 25Sirkkamäentie 1161 44320 Sirkkamäki
04912 Särkisalon ala-aste 20Pyhälahdentie 485 44370 Mäntymäki
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 147
04919 K onneveden yläaste 147Lapunmäentie 3 44300 Konnevesi
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 138
04918 Kirkonkylän ala-aste 138Lapunmäentie 144300 Konnevesi
15 Lukiot 59
00530 Konneveden lukio 59Lapunmäentie 3 44300 Konnevesi
277 Korpilahti
11 Peruskoulut 657
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 445
06093 H orkan ala-aste 26Hirvimäentie41800 Korpilahti
06094 H urttian  ala-aste 65Iloniementie41800 Korpilahti
06095 Kirkonkylän ala-aste 215Koulutie 441800 Korpilahti
06097 Moksin ala-aste 21Hoikanpohjantie 1541840 Moksi
06102 Patajärven ala-aste 3741860 Rannila
06101 Saakosken ala-aste 28Saalahdentie 420 41820 Saakoski
06585 Saukkolan-Sarvenperän ala-aste 30Löytänäntie 10 41930 Kuohu
06098 Vespuolen ala-aste 23Raidanlahdentie 74041880 Oittila
78 ¡¡¡J jl Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 212
06092 Korpilahden yläaste Koulukeskus 41800 Korpilahti
212
15 Lukiot 111
00288 Korpilahden lukio Koulukeskus 41800 Korpilahti
111
63 Kansanopistot 213
01620 Alkio-opistoTähtiniementie 26 41800 Korpilahti
213
64 Kansalaisopistot 730




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 73
05632 Korpo centralskolaVerkan 21710 Korpo
57
05634 N orrskata skola Skolhuset 21750 Norrskata
9
05631 U tön koulu 21740 Utö 7
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 45
03315 Skärgärdshavets högst.skolaVerkan 21710 Korpo
45
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 33




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 176
07924 H arrström  lägstadium Gamla strandvägen 193 A 66290 Harrström
19
07925 Kyrkoby lägstadiumKyrkobyvägen 126 66200 Korsnäs
72
07926 Molpe lägstadiumSjövägen 49 66210 Molpe
52
07927 Taklax lägstadiumTaklaxvägen 620 66280 Taklax
33
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 11
01607 Korsnäs kurscenter 11PB 1566200 Korsnäs
281 Kortesjärvi
11 Peruskoulut 336
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 223
05861 Kirkonkylän ala-aste Jääkärintie 83 62420 Kortesjärvi
119
05862 Purmojärven ala-astePurmojärventie 739 62470 Purmojärvi
50
05863 Ylikylän ala-aste Rintalantie 24 62410 Rintala
54
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 113




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 173
07954 Talolan kouluArkkilantie 2 31500 KoskiTl
173
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 219
07950 Kosken seudun yläasteLampitie 3 31500 Koskin
219
12 Peruskoulun erityiskoulut 13
03350 M äenrannan koulu Lampitie 3 B 31500 Koskin
13
15 Lukiot 112




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 513
05616 Dagsmark skolaDagsmarkvägen 393 A 64320 Dagsmark
32
05615 Härkm eri skola Henriksdalvägen 9 64460 Härkmeri
42
05410 Kantakaupungin kouluKöydenpunojankatu 16 64100 Kristiinankaupunki
115
05623 Kristinestads skola Skolgatan 13 64100 Kristinestad
112
05409 Lapväärtin koulu Koulutie 5 64300 Lapväärtti
55
05408 M etsälän koulu Metsäläntie 98 64440 Metsälä
33
05617 Perus skolaPerusvägen 351 A 64300 Lappfjärd
13
05621 Sideby skola Sidebyvägen 640 64490 Sideby
14
05614 Skaftung skolaVästraändsvägen 20 64480 Skaftung
20
05406 Skaftungin koulu Finngatan 52 64480 Skaftung
18
05618 Tjöck skolaLindbergsvägen 5 64140 Tjöck
51
05620 ö m o ssa  skolaömossavägen 164 64440 ömossa
8
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 348
05412 K ristiinanseudun kouluAsemakatu 4-664120 Kristiinankaupunki
171
05622 Kristinestads högstadie PB 6764101 Kristinestad
177
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 108
05636 Lappfjärd skolaSödra Lappfjärdsvägen 40 64300 Lappfjärd
108
12 Peruskoulun erityiskoulut 18
06851 Tervahovin koulu Koulutie 5 64300 Lapväärtti
18
15 Lukiot 215
00298 Kristiinankaupungin lukioPL 5864101 Kristiinankaupunki
111
00299 Kristinestads gymnasium PB 6764101 Kristinestad
104
63 Kansanopistot 27
01659 Lappfjärds folkhögskolaLappfjärdsvägen 765 64300 Lappfjärd
27
64 Kansalaisopistot 1 500




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 439
06755 Centralskolans lägstadiumKronobyvägen 4 68500 Kronoby
161
06756 Djupsjöbacka lägstadiumDjupsjöbackavägen 267 68700 Terjärv
26
06762 Nedervetil lägstadium 123Tastvägen 30 68410 Nedervetil
ijjjll Tilastokeskus 79
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
06757 N orrby  lägstadium 21 Oppilaita vuosiluokilla 7-9 99 05547 Leppälän koulu 43Skolvägen 170 68500 Kronoby 07944 K uhm oisten yläasteKuhmoinen 99
Pastontie 24 63120 Leppälänkylä
06758 Paras lägstadium 35 17800 Kuhmoinen 05552 Länsirannan koulu 13Flygfaltsvägen 421 Länsirannantie 557 A68500 Kronoby 15 Lukiot 74 63130 Mäyry06759 Sm äbönders lägstadium 28 05548 Mäyryn koulu 65Smäböndersvägen 667 68750 Smäbönders
06760 Söderby lägstadium
00300 K uhm oisten lukio Länkipohjantie 64 17800 Kuhmoinen
74 Hynniläntie 81 A 63130 Mäyry
45 05549 Ruonan kouluRuonantie 103 A 63150 Ruona
48Snärevägen 370 68500 Kronoby 293 Kullaa 3905550 Salmen kouluOppilaita vuosiluokilla 7-9 285 11 Peruskoulut 135 Salmentie 221 A 63160 Salmi06754 K ronoby högstadium  Kronobyvägen 6 68500 Kronoby
285




05551 Ylijoen kouluLahdenkankaantie 483 A 63230 Lentilä
61
Koskitie 2Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 112 29340 Kullaa Oppilaita vuosiluokilla 7-9 192
06761 Terjärv lägstadium 112 08346 Leineperin koulu 27 05561 K uortaneen yhteiskoulu 192Ringvägen 143 Leineperintie 385 Keskustie 1068700 Terjärv 29320 Leineperi 63100 Kuortane
08347 Paluksen koulu 1215 Lukiot 185 Vanhatie 105 15 Lukiot 207
00465 K ronoby gymnasium 185 29350 Palus 00310 K uortaneen lukio 207Idrottsvägen 2 Keskustie 9168500 Kronoby 21 Ammatilliset oppilaitokset 189 63100 Kuortane
02521 Porin metsäopisto 18921 Ammatilliset oppilaitokset 47 Sahalahdentie 57 62 Liikunnan koulutuskeskukset 131
01825 H antverks-konstind.i Terjärv 47 29340 Kullaa 01770 K uortaneen urheiluopisto 131Hagagränd 3 68700 Terjärv P149
299 Kuorevesi
63 Kansanopistot 46 11 Peruskoulut 64 Kansalaisopistot 95001653 K ronoby folkhögskola 46 341 02208 K uortaneen kansalaisopisto 950Torgarevägen 4 Keskustie 5268500 Kronoby Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 214 63100 Kuortane
07670 Lahden ala-aste 3664 Kansalaisopistot 1 700 Salmiantie 5 35820 Mänttä
07672 Suinulan ala-aste02224 Kronoby m edborgarinstitu tSäbrävägen 2 1 700 21 301 Kurikka68500 Kronoby Kuorevedentie 792 35630 Kuorevesi 11 Peruskoulut 1 32407673 Taipaleen ala-asteTaipaleentie 2 35600 Halli
157 Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 873
289 Kuhmalahti 06983 Kampin ala-aste 30
Oppilaita vuosiluokilla 7-911 Peruskoulut 127 61300 Kurikka101 07668 Kuoreveden yläaste 127 06984 Kankaan ala-aste 131Lentokonetehtaantie 1Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 101 35600 Halli 61300 Kurikka04740 Pohjan ala-aste 101 06985 Kirkon ala-aste 277Kouluntie 31 29 Sotilasalan ammatill.oppii. Koulupolku 336840 Pohja 01721 Ilmavoimien teknillinen koulu 61300 KurikkaPL 5 06986 Koiviston ala-aste 5235601 Halli Ruotumiehentie 6 61310 Panttila
291 Kuhmoinen 64 Kansalaisopistot 220 06988 Levin ala-aste Vaesmäentie 8 3711 Peruskoulut 02101 K uoreveden kansalaisopisto 220293 Lentokonetehtaantie 1 35600 Halli 06989 Luovan ala-aste 93
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 194 Oppaanmäentie 89 61230 Luopa07939 Kirkonkylän koulu Konnuntie 11 141 300 Kuortane 06990 M iedon ala-aste 11817800 Kuhmoinen 61360 Mieto07941 Päijälän koulu 23 11 Peruskoulut 572 06993 Polvenkylän ala-aste 35Päijälä Polvenkyläntie 2917930 Päijälä Oppilaita vuosiluokilla 1-6 380 61380 Polvenkylä07942 R uolahden ala-aste Ruolahden koulu 17800 Kuhmoinen
30 05546 Kirkonkylän kouluKoulukuja 6 63100 Kuortane
111 06995 Säntin ala-aste Myllytöyräntie 33 61360 Mieto
47
80 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elevar Kod Namn Elever Kod Namn Elever
06996 Tuiskulan ala-aste Vaasantie 126 61300 Kurikka
53
Oppilaita vuosäuokilla 7-9 451
06981 Kurikan yläaste Kurikan tie 18 61300 Kurikka
451
12 Peruskoulun erityiskoulut 42
06997 N um m enm äen kouluKoulutie 2 61300 Kurikka
42
15 Lukiot 251
00312 Kurikan lukioKeskuspuistikko 21 61300 Kurikka
251
21 Ammatilliset oppilaitokset 458
01075 Kurikan ammattioppilaitos PL 1461301 Kurikka
458
64 Kansalaisopistot 2 000




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 145
04599 Itä-Aureen koulu Itä-Aureentie 1068 34550 Itä-Aure
36
04703 Länsi-Aureen ympäristökouluAureentie 10 34530 Länsi-Aure
19
04602 Länsi-Teiskon koulu Piuharintie 640 34180 Länsi-Teisko
28
04603 Parkkuun kouluParkkuuntie 209 34320 Parkkuu
29
04604 Poikeluksen koulu Luhalahdentie 84 34330 Poikelus
33
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 235
04606 Keihäslahden kouluMyllymäentie 2 34300 Kuru
235
21 Ammatilliset oppilaitokset 192




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 60




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 123
08387 Kurkelan ala-aste Ylipässintie 7 25330 Kuusjoki
49
08388 Raatalan koulu Ristisillantie 27 25320 Raatala
43




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 227
07986 Aseman ala-aste Asemantie 168 37900 Kylmäkoski as
49
07987 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 1 37910 Kylmäkoski
90
07988 Kurisjärven ala-asteKurisjärventie 487 37800 Toijala
35




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 163
04907 Kirkonkylän ala-asteKoulutie 4 43700 Kyyjärvi
163
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 84




Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 327
06649 M arttilan ala-asteUllavantie 70 68300 Kälviä
140
06650 Passojan koulu Honkiperäntie 2 68300 Kälviä
21
06651 Peltokorven ala-astePeltokorventie 371 68300 Kälviä
52
06652 Ruotsalon ala-astePorkonjärventie 72 68320 Ruotsalo
83
06653 Välikylän ala-aste Ullavantie 1519 68300 Kälviä
31
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 266
06654 Kälviän-Ullavan yläaste Marttilankatu 1 68300 Kälviä
266
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 135
06648 Kirkonkylän ala-aste Koulukuja 368300 Kälviä
135
15 Lukiot 157
00570 Kälviän lukio Marttilankatu 1 68300 Kälviä
157
63 Kansanopistot 141




Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 226
04638 Kankaanpään kouluPyhän Henrikintie 121 27840 Kakkuri
66
04639 Repolan kouluKarjalantie 1 27710 Köyliö
128
04641 V uorenm aan kouluHuittistentie 80 27860 Vuori
32
Oppilaita imosiluokilla 7-9 97




Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 626
06975 Huim in ala-aste Hulmintie 28 66400 Laihia
49
06976 Isokylän ala-aste Isokyläntie 20 66450 Jakkula
87
06977 Jokikylän ala-aste Koulutie 6 66470 Jukaja
18
06978 Kirkonkylän ala-aste Rudontie 15 66400 Laihia
255
07232 Kylänpään ala-aste Iippomäentie 2 66460 Haapala
58
06979 Perälän ala-aste Wiikintie 1 66400 Laihia
159
Oppilaita vuosäuokilla 7-9 344
06974 Laihian yläasteLänsitie 62 66400 Laihia
344
¡¡jjjl Tilastokeskus 81
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
15 Lukiot 184
00406 Laihian lukio Länsitie 62 66400 Laihia
184
400 Laitila
11 Peruskoulut 1 063
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 651
08421 K ääriäisten ala-asteKaariaistentie 136 23800 Laitila
24
08422 Kaivolan ala-asteKaivola 23800 Laitila
20
08423 K appelim äen ala-asteKoulutie 8 23800 Laitila
290
08424 K odjalan koulu Vidiläntie 404 23800 Laitila
66
08425 Koveron ala-asteHaukantie 47 23800 Laitila
45
08426 Leinm äen ala-asteLeinmäki 23800 Laitila
17
08427 Salon ala-aste Alhetintie 8 23800 Laitila
25
08429 Soukaisten ala-aste Perttelintie 1 A 23800 Laitila
70
08430 Suontaan ala-astePadontie 1 E 23880 Suontaka
37
08431 U ntam alan ala-asteUntamontie 186 23800 Laitila
57
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 412
08420 Laitilan yläaste Urheilutie 11 23800 Laitila
412
12 Peruskoulun erityiskoulut 48
08432 Myllymäen koulu Koulutie 15 23800 Laitila
48
15 Lukiot 193
00407 Laitilan lukio Urheilutie 11 23800 Laitila
193
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 571
02556 Länsi-Suomen akk InnovaP14923801 Laitila
571
61 Musiikkioppilaitokset 350
01981 Vakka-Suom en m usiikkiopistoKeskuskatu 12 23800 Laitila
350
64 Kansalaisopistot 1 950




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 368
05869 Kirkonkylän ala-aste Kotiahonkuja 5 62600 Lappajärvi
137
05866 K uoppalan ala-asteKuoppalanne 221 A 62660 Itäkylä
29
05867 Kärnän ala-aste Kämänlenkki 311 62600 Lappajärvi
39
03263 Länsirannan ala-asteYlirannantie 89 62630 Karvata
52
05871 Rantalaankaan ala-aste Koulutie 34 62660 Itäkylä
46
05873 Tarvolan ala-aste Länsirannantie 290 62620 Ala-Seppä
39
05874 Ylipään ala-asteYlipääntie 440 B 62640 Savonkylä
26
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 199
05864 Peruskoulun yläasteHyytisentie 5 62600 Lappajärvi
199
15 Lukiot 147
00411 Lappajärven lukioKotiahonkuja 62600 Lappajärvi
147
21 Ammatilliset oppilaitokset 312




Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 271
08433 Kaukiaisten ala-aste Kauklaistentie 239 27220 Ala-Kieri
32
08434 Kirkonkylän ala-asteKirkkotie 6 27230 Lappi
175
08435 Kodiksamin ala-asteKodiksamintie 403 27250 Kodiksami
15
08436 K ullanperän ala-aste Kaentie 201 27220 Ala-Kieri
49
408 Lapua
11 Peruskoulut 1 623
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 068
06788 A lanurm on ala-asteAlanurmontie 296 62100 Lapua
46
06789 H aapakosken kouluKoulutie 9 62100 Lapua
55
06790 Hellanmaan ala-astePuhdontie 5 62130 Hellanmaa
19
06791 Hirvijoen ala-aste Murtomäentie 124 62290 Hirvikylä
20
06792 Hyypän ala-asteAlajärventie 1695 62290 Hirvikylä
19
06798 Kauhajärven kouluHonkiniementie 95 62295 Kauhajärvi
46
06793 Keskuskoulun ala-asteKoulukatu 8 62100 Lapua
320
06794 Lakaluoman ala-asteMaijankuja 3 62170 Lakaluoma
36
06795 Liuhtarin ala-aste Ränkimäentie 2 62100 Lapua
121
06796 M ustam aan ala-asteMustamaantie 1 62280 Mustamaa
42
06797 M ännikön ala-asteVasunmäentie 550 62160 Karhunkylä
41
06800 Poutun ala-aste Poutuntie 239 62100 Lapua
47
06801 Prepulan ala-aste Rautakorventie 307 62100 Lapua
16
06802 Ritamäen ala-aste Kaunistontie 10 62100 Lapua
91
06803 Ruhan ala-aste Ojalantie 21 62190 Ruha
58
06804 Tiistenjoen ala-astePaavolantie 7 62165 Tiistenjoki
43
06805 Toijanniem en ala-asteVaasantie 584 62130 Hellanmaa
27
06807 Ylikylän ala-aste Koulukuja 15 62175 Ylikylä
21
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 555
06786 Lapuan yläaste Koulukatu 4 62100 Lapua
555
12 Peruskoulun erityiskoulut 58
03412 H autasen kouluSiiriläntie 1 62100 Lapua
11
06806 Siirilän koulu Koulukatu 8 62100 Lapua
47
15 Lukiot 387
00284 Lapuan lukio Kiviristintie 10 62100 Lapua
387
21 Ammatilliset oppilaitokset 876
02428 Lapuan ammatti-instituuttiVesipalontie 2 62100 Lapua
'391
82 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
01078 Lapuan am mattioppilaitosAmmattikoulunkatu 10 62100 Lapua
485
61 Musiikkioppilaitokset 320
01964 Lapuan musiikkiopistoKustaa Tiitun tie 1 62100 Lapua
320
63 Kansanopistot 112
01644 K arhunm äen krist.kansanopistoSiirilant.il-13 62100 Lapua
112
64 Kansalaisopistot 2 200
02211 Lapuan kansalaisopistoKustaa Tiitun tie 1 62100 Lapua
2 200
410 Laukaa
11 Peruskoulut 2 263
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 1 289
06106 Haapalan ala*asteHietasyrjäntie 260 41370 Kuusa
26
06107 Hohon ala-aste Hohontie 634 41400 Lievestuore
31
06108 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 4 41340 Laukaa
340
06109 Kuhaniem en ala-asteKuhaniementie 14 41340 Laukaa
46
06110 Kuusan ala-asteSuolahdentie 689 41370 Kuusa
51
06111 Kärkkään ala-asteVehniäntie 274 41350 Laukaa as
32
06112 Lankamaan kouluLankaniementie 4 41370 Kuusa
19
06113 Leppäveden ala-asteSeppäläntie 22 41310 Leppävesi
256
06114 Lievestuoreen ala-asteLiepeentie 47 41400 Lievestuore
239
06117 Savion ala-astePuttolantie 211 41400 Lievestuore
38
06120 Tarvaalan ala-asteTarvaalantie 834 41325 Laukkavirta
34
06121 Valkolan ala-asteKoulutie 76 41360 Valkola
54
06122 V ehniän ala-asteVehniän kylätie 166 41180 Vehniä
75
06115 V uonteen ala-asteTarvaalantie 22 41330 Vihtavuori
24
06124 Äijälän ala-asteÄijäläntie 1048 41390 Äijälä
24
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 523
06104 Laukaan kirkonkylän yläaste 393Koulutie 341340 Laukaa
06105 Lievestuoreen yläaste 130Laurinkyläntie 541400 Lievestuore
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 451
03632 Vihtavuoren peruskoulu 451Koulutie 2 41330 Vihtavuori
12 Peruskoulun erityiskoulut 29
06116 Pellosniemen koulu 29Koulutie 4 41340 Laukaa
15 Lukiot 350
00415 Laukaan lukio 271Koulutie 3 41340 Laukaa
00426 Lievestuoreen lukio 79Laurinkylänt 541400 Lievestuore
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 123
01882 Kuhankosken erityisamm.koulu 123Kantolantie 44241340 Laukaa
64 Kansalaisopistot 2 365
02187 Laukaan kansalaisopisto 1 900 PL 641341 Laukaa
02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 465PL 1441401 Lievestuore
413 Lavia
11 Peruskoulut 346
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 172
05736 H aum an ala-asteUudenkaupungintie 19 38600 Lavia
21
05737 Jokihaaran ala-asteTuunajärventie 322 38650 Yli-Putto
11
05738 Kirkonkylän ala-asteKeskustie 4 38600 Lavia
140
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 174
05734 Lavian yläaste Tampereentie 19 38600 Lavia
174
15 Lukiot 91
00421 Lavian lukio 91Tampereentie 19 38600 Lavia
414 Lehtimäki
11 Peruskoulut 306
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 212
05417 Leppäsen ala-aste Leppäsentie 14 63540 Hemesmaa
42
05416 Länsikylän ala-asteValkeiskankaantie 111 63530 Länsikylä
31
05415 Rannan ala-asteRannankyläntie 685 63500 Lehtimäki
43
05414 Taimelan ala-astePL 463501 Lehtimäki
96
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 94
05413 Lehtimäen yläaste PL 463501 Lehtimäki
94
63 Kansanopistot 84
01703 Lehtimäen opistoPL 1363501 Lehtimäki
84
64 Kansalaisopistot 600




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 96
04556 Havumäen ala-asteLiiterimäki 41770 Leivonmäki
23
04559 Kirkonkylän ala-asteKalamiehentie 1 41770 Leivonmäki
52
04557 Rutalahden ala-asteKoskelantie 128 41710 Rutalahti
21
418 Lempäälä
11 Peruskoulut 2 152
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 122
08711 Kelhon ala-aste Kelhontie 4037500 Lempäälä
37
08712 Kuljun ala-aste Tampereentie 262 37560 Lempäälä
260
08713 Kuokkalan ala-aste Kansakoulutie 3 37550 Lempäälä
71
08714 Lastusten ala-aste Lastustentie 519 37500 Lempäälä
46
08716 M attilan ala-aste Pyhällöntie 83 37500 Lempäälä
29
08717 Moision ala-asteVanattarantie 1 37550 Lempäälä
295
08718 N urm en koulu Pirkkalantie 363 37500 Lempäälä
39
08719 Saijan ala-asteSäijän yhdystie 212 37530 Lempäälä
33
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
08720 Sääksjärven ala-aste Tampereentie 422 33880 Lempäälä
312
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 728
08710 Lem päälän yläaste Ahertajantie 2 37550 Lempäälä
728
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 302
08715 Lem poisten ala-aste Koulutie 8 37500 Lempäälä
302
12 Peruskoulun erityiskoulut 48
08721 K atajan koulu Tampereentie 1c 37500 Lempäälä
48
15 Lukiot 290
00422 Lem päälän lukioTampereentie 1 C 37500 Lempäälä
290
64 Kansalaisopistot 1 900




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 152




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 118
05387 Kirkonkylän koulu Lestintie 40 69440 Lestijärvi
65
05388 Syrin kouluToholammintie 840 A 69420 Syri
18
05389 Yli-Lestin kouluLestijärventie 969 A 69450 Yli-Lesti
35
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 52
03565 Lestijärven yläaste Lestintie 40 69440 Lestijärvi
52
423 Lieto
11 Peruskoulut 1 879
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 810
04646 Ilm aristen ala-asteKoulukuja 21350 Ilmarinen
183
04649 Littoisten ala-asteNitinkaari 4 20660 Littoinen
191
04650 Loukinaisten ala-asteNenämäentie 2 21410 Vanhalinna
164
04651 Pahkam äen ala-aste 153
21360 Lieto as
04652 Saukonojan ala-asteSaukonojantie 507 21420 Lieto
48
04653 Yliskulman ala-asteVartinmäentie 35 21430 Yliskulma
71
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 673
04654 Liedon-Tarvasjoen yläaste PL 1621421 Lieto
673
Oppilaita imosiluokilla 1 -9 396
04647 K irkonkulm an ala-asteKarjatie 9 21420 Lieto
396
12 Peruskoulun erityiskoulut 69
04622 Tapulikujan kouluKirkkotie 10 21420 Lieto
69
15 Lukiot 236
00132 Liedon lukio PL 1621421 Lieto
236
64 Kansalaisopistot 1 460




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 308
05876 A laviitteen ala-asteViirretie 50 68240 Ala-Viirre
54
05877 Lohtajan ala-asteKarhintie 3 68230 Lohtaja
124
05878 M arinkaisten ala-asteNiementie 2 68210 Marinkainen
130
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 141




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 476
08497 Keskuskoulun ala-asteKalevalankatu 12 32200 Loimaa
304
08499 Peltoisten ala-astePeltoistenkatu 9 32200 Loimaa
66
03669 V anha koulun ala-aste Ylistaronkatu 34 32200 Loimaa
37
08500 Vesikosken ala-aste Karinkatu 11 32200 Loimaa
69
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 243
08496 Loimaan yläaste Puistokatu 16 32200 Loimaa
243
12 Peruskoulun erityiskoulut 52
08501 Tuulensuun kouluAhonkatu 1 32200 Loimaa
52
15 Lukiot 330
00430 Loimaan lukioPuistokatu 16 32200 Loimaa
330
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 585
02446 Loimaan Amm .inst.(1.8.1994-) Myllykyläntie 8 32200 Loimaa
1 585
61 Musiikkioppilaitokset 217
02343 Loimaan seudun musiikkiopisto Satakunnantie 18 32200 Loimaa
217
64 Kansalaisopistot 1 650




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 512
08440 Hirvikosken ala-asteHirvikoskentie 225 32210 Loimaa kk
218
08442 K auhanojan ala-asteVanha-Hämeentie 240 32200 Loimaa
69
08443 Kojonkulm an ala-asteKojonperäntie 36 32250 Kojonkulma
36
08444 K urittulan ala-asteVanha-Alastarontie 106 32210 Loimaa kk
25
08446 M etsäm aan ala-asteMetsämaanne 614 32270 Metsämaa
81
08445 Niinijoen ala-asteOripääntie 796 32410 Niinijoki
83
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 239
08438 O pintien  koulu Opintie 2 32210 Loimaa kk
239
84 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
63 Kansanopistot





Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 64
06126 Klemettilän ala-aste Luhangantie 19950 Luhanka
19




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 170
04753 Aitoon koulu 58Vakkomäentie 36720 Aitoo
08866 Kirkonkylän ala-aste 63Rajalantie 9 36760 Luopioinen
04755 Rautajärven ala-aste 49Rautajärventie 116 36910 Rautajärvi
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 303
00028 Anna Tapion koulu 223Silmontie 2 36720 Aitoo
04751 Luopioisten yläaste 80Vakkomäentie 3 36720 Aitoo
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 60
01359 Aitoon kotitalousoppilaitos 60Tulikalliontie 54 36720 Aitoo
440 Luoto
11 Peruskoulut 737
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 526
05565 Bosund lägstadium Skolvägen 13 68555 Bosund
126
05564 Holm lägstadium Holmvägen 11 A 68570 Larsmo
112
05562 Näs lägstadiumNäsvägen 19 68560 Eugmo
141
05563 Risö lägstadium Storströmsgränd 28 68580 Furuholmen
147
Oppilaita imosiluokilla 7-9 211




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 318
05740 Luvian ala-asteKirkkotie 18 29100 Luvia
318
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 141




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 124
07660 Länkipohjan ala-asteKalliomäentie 9 35400 Länkipohja
81
07661 Puharilan ala-aste Kirkkotie 1418 35270 Västilä
23




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 442
07928 Bergö lägstadium BredhäUsvägen 61 C 66220 Bergö
40
07930 Köpings lägstadiumStoräkersvägen 5 66100 Malax
98
07936 M aalahden suom ala-asteKolinan koulutie 234 66160 Längäminne
25
07932 Petalax lägstadium Thorshagavägen 5 66240 Petalax
84
07935 Svarvar lägstadiumBjömeborgsvägen 2638 66260 Svarvar
17
07929 Tuv lägstadium Tuvasvägen 161 66100 Malax
38
07931 överm alax  lägstadiumKvamgränd 8 66140 övermalax
140
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 266
07937 Petalax högstadiumMamrevägen 9 66240 Petalax
266
15 Lukiot 109
00438 Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13 66240 Petalax
109
64 Kansalaisopistot 1 600




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 99
05651 Kyrkoby lägstadiumTottesund 36466640 Maxmo
52




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 135
07960 Karvelan koulu Härkätie 284 21480 Prunkila
52




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 488
04656 Kurittulan kouluKoulutie 6 21250 Masku
380
04657 Seikelän kouluLietsalantie 33 21250 Masku
108
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 223




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 90
07956 Asem anseudun kouluMelliläntie 65 32300 Mellilä
66




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 320
08453 Kuvaskankaan ala-asteLauttijärventie 1 29940 Kuvaskangas
41
08454 Lammelan ala-asteLepiköntie 4 29750 Pohjansaha
25
0  Tilastokeskus 85
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
08455 Peipun ala-asteRantatie 89 29750 Pohjansaha
26
08457 Tuorilan  ala-aste Mertanevantie 3 29790 Tuorila
39
08458 Ylikylä-Ahlströmin ala-aste PL 2329901 Merikarvia
189
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 155
08452 M erikarvian yläaste PL 2329901 Merikarvia
155
15 Lukiot 105
00505 M erikarvian lukioAntin tie 9 29900 Merikarvia
105
64 Kansalaisopistot 1 100




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 130




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 132
08459 Pyhän ala-aste Pyhäntie 49 23140 Hietamäki
56




Oppilaita vuosiluokilla l -6 160
05744 Hyynilän kouluKortejärventie 200 38470 Hyynilä
25
05745 H äijään koulu Kyläraitti 63 38420 Häijää
85
05746 P ukaran koulu Pukarantie 126 38460 Mouhijärvi
17
05747 Tervam äen kouluTervamäenraitti 15 38460 Mouhijärvi
33
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 118
05743 M ouhijärven yläasteUotsolantie 30 38460 Mouhijärvi
118
86
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 119
05748 U otsolan koulu 119Uotsolantie 5638460 Mouhijärvi
15 Lukiot 84
00511 M ouhijärven lukio 84Uotsolantie 3038460 Mouhijärvi
495 Multia
11 P e ru s k o u lu t 233
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 157
04562 Isojärven ala-asteSinervämäentie 145 42600 Multia
19
04561 Kirkonkylän ala-asteJunttilantie 2 42600 Multia
88
04565 Sahrajärven ala-asteSahrajärventie 105 42600 Multia
25
04566 Tarhapään ala-asteTarhapääntie 545 42600 Multia
25
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 76
04567 M ultian yläaste Junttilantie 2 42600 Multia
76
499 Mustasaari
11 P e ru s k o u lu t 1 988
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 145
07867 Björköby lägstadiumSundesvägen 3 65870 Björköby
35
07868 H ankmo lägstadiumEidisbackvägen 150 66550 Västerhankmo
60
07869 Helsingby lägstadiumPundarsvägen 52 65520 Helsingby
45
07871 Karkmo lägstadiumStationsvägen 31 65520 Helsingby
16
07883 Kuni-Vassor lägstadiumKunivägen 19 66580 Kuni
50
07873 Kvevlax lägstadiumFunisbackvägen 8 66530 Kvevlax
99
07874 Köklot lägstadiumKöklotvägen 1436 66999 Vasa
5
08896 N orra Korsholms lägstadiumJungsundvägen 64 65630 Karperö
173
07875 N orra V allgrund lägstadium Söderuddsvägen 21 65920 Norra Vallgrund
39
07876 Petsmo lägstadiumPetsmovägen 508 66540 Petsmo
33
Iq jjl Tilastokeskus
07877 Replot lägstadium Kyrkvägen 94 65800 Replot
67
07878 Smedsby-Böle lägstadiumBölesundsvägen 11 A 65610 Korsholm
220
07879 Solf lägstadiumSolfvägen 204 65450 Solf
138
07880 Söderuddens lägstadiumSöderuddsvägen 1526 65970 Söderudden
15
07881 Södra V allgrund lägstadiumSommarösundvägen 255 65930 Södra Vallgrund
28
03489 Tuovilan ala-aste Lundintie 3 65520 Helsingby
39
07882 Tölby-Vikby lägstadium Tölby-vikbyvägen 247 65460 Tölby
35
07884 Ö stra Korsholms lägstadiumVeikarsvägen 903 66520 Veikars
48
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 526
07866 Korsholms högstadiumBölesundsvägen 11b 65610 Korsholm
526
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 317
06973 KeskuskouluKoulutie 8 65610 Mustasaari
317
15 Lukiot 243
00900 Korsholms gymnasiumBölesundsv. 10 65610 Korsholm
243
61 Musiikkioppilaitokset 300
01977 Korsholms musikinstitutCentrumvägen 4 65610 Korsholm
300
64 Kansalaisopistot 4 584
02219 Korsholms vuxeninstitutSkolvägen 2 65610 Mustasaari
4 584
500 Muurame
11 Peruskoulut 1 112
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 205
04876 Isolahden koulu Pukkimäentie 1 40950 Muurame
47
04877 Kinkomaan kouluPurotie 240930 Kinkomaa
71
04879 Niittyahon koulu Männikkötie 5 40950 Muurame
87
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 368
03590 N isulanm äen koulu Nisulantie 1 40950 Muurame
368
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  Ifä s t r a  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
Oppilaita vuosäuokilla 1-9 539
04878 M äkelänmäen koulu 539Mäkeläntie 10 40950 Muurame
15 Lukiot 218
00575 M uuram en lukio 218Nisulantie 1 40950 Muurame
501 Muurla
11 Peruskoulut 107
Oppilaita vuosäuokilla 1-6 107
08470 M uurlan ala-aste 107Koulutie 10 25130 Muurla
63 Kansanopistot 105
01682 M uurlan evankelinen opisto 105Muurlantie 365 25130 Muurla
503 Mynämäki
11 Peruskoulut 774
Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 204
08464 Aseman koulu 48Opintie 3523100 Mynämäki
08465 H uolin koulu 47Vehmaantie 48523100 Mynämäki
08466 Ihalaisten koulu 28Ihalaistentie 1523100 Mynämäki
08462 Karjalan koulu 51Karjalankyläntie 11423100 Mynämäki
08468 Tarvaisten koulu 30Karjalantie 1023100 Mynämäki
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 570
08463 Laurin koulu 570Koulutie 223100 Mynämäki
12 Peruskoulun erityiskoulut 24
08469 Laurin erityiskoulu 24Koulutie 2 23100 Mynämäki
15 Lukiot 205
00517 M ynämäen lukio 205Keskuskatu 19 23100 Mynämäki
21 Ammatilliset oppilaitokset 336
01813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 336Vehmaantie 23100 Mynämäki
64 Kansalaisopistot 1 350
02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 1 350PL 4223101 Mynämäki
506 Mänttä
11 Peruskoulut 786
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 227
07840 Länsi-Koskelan koulu 227Koskelankatu 38 35800 Mänttä
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 282
07838 M äntän yläaste 282Koskelankatu 335800 Mänttä
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 277
07842 Savosenmäen koulu 277Rajakatu 2 A 35820 Mänttä
15 Lukiot 312
00521 M äntän lukio 312PL 8735801 Mänttä
21 Ammatilliset oppilaitokset 1010
02422 M äntän seudun koulutuskeskus 1 010PL 7935801 Mänttä
64 Kansalaisopistot 800
02106 M äntän työväenopisto 800Laivarannank. 9 35800 Mänttä
529 Naantali
11 Peruskoulut 1 658
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 705
03449 Karvetin koulu 182Teräskatu 2 A 21110 Naantali
08503 K ultarannan koulu 61Luonnonmaantie 134 21100 Naantali
08505 Lietsalan koulu 230Tiilenkantajantie 4 21110 Naantali
03354 Taimon koulu 232Soinistentie 2 21110 Naantali
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 641
08502 M aijamäen koulu 382Kristofferinkatu 1 21100 Naantali
03678 Suopellon koulu 259Rimpikuja 4 21110 Naantali
Oppilaita iniosiluokilla 1-9 312
08504 Kuparivuoren koulu 312Aurinkotie 2 21100 Naantali
15 Lukiot 339
00552 N aantalin lukio 339Kristofferink.l 21100 Naantali
21 Ammatilliset oppilaitokset 256
01379 N aantalin kotital-sosiaaliopp. 256Emännänkatu 5 21100 Naantali
61 Musiikkioppilaitokset 230
01996 N aantalin m usiikkiopisto 230Opintie 2 21100 Naantali
64 Kansalaisopistot l 550
02074 N aantalin työväenopisto 1 550Opintie 2 21100 Naantali
531 Nakkila
11 Peruskoulut 741
Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 287
08352 K ukonharjan koulu 45Kukonharja 29250 Nakkila
08353 M atomäen koulu 48Matomäentie 29270 Hormisto
08354 Ruskilan koulu 63Ruskila29250 Nakkila
08355 Tattaran  koulu 70Tattarantie 49 29250 Nakkila
08356 Viikkalan koulu 61Vinotie 1 29250 Nakkila
Oppilaita vuosäuokilla 7-9 244
08348 Nakkilan yläaste 244Porintie 13 29250 Nakkila
Oppilaita vuosäuokilla 1-9 210
08351 K irkonseudun koulu 210Kirkkokatu 22 29250 Nakkila
15 Lukiot 186
00553 N akkilan lukio 186Porintie 13 29250 Nakkila
21 Ammatilliset oppilaitokset 205
02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 205Pakkalantie 3 29250 Nakkila
533 Nauvo
11 Peruskoulut 152
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 111
04153 Kyrkbackens lägstadium  72Kyrkbacken 21660 Nagu
04144 Käldinge skola 22Käldinge 21650 Lillandet
¡¡jjjl Tilastokeskus 87
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  Ifä s t r a  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever
05155 Sim onkylän ala-aste 17Simonkylä 21650 Lillandet
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 41
03513 N agu  högstadieskola 41Skolvägen 21660 Nagu
536 Nokia
11 Peruskoulut 3 000
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 947
03383 A lhoniityn ala-aste Nokitie 3 37130 Nokia
285
08644 K ankaantaan ala-asteIlkantie 6 37100 Nokia
412
08645 K oskenm äen kouluKetolanmäenkatu 2 37120 Nokia
382
08647 Linnavuoren ala-aste Linnavuorentie 17 37240 Linnavuori
108
08648 M yllyhaan koulu Hirsimäenkatu 30 37100 Nokia
257
08649 N okian kouluKoskenmäenkatu 6 37120 Nokia
131
08650 Siuron ala-aste Kulj untie 34 37200 Siuro
91
08651 T aivalkunnan kouluTaivalkunnantie 575 37120 Nokia
32
08652 Tottijärven koulu Pajulahdentie 17 37310 Tottijärvi
75
08653 V ahalahden  koulu Sarkolantie 476 37180 Sarkola
24
03654 V iholan  koulu Toukokatu 137120 Nokia
150
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 053
08641 Em äkosken yläasteRuskeepäänkatu 30 37120 Nokia
521
08642 N okianvirran kouluKyyninkatu 47 37100 Nokia
532
12 Peruskoulun erityiskoulut 119
08654 Lähdekorven kouluHirsimäenkatu 30 37100 Nokia
119
15 Lukiot 685
00556 N okian lukio Koulutie 1 37100 Nokia
685
21 Ammatilliset oppilaitokset 277






64 Kansalaisopistot 3 267




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 532
08241 Finpyyn ala-aste Museotie 12 29600 Noormarkku
251
08242 H arjakankaan ala-asteLaviantie 803 29600 Noormarkku
27
08244 Lassilan ala-aste Laviantie 2323 29680 Lassila
17
08245 N oorm arkun ala-asteVanha Vaasantie 168 A 29600 Noormarkku
182
08246 Söörm arkun ala-asteKoulutie 27 29570 Söörmarkku
55
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 271




Oppilaita mtosiluokilla l -6 412
04661 Kirkonpiirin kouluVahdontie 52 21270 Nousiainen
138
04663 N um m en kouluKoulutie21270 Nousiainen
151
04664 Paijulan kouluMietoisten tie 360 21270 Nousiainen
68
04665 V alpperin kouluValpperintie 993 21270 Nousiainen
55
Oppilaita vuosiluokilla l -9 316
04027 H enrikin kouluMoisiontie 16 21270 Nousiainen
316
15 Lukiot 237
00480 Nousiaisten lukio Moisiontie 16 21270 Nousiainen
237
544 Nurmo
11 Peruskoulut 1 552
Oppilaita imosiluokilla 1 -6 644




06925 K nuuttilan koulu Keski-Nurmontie 529 60550 Nurmo
46
06926 K ouran koulu Kourantie 684 61160 Koura
39
03698 Tanelinrannan kouluLehmustie 4 60510 Hyllykallio
139
06927 Viitalan koulu Viitalantie 221 60640 Isokoski
25
06928 Ylijoen kouluYlijoentie 560 61160 Koura
34
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 489
07272 N urm on yläaste Toukotie 3 60550 Nurmo
489
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 419
08839 Hyllykallion koulu Koulutie 6 60510 Hyllykallio
419
15 Lukiot 338




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 635
07854 C entrala lägstadiet Skolgränd 9 D 64230 Närpes st
135
07856 Kalax lägstadiumNorrtäget 1 64210 Kalax
63
07857 Kätnäs lägstadium Pitvägen 9 64200 Närpes
35
07858 N orrnäs lägstadiumGamla landsvägen 9 64530 Norrnäs
26
07859 Näm pnäs lägstadiumNämpnäsvägen 142 64510 Nämpnäs
22
07860 Pjelax lägstadiumPjelaxvägen 1 64250 Pjelax
48
07861 Pörtom  lägstadiumCentrumgränd 2 B 66270 Pörtom
62
07862 Rangsby lägstadiumRangsbyvägen 195 64550 Rangsby
20
07855 Töjby lägstadiumTöjby skolväg 9 66295 Töjby
28
07863 Y tterm ark lägstadium Uljensvägen 2 64220 Yttermark
92
07864 Ö verm ark lägstadiumVasavägen 1647 64610 övermark
104
88 tffj¡¡ Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 339
07852 Närpes högstadium  339Skolgränd 9 C 64230 Närpes st
12 Peruskoulun erityiskoulut 5
03434 M ariaskolan 5Pitvägen 9 64200 Närpes
15 Lukiot 187
00456 Närpes gymnasium 187Skolgränd 9 A 64230 Närpes st
21 Ammatilliset oppilaitokset 159
01206 Vocana 159Ängskullsvägen 1 64230 Närpes st
61 Musiikkioppilaitokset 320
02346 Musúdnstitutet Legato 320Vasavägen 764 64220 Yttermark
63 Kansanopistot 69
01688 Sv.Ö sterbottens folkakademi 69Vasavägen 764 64220 Yttennark
64 Kansalaisopistot 2 130
02227 Närpes m edborgarinstitut 2 130Kyrkvägen 2 64200 Närpes
559 Oravainen
11 Peruskoulut 233
Oppilaita imosiluokilla 1 -6 233
03355 Centrum skolan 128Skolvägen 39 A 66800 Oravais
05640 Kimo lagstadium 46Kimovägen 715 A66810 Kimo
05641 Komossa lagstadium  20Komossavägen 237 A 66820 Komossa
05396 Suomenkiel ala-aste 39Koulutie 39 A 66800 Oravainen
561 Oripää
11 Peruskoulut 80
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 80
07968 Kirkonkylän ala-aste 61Turuntie 3332500 Oripää
07969 Latvan ala-aste 19Yläneentie 67832520 Latva
562 Orivesi
11 P e ru s k o u lu t 1 046
Oppilaita imosiluokilla 1 -6 686
07509 Haaviston ala-aste 27Vedentaus35220 Eräjärvi
07510 Hirsilän ala-asteHarjulatie 15 35320 Hirsilä
41
07511 Holman ala-asteKasakkamäentie 45 35300 Orivesi
41
07512 Karpin ala-asteOrivedentie 654 35100 Orivesi as
33
07513 Keskuskoulun ala-asteKoulutie 2035300 Orivesi
243
07508 Naappilan ala-asteOrivedentie 1032 35300 Orivesi
31
07514 O nnistaipaleen ala-asteOnnistaipaleentie 72 35300 Orivesi
28
07515 Päilahden ala-astePajukannantie 18 35100 Orivesi as
23
07516 Viheriän ala-aste Eräpyhäntie 899 35220 Eräjärvi
34
07517 V ehkalahden kouluEräjärventie 102 35100 Orivesi as
185
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 360
07519 O riveden yhteiskouluOpintie 1 35300 Orivesi
360
12 Peruskoulun erityiskoulut 31
03711 Joonas-kouluMäkelänkuja 1 35300 Orivesi
11
07518 Kultavuoren kouluKoulutie 2035300 Orivesi
20
15 Lukiot 236
00595 O riveden lukio Opintie 1 35300 Orivesi
236
63 Kansanopistot 201
01666 O riveden opisto Koulutie 5 35300 Orivesi
201
64 Kansalaisopistot 1 500
02109 O riveden seud.kansalaisopistoKeskustie 23 35300 Orivesi
1 500
577 Paimio
11 Peruskoulut 1 282
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 812
08249 Hanhijoki-Kyysilän ala-aste Ahontie 2 21540 Preitilä
170
03352 Jokelan ala-asteVanha Turuntie 4 21530 Paimio
139
08248 Kalevan ala-aste 27Kalevantie 578 21555 Taatila
03512 Kriivarin ala-aste 135Maurizintie 1121530 Paimio
08250 N um m enpään ala-aste 35Sauvontie 37121510 Hevonpäa
08251 Vistan ala-aste 306PL 2421531 Paimio
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 470
08247 Paimion yläaste 470Vistan tie 31-3521530 Paimio
12 Peruskoulun erityiskoulut 81
03411 Ahon koulu 20Ahontie 2 21540 Preitilä
03688 Mylly-Antin koulu 19Vanha Littoistentie 308 20540 Turku
08252 Yla-Vistan koulu 42PL 2421531 Paimio
15 Lukiot 294
00634 Paimion lukio 294PL 2421531 Paimio
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 265
01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 265Sähkömiehentie 2 21530 Paimio
63 Kansanopistot 85
01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 85Vistantie 3721530 Paimio
64 Kansalaisopistot 880
02076 Paimion kansalaisopisto 880PL 2421531 Paimio
573 Parainen
11 P e ru s k o u lu t 1 368
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 571
05601 Kirjata skolaÄbovägen 682 21610 Kirjala
42
05150 Koivuhaan kouluKoivuhaankatu 5 21600 Parainen
293
05152 Nilsbyn ala-aste Lielahdentie 244 21610 Kujala
90
05602 Skräbböle skolaMorgongränd 2 21600 Pargas
66
05603 Sunnanbergs skolaSunnanbergsvägen 2-4 21600 Pargas
38
05599 Väno skola 42Väno skolstig 10 21600 Pargas
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod N am Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 484
05151 P araistenseudun yläaste 230Pajbakantie 1 21600 Parainen
05612 Sarlinska högstad iet 254Skolgatan 16 21600 Pargas
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 313
05598 Malms skola 313Parsbyvägen 12 21600 Pargas
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
05153 S torgärdin koulu  15Pajbakantie 1 21600 Parainen
15 Lukiot 305
00526 Paraisten lukio 102Pajbakantie 1 21600 Parainen
00637 Pargas svenska gym nasium  203Skolgatan 14 21600 Pargas
21 Ammatilliset oppilaitokset 329
01448 Suom en kala ta lous-ja ym p.inst 170Kalakouluntie 72 21610 Kirjala
01109 Ä bolands yrkesskola 159Vapparvägen 4 21600 Pargas
61 Musiikkioppilaitokset 549
02306 M usikinstitutet A rkipelag 549Fredrikaplan 2 21600 Parainen
63 Kansanopistot 40
01700 Ä bolands folkhögskola 40Pjukalavägen 134 21600 Pargas
64 Kansalaisopistot 1 670
02077 Paraisten  kansalaisopisto 750Rantatie 28 21600 Parainen
02091 Pargas-Nagu m edborgarinstitu t 920Strandvägen 28 21600 Pargas
581 Parkano
11 Peruskoulut 954
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 225
05750 Alaskylän ala-aste Alaskyläntie 171 39780 Alaskylä
33
05752 Jaakkolan ala-aste Kuruntie 725 39700 Parkano
39
05753 Jokiharjun ala-asteJokiharjunkatu 39700 Parkano
22
05757 K uusiluom an ala-asteKuusijärventie 421 39620 Kovesjoki
29
05758 Lamminkosken ala-asteLamminkoskentie 117 39700 Parkano
16
05759 Lapinnevan ala-asteKoliholmantie 39 39660 Lapinneva
32
05761 V atajan ala-asteVatajantie 191 39750 Kuivasjärvi
54
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 346
05749 Parkanon yläaste Kirkkopolku 5 39700 Parkano
346
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 383
05754 Keskustan koulu Koulukatu 14 39700 Parkano
383
15 Lukiot 413
00639 Parkanon lukio Koulukuja 2 39700 Parkano
212
00586 Pirkanm aan aikuislukio Koulukuja 2 39700 Parkano
201
61 Musiikkioppilaitokset 433
01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto PL 1439701 Parkano
433
64 Kansalaisopistot 1 200
02078 Parkanon aikuisopisto PL 1439701 Parkano
1 200
599 Pedersöre
11 Peruskoulut 1 607
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 133
05436 Bennas lägstadiumVasavägen 40 68910 Bennäs
63
05630 Bäckby lägstadium  Skolbackavägen 59 68830 Bäckby
32
03356 Edsevö lagstadiumHolmvägen 7 68870 Edsevö
45
03345 Edsevön ala-aste Holmintie 7 68870 Edsevö
46
05429 Forsby lägstadiumForsbyvägen 386 68920 Forsby
48
05430 Heim backa lägstadiumHeimbackaleden 40 68800 Källby
97
05431 Kyrkoby lägstadiumSkolhusvagen 29 sands 68600 Jakobstad
189
05432 Källby lägstadiumKattemövägen 43 68800 Källby
59
05629 Lappfors lägstadiumNorrhedsvägen 3 68840 Nederlappfors
23
05433 Lepplax lägstadiumLepplaxsvägen 99 68530 Lepplax
71
07269 Purm o lägstadiumLillbyvägen 205 68940 Lillby
124
05434 Sundby skola Sundby skola 68690 Sundby
34
05628 Ytteresse lägstadium Ytteressevägen 214 68810 Ytteresse
158
05435 Ö stensö lägstadiumSkolvägen 44 68910 Bennäs
37
05654 ö veresse  lägstadiumEssevägen 160 68820 Esse
107
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 474
05535 Sursik skolaSursikvägen 43 68910 Bennäs
474
12 Peruskoulun erityiskoulut 17
03268 Lagmansgärdens skolaGätasvägen 99 68910 Bennäs
17
15 Lukiot 202
00481 Pedersöre gymnasiumSursikvägen 45 68910 Bennäs
202
64 Kansalaisopistot 1 600




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 364
06640 Kirkonkylän ala-aste PL 2169951 Perho
90
06641 Kokkonevan ala-asteKokkokalliontie 5 69920 Oksakoski
67
06642 M öttösen ala-aste Korkiakankaantie 130 69980 Möttönen
127
06643 O ksakosken ala-astePeltokankaantie 17 69920 Oksakoski
38
06646 Taipaleen ala-asteTaipaleentie 36 69980 Möttönen
42
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 233
06639 Perhon yläaste PL 2169950 Perho
233
12 Peruskoulun erityiskoulut 8
03431 Perhon harjaantum iskoulu PL 2169951 Perho
8
90 0  Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o n te n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
15 Lukiot 139
00529 Perhon lukio 139PL 2169951 Perho
586 Perniö
11 Peruskoulut 760
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 486
08255 Kirkonkylän ala-aste Koulupolku 2 25500 Perniö
238
08257 Laiterlan koulu Heikkilänne 288 25500 Perniö
42
08258 M ussaaren ala-aste Isontalontie 12 25540 Knaapila
39
08259 Nurkkilan ala-aste Skotlannintie 5 25610 Ylönkylä
51
08260 Saurun ala-asteTammisaarenne 735 25520 Perniö as
80
08261 Teijon ala-aste Teijonne 100 25570 Teijo
36
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 274
08253 Perniön yläaste Ervelänne 1 25500 Perniö
274
12 Peruskoulun erityiskoulut 22
08264 Jokirannan peruskoulu Ervelänne 1 25500 Perniö
22
15 Lukiot 188
00641 Perniön lukioPL 2825501 Perniö
188
64 Kansalaisopistot 300
02079 Perniön kansalaisopisto Lupajantie 11 25500 Perniö
300
587 Pertteli
11 P e ru s k o u lu t 289
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 289
08265 Hiiden ala-asteVähähiidentie 500 25370 Hiisi
56
03566 H ähkänän ala-aste Ketmäentie 15 24100 Salo
58
08266 Inkereen ala-asteKoulune 49 25190 Inkere
68




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 149
06931 Alaviitalan ala-asteSeinäjoenne 791 A 61120 Louko
49
06932 Haapaluom an ala-asteTimanttimaanne 11 A 61180 Haapaluoma
30
06934 Kihniän ala-aste Virtainne 924 61650 Kalakoski
48
06936 Luoman kouluLuomanne 130 A 61100 Peräseinäjoki
22
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 161
06930 Peräseinäjoen yläaste Koulune61100 Peräseinäjoki
161
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 125
06935 Kirkonkylän ala-asteVille Ritolanne 2 61100 Peräseinäjoki
125
15 Lukiot 98




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 313
06128 K intauden koulu Petäjävedenne 877 41920 Kintaus
59
06129 Kirkonkylän kouluPL 541901 Petäjävesi
219
06130 Tupam äen kouluKurkisuonne 75 41980 Kuivasmäki
19
06131 Ylämäen koulu Koulunmäki 17 41925 Ylä-Kintaus
16
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 141
06416 Petäjäveden yläaste PL 2141901 Petäjävesi
141
15 Lukiot 90
00664 Petäjäveden lukio 90PL 2141901 Petäjävesi
21 Ammatilliset oppilaitokset 262
01816 Keski-Suom. käsi-ja ta idet.opp 262Miilutie 2 41900 Petäjävesi
598 Pietarsaari
11 Peruskoulut 2 207
Oppilaita vuosiluokilla i-6 1 277
07892 Bonäs skolaBonäsgatan 10-12 68620 Jakobstad
219
05593 Italän koulu TeollisuusUe 13 68660 Pietarsaari
124
03694 Kyrkostrands skolaSkolmästargränd 3 68600 Jakobstad
98
05646 Lagmans skolaLagmansgatan 2 68600 Jakobstad
285
06854 Nordm ans skolaTrädgärdsgatan 27 68600 Jakobstad
77
05595 Ristikarin koulu Alholminkatu 49 68600 Pietarsaari
205
05594 R uusulehdon kouluGrannabba A 36 68600 Pietarsaari
107
05645 Vestersundsby skolaSkolvägen 32 68620 Jakobstad
162
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 751
08863 Etelänummen kouluRuneberginkatu 2 68600 Pietarsaari
172
08835 O xhamns skolaPaul Hallvars gatan 3 68600 Jakobstad
403
05591 Pursisalmen koulu Rantarie 268600 Pietarsaari
176
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 179
08838 Länsinummen kouluLänsiväylä 1 68630 Pietarsaari
179
12 Peruskoulun erityiskoulut 50
03450 Jungmans skolaSkolmästargränd 3 68600 Jakobstad
25
05592 Rantatien koulu Rantarie 2 68600 Pietarsaari
25
15 Lukiot 555
00191 Jakobstads gymnasiumSkolgatan 20 68600 Jakobstad
339
00645 Pietarsaaren lukioAlholminkatu 9-11 68600 Pietarsaari
216
21 Ammatilliset oppilaitokset 980
02435 Jakobstads Handels-Pälslärov. Paul Hallvars gata 1 68600 Pietarsaari
220
01473 Lannäslunds skolorVasavägen 72 68600 Jakobstad
137
01108 Yrkesskolan i Jakobstad Trädgärdsg.30 68600 Jakobstad
623
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Narrin Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
61 Musiikkioppilaitokset 527
02338 K onservatoriet i Jakobstad  Storgatan 9 68600 Pietarsaari
527
64 Kansalaisopistot 3 350
02222 Jakobstads sv.arbetarinstitu tSkolgatan 20 68600 Jakobstad
2 000




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 455
04852 Alvajärven ala-asteReisjärventie 1333 .44860 Alvajarvi
31
04966 Elämäjärven ala-asteHaapajärventie 26 44910 Elämäjärvi
48
04971 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 4 44800 Pihtipudas
230
04969 Kojolan ala-aste Kojolantie 317 44880 Muurasjärvi
24
04965 Kärväskylän ala-aste Keiteleentie 934 44950 Kärväsjärvi
35
04967 L iitonm äen ala-asteLiitonmaentie 52 44970 Korppinen
19
04850 M uurasjärven ala-asteRistinmäentie 9 44880 Muurasjärvi
47
04978 Peningin ala-asteLiitonjoentie 52 44920 Peninki
21
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 224
04851 P ih tipu taan  yläaste Tahkonpolku 9 44800 Pihtipudas
224
12 Peruskoulun erityiskoulut 27
04973 K oulutien koulu  Koulutie 4 44800 Pihtipudas
27
15 Lukiot 130
00668 P ih tipu taan  lukio Koulutie 2 44800 Pihtipudas
130
64 Kansalaisopistot 800




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 284
08803 H arvaluodon koulu 32Sahantie 26 21500 Piikkiö
08805 Niem enkulm an koulu 62Niemenkulmantie 130 21500 Piikkiö
08806 R ungon koulu 145Vanha Viipurintie 84 21500 Piikkiö
03639 Toivonlinnan ala-aste 45Toivonlinnantie 630 21500 Piikkiö
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 223
08890 Salvelanrinteen koulu 223Koulutie 2 21500 Piikkiö
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 329
08804 K oroisten koulu 329Koulutie 2 21500 Piikkiö
19 Perus-ja lukioasteen koulut 160
00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 160Toivonlinnantie 630 21500 Piikkiö
21 Ammatilliset oppilaitokset 636
02325 Varsinais-Suomen m aaseutuoppil 636Tuorlantie 1 21500 Piikkiö
604 Pirkkala
11 Peruskoulut 1751
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 1 254
04710 Hyrsingin ala-aste 71Sorkkalantie 368 33980 Pirkkala
04754 Kirkonkylän ala-aste 158Anian rantatie 97 33980 Pirkkala
04609 N aistenm atkan ala-aste 454Koulutie 8 33960 Pirkkala
04610 N uolialan ala-aste 436Jaakontie 533950 Pirkkala
04611 Toivion ala-aste 135Korpitie 1333920 Pirkkala
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 497
04612 Pirkkalan yläaste 497Koulutie 833960 Pirkkala
12 Peruskoulun erityiskoulut 29
04409 Suupan apukoulu 29Koulutie 8 33960 Pirkkala
15 Lukiot 223
00400 Pirkkalan yhteislukio 223Koulutie 8 33960 Pirkkala
64 Kansalaisopistot 1 300
02111 Pirkkalan kansalaisopisto 1300Suupantie 11 33960 Pirkkala
608 Pomarkku
11 Peruskoulut 303
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 180
08271 H onkakosken ala-asteHonkakoskentie 70 29640 Honkakoski
26
08272 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 3 29630 Pomarkku
154
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 123
08269 Pom arkun yläaste Lukiontie 5 29630 Pomarkku
123
15 Lukiot 85
00651 Pom arkun lukio Lukiontie 5 29630 Pomarkku
85
609 Pori
11 Peruskoulut 7 600
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 4 733
05773 Ahlaisten ala-asteAhlaistentie 732 29700 Ahlainen
70
05776 C ygnaeuksen ala-aste Tasavallankatu 1 28100 Pori
417
05777 Enäjärven ala-aste Koulutie 42 28800 Pori
168
07885 H erralahden ala-asteKuninkaanhaanaukio 4 28130 Pori
220
07849 Isonsannan ala-asteIsonsannanpuistokatu 23 28190 Pori
275
05779 Kalaholman ala-asteLukkarinsannantie 15 28300 Pori
187
05787 Kyläsaaren ala-aste Mortin tie 28760 Pori
239
05788 K äppärän ala-asteKäppärätie 3 28120 Pori
481
05789 Lattom eren kouluPinomäentie 661 28560 Pori
64
05791 M äntyluodon ala-asteSatamakatu 19 28880 Pori
79
05793 Pihlavan ala-asteVanha maantie 2 28800 Pori
193
03715 Porin Kristillinen kouluSiltapuistokatu 1 28100 Pori
33
05783 Reposaaren peruskoulu,ala-aste Kirkkokatu 20 28900 Pori
100
05796 Ruosniemen ala-asteYlikyläntie 28220 Pori
364
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod N am Elevor Kod Namn Elever Kod Namn Elever
05781 Sampolan ala-aste 186Kalskeentie 10 28370 Pori
05797 Toejoen ala-aste 375Kansakoulukatu 1/Ruosniementie28200 Pori
05798 Toukarin ala-aste 55Yrjönkalliontie 5 28190 Pori
05799 Tuorsniem en ala-aste 74Tuorsniementie 325 28600 Pori
05801 Uudenkoiviston ala-aste 218Palokunnanpuistokatu 6-8 28130 Pori
05802 V ähäraum an ala-aste 486Vähäraumantie 91 28600 Pori
05803 Väinölän ala-aste 449Luodontie 1 28330 Pori
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 2 417
05770 Itä-Porin yläaste 283Kouvonraitti 728370 Pori
05764 Kuninkaanhaan yläaste 403Presidentinpuistokatu 6 28130 Pori
05772 Länsi-Porin yläaste 480Aatuntie 6 28600 Pori
05766 Meri-Porin yläaste 303Rieskalantie 28800 Pori
05767 Pohjois-Porin yläaste 225Isonsannanpuistokatu 2328190 Pori
05771 Porin lyseon yläaste 303Annankatu 528100 Pori
05769 Porin suom.yht.Iyseon yläaste 347Tasavallankatu 4 28130 Pori
05768 Reposaaren peruskoulu,yläaste 73Kirkkokatu 3128900 Pori
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 450
03392 B:borgs sv.samskola,grundskola 275Otavankatu 16 28100 Bjömeborg
03545 Porin seudun steinerkoulu 175Valajankatu 2 28100 Pori
12 Peruskoulun erityiskoulut 349
05786 H erttuan koulu 182Kuninkaanhaanaukio 4 28130 Pori
05780 Kallelan koulu 110Gallen-Kallelankatu 19 28100 Pori
03413 Koivulan koulu 57Koivukuja 5 28360 Pori
03414 Tiilimäen kouluTiilimäentie 3 28500 Pori
15 Lukiot 2 427
00023 B:borgs sv.samskola, gymnasiet 38 Otavankatu 16 28100 Bjömeborg
00654 Kuninkaanhaan lukioPresid.puistok.6 28130 Pori
359
00914 Länsi-Porin lukioAatuntie 6 28600 Pori
310
00437 Meri-Porin lukioRieskalantie 28800 Pori
269
00546 Porin aikuislukioAnnankatu 5 28100 Pori
734
00652 Porin lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori
289
00653 Porin suom al.yhtlyseon lukioTasavallankatu 4 28130 Pori
428
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 844
01314 Porin diakoniaopistoMetsämiehenkatu 2 28500 Pori
11
02530 Porin palveluopistoRautat.puistok.5 28130 Pori
1 744
01051 Porin tekniikkaopistoPL 3128601 Pori
1 089
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 31
01128 Rauma O y Porin teollisuusoppilPL 96 28101 Pori
31
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 865
01612 Porin aikuiskoulutuskeskus PL 13 28601 Pori
865
41 Ammattikorkeakoulut 5 850
02507 Satakunnan ammattikorkeakouluTiedepuisto 3 28600 Pori
5 850
61 Musiikkioppilaitokset 784
01971 Palmgren opistoRautatienpuistokatu 7 28130 Pori
784
64 Kansalaisopistot 4 227
02075 O tsolan kansalaisopistoJuhana Herttuankatu 16 28100 Pori
2 100




Oppilaita imosiluokilla 1 -6 96
08276 Kanteenmaan ala-aste 23Patjantie 5 31970 Kanteenmaa
08278 Kiertolan ala-aste 26Murronharjuntie 890 31950 Sadonmaa
08281 Pohjoisseudun ala-asteOriniementie 25 31810 Oriniemi
47
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 120
08274 Punkalaitum en yläasteUrjalantie 26 31900 Punkalaidun
120
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 171
08277 Keskuskoulun ala-asteVesilahdentie 11 31900 Punkalaidun
171
15 Lukiot 79




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 189
08283 Ihoden ala-asteIhoden kylätie 27 27320 Ihode
58
08284 Reilan ala-asteEemelintie 6 27340 Reila
68




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 78




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 129
04928 Epaalan koulu Kansikantie 25 36600 Pälkäne
43
04929 Harhalan koulu Valkeakoskenne 5 36640 Iltasmäki
40
04931 Laitikkalan koulu Koulumäentie 13 36660 Laitikkala
23
04933 Salmentaan kouluOksijärventie 4 36450 Salmentaka
23
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 161
04899 Pälkäneen yläaste Koulutie 13 36600 Pälkäne
161
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 232
04930 K ostian koulu  232Onkkaalantie 7336600 Pälkäne
15 Lukiot 138
00662 Pälkäneen seudun  lukio 138Koulutie 13 36600 Pälkäne
64 Kansalaisopistot 1 150
02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 1150 PL 1536601 Pälkäne
636 Pöytyä
11 Peruskoulut 300
Oppilaita miosiluokilla I -6 300
08286 Auvaisen ala-asteAuvaistentie 25 21860 Auvainen
25
08287 H averin ala-asteTuruntie 1660 21890 Haveri
36
08288 K aulanperän ala-aste Kumilantie 62 21820 Kumila
44
08289 M ustanojan  ala-asteTuruntie 952 21880 Pöytyä
59
08290 Riihikosken ala-aste Yläneentie 16 21870 Riihikoski
136
680 Raisio
11 Peruskoulut 2 600
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 374
04669 Ihalan koulu  Konsantie 16 21260 Raisio
466
04670 K aanaan ala-aste Orkolantie 11 21120 Raisio
196
04671 K erttu lan  ala-aste Kerttulantie 31 21200 Raisio
275
04672 K uloisten ala-asteKeskitie 38 21280 Raisio
185
04673 Tahvion ala-asteIsovuorentie 21200 Raisio
252
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 851
04674 V aisaaren kouluJuhaninkuja 4 21200 Raisio
851
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 375
04024 Friisilän ala-asteTasalankatu 16 21200 Raisio
375
15 Lukiot 761
00714 Raision lukioKirkkoväärtinkuja 18 21200 Raisio
761
21 Ammatilliset oppilaitokset 983
01094 Raision am mattioppilaitosEeronkuja 3 21200 Raisio
470
01256 Raision kauppaoppilaitosJuhaninkuja 3 21200 Raisio
513
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 568
01613 Raision amm.aikuiskoul.keskusJuhaninkuja 1 21200 Raisio
568
64 Kansalaisopistot 1 520
02081 Raision työväenopisto Kirkkoväärtinkuja 18 21200 Raisio
1 520
684 Rauma
11 Peruskoulut 3 977
Oppilaita miosiluokilla 1 -6 2 436
08884 Kaaron ala-asteSorkanmaantie 51 26410 Kaaro
114
08511 Karin ala-aste Savilankatu 5 26100 Rauma
254
08293 Kortelan ala-aste Kortelantie 23 26840 Kortela
112
03285 Kourujärven ala-asteKarpalotie 3 26660 Rauma
272
08512 Lensun ala-asteLensunkalliontie 5 26660 Rauma
47
08513 M eriraum an ala-asteVarhontie 4 26200 Rauma
52
08514 N anun  ala-asteNummenvahe 8 26100 Rauma
248
08294 N ihattu lan  ala-asteOikopolku 25 26560 KoUa
69
08518 Pyynpään ala-asteVähäkinnontie 7 26100 Rauma
340
00492 Rauman normaalikouluSeminaarinkatu 1 26100 Rauma
258
08516 Sam paanalan ala-asteSampaanalantie 38 26820 Rauma
47
08295 Sorkan ala-aste Sohantie 11 26410 Kaaro
37
08517 Syvärauman ala-astePuijehtijankatu 15 26200 Rauma
158
08299 U najan ala-aste Laivolantie 10 26910 Unaja
35
08300 U otilan kouluUotilan vanhatie 39 26510 Rauma
257
08296 Vasaraisten ala-asteNihattulantie 487 26740 Vasarainen
45
08297 V erm untilan ala-asteVermuntilantie 48 26930 Vermuntila
62
08298 V oiluodon ala-aste Pyhärannantie 362 26950 Voiluoto
29
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 541
08508 A ronahteen yläaste Nummenvahe 5 26100 Rauma
325
08510 Rauman lyseon yläaste Aittakarinkatu 10 26100 Rauma
405
08509 Raum anm eren yläaste Pyynpä ankat u 27 26100 Rauma
403
08291 U otilanrinteen yläaste Uotilan vanhatie 68 26510 Rauma
408
12 Peruskoulun erityiskoulut 88
08520 A nkkuripuiston kouluNortamonkatu 5 26100 Rauma
52
03457 M almin koulu Savilankatu 5 26100 Rauma
36
15 Lukiot 1 459
00721 A ronahteen lukioNummenvahe 5 26100 Rauma
258
00571 Raum an aikuislukioPyynpäänkatu 27 26100 Rauma
302
00719 Raum an lyseon lukio Aittakarinkatu 10 26100 Rauma
259
00720 Raum anm eren lukioPyynpäänkatu 27 26100 Rauma
298
00470 U otilanrinteen lukioUotilan vanhatie 68 26510 Rauma
342
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 460
02453 Rauman ammatti-instituuttiSatamakatu 19 26100 Rauma
1 460
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 64
01130 A ker Finnyards Oy, koulutusk.PL 30226101 Rauma
64
61 Musiikkioppilaitokset 675
01973 Rauman musiikkiopisto Nortamonkatu 5 26100 Rauma
675
64 Kansalaisopistot 3 200
02082 Rauman kaup.kansalaisopistoNummenvahe 5 26100 Rauma
3 200
66 Kesäyliopistot
09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto Kalliokatu 2 26100 Rauma
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
702 Ruovesi
11 Peruskoulut 607
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 416
07493 Kirkonkylän koulu PL 1734601 Ruovesi
195
07494 Muroleen-Kekkosen kouluMuroleen kanavantie 84 34410 Murole
22
07495 M ustajarven kouluKeskisentie 39 34640 Mustajärvi
33
07496 Pekkalan koulu Pohjantie 2 34450 Jäminkipohja
52
07498 Visuveden koulu Alastalontie 1 34870 Visuvesi
73
07499 V äärinm ajan kouluVäärinmajan tie 741 35750 Väärinmaja
41
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 191
07490 Ruoveden yhteiskoulun yläaste Kuruntie 6 34600 Ruovesi
191
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
07500 M ännistön koulu Kuruntie 6 34600 Ruovesi
15
15 Lukiot 111
00730 Ruoveden yhteiskoulun lukioKuruntie 6 34600 Ruovesi
111
64 Kansalaisopistot 740




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 298
08302 Kirkonkylän koulu Talkootie 2 21290 Rusko
233
08303 M erttelän koulu Koulutie 15 21290 Rusko
65
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 243




Oppilaita vuosiluokilla l -6 148
03290 Rymättylän koulu Piimätie 1 21140 Rymättylä
148
729 Saarijärvi
11 Peruskoulut 1 332
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 827
04758 H ännilän ala-asteMyllymäentie 938 43100 Saarijärvi
29
04759 Kalmarin ala-aste Kalmarintie 117 A 43270 Kalmari
44
04762 Kolkanlahden ala-aste Kolkanrinteentie 5 43250 Kolkanlahti
43
04764 Lanneveden ala-asteKoulukuja 1 41270 Lannevesi
62
04770 Lehtolan ala-aste Vartejärventie 122A 43240 Lehtola
27
04769 Linnan ala-asteMaksalantie 9 43100 Saarijärvi
33
04766 M ahlun ala-aste Koulumme 8 43220 Mahlu
37
04767 Pajupuron ala-astePajupurontie 772 A 43100 Saarijärvi
36
05003 Pyhälläkin ala-aste Peltokyläntie 165a 43170 Häkkilä
23
04761 Sivulanpellon kouluOppitie 4 43100 Saarijärvi
441
04926 Tarvaalan ala-asteSatosuontie 2 43130 Tarvaala
52
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 505
04772 Keskuskoulu Koulutie 4 43100 Saarijärvi
505
12 Peruskoulun erityiskoulut 47
04771 Herajärven koulu Oppitie 4 43100 Saarijärvi
47
15 Lukiot 312
00751 Saarijärven lukio PL 8543101 Saarijärvi
312
61 Musiikkioppilaitokset 139
02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkiop. PL 1343101 Saarijärvi
139
64 Kansalaisopistot 2 600




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 212
04736 Lahdenkulman ala-asteKoivusalontie 4 36420 Sahalahti
61
04738 Sariolan ala-aste 128Kärkkääntie 12 36420 Sahalahti
04737 Vilpeilän ala-aste 23Pakkalantie 337 36430 Sahalahti
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 143
03644 Sahalahden-Kuhm alahden yläaste 143Kärkkääntie 12 36420 Sahalahti
734 Salo
11 Peruskoulut 2 399
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 415
08524 Alhaisten ala-aste Koulukatu 3 24130 Salo
299
08527 Karjaskylän kouluHermanninkatu 2 24130 Salo
58
08528 Keskustan ala-aste Anjalankatu 5 24100 Salo
261
03286 OUlkkalan kouluHämeenojankatu 9 24260 Salo
341
08531 Pajulan ala-astePajulanrinne 6 24240 Salo
161
08532 Sirkkulan ala-asteYlhäistentie 336 24130 Salo
45
03704 Tupuriri kouluIltaruskonrinne 8 24280 Salo
250
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 971
08521 H erm annin yläaste Torikatu 5-7 24100 Salo
327
08522 Laurin yläasteVenemestarinkatu 37 24240 Salo
305
08523 Moision yläaste Uskelankätu 13 24100 Salo
339
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 13
08525 Anjalan ala-aste Haukkalankatu 1 24100 Salo
13
12 Peruskoulun erityiskoulut 148
03665 Hakastaron kouluHakastaronkatu 6 24130 Salo
31
08534 M eritalon kouluUskelankatu 13 24100 Salo
117
15 Lukiot 992
00755 H erm annin lukioTorikatu 5-7 24100 Salo
351
00754 Laurin lukioVenemestarink.37 24240 Salo
235
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
00582 Salon aikuislukio 406 06902 Pohjan koulu 192 61 Musiikkioppilaitokset 904Torikatu 5-7 24100 Salo Vipusensola 9 60120 Seinäjoki 01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto Keskuskatu 32 A 90406903 Rastipuiston koulu 87 60100 Seinäjoki21 Ammatilliset oppilaitokset 1 996 Risuviita 6 60150 Seinäjoki02551 Salon am m atti-instituuttiVenemestarinkatu 35 965 08068 Toukolanpuiston koulu 89 64 Kansalaisopistot 5 00024240 Salo Valokkiviita 6 02214 Seinäjoen kansalaisopisto 5 000
01260 Salon kauppaoppilaitosPL 85 513 06904
60150 Seinäjoki 
Töm ävän koulu 177
Vapaudentie 83 60100 Seinäjoki
24101 Salo Tömäväntie 25




Seinäjoen yhteiskouluTuomikuja 6 60100 Seinäjoki
546
747 Siikainen61 Musiikkioppilaitokset 410
01975 Salon musiikkiopisto 410 Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 690 11 Peruskoulut 199Länsiranta 224100 Salo 03547 Et.Pohjanm aan steinerkouluSimunantie 10 81 Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 124
64 Kansalaisopistot 60200 Seinäjoki 08307 Hirvijärven ala-aste 192 500 03519 Lintuviidan koulu 202 Hirvijärven tie 749 29850 Hirvivuori02083 Salon kansalaisopisto 2 500 Untuviita 7Uskelankatu 13 60150 Seinäjoki 08308 Kirkonkylän ala-aste 5324100 Salo 07271 M arttilan kouluKirkkokatu 9 407
Lauttijärventie 8 29810 Siikainen
60100 Seinäjoki 08310 Leväsjoen ala-aste 15Leväsjoki
738 Sauvo 29880 Leväsjoki12 Peruskoulun erityiskoulut 56 08312 O tam on ala-aste 22
11 Peruskoulut 361 06906 K irkkokadun kouluKirkkokatu 9 40 Leväsjoentie 535 29860 Otamo
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 236 60100 Seinäjoki 08311 Sammin ala-aste 15
08304 K irkonkylän koulu 213 03670 Niittyvillan koulu 16 Marjamäentie 35 29830 SammiPeruskouluntie 8 21570 Sauvo 60280 Seinäjoki
03657 R auham äen kouluSäätiöntie 4 21570 Sauvo
23 03267 Ruutipuiston sairaalakouluHuhtalantie 53 60220 Seinäjoki
Oppilaita imosiluokiUa 7-9
08305 Sokaisten yläaste Lauttijärventie 8
75
75
29810 SiikainenOppilaita vuosiluokilla 7-9 125 15 Lukiot 1 00103617 Sauvon yläaste 125 00763 Seinäjoen lukio 1 001Saustilantie 10 21570 Sauvo Kirkkokatu 16 60100 Seinäjoki
759 Soini
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 308 11 Peruskoulut743 Seinäjoki 02580 Seinäjoen palvelualojen oppii. 883 447
3 227
Keskuskatu 32 K 60100 Seinäjoki Oppilaita imosiluokiUa 1 -6 31611 Peruskoulut 02579 Seinäjoen am m .opp.(1.8.1999-) 1 370 05420 Hautakylän ala-aste 41Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 450 PL 31360101 Seinäjoki Kylätie 127 63890 Hautakylä06899 A lakylän koulu Suupohjantie 89 60320 Seinäjoki
255 01019 Seinäjoen teknill.oppilaitosTömäväntie 26 60200 Seinäjoki
55 05423 Kirkonkylän koulu Koulutie 3 63800 Soini
150
06900 Joupin  koulu Joupinkatu 6 60100 Seinäjoki
135
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 893
05425 Kukonkylän ala-asteKällinmäentie 42 63800 Soini
23
07270 K epon koulu 282 01594 Seinäjoen amm.aik.koul.keskus 893 05426 Laasalan ala-aste 45Tuomikuja 8 PL 760100 Seinäjoki 60201 Seinäjoki 63800 Soini03520 Kärjen koulu 184 05424 Parviaisen koulu 24Koulutaival 3 60200 Seinäjoki 41 Ammattikorkeakoulut 2 906 Multiantie 710 63800 Soini06901 N iem istön kouluNiemistöntie 9 49 02472 Seinäjoen ammattikorkeakouluKeskuskatu 32 K 2 906 05428 Vuorenm aan ala-aste 3360420 Seinäjoki 60100 Seinäjoki 63800 Soini
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
Oppilaita vuosiluokitta 7-9 131
05419 Soinin yläaste 131Koulutie 1 63800 Soini
761 Somero
11 Peruskoulut 1 087
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 421
07973 H äntälän ala-aste Häntäläntie 316 31450 Häntälä
40
07976 Kirkonmäen ala-asteKirkkotie 3 31400 Somero
148
07977 Lahden ala-aste Turuntie 855 31530 Pyöli
27
08135 O inasjärven ala-asteHelsingintie 2103 31470 Somemiemi
50
07978 Ollilan ala-aste Haalintie 26 31410 Ylöpirtti
61
07979 Pajulan ala-asteHämeen härkätie 532 31400 Somero
29
07980 Pitkäjärven ala-aste Turuntie 1307 31520 Pitkäjärvi
49
07981 Terttilän ala-aste Kaskistontie 34 31490 Terttilä
17
Oppilaita vuosiluokitta 7-9 410
07970 Someron-Kiikalan yläasteKiiruuntie 4 31400 Somero
410
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 256
07974 Joensuun ala-asteHeikintie 35 31400 Somero
256
15 Lukiot 202
00766 Someron lukio Kiiruuntie 4 31400 Somero
202
64 Kansalaisopistot 950




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 103
04962 Kirkonkylän koulu Koulutie44280 Sumiainen
75




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 103
05805 Palomäen ala-asteJätinmaantie 34 38510 Suodenniemi
24
05806 Pohjakylän ala-aste Jalkavalantie 2 38510 Suodenniemi
60




Oppilaita vuosiluokitta 1 -6 78
04846 Majalan kouluRuotintie 28 44220 Suolahti
78
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 307
04847 Suolahden yläaste Telakkakatu 15 44200 Suolahti
307
Oppilaita vuosiluokitta 1-9 346
04848 Keskustan ala-aste Asemakatu 16 44200 Suolahti
346
15 Lukiot 128
00770 Suolahden lukioPL 4044201 Suolahti
128
63 Kansanopistot 119
01650 Keski-Suomen opistoSavontie 10 44200 Suolahti
119
64 Kansalaisopistot 750




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 107




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 387
08317 Huovinrinteen kouluKoulutie 5 27800 Säkylä
62
08318 Isosäkylän kouluRantatie 368 27800 Säkylä
127
08319 Karhusuon koulu Karhusuontie 295 27820 Iso-Vimma
82
08320 Pyhäjoen kouluPyhäjoentie 107 27800 Säkylä
39
08321 Sydänmaan kouluSydänmaantie 258 27800 Säkylä
28
08322 Vähäsäkylän kouluVarppeenkuja 5 27800 Säkylä
49
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 197
08316 Säkylän yläaste Rantatie 340 27800 Säkylä
197
12 Peruskoulun erityiskoulut 24
08323 Sivarin erityiskouluRantatie 368 27800 Säkylä
24
15 Lukiot 190
00781 Säkylän seudun  lukioRantatie 340 27800 Säkylä
190
64 Kansalaisopistot 1 000




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 34




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 140
08328 Karhulan koulu Ihattulantie 8 23310 Taivassalo
140
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 110
08326 T rappulan koulu Kustavintie 19 23310 Taivassalo
110
837 Tampere
11 Peruskoulut 16 715
Oppilaita vuosiluokitta 1-6 11 074
03552 Adventtikirkon Tam pereen koulu 28 Ilomäentie 5 B 33230 Tampere
0  Tilastokeskus 97
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
08669 Ahvenisjärven ala-aste 320 08688 M ultisillan ala-aste 70 08663 Ristinarkun yläaste 387Opiskelijankatu 29 Terävänkatu Hanhenmäenkatu 233720 Tampere 33850 Tampere 33560 Tampere08670 A leksanterin ala-aste 377 03319 Myllyvuoren ala-aste 423 08664 Sammon yläaste 335Hallituskatu 26 Mekaniikanpolku 9 Teiskontie 163J2UU Tampere 33720 Tampere 33540 Tampere03379 A nnalan ala-aste 502 08689 Nekalan koulu 399 08665 Sampolan yläaste 476Juvankatu 53 Lounaantie 2 PL 6333/10 Tampere 33800 Tampere 33541 Tampere
03500 A talan ala-aste 412 08690 O lkahisen ala-aste 319 08660 Tam m erkosken yläaste 366Pulkkakatu 3 Jenseninkatu 3 Rautatienkatu 3335BU Tampere 33610 Tampere 33100 Tampere08672 H aiharan  ala-aste 421 08692 Pellervon ala-aste 251 08667 Teiskon yläaste 203Juvankatu 13 Pellervonkatu 20 Niemikyläntie 1433/IU Tampere 33540 Tampere 34260 Terälahti
03655 Hallilan ala-aste 167 08693 Peltolammin ala-aste 300 08668 Tesom an yläaste 396Havumetsänkatu 1 Säästäjänkatu 16 Kohmankaari 1133820 Tampere 33840 Tampere 33310 Tampere08673 H arjun  ala-aste 156 08694 Pispan ala-aste 229Nokiantie 22 33270 Tampere Pispalanharju 47 33250 Tampere Oppilaita miosiluokilla 1 -9 616
08674 H yhkyn ala-aste 236 08695 Raholan ala-aste 174 08671 Am urin ala-aste 496Mallastehtaankat 14 Metsäkylänkatu 7 Satakunnankatu 6033270 Tampere 33300 Tampere 33230 Tampere
08675 H ärm älän koulu 300 08697 Sorilan ala-aste 100 03406 Sv.samsk. i T:fors,grundskola 120Nuolialantie 47 Sorilanraitti 5 Koulukatu 1433900 Tampere 33680 Tampere 33200 Tampere
08676 Ikurin koulu 175 08698 Takahuhdin  ala-aste 389Virontörmänkatu 7 Hintsankatu 4 12 Peruskoulun erityiskoulut 47433310 Tampere 33560 Tampere
08678 Johanneksen kouluErkkilänkatu 10 33100 Tampere
150 08699 Tam m elan ala-aste Ilmarinkatu 17 33500 Tampere
514 03426 Epilän kouluMetsäkylänkatu 7 33300 Tampere
47
08679 Järvensivun ala-aste 132 08705 Tam m erfors svenska lägstadium 81 03427 Kalevanpuiston koulu 100Pöllöntaival 1 33100 Tampere Koulukatu 14 33200 Tampere 33540 Tampere
03229 K alkun ala-aste 150 08700 Terälahden ala-aste 53 03425 Koivikkopuiston koulu 8Kalkunkatu 34 Huuttavansalmentie 30 33520 Tampere33330 Tampere 34260 Terälahti
03357 Kanjonin ala-aste 292 08701 Tesomajärven koulu 417 08706 Kuulovammaisten kouluKaupinkatu 29 33540 Tampere
26
Ruovedenkatu 7 33720 Tampere Raiskionkatu 7 33310 Tampere
03306 K isapuiston ala-aste 117 08703 Vehm aisten ala-aste 227 08708 Liisanpuiston kouluKaupinkatu 29 33540 Tampere
149
Teräskatu 1 33720 Tampere Sarvannankatu 7 33730 Tampere
08681 K issanm aan ala-aste 306 08704 Velaatan ala-aste 16 08707 Saukonpuiston kouluKaupinkatu 30 33500 Tampere
144
Teiskontie 28 33530 Tampere Etelä-Arolantie 172 34270 Velaatta
08682 Koiviston ala-aste 405 15 Lukiot
00646 H atanpään lukio Haapakuja 2
Lehvänkatu 9 33820 Tampere
08683 K äm m enniem en ala-aste 162






Ullakonvainio 6 Mekaniikanpolku 9 33720 Tampere 33900 Tampere
08684 Lam m inpään ala-asteKortesuontie 27 33420 Tampere
390 08657 H arjuntaustan  yläaste Lielahdenkatu 15 33400 Tampere
360 00048 H ervannan lukioOpiskelijank 31 33720 Tampere
335
03627 Leinolan ala-aste Sammalladonkatu 1 33730 Tampere
415 08655 H atanpään yläaste Haapakuja 2 33900 Tampere
329 00075 Kaarilan lukio Vallerinkatu 11 33270 Tampere
336
08685 Lentävänniem en kouluLentävänniemenkatu 3 33410 Tampere
422 08659 Kaarilan yläaste Vallerinkatu 1 33270 Tampere
319 00254 Kalevan lukio Salhojankatu 33 33500 Tampere
365
08686 Lielahden ala-asteTeivaalantie 2 33400 Tampere
347 08658 Kaukajärven koulu Juvankatu 13 383 00506 M essukylän lukioHanhenmäenkatu 2 33033710 Tampere 33560 Tampere
03358 L innainm aan ala-aste Linnainmaankatu 12 33580 Tampere
389 03228 Klassillinen kouluPL 51533101 Tampere
375 00757 Sammon lukioTeiskontie 16 33540 Tampere
367
03424 M aijalanpuiston ala-asteYlioppilaankatu 6 33720 Tampere
48 08656 Pohjois-Hervannan yläaste Opiskelijankatu 29 33720 Tampere
367 00779 Sv.samskolan i T:fors, gymn. Koulukatu 14 33200 Tampere
78
08687 M essukylän ala-aste Messukylänkatu 35 33700 Tampere
293 08662 Pyynikin yläaste Hämeenpuisto 34 33200 Tampere
458 00813 Tam m erkosken lukio Rautatienkatu 3-5 33100 Tampere
1799
98 ¡¡¡¡jl Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
00814 Tam pereen aikuislukio 887PL 7033211 Tampere
00815 Tam pereen klassillinen lukio 340Tuomiokirkonkatu 5 33100 Tampere
00816 Tam pereen lyseon lukio 524PL 2933231 Tampere
00819 Tam pereen yhteiskoulun lukio 628Hallituskatu 32 33200 Tampere
19 Perus-ja lukioasteen koulut 1 189
00496 Tam pereen R udolf Steiner-koulu 675Satakunnankatu 1333100 Tampere
00817 Tam pereen norm aalikoulu 514Kuokkamaantie 16 33800 Tampere
21 Ammatilliset oppilaitokset 8 344
01450 Ahlmanin maatalous-kotital.opp 192Hallilantie 24 33820 Tampere
02586 Pirkanmaan Taitokeskus 1 707Kuokkamaantie 2 C 33800 Tampere
02384 T:reen taiteen-viestinnän opp. 4Finlaysoninkuja 5 33210 Tampere
02463 T:reen terv.h.opp.(1.8.1995-) 1 905Kuntokatu 433520 Tampere
02512 Tam pereen ammattioppilaitos 2 274PL 21733101 Tampere
01403 Tam pereen kotitalousoppilaitos 410Koulukatu 18 33200 Tampere
01408 Tam pereen sosiaalialan oppii. 794Satamakatu 17 B 33200 Tampere
02516 Tam pereen tai. ja tekn. oppii. 1 058 Sammonkatu 45 33540 Tampere
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 362
01135 M etsä-Instituutti Silva PL 58233101 Tampere
01144 Sisun teollisuusoppilaitos PL 38733101 Tampere
01118 Suomen Trikoon am m .kurssikoulu 260PL 6633101 Tampere
01139 Tampellan teollisuusoppilaitos 102 PL 41833101 Tampere
24 Ammatill.aikuiskouiutuskesk. 2 516
01595 Tam pereen amm.aik.koul.keskus 2 516PL 1533821 Tampere
28 Palo,poliisi,vartiointial.opp. 678
01710 Poliisikoulu 678PL 12333721 Tampere
41 Ammattikorkeakoulut 4 371
02466 Tam pereen amm attikorkeakoulu 4 371Teiskontie 33 33520 Tampere
42 Yliopistot 23 295
01915 Tam pereen tekn.korkeakoulu 9 399PL 52733101 Tampere
01905 Tam pereen yliopisto 13 896PL 60733101 Tampere
61 Musiikkioppilaitokset 2 338
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 1 047Eteläpuisto 4 33200 Tampere
01931 Tam pereen konservatorio 1291F.E. Sillanpäänkatu 9 33230 Tampere
62 Liikunnan koulutuskeskukset 123
01730 Varalan urheiluopisto 123Varalankatu 36 33240 Tampere
63 Kansanopistot 67
01775 Metallityöväen M urikka-opisto 67Kuterintie 226 34260 Terälahti
64 Kansalaisopistot 12 950
02093 Ahjolan kansalaisopisto 5 600Ahjolankatu 3 33250 Tampere
02116 Tam pereen työväenopisto 7 350Sammonkatu 2 33540 Tampere
66 Kesäyliopistot
09937 Tam pereen kesäyliopistoYliopistonkatu 60 A 33100 Tampere
99 Muut oppilaitokset 36
02412 Pirkanmaan urheiluhierojakouluKuninkaankatu 21 33210 Tampere
02320 Tam pereen urheiluhierojakoulu 36Viinikankatu 24 33100 Tampere
838 Tarvasjoki
11 Peruskoulut 197
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 197
04678 Euran ala-asteVanha Hämeentie 753 21450 Tarvasjoki
129




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 332
07560 Horon ala-aste 24Koskiniementie 464740 Horo
07561 Kauppilan ala-aste 35Kauppilantie 330 64700 Teuva
07563 Komsin ala-aste 72Karijoentie 8764700 Teuva
07564 Norin ala-aste 31Norintie 150161840 Norinkylä
07565 Perälän koulu 78Kittiläntie 3 A64720 Perälä
07566 Riipin ala-aste 37Norintie 2064760 Peltola
07567 Äystön ala-aste 55Lehtimäentie 1864770 Äystö
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 271
07558 Teuvan yläaste 271Filppulankuja 2 64700 Teuva
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 231
07562 Kirkonkylän ala-aste 231Porvarintie 41 B64700 Teuva
15 Lukiot 169
00824 Teuvan lukio 169PL 3964701 Teuva
24 Ammatill.aikuiskouiutuskesk. 538
01596 Teuvan amm.aikuiskoul.keskus 538PL 1764701 Teuva
64 Kansalaisopistot 750
02215 Teuvan kansalaisopisto 750Porvarintie 26 D 64700 Teuva
849 Toholampi
11 Peruskoulut 587
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 236
05883 Kleemolan koulu 70Koulukankaantie 42 69300 Toholampi
05888 Parhialan koulu 37Parhialantie 34169300 Toholampi
05889 Sykäräisen koulu 62Koulutie 2169410 Sykäräinen
05887 Viitojan koulu 67Kannus tie 599 69310 Laitala
¡¡¡¡¡1 Tilastokeskus 99
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 197
05880 Toholam m in yläasteUllavantie 18 A 69300 Toholampi
197
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 154
05882 H erm an O jalan  koulu Ullavantie 14 A 69300 Toholampi
154
15 Lukiot 163
00847 Toholam m in lukio Ullavantie 18 A 69300 Toholampi
163
64 Kansalaisopistot 650




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 266
08227 N ahkialan koulu  Mäntysalontie 3 37800 Toijala
157
08228 Pappilan ala-aste Savikontie 2-4 37800 Toijala
109
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 331
08224 Toijalan yläaste Kurisjärventie 18 37800 Toijala
331
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 334
08226 K eskustan koulu Sontulatie 6 37800 Toijala
334
15 Lukiot 183
00827 Toijalan lukio Kurisjärvent 18 37800 Toijala
183
64 Kansalaisopistot 830




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 202
04570 K ankaisten ala-astePunaisentorintie 62 41410 Kankainen
26
04572 Kirkonkylän ala-asteKirkkotie 3 41660 Toivakka
153
04571 R uuhim äen ala-asteKotamäentie 46 41440 Ruuhimäki
23
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 176
04573 Toivakan-Leivonmäen yläaste 176Kirkkotie 3 41660 Toivakka
8 5 3 T u r k u
11 P e ru s k o u lu t 13 676
Oppilaita imosiluokilla 1 -6 9 040
08548 A unelan ala-asteOpintie 1 20210 Turku
244
08808 Cygnaeus lägstadiumMariegatan 7 20100 Abo
407
08549 H annunniitun  ala-asteVirmuntie 3 20540 Turku
383
08550 H epokullan ala-aste Varkkavuorenkatu 42 20340 Turku
336
08552 Ilpoisten ala-aste Lauklähteenkatu 11 20740 Turku
526
08553 Jäkärlän ala-aste Argeologinkatu 9 20460 Turku
304
08554 Kakskerran ala-asteKakskerrantie 964 20960 Turku
94
08555 K erttulin  ala-asteKaarinankatu 3 20500 Turku
335
08556 Kreivilän ala-astePaattistentie 677 21330 Paattinen
119
08557 Kähärin ala-astePietari Valdin katu 14 20300 Turku
108
08558 Kärsäm äen ala-asteKärsamäentie 46 20360 Turku
93
08559 Lausteen ala-asteRaadinkatu 7 20750 Turku
335
08560 Luolavuoren ala-aste Luolavuorentie 36 20810 Turku
194
03333 M ajanum m en ala-asteHintsankuja 4 20610 Turku
37
08561 M artin ala-asteHopeasepänkuja 2-6 20810 Turku
243
08562 M oision ala-asteMoisionkoulutie 2 20400 Turku
216
03310 N um m en ala-asteKirkkotie 31 20540 Turku
333
08913 N unnavuoren ala-astePiiparinpolku 19-21 20360 Turku
255
08563 Paavolan ala-asteSäkyläntie 616 21330 Paattinen
66
08564 Paimalan ala-asteVanha Tampereentie 231 20380 Turku
39
08565 Pallivahan ala-astePaltantie 4 20360 Turku
225
08566 Pansion ala-aste Pemontie 29 20240 Turku
404
08567 Puolalan ala-aste Kauppiaskatu 14 20100 Turku
683
08568 Pääskyvuoren ala-aste Talvitie 10 20610 Turku
269
08569 R aunistulan ala-aste Oikotie 1-3 20300 Turku
197
08570 Runosmäen ala-astePiiparinpolku 3 20360 Turku
126
08809 Sirkkala lägstadiumSirkkalagatan 20 20700 Abo
321
08571 Snellmanin ala-asteKoulukatu 8 20100 Turku
93
08572 Suikkilan ala-asteTalinkorventie 16 20320 Turku
185
08573 Särkilahden ala-asteHäppiläntie 18 20900 Turku
47
08574 T eräsrautelan ala-asteKorkkisvuorenkatu 14 20320 Turku
164
08575 Topeliuksen ala-aste Pakkarinkatu 10 20100 Turku
126
08576 U ittam on ala-asteJalustinkatu 8 20880 Turku
176
03349 Varissuon ala-asteKuopuksenpolku 1 20610 Turku
254
08577 Vasaram äen kouluLehmustie 7 20720 Turku
295
08578 Vähä-Heikkilän ala-asteMyllymäentie 42 20810 Turku
330
08579 W äinö Aaltosen ala-aste Wäinö Aaltosen koulutie 3 20900 Turku
478
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 4 442
08535 A urajoen yläaste Papinkatu 4 20540 Turku
262
08538 Juhana H erttuan  yläaste Hansakatu 2 20100 Turku
201
08539 Kastun yläastePyörämäentie 4 20300 Turku
342
08537 Klassikon yläasteEskelinkatu 4 20100 Turku
302
08540 K upittaan yläasteSireenikuja 1 20720 Turku
354
08541 Luostarivuoren yläasteLuostarinkatu 13 20700 Turku
588
08543 Pernon yläaste 288Hyrköistentie 35 20240 Turku
100 0  Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
08544 Puolalanmäen yläaste 369Puutarhakatu 520100 Turku
08545 Puropellon yläaste 425Sepänkatu 1120700 Turku
08546 Rieskalähteen yläaste 381Jöllintie 3 20300 Turku
08891 St Olofsskolan 312Klostergatan 11 20700 Abo
08542 T urun lyseon ylä-aste 401Varusmestarintie 19 20360 Turku
08547 T urun suomalainen yhteiskoulu 217 Kauppiaskatu 1720100 Turku
Oppilaita vuosäuokilla 1 -9 194
03548 T urun  seudun steinerkoulu 194Mestarinkatu 2 20810 Turku
12 P e ru s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 955
08583 C. O . Malmin koulu 47Virmuntie 5 20540 Turku
08580 Katariinan koulu 209Kirkkotie 31 20540 Turku
08581 Mikaelin koulu 219Koulukatu 820100 Turku
08582 Samppalinnan koulu 208Itäinen Pitkäkatu 4520810 Turku
03314 Satulavuoren koulu 56Mustionkatu 3 20750 Turku
08810 Sirkkalabackens skola 13Österlänggatar. 1920700 Abo
03313 TYKS:n erityiskouluKiinamyllynkatu 4-8 20520 Turku
03435 Vuorelan erityiskoulu 203Luolavuorentie 36 20810 Turku
15 L u k io t 5 280
00008 Aurajoen lukio 294Papinkatu 4 20540 Turku
00201 Juhana H erttuan lukio 328Hansakatu 2 20100 Turku
00722 Kastun lukio 336Pyörämäentie 4 20300 Turku
00775 Katedralskolan i Äbo 251Gamla Stortorget 1 20500 Abo
00311 Kupittaan lukio 351Sireenikuja 1 20720 Turku
00838 Luostari vuoren lukio 350Luostarinkatu 13 20700 Turku
00636 Pem on lukio 318Hyrköistentie 35 20240 Turku
00660 Puolalanmäen lukio 458Puutarhakatu 5 20100 Turku
00833 T urun  iltalukio 1 537Eskelinkatu 4 20100 Turku
00834 T urun  klassikon lukio 351Eskelinkatu 4 20100 Turku
00835 Turun lyseon lukio 353Varusmestarintie 19 20360 Turku
00837 Turun suom .yht.koulun lukio 353Kauppiaskatu 17 20100 Turku
19 P e r u s - ja  lu k io a s te e n  k o u lu t 873
00836 Turun normaalikoulu 873PL 1320611 Turku
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 910
01168 TAO, T urun  A mmattiopistosäätiö 250Teijonkatu 3 20750 Turku
02563 Turun ammatti-inst. (1 .8 .1998-) 3 660Kellonsoittajank.9-11 20500 Turku
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 139
01172 Kuulovammaisten ammattikoulu 139Vähäheikkiläntie 50 20810 Turku
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 672
01116 Heikki H uhtam äen teollisuusopp P121320101 Turku
02409 Kvaemer Masa-Yards teoll.opp. 663PL 666 20101 Turku
01140 Turun sanomain ammattioppil. 9PL 9520101 Turku
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 918
01707 Turun amm.aikuiskoulut.keskus 918Kärsämäentie 11 20360 Turku
41 Ammattikorkeakoulut 5 310
02509 T urun amm.kork.-Äbo yrkeshögsk5 310 Sepänkatu 3 20700 Turku
42 Yliopistot 22 07101911 Turun kauppakorkeakoulu 1926Reht.pellonk.3 20500 Turku01902 Turun yliopisto 13 906Yliopistonmäki 20014 Turun Yliopisto01903 Äbo Akademi 6 239Domkyrkot.320500 Abo
61 Musiikkioppilaitokset 1 81701932 Turun konservatorio 736Linnankatu 60 20100 Turku
02525 Turun seudun musiikkiopistoMestarinkatu 2 20810 Turku
1 081
63 Kansanopistot 460
01774 Paasikivi-opistoHarjattulantie 80 20960 Turku
133
01690 T urun kristillinen opistoLustokatu 7 20380 Turku
327
64 Kansalaisopistot 8 420
02056 Auralan kansalaisopistoSatakunnantie 10 20100 Turku
2 100
02085 Turun suom.työväenopistoKaskenkatu 5 20700 Turku
5 600
02092 Äbo sv.arbetarinstitutAuragatan 1 B20100 Abo
720
66 Kesäyliopistot
09938 T urun kesäyliopisto 20014 Turun Yliopisto
99 Muut oppilaitokset 29




Oppilaita tmosiluokilla 1 -6 286
04514 Hakojärven kouluÄhtärintie 585 63680 Hakojärvi
63
04515 Iivarin kouluWilskmanintie 1 B63600 Töysä
104
04517 Suutalan kouluSuutalantie 55 63640 Ritola
25
04518 Töhnin kouluKuortaneentie 48163600 Töysä
24
04519 Tuurin koulu Tuurintie 42 63610 Tuuri
70
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 135




Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 138
06656 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 6 68370 Ullava
66
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Narrin Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
06655 R ahkosen ala-aste 72Rahkosentie 246 68390 Rahkonen
886 Ulvila
11 Peruskoulut 1 568
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 995
08339 Friitalan kouluKaarinantie 2 28400 Ulvila
377
08340 H arjunpään  kouluKatinhännäntie 17 28260 Harjunpää
110
08341 K aasm arkun kouluKylänraitti 66 29310 Kaasmarkku
52
08342 Suosm eren kouluSuosmerentie 162 28450 Vanha-Ulvila
47
08343 V anhankylän koulu  Hakatie 428450 Vanha-Ulvila
409
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 573
08338 Ulvilan-Kullaan kouluKaarinantie 4 28400 Ulvila
573
12 Peruskoulun erityiskoulut 37
08344 O lavin kouluPitkärannantie 31 28400 Ulvila
37
15 Lukiot 348
00878 Ulvilan lukioLääkärinpolku 4 28400 Ulvila
348
64 Kansalaisopistot 832




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 392
07992 A sem an ala-aste Ahventie 6 31700 Urjala as
102
07994 H alkivahan ala-asteVehmaantie 288 31830 Halkivaha
22
07997 K irkonkylän ala-aste Vanhainkodintie 31760 Urjala
142
07998 M enosten koulu Suorannantie 41 31140 Menonen
35
07999 N uutajärven ala-asteKoulukulmantie 3 31160 Nuutajärvi
35
08000 Puolim atkan ala-aste Nuutajärventie 1513 31860 Tursa
21
08001 Urjalankylän ala-aste 35Rantalantie 19 A31720 Urjalankylä
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 220
07991 Urjalan yläaste 220Yhteiskouluntie 25 31700 Urjala as
12 Peruskoulun erityiskoulut 22
08002 Laukeelan koulu 22Vanhainkodintie 231760 Urjala
15 Lukiot 104
00875 Väinö Linnan lukio 104Yhteiskouluntie 25 31700 Urjala as
64 Kansalaisopistot 900
02119 Urjalan-Kylmäkosken kansal.op. 900 PL 3331761 Urjala
892 Uurainen
11 Peruskoulut 416
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 280
04781 H irvasen koulu  55Pirttilammintie 241290 Kangashäkki
04782 Höytiän ala-aste 62Höytiäntie 634 41220 Höytiä
04784 Kirkonkylän ala-aste 117Opintie 241230 Uurainen
04783 Kyynämöisten ala-aste 46Multiantie 73441240 Kyynämöinen
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 136
04785 U uraisten yläaste 136Kuukantie 1841230 Uurainen
893 Uusikaarlepyy
11 P e ru s k o u lu t 957
Oppilaita miosiluokilla 1-6 583
05625 Hirvlax lägstadiumMonäsvägen 31 B 66970 Hirvlax
69
05624 Jeppo lägstadiumJungarvägen 27 B 66850 Jeppo
85
05639 Koyjoki-Markby lägstadiumLukusvägen 42 A 66930 Kovjoki
49
05395 M etsäkulm an koulu Lähtelä 166900 Uusikaarlepyy
31
05611 N orm ens lägstadium 124Bankgatan 3 66900 Nykarleby
05626 Pensala lägstadiumJussilavägen 1132 66840 Pensala
45
08926 Skogparkens lägstadiumVästanlid 1 66900 Nykarleby
50
05637 Socklot lägstadium Socklotvägen 108 66900 Nykarleby
69
05638 Y tterjeppo lägstadiumNevastvägen 36 A 66900 Nykarleby
61
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 290
05610 Nykarleby hogstadiumSeminariegatan 17 66900 Nykarleby
290
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 84
05627 M unsala lägstadiumNorra Munsalavägen 32 A 66950 Munsala
84
15 Lukiot 163
00563 Topeliusgym nasiet i Nykarleby Seminariegat. 17 66900 Nykarleby
163
21 Ammatilliset oppilaitokset 80
02381 Yrkesträningsskola i NykarlebyAminnevägen 2 A 66900 Nykarleby
80
63 Kansanopistot 24
01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby Seminariegatan 19 66900 Nykarleby
24
64 Kansalaisopistot 1 951
02226 Nykarleby arbetarinstitutSeminariegatan 17 66900 Nykarleby
1 951
895 Uusikaupunki
11 Peruskoulut 1 935
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 893
08829 H aapaniem en ala-asteSundholmantie 76 23500 Uusikaupunki
38
08390 H allun ala-aste Maxinpolku 15 23600 Kalanti
38
08391 Lahden ala-aste Häähäntie 42 23660 Kalanti as
36
08450 Lokalahden ala-aste Erkon tie 57 23450 Lokalahti
89
08392 M ännäisten ala-asteAstalankuja 4 23600 Kalanti
154
08831 Pohitullin ala-aste Pohjoistullitie 3 23500 Uusikaupunki
278
08393 Pohjoiskulman ala-aste Raumantie 747 23500 Uusikaupunki
53
102 $f[jl Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
08832 Pyhämaan ala-aste 52Mäkitarhantie 2223930 Pyhämaa
03323 Seikowin ala-aste 155Vuorikatu 11 23500 Uusikaupunki
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 693
03523 Kalannin yläaste 149PL 3 /  Urheilutie 2 23601 Kalanti
08828 V iikaisten yläaste 544Viikaistenkatu 3 23500 Uusikaupunki
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 349
03287 H akam etsän ala-aste 184Tammitie 8-10 23500 Uusikaupunki
03451 Saarniston ala-aste 165Santtiontie 17 23500 Uusikaupunki
12 P e ru s k o u lu n  e r ity is k o u lu t 46
08833 Myllynkallion koulu 46Pohjoistullitie 323500 Uusikaupunki
15 L u k io t 409
00876 U udenkaupungin lukio 409PL 2023501 Uusikaupunki
21 A m m atill ise t o p p ila ito k se t 801
01103 Vakka-Suomen ammattioppilaitos 484 PL 2823501 Uusikaupunki
01273 Vakka-Suomen kauppaoppilaitos 317 PL 2023501 Uusikaupunki
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset
02407 Valmet Automotive Oy teoll.opp PL 423501 Uusikaupunki
64 Kansalaisopistot 2 500
02087 U udenkaupungin kansalaisopisto 2 500PL 2023501 Uusikaupunki
905 Vaasa
11 Peruskoulut 5 290
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 3 344
06964 Asevelikylän ala-aste 24Aleksis Kiventie 54 65300 Vaasa
07763 Gerby lägstadium 252Västerskogsvägen 10 65280 Vasa
03387 Haga lägstadium 112Gustaf III :s Stig 2 65380 Vasa
06966 Huutoniem en ala-aste 306Mannerheimintie 41 65320 Vaasa
07967 Högbacken-Sunnanvik lägstadium 9Harstadsgatan 4 65350 Vasa
06967 Isolahden ala-astePallokatu 17 65230 Vaasa
404
03388 Kappelinmäen ala-aste Eräpolku 4 65370 Vaasa
171
07394 Keskuskoulun ala-asteRaastuvankatu 39-43 65100 Vaasa
476
03708 Länsimetsän kouluLänsimetsäntie 10 65280 Vaasa
218
06968 O nkilahden ala-asteVuorikatu 7 65100 Vaasa
264
06969 Palosaaren ala-asteWolffintie 25 65200 Vaasa
165
06970 Ristinummen ala-aste Kappelinmäentie 6 65370 Vaasa
116
07765 Sundom  lägstadiumSundomvägen 13 65410 Sundom
134
06971 Suvilahden ala-aste Teirinkatu 2 65350 Vaasa
200
03368 Teeri niemen ala-aste Joutsenenkatu 8 65320 Vaasa
48
03241 V anhan V aasan ala-aste Kustaa III:n polku 2-4 65380 Vaasa
239
07766 Vikinga lägstadium Idrottsgatan 10 65200 Vasa
206
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 409
07887 M erenkurkun yläaste Kirkkopuistikko 33 65100 Vaasa
368
06959 V anhan Vaasan yläaste Vanhan Vaasankatu 20 65370 Vaasa
388
07395 Vöyrinkaupungin kouluVuorikatu 11 65100 Vaasa
653
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 537
07761 Borgaregatans skolaBorgaregatan 13-15 65230 Vasa
283
06965 H ietalahden ala-asteRavikatu 9 65100 Vaasa
101
03550 Vaasan steinerkouluLaivakatu 13 65100 Vaasa
153
12 P e ru s k o u lu n  e rity isk o u lu t 183
06972 H ietalahden kouluRavikatu 9 65100 Vaasa
124
03466 M ussor skolaGustaf III:s Stig 2 65380 Vasa
34
03456 Pilvilinnan koulu Pallokatu 17 65230 Vaasa
25
15 Lukiot 1 874
00587 Vaasan lyseon aikuislukioVaasanpuistikko 8 65100 Vaasa
376
00889 Vaasan lyseon lukioVaasanpuist. 8 65100 Vaasa
478
00890 Vaasan yhteislukioKirkkopuist. 27 65100 Vaasa
716
00583 V asa gymnasium Rädhusgatan 31 65100 Vasa
99
00489 V asa svenska aftonläroverk PB 124 65101 Vasa
205
19 Perus- ja lukioasteen koulut 806
00898 Vasa övningsskolaSkolhusgatan 31 65100 Vasa
806
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 889
02590 Svenska yrkesinst. (1.8.1999-)Fabriksgatan 1 A 65200 Vasa
1 330
01057 Vaasan am mattioppilaitosSepänkyläntie 16 65100 Vaasa
745
02501 Vaasan liiketalous-hot.inst.Ruutikellarint.2-4 65100 Vaasa
1 465
02500 Vaasan sos.ja terv.alan oppii.Sepänkyläntie 4 65100 Vaasa
349
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 1 469
01137 ABB O y Koul.kesk-Training C en t PL 8500381 Helsinki
20
01150 VVärtsilä Vaasan konepajakouluTarhaajantie 2, PL 252 65101 Vaasa
1 449
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 13
01586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk.Runsorintie 1 65380 Vaasa
13
41 Ammattikorkeakoulut 4 349
02508 Svenska yrkeshögskolan PB 665201 Vasa
1 247
02627 Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh.Wolffintie 30 65200 Vaasa
3 102
42 Yliopistot 3 959
01913 Vaasan yliopisto PL 700 65101 Vaasa
3 959
61 Musiikkioppilaitokset 1 172
01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet PL 365100 Vaasa
1 172
63 Kansanopistot 98
01626 Ev.folkhögskolan i Ö sterbotten  Strandgatan 21-22 65100 Vasa
42
0  Tilastokeskus 103





Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever
08206 Naakan yläaste 247 05142 Kaukolan ala-aste 48Kaapelintie 18 Kaukolantie 13337600 Valkeakoski 38210 Vammala
08207 Tyryn yläaste 228 05149 Lantulan ala-aste 26Roukontie 24 Vatajantie 39637630 Valkeakoski
06891
38220 Stormi 
M arttilan ala-aste 145Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 131 Marttilankatu 22
08216 Tietolan ala-aste 131 38200 VammalaNiementie 10 05140 M uistolan ala-aste 24237600 Valkeakoski Härmänkatu 27 38210 Vammala
12 P e ru s k o u lu n  e r ity is k o u lu t 
08218 N iem en koulu
40
40
05133 Salokunnan ala-asteKärppäläntie 188 38140 Kärppälä
23
Niementie 1037600 Valkeakoski 
15 L u k io t
05132 Sammaljoen ala-asteSammaljoentie 573 38270 Sammaljoki
52
649 05131 Stormin ala-aste 6100892 Valkeakosken lukio 649 Stormintie 94PL 43 38220 Stormi37601 Valkeakoski 05138 Tyrväänkylän ala-asteTyrväänkyläntie 266 9921 A m m a till ise t o p p ila ito k se t 864 38250 Roismala
01274 Valkeakosken seud.kauppaoppil. 326 05139 Varilan ala-aste 248PL 119 Kontionkatu 137601 Valkeakoski 38200 Vammala
01104 Valkeakosken seudun amm.oppil. 538 Oppilaita mtosiluokilla 7-9PL 119 53737601 Valkeakoski 05130 Sylvään kouluOjansuunkatu 8 537
23  A m m a till .e r ik o iso p p ila ito k se t 170 38200 Vammala
02528 UPM-Kymmene O y Teoll.op,Lotila 170P140 Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 1937601 Valkeakoski 05146 H opun ala-asteItsenäisyydentie 3 19
2 4  A m m a till .a ik u isk o u lu tu sk e sk . 350 38200 Vammala
02418 Valkeakosken seud.amm.aikuisk. PL 119 350 12 P e ru s k o u lu n  e rity isk o u lu t 4937601 Valkeakoski 05136 Vammaskosken apukoulu 49Härmänkatu 27
61 M u s iik k io p p ila ito k se t 598 38200 Vammala
01982 Valkeakosken musiikkiopisto 598Valtakatu 20 Ib  L u k io t 33237600 Valkeakoski 00840 Vammalan lukio 332Marttilankatu 20
63  K a n sa n o p is to t 89 38200 Vammala
01676 Päivölän kansanopistoPäivöläntie 52 89 21 A m m atill ise t o p p ila ito k se t 1 06737770 Tarttila 01364 Karkun kotital-sosiaalioppil.Tulluntie 30 223
6 4  K a n sa la iso p is to t 2 600 38100 Karkku
02120 Valkeakosken työväenopisto Kauppilankatu 2 37600 Valkeakoski
2 600 01830 Tyrvään käsi-ja  taidet.oppiiSastamalankatu 2 38210 Vammala
202
01105 Vammalan ammattikouluP122 642
912 Vammala 38211 Vammala
11 P e ru s k o u lu t 1 659 63  K a n sa n o p is to t 16201632 Hoikan opisto 45
Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 1 103 Hoikantie 15 38100 Karkku05148 Aluskylän ala-aste Riippiläntie 101 97 01645 Karkun ja Nurm eksen evank. op. 11738100 Karkku 38100 Karkku05144 Hion ala-aste 27Punkalaitumen tie 1518 38280 Illo 6 4  K an sa la iso p is to t 1 980
05143 Kallialan ala-aste 35 02088 Vammalan opisto 1 980Aamontie 2 B
38210 Vammala 38200 Vammala
01628 Fria kristliga folkhögskolan PB 5465101 Vasa
56
64 Kansalaisopistot 6 679
02217 V aasan työväenopisto Pitkänlahdenkatu 43 65100 Vaasa
4 479
02230 V asa arbe tarinstitu tKyrkoesplanaden 15 65100 Vasa
2 200
66 Kesäyliopistot
09939 V aasan  kesäyliop-Vasa som m arun PL 297 65101 Vaasa
906 Vahto
11 Peruskoulut 195
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 195
04681 Laukolan kouluKoulutie 4 21310 Vahto
195
908 Valkeakoski
11 Peruskoulut 2 024
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 178
03382 Eerolan ala-aste Eerolantie 7 37630 Valkeakoski
50
08231 H aukilan  ala-aste Koivukuja 61 37740 Haukila
21
08208 K äijenniem en ala-asteLempääläntie 655 37860 Kärjenniemi
99
08209 Leppälän ala-aste Pälkäneentie 487 37600 Valkeakoski
36
08210 R auhalan ala-aste Huittulantie 125 37700 Sääksmäki
51
08211 R oukon ala-aste Painontie 19 37630 Valkeakoski
332
08212 Sassin ala-aste Kemmolantie 16 37600 Valkeakoski
56
08213 Sointulan ala-aste Puistokuja 237600 Valkeakoski
30
08214 Sorrilan ala-asteKoulukatu 1337600 Valkeakoski
424
08215 T arttilan  ala-aste Koulukuja 4 37770 Tarttila
40
08217 V alion ala-aste Sääksmäentie 275 37600 Valkeakoski
39
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 715
08205 A pian yläasteValkeakoskenkatu 26 37600 Valkeakoski
240
104 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
913 V am pu la
11 Peruskoulut 121
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 121
04280 Sallilan koulu Sallilantie 63 32610 Vampula
121
918  V ehm aa
11 Peruskoulut 282
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 202
05810 Himoisten ala-astePostitie 95 23200 Vinkkilä
24
05809 Irjalan ala-asteVallilantie 4 23200 Vinkkilä
30
05811 Kirkonkylän ala-asteKirkkotie 3 23210 Vehmaa
90
05812 Lahdingon ala-aste Mynämäentie 121 23200 Vinkkilä
58
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 80
05808 Vinkkilän yläasteVinkkiläntie 27 23200 Vinkkilä
80
920  V elkua
11 Peruskoulut 29
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 29
04586 V elkuan kouluKoulutie 21195 Velkua
29
922 V esilah ti
11 Peruskoulut 487
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 350
08634 Ahtialan ala-aste Rämsööntie 967 37350 Rämsöö
18
08635 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 237470 Vesilahti
157
08636 Krääkkiön ala-aste Punkalaitumentie 922 37380 Krääkkiö
21
08638 Narvan ala-aste Tuulikalliontie 64 37370 Narva
65
08639 Onkem äen ala-asteOnkemäentie 15 37420 Valkkinen
26
08640 Ylämäen ala-aste Koulumäentie 30 37420 Valkkinen
63
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 137




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 200
05895 Patanan ala-aste Patanantie 774 69850 Patana
16
05896 Pulkkisen ala-aste Kehätie 30 69830 Pulkkinen
44
05891 Räyringin ala-astePalokankaantie 81 69820 Räyrinki
73
05898 Tunkkarin ala-asteRäyringintie 38 69700 Veteli
67
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 202
05890 Vetelin yläaste PL 1369700 Veteli
202
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 159
05894 Kainun ala-asteKoulukuja 1 69700 Veteli
159
15 Lukiot 216
00901 Vetelin lukio PL 1369701 Veteli
216
64 Kansalaisopistot 1 100




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 70
08139 Rasin ala-aste Keskuskatu 74 37830 Viiala
70
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 246
08136 Viialan yläaste Hirvialhontie 24 37830 Viiala
246
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 340
08138 Keskustan ala-asteTuruntie 3 37830 Viiala
340
15 Lukiot 123
00904 Viialan lukioHirvialhonkatu 24 37830 Viiala
123
64 Kansalaisopistot 380
02121 Viialan työväenopisto 380PL 3237831 Viiala
931 Viitasaari
11 Peruskoulut 938
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 562
04845 H aapaniem en ala-asteKoulutie 2 44500 Viitasaari
293
04832 H uopanan ala-asteKeihärinkoskentie 7 44580 Huopanankoski
28
04831 Jurvansalo-Soliskylän ala-asteJurvanjärventie 197 44500 Viitasaari
78
04833 Keihärinkosken ala-asteKeihärinkoskentie 672 44760 Keihärinkoski
35
04829 Keitelepohjan ala-asteHämeenniementie 30 44740 Keitelepohja
26
04835 Kolimanpään ala-asteKeiteleenne 1249 44610 Kämä
25
04838 Mäntylän ala-aste Toulaudentie 1521 44670 Suovanlahti
23
04839 N iinilahden ala-aste Niinijoentie 77 44480 Niinilahti
29
04843 Viitakankaan ala-asteViitakankaantie 320 44500 Viitasaari
25
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 341
04836 Viitasaaren yläaste Urheilutie 5 44500 Viitasaari
341
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 35
04826 Kymönkosken ala-asteHanhiniementie 9 44640 Kymönkoski
35
12 Peruskoulun erityiskoulut 31
04844 Kokkosalmen kouluUrheilutie 5 44500 Viitasaari
31
15 Lukiot 172
00906 V iitasaaren lukio Haapasaarent.3-544500 Viitasaari
172
61 Musiikkioppilaitokset 276
01985 Viitasaaren alueen m us.opistoPL 6044501 Viitasaari
276
64 Kansalaisopistot 600
02196 V iitasaaren kansalaisopistoPL 6044500 Viitasaari
600
tfjjjl Tilastokeskus 105
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  Ifä s t r a  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
932 Viljakkala
11 Peruskoulut 166
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 166
06771 K arhen kouluNopanperäntie 10 39340 Karhe
58




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 384
07652 H uhtijärven ala-asteHuhtilantie 20 35700 Vilppula
40
07653 K irkonkylän koulu Kirkkotie 2 35700 Vilppula
252
07655 K olhon ala-astePostitie 2 35990 Kolho
74
07656 Pohjaslahden ala-astePohjaslahdentie 2539 42850 Pohjaslahti
18
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 228
07651 V ilppulan  yläaste Opintie 1 35700 Vilppula
228
64 Kansalaisopistot 750




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 307
08871 K irkonkylän ala-aste Aapiskuja 15 62800 Vimpeli
142
05901 Lakaniem en ala-asteKeskitalontie 2 62800 Vimpeli
55
05902 R antakylän ala-aste Hirsniementie 1 62800 Vimpeli
53
05903 Sääksjärven ala-aste Pajatie 17 A 62880 Sääksvesi
31
05904 V innin  ala-asteSääksjärventie 9 62870 Vintti
26
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 139
05899 V im pelin yläaste Opintie 29 62800 Vimpeli
139
15 Lukiot 101
00907 Vimpelin lukio 101Opintie 29 62800 Vimpeli
936 Virrat
11 Peruskoulut 902
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 607
07478 H errasen koulu 27Tupparintie 27 34800 Virrat
07479 Jäähdyspohjan koulu 20Jäähdyspohja 34800 Virrat
07481 Killinkosken koulu 63Pylkkääntie 3134980 Killinkoski
07482 Kotalan koulu 50Vironkoskentie 5942870 Kotala
07483 Kurjenkylän koulu 28Kurjenkyläntie 23234770 Kurjenkylä
07484 Liedenpohjan koulu 38Tulijoentie 18 34930 Liedenpohja
07480 R antatien koulu 289Rantatie 434800 Virrat
07486 Vaskiveden koulu 60Havangantie 6 34710 Vaskivesi
07488 Aijännevan koulu 32Äijännevantie 1169 34910 Äijänneva
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 295
07477 V irtain yläaste 295Koulutie 12 34800 Virrat
12 Peruskoulun erityiskoulut 19
07489 M äkitien koulu 19Rantatie 434800 Virrat
15 Lukiot 177
00910 V irtain lukio 177Koulutie 12 A 34800 Virrat
21 Ammatilliset oppilaitokset 633
02583 Pohj.Pirkanm .k.ins(1.9.1999-) 633Sipiläntie 1 34800 Virrat
61 Musiikkioppilaitokset 330
01993 Pohjois-Pirkanmaan mus.opisto 330Virtaintie 25 34800 Virrat
64 Kansalaisopistot 1 100
02123 V irtain  kansalaisopisto 1100Virtaintie 26 34800 Virrat
942 Vähäkyrö
11 Peruskoulut 622
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 437
06942 M erikaarron ala-aste Merikaarrontie 774 66510 Merikaarto
136
06943 Saarenpään ala-asteJokivarsitie 139 66500 Vähäkyrö
41
06945 Savilahden ala-asteSavilahdentie 5 66500 Vähäkyrö
178
06946 Tervajoen ala-asteMalamontie 2 66440 Tervajoki
82
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 185
06939 Vähänkyrön yläasteSavilahdentie 1 66500 Vähäkyrö
185
12 Peruskoulun erityiskoulut 20




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 63
04683 Brännboda lagstadiumBrännbodavägen 71 25830 Västanfjärd
40




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 292
05649 Koskeby lagstadiumVörävägen 3 66600 Vörä
103
05398 Petterinm äen ala-asteKaurajärventie 1944 62395 Petterinmäki
18
05590 Rejpelts lagstadiumRejpeltvägen 319 66600 Vörä
29
05648 Rökiö lagstadiumLotlaxvägen 21 66600 Vörä
61
05589 Tälam ods lagstadium Keskisvägen 277 66680 Kaurajärvi
16
05650 Vörä norra lagstadium Vörävägen 1417 66710 Kaitsor
65
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 263
05588 Vöra-Oravais-M axmo högstadiumHärmävägen 3 66600 Vörä
263
106 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
15 Lukiot
00917 Vörä samgymnasiumVörävägen 9 66600 Vörä
62 Liikunnan koulutuskeskukset
02414 Norrvalla idrottsinstitutVörävägen 307 66600 Vörä
63 Kansanopistot
01698 Norrvalla folkhögskolaVörävägen 307 66600 Vörä
64 Kansalaisopistot
02220 Vörä-Oravais-Maxmo m edb.inst.Vörävägen 18 66600 Vöyri
971 Ylihärmä
11 Peruskoulut
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6
05397 Kankaan ala-aste Kankaantie 573 62150 Rintakangas
05400 Kirkonkylän ala-asteJärventie 14 62375 Ylihärmä
05401 Kosolan ala-asteHaukkalantie 446 62380 Kosolankylä
05402 Vesiluoman ala-asteVaasantie 737 62375 Ylihärmä
05403 Yliluoman ala-aste Harjuntie 613 B 62380 Kosolankylä
Oppilaita vuosiluokilla 7-9




06948 Aseman ala-aste Könnintie 125 61410 Ylistaro as
06949 Halkosaaren ala-asteKitinojantie 49 60560 Halkosaari
06950 Isokylän ala-aste Alapääntie 303 61430 Isorehto
06951 Kainaston ala-asteSeinäjoentie 524 61410 Ylistaro as
06952 Kirja-Matin koulu Kirkkotie 20 61400 Ylistaro
06953 Kitinojan ala-aste Kitinojantie 654 61470 Kitinoja
164 06954 Kosken ala-aste 21 Oppilaita vuosiluokilla 7-9 869
164 Koskentie 5 61460 Hanhikoski 08732 Moision yläaste Kuusistontie 1 49106955 Topparlan ala-aste 54 33480 Ylöjärvi
28
Lapuantie 599 61450 Kylänpää 03571 Soppeenharjun yläaste Tomitie 1 37806956 Untam alan ala-aste 26 33430 Vuorentausta28 Kosolantie 46 61440 Untamala 12 Peruskoulun erityiskoulut 73
34
34
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 226 03689 Kaiharin koulu34130 Ylinen 2606947 Ylistaron yläaste Kaukolanraitti 50 226 08740 Vanha koulu 3661400 Ylistaro Rotikontie 6 33470 Ylöjärvi
1 300 12 Peruskoulun erityiskoulut 21
03470 Ylöjärven harjaantum iskouluLammassaarentie 1106957 Koskenrannan koulu 21 34130 Ylinen1 300 Kaukolanraitti 50 61400 Ylistaro 15 Lukiot 354
15 Lukiot 155
155
00948 Ylöjärven lukio Kuusistontie 33480 Ylöjärvi
354




979 Yläne 34130 Ylinen
11 Peruskoulut 236 64 Kansalaisopistot 1 650
154 02124 Ylöjärven työväenopisto 1 650Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 161 Sauriontie 1 33470 Ylöjärvi08333 Kirkonkylän ala-aste 11320 Koulutie 14 21900 Yläne
08336 Rannanm äen ala-aste 48 988 Äetsä27 Rannanmäentie 20 21930 Uusikartano 11 Peruskoulut 604
21 Oppilaita vuosiluokilla 7-9 75 Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 261
08331 Yläneen yläaste 75 04521 Honkolan koulu Honkolantie 23 49
21900 Yläne 32740 Äetsä134 04613 Jokisivun koulu 27
134 Mielaanniementie 6 38300 Riikka
980 Ylöjärvi 08911 Keikyän koulu 60
11 Peruskoulut 2 685
Ketotie 132730 Keikyä
05085 Pehulan koulu 125
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 816 Päätie 15 32740 Äetsä674
448
08733 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 4 33470 Ylöjärvi
680 Oppilaita vuosiluokilla 7-9 200
20048 08734 Metsäkylän ala-aste 239Metsäkyläntie 32 39160 Julkujärvi 38300 Riikka
55 08735 M utalan ala-aste 74 Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 143
34140 Mutala 04630 Kiikan koulu 143
32 08736 Siivikkalan ala-aste 321 Vehkatie 3 38300 KiikkaSiivikkalantie 56 33450 Siivikkala
20 08737 Takamaan koulu 111 15 Lukiot 122Hakalantie 5 00319 Äetsän lukio 12234110 Lakiala Länsitie 10
152 08738 V ahannan ala-aste 115 38300 KiikkaLempiäniementie 7 5 34130 Ylinen 64 Kansalaisopistot 705
40 08739 V uorentaustan ala-aste 276 02278 Äetsän kansalaisopisto 705Välimäenkuja 5 Kiikkapääntie 1033430 Vuorentausta 38300 Kiikka
ijjjll Tilastokeskus 107
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ä s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod N am Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
9 8 9  Ähtäri
11 Peruskoulut 960
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 237
05577 A lastaipaleen ala-aste Itä-Peränteentie 135763780 Alastaipale
28
05575 Inhan asem an ala-asteSalmelantie 70 63920 Inha
45
05574 Inhankosken ala-asteKoulunraitti 25 63910 Inhan Tehtaat
44
05573 Myllymäen ala-asteOpintie 44 63900 Myllymäki
52
05572 Perän teen  ala-asteNiementie 9 63770 Peränne
36
05569 Ä htärin rannan  ala-asteLehtimäentie 1682 63700 Ähtäri
32
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 322
05566 Ä htärin  yläaste Lukiontie 1 63700 Ähtäri
322
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 401
05568 K eskustan ala-asteKoulukuja 3 A 2 63700 Ähtäri
401
12 Peruskoulun erityiskoulut 18
05567 O stolan  kouluKoulukuja 3 63700 Ähtäri
18
15 Lukiot 19800973 Ähtärin lukio Lukiontie 1 63700 Ähtäri
198
21 Ammatilliset oppilaitokset 36301535 Tuomarniemen metsäoppilaitos Tuomamiementie 55 63700 Ähtäri
77
01111 Ähtärin ammattioppilaitosKoulutie 16 A 63700 Ähtäri
286
64 Kansalaisopistot 93002218 Ähtärin kansalaisopisto Lukiontie 3 63700 Ähtäri
930
992 Äänekoski
11 Peruskoulut 1 582
Oppilaita vuosiluokilla I -6 1 06104914 Hietaman ala-asteHietamantie 96 44170 Hietama
52
04915 Honkolan ala-asteSaarijärventie 25 44160 Huutomäki
86
04786 Kalaniemen kouluKajamantie 4 44460 Kalaniemi
24
04925 Keskuskoulun ala-asteKoulukatu 6 44100 Äänekoski
675
04921 Koiviston ala-asteKoivistonkyläntie 143 44250 Äänekoivisto
35
04787 Konginkankaan kouluKoulukatu 1 44400 Konginkangas
106
04922 M ämmen ala-aste Mämmenkouluntie 31 44150 Äänekoski
59
04927 Parantalan ala-asteSaarijärventie 1153 44190 Parantala
24
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 521
03588 H iskinm äen yläasteMannilantie 4 44100 Äänekoski
259
03586 K oulunm äen yläaste Koulukatu 4 44100 Äänekoski
262
12 Peruskoulun erityiskoulut 39
04923 Saaren koulu Koulukatu 6 44100 Äänekoski
39
15 Lukiot 243
00974 Ä änekosken lukioMannilantie 4 44100 Äänekoski
243
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 143
02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. Piilolantie 17 44100 Äänekoski
2 143
61 Musiikkioppilaitokset 415
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopistoPL 2444101 Äänekoski
415
64 Kansalaisopistot 1 500
02197 Äänekosken kansalaisopistoRautatienkatu 25 44150 Äänekoski
1 500
108 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
3  Itä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
3 Itä-Suomen lääni -  Östra Finlands Iän
014 Anttola
11 P e ru s k o u lu t 152
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 152
06132 H auhalan ala-aste Niittulantie 22 52150 Hauhala
20
06133 Kirkonkylän ala*asteSahalantie 2 52100 Anttola
116
06136 Ruokolan ala-aste 16Kokkosenlahdentie 857 52100 Anttola
045 Eno
11 Peruskoulut 838
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 346
06829 Ahvenisen koulu Murikantie 91 81260 Ahveninen
22
06832 Kirkonkylän koulu Alapappilantie .6 81200 Eno
198
06833 Kuusijärven kouluKuusijärventie 1391 81200 Eno
18
06834 Louhiojan kouluOpinpolku 8 81200 Eno
69
06845 U kkolan koulu Rinnetie 2 81290 Ukkola
39
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 185
06827 Enon yläaste Purokyläntie 1 81200 Eno
185
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 307
06828 U im aharjun kouluJussintie 1 81280 Uimaharju
307
12 Peruskoulun erityiskoulut 19
06838 Pekkalan kouluOpinpolku 8 81200 Eno
19
15 Lukiot 161
00045 Enon lukioPuistotie 4 81200 Eno
161
64 Kansalaisopistot 1 000




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 140
07201 Kirkonkylän ala-aste Kirkkotie 3 B 58175 Enonkoski
103
07202 Pihlasraäen ala-aste Muholantie 724 58160 Karvila
20
07203 Suurimaen ala-astePäivärinteentie 10 58180 Ihamaniemi
17
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 102




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 46
06139 Rantalan ala-aste Pohjoiskankaantie 25 77380 Kantala
23
06140 Nykälän ala-aste Nykälä51670 Nykälä
23
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 128
06137 Haukivuoren yläaste Koulutie 3 51600 Haukivuori
128
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 147
06138 Aseman ala-asteKeskustie 50 51600 Haukivuori
147
15 Lukiot 79




Oppilaita tntosiluokilla 1 -6 327
07179 Kirkonkylän koulu Koulutie 1279700 Heinävesi
163
07181 Lajunlahden kouluRajakankaantie 2 79810 Karvion Kanava
46
07185 Rummukkalan kouluOpintie 1 A 79700 Heinävesi
25
07186 Sapun kouluHeinävedentie 141 79910 Kerma
47
07187 Sarvikummun kouluPetrumantie 6 79895 Sarvikumpu
25
07188 Torvelan koulu Torvelantie 64 79700 Heinävesi
21
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 158
07277 Heinäveden yläaste Kenttätie 1 B 79700 Heinävesi
158
15 Lukiot 88
00080 Heinäveden lukio Kenttätie 1 B79700 Heinävesi
88
63 Kansanopistot 13
02316 Valamon kansanopisto79850 Uusi-Valamo 13
64 Kansalaisopistot 500




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 193
06556 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 5 52550 Hirvensalmi
65
06560 Kissakosken ala-aste Ripatintie 147 52550 Hirvensalmi
32
06558 Lahnaniemen ala-asteLahnaniementie 67 50670 Otava
24
06559 Malvaan ala-asteVilkonharjuntie 32952520 Syväsmäki
35
06557 Suonsalmen ala-asteJoutsantie 609 A 52550 Hirvensalmi
37
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 87
08878 Hirvensalmen yläaste Koulutie 5 52550 Hirvensalmi
87
140 Iisalmi
11 Peruskoulut 2 591
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 526
05997 Hernejärven koulu Parkinlahdentie 15 74100 Iisalmi
40
/¡jjjl Tilastokeskus 109
3  I tä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
05999 Jou tsen joen  ala-asteJoutsenjoentie 67 74160 Koljonvirta
06000 Kangaslam m in ala-astePetter Kumpulaisentie 30 74130 Iisalmi
06001 K eskustan ala-aste Savonkatu 8 74100 Iisalmi
06002 Kilpijärven ala-astePoskipuronkatu 3 74120 Iisalmi
06003 K irkonsalm en kouluKoulutie 6 74120 Iisalmi
06007 Lappetelän ala-asteLappetelänkyläntie 70 74550 Pörsänmäki
06010 P artalan  koulu Partalanraitti 19 74160 Koljonvirta
06012 R unnin ala-aste Runnintie 535 74595 Runni
06014 Soinlahden kouluLehtomäentie 100 74170 Soinlahti
06006 Sourunsalon ala-asteHuotarin tie 15 74100 Iisalmi
06015 V arpasen ala-asteHonkakoskentie 2138 74100 Iisalmi
06016 V iitaan ala-aste Hemejärventie 266 74100 Iisalmi
Oppilaita vuosiluokilla 7-9
05994 Juhan i A hon kouluPäiviönkatu 8 74100 Iisalmi
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9
05995 K auppis-H eikin kouluPeltosalmentie 11 74510 Peltosalmi
12 Peruskoulun erityiskoulut
06009 O tavan koulu Savonkatu 6 74100 Iisalmi
15 Lukiot
00152 Iisalmen lukio Haukiniemenk. 1274100 Iisalmi
21 Ammatilliset oppilaitokset
02431 Ylä-Savon am m .opp. (1.8.1994-) PL 3074101 Iisalmi
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk.
01604 Ylä-Savon am m .aikuiskoul.kesk PL 129 74101 Iisalmi
61 Musiikkioppilaitokset
01943 Ylä-Savon musiikkiopistoKirkkopuistonkatu 9 74100 Iisalmi
37 64 Kansalaisopistot 700 167 Joensuu02163 Iisalmen kansalaisopisto 700
394 PL 574101 Iisalmi 11 Peruskoulut 4 763
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 912240 03641 Adventtikirkon Joensuun kouluTikkamäentie 8 28
227 146 Ilomantsi 05900 H ukanhaudan kouluNiinivaarantie 91 71
272 11 Peruskoulut 860 05909 80230 Joensuu Iiksenvaaran ala-aste 74Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 251 Ketunpesäntie 1 80260 Joensuu34 06670 H atun  kouluHatunraitti 1 A C 8 82967 Hattu
13 05910 Kanervalan ala-asteVanamokatu 26 80130 Joensuu
275
23 06671 Hauki vaaran kouluHaukivaarantie 83 82830 Haukivaara
20 05911 Karsikon kouluPohjolankatu 29 80260 Joensuu
370
57 06672 H uhuksen kouluHuhuksentie 62 81450 Huhus
30 05914 M utalan kouluLastenkatu 4 80100 Joensuu
244
62 06674 Iknonvaaran kouluIknonvaarantie 3 C A 82900 Ilomantsi
30 05915 N epenm äen kouluKärpänkatu 7 80230 Joensuu
316
73 06694 Koitere-koulu Kivilahdentie 202 81420 Tyrjansaari
13 05916 Niinivaaran kouluKäkisalmenkatu 2 80200 Joensuu
358
43 06680 Kuuksenvaaran kouluKuuksenvaarantie 20 C 82900 Ilomantsi
49 03597 N oljakan kouluNoljakankaari 19 80140 Joensuu
401
24 06682 Lylykosken koulu Ratilanvaarantie 2 C 81350 Tokrajärvi




06684 M aukkulan kouluToukka-ahontie 19 A A 82820 Maukkula
22 05918 U tran  kouluMiilunpolttajantie 13 80170 Joensuu
417
06688 Naurisvaaran koulu 21Viinivaarantie 23 A 82960 Lehtovaara Oppilaita tmosiluokilla 7-9 1 093
363 06689 Paavonvaaran koulu 16 05905 Joensuun lyseon peruskoulu 472
363 Paavonvaarantie 46 Koskikatu 1082820 Maukkula 03525
80100 Joensuu 
Juhanalan koulu 203
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 317 Tikkamäentie 17 80200 Joensuu94 06668 Parppein koulu 317 05907 Pielisjoen koulu 41894 Pogostantie 15 A Pappilantie 282900 Ilomantsi 80260 Joensuu
792 Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 292 Oppilaita vuosiluokilla l -9 75806676 Pogostan koulu 292 07895 Pataluodon koulu 758792 Ylätie 8 Pataluodonkatu 482900 Ilomantsi 80160 Joensuu
819 15 Lukiot 170 12 Peruskoulun erityiskoulut 4200157 Ilomantsin lukio 170 08920 Pihlajapihan koulu 42819 Ylätie 8 Rantakylänkatu 12 a-talo82900 Ilomantsi 80160 Joensuu
21 Ammatilliset oppilaitokset 226 15 Lukiot 1 629
895 01458 Ilomantsin oppimiskeskus Vepsänmäentie 4 82900 Ilomantsi
226 00667 Joensuun Niinivaaran lukioTikkamäentie 17 80200 Joensuu
368
00195 Joensuun lyseon lukio Koskikatu 8 920712 64 Kansalaisopistot 1 060 80100 Joensuu
712 02151 Ilomantsin kansalaisopisto 1 060 00196 Joensuun yhteiskoulun lukio 341Soihtulantie 7 Pataluodonk. 682900 Ilomantsi 80160 Joensuu
110 ¡¡jjjl Tilastokeskus
3  Itä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
19 Perus-ja lukioasteen koulut 86900194 Joensuun normaalikoulu 869PL l i i80101 Joensuu
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 02702518 Joensuun ammatti-instituutti 854Tikkarinne 9 80200 Joensuu
02502 Joensuun opp.keskus(1.8.1996-) 2 173 PL 10180101 Joensuu
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 1 752
01603 Pohj.Kaijalan amm.aik.koul.k. 1752PL 19980101 Joensuu
41 Ammattikorkeakoulut 3 751
02469 Pohj.Karjalan am mattikorkeak. 3 751Tikkarinne 9 80200 Joensuu
42 Yliopistot 6 203
01917 Joensuun yliopisto 6 203PL 11180101 Joensuu
61 Musiikkioppilaitokset 1 032
01948 Joensuun konservatorio 1 032Rantakatu 31 80100 Joensuu
62 Liikunnan koulutuskeskukset 34
01349 Itä-Suomen liikuntaopisto 34Kalevank. 8 80110 Joensuu
64 Kansalaisopistot 5 010
02152 Joensuun vapaaopisto 5 010Papinkatu 3 80110 Joensuu
66 Kesäyliopistot
09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto PL 17980101 Joensuu
171 Joroinen
11 Peruskoulut 738
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 417
07604 Kaitaisten ala-aste 22Opinmäki79680 Lahnalahti
07605 Kerisalon ala-aste 34Kerisalontie 834 79660 Kerisalo
07606 Kirkonkylän ala-aste 182Koulutie 379600 Joroinen
07608 Koskenkylän ala-aste 25Köykkääntie 3879600 Joroinen
07609 Kuvansin ala-aste 127Kuvansintie 478880 Kuvansi
07611 Maaveden ala-aste 27Harjutie 23 77460 Maavesi
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 269
07603 Joroisten yläaste 269Koulutie 179600 Joroinen
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 52
07607 Kolman ala-aste 52Kolmantie 261 79630 Kolma
15 Lukiot 147
00537 Joroisten lukio 147Koulutie 1 79600 Joroinen
64 Kansalaisopistot 700
02143 Joroisten kansalaisopisto 700Mutalantie 2 79600 Joroinen
174 Juankoski
11 Peruskoulut 668
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 452
04804 Juantehtaan ala-aste 301Ruukintie 2 B 73500 Juankoski
04816 M uuruveden ala-aste 87Koulutie 7 73460 Muuruvesi
04823 Säyneisen ala-aste 64Rantalantie 773770 Säyneinen
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 216
04812 Juankosken yläaste 216Opintie 6 73500 Juankoski
12 Peruskoulun erityiskoulut 20
04821 Ruukinkankaan erityiskoulu 20Ruukintie 2 B 73500 Juankoski
15 Lukiot 124
00200 Juankosken lukio 124Koulutie 473500 Juankoski
64 Kansalaisopistot 660
02164 Juankosken kansalaisopisto 660PL 13-1473501 Juankoski
176 Juuka
11 Peruskoulut 839
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 26805353 Ahmovaaran koulu 28Ahmovaarantie 141 83950 Ahmovaara
05351 Kajoon koulu Kuusivaarantie 19 83880 Kajoo
37
05355 Kannaksen kouluLamminkyläntie 28 83900 Juuka
35
05358 K uhnustan kouluErolanniementie 50 A 83900 Juuka
20
05360 M ataran kouluPanjantie 8 A 83900 Juuka
21
05349 N unnanlahden kouluNunnanlahdentie 963 83900 Juuka
35
05365 Polvelan kouluKukkolantie 19 83870 Polvela
34
05367 Tuopanjoen kouluRantakyläntie 141 83950 Ahmovaara
20
05368 V ihtasuon kouluVuokontie 65 A 83900 Juuka
21
05348 V uokon kouluPyykköläntie 32 83900 Juuka
17
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 571
05346 Poikolan kouluPoikolantie 6 G 83900 Juuka
571
12 Peruskoulun erityiskoulut 27
05347 Särkkälän kouluPoikolantie 6 G 83900 Juuka
27
15 Lukiot 147
00210 Juuan lukioKoulutie 13 83900 Juuka
147
64 Kansalaisopistot 946




Oppilaita mtosiluokiUa I -6 560
06142 H atsolan ala-asteVanha-Juvantie 267 51820 Hatsola
56
06145 Järvenpään ala-asteSulkavantie 907 51900 Juva
23
06147 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 1 51900 Juva
273
06148 Koikkalan ala-aste Koikkalantie 1443 51880 Koikkala
42
06149 Kuosmalan ala-asteSiikakoskentie 550 A 51780 Kuosmala
32
06150 Lautealan ala-asteSoiniementie 133 51980 Lauteala
39
¡¡Jjft Tilastokeskus 111
3  I tä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
06154 Paatelan ala-asteMäntysentie 42 51930 Paatela
54
06157 V uorenm aan kouluHarjulantie 6 B 51850 Vuorenmaa
41
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 299
06141 Juvan yläastePL 10, Juvantie 20 51901 Juva
299
15 Lukiot 175
00202 Juvan lukio PL 10 51901 Juva
175
64 Kansalaisopistot 880




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 137
06158 Kirkonkylän ala-asteKirkkotie 9 C 77570 Jäppilä
46
06159 K otam äen ala-astePekkojentie 357 76100 Pieksämäki
36
06160 Rum m ukan ala-asteRummukantie 603 B 77430 Siikamäki
32
06161 T ihusniem en ala-asteOpinahjontie 16 77580 Tihusniemi
23
204 Kaavi
11 P e ru s k o u lu t 406
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 272
04713 Kirkonkylän ala-aste PL 173601 Kaavi
133
04715 K ortteisen ala-aste Kortteisentie 1383 73620 Kortteinen
37
04716 L uikonlahden ala-aste Luikonlahdentie 1200 73670 Luikonlahti
49
04717 M aarianvaaran ala-asteOutokummuntie 1238 73670 Luikonlahti
31
04721 Retusen ala-asteHakalahdentie 2 73600 Kaavi
22
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 134
04711 Kaavin yläaste PL 173601 Kaavi
134
12 Peruskoulun erityiskoulut 12
04714 K irkkoharjun koulu PL 173601 Kaavi
12
64 Kansalaisopistot 805




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 125
06907 H arjurannan ala-asteUnimäki 78710 Varkaus
50




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 503
06166 Hokan ala-aste Hokan koulutie 21 51200 Kangasniemi
22
06169 Kirkonkylän koulu Beckerintie 2 51200 Kangasniemi
300
06170 Koittilan ala-aste Pölläkänmäentie 25 51260 Tahkomäki
30
06171 Korholan ala-aste Pieksämäentie 1402 51270 Kutemajärvi
25
06504 M äenkylän kouluKermantie 131 51460 Luusniemi
27
06175 Synsiön ala-asteSynsiöntie 44 51200 Kangasniemi
19
06176 V uojalahden ala-asteVuojalahdentie 16 51440 Vuojalahti
42
06177 Akryn ala-asteToivakantie 1064 51340 Hännilä
38
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 266
08873 Kangasniemen yläasteKankaistentie 5 51200 Kangasniemi
266
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
06168 Puiston koulu Beckerintie 2 51200 Kangasniemi
15
15 Lukiot 155
00257 Kangasniemen lukioKankaistentie 3 51200 Kangasniemi
155
64 Kansalaisopistot 750
02145 Kangasniemen kansalaisopisto 750Otto Mannisen tie 2 51200 Kangasniemi
227 Karttula
11 Peruskoulut 473
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 309
07573 Kemppaanm äen ala-asteIlopurontie 140 71570 Syvänniemi
55
07574 Kirkonkylän ala-asteKirkkotie 17 72100 Karttula
144
07575 Koskenkylän ala-asteKoskentie 40 71570 Syvänniemi
28
07576 Pihkainmäen ala-astePihkarinteentie 12 71570 Syvänniemi
69
07577 Pysäkin ala-asteAirakselantie 339 71490 Airaksela
13
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 164
07572 Karttulan yläaste Kissakuusentie 20 72100 Karttula
164
15 Lukiot 70




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 223
05951 H am ulan ala-asteVesannontie 1791 72630 Kuusela
17
07886 Nilakan kouluPL 4872601 Keitele
171
03336 Pohjois-Keiteleen ala-astePohjois-Keiteleentie 626 72950 Porttila
35
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 131




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 218
07161 A nttolan ala-aste Ruokojärventie 9 58410 Haapakallio
92
07163 K um purannan ala-aste Kumpurannantie 436 58260 Kumpuranta
52
112 ¡¡jjjl Tilastokeskus
3  I tä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
07167 Louhen ala-aste 60Juurelantie 12 58220 Louhi
07165 Pihlajaniemen ala-aste 14Pykäläkankaantie 22 58320 Raikuu
Oppilaita imosiluokilla 7-9 258
07159 Kerimäen yläaste 258Koulutie 2-4 58200 Kerimäki
Oppilaita tmosiluokilla 1 -9 269
07162 Kirkonkylän ala-aste 213Koulutie 4 58200 Kerimäki
07169 Toroppalan ala-aste 56Toroppalantie 222 58200 Kerimäki
15 Lukiot 121
00325 Kerimäen lukio 121Koulutie 2-4 58200 Kerimäki
64 Kansalaisopistot 900
02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 900 Kerimäentie 10 58200 Kerimäki
248 Kesälahti
11 Peruskoulut 383
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 69
05465 Purujärven koulu 43Myliypurontie 2 59800 Kesälahti
05461 Villalan koulu 26Ketolanlahdentie 1 58350 Villala
Oppilaita imosiluokilla 1-9 314
05460 Puruveden-Pyhäjärven koulu 314Pyhäjärventie 3 59800 Kesälahti
64 Kansalaisopistot 800
02159 Puruveden kansalaisopisto 800Pyhäjärventie 2 59800 Kesälahti
251 Kiihtelysvaara
11 Peruskoulut 425
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 296
05921 Heinävaaran ala-aste 166Isäntäläntie 182110 Heinävaara
05922 Huhtilammin ala-aste 33Huhtilammentie 80 A 82180 Huhtilampi
05925 Kiihtelyksen koulu 97Tohmajärventie 145 A 82140 Kiihtelysvaara
Oppilaita imosiluokilla 7-9 129
05919 Kiihtelysvaaran peruskoulu 129Tohmajärventie 145 B 82140 Kiihtelysvaara
260  Kitee
11 Peruskoulut 1 238
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 803
05110 Heinäjärven ala-astePotoskavaarantie 53a 82500 Kitee
34
03502 Hutsin ala-aste Hutsintie 4 82500 Kitee
129
05120 Juurikan ala-asteJuurikkajärventie 3 82580 Juurikka
22
05115 K iteenlahden ala-asteAlalammentie 2 82510 Kiteenlahti
29
05122 Loukunvaaran ala-asteLoukunvaarantie 53 82500 Kitee
29
05113 M uljulan ala-aste Hovinsalontie 7 82380 Tolosenmäki
24
05114 Närsäkkälän ala-asteNärsäkkäläntie 46 82590 Närsäkkälä
25
05112 O jamäen ala-asteKiitsontie 4 82500 Kitee
27
05109 Puhoksen ala-aste Kartanontie 5 82430 Puhos
107
05116 Puhossalon ala-astePuhossalontie 31 82430 Puhos
27
05102 Rantalan kouluKoulutie 3 F 82500 Kitee
238
05104 Ruppovaaran ala-asteKylänseläntie 3 82500 Kitee
52
05123 Suorlahden ala-asteSuorlahdentie 27 82380 Tolosenmäki
22
05124 Taipaleen ala-asteTaipaleentie 4 82500 Kitee
38
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 435
05105 A rppen koulu PL 1782501 Kitee
435
12 Peruskoulun erityiskoulut 37
06852 Välttimäen apukouluOpintie 7 82500 Kitee
37
15 Lukiot 313
00279 Kiteen lukio PL 1782501 Kitee
313
21 Ammatilliset oppilaitokset 540
02449 Kiteen oppimiskeskus Koivikontie 82430 Puhos
540
63 Kansanopistot 6 4
01651 Kiteen ev.kansanopisto 64Opistontie 782500 Kitee
64 Kansalaisopistot 1 750
02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 1 750PL 382501 Kitee
263 Kiuruvesi
11 Peruskoulut 1 299
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 381
05957 Aittojärven ala-aste 31Aittojärventie 11 74740 Aittojärvi
05977 Heinäkylän ala-aste 30Purotie 5174630 Heinäkylä
05962 Kalliokylän ala-aste 22Kalliokyläntie 134074770 Kalliokylä
05965 Korpijoen ala-aste 34Korpijoentie 770 74740 Aittojärvi
05967 Lahnajoen ala-aste 42Remesjoentie 151 74700 Kiuruvesi
05969 Luupuveden ala-aste 37Salahmintie 1109 74840 Koppeloharju
05971 Niemiskylän ala-aste 48Kalliokyläntie 700 74700 Kiuruvesi
05974 Rapakkojoen ala-aste 53Rannantie 20 74680 Myllyniemi
05978 Rytkyn ala-aste 36Viitaperäntie 92174680 Myllyniemi
05980 Tihilan ala-aste 22Pyhännäntie 2777 74700 Kiuruvesi
05970 Turhalan ala-aste 26Lapinsalontie 76174700 Kiuruvesi
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 428
05956 Kiuruveden yläaste 428Niemistenkatu 9 74700 Kiuruvesi
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 490
05963 Nivan ala-aste 490Soinintie 274700 Kiuruvesi
15 Lukiot 235
00282 Kiuruveden lukio 235Lähteentie 10 74700 Kiuruvesi
21 Ammatilliset oppilaitokset 230
02433 Kiuruveden ammatillinen oppii. 230 Hingunniementie 98 74700 Kiuruvesi
ijjjjl Tilastokeskus 113
3  I tä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
64 Kansalaisopistot 1 200
02166 K iuruveden kansalaisopisto 1 200Harjukatu 2 B 74700 Kiuruvesi
276 Kontiolahti
11 Peruskoulut 1 575
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 086
06811 A hokkalan koulu Suontauksentie 2 80850 Paihola
55
06814 Jakokosken kouluHoloppalantie 2 81220 Jakokoski
50
06815 K irkonkylän koulu Koulutie 2 81100 Kontiolahti
272
06818 K ontioniem en kouluKontioniementie 26 A 80780 Kontioniemi
66
06816 K ulhon koulu Rekiraitti 9 80910 Kulho
66
06819 Kylmäojan koulu Kylmaojantie 161 80710 Lehmo
165
06820 Lehm on koulu Kylmaojantie 6 80710 Lehmo
183
06822 O ntto lan  koulu Koulutie 10 80510 Onttola
100
06823 Rantakylän koulu Rantakyläntie 31 81160 Romppala
20
06825 Selkien koulu Selkientie 47 B 81235 Lehtoi
41
06826 V arparannan  kouluVarparannantie 32 81120 Katajaranta
68
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 489
06810 K ontiolahden  koulu Keskuskatu 1 81100 Kontiolahti
489
12 Peruskoulun erityiskoulut 41
06817 K uuselan kouluKontioniementie 26 B 80780 Kontioniemi
41
15 Lukiot 235
00464 K ontiolahden  lukioKeskuskatu 8 81100 Kontiolahti
235
64 Kansalaisopistot 1 500
02276 K ontiolahden  kansalaisopisto Puutarhatie 1 81100 Kontiolahti
1 500
297 Kuopio
11 Peruskoulut 9 212
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 5 951
07532 H aapaniem en ala-asteAseveljenkatu 8 70620 Kuopio
347
114
07533 H iltulanlahden ala-astePuutossalmentie 6 70870 Hiltulanlahti
103
07534 Hirvilahden ala-asteNiemisjärventie 15 71650 Hirvilahti
49
03308 Jynkän ala-asteMaitotie 2 70780 Kuopio
576
07535 Kaislastenlahden ala-astePesäkiventie 15 71520 Kaislastenlahti
39
07537 K ettulan ala-aste Koulukatu 3 70400 Kuopio
209
07538 K urkiharjun ala-asteKurkiharju 71130 Kortejoki
43
07539 Kurkim äen ala-asteKurkimäentie 455 71480 Kurkimäki
96
03244 Länsi-Puijon ala-aste Pursutie 3 70280 Kuopio
316
07542 M elalahden ala-asteKeskustie 29 71160 Riistavesi
123
07543 M ännistön ala-asteLönnrotinkatu 25-27 70500 Kuopio
359
03482 N eulam äen ala-astePinokuja 6 70150 Kuopio
194
07544 Niiralan ala-asteHuuhankatu 2 70600 Kuopio
103
03381 Pihkapolun ala-asteNeulamäentie 26 70150 Kuopio
228
03680 Pirtin ala-astePirtin tie 2170820 Kuopio
421
07547 Pitkälahden ala-aste Pitkälahdentie 4 70800 Kuopio
300
03283 Pohjantien kouluPohjantie 2 70500 Kuopio
420
03530 Pyörön ala-asteKulmakatu 7 70820 Kuopio
601
08922 Päivärannan ala-asteKeskikaari 44 70420 Kuopio
304
07550 Rajalan ala-asteSammakkolammentie 14 70200 Kuopio
555
07546 Rytkyn ala-asteKarttulantie 1087 70800 Kuopio
49
07551 Snellmanin ala-asteMaaherrankatu 13 70100 Kuopio
190
07552 Särkiniemen ala-asteLohkaretie 15 70700 Kuopio
179
07554 Vehkalam m in ala-asteVehkalampi 71150 Vartiala
48
07555 V ehm asm äen ala-asteVehmasmäentie 71 70870 Hiltulanlahti
99
¡¡jjjl Tilastokeskus
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 3 103
07522 H atsalan klassillinen yläaste Opistotie 3 70200 Kuopio
603
07528 Jynkänlahden yläaste Varsanpolku 2 70780 Kuopio
352
07523 Kallaveden yläaste Blominkatu 2 70820 Kuopio
489
07525 Kuopion yhteiskoulun yläaste Minna Canthinkatu 46 70100 Kuopio
269
07526 Linnanpellon yläaste Linnanpellonkatu 25 70500 Kuopio
398
07527 M inna C anthin  yläaste Ruotsinkatu 35 70600 Kuopio
446
08923 Puijonsarven yläaste Keskikaari 44 70420 Kuopio
225
07530 Riistaveden yläaste Koulutie 12 71160 Riistavesi
93
03497 V uorilamm en yläastePinokuja 6 70150 Kuopio
228
Oppilaita vuosiluokiUa 1 -9 158
03555 K uopion steinerkouluAsemakatu 3 70110 Kuopio
158
12 Peruskoulun erityiskoulut 355
03294 Alavan kouluKeihäskatu 1 -3  70620 Kuopio
3
07556 Killisen koulu Pohjantie 2 70500 Kuopio
121
03318 M äntykankaan kouluSampsankatu 8 70500 Kuopio
50
07557 Valkeisenlammen kouluHuuhankatu 2 70600 Kuopio
181
15 Lukiot 3 159
00306 Kallaveden lukio Maaherrank.2 70100 Kuopio
1 184
00328 K uopion Yht.koul.Musiikkilukio Minna Canthink. 46 70100 Kuopio
229
00304 K uopion klassillinen lukioOpistotie 1 70200 Kuopio
575
00305 K uopion lyseon lukio Puijonkatu 18 70110 Kuopio
461
00308 Linnanpellon lukioLinnanpellonk.25 70500 Kuopio
293
00510 M inna C anthin  lukio Ruotsinkatu 35 70600 Kuopio
417
21 Ammatilliset oppilaitokset 6 082
02575 Koulutuskeskus Paheko Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi
711
3  Itä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
01394 Kuopion tal.k.-koti-lait.t.opp 205Asemakatu 4 70100 Kuopio
02546 Pohj.Savon am m .inst(1.8.1997-) 3 411PL 670201 Kuopio
01091 Pohj.Savon am mattioppilaitos 1 755 PL 11870101 Kuopio
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 108
01609 Kuopion amm.aikuiskoul.keskus 108Vuorelank.5-7 70300 Kuopio
28 Palo,poliisi,vartiointial.opp. 286
02455 Pelastusopisto 286Hulkontie 83 70820 Kuopio
41 Ammattikorkeakoulut 5 202
02537 Pohjois-Savon ammattikorkeak. 5 202PL 670201 Kuopio
06026 Pajujärven koulu 40Kotalahdentie 49 71920 Pajujärvi
06027 Puolivälin koulu 27Varpaisjärventie 79973100 Lapinlahti
Oppilaita vuosäuokilla 7-9 345
06017 Matin ja  Liisan koulu 345PL 4073101 Lapinlahti
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 388
06022 Kirkonkylän koulu 388Asematie 473100 Lapinlahti
15 Lukiot 300
00409 Lapinlahden lukio 300PL 4073101 Lapinlahti
63 Kansanopistot 228
01675 Portaanpään krist.kansanopisto 228Portaanpääntie 63 73100 Lapinlahti
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 448
07324 Kivelän yläaste 448Laivurin tie 19 79100 Leppävirta
12 Peruskoulun erityiskoulut 40
07348 Tietolan koulu 40Savonkatu 49 79100 Leppävirta
15 Lukiot 182
00424 Leppävirran lukio 182Savonkatu 4979100 Leppävirta
21 Ammatilliset oppilaitokset 184
02402 Leppävirran ammattioppilaitos 184PL 4379101 Leppävirta
64 Kansalaisopistot 1 600
02169 Leppävirran kansalaisopisto 1600PL 479101 Leppävirta
42 Yliopistot 4 559
01916 Kuopion yliopisto PL 1627 70211 Kuopio
4 559
61 Musiikkioppilaitokset 2 101
01719 Kuopion konservatorioKuopionlahdenkatu 23 C 70100 Kuopio
1 799
02308 Kuopion musiikin yst.m us.opistVuorikatu 15 70100 Kuopio
302
63 Kansanopistot 111
01673 Pohjois-Savon kansanopistoKansanopistotie 32 70800 Kuopio
111
64 Kansalaisopistot 9 120
02167 Kuopion kansalaisopistoPuistokatu 20 70110 Kuopio
9 120
66 Kesäyliopistot
09927 Kuopion kesäyliopistoSavilahdentie 6 B L7 70210 Kuopio
402 Lapinlahti
11 Peruskoulut 1 034
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 301
06018 Alapitkän koulu Koulutie 2 71910 Alapitkä
90
06020 H einäahon koulu Kestiläntie 3 73100 Lapinlahti
36
06023 Martikkalan koulu Martikkalantie 552 73100 Lapinlahti
27
06025 N erkoon koulu Iisalmentie 770 73120 Nerkoo
81
64 Kansalaisopistot 850
02168 Lapinlahden kansalaisopisto 850Asematie 4 73100 Lapinlahti
420 Leppävirta
11 P e ru s k o u lu t 1 352
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 904
07328 Alapihan ala-asteLeppävirrant. 14 79100 Leppävirta
418
07327 Kalmalahden ala-asteViitostie 1455 A 79100 Leppävirta
32
07329 K onnuslahden ala-asteRautalahdentie 10 79150 Konnuslahti
49
07330 Kotalahden ala-asteLaitilanniementie 10 79140 Kotalahti
25
07331 Kurjalan ala-asteKurjalanrannantie 1230a 79255 Kurjala
41
07333 M ustinmäen ala-asteMustinmäentie 83b 79100 Leppävirta
18
07334 M ustinsalon ala-aste Vanhatie 18 78200 Varkaus
69
07335 Näädänm aan ala-aste Torvenharjuntie 32a 79330 Näädänmaa
19
07336 Oravikosken ala-aste Koulukaarre 2 71470 Oravikoski
36
07339 Paukarlahden ala-astePaukarlahdentie 133 71460 Paukarlahti
22
07344 Sorsakosken ala-asteKoskentie 810 79130 Sorsakoski
113
07346 Timolan ala-asteTimolantie 350 78480 Timola
62
422 Lieksa
11 P e ru s k o u lu t 1 693
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 008
05531 H attuvaaran kouluHattuvaaranne 277 81650 Hattuvaara
23
05513 Jamalin ala-asteReposärkäntie 21 81810 Jamali
38
05515 Kankaalan ala-asteYläviekintie 50 81700 Lieksa
24
05510 Keskuskoulun ala-asteKoulukatu 16 81700 Lieksa
219
05516 Kolin ala-asteYlä-Kolintie 504 7 B 83960 KoU
28
05508 Kylänlahden ala-asteKylänlahdentie 81 81820 Kylänlahti
25
05517 Lamminkylän ala-asteMäräjälahdentie 2 81720 Lieksa
95
05504 M erilän ala-asteVanha Kuhmontie 96 81700 Lieksa
111
05521 Nurmijärven ala-aste Kivivaarantie 1 81970 Jongunjoki
17
05524 Rantalan ala-asteRantalantie 4 81720 Lieksa
196
05526 Surpeenvaaran ala-asteKaarlontie 4 81700 Lieksa
84
05527 Varpasen ala-aste Herralanniemi 3 81850 Mätäsvaara
23
05512 Viekin ala-aste Viekijärventie 5 C 81860 Viekijärvi
37
Tilastokeskus 115
3  I tä -S u o m e n  lä ä n i  -  O s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
05528 V iensuun ala-aste Viensuuntie 55 81820 Kylänlahti
26
05530 V uonisjärven ala-aste Kylätie 481560 Vuonisjärvi
34
05529 V uonislahden  ala-asteVuonislahdentie 184 81590 Vuonislahti
28
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 588
05533 Peltolan yläaste Moisionkatu 15 81700 Lieksa
205
05534 R auhalan yläasteRauhalantie 2 81720 Lieksa
383
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 97
05523 Pankakosken ala-asteKisapolku 2 81750 Pankakoski
97
12 Peruskoulun erityiskoulut 30
05532 Pielisen kouluKaarlonne 4 81700 Lieksa
30
15 Lukiot 328
00425 Lieksan lukio Moisionkatu 15 81700 Lieksa
328
21 Ammatilliset oppilaitokset 456
02447 Lieksan oppim iskeskus Kuhmonkatu 32 81700 Lieksa
456
61 Musiikkioppilaitokset 544
01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop.Koski-Jaakonkatu 4 81700 Lieksa
544
63 Kansanopistot 30
01670 Lieksan kristillinen opistoKylänlahdentie 81 81820 Kylänlahti
30
64 Kansalaisopistot 1 400
02155 Lieksan kansalaisopisto PL 3181701 Lieksa
1 400
426 Liperi
11 Peruskoulut 1 499
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 693
06709 A honkylän koulu Koira-aho 1 B83480 Ahonkylä
36
06714 K äsäm än koulu Sotkumantie 2383430 Käsämä
45
06712 L eppälahden kouluKolehmalantie 6 B 83100 Liperi
31
06711 Liperin ala-asteen kouluOpintie 83100 Liperi
196
06716 M attisenlahden koulu 63Mattisenlahden koulutie 80400 Ylämylly
06718 Ristin koulu 52Ristinkyläntie 1 A 83330 Kaatamo
06720 Salokylän koulu 89Uperintie 51 A 83130 Salokylä
06723 Vaivion koulu 67Vaiviontie 7 5 A83450 Vaivio
06724 Viinijärven ala-asteen koulu 114Asematie 7 83400 Viinijärvi
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 Ali
06707 Liperin yläasteen koulu 477Koulutie 1 83100 Liperi
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 329
06725 Ylämyllyn koulu 329Ylämyllyntie 5280400 Ylämylly
12 Peruskoulun erityiskoulut 14
03685 Honkalam pikeskuksen koulu 14Ylämyllyntie 94 80400 Ylämylly
15 Lukiot 229
00428 Liperin lukio 229Koulutie 183100 Liperi
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 226
01173 K aprakan amm. koulutuskeskus 226Silmutie 24 83430 Käsämä
61 Musiikkioppilaitokset 169
02333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto 169PL 2083101 Liperi
64 Kansalaisopistot 1 400
02156 Liperin kansalaisopisto 1 400PL 2083101 Liperi
476 Maaninka
11 Peruskoulut 522
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 368
07362 K innulanlahden ala-aste 86Kinnulanlahti71730 Kinnulanlahti
07363 Kirkonkylän ala-aste 64Eerontie 1171750 Maaninka
07365 K äärm elahden ala-aste 85Väälälänrannantie 1322a 71720 Käärmelahti
07367 Leppälahden ala-aste 26Iisalmentie 390 71760 Ahkionlahti
07275 Pulkonkosken ala-aste 63Pulkonrannantie 19 71680 Pulkonkoski
07370 Tuovilanlahden ala-asteTuovilanlahdentie 167 71775 Tuovilanlahti
44
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 154
07274 M aaningan yläaste Maaningantie 49 71750 Maaninka
154
491 Mikkeli
11 Peruskoulut 3 257
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 089
06660 Kattilansillan koulu Laajalammintie 20 50160 Mikkeli
37
03601 Launialan kouluSaimaannorpankatu 1 50190 Mikkeli
130
06662 Lähentäen kouluKisatie 5 50170 Mikkeli
327
06187 Moision kouluKyläkouluntie 2 50500 Mikkeli
178
03366 Peitsarin kouluPeitsarinkuja 6 50170 Mikkeli
149
06661 Päämajakoulu Päämajankuja 1-3 50100 Mikkeli
326
06663 Rouhialan kouluKoulukatu 23 50100 Mikkeli
89
06664 Siekkilän koulu Siekkilänkatu 8-10 50120 Mikkeli
297
06666 Tuppuralan  kouluNuottakatu 1 50190 Mikkeli
217
06667 U rpolan koulu Rinnekatu 8 50100 Mikkeli
339
Oppilaita imosiluokilla 7-9 1 168
06657 Kalevankankaan kouluMetsolankatu 34 50100 Mikkeli
455
06808 Mikkelin lyseon kouluPorrassalmenkatu 30 50100 Mikkeli
275
06659 U rheilupuiston kouluAnni Svvaninkatu 6 50100 Mikkeli
438
12 Peruskoulun erityiskoulut 170
08892 M ikkelin kuulovammaisten kouluLiuskekatu 1 50100 Mikkeli
17
06665 Vanam on kouluSiekkilänkatu 8-10 50120 Mikkeli
153
15 Lukiot 1 294
00507 Mikkelin lyseon lukio Porrassalmenk.30 50100 Mikkeli
689
00509 Mikkelin yhteiskoulun lukio 605Otto Mannisen katu 10 50100 Mikkeli
116 l¡J j¡l Tilastokeskus
3  Itä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 004
02529 Mikkelin ammatti-instituuttiPL 18150101 Mikkeli
2 005
01102 Mikkelin am m attioppilaitos PL 16550101 Mikkeli
999
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 635
01598 Mikkelin amm.aikuiskoul.keskusPL 2250101 Mikkeli
635
41 Ammattikorkeakoulut 3 905
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu PL 18150101 Mikkeli
3 905
61 Musiikkioppilaitokset 895
01966 Mikkelin musiikkiopistoMaaherrankatu 10 50100 Mikkeli
895
63 Kansanopistot 176
01686 Suomen nuoriso-opistoPaukkulantie 22 50170 Mikkeli
176
64 Kansalaisopistot 2 600
02147 Mikkelin kansalaisopistoSavilahdenkatu 13 50100 Mikkeli
2 600
66 Kesäyliopistot
09932 Mikkelin kesäkauppakorkeakouluHallituskatu 3 A 50100 Mikkeli
492 M ikkelin mlk
11 Peruskoulut 1 631
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 090
06180 Harjum aan ala-asteRukkiojantie 5 51420 Harjumaa
31
06181 H einälahden ala-asteSyväsentie 4 50100 Mikkeli
39
06182 Hiirolan ala-aste Römpelinmäentie 3 51520 Hiirola
33
06183 Ihastj arven ala-asteIhastjärventie 170 50100 Mikkeli
28
06184 Kalvitsan ala-aste Asemankulma 21 51540 Kalvitsa
16
06185 Korpijärven ala-asteHaajalantie 2 50770 Korpikoski
27
06186 Liukkolan ala-aste Korpikoskentie 3 B 50670 Otava
80
06188 Olkkolan ala-aste Porrassalmentie 57 50100 Mikkeli
44
06189 Otavan ala-asteVanha Otavantie 112 B 50670 Otava
60
06190 Parkkilan ala-aste Parkkilantie 115 52110 Majavesi
19
06191 Rahulan ala-aste Rahulantie 26 A 51720 Rahula
61
06192 Rantakylän kouluKunnanmäki 1 A 50600 Mikkeli
362
06193 Rämälän ala-asteVehmaskyläntie 1 50100 Mikkeli
66
06194 Sairilan kouluJoki-Sairilantie 2 50180 Mikkeli
102
06195 Soikkalan ala-aste Soikkalantie 11 52510 Hietanen
16
06196 Vanhalan ala-aste Vanhalantie 30 50100 Mikkeli
55
06198 Vehmaskylän ala-astePyöryläntie 9 50100 Mikkeli
26
06199 Vuolingon koulu Vanhamäentie 51 B 50600 Mikkeli
25
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 541
06178 Rantakylän yläasteVanhamäentie 2 50600 Mikkeli
541
12 Peruskoulun erityiskoulut 40
03274 Koivikon yläaste Koivikontie 8 50100 Mikkeli
21
03275 Myllyjoen yläaste Sairilantie 31 50180 Mikkeli
19
63 Kansanopistot 287
01667 O tavan opistoOtavantie 2 50670 Otava
287
64 Kansalaisopistot 2 411




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 505
06201 Aseman ala-asteMäntyharjuntie 203 A 52700 Mäntyharju
34
06202 Halmeniemen ala-asteHalmeniementie 354 52850 Halmeniemi
14
06204 Kirkonkylän koulu Mäntyharjuntie 41 52700 Mäntyharju
53
06205 Kyttälän ala-aste Sairaalantie 4 52700 Mäntyharju
246
06206 Leppäniemen ala-aste 18Metsäkyläntie 114 52920 Voikoski
06207 Mynttilän ala-asteTylliläntie 52 52700 Mäntyharju
28
06209 Pyhakosken ala-aste Opintie 26 52700 Mäntyharju
17
06210 Pärnämäen ala-asteHuljavantie 235 A 52970 Pankalahti
13
06211 Toivolan ala-asteToivolanmutka 19 52740 Tuustaipale
41
06212 Valtolan ala-asteValtolantie 2013 52700 Mäntyharju
14
06213 Varpasen ala-asteVarpasen vanhatie 90 52700 Mäntyharju
27
Oppilaita tmosiluokilla 7-9 269
06200 M äntyharjun yläasteSairaalantie 4 52700 Mäntyharju
269
12 Peruskoulun erityiskoulut 11
06203 Keskustan koulu Pertunmaantie 725 52700 Mäntyharju
11
15 Lukiot 158
00520 M äntyharjun lukioPL 6452701 Mäntyharju
158
64 Kansalaisopistot 800




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 512
04802 Kirkonkylän koulu Syvärintie 48 73300 Nilsiä
257
04799 Lastukosken kouluNurmeksentie 856 73300 Nilsiä
42
04800 M urtolahden koulu Saramäentie 29 73410 Pieksänkoski
30
04801 Niinimäen kouluOpintie 38 73300 Nilsiä
41
04811 Pajulahden koulu Kortteisenmäentie 21 73360 Pajulahti
39
04805 Palonurmen kouluPalonurmentie 780 73810 Palonurmi
57
04808 Reittiön kouluVarpaisjärventie 1490 B 73300 Nikiä
46
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 293
04803 Nilsiän yläasteSyvärintie 47 73300 Nilsiä
293
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 117
3  I tä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Koti Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
12 Peruskoulun erityiskoulut 32
04810 Syvärin kouluSyvärintie 48 73300 Nilsiä
32
15 Lukiot 189
00554 N ilsiän lukioSyvärintie 47 73300 Nilsiä
189
64 Kansalaisopistot 560
02170 N ilsiän kansalaisopisto PL 3273301 Nilsiä
560
541 Nurmes
11 Peruskoulut 1 111
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 730
05489 Jokikylän ala-asteJokikylantie 2975500 Nurmes
43
05488 K eskustan ala-asteKoulukatu 3 75500 Nurmes
147
05485 Lehtovaaran ala-asteLehtovaarankatu 56 75500 Nurmes
113
05484 L ipinlahden ala-asteKoulukuja 1 75970 Kohtavaara
50
05481 Porokylän ala-asteMähköntie 19 75530 Nurmes
246
05476 Savikylän ala-aste Rautavaarantie 375650 Savikylä
37
05475 T ervapuron ala-asteTervapurontie 12 75500 Nurmes
59
05473 Ylikylän ala-aste Niementie 4 75500 Nurmes
35
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 381
05470 K irkkokadun yläaste Kirkkokatu 1575500 Nurmes
186
05471 Laamilan yläasteLaamilantie 1 75530 Nurmes
195
12 Peruskoulun erityiskoulut 39
05472 N urm esjärven kouluKoulukatu 3 75500 Nurmes
39
15 Lukiot 188
00558 N urm eksen  lukio Kirkkokatu 1575500 Nurmes
188
21 Ammatilliset oppilaitokset 470
02441 N urm eksen  oppim iskeskusNurmeksenkatu 11 75500 Nurmes
470
64 Kansalaisopistot 750




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 630
05939 Harmaa-Sysmän ala-aste 44Sätöksentie 12 83500 Outokumpu
05931 Keskustan ala-aste 287Koulukatu 683500 Outokumpu
05932 Kokonvaaran ala-aste 48Polvijärventie 103 B83550 Kokonvaara
05933 Kuusjärven ala-aste 102Kuopiontie 10483630 Kuusjärvi
05934 Kyykerin ala-aste 126Kyykerinkatu 3283500 Outokumpu
05936 Palorannan ala-aste 23Mykymäentie 1 A83500 Outokumpu
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 385
05928 K um m un yläaste 385Kummunkatu 15 83500 Outokumpu
12 Peruskoulun erityiskoulut 23
05937 Päivärinteen koulu 23Pohjoisahonkatu 29 83500 Outokumpu
15 Lukiot 209
00602 O utokum m un lukio 209Pohjoisahonkatu 29 83500 Outokumpu
21 Ammatilliset oppilaitokset 584
02371 O utokum m un oppimiskeskus 584Lammenkatu 1883500 Outokumpu
64 Kansalaisopistot 1 100
02157 O utokum m un työväenopisto 1 100PL 4783501 Outokumpu
588 Pertunmaa
11 Peruskoulut 226
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 117
06215 Kirkonkylän ala-aste 64Kirkkotie 3 19430 Pertunmaa
06217 N ipulin ala-aste 24Peura-Ahontie 215 19420 Mansikkamäki
06220 Taimelan ala-aste 29Toivolantie 293 19470 Lihavanpää
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 74
06214 Pertunm aan yläaste 74Kirkkotie 3 19430 Pertunmaa
Oppilaita imosiluokilla 1-9 35
06216 K uortin ala-aste 35Vanhatie 100 19410 Kuortti
594 Pieksämäen mlk
11 Peruskoulut 990
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 220
06230 N enonpellon ala-asteMäntytie 40 76940 Nenonpelto
45
06231 Niskam äen ala-astePohjois-Niskamäentie 390 76850 Naarajärvi
41
06232 Peiposjärven ala-astePeiposjärventie 1603 77430 Siikamäki
32
06235 Toikkalan ala-aste Halkokummuntie 24 77240 Halkokumpu
27
06236 Vanajan ala-astePihlajaseläntie 10 77140 Vanaja
29
06237 Vehmaskylän ala-aste Vehmaskyläntie 420 76100 Pieksämäki
46
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 432
06226 Siilin yläasteSiilinkankaantie 5 76850 Naarajärvi
432
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 338
03293 M aaselän ala-asteSeunalantie 8 76850 Naarajärvi
338
12 Peruskoulun erityiskoulut 16
03686 Sateenkaaren erityiskouluKirkkopiha 20 76940 Nenonpelto
16
63 Kansanopistot 50
01668 Partaharjun opisto Partaharjuntie 361 76280 Partaharju
50
64 Kansalaisopistot 1 715
02281 Siilin kansalaisopistoVilhulantie 5 76850 Naarajärvi
1 715
593 Pieksämäki
11 Peruskoulut 1 371
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 825
06222 H arjun ala-asteKuopiontie 22 76150 Pieksämäki
294
06223 Keskuskoulun ala-asteKeskuskatu 32 76100 Pieksämäki
292
06224 K ontiopuiston ala-asteKuusitie 46 76120 Pieksämäki
239
118 0  Tilastokeskus
3  I tä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 470
06221 Pieksämäen yläaste Keskuskatu 45 76100 Pieksämäki
470
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 76
03645 Tahiniemen ala-asteTuohiniementie 4 76100 Pieksämäki
76
15 Lukiot 534
00642 Pieksämäen lukio PL 12476101 Pieksämäki
534
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 012
02451 Keski-Savon oppimiskeskus Kuusitie 41 76120 Pieksämäki
714
02444 Sisäläh.seur.diak-kasvattajaopHuvilakatu 31 76130 Pieksämäki
298
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 50
01414 Nikkarilan ammattioppilaitosPyhityntie 45 76100 Pieksämäki
50
63 Kansanopistot 166
01685 Sisälähetysseuran opisto Huvilakatu 31 76130 Pieksämäki
166
64 Kansalaisopistot 1 250




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 464
06030 Heinäm äen ala-aste Itäjärventie 9 72430 Kumpula
33
06033 Jylhän ala-aste Pyhäsalmentie 648 72810 Jylhänkylä
25
06035 Katajamäen ala-asteKatajamäentie 752 72400 Pielavesi
25
06038 Laukkalan ala-aste Pitkajärventie 107 72740 Laukkala
35
06041 O hem äen ala-asteRistisentie 344 72530 Säviäntaipale
23
08875 Rannankylän ala-astePuistotie 7 72400 Pielavesi
247
06044 Sulkavan ala-asteUkko Kareisen tie 80 72710 Vaaraslahti
40
06045 Säviän ala-aste Virranniskantie 18 72550 Säviä
36
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 256
06029 Pielaveden koulu Laurinpurontie 23 72400 Pielavesi
256
12 Peruskoulun erityiskoulut 14
06039 Laurinpuron peruskouluKoulutie 3 72400 Pielavesi
14
15 Lukiot 159
00643 Pielaveden lukio Koulutie 3 72400 Pielavesi
159
64 Kansalaisopistot 650




Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 471
06729 H orsm anahon ala-asteHorsmanahontie 1 B 83780 Horsmanaho
49
06730 Hukkalan ala-aste Kaavinne 100 83830 Hukkala
41
06731 Kinahmon ala-asteLavalammentie 2 83825 Kinahmo
60
06732 Kirkonkylän ala-aste Polvijärventie 6 83700 Polvijärvi
202
06733 Kuorevaaran ala-asteKuorevaarantie 82 B 83720 Kuorevaara
36
06742 Ruvaslahden ala-asteNoisniementie 3 83835 Ruvaslahti
32
06743 Sotkuman ala-asteKäsämäntie 6 A 83750 Sotkuma
51
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 223
06727 Polvijärven yläastePolvijärventie 6 83700 Polvijärvi
223
15 Lukiot 114
00467 Polvijärven lukioPolvijärventie 6 83700 Polvijärvi
114
64 Kansalaisopistot 700




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 167
07151 Hiukkajoen kouluSusiniementie 12 58520 Hiukkajoki
32
07152 Kulennoisten kouluKulennoistenkoulutie 115 58430 Kulennoinen
59
07154 Putikon koulu Opintie 2 58550 Putikko
59
07155 Särkilahden kouluKiviapajantie 3541 58690 Ala-Särkilahti
17
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 179
07150 Punkaharjun kouluPalomäentie 2 58500 Punkaharju
179
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 185
07153 Punkasalmen kouluKoulutie 16 58500 Punkaharju
185
15 Lukiot 101
00468 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 Punkaharju
101
63 Kansanopistot 83




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 244
04587 Harmaalan ala-asteKaipaalantie 350 52200 Puumala
34
04588 Hurissalon ala-asteHurissalontie 175 52230 Hurissalo
29
04591 Kirkonkylän ala-asteKirkkotie 3 C 52200 Puumala
131
04594 Luukkolan ala-asteLuukkolankyläntie 122 52200 Puumala
28
04596 Sepänkylän ala-asteViljakansaarentie 1004 52200 Puumala
22
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 118
04597 Puumalan yläaste Kirkkotie 3 B 52200 Puumala
118
15 Lukiot 70
00469 Puumalan yhteislukioKirkkotie 3 52200 Puumala
70
64 Kansalaisopistot 313
02279 Puum alan kansalaisopisto Kirkkotie 3 D 52200 Puumala
313
632 Pyhäselkä
11 Peruskoulut 1 235
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 854
06696 Ham m aslahden ala-asteHammaslahdentie 27 82200 Hammaslahti
175
¡ jp  Tilastokeskus 119
3  I tä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
06698 N iitty lahden ala-asteKummuntie 9 82220 Niittylahti
159
06699 Nivan ala-aste Nivantie 260 82200 Hammaslahti
31
06700 O hvanan  ala-asteOhvanantie 323 82200 Hammaslahti
32
06702 Rasivaaran ala-aste Rasintie 2 82220 Niittylahti
62
06697 Reijolan ala-asteVanha valtatie 11 80330 Reijola
172
06704 Rekivaaran ala-asteTeeritie 41 82200 Hammaslahti
46
06705 Suhm uran  ala-asteSuhmurantie 199 82210 Suhmura
122
06706 V ehkapuron  ala-asteLaitakankaantie 5 82220 Niittylahti
55
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 381
06695 Pyhäselän yläaste Opintie 28 A 82200 Hammaslahti
381
12 Peruskoulun erityiskoulut 24
06701 A sem an erityiskouluHammaslahdentie 82200 Hammaslahti
24
15 Lukiot 176
00010 Pyhäselän lukio Opintie 29 82200 Hammaslahti
176
63 Kansanopistot 161
01671 Pohjois-Karjalan opistoNiittylahdentie 82220 Niittylahti
161
64 Kansalaisopistot 240




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 345
07707 K olkontaipaleen ala-asteKolkonpääntie 108 A 58920 Kolkontaipale
31
07709 O sikonm äen kouluHiismäentie 292 58910 Rantasalmi as
62
07244 Parkum äen ala-asteInkiläntie 1 58830 Parkumäki
37
07245 Rantasalon ala-aste Koulutie 6 58900 Rantasalmi
154
07712 T uusm äen  ala-aste Tuusmäentie 835 58940 Tuusmäki
39
07713 Voinsalmen ala-aste 22Norpantie 5 58900 Rantasalmi
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 180
07243 Rantasalm en yläaste 180Koulutie 8 58900 Rantasalmi
15 Lukiot 105
00716 Rantasalm en lukio 105Koulutie 458900 Rantasalmi
64 Kansalaisopistot 750
02280 Rantasalm en kansalaisopisto 750PL 558901 Rantasalmi
686 Rautalampi
11 Peruskoulut 402
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 249
07753 K erkonjoen kouluVesannontie 1250 77930 Kerkonjoensuu
51
07754 Kirkonkylän ala-asteKoulutie 14 77700 Rautalampi
172
07759 Vaajasalm en ala-asteNujulantie 31 77910 Vaajasalmi
26
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 153
07750 Rautalammin yläaste Koulutie 14 77700 Rautalampi
153
12 Peruskoulun erityiskoulut 7
03464 Pentinpellon koulu Koulutie 16 77700 Rautalampi
7
15 Lukiot 167
00723 Rautalammin lukio Alavantie 1 77700 Rautalampi
167
687 Rautavaara
11 P e ru s k o u lu t 331
Oppilaita vuosiluokilla l -6 215
04726 Kangaslahden ala-asteKangaslahdentie 395 73990 Kangaslahti
23
04732 Kirkonkylän ala-asteKoulutie 5 11473900 Rautavaara
04727 Korpim äen ala-aste Hankamäentie 845 3073900 Rautavaara
04728 Lehtovaaran ala-aste 19Tiikkaantie 41 73850 Ala-Luosta
04731 Pirttipuron ala-asteRiitasalontie 18 73990 Kangaslahti
04729 Rasimäen ala-aste Ylämäentie 33 75680 Ylä-Luosta
29
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 116
04733 Rautavaaran yläasteKoulutie 9 73900 Rautavaara
116
12 Peruskoulun erityiskoulut 9
04730 R autahaijun  kouluKoulutie 9 73900 Rautavaara
9
15 Lukiot 49
00482 Rautavaaran lukioKoulutie 9 73900 Rautavaara
49
64 Kansalaisopistot 250




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 386
06243 Hangastenm aan ala-asteParkkilantie 904 52340 Hangastenmaa
28
06245 Kirkonkylän ala-asteKoulukeskus, Mäkitie 30 52300 Ristiina
171
06246 Kuomion ala-asteNiementie 20 52780 Kuomiokoski
22
06247 N ärhilän ala-aste Närhiläntie 532 52510 Hietanen
15
06248 Pellosniemen ala-asteKarsikkoniementie 3 52420 Pellosniemi
76
06250 Toijolan ala-aste Suurlahdentie 180152300 Ristiina
17
06251 Vitsiälän ala-aste Löydöntie 366 52320 Vitsiälä
57
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 187
06242 Ristiinan yläasteKoulukeskus,Mäkitie 30 52300 Ristiina
187
12 Peruskoulun erityiskoulut 21
06249 Heikkilän kouluKoulukeskus, Mäkitie 30 52300 Ristiina
21
15 Lukiot 87
00737 Ristiinan lukio Mäkitie 30 52300 Ristiina
87
120 ¡¡¡j1! Tilastokeskus
3  I tä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod N am Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
64 Kansalaisopistot 630
02287 Ristiinan kansalaisopisto 630Brahentie 54 52300 Ristiina
707 Rääkkylä
11 P e ru s k o u lu t 363
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 243
05455 Kirkonkylän ala-aste Paksunniementie 7 82300 Rääkkylä
126
05457 Oravisalon ala-aste Oravisalontie 1290 A 82310 Oravisalo
22
05458 Rasivaaran ala-aste Hammaslahdentie 42 82335 Rasivaara
95
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 120
05449 Rääkkylän yläastePaksuniementie 7 82300 Rääkkylä
120
740 Savonlinna
11 P e ru s k o u lu t 2 909
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 875
07587 Haapalan ala-asteRinkiläntie 60 57310 Savonlinna
31
07588 Juvolan ala-asteJuvolantie 2331 57310 Savonlinna
40
07590 Kallislahden ala-aste Männynmäentie 4 58810 Kallislahti
31
07591 Kellarpellon ala-asteKoulutie 63 57710 Savonlinna
280
07594 M ertalan ala-asteSimasalonkatu 2 57200 Savonlinna
255
07595 M oinsalmen ala-aste Hakomäentie 21 57230 Savonlinna
37
07596 Nojanmaan ala-asteKulmatie 3 57210 Savonlinna
249
07597 Nätkin ala-aste Hirvas tie 19 57230 Savonlinna
275
07598 Pihlajalahden ala-asteOpintie 36 58770 Pihlajalahti
28
07599 Pihlajaniemen ala-aste Ritalanmäentie 35 57600 Savonlinna
206
07600 Puistokadun ala-astePuistokatu 3 57100 Savonlinna
43
07601 Salorannan ala-asteHaapa-ahontie 9 58650 Kiviapaja
17
00493 Savonlinnan normaalikouluKuninkaankartanonkatu 5 57100 Savonlinna
383
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 034
07581 M ertalan yläaste Simasalonkatu 2 57200 Savonlinna
338
07582 Piispanmäen yläaste Kirkkokatu 1 57100 Savonlinna
463
07584 Talvisalon yläaste Muurarinkatu 4 57100 Savonlinna
233
12 Peruskoulun erityiskoulut 72
07602 Puistolan koulu Puistokatu 3 57100 Savonlinna
72
15 Lukiot 1 179
00759 Savonlinnan lyseon lukioKirkkokatu 1 57100 Savonlinna
501
00787 Savonlinnan taidelukioSotilaspojank. 3 57100 Savonlinna
294
00761 Talvisalon lukio Muurarinkatu 4 57100 Savonlinna
384
21 Ammatilliset oppilaitokset 1 811
02510 Sdinnan ammatti-instituuttiPL 1257201 Savonlinna
1 489
02488 Sdinnan terv.huol.ja liik.insSavonniemenkatu 6 57100 Savonlinna
322
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 470
01601 Savonlinnan anun.aik.koul.kesk.Telakkatie 9 57230 Savonlinna
470
61 Musiikkioppilaitokset 547
01976 Savonlinnan musiikkiopistoSotilaspojankatu 1 57100 Savonlinna
547
62 Liikunnan koulutuskeskukset 52
01767 Tanhuvaaran urheiluopistoMoinsalmentie 1042 57230 Savonlinna
52
63 Kansanopistot 37
01689 Savonlinnan kristilL opisto Ritalanmäki 1 57600 Savonlinna
37
64 Kansalaisopistot 2 203
02146 Linnalan kansalaisopisto Sotilaspojankatu 7 57100 Savonlinna
2 203
66 Kesäyliopistot
09936 Savonlinnan kesäyliopisto Linnakatu 11 57130 Savonlinna
741 Savonranta
11 Peruskoulut 172
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 117
07702 Kirkonkylän ala-asteKangastie 1 58300 Savonranta
89
08883 Sönkän ala-aste Sönkäntie 184 58360 Säimen
28
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 55
03568 Savonrannan yläaste Kangastie 1 58300 Savonranta
55
749 Siilinjärvi
11 Peruskoulut 2 833
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 ] 894
07736 Hamulan ala-asteHamulantie 78 71890 Hamula
180
07738 Jännevirran ala-asteUuhilahdentie 5 70940 Jännevirta
71
07739 Kasurilan ala-astePihlajapolku 2 71800 Siilinjärvi
197
07745 Kehvon ala-asteKehvontie 1288 71800 Siilinjärvi
47
07740 Kirkonkylän ala-asteKoulutie 3 71800 Siilinjärvi
633
07742 Kolmisopen ala-asteVarpaisjärventie 501 71800 Siilinjärvi
49
07743 Kum pusen ala-asteKumpusentie 304 71800 Siilinjärvi
50
07744 Kuuslahden ala-asteNilsiäntie 935 71840 Kuuslahti
71
07746 Pohjolanmäen ala-asteViitonen 2881 71820 Pöljä
66
07747 Pöljän ala-asteViitonen 2881 71820 Pöljä
54
07748 Toivalan ala-asteVallantie 2 70900 Toivala
200
08924 Vuorelan ala-aste Rinnepolku 1 70910 Vuorela
276
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 939
07735 Siilinjärven yläaste Ahmontie 1 71800 Siilinjärvi
635
03531 Toivalan yläaste Toivalantie 60 70900 Toivala
304
¡¡[¡¡1 Tilastokeskus 121
3  I tä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namu Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
12 Peruskoulun erityiskoulut 14
07749 Siilinpään koulu  14Kihmulantie 1 71800 Siilinjärvi
15 Lukiot 368
00764 Siilinjärven lukio 368Ahmontie 1 71800 Siilinjärvi
21 Ammatilliset oppilaitokset 238
01829 Ingm anin käsi- ja ta idet.opp il 238Toivalantie 51 70900 Toivala
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 352
01602 Pohjois-Savon am m .aik.koul.kes 352Risulantie 4 71800 Siilinjärvi
64 Kansalaisopistot 2 618
02173 Siilinjärv-M aaningan kansal.op 2 618Kasurilantie 1 71800 Siilinjärvi
762 Sonkajärvi
11 Peruskoulut 640
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 406
06052 A ittokosken ala-aste 40Aittokoskentie 553a 74300 Sonkajärvi
06057 M ansikkavirran ala-aste 17Madesalmentie 483a 74300 Sonkajärvi
06058 Paisuan ala-aste 35Paisuantie 326a74300 Sonkajärvi
06060 Rutakon ala-aste 172Koulutie 174300 Sonkajärvi
06061 Savonvirran ala-aste 22Iisalmentie 393a 74300 Sonkajärvi
06062 Sonkakosken ala-aste 48Hirvi]ärventie 34a 74360 Sonkakoski
06063 Sukevan ala-aste 72Sukevantie 3974340 Sukeva
- Oppilaita iruosiluokilla 7-9 234
06051 Sonkajärven yläaste 234Lyseotie74300 Sonkajärvi
12 Peruskoulun erityiskoulut 13
06064 Taivallahden koulu  13Koulutie 174300 Sonkajärvi
15 Lukiot 112
00767 Sonkajärven lukio 112Lyseotie 374300 Sonkajärvi
64 Kansalaisopistot 700
02175 Sonkajärven kansalaisopisto 700PL 2074301 Sonkajärvi
768 Sulkava
11 Peruskoulut 398
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 140
07693 Kaartilankosken ala-aste Auvilantie 41 58720 Kaartilankoski
38
07695 Kaipolan ala-asteKaipolan koulutie 8 58700 Sulkava
28
07697 Lohilahden ala-asteLohirannantie 6 58620 Lohilahti
40
07698 M äntysen ala-aste Niinimäentie 14 A 58700 Sulkava
18
07699 Rahkolan ala-aste Rahkolantie 44558700 Sulkava
16
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 125
07692 Sulkavan yläaste Uitonrinne 20 B 58700 Sulkava
125
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 133
07696 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 8 58700 Sulkava
133
15 Lukiot 78
00786 Sulkavan lukio Koulutie 8 58700 Sulkava
78
64 Kansalaisopistot 400




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 484
07724 Heimolan ala-asteJäppiläntie 1151 77690 Suontee
25
07725 Iisveden ala-asteTapiolantie 277800 Iisvesi
74
07726 Kaatron ala-asteKoulukatu 19 K 77600 Suonenjoki
257
07727 Kärkkäälän ala-aste Kärkkääläntie 897 77600 Suonenjoki
31
07728 Lempyyn ala-asteKoulurinteentie 2 77630 Lempyy
34
07729 Porölänm äen ala-astePekkalantie 29 77600 Suonenjoki
20
07730 Rieponlahden ala-asteRieponlahdentie 847 77600 Suonenjoki
18
07733 Vehvilän ala-aste Siepontie 8 77600 Suonenjoki
25
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 315
07722 Suonenjoen ylä-aste 315Valkeisenkatu 20 77600 Suonenjoki
Oppilaita vuosiluokilla l -9 138
07731 Sammalselän ala-aste 138Opintie 1 77600 Suonenjoki
15 Lukiot 175
00772 Suonenjoen lukio 175Pihlajakatu 1877600 Suonenjoki
21 Ammatilliset oppilaitokset 311
02489 Suonenjoen amm atti-instituutti 311PL 8977601 Suonenjoki
64 Kansalaisopistot 2 800
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 2 800Kirkkokatu 1 B 77600 Suonenjoki
844 Tervo
11 Peruskoulut 279
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 114
07716 Hyvölän ala-aste 31Hyvölänsalmentie 13072210 Tervo
07719 Talluskylän ala-aste 50Riuttalan tie 172071640 Talluskylä
07720 U trianlahden ala-aste 33Peltolantie 1572210 Tervo
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 89
07714 Tervonkankaan koulu 89Kirkkotie 5 72210 Tervo
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 76
07717 Kirkonkylän ala-aste 76Kirkkotie 872210 Tervo
848 Tohmajärvi
11 Peruskoulut 667
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 398
05501 Akkalan koulu Akkalantie 20 82600 Tohmajärvi
53
05502 Aseman kouluTehdastie 330 82600 Tohmajärvi
45
05497 Kemien kouluKirkkotie 10 82600 Tohmajärvi
168
05498 O nkam on koulu Onkamontie 341 82360 Onkamo
43
7 22 ¡¡¡J jl Tilastokeskus
3  Itä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Nam Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
05496 Peijonniemen koulu 56 04960 Tuusjärven ala-aste 54 07288 Lehtoniemen koulu 278Uusi-Värtsiläntie 5 Hoikantie 8 Harjulantie 11-1382660 Uusi-Värtsilä 71210 Tuusjärvi 78850 Varkaus
05494 Tikkalan koulu 33 07289 Luttilan koulu 197Joensuuntie 397 Oppilaita vuosiluokilla 7-9 139 Savontie 13382350 Tikkala 04961 Tuusniem en yläaste 139 78400 VarkausPL 15 07290 Pitkälänniemen koulu 53Oppilaita vuosiluokilla 7-9 269 71201 Tuusniemi Kurolantie 21905491 Tietäväisen koulu 269 78500 VarkausKoulutie 2 Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 164 07291 Puurtilan koulu 13182600 Tohmajärvi 04954 Kirkonkylän ala-aste 164 Puurtilantie 21Keskitie 34-38 78310 Varkaus12 Peruskoulun erityiskoulut 11 71200 Tuusniemi 03438 Repokankaan koulu 25411 15 Lukiot Taunonkuja 9Koulutie 1 141 78870 Varkaus82600 Tohmajärvi 00851 Tuusniem en lukio 141 07295 Svenska skolan i V arkaus 42PL 19 Borginkatu 4
15 Lukiot 136 71201 Tuusniemi 78300 Varkaus
00848 Tohmajärven lukio 136 64 Kansalaisopistot 592 Oppilaita vuosiluokilla 7-9 356
82600 Tohmajärvi 02176 Tuusniem en kansalaisopisto 592 07276 Päiviönsaaren koulu 356PL 2571200 Tuusniemi Wahlinkatu 1 78250 Varkaus61 Musiikkioppilaitokset 524
02352 Keski-Karjalan musiikkiopistoPL 1382601 Tohmajärvi
524 Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 1 192
911 Valtimo 07349 K uoppakankaan kouluUrheilukatu 21 60211 Peruskoulut 428 78210 Varkaus64 Kansalaisopistot 850 Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 220 07287 Könönpellon koulu 47902160 Tohmajärv-Värtsilän kansal.op. 850 Kivipurontie 8-10Kirkkotie 6 05446 K arhunpään koulu 31 78500 Varkaus82600 Tohmajärvi Kirkkolantie 2 75710 Karhunpää 07293 Tehtaan koulu Savontie 4 11105445 Kirkonkylän ala-aste 118 78300 Varkaus
856 Tuupovaara Koulukatu 3 75700 Valtimo 12 Peruskoulun erityiskoulut 66
11 Peruskoulut 245 05443 Pajukosken koulu Jokirannantie 16 33 07294 O sm an koulu 6675740 Pajukoski Porukankuja 1Oppilaita vuosiluokilla 1-6 150 05441 Rumon ala-aste 38 78200 Varkaus05943 Heinäahon ala-aste 18 Rumontie 460 15 LukiotHeinäahontie 4 75790 Rumo 80582710 Kovero Oppilaita vuosiluokilla 7-9 00578 Varkauden lukio 80505945 Kirkonkylän ala-aste 83 149 Osmajoentie 30Kankaalan tie 5 c 05437 Valtimon yläaste 149 78210 Varkaus82730 Tuupovaara Sepänkatu 805946 Kokinvaaran ala-asteKokinvaarantie 20 75700 Valtimo 21 Ammatilliset oppilaitokset 66082865 Kokinvaara 
05947 Koveron ala-aste 29 Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 05438 Ylä-Valtimon koulu
59
59
02568 Varkauden am m atti-instituuttiOsmajoentie 75 A 78210 Varkaus
660
Koverontie 4 82710 Kovero Ylä-Valtimontie 440 75840 Ylä-Valtimo 23 Ammatill.erikoisoppilaitoksetOppilaita vuosiluokilla 7-9 95 15 Lukiot 68 02401 A.Ahlström Oy teollisuusoppil.05942 Tuupovaaran yläaste 95 00893 Valtimon lukio 68 PL 13778201 Varkaus82730 Tuupovaara Sepankatu 8 75700 Valtimo 24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 72764 Kansalaisopistot 800 21 Ammatilliset oppilaitokset 227 01616 Keski-Savon amm.aik.koul.kesk. 72702161 Vaara-Kaijalan kansalaisopistoOnnelankuja 5 82730 Tuupovaara
800 01288 Itä-Suomen metsäk.ja maaseutuo Metsurintie 2 A 75700 Valtimo
227 Relanderink. 57 78200 Varkaus
61 Musiikkioppilaitokset 389
857 Tuusniemi 915 Varkaus 01984 Keski-Savon musiikkiopisto Wahlinkatu 8 389
11 Peruskoulut 78250 Varkaus406 11 Peruskoulut 2 577
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 103 Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 029 64 Kansalaisopistot 2 50004958 Etelä-Tuusniemen ala-aste 49 07284 Joutenlahden koulu 74 02177 Varkauden kansalaisopisto 2 500Luostaritie 2093 Porukankuja 1 Taipaleentie 2471280 Kosula 78200 Varkaus 78200 Varkaus
¡¡jjjl Tilastokeskus 123
3  I tä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
916 Varpaisjärvi
11 Peruskoulut 393
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 240
04577 Jonsan  peruskoulu  35Jonsantie 74 73200 Varpaisjärvi
04579 K irkonkylän peruskoulu  117Koivuniementie 3 73200 Varpaisjärvi
04580 K orpijarven peruskoulu  22Itärannantie 2 A 73250 Korpijärvi
04581 Lukkarilan peruskoulu  26Saareksentie 1 71960 Lukkarila
04582 Paloisten peruskoulu  40Iisalmentie 41 74470 Paloinen
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 153
04585 K irkonkylän peruskoulu  153Koulutie 173200 Varpaisjärvi
64 Kansalaisopistot 700
02301 V arpaisjärven kansalaisopisto 700PL 1773201 Varpaisjärvi
919 Vehmersalmi
11 P e r u s k o u lu t  236
Oppilaita imosiluokiUa 1-6 159
04748 K irkonkylän ala-aste 93Vehmersalmen tie 25 71310 Vehmersalmi
04749 M ustin lahden  ala-aste 16Koulutie 1171380 Mustinlahti
04747 P uutosm äen ala-aste 17Mäenpääntie 4 71330 Räsälä
04743 Räsälän ala-aste 33Räsälänlahdentie 13 71330 Räsälä
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 11
04750 V ehm ersalm en yläaste 77Vehmersalmen tie 2771310 Vehmersalmi
921 Vesanto
11 Peruskoulut 300
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 187
07315 Ahvenisen ala-asteKonnevedentie 16 72350 Pienola
40
07316 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 16 72300 Vesanto
60
07318 Länsi-Vesannon ala-asteHanhiahontie 72350 Pienola
22
07319 Niiniveden ala-aste Koulupolku 6 72310 Niinivesi
32
07323 Vesam äen ala-aste Kouluraitti 22 72300 Vesanto
33
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 113
07283 V esannon yläaste Koulutie 1672300 Vesanto
113
15 Lukiot 100




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 235
05983 Kauppilanm äen ala-asteKauppilanmäentie 630 74270 Kauppilanmäki
45
05989 Pyöree-Niemisen ala-aste Kaarakkalantie 832 74270 Kauppilanmäki
30
05991 Salahmin ala-asteKiuruvedentie 59 74230 Salahmi
88
05992 Savimäen ala-aste Ameriikantie 226 74200 Vieremä
51
05993 Valkeisen ala-aste Koulutie 37 74200 Vieremä
21
Oppilaita vuosiluokilla 7-9
05981 V ierem än yläaste Petterintie 12 74200 Vieremä
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9
05984 Kirkonkylän ala-astePetterintie 12 74200 Vieremä
15 Lukiot
00488 V ierem än lukio Petterintie 12 74200 Vieremä
64 Kansalaisopistot




06239 Kirkonkylän koulu Koulutie 1277330 Virtasalmi
06240 M ontolan ala-asteOpintie 24 77350 Montola
943 Värtsilä
11 Peruskoulut
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6

















4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
4 Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
009 Alavieska
11 Peruskoulut 447
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 316
06543 Kirkonkylän ala-aste 149Koulutie 5 85200 Alavieska
06254 Kähtävän ala-aste 42Palostentie 985210 Kähtävä
06255 Käännän ala-aste 41Ylikäännäntie 265 85200 Alavieska
06256 Someron ala-aste 39Saarenkyläntie 81585200. Alavieska
06257 Taluskylän ala-aste 45Taluskyläntie 76685230 Talus
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 131
06252 Alavieskan yläaste 131Koulutie 9 85200 Alavieska
069 Haapajärvi
I l Peruskoulut J 186
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 444
06464 Kalakankaan koulu 52Kalakankaantie 51285800 Haapajärvi
06465 Karjalahden koulu 44Karjalahdentie 33885800 Haapajärvi
06469 Kumisevan koulu 43Katajaperäntie 2 85800 Haapajärvi
06468 Kuusaan koulu 26Harjuntie 5 85730 Tulppo
06471 Oksavan koulu 55Aholantie 1985820 Oksava
06472 Parkkilan koulu 48Aholantie 96985710 Parkkila
06473 Rannan koulu 38Autiorannantie 8185820 Oksava
06475 Tiiton koulu 53Tiitonrannantie 20185800 Haapajärvi
06476 Väliojan koulu 46Väliojantie 3085800 Haapajärvi
06477 Ylipään koulu 39Ylipään koulutie 6485800 Haapajärvi
Oppilaita miosiluokiUa 7-9 370
06463 Haapajärven yläaste 370Karjakuja 10 85800 Haapajärvi
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 372
06466 M artinmäen kouluPohdinkatu 9 85800 Haapajärvi
372
15 Lukiot 237
00065 Haapajärven lukioKirkkokatu 485800 Haapajärvi
237
21 Ammatilliset oppilaitokset 254
02459 Haapajärven ammatti-inst.Erkkiläntie 1 85800 Haapajärvi
254
64 Kansalaisopistot 1 050
02231 Haapajärven kansalaisopisto PL 485801 Haapajärvi
1 050
071 Haapavesi
11 Peruskoulut 1 204
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 840
05159 Aittolan ala-aste Aittolantie 10 86650 Kytökylä
46
05162 Humalojan ala-asteKuusikoskenkuja 12 86600 Haapavesi
31
05158 Karhukankaan ala-asteRantsilantie 25 86600 Haapavesi
22
05156 Karsikkaan ala-asteKarsikkaantie 569 86690 Karsikas
36
05169 Kirkonkylän ala-aste Raatetie 6 86600 Haapavesi
403
05161 Kytökylän ala-asteUusikujantie 32 86650 Kytökylä
50
05165 Mieluskylän ala-asteMieluskoskentie 13 86550 Mieluskylä
92
05164 Ojakylän ala-aste Leskeläntie 106 86600 Haapavesi
45
05166 Vatjusjärven ala-asteOjanperäntie 17 86680 Vatjusjärvi
46
05167 Vattukylän ala-aste Vatuntie 23 86600 Haapavesi
69
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 364
05170 Haapaveden yläaste Urheilutie 64 86600 Haapavesi
364
12 Peruskoulun erityiskoulut 44
03509 Hyttikallion harjaantum iskoulu 16Raatetie 6 86600 Haapavesi
05168 Koivurinteen koulu 28
Raatetie 6 86600 Haapavesi
15 Lukiot 199
00067 Haapaveden lukioPL 7186601 Haapavesi
199
21 Ammatilliset oppilaitokset 540
01060 Haapaveden am mattioppilaitosPL 5386601 Haapavesi
352
01362 NORA-instituutti Kytokyläntie 26086600 Haapavesi
188
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 404
02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskusUusitie 81 86600 Haapavesi
404
63 Kansanopistot 107
01629 Haapaveden opisto PL 6286601 Haapavesi
107
64 Kansalaisopistot 2 200




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 54
06627 Hailuodon ala-asteLuovontie 61 90480 Hailuoto
54
Oppilaita mosiluokilla 7-9 31
03334 Hailuodon yläaste90480 Hailuoto 31
084 Haukipudas
11 Peruskoulut 2 365
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 164
04400 Aseman kouluAsemakyläntie 1 90840 Haukipudas
304
03461 Keiskan koulu Keiskantie 2590830 Haukipudas
75
04401 Kellon ala-aste Kylätie 6 90820 Kello
341
04403 Kiviniemen ala-aste Uuvenperäntie 2-4 90810 Kiviniemi
124
0  Tilastokeskus 125
4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
04404 M artinniem en ala*asteJokisuuntie 1 90850 Martinniemi
175
04405 Parkum äen ala-asteKalliomäentie 91 90860 Halosenniemi
31
04406 T akkurannan  ala-asteTakkurannantie 10 90820 Kello
114
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 757
04408 H aukipu taan  yläaste Poukamatie 2 90830 Haukipudas
475
03516 Kellon yläaste Kylätie 6 90820 Kello
282
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 444
04402 K irkonkylän ala-asteJokelantie 17 90830 Haukipudas
444
15 Lukiot 363
00076 H aukipu taan  lukio Poukamatie 90830 Haukipudas
363
21 Ammatilliset oppilaitokset 667
01811 H aukipu taan  am m attioppilaitos Ammatti tie90840 Haukipudas
667
62 Liikunnan koulutuskeskukset 30
02324 V irpiniem en liikuntaopistoHiihtomajantie 27 90820 Kello
30
63 Kansanopistot 108
01674 Pohjola-opistoSaarikankaantie 23 90840 Haukipudas
108
64 Kansalaisopistot 3 450
02233 H aukipu taan  ja  Kiimingin opistKeskuskuja 3 90830 Haukipudas
3 450
105 H yrynsalm i
11 Peruskoulut 474
Oppilaita tmosiluokilla 1 -6 309
05277 M oisiovaaran koulu Moisionvaarantie 89 89540 Moisiovaara
46
05280 Nivan koulu Lohitie 989400 Hyrynsalmi
233
05287 Väisälän koulu Hallanmaantie 5 89400 Hyrynsalmi
30
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 165
05273 Iston  koulu  Koskitie 2 89400 Hyrynsalmi
165
15 Lukiot 80
00528 Hyrynsalm en lukioKoskitie 2 89400 Hyrynsalmi
80
64 Kansalaisopistot 450
02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto PL 589401 Hyrynsalmi
450
139 li
11 Peruskoulut 1 002
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 676
07782 A larannan ala-asteAlarannantie 293 91100 li
101
07783 Aseman ala-aste Maalismaantie 32 91110 li as
75
07784 H am inan ala-aste Kirkkotie 5 91100 li
239
07785 O jakylän ala-aste Härmänkuja 21 91100 li
63
07786 O lhavan ala-asteHietaniementie 2 91140 Olhava
34
07787 Pohjois-Iin ala-asteVirkkulantie 27 91100 li
78
07789 Yli-Olhavan ala-aste Oijärventie 91150 Yli-Olhava
39
07790 Ylirannan ala-asteYli-lin tie 224 91110 li as
47
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 326
07781 Iin yläasteJokisuuntie 91100 li
326
12 Peruskoulun erityiskoulut 22
07791 Jokivarren kouluKirkkotie 5 91100 li
22
15 Lukiot 138
00151 Iin lukioJokisuuntie 91100 li
138
64 Kansalaisopistot 1 250
02234 Iin ja  Yli-lin kansalaisopisto PL 24 91101 li
1 250
205 Kajaani
11 Peruskoulut 4 353
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 221
03616 Huuhkajavaaran kouluSamoojantie 4 87700 Kajaani
80
05200 Jorm uan kouluSaviniementie 38 87970 Jormua
50
00491 Kajaanin normaalikouluSeminaarinkatu 2 87100 Kajaani
288
05201 Kirkkoahon kouluHannusrannantie 5 87910 Linnantaus
88
05202 K uluntalahden kouluKulunkierto 2 87950 Kuluntalahti
116
05378 Lehtikankaan kouluKäpykatu 21 87500 Kajaani
357
03524 Lohtajan kouluSatumaantie 1 87700 Kajaani
295
05198 M ainuan kouluMainuanniementie 3 87100 Kajaani
43
05197 N akertajan kouluJousitie 15 87830 Nakertaja
226
05196 Paltaniem en kouluSatamatie 2 87850 Paltaniemi
31
05380 Purolan kouluMakkolankatu 18 87150 Kajaani
51
03253 Soidinsuon kouluTeerikatu 687500 Kajaani
330
05195 T eppanan kouluEliaksentie 4 87200 Kajaani
234
05203 V uoreslahden kouluVuoreslahdentie 973 87100 Kajaani
32
Oppilaita tmosiluokilla 7-9 762
05385 H auholan kouluSotkamontie 22 87300 Kajaani
364
05376 Kajaanin lyseo Urho Kekkosen katu 1 87100 Kajaani
398
Oppilaita tmosiluokilla 1 -9 1 370
03580 KeskuskouluVäinämöisenkatu 28 87100 Kajaani
744
05193 K ätönlahden kouluKätönkuja 7 87250 Kajaani
626
12 Peruskoulun erityiskoulut 74
08722 Eino Leinon kouluKätönkuja 7 87250 Kajaani
74
15 Lukiot 1 157
00251 Kajaanin lyseon lukio PL 3087101 Kajaani
590
00252 Linnan lukioLinnankatu 6 87100 Kajaani
567
21 Ammatilliset oppilaitokset 2 347
02519 K ainuun am m attiopp.(1.1.1997-) 1 340 PL 14287101 Kajaani
126 ¡¡¡¡¡1 Tilastokeskus
4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
02499 Kajaani-instituutti 1 007Vuorikatu 2 87100 Kajaani
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 93
01606 Kajaanin amm.aikuiskoul.keskus 93Ketunpolku 187100 Kajaani
41 Ammattikorkeakoulut 1 482
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 1 482PL 5287101 Kajaani
61 Musiikkioppilaitokset 878
01951 K ainuun musiikkiopisto 878PL 25187101 Kajaani
64 Kansalaisopistot 5 501
02235 Kainulan kansalaisopisto 950Sissikuja 387100 Kajaani
02236 Kaukam etsän opisto 4 551PL 25187101 Kajaani
66 Kesäyliopistot
09924 K ainuun kesäyliopisto PL 5187101 Kajaani
208 Kalajoki
11 P e ru s k o u lu t 1 258
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 823
06259 Etelänkylän ala-aste 66Etelänkyläntie 31285100 Kalajoki
06260 Jokisuun ala*aste 43Raahentie 1 85100 Kalajoki
06261 Kärkisen ala-aste 17Kärkisjoentie 885150 Typpö
06162 Käännän ala-aste 24Haantie 485140 Tynkä
06163 Mehtäkylän ala-aste 33Tammelantie 21385120 Metsä
06264 Pitkäsen ala-aste 33Kalajoentie 489 A85100 Kalajoki
06265 Pohjankylän ala-aste 309Marttilantie 685100 Kalajoki
06266 Pöllän ala-aste 52Löttäläntie 15185160 Rautio
06267 Rahjan ala-aste 36Koulumäentie 2385180 Rahja
06270 Raution ala-aste 39Rautiontie 151385160 Rautio
06271 Tavastin ala-aste 50Etelänkyläntie 87185140 Tynkä
06272 Tyngän ala-asteRautiontie 360 85140 Tynkä
18
06274 V asankarin ala-aste Rannanpääntie 10 85100 Kalajoki
22
06275 Vuorenkallion ala-aste Nikkarintie 15 85100 Kalajoki
81
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 435
06258 Kalajoen yläasteKantatie 6 85100 Kalajoki
435
12 Peruskoulun erityiskoulut 18
06269 Rannan kouluKalajoentie 24 85100 Kalajoki
18
15 Lukiot 306
00253 Kalajoen lukioKantatie 6 85100 Kalajoki
306
21 Ammatilliset oppilaitokset 191
01795 Kalajoen käsi-ja  taidet.opp.Opintie 2 85100 Kalajoki
191
63 Kansanopistot 87
01642 Kalajoen kristill.kansanopistoPL 2685101 Kalajoki
87
64 Kansalaisopistot 1 100
02237 Kalajoen kansalaisopistoKalajoentie 24 85100 Kalajoki
1 100
244 Kempele
11 Peruskoulut 1 907
Oppilaita mtosäuokilla 1 -6 1 276
06277 K etolanperän kouluLuonungintie 13 90450 Kempele
110
06278 Kirkonkylän koulu Vihiluodontie 585 90440 Kempele
372
03572 Santamäen kouluPeltomiehentie 5 90440 Kempele
151
06279 Ylikylän koulu Nerolantie 4 90450 Kempele
643
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 631
06276 Kempeleen yläasteVihiluodontie 578 90440 Kempele
631
12 Peruskoulun erityiskoulut 36
08897 V ihiluodon koulu Peltomiehentie 5 90440 Kempele
36
15 Lukiot 349
00479 Kempeleen lukio 349Vihiluodontie 58090440 Kempele
21 Ammatilliset oppilaitokset 188
01514 Kempeleen puutarhaoppilaitos 188PL 4 Piriläntie 14590441 Kempele
64 Kansalaisopistot 800
02297 Kempeleen kansalaisopisto 800Kunnantalo 90440 Kempele
247 Kestilä
11 P e ru s k o u lu t 274
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 188
05374 Hyvölänrannan ala-aste Pyhännäntie 933 92700 Kestää
28
05373 Kirkonkylän ala-asteKeskustie 192700 Kestilä
100
05371 Mäläskän ala-asteVaalantie 576 92700 Kestää
36
05369 Väyrylän ala-aste Pihkalantie 134792700 Kestilä
24
Oppilaita vuosiluokiUa 7-9 86
05372 Kestilän yläaste Keskustie 1 92700 Kestää
86
255 Kiiminki
11 P e ru s k o u lu t 1 613
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 082
06548 Alakylän ala-aste 98Huruntie 1690910 Kontio
06549 H annuksen ala-aste 29Loukkojärventie 490900 Kiiminki
03423 Huttukylän ala-aste 65Huttukylänkouluntie 6690900 Kiiminki
06550 Jäälin ala-aste 417Rivitie 1190940 Jääli
06551 Kirkonkylän ala-aste 370Raatintie 590900 Kiiminki
06552 Tirinkylän ala-aste 42Tirintie 9790910 Kontio
06553 Ylikylän ala-aste 61Ylikouluntie 6 90900 Kiiminki
0  Tilastokeskus 127
4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 531
06547 Kiimingin yläaste PL 2190901 Kiiminki
531
12 Peruskoulun erityiskoulut 29
03506 Jaaranharjun  kouluJaarantie 4 90900 Kiiminki
29
15 Lukiot 319
00326 K iimingin lukioUrheilutie 12 90900 Kiiminki
319
290 Kuhmo
11 Peruskoulut 1 367
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 275
05343 Hallan ala-asteluonnontie 45 88900 Kuhmo
21
05342 Haukelan ala-asteHaukelantie 76 88900 Kuhmo
12
05340 Hietaperän ala-astePohjoispuolentie 2091 88900 Kuhmo
35
05337 Iivantiiran ala-asteKekkostie 4264 88760 Iivantiira
39
05336 Jyrkän ala-asteJyrkäntie 491 88900 Kuhmo
22
05324 Lentiiran ala-asteLentiirantie 4255 88930 Lentiira
27
05323 Lentuan ala-asteOhtolantie 27 88900 Kuhmo
33
05318 Seilosen ala-asteHyötyniementie 30 88900 Kuhmo
40
05315 Timoniemen ala-asteNuottarannantie 13 88900 Kuhmo
26
05313 Vepsän ala-aste Valtimontie 1841 88900 Kuhmo
20
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 1 092
05330 Kontion ala-asteKontionkatu 2 88900 Kuhmo
575
05312 Kuhmon yläasteKainuuntie 118 88900 Kuhmo
517
15 Lukiot 230
00301 Kuhmon yhteislukioHyryntie 3 88900 Kuhmo
230
61 Musiikkioppilaitokset 472
02332 Kuhmon musiikkiopisto Koulukatu 1 88900 Kuhmo
472
99 Muut oppilaitokset 1 416




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 133
04413 Jokikylän kouluYlihyryntie 2 95130 Hyryoja
47
04414 Kirkonkylän kouluKirkkotie 48 95110 Kuivaniemi kk
51
04416 Oijärven kouluOijärventie 3607 95160 Oijärvi
35
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 99
04410 Kuivaniemen yläasteKoulutie 30 95100 Kuivaniemi
99
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 111
04411 Aseman kouluMattilantie 1 95100 Kuivaniemi
111
305 Kuusamo
11 Peruskoulut 2 704
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 312
04421 Heikkilän ala-aste Kalliolahdentie 2 B 93999 Kuusamo
42
04427 Keron ala-asteKerontie 2393999 Kuusamo
35
04430 Kirkkokedon ala-asteKitronintie 2 93600 Kuusamo
315
04682 Kuolion ala-aste Ouluntie 227 93630 Kuoliovaara
25
04425 Käylän ala-asteRinneahontie 3 93850 Käylä
53
04439 M aanselän ala-asteSarviperäntie 14 93999 Kuusamo
52
04442 M äkelän ala-asteSaapungintie 9 93600 Kuusamo
61
04443 M äättälän ala-asteMäättälänvaarantie 7 93920 Määttälänvaara
48
04445 Nissinvaaran kouluNissinjärventie 6 93600 Kuusamo
61
04446 Noukavaaran ala-asteMeskusvaarantie 61 93999 Kuusamo
41
04645 Poussun ala-astePoussuntie 36 93730 Poussu
25
04450 Rukajärven kouluRukajärventie 51 93820 Aikkila
25
04441 Rukan ala-asteKoulutie 6 93825 Rukatunturi
84
04452 Salmisen ala-asteMustosenvaarantie 112 93999 Kuusamo
52
04455 Sänkikankaan ala-asteLämsänkyläntie 1 93999 Kuusamo
89
04456 Takkusalm en ala-asteKemijärventie 398 93999 Kuusamo
34
03570 Tolpanniem en ala-aste Santeri Ivalontie 4 93600 Kuusamo
129
04457 Törm äsen ala-asteKoskenkyläntie 7 93999 Kuusamo
45
04459 V asaraperän ala-asteRovaniemen tie 227 E 93680 Vasaraperä
39
04460 Visalan ala-asteOuluntie 297 93999 Kuusamo
28
04676 V uotungin ala-asteVuotungintie 319 93940 Vuotunki
29
Oppilaita miosiluokilla 7-9 589
04463 Nilon kouluKatekeetantie 3 G 93600 Kuusamo
409
04419 Rukan yläaste Koulutie 6 93825 Rukatunturi
180
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 803
04444 Nilonkankaan kouluKatekeetantie 3 H 93600 Kuusamo
463
03631 Torangin yläasteKiestingintie 1 93600 Kuusamo
340
15 Lukiot 463
00314 Kuusamon lukioMaaseläntie 8 93600 Kuusamo
463
21 Ammatilliset oppilaitokset 574
01285 Kuusam on ammatti-instituuttiApajatie 1 93600 Kuusamo
574
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 315
01585 Koillismaan aikuiskoulutusk. PL 1393600 Kuusamo
315
61 Musiikkioppilaitokset 377
02013 Kuusam on musiikkiopistoKaarlo Hännisentie 2 93600 Kuusamo
377
63 Kansanopistot 36
01654 Kuusam on kansanopistoKitkantie 35 93600 Kuusamo
36
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4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
64 Kansalaisopistot 1 250
02239 Kuusamon kansalaisopisto 1 250Kaiterantie 22 93600 Kuusamo
317 Kärsämäki
11 Peruskoulut 500
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 337
05247 Kirkonkylän ala-aste 159Keskuskoulu 86710 Kärsämäki
05254 M iilurannan ala-aste 27Pohjoispuolenne 231 86710 Kärsämäki
05253 Rannan ala-aste 54Kokonperäntie 48 86710 Kärsämäki
05249 Saviselän ala-aste 55Jylhänperäntie 20 86710 Kärsämäki
05255 V enetpalon koulu 42Höykerintie 6186710 Kärsämäki
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 163
05256 Kärsamäen yläaste 163Keskuskoulu86710 Kärsämäki
15 Lukiot 77
00531 Kärsamäen lukio 77Keskuskoulu 86710 Kärsämäki
425 Liminka
11 Peruskoulut 986
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 349
06282 Ketunm aan koulu 39Ketunmaantie 5691900 Liminka
06281 Lakeuden koulu 58Kaskentie 2 91930 Ala-Temmes
06284 Liminganlahden koulu 61Jurvalankuja 2 91900 Liminka
06285 Tupoksen koulu 191Sortavalantie 191910 Tupos
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 318
06280 H annu Krankan koulu 318Linnukkatie 5 91900 Liminka
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 319
06283 Linnukan koulu 319Linnukkatie 791900 Liminka
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
03277 Kylliälän koulu 15Lännentie 1 91900 Liminka
15 Lukiot 185
00427 Limingan lukio 185Linnukkatie 5 91900 Liminka
61 Musiikkioppilaitokset 196
01990 Limingan seudun musiikkiopisto 196Kauppakatu 4 91900 Liminka
63 Kansanopistot 86
01660 Limingan kansanopisto 86Arvolankatu 1 91900 Liminka
64 Kansalaisopistot 770
02240 Lakeuden kansalaisopisto 770Kauppakatu 4 91900 Liminka
436 Lumijoki
11 Peruskoulut 187
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 187




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 188
06287 Kirkonkylän ala-aste Merijärventie 106 86220 Merijärvi
164
06292 Pyhänkosken ala-aste Pyhänkoskentie 116 86240 Pyhänkoski
24
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 79
03589 Merijärven yläaste Merijärventie 106 86220 Merijärvi
79
494 Muhos
11 Peruskoulut 1 183
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 834
06294 Honkalan ala-aste Laitilantie 58 91500 Muhos
55
06295 Huovilan ala-aste Ketolanojantie 653 91500 Muhos
122
06296 Hyrkin ala-aste Mettäperäntie 5 91410 Jokirinne
121
06297 Kirkonkylän ala-aste PL 4491501 Muhos
307
06298 Korivaaran ala-asteNiirasentie 2 91500 Muhos
116
06303 Kylmälänkylän ala-asteKylmälänkyläntie 2845 91560 Kylmälänkylä
26
06299 Laitasaaren ala-aste Hotintie 22 91510 Rova
52
06301 M äntyrannan ala-asteMäntyrannankuja 5 91500 Muhos
35
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 349
06293 M uhoksen yläaste PL 5491501 Muhos
349
12 Peruskoulun erityiskoulut 72
03714 M artti Niem elän kouluLeppiniementie 155 91500 Muhos
8
03478 M uhoksen harjaantum iskouluMäntyrannankuja 5 91500 Muhos
11
06300 Muhoskylän erityiskoulu Veturitie 3, PL 44 91501 Muhos
17
03273 Pohjolan koulu 5 KP Pohjolakoti 91500 Muhos
36
15 Lukiot 202
00512 M uhoksen lukioPL 5491501 Muhos
202
21 Ammatilliset oppilaitokset 85
01467 Koivikon maatalousoppilaitosKirkkotie 1 91500 Muhos
85
64 Kansalaisopistot 1 090
02243 Oulujoki-opistoPL 3991501 Muhos
1 090
535 Nivala
11 Peruskoulut 1 576
Oppilaita vuosiluokiUa 1 -6 993
06565 A hteen ala-astePihlajatie 2 85630 Sarjanahde
62
06566 A ittolan ala-aste Aittoperäntie 867 A 85560 Ainastalo
58
06567 Erkkilän ala-aste Erkkiläntie 132 A 85500 Nivala
41
06568 Haapalan ala-aste Haapaperäntie 173 A 85500 Nivala
80
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4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
06569 H aikaran ala-asteVälikyläntie 310 A 85500 Nivala
102
06570 Jokikylän ala-asteJokikyläntie 117 85580 Karvoskylä
31
06571 Jun ttilan  ala-asteMehtäläntie 42 A 85500 Nivala
47
06572 Järvikylän ala-asteAntteroisenkuja 2 A 85500 Nivala
61
06573 Karvoskylän ala-astePiimätie 9 85580 Karvoskylä
47
04042 Kyösti Kallion ala-aste PL 1085501 Nivala
262
06577 M alilan ala-asteMaliskyläntie 1147 A 85640 Maliskylä
60
06579 Padingin ala-asteKouluntie 23 85540 Mönkö
19
06581 Sarjankylän ala-aste Sarjankyläntie 801 A 85620 Sarja
23
03503 V ilkunan ala-asteKoivuahontie 20 A 85500 Nivala
52
06583 Ypyän ala-aste Koulunmäki 31 A 85540 Mönkö
48
Oppilaita imosiluokilla 7-9 583
08584 N ivalan yläaste Kalliontie 47 85500 Nivala
583
12 Peruskoulun erityiskoulut 71
06582 N iku-M atin kouluPL 1085501 Nivala
71
15 Lukiot 265
00555 Nivalan lukio PL 5385501 Nivala
265
21 Ammatilliset oppilaitokset 724
02434 K alajokil.am m .opp. (1.8.1994-)PL 162 85501 Nivala
724
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 490
01587 Kalajokilaakson am m .aikuisk.k. PL 2285501 Nivala
490
61 Musiikkioppilaitokset 627
01949 Jokilaaksojen m usiikkiopistoKalliontie 21 85500 Nivala
627
64 Kansalaisopistot 1 360
02241 N ivalan kansalaisopisto PL 1085501 Nivala
1 360
563 Oulainen
11 Peruskoulut 1 122
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 357
06305 Jauhinkankaan ala-asteAmiraalinne 40 86300 Oulainen
125
06310 Lehtopään ala-astePärekuja 7 86300 Oulainen
55
06309 M atkanivan ala-asteHaapavedentie 800 86510 Matkaniva
42
06307 Petäjäskosken ala-aste Petäjäskoskentie 133 86210 Petäjäskoski
79
06313 Piipsjärven ala-asteVanhatie 2 86300 Oulainen
56
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 765
06306 Keskustan ala-aste Kaarikatu 3 86300 Oulainen
396
06304 O ulaisten  yläaste Oulaistenkatu 58 86300 Oulainen
369
15 Lukiot 215
00596 O ulaisten lukio Oulaistenkatu 54 86300 Oulainen
215
21 Ammatilliset oppilaitokset 721
02426 O ulaisten instituuttiPL 4086301 Oulainen
407
02395 O ulaisten terv.huolto-oppil.PL 1286301 Oulainen
314
64 Kansalaisopistot 2 300
02242 Oulas-opistoPL 1486301 Oulainen
2 300
564 Oulu
11 P e ru s k o u lu t 11 620
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 7 708
06347 H erukan ala-asteRisuniityntie 7 90800 Oulu
650
06329 H intan  ala-asteValjastie 19 90650 Oulu
312
03367 H önttäm äen ala-aste Ruotukuja 1 90630 Oulu
141
06330 Kaukovainion ala-asteHiirihaukantie 4 90250 Oulu
251
03515 Knuutilankankaan ala-aste Knuutilankankaantie 10 90240 Oulu
204
06334 Korvensuoran ala-aste Leväsuontie 17 90630 Oulu
264
06335 Koskelan ala-asteTullimiehen tie 8 90560 Oulu
319
06336 Kuivasjärven ala-aste Karppalantie 1 90540 Oulu
178
06326 Kuivasojan ala-astePateniementie 2 90800 Oulu
152
06339 Lintulammen ala-asteHaapanatie 33 90150 Oulu
383
03432 Lämsänjärven ala-aste Lämsänjärventie 15 90230 Oulu
81
06337 M adekosken ala-asteKonttisentie 100 90310 Oulu
142
03532 Maikkulan ala-asteMaikkulanraitti 11 90240 Oulu
277
06338 M erituulen ala-aste Koskelantie 51-53 90520 Oulu
193
03262 Myllyojan ala-asteKarvarinaukio 15 90650 Oulu
323
06331 Myllytullin ala-aste Kirkkokatu 1 90100 Oulu
338
06340 N uottasaaren ala-asteIsokatu 94 90120 Oulu
258
06341 O ulujoen ala-asteSangintie 129 90650 Oulu
222
06332 O ulunlahden kouluFiskarintie 2 90420 Oulu
527
06342 O ulunsuun  ala-aste Kajaanintie 56 90230 Oulu
399
06343 Patam äen ala-astePeltorinne 6 90240 Oulu
138
06344 Paulaharjun ala-aste Mielikintie 5 90550 Oulu
380
06345 Pikkaralan ala-aste Vasantie 121 90310 Oulu
54
03501 Pöllönkankaan ala-aste Kuovitte 13 90540 Oulu
319
06346 Rajakylän ala-aste Ruiskukkatie 4-6 90580 Oulu
457
06384 Sanginsuun ala-aste Sanginsuuntie 56 90650 Oulu
76
06348 Teuvo Pakkalan ala-aste Teuvo Pakkalan katu 17 90100 Oulu
319
06350 Tuiran ala-asteKoskitie 27 90500 Oulu
214
06351 Välivainion ala-aste Luokotie 4 90530 Oulu
137
130 ¡¡jjjl Tilastokeskus
4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 3 667
06315 Karjasillan yläasteLintulammentie 7 90150 Oulu
205
06316 Kastellin yläasteKajaanintie 54 90230 Oulu
382
06317 Kuusiluodon yläaste Maunonkatu 190100 Oulu
170
06318 Laanilan yläaste Hintantie 66 90650 Oulu
339
03600 Maikkulan yläaste Jatulikivenkatu 3 90240 Oulu
366
06320 Merikosken yläaste Kaarretie 14 90500 Oulu
313
06322 Myllytullin yläaste Kirkkokatu 1 90100 Oulu
333
06323 Pateniemen yläasteSahantie 2 90800 Oulu
282
06847 Pohjankartanon yläaste Suvantokatu 1 90140 Oulu
562
06319 Pöllönkankaan yläaste Kuovitie 13 90540 Oulu
248
06314 Rajakylän yläasteRuiskukkatie 4-6 90580 Oulu
256
06324 Toppilan yläaste Koskelantie 49 90520 Oulu
211
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 245
03544 Oulun steinerkouluKaarretie 14 90500 Oulu
155
03407 Sv.privatsk.i U:borg,grundskolSepänkatu 7 90100 Oulu
90
12 Peruskoulun erityiskoulut 477
06327 Heinätorin erityiskoulu Torikatu 45 90120 Oulu
182
08858 Kajaanintullin erityiskoulu Koulukatu 16 90100 Oulu
61
03433 Leinonpuiston erityiskouluKoskitie 27 90500 Oulu
123
08927 Lohipadon erityiskouluKoskitie 39 90500 Oulu
52
08898 Oulun kuulovammaisten kouluLossikuja 6 90500 Oulu
59
03266 Sairaalarinteen erityiskouluSairaalanrinne 7 K 2-3 90220 Oulu
15 Lukiot 3 764
00265 Karjasillan lukio 298Lintulammentie 7 90150 Oulu
00603 Kastellin lukioKajaanintie 54 90230 Oulu
396
00601 Kuusiluodon lukioMaunonkatu 1 90100 Oulu
323
00401 Laanilan lukioHintantie 66 90650 Oulu
292
00604 Madetojan musiikkilukio Suvantokatu 1 90140 Oulu
340
00831 Merikosken lukioKansankatu 47 2-Krs 90100 Oulu
271
00548 Oulun aikuislukioKansankatu 47 2 Kerros 90100 Oulu
749
00598 Oulun lyseon lukioKajaaninkatu 3 90100 Oulu
565
00674 Pateniemen lukioRuiskukkatie 4-6 90580 Oulu
247
00778 Sv.privatskolan i U:borg-gymn.Sepänkatu 7 90100 Oulu
25
00852 Toppilan lukioKoskelantie 49 90520 Oulu
258
19 Perus- ja lukioasteen koulut 878
00599 Oulun normaalikouluKaitoväylä 7 90570 Oulu
878
21 Ammatilliset oppilaitokset 5 132
01050 Oulun ammattioppilaitos PL 4090251 Oulu
807
01310 Oulun diakoniaopistoUusikatu 46 90100 Oulu
237
01249 Oulun kauppaoppilaitosT.Pakkalank. 19 90100 Oulu
609
01399 Oulun koti-laitostal.oppil.T. Pakkalankatu 15 90100 Oulu
174
01815 Oulun käsi- ja taidet.oppil.Pikisaarentie 13 90100 Oulu
233
01551 Oulun metsäoppilaitosMetsäkoulunne 90650 Oulu
187
02555 Oulun sos.ja terv.alan oppii. Kiviharjuntie 8 90220 Oulu
1 067
01014 Oulun teknillinen oppilaitos Kotkantie 1 90250 Oulu
229
02588 Pohj.Pohjanm.amm.op(1.8.1999-) 1 589Isokatu 1 90100 Oulu
22 Ammatill.erityisoppilaitokset 1 253
02547 M erikosken amm. koulutuskeskus 1 253Nahkatehtaankatu 3 90100 Oulu
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 168
01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 168Vellamontie 12 90500 Oulu
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 840
01599 O ulun am m .aikuiskoulutuskeskus 840 PL 3190251 Oulu
41 Ammattikorkeakoulut 5 014
02471 O ulun seudun ammattikorkeak.Albertinkuja 20 90100 Oulu
5 014
42 Yliopistot 13 380
01904 O ulun  yliopistoPL 800090014 Oulun yliopisto
13 380
61 Musiikkioppilaitokset 753
01968 O ulun  konservatorioPL 2090015 Oulun kaupunki
753
64 Kansalaisopistot 6 400
02246 Oulu-opistoPL 4590015 Oulun kaupunki
4 100
02245 O ulun  kansalaisopisto Kaarretie 14 90500 Oulu
2 300
66 Kesäyliopistot
09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö Kauppurienkatu 8 B 90100 Oulu
567 Oulunsalo
11 Peruskoulut 1 404
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 552
06358 Kirkonkylän ala-asteKoulutie 4 90460 Oulunsalo
400
06359 Salonpään ala-asteKeskipiirintie 9 90470 Varjakka
152
Oppilaita tmosiluokilla 7-9 464
03327 Oulunsalon yläasteOpintie90460 Oulunsalo
464
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 388
03475 Pitkäkankaan koulu Opintie 6 90460 Oulunsalo
388
15 Lukiot 231
00543 O ulunsalon lukio Mäntypellonpolku 10 90460 Oulunsalo
231
0  Tilastokeskus 131
4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
64 Kansalaisopistot 700
02437 O ulunsalon  kansalaisopisto 700Mäntypellonpolku 10 90460 Oulunsalo
578 Paltamo
11 Peruskoulut 549
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 356
05229 H akasuon ala-asteManamansalontie 97 88300 Paltamo
28
05226 K irkonkylän ala-asteVaarankyläntie 3 88300 Paltamo
247
05227 K ontiom äen ala-aste Koulutie 3 88470 Kontiomäki
64
05223 M ieslahden ala-asteHeikkisenjoentie 11b 88380 Mieslahti
17
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 193
05218 Paltam on yläaste Korpitie 14 88300 Paltamo
193
12 Peruskoulun erityiskoulut 8
05221 H arju rin teen  kouluKorpitie 14 88300 Paltamo
8
15 Lukiot 179
00635 Paltam on lukio 179Korpitie 14 88300 Paltamo
63 Kansanopistot 62
01641 K ainuun opistoTahvintie 4 88380 Mieslahti
62
64 Kansalaisopistot 1 406
02248 Paltam on kansalaisopistoVaarankyläntie 7 88300 Paltamo
1 406
582  P a ttijok i
11 Peruskoulut 956
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 336
03507 H akatien  ala-aste Hakatie 14 92140 Pattijoki
154
06353 Jokelan  ala-asteJokelankyläntie 18 92140 Pattijoki
62
06355 K opsan ala-aste Kopsantie 61 92260 Kopsa
28
06356 O lkijoen ala-aste 54Siikajoentie 544 92140 Pattijoki
06357 Ylipään ala-aste Hongistontie 12 92240 Lasikangas
38
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 620
06352 Pattijoen yläaste Koulutie 5 92140 Pattijoki
620
603 Piippola
11 P e ru s k o u lu t 117
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 117
05231 Kirkonkylän ala-aste Keskustie 20 92620 Piippola
117
21 A m m a till ise t o p p ila ito k se t 179
01817 Piippolan käsi- ja taidet.oppKeskustie 92620 Piippola
179
615 Pudasjärvi
11 P e ru s k o u lu t 1 519
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 995
04467 Aittojärven ala-aste Hiltusentie 12 93170 Yli-Kollaja
31
04469 Ervastin koulu Puolangantie 114893270 Sotkajärvi
34
04471 Hetekylän ala-asteHetekyläntie 814 93160 Hetejärvi
38
04472 H irvaskosken ala-asteJussintie 10 93270 Sotkajärvi
67
04093 K ipinän ala-asteSyväojantie 280 B 93140 Kipinä
42
04477 K urenalan ala-asteRimmin tie 193100 Pudasjärvi
335
03371 Lakarin ala-aste Postimiehentie 1 93100 Pudasjärvi
181
04482 Paukkerinhaijun ala-asteNiskalantie 9 93100 Pudasjärvi
29
04706 Poijulan ala-aste Poijulantie 23 93270 Sotkajärvi
37
04484 Puhoksen ala-astePuhoksentie 21 93390 Puhoskylä
27
04485 Pärjänsuon ala-astePäijänsuontie 144 93225 Pärjänsuo
52
04486 Sarakylän ala-asteSarakyläntie 5426 93250 Sarajärvi
54
04489 Syötteen ala-asteSärkisuontie 12 93280 Syöte
31
04490 Taipaleen ala-aste Ouluntie 1369 93140 Kipinä
37
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 52404465 Pudasjärven yläaste 524Rimmin tie 1593100 Pudasjärvi
12 Peruskoulun erityiskoulut 2904466 Pudasjärven erityiskoulu 29Rimmin tie 193100 Pudasjärvi
15 Lukiot 21700658 Pudasjärven lukio 217Lukiontie 4 93100 Pudasjärvi
64 Kansalaisopistot 1 70002249 Pudasjärven kansalaisopisto 1 700Kauppatie 12 93100 Pudasjärvi
617 Pulkkila
11 Peruskoulut 341
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 152
05217 Kirkonkylän ala-aste 124Keskuskoulu 92600 Pulkkila
05213 Laakkolan ala-aste 28Laakkola 92650 Laakkola
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 189
05214 Pulkkilan yläaste 189Keskuskoulu 92600 Pulkkila
15 Lukiot 139
00663 Pulkkilan lukio 139Turulantie 3 92600 Pulkkila
620 Puolanka
11 Peruskoulut 439
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 57
06364 Joukokylän ala-aste 33Taivalkoskenne 290 A 89320 Joukokylä
06369 Väyrylän ala-aste 24Paltamontie 245 89200 Puolanka
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 173
06360 Puolangan yläaste 173Koulukatu 289200 Puolanka
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 209
06366 Kirkonkylän ala-aste 209Koulukatu 2 89200 Puolanka
15 Lukiot 92
00673 Puolangan lukio 92Koulukatu 2 89200 Puolanka
132 0  Tilastokeskus
4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
64 Kansalaisopistot 650
02250 Puolangan kansalaisopisto 650PL 4289201 Puolanka
625 Pyhäjoki
11 Peruskoulut 539
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 346
06480 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 9 86100 Pyhäjoki
162
06481 Parhalahden ala-aste Parhalahdentie 68 86110 Parhalahti
54
06482 Pirttikosken ala-aste Pirttikoskentie 585 86160 Pirttikoski
62
06483 Yppärin ala-aste Vanha maantie 39 a 86170 Yppäri
68
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 193
06478 Pyhäjoen yläaste Koulutie 9 86100 Pyhäjoki
193
15 Lukiot 112




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 335
05188 Emolahden koulu Pellikantie 421 86800 Pyhäsalmi
33
05185 Emoniemen kouluEmoniementie 271 86810 Pyhäjärvi
38
05186 Hietakylän koulu Hietakyläntie 128 86800 Pyhäsalmi
22
05181 Hiidenkylän kouluPitäjänmäentie 376 86850 Hiidenniemi
33
05184 Jokikylän koulu Koulutie 99 86870 Vesikoski
35
05177 Parkkiman kouluRantalantie 13 86800 Pyhäsalmi
29
05175 Rannankylän kouluKeiteleentie 739 86800 Pyhäsalmi
38
05173 Ruotasen kouluTomitie 1 86900 Pyhäkumpu
107
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 307
05171 Pyhäjärven yläaste Tunturitie 45 86800 Pyhäsalmi
307
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 219
05183 Ikosen kouluPyhäjärventie 4 86800 Pyhäsalmi
219
15 Lukiot 167
00661 Pyhäjärven lukio Tunturitie 1 86800 Pyhäsalmi
167
64 Kansalaisopistot 750




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 58
05192 Lamujoen ala-asteLamujoentie 56 92930 Pyhäntä
19
05190 Tavastkengän ala-asteTavastkengäntie 33 A 92910 Tavastkenkä
39
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 109
03505 Pyhännän yläaste Koulutie 8 A 92930 Pyhäntä
109
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 194
05189 Kirkonkylän ala-aste Koulutie 8 A 92930 Pyhäntä
194
678 Raahe
11 P e ru s k o u lu t 2 041
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 288
08842 Antinkankaan ala-asteSuvitie 4 92130 Raahe
210
06488 Haapajoen ala-asteHaantie 75 92210 Arkkukari
102
03386 H onganpalon kouluMetsätorinkatu 14 92160 Sälöinen
188
06489 Keskuskoulun ala-astePalokunnankatu 20 92100 Raahe
213
03259 Kummatin ala-asteKummatinkatu 3 92150 Raahe
137
06626 Ollinsaaren ala-asteKoulukuja 1 92120 Raahe
327
06492 Piehingin ala-asteMäntytie 46 92220 Piehinki
64
06495 Tikkalan ala-asteMartikkalantie 7 92230 Mattilanperä
47
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 753
06486 M erikadun yläaste 461Merikatu 392100 Raahe
06487 Sälöisten yläaste 292Kisatie 1 92160 Sälöinen
12 Peruskoulun erityiskoulut 66
06494 Holmin koulu 43Suvitie 4 92130 Raahe
03473 Suvitien koulu 23Suvitie 4 92130 Raahe
15 Lukiot 691
00713 Raahen lukio 691PL 8092101 Raahe
21 Ammatilliset oppilaitokset 1499
01810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp  207PL 8892101 Raahe
01093 Raahen ammattioppilaitos 745PL 792101 Raahe
01255 Raahen porvari-ja kauppakoulu 324Merikatu 292100 Raahe
01189 Raahen tietokonealan oppii. 223PL 8292101 Raahe
23 Ammatill.erikoisoppilaitokset 77
01132 R autaruukin teollisuusoppil. 77PL 9392101 Raahe
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 805
01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 805PL 5992101 Raahe
61 Musiikkioppilaitokset 609
01972 Raahen musiikkiopisto 609Asemakatu 2 92100 Raahe
64 Kansalaisopistot 1 872
02252 Raahen työväenopisto 1 872Brahenkatu 13 92100 Raahe
682 Rantsila
11 Peruskoulut 348
Oppilaita vuosiluokilla I -6 220
04495 Hovin ala-aste 34Koulutie 1092500 Rantsila
04498 Kirkonkylän ala-aste 129Rantsilanraitti 5 92500 Rantsila
04500 M ankilan ala-aste 27Mankilantie 748 92530 Mankila
¡¡¡j/l Tilastokeskus 133
4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
04502 Sipolan ala-aste 30Nelostie 153592520 Sipola
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 128
04503 R antsilan-Tem m eksen yläaste 128Sandelsintie 492500 Rantsila
12 Peruskoulun erityiskoulut 6
03538 P irakan erityiskoulu 6Ppa 192500 Rantsila
691 Reisjärvi
11 Peruskoulut 494
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 327
06378 H akasaaren koulu Räisälänmäentie 661 A 85940 Räisälänmäki
27
06379 H ylkirannan ala-aste Hylkirannantie 158a 85900 Reisjärvi
31
06380 Järvelän ala-asteKolmostie 388 A 85900 Reisjärvi
15
06382 K alajan ala-asteNättiläntie 65 A 85980 Köyhänperä
47
06383 K angaskylän ala-asteLehtorannantie 11 A 85930 Kangaskylä
31
06385 K innulanrannan  ala-asteYlilestie 364 85900 Reisjärvi
31
06381 L eppälahden  ala-asteSievintie 317 85900 Reisjärvi
24
06386 N iem enkartanon  ala-asteSusisaarentie 8 85900 Reisjärvi
121
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 167
06377 Reisjärven yläasteKisatie 5 85900 Reisjärvi
167
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
08876 Reisjärven erityiskouluKisatie 5 85900 Reisjärvi
15
15 Lukiot 69
00532 Reisjärven lukioSavolanmäentie 18 85900 Reisjärvi
69
63 Kansanopistot 114




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 150
05259 Jokikylän ala-asteJokikylänkouluntie 6 88440 Jokikylä
30
05258 Kirkonkylän ala-asteAholantie 28 88400 Ristijärvi
120
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 78




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 301
06389 Lapin ala-aste Tuomiojantie 870 92470 Tuomioja
37
06390 Luohuan ala-asteKupsalankuja 7 92450 Luohua
63
06391 Paavolan ala-asteKoulutie 2 92430 Paavola
91
06392 Revonlahden ala-asteKoulukuja 11 92350 Revonlahti
72
06394 Saarikosken ala-asteSaarikoskenne 936 92430 Paavola
38
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 269
06387 Ruukin yläaste Koulutie 3 92400 Ruukki
269
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 187
06393 Ruukin ala-aste Häröntie 7 92400 Ruukki
187
15 Lukiot 149
00731 Ruukin lukioKoulutie 3 92400 Ruukki
149
21 Ammatilliset oppilaitokset 84
01489 Ruukin m aaseutuoppilaitosSammalkankaantie 280 92400 Ruukki
84
64 Kansalaisopistot 1 550




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 383
06398 Jokikylän ala-aste Kajaanintie 1012 85450 Joenkylä
30
06399 Jyringin ala-asteKylätie 44 85340 Jyrinki
53
06400 Järvikylän ala-asteRaudaskyläntie 144 85430 Koivisto
65
06402 Karjulan ala-aste Myllyojantie 153 85470 Kiiskilampi
32
07889 Kiiskilän ala-aste Kiiskilänkyläntie 74 85470 Kiiskilampi
45
06404 Korhosen ala-aste Koulukatu 885310 Sievi as
42
06405 Kukon ala-astePoleentie 29 85310 Sievi as
48
06406 Leppälän ala-asteLeppälänkouluntie 47 85340 Jyrinki
33
06407 V anhankirkon ala-asteRautiontie 460 85320 Markkula
35
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 253
06395 Sievin yläasteJussinmäentie 2 85410 Sievi
253
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 199
06403 Kirkonkylän ala-aste Jussintie 29 B 85410 Sievi
199
12 Peruskoulun erityiskoulut 15
06397 Haikolan erityiskouluJussintie 29 B 85410 Sievi
15
15 Lukiot 110




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 190
06591 Karinkannan ala-asteKarinkannantie 90 92330 Karinkanta
27
06592 Siikajoen ala-asteKeskikylä Jaakontie 1 C 92320 Siikajoki
163
134 ¡¡¡¡jl Tilastokeskus
4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 96
03335 Siikajoen yläaste 96Keskikylä Jaakontie 1 A 92320 Siikajoki
765 Sotkamo
11 Peruskoulut 1 371
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 468
05021 Heinäm äen ala-aste Petäjävaarantie 11 88600 Sotkamo
23
05047 Juurikkalahden ala-asteNurmestie 109 A 88670 Juurikkalahti
25
05024 Koritinjoen ala-aste Kontinjoentie 6 A 88620 Korholanmäki
42
05029 N aapurinvaaran ala-aste Naapurinvaarantie 15a 88610 Vuokatti
39
05032 Pohjavaaran ala-astePohjavaarantie 155 88490 Pohjavaara
57
05033 Pohjois-Tipaksen ala-aste Pohjois-Tipaksentie 16 88600 Sotkamo
21
05036 Sapsokosken ala-asteSapsoperäntie 107 88600 Sotkamo
27
05039 Soidinvaaran ala-asteSumsantie 85 88600 Sotkamo
43
05042 Tipasojan ala-asteTipasojantie 71 88600 Sotkamo
30
05045 Tuhkakylän ala-aste Jormasjärventie 2 88120 Tuhkakylä
33
05044 V uokatin ala-asteKuikkalammentie 1 88610 Vuokatti
128
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 903
05022 Salmelan koulu Salmelantie 2 88600 Sotkamo
338
05046 Tenetin koulu Opintie 2 88610 Vuokatti
565
15 Lukiot 367
00768 Sotkamon lukio Akkoniementie 25 88600 Sotkamo
367
21 Ammatilliset oppilaitokset 227
02420 Vuokattiopisto Alkulantie 1588600 Sotkamo
227
62 Liikunnan koulutuskeskukset 35
01768 Vuokatin urheiluopistoOpistontie 188615 Vuokatin Urheiluopis
35
64 Kansalaisopistot 1 050
02253 Sotkamon kansalaisopisto PL 2488601 Sotkamo
1 050
777 Suomussalmi
11 Peruskoulut 1 274
Oppilaita imosiluokilla 1 -6 810
05073 A lanteen ala-aste Lomakyläntie 2 89600 Suomussalmi
52
05071 H aukilan ala-aste Kuhmontie 13589600 Suomussalmi
27
05069 Jumaliskylän ala-asteMoisiovaarantie 224 C 89610 Jumaliskylä
35
05066 Kiannan ala-asteKiannanniementie 85 89740 Kianta
24
05065 Kirkonkylän ala-aste89800 Suomussalmi kk 136
05062 Nivan ala-asteVaarannivantie 37 A 89680 Vaaranniva
54
05061 Näätälän ala-aste Pyyvaarantie 107 89800 Suomussalmi kk
22
05060 Pesiön ala-aste Pesiönrannantie 46 89640 Pesiökylä
22
08837 Pesiönlahden ala-aste Joukokyläntie 3 A 89600 Suomussalmi
58
05059 Piispajärven ala-asteViitostie 806c 89760 Piispajärvi
24
05055 R uhtinan ala-aste Juntusrannantie 644 89920 Ruhtinansalmi
36
03643 Taivalalasen ala-aste Jäniksenpolku 1 89600 Suomussalmi
120
05050 Äm m änsaaren ala-aste Kiannonkatu 16 89600 Suomussalmi
200
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 464
08867 Suomussalmen yläaste Yläaste89800 Suomussalmi kk
193
05048 Ämmänsaaren yläaste Ruukinkatu 589600 Suomussalmi
271
12 Peruskoulun erityiskoulut 32
05660 Kanervan koulu Yläaste89800 Suomussalmi kk
25
03458 K orpikuusen kouluYläaste89800 Suomussalmi kk
7
15 Lukiot 239
00771 Suomussalmen lukio Ruukinkatu 389600 Suomussalmi
239
21 Ammatilliset oppilaitokset 381
02432 Suomussalmi-opisto Kuhmontie 3 89800 Suomussalmi kk
381
64 Kansalaisopistot 1 500
02256 Kianta-opisto 1 500PL 4089601 Suomussalmi
832 Taivalkoski
11 Peruskoulut 800
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 535
04505 A sutusalueen ala-aste 25Opintie 1 C 93400 Taivalkoski
06848 H utun  ala-aste 53Jokijärventie 323 A 93540 Tyrövaara
04607 Inkeen ala-aste 26Inkeentie 32 A 93470 Inget
04398 Jun n u n  ala-aste 28Jurmuntie 17 B 93420 Jurmu
04507 Kirkonkylän ala-aste 344Opintie 1 C 93400 Taivalkoski
04509 Metsäkylän ala-aste 59Vanhalantie 13 B93590 Vanhala
Oppilaita imosiluokilla 7-9 265
04511 Taivalkosken yläaste 265Urheilutie 4 A 93400 Taivalkoski
12 Peruskoulun erityiskoulut 13
04510 V aaran peruskoulu 13Opintie 1 C 93400 Taivalkoski
15 Lukiot 125
00850 Taivalkosken lukio 125Urheilutie 4 A 93400 Taivalkoski
21 Ammatilliset oppilaitokset 469
02552 Koill-Pohjanm.am.op(1.1.1998-) 469Opintie 3 93400 Taivalkoski
6 4  K a n sa la iso p is to t 450
02254 Taivalkosken kansalaisopisto 450Jokijärventie 2 93400 Taivalkoski
841 Temmes
11 P e ru s k o u lu t 78
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 78
04512 Temmeksen koulu 78Koulutie 991950 Temmes
¡¡J jll Tilastokeskus 135
4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
859 Tyrnävä
11 Peruskoulut 752
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 237
06409 Jokisillan ala-aste JokisiUantie 12 91800 Tyrnävä
36
06412 M arkkuun ala-asteÄngeslevän ylipäänt. 6 91800 Tyrnävä
29
06413 M urron kouluSimontaival 6-8 91800 Tyrnävä
147
06415 Ängeslevän ala-aste Ängesleväntie 9 91800 Tyrnävä
25
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 240
06408 Tyrnävän yläaste Kirkkotie 91800 Tyrnävä
240
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 275




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 124
06418 A hm aksen ala-asteAhmasjärventie 2 91660 Ahmas
62
06420 Juorkunan  ala-astePuolangantie 367 91630 Juorkuna
26
06425 Sangin ala-astePuutturintie 5 91620 Sanginkylä
16
06427 Särkijärven ala-asteKouluntie 3 91640 Särkijärvi
20
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 158
06417 U tajärven yläaste Laitilantie 8 91600 Utajärvi
158
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 202
06422 Kirkonkylän ala-asteKirkkotie 32 91600 Utajärvi
202
15 Lukiot 78




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 355
05235 Jaalangan ala-asteJaalangantie 97 91740 Jaalanka
41
05239 Neittävän ala-aste Uutelanperäntie 18 91780 Neittävä
24
05241 Pelson ala-asteKoulutie 92810 Pelsonsuo
31
05242 Säräisniemen ala-asteSäräisniementie 355 91760 Säräisniemi
30
05243 Vaalan ala-aste PL 491701 Vaala
170
05244 V eneheiton ala-asteVeneheitontie 790 92830 Veneheitto
37
05245 Ylisuvannon ala-asteTalliniementie 96 91790 Nuojua
22
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 165
05233 Vaalan yläaste PL 1291701 Vaala
165
12 Peruskoulun erityiskoulut 16
05246 Niskan koulu PL 491701 Vaala
16
15 Lukiot 119
00888 Vaalan lukioJärvikylän tie 91700 Vaala
119
64 Kansalaisopistot 30




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 320
06498 A lpuan koulu Luohuantie 35 86460 Alpua
69
06499 Kirkonkylän ala-asteNujulanperäntie 2 86400 Vihanti
173
06500 Korvenkylän koulu Korvenaho 37 86360 Ilveskorpi
40
06501 Lumimetsän ala-asteLumimetsäntie 656 86470 Lumimetsä
38
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 206
06496 Vihannin yläaste Koulutie 6 86400 Vihanti
206
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 58
06502 Ristonahon ala-asteKaivoskatu 9 86440 Lampinsaari
58
15 Lukiot 86
00918 V ihannin lukio 86400 Vihanti 86
940 Vuolijoki
11 Peruskoulut 366
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 231
05271 Kirkonkylän ala-asteOuluntie 2 88270 Vuolijoki
86
05268 O tanm äen ala-asteUunimiehentie 8 88200 Otanmäki
69
05267 V uottolahden ala-asteVuottolahdentie 1089 88210 Vuottolahti
76
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 135
05266 Vuolijoen yläasteUunimiehentie 8 88200 Otanmäki
135
15 Lukiot 77




Oppilaita mtosiluokilla 1 -6 312
06428 Jakun ala-asteJakuntie 85 A 1 91210 Jakkukylä
71
06430 Kirkonkylän ala-asteKarjalantie 15 91200 Yli-Ii
160
06433 M aalismaan ala-asteKoulutie 70 A 91200 Yli-Ii
25
06435 Tannilan ala-asteTannilantie 1472 91240 Tannila
56
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 154
06586 Yli-Iin yläaste Karjalantie 15 91200 Yli-Ii
154
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 18




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 409
06440 Joloksen ala-asteKouluraitti 13 91300 Ylikiiminki
35
06442 Juopulin ala-asteVimparintie 11 91300 Ylikiiminki
55
06443 Kirkonkylän ala-asteKoulutie 1 91300 Ylikiiminki
129
136 lqjfr Tilastokeskus
4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever
06444 N uorittan ala-aste 33 06457 Niemelän koulu 92Nuorittantie 8 Niemelänkyläntie 35391300 Ylikiiminki 84100 Ylivieska
06445 Vepsän ala-aste 45 06458 Ojakylän koulu 53Kokontie 26 Perkkiöntie 5091300 Ylikiiminki 84100 Ylivieska
06446 Vesalan ala-aste 84 06454 Päivärinnan koulu 311Koulukuja 21 Koulukatu 291300 Ylikiiminki 84100 Ylivieska
06447 Yliperän ala-aste 28 06459 Rannan koulu 84Somerovaarantie 21 Lampintie 2391310 Arkala
06460
84100 Ylivieska 
Raudaskosken koulu 62Oppilaita vuosiluokilla 7-9 178 Raudaskoskentie 7
06437 Ylikiimingin yläaste 178 84880 YlivieskaKoulutie 5 06461 Tuom elan koulu 2791300 Ylikiiminki Rajaniementie 3 84460 Ylivieska
06462 V ähäkankaan koulu 68977 Ylivieska Vahäkankaantie 622 84540 Ylivieska
11 Peruskoulut 1 873 Oppilaita vuosiluokilla 7-9 617




00947 Ylivieskan lukioHakalahdenkatu 8 84100 Ylivieska
21 Ammatilliset oppilaitokset
02534 Ylivieskan tekn.ja sos.al.opp. PL 6284101 Ylivieska
61 Musiikkioppilaitokset
01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. Koulukatu 2 84100 Ylivieska
63 Kansanopistot
01677 Raudaskylän kristill.opistoOpistontie 4-6 84880 Ylivieska
64 Kansalaisopistot














5  L a p in  lä ä n i  -  L a p p la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
5 Lapin lääni -  Lapplands Iän
047 Enontekiö
11 Peruskoulut 285
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 192
04018 H etan  koulu Hetta99400 Enontekiö
86
04019 K aaresuvannon kouluSyväjärventie 32 99470 Karesuvanto
49
04020 Leppäjärven kouluRuijantie 1935 99440 Leppäjärvi
25
04023 Peltovuom an koulu  Ounastie 311199420 Peltovuoma
32
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 76
04026 E nontekiön yläaste Puistomäentie 3 99400 Enontekiö
76
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 17
03373 Kilpisjärven kouluTsahkalluokta 99490 Kilpisjärvi
17
15 Lukiot 45
00497 Enontekiön lukio99400 Enontekiö 45
64 Kansalaisopistot 450
02257 E nontekiön kansalaisopistoOunastie 165 99400 Enontekiö
450
1 4 8 Inari
11 P e ru s k o u lu t 974
Oppilaita vuosäuokilla 1 -6 250
04029 Akujärven ala-astePPA 1 Akujärvi 99800 Ivalo
36
04030 Inarin  ala-asteInarintie 42 99870 Inari
88
04034 K oppelon ala-aste PPA 1 Koppelo 99800 Ivalo
24
04035 M enesjärven ala-asteA 779 Menesjärvi 99800 Ivalo
14
04036 N ellim in ala-asteNellim99860 Nellim
12
04038 Sevettijärven ala-asteA 778 Sevettijärvi 99800 Ivalo
19
04039 T örm äsen ala-aste PPA 2 Törmänen 99800 Ivalo
57
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 329
04028 Inarin yläaste 62Saarikoskenne 4 99870 Inari
04041 Ivalon yläaste 255Rantatie 10 99800 Ivalo
03575 Sevettijärven yläaste 12A 778 Sevettijärvi 99800 Ivalo
Oppilaita tmosiluokilla 1-9 395
04031 Ivalon ala-aste 395Koppelontie99800 Ivalo
15 Lukiot 165
00161 Ivalon lukio 165PL 11999801 Ivalo
64 Kansalaisopistot 800
02258 Inarin kansalaisopisto 800PL 6099801 Ivalo
99 Muut oppilaitokset 268
01772 Saamelaisalueen koulutuskeskus 268Menesjärventie 99870 Inari
240 Kemi
11 Peruskoulut 2 616
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 524
04084 Kivikon koulu 300Kiveliönkatu 31 94600 Kemi
04085 Koivuharjun koulu 143Koivuharjunkatu 21 94100 Kemi
04086 Kulmankylän koulu 320Kulmatie 7 94700 Kemi
04087 M arttalan koulu 151Karpinpolku 2 94200 Kemi
04089 Pajusaaren koulu 131Pajusaarentie 94300 Kemi
03257 Takajärven koulu 296Oklaholmankatu 18 94700 Kemi
04092 V eitsiluodon koulu 183Satamalehdontie 2 94830 Kemi
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 908
06855 H epolan koulu 108Satamalehdontie 2 94830 Kemi
04082 K arihaaran koulu 292Karpinpolku 2 94200 Kemi
04078 Sauvosaaren koulu 248
Valtakatu 6594100 Kemi
04079 Syväkankaan koulu 260Kulmatie 7 94700 Kemi
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 184
04083 Keskuskoulu 184Kirkkopuistokatu 10 94100 Kemi
15 Lukiot 921
00544 Kemin aikuislukio 347Sankarik. 13-15 94100 Kemi
00272 Kemin lyseon lukio 574Sankarik 13-1594100 Kemi
21 Ammatilliset oppilaitokset 1209
01045 Kemin am mattioppilaitos 501PL 1394101 Kemi
01230 Kemin kauppaoppilaitos 255Marina takalon katu 3 94100 Kemi
02539 Kemin sos.ja terv.alan oppii. 385Meripuistokatu 21 94100 Kemi
01007 Kemin teknillinen oppilaitos 68Kiveliönkatu 36 94600 Kemi
41 Ammattikorkeakoulut 2 820
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeak. 2 820PL 505 94101 Kemi
61 Musiikkioppilaitokset 681
01955 Länsi-Pohjan m usiikkiopisto 681Meripuistokatu 19 94100 Kemi
64 Kansalaisopistot 3 326
02261 Kemin työväenopisto 2 067Marina Takalon katu 3 94100 Kemi
02272 Toivola-Luotolan kansalaisop. 1 259Ouluntie 36 94700 Kemi
320 Kemijärvi
11 Peruskoulut l 194
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 760
04064 Joutsijärven ala-aste 20Koulunraitti 14 98710 Joutsijärvi
04063 Kallaan ala-aste 128Koulutie 1 98440 Kallaanvaara
138 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
5  L a p in  lä ä n i  -  L a p p la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
04067 Kostamon ala-asteMäkipirtintie 43 98450 Kostamo
32
04054 Kuumaniemen ala-asteKuumaniemenkatu 98100 Kemijärvi
180
04068 Lehtolan ala-aste Peräposiontie 1699 98420 Ryti-Lehtola
26
04070 Luusuan ala-asteItärannantie 102 98230 Luusua
38
04072 Soppelan ala-asteKaisankankaantie 87 98400 Isokylä
41
04055 Särkelän ala-aste Heikinkatu 3 A 2 98120 Kemijärvi
187
04056 Tohmon ala-aste Rajakatu 7 98310 Kemijärvi
88
04075 Vuostimon ala-asteOpintie 17 98360 Vuostimo
20
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 434
04060 Isokylän yläasteKoulukuja 15 98400 Isokylä
231
04051 Lepistön yläasteSärkeläntie 9 98120 Kemijärvi
203
12 Peruskoulun erityiskoulut 52
04058 Sepänmäen koulu Heikinkatu 2 A 1 98120 Kemijärvi
52
15 Lukiot 253
00271 Kemijärven lukioHillatie 6 98100 Kemijärvi
253
21 Ammatilliset oppilaitokset 583
02523 Kemijärven ammattiopistoLepistöntie 1 98120 Kemijärvi
583
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 153
02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskusMyllylammentie 23 98120 Kemijärvi
153
61 Musiikkioppilaitokset 385
01954 Koillis-Lapin musiikkiopistoHietaniemenkatu 3 98100 Kemijärvi
385
64 Kansalaisopistot 1 560
02259 Kemijärven kansalaisopisto Vapaudenkatu 8 98100 Kemijärvi
1 560
241 Keminmaa
11 Peruskoulut 1 282
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 572
04095 Katajarannan kouluRovaniementie 1411 95315 Törmä
23
04096 Kirkonmäen kouluRovaniementie 31 94400 Keminmaa
238
04099 Liedakkalan koulu Rovaniementie 763 95310 Liedakkala
49
04100 Maulan ala-astePykälätie 2 95365 Maula
37
04101 Pölhön ala-aste Tasasentie 9 94500 Lautiosaari
225
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 424
04104 Keminmaan keskuskouluRovaniementie 31 94400 Keminmaa
424
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 286
04098 Lassilan koulu Koulutie 2 94450 Keminmaa
286
15 Lukiot 288
00474 Keminmaan lukioRovaniementie 31 94400 Keminmaa
288
64 Kansalaisopistot 900




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 470
04108 Alakylän ala-aste97470 Alakylä 37
04111 Kaukosen ala-asteKylätie 46 99110 Kaukonen
35
04115 Kirkonkylän ala-asteValtatie 7A 99100 Kittilä
218
04118 Kuivasalmen ala-aste99240 Kuivasalmi 22
04120 Könkään ala-asteKoulutie 19 99140 Köngäs
34
04575 Molkojärven ala-asteKieringintie 2160 97420 Lohiniva
19
04122 Raattaman ala-astePallaksentie 99340 Raattama
25
04123 Sirkan ala-aste 99130 Sirkka 55
04125 Tepsan ala-aste99280 Tepsa 25
Oppilaita vuosäuokilla 7-9 242
04107 Kittilän ylä-aste Valtatie 9 A 99100 Kittilä
242
15 Lukiot 126
00280 Kittilän lukio 126Valtatie 11 99100 Kittilä
21 Ammatilliset oppilaitokset 65
02578 Levi-instituutti 65Valtatie 82 99100 Kittilä
64 Kansalaisopistot 1 500
02262 Kittilän kansalaisopisto 1 500Valtatie 15 99100 Kittilä
273 Kolari
11 Peruskoulut 561
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 377
04128 Kolarin ala-aste 198PL 3695901 Kolari
04129 K urtakon ala-aste 45Kurtakontie 186 95990 Kurtakko
04135 Sieppijärven ala-aste 66Sisuntie 2 95800 Sieppijärvi
04136 Vaattojärven ala-aste 24Vaattojärventie 118 B95830 Vaattojärvi
04141 Äkäslompolon ala-aste 44Koulutie 295970 Äkäslompolo
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 184
04143 Kolarin yläaste 184PL 3695901 Kolari
12 Peruskoulun erityiskoulut 19
04142 Jokijalan koulu 19PL 3695901 Kolari
15 Lukiot 97
00455 Kolarin lukio 97PL 3695901 Kolari
64 Kansalaisopistot 438
02263 Kolarin kansalaisopisto 438PL 7695901 Kolari
498 Muonio
11 Peruskoulut 359
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 77
04147 Kangosjärven ala-aste 13Kangosjärventie 215 99360 Kangosjärvi
04151 Särkijärven ala-aste 33Pallaksentie 9 99300 Muonio
Tilastokeskus 139
5  L a p in  lä ä n i  -  L a p p la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
04152 Y lim uonion ala-aste 31Koulupolku 10 99310 Yli-Muonio
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 122
04145 Muonion yläaste 122PL 7899301 Muonio
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 160
04149 M uonion koulu 160Opintie 399300 Muonio
15 Lukiot 66
00466 M uonion lukio 66PL 11199301 Muonio
64 Kansalaisopistot 300
02302 M uonion kansalaisopisto 300PL 2599301 Muonio
583 Pelkosenniemi
11 Peruskoulut 162
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 10004156 Niemen kouluSodankyläntie 16 98500 Pelkosenniemi
100
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 62
04154 Pelkosenniemen yläaste Koulutie 998500 Pelkosenniemi
62
15 Lukiot 3300498 Pelkosenniemen lukioKoulutie 998500 Pelkosenniemi
33
854 Pello
11 P e r u s k o u lu t 644
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 418
04160 Jarhoisen  ala-asteVäylänvarrentie 179 C 95720 Jarhoinen
22
04161 Juoksengin  kouluRantatie 2 B95640 Juoksenki
13
04163 Lampsijärven ala-aste Ieronpääntie 15 A 95790 Lampsijärvi
15
04164 Lankojärven ala-asteLänsipuolentie 42 A 95770 Lankojärvi
25
04165 Lem peän ala-asteVäylänvarrentie 27 95700 Pello
44
04166 Pellon kouluOpintie 7 95700 Pello
202
04168 Ruuhijärven ala-asteMeltauksentie 217 97335 Ruuhivaara
21
04169 Saukkoriipin ala-asteMeltauksentie 17 95700 Pello
22
04170 Sirkkakosken kouluLänsipuolentie 100 A 95780 Sirkkakoski
18
04171 Turto lan  ala-asteTomiontie 148 A 95645 Turtola
36
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 226
04158 Pellon yläaste Koulutie 16 95700 Pello
226
15 Lukiot 174
00640 Pellon lukioKoulutie 20 95700 Pello
174
64 Kansalaisopistot 900




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 382
04173 Aholan ala-asteAhosentie 4 97900 Posio
112
04175 Anetjärven ala-asteAnetjärventie 70 97980 Anetjärvi
22
04178 Karjalaisenniemen ala-asteMaaninkavaarantie 147 A 97890 Karjalaisenniemi
37
04180 Kirkonkylän ala-aste Kattavanniementie 1 97900 Posio
50
04181 K uloharjun ala-asteKuoliontie 1 97960 Kuloharju
33
04183 Lehtiniemen ala-asteMorottajantie 83 97840 Lehtiniemi
34
04186 M ourujärven ala-asteMaaninkavaarantie 352 97895 Mourujärvi
38
04188 Peräposion ala-asteMorottajantie 7 97820 Perä-Posio
18
04193 Ylikitkan ala-aste Ajakkaniementie 5 B 97920 Suonnankylä
38
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 238
04194 Posion yläaste PL 1497901 Posio
238
15 Lukiot 99
00671 Posion lukio PLM97901 Posio
99
64 Kansalaisopistot 800




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 645
04196 A sm untin ala-astePudasjärventie 248 A 97700 Ranua
39
04198 Impiön ala-asteImpiöntie 33 A 97765 Impiö
45
04200 Kelan ala-aste Syötteentie 237 97785 Kelankylä
18
04201 Kirkonkylän ala-asteAapiskuja 6 C 97700 Ranua
314
04203 K uhan ala-aste Kuhantie 2 C 97700 Ranua
57
04204 Kuukasjärven ala-asteKuukasjärvenkouluntie 2 A 97780 Kuukasjärvi
36
04207 Piittisjärven ala-astePekkalantie 508 E 97665 Pohjasperä
20
04208 Portimojärven ala-astePortimonkouluntie 2 A 97720 Yli-Simo
25
04210 Ruonan ala-asteRuonankouluntie 2 97715 Raiskio
41
04211 Saariharjun ala-astePosiontie 301 97760 Saariharju
23
04215 Toljan ala-aste Rynkänpuolentie 3 97700 Ranua
27
Oppilaita imosiluokilla 7-9 335
04217 Ranuan yläaste Pappilantie 4 97700 Ranua
335
15 Lukiot 106
00735 Ranuan lukioPappilantie 9 97700 Ranua
106
63 Kansanopistot 89
02317 Ranuan kr. kansanopistoKansanopistontie 97700 Ranua
89
64 Kansalaisopistot 790
02266 R anuan kansalaisopistoPappilantie 2 97700 Ranua
790
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5  L a p in  lä ä n i  -  L a p p la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
699 Rovaniemen mlk
11 Peruskoulut 3 322
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 937
04279 Alakorkalon ala-asteNiskanperänkuja 18 96700 Rovaniemi
83
04233 Hirvaan ala-asteKemintie 1504 97130 Hirvas
65
04253 Jaatilansaaren kouluKoirakuja 30 97160 Petäjäinen
40
04237 Kaukon kouluPaavalniementie 17 96400 Rovaniemi
51
04238 Koskenkylän ala-asteGunillantie 1 96600 Rovaniemi
75
04239 Lehtojärven ala-asteLehtojärventie 99 97220 Sinettä
22
04240 Lohinivan ala-asteKittiläntie 9214 97420 Lohiniva
16
04243 M eltauksen ala-asteKittiläntie 5488 97340 Meltaus
38
04245 M uurolan ala-aste Kemintie 2471 97140 Muurola
105
04247 Nivankylän kouluNivankyläntie 213 96100 Rovaniemi
65
04248 Norvajärven ala-asteAhventie 77 96900 Saarenkylä
28
04249 Oikaraisen ala-aste Koulukuja 97610 Oikarainen
43
04254 Pirttikosken ala-astePiiraisentie 24 97635 Juuniemi
61
04257 Rautiosaaren ala-aste Huhtavainiontie 4 97110 Rautionsaari
69
04258 Saaren kouluPitkäkuja 196900 Saarenkylä
300
04259 Sinetän ala-asteen kouluKoulurinteentie 13 97220 Sinettä
85
03341 Syväsenvaaran ala-aste Aapatie 2 96910 Rovaniemi
269
04261 Taipaleen ala-asteTaipaleentie 65 97670 Kivitaipale
68
04262 Tapion ala-asteTapionmutka 36 97280 Tapio
43
04267 Vanttauskosken ala-aste Vanttauskuru 597625 Vanttauskoski
56
04269 Vikajärven ala-asteLiikekuja 3 97510 Vikajärvi
38
04270 Välijoen ala-aste 21Kuutostie 10 97690 Sulaoja
04271 Ylikylän ala-asteYlikyläntie 23 96800 Rovaniemi
273
04272 Ylinamman ala-asteJäntintie 3 97530 Yli-Nampa
23
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 060
04275 M uurolan yläaste Kemintie 2471 97140 Muurola
250
04276 N apapiirin yläasteAsematie 3 96900 Saarenkylä
561
04274 O unasjoen yläasteKoulurinteentie 13 97220 Sinettä
186
04273 Pirttikosken yläaste Yläasteentie 24 97635 Juuniemi
63
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 325
03618 Nivavaaran ala-asteAsematie 1 96900 Saarenkylä
325
15 Lukiot 180
00525 M uurolan lukio Juurakkotie 2 97140 Muurola
180
21 Ammatilliset oppilaitokset 361
02540 Lapin luonto-opistoToukolantie 97130 Hirvas
361
64 Kansalaisopistot 2 300
02290 Rovaniemen mlk:n kansalaisop. PL 803296101 Rovaniemi
2 300
6 98  Rovaniemi
11 Peruskoulut 3 822
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 2 133
04224 Katajarannan ala-astePoropolku 8 96400 Rovaniemi
300
04226 Korkalovaaran ala-asteMiehentie 10 96100 Rovaniemi
271
04228 Lapin yliopiston harj.kouluMaakuntakatu 6-8 96100 Rovaniemi
318
08929 O unasrinteen ala-asteMatkajängäntie 5 96440 Rovaniemi
537
04229 Rantavitikan ala-asteRantavitikantie 31 96300 Rovaniemi
129
06892 Vaarantaminen ala-asteKoulukuja 2 96500 Rovaniemi
469
04230 Viirinkankaan ala-asteVäinämöisentie 62 96300 Rovaniemi
109
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 1 286
04220 Korkalovaaran yläaste Miehentie 12 96100 Rovaniemi
389
04222 O unaskosken yläaste Maakuntakatu 3-5 96100 Rovaniemi
280
04221 Ounasvaaran yläastePoropolku 7 96400 Rovaniemi
297
04350 Rantavitikan yläaste Yliopistonkatu 6 96300 Rovaniemi
320
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 403
04225 Keskustan ala-aste Lapinkävijäntie 4 96100 Rovaniemi
296
03546 Rovaniemen steinerkouluLähteen tie 16 96400 Rovaniemi
107
12 Peruskoulun erityiskoulut 95
03687 Myllärin kouluMyllärintie 35 96400 Rovaniemi
19
04223 Pärinharjun koulu Maakuntakatu 6-8 96100 Rovaniemi
76
03587 Rovaniemen sairaalakouluPL 804196101 Rovaniemi
15 Lukiot 1 795
00727 Korkalovaaran lukioMiehentie 12 96100 Rovaniemi
287
00728 Lyseonpuiston lukioRuokasenk.18 96200 Rovaniemi
657
00063 O unasvaaran lukioPoropolku 7 96400 Rovaniemi
308
00579 Rovaniemen aikuislukioRuokasenkatu 18 96200 Rovaniemi
543
21 Ammatilliset oppilaitokset 3 254
02541 Rovaniemen palvelualojen oppii PL 228396201 Rovaniemi
1 095
01018 Rovaniemen teknill.oppilaitosJokiväylä 11 96300 Rovaniemi
337
02456 Rovaniemen tekninen amm.opp.Jokiväylä 9 96300. Rovaniemi
939
01307 Rovaniemen terv-sos.alan opp.Porokatu 35 96400 Rovaniemi
883
24 Ammatill.aikuiskoulutuskesk. 447
01614 Rovaniemen amm.aik.koul.keskus 447Jänkätie 1 96300 Rovaniemi
41 Ammattikorkeakoulut 2 983
02538 Rovaniemen am m attikorkeakoulu 2 983Jokiväylä 11 96300 Rovaniemi
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5  L a p in  lä ä n i  -  L a p p la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
42 Yliopistot 3 382
01918 Lapin yliopistoPL 12296101 Rovaniemi
3 382
61 Musiikkioppilaitokset 527
01962 Lapin musiikkiopisto Jorma Eton tie 8 B 96100 Rovaniemi
527
62 Liikunnan koulutuskeskukset 311
01773 Lapin urheiluopistoHiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi
311
63 Kansanopistot 203
01657 Rovala-opistoJokkatie 26 96100 Rovaniemi
203
64 Kansalaisopistot 2 463
02267 Rovaniem en kansalaisopistoJokkatie 26 96100 Rovaniemi
2 463
66 Kesäyliopistot
09930 Lapin kesäyliopisto Hallituskatu 20 B 96100 Rovaniemi
732 Salla
11 Peruskoulut 599
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 374
04284 H autajärven ala-aste Karhujärventie 4 98995 Hautajärvi
34
04286 H irvasvaaran ala-asteKarhujärventie 214 98760 Hirvasvaara
18
04289 Kelloselän ala-asteSaijantie 152 98920 Kelloselkä
35
04283 K em inniem en ala-asteAhvenseläntie 364 98630 Ahvenseikä
23
04294 K irkonkylän ala-asteKinttalanharju 3 98900 Salla
174
04292 K ursun  ala-asteSalmenkankaantie 4 B 98600 Kursu
35
04296 O nkam on ala-asteOnkamontie 104 C 98970 Onkamojärvi
16
04704 Saijan ala-asteSaijantie 403 98950 Saija
16
04299 Salmivaaran ala-aste Koulu98660 Salmivaara
23
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 225
04281 Sallan yläasteKuusamontie 65 98900 Salla
225
12 Peruskoulun erityiskoulut 12
06858 L iinaharjun erityiskouluKinttalanharju 3 98900 Salla
12
15 Lukiot 116
00785 Sallan lukioKuusamontie 65 98900 Salla
116
64 Kansalaisopistot 500




Oppilaita vuosiluokilla l -6 129
04306 Kirkonkylän ala-asteSauherrantie 23 A 98800 Savukoski
73
04308 K orvatunturin ala-aste Värriöjoentie 98830 Martti
13
04309 T anhuan  ala-aste Kuissuvannontie 99640 Tanhua
21
04310 T enniön ala-asteKorvantie 1 98850 Kuosku
22
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 56
04305 Korvatunturin yläaste Sauherrantie 23 B 98800 Savukoski
56
15 Lukiot 30




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 331
04314 Asem an ala-aste PL 5195200 Simo
79
04315 H äm ärin ala-asteRanuantie 72 95200 Simo
34
04316 M aksniemen kouluSiikatie95230 Maksniemi
99
04321 Simoniemen ala-astePappilantie 1 A 95220 Simoniemi
25
04320 Simonkylän ala-asteSimonkyläntie 39 95210 Filpus
28
04322 V iantien ala-astePalohovintie 17 95225 Viantie
33
04323 Ylikärpän ala-aste 33Ranuantie 45195270 Yli-Kärppä
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 176
04324 Simon yläaste 176Simontie 395200 Simo
15 Lukiot 137
00789 Simon lukio 137Simontie 3 95200 Simo
64 Kansalaisopistot 960
02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 960 Ratatie 6 95200 Simo
758 Sodankylä
11 Peruskoulut 1 307
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 249
04331 Kelujärven ala-aste 45Savukoskenne 2060 99620 Kelujärvi
04332 Kersilön ala-aste 23Jussinvaarantie 1399660 Kersilö
04337 O rajärven ala-aste 41Huhanrannantie 12 99560 Orakylä
04339 Raudanjoen ala-aste 22Raudanjoentie 110 99510 Raudanjoki
04340 Riipin ala-aste 28Meltauksentie 123199720 Rupi
04342 Sattasen ala-aste 38Sattasentie 350 99650 Sattanen
04345 Torvisen ala-aste 14Pyhä-Luostontie 26 99540 Torvinen
04347 Vaalajärven ala-aste 38Kittilän tie 1618 99710 Vaalajärvi
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 1 058
04326 Jeesiönrannan koulu 513Koulutie 299600 Sodankylä
03474 Järvikylien yläaste 61Urheilukentäntie 4 99740 Syväjärvi
04290 K itisenrannan ala-aste 395Vasantie 11 99600 Sodankylä
04504 Lokan koulu 17Ikosentie 15 99645 Lokka
04344 Syväjärven ala-aste 42Sassalintie 8 99750 Sassali
04349 V uotson ala-aste 30Ivalontie 8716 99690 Vuotso
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5  L a p in  lä ä n i  -  L a p p la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
12 Peruskoulun erityiskoulut 28
04327 Jeesiönrannan erityiskoulu 28Koulutie 2 99600 Sodankylä
15 Lukiot 235
00765 Sodankylän lukio 235Juontotie 33 F 99600 Sodankylä
21 Ammatilliset oppilaitokset 442
02566 Sodankylän amm atti-instituutti 442Kaarrostie 10-1299600 Sodankylä
63 Kansanopistot 79
01658 Lapin opisto 79P110299601 Sodankylä
64 Kansalaisopistot 750
02269 Sodankylän kansalaisopisto 750Kaarrostie 10-12 99600 Sodankylä
845 T ervola
11 P e ru s k o u lu t 513
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 196
04353 Kaisajoen koulu 59Kaisajoen Koulu95330 Kaisajoki
04354 Koivun ala-aste 18 Nelostie95355 Koivu
04358 Lehmikummun ala-aste 15Kivalontie 1465 94500 Lautiosaari
04359 Louen ala-aste 32Louesaarentie 19 95340 Loue
04360 M attisen ala-aste 49Mattinen95300 Tervola
04365 Varejoen ala-aste 23Tsasounantie 6 95300 Tervola
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 166
04351 Tervolan yläaste 166Tervolan yläaste95300 Tervola
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 151
04357 Lapinniemen koulu 151PL 2695301 Tervola
15 L u k io t 91
00849 Tervolan lukio 9195300 Tervola
64  K an sa la iso p is to t 925
02270 Tervolan kansalaisopisto 925Keskustie 81 95300 Tervola
851 T orn io
11 Peruskoulut 2 740
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 562
04044 Aapajoen koulu Aapajoentie 95560 Aapajoki
37
04045 Aapajärven kouluAapajärventie 95530 Karunki
26
04370 H annulan kouluHannulankatu 2 95420 Tornio
335
04005 Kaakamon kouluLaivaniementie 1079 94430 Kaakamo
119
04007 Kivirannan kouluTapiolantie 8 95410 Kiviranta
265
03567 Kokkokankaan kouluHolmantie 21 95450 Tornio
297
04009 Kyläjoen kouluPL 34295440 Kyläjoki
99
04046 M ustarannan kouluKarunki 95530 Karunki
82
04012 N äätsaaren kouluNäätsaarentie 166 95450 Tornio
53
04013 Pirkkiön kouluAittamäentie 25 95470 Pirkkiö
46
05596 Seminaarin kouluSeminaarinkatu 16 95430 Tornio
123
04016 Vojakkalan koulu PJ 3295500 Vojakkala
46
03485 Yliliakan kouluKoulutie 10 95400 Tornio
34
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 632
04043 Karungin kouluJokivarrentie 2369 95530 Karunki
66
04368 Putaan kouluHannulankatu 2 95420 Tornio
342
04369 Suensaaren kouluHallituskatu 7 95400 Tornio
224
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 546
04002 Arpelan kouluArpelantie 200 95590 Arpela
203
08862 Raumon kouluRaumontie 100 95420 Tornio
343
12 Peruskoulun erityiskoulut 67
04003 T om ionseudun koulu 67Seminaarinkatu 16 95400 Tornio
15 Lukiot 689
00829 Putaan lukio 329Hannulankatu 295420 Tornio
00830 Tornion yhteislyseon lukio 360Hallituskatu 795400 Tornio
21 A m m a till ise t o p p ila ito k se t 2 951
02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 2 691Urheilukatu 6 95400 Tornio
01268 Tornion liiket.tietotekn.inst. 260Kirkkokatu 10 95400 Tornio
63 K a n sa n o p is to t 199
01669 Peräpohjolan opisto 199Kivirannantie 13-15 95410 Kiviranta
64  K a n sa la is o p is to t 2 300
02271 Tornion kansalaisopisto 2 300Seminaarinkatu 14 95430 Tornio
890  U tsjoki
11 Peruskoulut 182
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 114
04373 Karigasniemen ala-aste 1799950 Karigasniemi
03647 Karigasniemen saamenk. a-aste 2299950 Karigasniemi
03646 Kirkonk. saamenk. ala-aste 20PL 4199980 Utsjoki
04374 Kirkonkylän ala-aste 39PL 4199980 Utsjoki
04375 Nuorgam in ala-aste 1699990 Nuorgam
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 68
03573 Karigasniemen yläaste 2099950 Karigasniemi
08879 Utsjoen yläaste 48
99980 Utsjoki
15 Lukiot 31
00487 U tsjoen saamelaislukio 31Kopl 4199981 Utsjoki
64 Kansalaisopistot 90
02295 U tsjoen kansalaisopisto 90PL 4199981 Utsjoki
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5  L a p in  lä ä n i  -  L a p p la n d s  Iä n
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
9 7 6 Y lito rn io
11 P e r u s k o u lu t 708
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 485
04379 Alkkulan ala-asteKopanmäentie 2 95600 Ylitornio
37
04380 Etelä-Portimon ala-asteKylätie 2495655 Etelä-Portimojärvi
28
04382 K ainuunkylän ala-aste Tomiontie 1185 95610 Kainuunkylä
40
04383 K antoinaan ala-asteRaanujärventie 1883 95660 Kantomaanpää
20
04384 K aulirannan ala-asteRantakyläntie 575 95635 Kaulinranta
21
04385 Kirkonkylän ala-asteParkkitie95600 Ylitornio
151
04386 Kuivakankaan ala-asteRantakyläntie 97 95630 Kuivakangas
36
04388 M ellakosken ala-aste Sihtuunantie 1795690 Mellakoski
44
04389 M eltosjärven ala-asteRaanujärventie 4920 95675 Meltosjärvi
20
04390 N uotiorannan ala-asteTomiontie 325 95600 Ylitornio
45
04702 Raanujärven ala-aste Kyläniementie 153 97250 Raanujärvi
20
04394 Tengeliön ala-asteTengeliöntie 106 95620 Aavasaksa
23
Oppilaita miosiluokiUa 7-9 223
04397 Ainiovaaran yläasteParkkitie 3 95600 Ylitornio
175
04378 Meltosjärven yläaste 48Raanujärventie 4920 95675 Meltosjärvi
12 Peruskoulun erityiskoulut 8
04396 V askenm äen koulu 8Parkkitie 95600 Ylitornio
15 Lukiot 125
00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 125Parkkitie 95600 Ylitornio
63 Kansanopistot 89
01699 Ylitornion kristillinen opisto 89Alkkulanraitti 295600 Ylitornio
64 Kansalaisopistot 800
02273 Ylitornion kansalaisopisto 800PL 3895601 Ylitornio
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6  A h v e n a n m a a  -  A la n d
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever Kod Namn Elever Kod Namn Elever
6 Ahvenanmaa -  Aland
035 B rändö
11 Peruskoulut 67
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 8
08930 Lappo skola 8Lappoby 22840 Lappo
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 59
06859 Brändö lag- och högstadium  59Brändö by 22920 Brändö
043 Eckerö
11 Peruskoulut 74
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 74
06863 Eckerö lägstadiumKäringsundsvägen 16 22270 Eckerö
74
060  F inström
11 Peruskoulut 407
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 190
06864 Emkarby lägstadium22220 Emkarby 38
03249 Godby lägstadium 22410 Godby 8706866 Pälsböle lägstadium22310 Pälsböle 65
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 217
06865 Godby högstadiumBox 222411 Godby
217
63 Kansanopistot ' 57
01701 Älands folkhögskola22310 Pälsböle 57
062 Föglö
11 Peruskoulut 57
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 57




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 42
06868 Geta lägstadiumVestergeta 22340 Geta
42
076  H am m arland
11 Peruskoulut 113
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 113




Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 300
03348 Södersunda lägstadiumSödersunda 22130 Gottby
98
06871 Vikingaäsens lägstadiumPrästglrden 22150 Jomala
202
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 315
06873 Kyrkby högstadiumPB 522151 Jomala
315
21 Ammatilliset oppilaitokset 59




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 7
06874 Enklinge lägstadium 722830 Enklinge
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 47
06875 Kumlinge lag- och högstadium 4722820 Kumlinge
318  K ökar
11 Peruskoulut 32
Oppilaita vuosiluokilla 1 -9 32
06876 Kökars läg- och högstadium Karlby22730 Kökar
32
417  L em land
11 Peruskoulut 132
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 132
06877 Lemlands lägstadiumValborgsvägen 11 22610 Lemland
132
438  L u m p arlan d
11 Peruskoulut 31
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 3106878 Lumparlands lägstadiumKlemetsby 22630 Lumparland
31
478  M aarianham ina
11 Peruskoulut 1 050
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 706
06881 Strandnäs lägstadiumLärarvägen 1 741 22100 Mariehamn
239
06882 Yttemäs lägstadium Västra Yttemäsvägen 22100 Mariehamn
247
06883 övemäs lägstadiumVästra Skolgatan 4 22100 Mariehamn
220
Oppilaita miosiluokilla 7-9 344
03376 Strandnäs högstadiumNabbvägen 1 22100 Mariehamn
142
06880 Övemäs högstadiumVästra skolgatan 4 22100 Mariehamn
202
15 Lukiot 401
00962 Älands lyceumPB 7422101 Mariehamn
401
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6  A h v e n a n m a a  -  A la n d
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Koö Namn Elever • Koö Namn Elever Koö Namn Elever
21 Ammatilliset oppilaitokset 958
01279 Ä lands handelsläroverk 136PB 4222101 Mariehamn
01419 Ä lands hotell-restaurangskola 123Strandgatan 1 A22100 Mariehamn
01569 Ä lands sjöfartsläroverk 103PB 4722101 Mariehamn
01573 Ä lands sjöm ansskola 110PB 5222101 Mariehamn
01029 Ä lands tekniska läroverk 118PB 8022101 Mariehamn
02526 Ä lands värd institu t 89PB 12722101 Mariehamn
01110 Ä lands yrkesskola 279PB 7022101 Mariehamn
64 Kansalaisopistot 2 900
02336 M edborg.instit. i M arieham n 2 900Styrmansgatan 1 22100 Mariehamn
66 Kesäyliopistot
09940 Ä lands högskola PB 16022101 Mariehamn
736 Saltvik
11 Peruskoulut 129
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 129
06884 Rangsby lägstadium  59Rangsby 22430 Saltvik
06885 Ö dkarby lägstadium  70Ökarby grundskol 22320 Ödkarby
21 Ammatilliset oppilaitokset 16
01388 Älands husm odersskola 16Kvambo 22430 Saltvik
766 S o ttunga
11 Peruskoulut 12
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 12
06886 Sottunga lag- och högstadium  1222720 Sottunga
771 S und
11 Peruskoulut 92
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 9206888 Sunds lägstadium 92Finby22530 Sund
21 Ammatilliset oppilaitokset 1302596 Älands hantverksskola 13Tosarby22520 Kastelholm
941 V ärdö
11 Peruskoulut 30
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 30
06889 V ärdö lägstadiumLövövägen 27 22550 Värdö
30
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2 Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 1999 
(ei sisällä peruskouluja)
Läroanstalter efter läroanstaltstyp 1999 
(exkl. grundskolor)
Kuntakoodit sivulla 29 -  Kommunkoderna pä sidan 29.
Läänikoodit sivulla 29 -  Länskoderna pä sidan 29.
Maakuntakoodit sivulla 29 -  Landskapskoderna pä sidan 29. 
Omistajatyyppikoodit sivulla 21 -  Koderna för ägartyp pä sidan 21.
O p p i la i to k s e t  o p p i la it o s t y y p e it tä in  1999

























15 Lukiot 0 0 1 0 0 Hämeenlinnan lyseon lukio 109 l 05 30 00 01 Alahärmän lukio 004 2 14 3 0 0 1 0 2 Hämeenlinnan yht.koulun lukio 109 l 05 300576 Alajärven aikuislukio 005 2 14 3 00151 Iin lukio 139 4 17 30 0 0 0 2 Alajärven lukio 005 2 14 3 00152 Iisalmen lukio 140 3 11 300003 Alavuden lukio 010 2 14 3 00154 Iitin lukio 142 1 08 300004 Alppilan lukio 091 1 01 3 00155 Ikaalisten lukio 143 2 06 300006 Apollon yhteiskoulun lukio 091 1 01 1 00156 Ilmajoen lukio 145 2 14 300007 Arkadian yhteislyseon lukio 543 1 01 1 00157 Ilomantsin lukio 146 3 12 300721 Aronahteen lukio 684 2 04 3 00549 Imatran aikuislukio 153 1 09 300009 Askolan lukio 018 1 20 3 00158 Imatran yhteislukio 153 1 09 300008 Aurajoen lukio 853 2 02 3 00159 Inkeroisten lukio 754 1 08 300023 B:borgs sv.samskola, gymnasiet 609 2 04 1 00160 Isonkyrön lukio 152 2 15 300024 Borgä gymnasium 638 1 20 3 00573 Itä-Vantaan aikuislukio 092 1 01 300026 Brändö gymnasium 091 1 01 3 00550 Itäkeskuksen aikuislukio 091 1 01 300577 Cygnaeus-lukio 179 2 13 3 00670 Itäkeskuksen lukio 091 1 01 300036 Ekenäs gymnasium 835 1 01 3 00161 Ivalon lukio 148 5 19 300046 Elimäen lukio 044 1 08 3 00191 Jakobstads gymnasium 598 2 15 300037 Elisenvaaran lukio 219 2 02 3 00192 Jalasjärven lukio 164 2 14 300045 Enon lukio 045 3 12 3 00667 Joensuun Niinivaaran lukio 167 3 12 300497 Enontekiön lukio 047 5 19 3 00195 Joensuun lyseon lukio 167 3 12 300594 Erkko-lukio 560 1 07 3 00196 Joensuun yhteiskoulun lukio 167 3 12 300093 Espoonlahden lukio 049 1 01 3 00197 Jokelan lukio 858 1 01 300041 Etelä-Kaarelan lukio 091 1 01 3 00537 Joroisten lukio 171 3 10 300494 Etelä-Tapiolan lukio 049 1 01 3 00198 Joutsan lukio 172 2 13 300845 Etu-Töölön lukio 091 1 01 3 00199 Joutsenon lukio 173 1 09 300042 Eurajoen lukio 051 2 04 3 0 0 2 0 0 Juankosken lukio 174 3 11 300043 Euran lukio 050 2 04 3 00201 Juhana Herttuan lukio 853 2 02 300044 Evijärven lukio 052 2 14 3 00209 Jurvan lukio 175 2 14 300099 F. E. Sillanpään lukio 108 2 06 3 0 0 2 1 0 Juuan lukio 176 3 12 300058 Forssan yhteislyseo 061 1 05 3 0 02 02 Juvan lukio 178 3 10 300062 Gymnasiet Grankulla samskola 235 1 01 3 00203 Jyväskylän lyseon lukio 179 2 13 300438 Gymnasiet i Petalax 475 2 15 3 00207 Jämsän lukio 182 2 13 300561 Gymnasiet lärkan 091 1 01 3 00206 Jämsänkosken lukio 183 2 13 300777 Gymnasiet svenska normallyceum 091 1 01 3 00208 Järvenpään lukio 186 1 01 300086 H:gin suomal.yht.koulun lukio 091 1 01 1 00075 Kaarilan lukio 837 2 06 300090 H:gin uuden yht.koulun lukio 091 1 01 1 00581 Kaarinan aikuislukio 202 2 02 300065 Haapajärven lukio 069 4 17 3 00472 Kaarinan lukio 202 2 02 300066 Haapamäen yhteiskoulu 249 2 13 3 00916 Kaitaan lukio 049 1 01 300067 Haapaveden lukio 071 4 17 3 00251 Kajaanin lyseon lukio 205 4 18 300454 Halikon lukio 073 2 02 3 00253 Kalajoen lukio 208 4 17 300071 Haminan lukio 075 1 08 3 00254 Kalevan lukio 837 2 06 100073 Hangö gymnasium 078 1 01 3 00306 Kallaveden lukio 297 3 11 300103 Hankasalmen lukio 077 2 13 3 00255 Kallion lukio 091 1 01 300072 Hankoniemen lukio 078 1 01 3 00256 Kangasalan lukio 211 2 06 300074 Harjavallan lukio 079 2 04 3 00257 Kangasniemen lukio 213 3 10 300646 Hatanpään lukio 837 2 06 3 00258 Kankaanpään lukio 214 2 04 300040 Haukilahden lukio 049 1 01 3 00259 Kannaksen lukio 398 1 07 300076 Haukiputaan lukio 084 4 17 3 00260 Kannuksen lukio 217 2 16 300105 Haukivuoren lukio 085 3 10 3 00261 Karhulan lukio 285 1 08 300077 Hausjärven lukio 086 1 05 3 00262 Karis-Billnäs gymnasium 220 1 01 300080 Heinäveden lukio 090 3 10 3 00263 Karjaan lukio 220 1 01 300107 Helsinge gymnasium 092 1 01 3 00265 Karjasillan lukio 564 4 17 300560 Helsingfors aftongymnasium 091 1 01 3 00266 Karkkilan lukio 224 1 01 300088 Helsingin kuvataidelukio 091 1 01 3 00061 Karleby svenska gymnasium 272 2 16 300081 Helsingin luonnontiedelukio 091 1 01 3 00267 Karstulan lukio 226 2 13 300091 Helsingin yhteislyseon lukio 091 1 01 1 00320 Karttulan lukio 227 3 11 300755 Hermannin lukio 734 2 0 2 3 00603 Kastellin lukio 564 4 17 300095 Herttoniemen yht.koulun lukio 091 1 01 1 00722 Kastun lukio 853 2 02 300048 Hervannan lukio 837 2 06 3 00775 Katedralskolan i Äbo 853 2 02 300477 Hollolan lukio 098 1 07 3 00268 Kauhajoen lukio 232 2 14 300096 Honkajoen lukio 099 2 04 3 00269 Kauhavan lukio 233 2 14 300839 Hyrylän lukio 858 1 01 3 00039 Kauklahden lukio 049 1 01 300528 Hyrynsalmen lukio 105 4 18 3 00270 Kauniaisten lukio 235 1 01 300784 Hyvinkään Sveitsin lukio 106 1 01 3 00101 Kaurialan lukio 109 1 05 300098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 106 1 01 3 00478 Kaustisen musiikkilukio 236 2 16 300104 Hämeenkylän lukio 092 1 01 3 00321 Kellokosken lukio 858 1 01 3
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00271 Kemijärven lukio 320 5 19 3 00411 Lappajärven lukio 403 2 14 300544 Kemin aikuislukio 240 5 19 3 00412 Lappeenrannan lyseon lukio 405 1 09 300272 Kemin lyseon lukio 240 5 19 3 00284 Lapuan lukio 408 2 14 300474 Keminmaan lukio 241 5 19 3 00415 Laukaan lukio 410 2 13 300479 Kempeleen lukio 244 4 17 3 00754 Laurin lukio 734 2 02 300275 Keravan lukio 245 1 01 3 00418 Lauritsalan lukio 405 1 09 300325 Kerimäen lukio 246 3 10 3 00419 Lauttakylän lukio 102 2 04 300572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 245 1 01 3 00420 Lauttasaaren yht.koulun lukio 091 1 01 100277 Keuruun lukio 249 2 13 3 00421 Lavian lukio 413 2 04 300326 Kiimingin lukio 255 4 17 3 00422 Lempäälän lukio 418 2 06 300329 Kimitoöns gymnasium 243 2 02 3 00423 Leppävaaran lukio 049 1 01 300413 Kimpisen lukio 405 1 09 3 00424 Leppävirran lukio 420 3 11 300538 Kinnulan lukio 256 2 13 3 00132 Liedon lukio 423 2 02 300279 Kiteen lukio 260 3 12 3 00425 Lieksan lukio 422 3 12 300280 Kittilän lukio 261 5 19 3 00426 Lievestuoreen lukio 410 2 13 300281 Kiukaisten lukio 262 2 04 3 00427 Limingan lukio 425 4 17 300282 Kiuruveden lukio 263 3 11 3 00252 Linnan lukio 205 4 18 300286 Kiviniityn lukio 272 2 16 3 00657 Linnankosken lukio 638 1 20 300399 Koivukylän lukio 092 1 01 3 00308 Linnanpellon lukio 297 3 11 300285 Kokemäen lukio 271 2 04 3 00428 Liperin lukio 426 3 12 300287 Kokkolan yhteislyseon lukio 272 2 16 3 00429 Lohjan lukio 444 1 01 300455 Kolarin lukio 273 5 19 3 00430 Loimaan lukio 430 2 02 300530 Konneveden lukio 275 2 13 3 00574 Lopen lukio 433 1 05 300464 Kontiolahden lukio 276 3 12 3 00432 Lovisa gymnasium 434 1 20 300727 Korkalovaaran lukio 698 5 19 3 00838 Luostarivuoren lukio 853 2 02 300288 Korpilahden lukio 277 2 13 3 00079 Lyseonmäen lukio 111 1 07 300900 Korsholms gymnasium 499 2 15 3 00728 Lyseonpuiston lukio 698 5 19 300289 Korson lukio 092 1 01 3 00914 Länsi-Porin lukio 609 2 04 300290 Kosken lukio 284 2 02 3 00547 Länsi-Van taan aikuislukio 092 1 01 300294 Kotka sv.samskola, gymnasiet 285 1 08 1 00604 Madetojan musiikkilukio 564 4 17 300291 Kotkan lyseon lukio 285 1 08 3 00501 Malmin lukio 091 1 01 300569 Kouvolan iltalukio 286 1 08 3 00059 Martinlaakson lukio 092 1 01 300295 Kouvolan lyseon lukio 286 1 08 3 00568 Masalan lukio 257 1 01 300297 Kouvolan yhteiskoulun lukio 286 1 08 3 00128 Mattlidens gymnasium 049 1 01 300298 Kristiinankaupungin lukio 287 2 15 3 00503 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 091 1 01 100299 Kristinestads gymnasium 287 2 15 3 00437 Meri-Porin lukio 609 2 04 300465 Kronoby gymnasium 288 2 15 3 00505 Merikarvian lukio 484 2 04 300300 Kuhmoisten lukio 291 2 13 3 00831 Merikosken lukio 564 4 17 300301 Kuhmon yhteislukio 290 4 18 3 00506 Messukylän lukio 837 2 06 300580 Kulosaar.yht.lukio(l .8.1995-) 091 1 01 1 00507 Mikkelin lyseon lukio 491 3 10 300654 Kuninkaanhaan lukio 609 2 04 3 00509 Mikkelin yhteiskoulun lukio 491 3 10 300328 Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 297 3 11 3 00510 Minna Canthin lukio 297 3 11 300304 Kuopion klassillinen lukio 297 3 11 3 00511 Mouhijärven lukio 493 2 06 300305 Kuopion lyseon lukio 297 3 11 3 00512 Muhoksen lukio 494 4 17 300310 Kuortaneen lukio 300 2 14 3 00522 Mukkulan lukio 398 1 07 300311 Kupittaan lukio 853 2 02 3 00513 Munkkiniemen yht.koulun lukio 091 1 01 100312 Kurikan lukio 301 2 14 3 00466 Muonion lukio 498 5 19 300313 Kustaa Vaasan aikuislukio 091 1 01 3 00575 Muuramen lukio 500 2 13 300315 Kuusaan lukio 306 1 08 3 00525 Muurolan lukio 699 5 19 300314 Kuusamon lukio 305 4 17 3 00431 Myllyharjun lukio 434 1 20 300601 Kuusiluodon lukio 564 4 17 3 00516 Myllykosken lukio 754 1 08 300078 Kymenkartanon lukio 111 1 07 3 00517 Mynämäen lukio 503 2 02 300323 Kyrkslätts gymnasium 257 1 01 3 00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 091 1 01 300570 Kälviän lukio 315 2 16 3 00518 Mäkelänrinteen lukio 091 1 01 300316 Käpylän iltaoppikoulu 091 1 01 3 00519 Mäntsälän lukio 505 1 01 300330 Kärkölän lukio 316 1 07 3 00520 Mäntyharjun lukio 507 3 10 300531 Kärsämäen lukio 317 4 17 3 00521 Mäntän lukio 506 2 06 300017 Laajasalon lukio 091 1 01 3 00552 Naantalin lukio 529 2 02 300401 Laanilan lukio 564 4 17 3 00553 Nakkilan lukio 531 2 04 300403 Lahden lyseon lukio 398 1 07 3 00877 Nastolan lukio 532 1 07 300404 Lahden yhteiskoulun lukio 398 1 07 1 00324 Nikkarin lukio 245 1 01 300406 Laihian lukio 399 2 15 3 00554 Nilsiän lukio 534 3 11 300407 Laitilan lukio 400 2 02 3 00555 Nivalan lukio 535 4 17 300408 Lammin lukio 401 1 05 3 00556 Nokian lukio 536 2 06 300293 Langinkosken lukio 285 1 08 3 00480 Nousiaisten lukio 538 2 02 300409 Lapinlahden lukio 402 3 11 3 00536 Nummelan lukio 927 1 01 3
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00557 Nummi-Pusulan lukio 540 l 01 3 00735 Ranuan lukio 683 5 19 300558 Nurmeksen lukio 541 3 12 3 00571 Rauman aikuislukio 684 2 04 300559 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 543 1 01 1 00719 Rauman lyseon lukio 684 2 04 300527 Nurmon lukio 544 2 14 3 00720 Raumanmeren lukio 684 2 04 300456 Närpes gymnasium 545 2 15 3 00723 Rautalammin lukio 686 3 11 300565 Olarin lukio 049 1 01 3 00482 Rautavaaran lukio 687 3 11 300595 Oriveden lukio 562 2 06 3 00542 Rautjärven lukio 689 1 09 300596 Oulaisten lukio 563 4 17 3 00532 Reisjärven lukio 691 4 17 300548 Oulun aikuislukio 564 4 17 3 00540 Ressun aikuislukio 091 1 01 300598 Oulun lyseon lukio 564 4 17 3 00082 Ressun lukio 091 1 01 300597 Oulunkylän yhteiskoulun lukio 091 1 01 1 00567 Riihimäen aikuislukio 694 1 05 300543 Oulunsalon lukio 567 4 17 3 00724 Riihimäen lukio 694 1 05 300063 Ounasvaaran lukio 698 5 19 3 00737 Ristiinan lukio 696 3 10 300602 Outokummun lukio 309 3 12 3 00579 Rovaniemen aikuislukio 698 5 19 300672 Padasjoen lukio 576 1 07 3 00730 Ruoveden yhteiskoulun lukio 702 2 06 300634 Paimion lukio 577 2 02 3 00731 Ruukin lukio 708 4 17 300485 Palokan lukio 180 2 13 3 00751 Saarijärven lukio 729 2 13 300635 Paltamon lukio 578 4 18 3 00416 Salinkallion lukio 398 1 07 300526 Paraisten lukio 573 2 02 3 00785 Sallan lukio 732 5 19 300637 Pargas svenska gymnasium 573 2 0 2 3 00582 Salon aikuislukio 734 2 0 2 300638 Parikkalan lukio 580 1 09 3 00756 Salpausselän lukio 398 1 07 300639 Parkanon lukio 581 2 06 3 00757 Sammon lukio 837 2 06 300665 Parolan lukio 082 1 05 3 00758 Savitaipaleen lukio 739 1 09 300674 Pateniemen lukio 564 4 17 3 00759 Savonlinnan lyseon lukio 740 3 10 300481 Pedersöre gymnasium 599 2 15 3 00787 Savonlinnan taidelukio 740 3 10 300498 Pelkosenniemen lukio 583 5 19 3 00483 Savukosken lukio 742 5 19 300640 Pellon lukio 854 5 19 3 00763 Seinäjoen lukio 743 2 14 300529 Perhon lukio 584 2 16 3 00475 Sibbo gymnasium 753 1 20 300641 Perniön lukio 586 2 02 3 00089 Sibelius-lukio 091 1 01 300636 Pernon lukio 853 2 02 3 00564 Sievin lukio 746 4 17 300486 Peräseinäjoen lukio 589 2 14 3 00764 Siilinjärven lukio 749 3 11 300664 Petäjäveden lukio 592 2 13 3 00789 Simon lukio 751 5 19 300642 Pieksämäen lukio 593 3 10 3 00783 Simonkylän lukio 092 1 01 300643 Pielaveden lukio 595 3 11 3 00535 Sipoon lukio 753 1 20 300645 Pietarsaaren lukio 598 2 15 3 00765 Sodankylän lukio 758 5 19 300668 Pihtiputaan lukio 601 2 13 3 00766 Someron lukio 761 2 02 300586 Pirkanmaan aikuislukio 581 2 06 3 00767 Sonkajärven lukio 762 3 11 300400 Pirkkalan yhteislukio 604 2 06 3 00768 Sotkamon lukio 765 4 18 300647 Pohj.Haagan yht.koulun lukio 091 1 01 1 00069 Sotungin lukio 092 1 01 300434 Pohjois-Espoon lukio 049 1 01 3 00786 Sulkavan lukio 768 3 10 300648 Pohjois-Helsingin lukio 091 1 01 3 00770 Suolahden lukio 774 2 13 300649 Pohjois-Tapiolan lukio 049 1 01 3 00771 Suomussalmen lukio 777 4 18 300467 Polvijärven lukio 607 3 12 3 00772 Suonenjoen lukio 778 3 11 300651 Pomarkun lukio 608 2 04 3 00502 Suutarilan lukio 091 1 01 300546 Porin aikuislukio 609 2 04 3 00778 Sv.privatskolan i U:borg-gymn. 564 4 17 100652 Porin lyseon lukio 609 2 04 3 00779 Sv.samskolan i T:fors, gymn. 837 2 06 100653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 609 2 04 3 00780 Sysmän yhteiskoulun lukio 781 1 07 300666 Porkkalan lukio 257 1 01 3 00781 Säkylän seudun lukio 783 2 04 300162 Porlammin lukio 407 1 20 3 00812 Taavetin lukio 441 1 09 300671 Posion lukio 614 5 19 3 00850 Taivalkosken lukio 832 4 17 300658 Pudasjärven lukio 615 4 17 3 00761 Talvisalon lukio 740 3 10 300663 Pulkkilan lukio 617 4 17 3 00813 Tammerkosken lukio 837 2 06 300468 Punkaharjun lukio 618 3 10 3 00814 Tampereen aikuislukio 837 2 06 300659 Punkalaitumen lukio 619 2 04 3 00815 Tampereen klassillinen lukio 837 2 06 300660 Puolalanmäen lukio 853 2 02 3 00816 Tampereen lyseon lukio 837 2 06 300673 Puolangan lukio 620 4 18 3 00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 837 2 06 100829 Putaan lukio 851 5 19 3 00545 Tapiolan aikuislukio 049 1 01 300469 Puumalan yhteislukio 623 3 10 3 00821 Tapiolan lukio 049 1 01 300541 Pyhäjoen lukio 625 4 17 3 00823 Tervakosken lukio 165 1 05 300661 Pyhäjärven lukio 626 4 17 3 00849 Tervolan lukio 845 5 19 30 0 0 1 0 Pyhäselän lukio 632 3 12 3 00824 Teuvan lukio 846 2 14 300662 Pälkäneen seudun lukio 635 2 06 3 00405 Tiirismaan lukio 398 1 07 300713 Raahen lukio 678 4 17 3 00825 Tikkakosken lukio 180 2 13 300714 Raision lukio 680 2 02 3 00826 Tikkurilan lukio 092 1 01 300715 Rajamäen lukio 543 1 01 3 00848 Tohmajärven lukio 848 3 12 300716 Rantasalmen lukio 681 3 10 3 00847 Toholammin lukio 849 2 16 3
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00827 Toijalan lukio 864 2 06 3 00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 091 l 01 l00563 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 893 2 15 3 00083 Helsingin normaalilyseo 091 l 01 200852 Toppilan lukio 564 4 17 3 00085 Helsingin saksalainen koulu 091 l 01 100830 Tornion yhteislyseon lukio 851 5 19 3 03510 International School of H:ki 091 l 01 100832 Turengin lukio 165 1 05 3 00194 Joensuun normaalikoulu 167 3 12 200833 Turun iltalukio 853 2 02 3 00204 Jyväskylän normaalikoulu 179 2 13 200834 Turun klassikon lukio 853 2 02 3 00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 398 1 07 100835 Turun lyseon lukio 853 2 02 3 00599 Oulun normaalikoulu 564 4 17 200837 Turun suom.yht.koulun lukio 853 2 02 3 00087 Suomalais-venäläinen koulu 091 1 01 200851 Tuusniemen lukio 857 3 11 3 00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 837 2 06 100539 Töölön yht.koulun aikuislukio 091 1 01 1 00817 Tampereen normaalikoulu 837 2 06 200844 Töölön yhteiskoulun lukio 091 1 01 1 00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 602 2 02 100878 Ulvilan lukio 886 2 04 3 00836 Turun normaalikoulu 853 2 02 200470 Uotilanrinteen lukio 684 2 04 3 00898 Vasa övningsskola 905 2 15 200533 Utajärven lukio 889 4 17 300487 Utsjoen saamelaislukio 890 5 19 3 21 Ammatilliset oppilaitokset00876 Uudenkaupungin lukio 895 2 02 3 01430 ATK-instituutti 091 1 01 100887 Vaajakosken lukio 180 2 13 3 01450 Ahlmanin maatalous-kotital.opp 837 2 06 100888 Vaalan lukio 785 4 18 3 01453 Alajärven ammatti-instituutti 005 2 14 300587 Vaasan lyseon aikuislukio 905 2 15 3 0 12 10 Alajärven kauppaoppilaitos 005 2 14 400889 Vaasan lyseon lukio 905 2 15 3 02524 Ammatti-instituutti Iisakki 108 2 06 400890 Vaasan yhteislukio 905 2 15 3 02511 Arcada institut 049 1 01 100892 Valkeakosken lukio 908 2 06 3 02564 Asikkala-instituutti 016 1 07 400484 Valkealan lukio 909 1 08 3 01781 Borga hantverks,konstind.skola 638 1 20 400893 Valtimon lukio 911 3 12 3 02517 Diakoniainsti tuutti 091 1 01 100840 Vammalan lukio 912 2 06 3 01361 Elias Lönnrotin kotital.oppii. 737 1 01 100578 Varkauden lukio 915 3 11 3 02587 Espoon ammattioppilaitos 049 1 01 300583 Vasa gymnasium 905 2 15 3 02544 Espoon liiketalousinstituutti 049 1 01 300489 Vasa svenska aftonläroverk 905 2 15 3 02491 Espoon palvelualojen oppii. 049 1 01 400327 Vaskivuoren lukio 092 1 01 3 02415 Espoon terveys-sos.alan oppii. 049 1 01 400070 Vehkalahden lukio 917 1 08 3 01207 Espoon-Vantaan teknill.oppii. 049 1 01 400919 Vesannon lukio 921 3 11 3 02531 Et-Karjalan amm.op.(l .8.1997-) 405 1 09 400901 Vetelin lukio 924 2 16 3 01436 Fellmanni-instituutti 398 1 07 400488 Vieremän lukio 925 3 11 3 02527 Folkhäls.yrk.inst.(l .1.1997-) 091 1 01 100918 Vihannin lukio 926 4 17 3 02359 Forssan ammatti-instituutti 061 1 05 400902 Vihdin yhteiskoulun lukio 927 1 01 3 01164 H:gin maalariammattikoulu 091 1 01 100585 Viherlaakson aikuislukio 049 1 01 3 02459 Haapajärven ammatti-inst. 069 4 17 400903 Viherlaakson lukio 049 1 01 3 01060 Haapaveden ammattioppilaitos 071 4 17 400904 Viialan lukio 928 2 06 3 02430 Haminan ammattiopisto 075 1 08 400906 Viitasaaren lukio 931 2 13 3 01825 Hantverks-konstind.i Terjärv 288 2 15 400907 Vimpelin lukio 934 2 14 3 01841 Harjavallan sos.terv.huolto-op 079 2 04 300908 Virkby gymnasium 444 1 01 3 01455 Harjun oppimiskeskus 935 1 08 100909 Virolahden lukio 935 1 08 3 01811 Haukiputaan ammattioppilaitos 084 4 17 400910 Virtain lukio 936 2 06 3 02548 Heinola-instituutti 111 1 07 400911 Voikkaan lukio 306 1 08 3 01294 Helsingin Diakoniaopisto 091 1 01 100205 Voionmaan lukio 179 2 13 3 01218 Helsingin kauppaoppilaitos 091 1 01 100912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 153 1 09 3 02561 Helsingin palvelualojen oppii. 091 1 01 300534 Vuolijoen lukio 940 4 18 3 02562 Helsingin sos-terveysalan opp. 091 1 01 300915 Vuosaaren lukio 091 1 01 3 02560 Helsingin tekniikan alan oppii 091 1 01 300875 Väinö Linnan lukio 887 2 06 3 02570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 091 1 01 300913 Vääksyn yhteiskoulu 016 1 07 3 02545 Huittisten amm. ja yrit.opisto 102 2 04 300917 Vörä samgymnasium 944 2 15 3 02571 Huvudstadsreg.yrk.ins.Praktika 091 1 01 400092 Yhtenäiskoulun lukio 091 1 01 3 01043 Hyvinkään ammattioppilaitos 106 1 01 300945 Ylistaron lukio 975 2 14 3 0 12 20 Hyvinkään kauppaoppilaitos 106 1 01 300946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 976 5 19 1 01351 Hyvinkään terv.huolto-oppil. 106 1 01 300947 Ylivieskan lukio 977 4 17 3 02581 Hämeen ammatti-inst(l .8.1999-j 109 1 05 400948 Ylöjärven lukio 980 2 06 3 01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 143 2 06 400319 Aetsän lukio 988 2 06 3 01787 Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 143 2 06 400973 Ähtärin lukio 989 2 14 3 01788 Ilmajoen käsi- ja taidet.oppil 145 2 14 300974 Äänekosken lukio 992 2 13 3 01454 Ilmajoen maatalousoppilaitos 145 2 14 400962 Älands lyceum 478 6 21 5 01458 Ilomantsin oppimiskeskus 146 3 12 401068 Imatran ammattioppilaitos 153 1 09 419 Perus- ja lukioasteen koulut 01829 Ingmanin käsi- ja taidet.oppil 749 3 11 100394 Englantilainen koulu 091 1 01 1 01288 Itä-Suomen metsäk.ja maaseutuo 911 3 12 400084 H:gin ransk.-suom. koulu 091 1 01 2 02435 Jakobstads Handels-Pälslärov. 598 2 15 300842 Helsingin II normaalikoulu 091 1 01 2 02518 Joensuun ammatti-instituutti 167 3 12 3
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02502 Joensuun opp.keskus(1.8.1996-) 167 3 12 4 02428 Lapuan ammatti-instituutti 408 2 14 301792 Jurvan käsi-ja taidet.oppil. 175 2 14 4 01078 Lapuan ammattioppilaitos 408 2 14 401226 Jyväskylän kauppaoppilaitos 179 2 13 4 02402 Leppävirran ammattioppilaitos 420 3 11 401391 Jyväskylän kotitalousoppil. 179 2 13 1 02578 Levi-instituutti 261 5 19 402496 Jyväskylän palvelualojen opp. 179 2 13 4 02447 Lieksan oppimiskeskus 422 3 12 402497 Jyväskylän sos.terv.alan opp. 179 2 13 4 01080 Lohjan ammattioppilaitos 444 1 01 401005 Jyväskylän teknill.oppilaitos 179 2 13 1 01242 Lohjan kauppaoppilaitos 444 1 01 402498 Jyväskylän tekninen amm.oppii. 179 2 13 4 01353 Lohjan terv.huolto-oppilaitos 444 1 01 401521 Jämsän maat.ja puutarhaoppil. 182 2 13 4 02446 Loimaan Amm.inst.(1.8.1994-) 430 2 02 402394 Jämsän terv.huolto-oppilaitos 182 2 13 4 01813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 503 2 02 302443 Jämsänk.liiketal.ja tekn.opp. 183 2 13 4 01810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 678 4 17 401555 Jämsänkosken metsäoppilaitos 183 2 13 4 02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 851 5 19 401067 Järvenpään ammattioppilaitos 186 1 01 4 01245 Malmin kauppaoppilaitos 091 1 01 102370 Järvenpään diakoniaopisto 186 1 01 1 02529 Mikkelin ammatti-instituutti 491 3 10 401765 Järvenpään kotitalousopett.op. 186 1 01 4 0 1 1 0 2 Mikkelin ammattioppilaitos 491 3 10 401445 Kaarinan sosiaalialan oppii. 202 2 02 3 02477 Mäntsälän ammattiopisto 505 1 01 402519 Kainuun ammattiopp.(l. 1.1997-) 205 4 18 3 02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 506 2 06 402499 Kaj aani-instituutti 205 4 18 3 01362 NORA-insti tuutti 071 4 17 401795 Kalajoen käsi- ja taidet.opp. 208 4 17 4 01379 Naantalin kotital-sosiaaliopp. 529 2 02 302434 Kalajokil.amm.opp.(l .8.1994-) 535 4 17 4 01048 Nokian ammattioppilaitos 536 2 06 301069 Kangasalan ammattioppilaitos 211 2 06 4 02441 Nurmeksen oppimiskeskus 541 3 12 401364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 912 2 06 4 01049 Nurmijärven ammattioppilaitos 543 1 01 402417 Kauhajoen koti-laitostal.oppii 232 2 14 4 02452 Orimattila-insti tuutti 560 1 07 401219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 092 1 01 1 02426 Oulaisten instituutti 563 4 17 301165 Kelloseppäkoulu 049 1 01 1 02395 Oulaisten terv.huolto-oppii. 563 4 17 302523 Kemijärven ammattiopisto 320 5 19 3 01050 Oulun ammattioppilaitos 564 4 17 401045 Kemin ammattioppilaitos 240 5 19 4 01310 Oulun diakoniaopisto 564 4 17 101230 Kemin kauppaoppilaitos 240 5 19 4 01249 Oulun kauppaoppilaitos 564 4 17 402539 Kemin sos.ja terv.alan oppii. 240 5 19 4 01399 Oulun koti-laitostal.oppii. 564 4 17 101007 Kemin teknillinen oppilaitos 240 5 19 4 01815 Oulun käsi- ja taidet.oppil. 564 4 17 401514 Kempeleen puutarhaoppilaitos 244 4- 17 4 01551 Oulun metsäoppilaitos 564 4 17 402375 Keravan ammattioppilaitos 245 1 01 4 02555 Oulun sos.ja terv.alan oppii. 564 4 17 402403 Keravan kauppaoppilaitos 245 1 01 4 01014 Oulun teknillinen oppilaitos 564 4 17 402559 Keski-Pohjanmaan maaseutuakat. 217 2 16 4 02371 Outokummun oppimiskeskus 309 3 12 402451 Keski-Savon oppimiskeskus 593 3 10 4 01817 Piippolan käsi- ja taidet.opp 603 4 17 401816 Keski-Suom. käsi-ja taidet.opp 592 2 13 3 02586 Pirkanmaan Taitokeskus 837 2 06 401208 Kirkkonummen ammattioppilaitos 257 1 01 3 02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 992 2 13 402449 Kiteen oppimiskeskus 260 3 12 4 02583 Pohj.Pirkanm.k.ins(l .9.1999-) 936 2 06 402433 Kiuruveden ammatillinen oppii. 263 3 11 4 02588 Pohj.Pohjanm.amm.opfl .8.1999-) 564 4 17 402552 Koill-Pohjanm.am.op(l. 1.1998-) 832 4 17 4 02475 Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 214 2 04 401467 Koivikon maatalousoppilaitos 494 4 17 4 02546 Pohj.Savon amm.inst(1.8.1997-) 297 3 11 401086 Kokemäenjokilaakson amm.oppii. 271 2 04 4 01091 Pohj.Savon ammattioppilaitos 297 3 11 401073 Kokkolan ammattioppilaitos 272 2 16 4 01314 Porin diakoniaopisto 609 2 04 101231 Kokkolan kauppaoppilaitos 272 2 16 4 02521 Porin metsäopisto 293 2 04 302532 Kokkolan sos.ja terv.alan opp. 272 2 16 4 02530 Porin palveluopisto 609 2 04 301008 Kokkolan teknill. oppilaitos 272 2 16 4 01051 Porin tekniikkaopisto 609 2 04 302589 Kotkan amm. koulutuskeskus 285 1 08 3 01092 Porvoon ammattioppilaitos 638 1 20 402575 Koulutuskeskus Paheko 297 3 11 4 01254 Porvoon kauppaoppilaitos 638 1 20 102582 Koulutuskeskus Tavastia 109 1 05 4 00656 Porvoon matk.alan oppilaitos 638 1 20 402554 Kouvolan seud.am.op(1.1.1998-) 286 1 08 4 02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 638 1 20 302461 Kouvolan seudun ammattiopisto 286 1 08 4 01093 Raahen ammattioppilaitos 678 4 17 401394 Kuopion tal.k.-koti-lait.t.opp 297 3 11 1 01255 Raahen porvari- ja kauppakoulu 678 4 17 101075 Kurikan ammattioppilaitos 301 2 14 4 01189 Raahen tietokonealan oppii. 678 4 17 301532 Kurun metsäoppilaitos 303 2 06 3 01094 Raision ammattioppilaitos 680 2 02 401285 Kuusamon ammatti-instituutti 305 4 17 3 01256 Raision kauppaoppilaitos 680 2 02 302522 Kymenlaakson ammattiopisto 285 1 08 1 02453 Rauman ammatti-instituutti 684 2 04 302513 Lahden ammatti-instituutti 398 1 07 4 01412 Ravintolakoulu Perho 091 1 01 101305 Lahden diakonian instituutti 398 1 07 1 01096 Riihimäen ammattioppilaitos 694 1 05 401237 Lahden kauppaoppilaitos 398 1 07 4 01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 694 1 05 302514 Lahden käsi- ja taideteoll.op. 398 1 07 4 01731 Riihimäen ohjaajainstituutti 694 1 05 302515 Lahden sos.ja terv.alan oppii. 398 1 07 4 02541 Rovaniemen palvelualojen oppii 698 5 19 40 10 11 Lahden teknillinen oppilaitos 398 1 07 4 01018 Rovaniemen teknill.oppilaitos 698 5 19 401473 Lannäslunds skolor 598 2 15 4 02456 Rovaniemen tekninen amm.opp. 698 5 19 402540 Lapin luonto-opisto 699 5 19 4 01307 Rovaniemen terv-sos.alan opp. 698 5 19 401077 Lappajärven ammattioppilaitos 403 2 14 4 01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 708 4 17 402569 Lappeenrannan ammattikoulu 405 1 09 4 02510 Sdinnan ammatti-instituutti 740 3 10 4
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02488 S:linnan terv.huol.ja liik.ins 740 3 10 3 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset02551 Salon ammatti-instituutti 734 2 02 4 01359 Aitoon kotitalousoppilaitos 439 2 06 i01260 Salon kauppaoppilaitos 734 2 02 3 01881 Alavuden erityisammattikoulu 0 10 2 14 201316 Salon terv.huolto-oppilaitos 734 2 02 3 01175 Arlainstituutti 049 1 01 202383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 531 2 04 3 01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 186 1 01 i02580 Seinäjoen Palvelualojen oppii. 743 2 14 4 01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 426 3 12 i02579 Seinäjoen amm.opp.(l .8.1999-) 743 2 14 4 01169 Keskuspuiston ammattiopisto 091 1 01 i01019 Seinäjoen teknill.oppilaitos 743 2 14 4 01170 Kiipulan ammattioppilaitos 165 1 05 i02444 Sisäläh.seur.diak-kasvattajaop 593 3 10 1 01280 Kiipulan kauppaoppilaitos 165 1 05 i02566 Sodankylän ammatti-instituutti 758 5 19 3 01517 Kiipulan puutarhaoppilaitos 165 1 05 i02558 Suomen Kansallisoopp.balettiop 091 1 01 1 01882 Kuhankosken erityisamm.koulu 410 2 13 201448 Suomen kalatalous- ja ymp.inst 573 2 02 1 01172 Kuulovammaisten ammattikoulu 853 2 02 201341 Suomen kosmetolog.yhd.opisto 092 1 01 1 02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 564 4 17 101263 Suomen liikem.kauppaopisto 091 1 01 1 01414 Nikkarilan ammattioppilaitos 593 3 10 102432 Suomussalmi-opisto 777 4 18 3 01880 Perttulan erityisammattikoulu 109 1 05 202489 Suonenjoen ammatti-instituutti 778 3 11 402442 Suupohjan ammatti-instituutti 232 2 14 4 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset02590 Svenska yrkesinst.fl .8.1999-j 905 2 15 4 02401 A.Ahlström Oy teollisuusoppil. 915 3 11 102384 T:reen taiteen-viestinnän opp. 837 2 06 3 01136 ABB Industry Oy amm.oppii. 091 1 01 102463 T:reen terv.h.opp.fl .8.1995-) 837 2 06 3 01137 ABB Oy Koul.kesk-Training Cent 905 2 15 101168 TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 853 2 02 1 01182 AEL Ammattienedistämislaitos 091 1 01 102512 Tampereen ammattioppilaitos 837 2 06 3 01434 AVA-instituutti 091 1 01 101403 Tampereen kotitalousoppilaitos 837 2 06 1 01130 Aker Finnyards Oy, koulutusk. 684 2 04 101408 Tampereen sosiaalialan oppii. 837 2 06 1 01129 Askon ammattioppilaitos 398 1 07 102516 Tampereen tai. ja tekn. oppii. 837 2 06 3 01141 Elintarviketeollisuusopp. MER.A 091 1 01 101268 Tornion liiket.tietotekn.inst. 851 5 19 4 01575 Finnairin ilmailuopisto 092 1 01 201535 Tuomarniemen metsäoppilaitos 989 2 14 4 01581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 091 1 01 302563 Turun ammatti-inst.jl .8.1998-) 853 2 02 3 01116 Heikki Huhtamäen teollisuusopp 853 2 02 I02361 Tuusulan sosiaalialan oppii 858 1 01 4 02476 Johtamistaidon opisto JTO 257 1 01 101830 Tyrvään käsi- ja taidet.oppil 912 2 06 4 01428 Jollas-opisto Oy 091 1 01 102326 Uudenmaan maaseutuopisto 106 1 01 3 01429 K-insti tuutti 049 1 01 101057 Vaasan ammattioppilaitos 905 2 15 3 02495 KCI Nosturi-instituutti 106 1 01 102501 Vaasan liiketalous-hot.inst. 905 2 15 3 02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 091 1 01 102500 Vaasan sos.ja terv.alan oppii. 905 2 15 3 01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 106 1 01 101103 Vakka-Suomen ammattioppilaitos 895 2 02 4 02409 Kvaerner Masa-Yards teoll.opp. 853 2 02 101273 Vakka-Suomen kauppaoppilaitos 895 2 02 3 0 1 1 2 0 Kymin teollisuusoppilaitos 306 1 08 101274 Valkeakosken seud.kauppaoppil. 908 2 06 4 01185 Lihateollisuusopisto 109 1 05 101104 Valkeakosken seudun amm.oppii. 908 2 06 4 02331 MJK-instituutti 091 1 01 101105 Vammalan ammattikoulu 912 2 06 4 01426 Markkinointi-instituutti 091 1 01 102584 Vantaan amm. koulutuskeskus 092 1 01 3 01135 Metsä-Instituutti Silva 837 2 06 102494 Vantaan ammattiopisto 092 1 01 1 01127 Outokumpu Oy:n koulutuskeskus 049 1 01 202568 Varkauden ammatti-instituutti 915 3 11 3 0 12 02 Oy Nokia Abin teollisuusoppil. 091 1 01 102325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil 602 2 02 4 02330 Oy Rastor Ab Tietomies 091 1 01 101822 Vihdin käsi- ja taidet. oppii. 927 1 01 3 01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 564 4 17 101206 Vocana 545 2 15 4 01579 Radio- ja televisioinstituutti 091 1 01 202420 Vuokattiopisto 765 4 18 3 01128 Rauma Oy Porin teollisuusoppil 609 2 04 101106 Västra Nylands yrkesskola 220 1 01 4 01132 Rautaruukin teollisuusoppil. 678 4 17 102534 Ylivieskan tekn.ja sos.al.opp. 977 4 17 4 01134 Sanomain ammattioppilaitos 091 1 01 102431 Ylä-Savon amm.opp.(1.8.1994-) 140 3 11 4 01144 Sisun teollisuusoppilaitos 837 2 06 102329 Ypäjän hevosopisto 981 1 05 1 01114 Stora Enso Oyj teollisuusopp. 153 1 09 102577 Yrkesinstitutet Sydväst 835 1 01 1 01435 Suomen Spar Oyj/Koulutus 092 1 01 101108 Yrkesskolan i Jakobstad 598 2 15 4 01118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 837 2 06 102381 Yrkesträningsskola i Nykarleby 893 2 15 4 01292 Suomen Yrittäjäopisto 233 2 14 1
01111 Ähtärin ammattioppilaitos 989 2 14 4 01139 Tampellan teollisuusoppilaitos 837 2 06 101109 Äbolands yrkesskola 573 2 02 4 01142 Teollisuuden Oppimispaikka 179 2 13 101279 Alands handelsläroverk 478 6 21 5 01203 Toyota ammattioppilaitos 092 1 01 102596 Alands hantverksskola 771 6 21 1 01140 Turun sanomain ammatti oppii. 853 2 02 101419 Alands hotell-restaurangskola 478 6 21 5 02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila908 2 06 101388 Alands husmodersskola 736 6 21 5 02574 Vakuutusalan koulutuskeskus 091 1 01 101510 Alands naturbruksskola 170 6 21 5 02407 Valmet Automotive Oy teoll.opp 895 2 02 101569 Alands sjöfartsläroverk 478 6 21 5 01150 Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 905 2 15 101573 Alands sjömansskola 478 6 21 501029 Alands tekniska läroverk 478 6 21 5 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset02526 Alands värdinstitut 478 6 21 5 01618 Adulta Oy Keski-Uudenmaan akk 186 1 01 1OHIO Alands yrkesskola 478 6 21 5 01708 Amiedu 091 1 01 101113 Östra Nylands yrkesskola 638 1 20 4 01709 Edupoli 638 1 20 4
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01589 Et-Karjalan amm.akk. AKTIVA 405 i 09 i 01858 Viesti ry kmentti/Sähkötekn.koul 694 i 05 201590 Forssan amm.aikuiskoul.keskus 061 i 05 3 01852 Viesti ry kmentti/Viestikoulu 694 i 05 201583 Huittisten amm.aikuiskoul.k 102 2 04 401588 Hyvinkää-Riihimäen amm.aikuisk 106 1 01 1 41 Ammattikorkeakoulut01619 Hämeenlinnan amm.aikuiskoulk. 109 1 05 3 02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 049 i 01 101617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 927 1 01 4 02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork. 049 i 01 401605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes 164 2 14 3 02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 405 i 09 401597 Jyväskylän amm.aik.koul.keskus 179 2 13 4 02468 Haaga Instituutin amm.korkeak. 091 i 01 101606 Kajaanin amm.aikuiskoul.keskus 205 4 18 1 02503 Helsingin liiket.amm.korkeak. 091 i 01 101587 Kalajokilaakson amm.aikuisk.k. 535 4 17 4 02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 109 i 05 401591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 214 2 04 1 02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 179 2 13 102553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 320 5 19 3 02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 205 4 18 301777 Keski-Pohjanmaan amm.aik.koul. 272 2 16 4 02505 Kemi-Tornion ammattikorkeak. 240 5 19 401616 Keski-Savon amm.aik.koul.kesk. 915 3 11 3 02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 272 2 16 101771 Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 165 1 05 1 02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. 285 1 08 101585 Koillismaan aikuiskoulutusk. 305 4 17 1 02470 Lahden ammattikorkeakoulu 398 1 07 401607 Korsnäs kurscenter 280 2 15 3 02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 491 3 10 401608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 286 1 08 1 02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 564 4 17 401609 Kuopion amm.aikuiskoul.keskus 297 3 11 3 02469 Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 167 3 12 101592 Lahden amm.aikuiskoul.keskus 398 1 07 4 02537 Pohjois-Savon ammattikorkeak. 297 3 11 402556 Länsi-Suomen akk Innova 400 2 02 4 02557 Poliisiammattikorkeakoulu 049 1 01 201598 Mikkelin amm.aikuiskoul.keskus 491 3 10 4 02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 698 5 19 401599 Oulun amm.aikuiskoulutuskeskus 564 4 17 1 02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 609 2 04 301600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 577 2 02 3 02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 743 2 14 401603 Pohj.Karjalan amm.aik.koul.k. 167 3 12 4 02508 Svenska yrkeshögskolan 905 2 15 401602 Pohjois-Savon amm.aik.koul.kes 749 3 11 4 02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 837 2 06 302565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 071 4 17 1 02509 Turun amm.kork.-Äbo yrkeshögsk 853 2 02 301612 Porin aikuiskoulutuskeskus 609 2 04 1 02627 Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 905 2 15 301582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 678 4 17 1 02625 Yrkeshögskolan Sydväst 835 1 01 101613 Raision amm.aikuiskoul.keskus 680 2 02 301614 Rovaniemen amm.aik.koul.keskus 698 5 19 4 42 Yliopistot02487 Salon amm.aikuiskoulutuskeskus 734 2 02 4 01909 Helsingin kauppakorkeakoulu 091 1 01 201601 Savonlinnan amm.aik.koul.kesk. 740 3 10 3 01901 Helsingin yliopisto 091 1 01 201594 Seinäjoen amm.aik.koul.keskus 743 2 14 1 01917 Joensuun yliopisto 167 3 12 201595 Tampereen amm.aik.koul.keskus 837 2 06 1 01906 Jyväskylän yliopisto 179 2 13 201596 Teuvan amm.aikuiskoul.keskus 846 2 14 1 01916 Kuopion yliopisto 297 3 11 201707 Turun amm.aikuiskoulut.keskus 853 2 02 1 01740 Kuvataideakatemia 091 1 01 201831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 543 1 01 1 01918 Lapin yliopisto 698 5 19 201586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 905 2 15 3 01914 Lappeenrannan tekn.korkeakoulu 405 1 09 202418 Valkeakosken seud.amm.aikuisk. 908 2 06 4 01904 Oulun yliopisto 564 4 17 202419 Vuoksenlaakson amm.aik.koul.k. 153 1 09 4 01742 Sibelius-Akatemia 091 1 01 201604 Ylä-Savon amm.aikuiskoul.kesk 140 3 11 4 01910 Svenska handelshögskolan 091 1 01 201741 Taideteollinen korkeakoulu 091 1 01 228 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 01915 Tampereen tekn.korkeakoulu 837 2 06 202455 Pelastusopisto 297 3 11 2 01905 Tampereen yliopisto 837 2 06 201710 Poliisikoulu 837 2 06 2 01717 T eatterikorkeakoulu 091 1 01 201907 Teknillinen korkeakoulu 049 1 01 229 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 01911 Turun kauppakorkeakoulu 853 2 02 201856 H:gin Ilmatorj.rykm/Ilmatorj.k 858 1 01 2 01902 Turun yliopisto 853 2 02 201859 Hämeen Rykm./Huoltokoul.keskus398 1 07 2 01913 Vaasan yliopisto 905 2 15 201848 Hämeen Rykm./Sot.musiikkikoulu 398 1 07 2 01903 Äbo Akademi 853 2 02 201860 Hämeen Rykm./Tekn.koulutuskesk398 1 07 201867 Hämeen Rykmentti/Urheilukoulu 398 1 07 2 43 Sotilaskorkeakoulut01861 Ilmasotakoulu 233 2 14 2 02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 091 1 01 201721 Ilmavoimien teknillinen koulu 299 2 06 201862 Ilmavoimien viestikoulu 180 2 13 2 61 Musiikkioppilaitokset01857 Keski-Suomen Rykm/Pioneerikoul 249 2 13 2 02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 992 2 13 302572 Keski-Suomen Rykm/Suojelukoulu249 2 13 2 02015 Alajärven musiikkiopisto 005 2 14 301720 Maanpuolustusopisto 405 1 09 2 02307 Brages musikskola 091 1 01 101863 Merisotakoulu 091 1 01 2 01934 Espoon musiikkiopisto 049 1 01 101851 Merivoimien koulutuskeskus 257 1 01 2 01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 743 2 14 101853 Panssariprikaati/Panssarikoulu 082 1 05 2 02340 Heinolan musiikkiopisto 111 1 07 301847 Puolustusvoim./Esikuntakoulu 186 1 01 2 01938 Helsingin konservatorio 091 1 01 101850 Raja- ja merivartiokoulu 049 1 01 2 01940 Huittisten musiikkiopisto 102 2 04 301854 T ykistöprikaati/T y kistökoulu 214 2 04 2 01941 Hyvinkään musiikkiopisto 106 1 01 102573 Utin Jääkäriryk/Sot.-Poliisik. 909 1 08 2 01942 Hämeenlinnan musiikkiopisto 109 1 05 1
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02339 Härmänmaan musiikkiopisto 004 2 14 3 01975 Salon musiikkiopisto 734 2 02 301944 Imatran seudun musiikki-inst. 153 1 09 3 01976 Savonlinnan musiikkiopisto 740 3 10 101945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 091 1 01 1 01931 Tampereen konservatorio 837 2 06 101948 Joensuun konservatorio 167 3 12 3 01932 Turun konservatorio 853 2 02 101949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 535 4 17 4 02525 Turun seudun musiikkiopisto 853 2 02 102305 Jyväskylän musiikkiopisto 179 2 13 3 01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 400 2 02 302351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis 182 2 13 3 01982 Valkeakosken musiikkiopisto 908 2 06 301951 Kainuun musiikkiopisto 205 4 18 3 01983 Vantaan musiikkiopisto 092 1 01 301952 Kankaanpään musiikkiopisto 214 2 04 3 01985 Viitasaaren alueen mus.opisto 931 2 13 301937 Kauniaisten mus.op-Grankulla 235 1 01 1 01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 977 4 17 301921 Keravan musiikkiopisto 245 1 01 1 01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 581 2 06 302342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 091 1 01 1 01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 140 3 11 302352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 848 3 12 301957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 272 2 16 1 62 Liikunnan koulutuskeskukset01984 Keski-Savon musiikkiopisto 915 3 11 3 01779 Eerikkilän urheiluopisto 834 1 05 101998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 186 1 01 3 01349 Itä-Suomen liikuntaopisto 167 3 12 101997 Kirkkonummen musiikkiopisto 257 1 01 3 01726 Kisakallion urheiluopisto 444 1 01 101954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 320 5 19 3 01770 Kuortaneen urheiluopisto 300 2 14 102338 Konservatoriet i Jakobstad 598 2 15 4 01773 Lapin urheiluopisto 698 5 19 101977 Korsholms musikinstitut 499 2 15 3 01727 Liikuntakeskus Pajulahti 532 1 07 101958 Kotkan seudun musiikkiopisto 285 1 08 1 02414 Norrvalla idrottsinstitut 944 2 15 102332 Kuhmon musiikkiopisto 290 4 18 3 01729 Suomen urheiluopisto 111 1 07 101719 Kuopion konservatorio 297 3 11 1 01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 740 3 10 102308 Kuopion musiikin yst.mus.opist 297 3 11 1 01769 Urheiluopisto Kisakeskus 606 1 01 101959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 905 2 15 3 01730 Varalan urheiluopisto 837 2 06 102013 Kuusamon musiikkiopisto 305 4 17 3 02324 Virpiniemen liikuntaopisto 084 4 17 101960 Käpylän musiikkiopisto 091 1 01 1 01768 Vuokatin urheiluopisto 765 4 18 102484 Lahden Musiikkiopisto 398 1 07 101962 Lapin musiikkiopisto 698 5 19 3 63 Kansanopistot01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 405 1 09 1 01705 Aktiivi-instituutti 257 1 01 101964 Lapuan musiikkiopisto 408 2 14 3 01620 Alkio-opisto 277 2 13 101987 Lauttasaaren musiikkiopisto 091 1 01 1 01622 Borgä folkhögskola 638 1 20 401990 Limingan seudun musiikkiopisto 425 4 17 3 01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 145 2 14 102343 Loimaan seudun musiikkiopisto 430 2 02 3 01624 Eurajoen kristill.opisto 051 2 04 101936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 061 1 05 3 01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 078 1 01 102485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 091 1 01 1 01626 Ev.folkhögskolan i Österbotten 905 2 15 101967 Länsi-Helsingin musiikkiop. 091 1 01 1 01628 Fria kristliga folkhögskolan 905 2 15 102333 Länsi-Karj alan musiikkiopisto 426 3 12 3 01629 Haapaveden opisto 071 4 17 101955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 240 5 19 3 01683 Hankoniemen kristill.opisto 078 1 01 101965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 444 1 01 3 01634 Hartolan opisto 081 1 07 102357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 249 2 13 3 01630 Helsingin evankelinen opisto 091 1 01 101966 Mikkelin musiikkiopisto 491 3 10 1 01632 Hoikan opisto 912 2 06 101923 Musiikkiopisto Juvenalia 049 1 01 1 01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola 101 2 02 102306 Musikinstitutet Arkipelag 573 2 02 1 02460 Iso Kirja-opisto 249 2 13 101924 Musikinstitutet Kungsvägen 049 1 01 1 01635 Itä-Karjalan kansanopisto 618 3 10 102346 Musikinstitutet Legato 545 2 15 4 01636 Jaakkiman kristillinen opisto 700 1 09 101930 Musikinstitutet Raseborg 835 1 01 3 01637 Jamilahden kansanopisto 075 1 08 101996 Naantalin musiikkiopisto 529 2 02 3 01638 Joutsenon opisto 173 1 09 102345 Nurmijärven musiikkiopisto 543 1 01 1 01639 Jyväskylän kristill.opisto 179 2 13 102310 Nylands sv.musikläroanstalt 091 1 01 4 01640 Jämsän kristill.kansanopisto 182 2 13 101968 Oulun konservatorio 564 4 17 3 01641 Kainuun opisto 578 4 18 102334 Pakilan musiikkiopisto 091 1 01 1 01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 208 4 17 101971 Palmgren opisto 609 2 04 3 01672 Kankaanpään opisto 214 2 04 101953 Panula-opisto 232 2 14 3 01643 Kanneljärven opisto 444 1 01 101925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 422 3 12 3 01644 Karhunmäen krist.kansanopisto 408 2 14 101979 Pirkanmaan musiikkiopisto 837 2 06 1 01645 Karkun ja Nurmeksen evank. op. 912 2 06 101969 Pohj .Helsingin musiikkiopisto 091 1 01 1 01646 Karstulan evankelinen opisto 226 2 13 102356 Pohj .Keski-Suomen musiikkiop. 729 2 13 3 01647 Kauhajoen evankelinen opisto 232 2 14 101970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 286 1 08 1 01648 Kaustisen ev.kansanopisto 236 2 16 101993 Pohjois-Pirkanmaan mus.opisto 936 2 06 3 01649 Keski-Pohjanmaan opisto 315 2 16 101995 Pop&Jazz konservatorio 091 1 01 1 01650 Keski-Suomen opisto 774 2 13 101933 Porvoonseudun musiikkiopisto 638 1 20 3 01621 Kiljavan opisto 543 1 01 101961 Päijät-Hämeen konservatorio 398 1 07 1 01651 Kiteen ev.kansanopisto 260 3 12 101972 Raahen musiikkiopisto 678 4 17 3 01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 893 2 15 101973 Rauman musiikkiopisto 684 2 04 3 01653 Kronoby folkhögskola 288 2 15 401974 Riihimäen musiikkiopisto 694 1 05 3 02315 Kunta-alan opisto 220 1 01 1
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02318 Kuurojen kansanopisto 091 l 01 l 02089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 040 2 02 301654 Kuusamon kansanopisto 305 4 17 l 02044 Ekenäs medborgarinstitut 835 1 01 301655 Kymenlaakson kansanopisto 754 1 08 l 02125 Elimäen kansalaisopisto 044 1 08 301631 Laajasalon kristill.opisto 091 1 01 l 02150 Enon kansalaisopisto 045 3 12 301656 Lahden kansanopisto 398 1 07 l 02257 Enontekiön kansalaisopisto 047 5 19 301658 Lapin opisto 758 5 19 l 02020 Espoon kaup.työväenopisto 049 1 01 301659 Lappfjärds folkhögskola 287 2 15 l 02058 Euran kansalaisopisto 050 2 04 301703 Lehtimäen opisto 414 2 14 l 02095 Forssan aikuisopisto 061 1 05 301670 Lieksan kristillinen opisto 422 3 12 l 02046 H:fors stads sv.arbetarinst. 091 1 01 301660 Limingan kansanopisto 425 4 17 l 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 091 1 01 301661 Loimaan ev.kansanopisto 431 2 02 l 02231 Haapajärven kansalaisopisto 069 4 17 301662 Luther-opisto 186 1 01 l 02232 Haapaveden kansalaisopisto 071 4 17 301663 Länsi-Suomen opisto 102 2 04 l 02059 Halikon kansalaisopisto 073 2 02 301664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 220 1 01 l 02126 Haminan kansalaisopisto 075 1 08 401775 Metallityöväen Murikka-opisto 837 2 06 l 02021 Hangon suom. kansalaisopisto 078 1 01 301682 Muurlan evankelinen opisto 501 2 02 l 02047 Hangö sv.medborgarinstitut 078 1 01 301698 Norrvalla folkhögskola 944 2 15 l 02179 Hankasalmen kansalaisopisto 077 2 13 301666 Oriveden opisto 562 2 06 l 02060 Harjavallan kansalaisopisto 079 2 04 301667 Otavan opisto 492 3 10 3 02096 Harjulan kansalaisopisto 398 1 07 101774- Paasikivi-opisto 853 2 02 l 02233 Haukiputaan ja Kiimingin opist 084 4 17 101668 Partaharjun opisto 594 3 10 l 02097 Hausjärven kansalaisopisto 086 1 05 301691 Pekka Halosen Akatemia 858 1 01 4 02140 Heinolan kansalaisopisto 111 1 07 101681 Perheniemen evankelinen opisto 142 1 08 1 02141 Heinäveden kansalaisopisto 090 3 10 301669 Peräpohjolan opisto 851 5 19 1 02042 Helsingin aikuisopisto 091 1 01 101671 Pohjois-Karjalan opisto 632 3 12 4 02291 Hollolan kansalaisopisto 098 1 07 301673 Pohjois-Savon kansanopisto 297 3 11 1 02061 Huittisten seudun kansalaisop. 102 2 04 301674 Pohjola-opisto 084 4 17 1 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 105 4 18 301675 Portaanpään krist.kansanopisto 402 3 11 1 02023 Hyvinkään kansalaisopisto 106 1 01 301676 Päivölän kansanopisto 908 2 06 1 02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 108 2 06 302317 Ranuan kr. kansanopisto 683 5 19 1 02098 Hämeenlinnan kansalaisopisto 109 1 05 301677 Raudaskylän kristill.opisto 977 4 17 1 02234 Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 139 4 17 301678 Reisjärven kristill.opisto 691 4 17 1 02163 Iisalmen kansalaisopisto 140 3 11 301657 Rovala-opisto 698 5 19 1 02127 Iitin kansalaisopisto 142 1 08 301679 Räisälän kansanopisto 271 2 04 1 02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 143 2 06 301689 Savonlinnan kristill. opisto 740 3 10 1 02200 Ilmajoki-opisto 145 2 14 301778 Siikaranta-opisto 257 1 01 1 02151 Ilomantsin kansalaisopisto 146 3 12 301685 Sisälähetysseuran opisto 593 3 10 1 02128 Imatran työväenopisto 153 1 09 302592 Solvalla-Finns 049 1 01 1 02258 Inarin kansalaisopisto 148 5 19 301686 Suomen nuoriso-opisto 491 3 10 1 02048 Inga medborgarinstitut 149 1 01 301704 Suomen raamattuopisto 235 1 01 1 02142 Itä-Hämeen kansalaisopisto 081 1 07 301688 Sv.Österbottens folkakademi 545 2 15 4 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 598 2 15 301687 Svenska folkakademin 638 1 20 1 02201 Jalasjärven kansalaisopisto 164 2 14 301690 Turun kristillinen opisto 853 2 02 1 02099 Janakkalan kansalaisopisto 165 1 05 301692 Työväen akatemia 235 1 01 1 02152 Joensuun vapaaopisto 167 3 12 302316 Valamon kansanopisto 090 3 10 1 02025 Jokelan kansalaisopisto 858 1 01 101693 Valkealan krist.kansanopisto 909 1 08 1 02274 Jokiläänin kansalaisopisto 169 1 05 301694 Varsinais-Suomen kansanopisto 577 2 02 1 02143 Joroisten kansalaisopisto 171 3 10 301695 Viittakiven opisto 083 1 05 1 02275 Joutsan kansalaisopisto 172 2 13 301696 Voionmaan opisto 980 2 06 1 02129 Joutsenon kansalaisopisto 173 1 09 301697 Västra Nylands folkhögskola 220 1 01 4 02164 Juankosken kansalaisopisto 174 3 11 301699 Ylitornion kristillinen opisto 976 5 19 1 02202 Jurvan kansalaisopisto 175 2 14 301700 Äbolands folkhögskola 573 2 02 1 02153 Juuan kansalaisopisto 176 3 12 301701 Älands folkhögskola 060 6 21 5 02144 Juvan kansalaisopisto 178 3 10 301702 Östra Nylands folkhögskola 585 1 20 1 02180 Jyvälän kansalaisopisto 179 2 13 102181 Jyväskylän kaup. työväenopisto 179 2 13 302195 Jyväskylän mlk:n kansalaisop. 180 2 13 364 Kansalaisopistot 02182 Jämsän työväenopisto 182 2 13 302093 Ahjolan kansalaisopisto 837 2 06 1 02183 Jämsänkosken työväenopisto 183 2 13 302198 Alajärven kansalaisopisto 005 2 14 3 02027 Järvenpään työväenopisto 186 1 01 302285 Alastaron kansalaisopisto 006 2 02 3 02203 Järviseudun kansalaisopisto 052 2 14 102199 Alavuden ja Töysän kansalaisop 010 2 14 3 02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 246 3 10 302137 Anjalankosken opisto 754 1 08 3 02130 Kaakon kansalaisopisto 580 1 09 302094 Asikkalan-Padasjoen kansal.op. 016 1 07 3 02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 202 2 02 302056 Auralan kansalaisopisto 853 2 02 1 02165 Kaavin kansalaisopisto 204 3 11 302057 Auranlaakson kansalaisopisto 219 2 02 3 02235 Kainulan kansalaisopisto 205 4 18 102043 Borgä medborgarinstitut 638 1 20 3 02237 Kalajoen kansalaisopisto 208 4 17 3
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02028 Kalliolan vapaaopisto 091 l 01 i 02336 Medborg.instit. i Mariehamn 478 6 21 5
02100 Kangasala-opisto 211 2 06 3 02073 Merikarvian kansalaisopisto 484 2 04 302145 Kangasniemen kansalaisopisto 213 3 10 3 02147 Mikkelin kansalaisopisto 491 3 10 302065 Kankaanpään kansalaisopisto 214 2 04 3 02300 Mikkelin mlk:n kansalaisopisto 492 3 10 302204 Kannuksen kansalaisopisto 217 2 16 3 02302 Muonion kansalaisopisto 498 5 19 302026 Kansalaisopisto Jukola 543 1 01 1 02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 503 2 02 302049 Karis sv.medborgarinstitut 220 1 01 3 02033 Mäntsälän kansalaisopisto 505 1 01 302029 Karjaan suom. kansalaisopisto 220 1 01 3 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 507 3 10 302030 Karkkilan työväenopisto 224 1 01 3 02106 Mäntän työväenopisto 506 2 06 302184 Karstulan kansalaisopisto 226 2 13 3 02074 Naantalin työväenopisto 529 2 02 302223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins 231 2 15 3 02107 Nastolan kansalaisopisto 532 1 07 302205 Kauhajoen kansalaisopisto 232 2 14 3 02170 Nilsiän kansalaisopisto 534 3 11 302206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 233 2 14 3 02241 Nivalan kansalaisopisto 535 4 17 302236 Kaukametsän opisto 205 4 18 3 02108 Nokian työväenopisto 536 2 06 302045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst. 235 1 01 3 02296 Nummi-Pusulan kansalaisopisto 540 1 01 302259 Kemijärven kansalaisopisto 320 5 19 3 02226 Nykarleby arbetarinstitut 893 2 15 302261 Kemin työväenopisto 240 5 19 3 02227 Närpes medborgarinstitut 545 2 15 302260 Keminmaan kansalaisopisto 241 5 19 3 02034 Orimattilan kansalaisopisto 560 1 07 302297 Kempeleen kansalaisopisto 244 4 17 3 02109 Oriveden seud. kansalaisopisto 562 2 06 302031 Keravan opisto 245 1 01 3 02075 Otsolan kansalaisopisto 609 2 04 102154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 260 3 12 3 02242 Oulas-opisto 563 4 17 302185 Keuruun kansalaisopisto 249 2 13 3 02246 Oulu-opisto 564 4 17 302256 Kianta-opisto 777 4 18 3 02243 Oulujoki-opisto 494 4 17 302090 Kimitobygdens medborgarinst. 243 2 02 3 02244 Oulujärven kansalaisopisto 785 4 18 302050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 257 1 01 3 02245 Oulun kansalaisopisto 564 4 17 102262 Kittilän kansalaisopisto 261 5 19 3 02437 Oulunsalon kansalaisopisto 567 4 17 302067 Kiukaisten kansalaisopisto 262 2 04 3 02157 Outokummun työväenopisto 309 3 12 302166 Kiuruveden kansalaisopisto 263 3 11 3 02076 Paimion kansalaisopisto 577 2 02 302068 Kokemäen kansalaisopisto 271 2 04 3 02248 Paltamon kansalaisopisto 578 4 18 302549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 272 2 16 3 02077 Paraisten kansalaisopisto 573 2 02 302263 Kolarin kansalaisopisto 273 5 19 3 02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 573 2 02 302276 Kontiolahden kansalaisopisto 276 3 12 3 02078 Parkanon aikuisopisto 581 2 06 302219 Korsholms vuxeninstitut 499 2 15 3 02110 Parolan seud.kansalaisopisto 082 1 05 302132 Kotkan opisto 285 1 08 3 02298 Pedersöre medborgarinstitut 599 2 15 302133 Kouvolan kaup.kansalaisopisto 286 1 08 3 02264 Pellon kansalaisopisto 854 5 19 302229 Kristinestads medborgarinst. 287 2 15 3 02212 Perhojokilaakson kansalaisop. 924 2 16 302224 Kronoby medborgarinstitut 288 2 15 3 02079 Perniön kansalaisopisto 586 2 02 302167 Kuopion kansalaisopisto 297 3 11 3 02149 Pieksämäen työväenopisto 593 3 10 3
02101 Kuoreveden kansalaisopisto 299 2 06 3 02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op 595 3 11 302208 Kuortaneen kansalaisopisto 300 2 14 3 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 598 2 15 302209 Kurikan kansalaisopisto 301 2 14 1 02189 Pihtiputaan kansalaisopisto 601 2 13 302239 Kuusamon kansalaisopisto 305 4 17 3 02111 Pirkkalan kansalaisopisto 604 2 06 302134 Kuusankosken kaup.työväenop. 306 1 08 3 02190 Pohj.Päijänteen kansalaisop. 277 2 13 3
02210 Kyrönmaan opisto 152 2 15 1 02035 Pohjan työväenop-arbetarinst. 606 1 01 302069 Kyröskosken kansalaisopisto 108 2 06 1 02158 Polvijärven kansalaisopisto 607 3 12 3
02102 Lahden työväenopisto 398 1 07 3 02080 Porin kaup.työväenopisto 609 2 04 302070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 400 2 02 3 02036 Porvoon kansalaisopisto 638 1 20 302240 Lakeuden kansalaisopisto 425 4 17 3 02265 Posion kansalaisopisto 614 5 19 302103 Lammin-Tuuloksen kansalaisop. 401 1 05 3 02249 Pudasjärven kansalaisopisto 615 4 17 302168 Lapinlahden kansalaisopisto 402 3 11 3 02250 Puolangan kansalaisopisto 620 4 18 302135 Lappeenrannan työväenopisto 405 1 09 1 02159 Puruveden kansalaisopisto 248 3 12 3
02211 Lapuan kansalaisopisto 408 2 14 3 02279 Puumalan kansalaisopisto 623 3 10 302187 Laukaan kansalaisopisto 410 2 13 3 02251 Pyhäjärven kansalaisopisto 626 4 17 302283 Lehtimäen-Soinin kansalaisop. 414 2 14 3 02282 Pyhäselän kansalaisopisto 632 3 12 302104 Lempäälän kansalaisopisto 418 2 06 3 02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 635 2 06 302169 Leppävirran kansalaisopisto 420 3 11 3 02252 Raahen työväenopisto 678 4 17 302071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 423 2 02 3 02081 Raision työväenopisto 680 2 02 302155 Lieksan kansalaisopisto 422 3 12 3 02280 Rantasalmen kansalaisopisto 681 3 10 302188 Lievestuoreen kansalaisopisto 410 2 13 1 02266 Ranuan kansalaisopisto 683 5 19 302146 Linnalan kansalaisopisto 740 3 10 1 02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 684 2 04 302156 Liperin kansalaisopisto 426 3 12 3 02172 Rautavaaran kansalaisopisto 687 3 11 302032 Lohjan työväenopisto 444 1 01 3 02292 Rautjärven kansalaisopisto 689 1 09 302072 Loimaan työväenopisto 430 2 02 3 02113 Riihimäen kansalaisopisto 694 1 05 302105 Lopen opisto 433 1 05 3 02287 Ristiinan kansalaisopisto 696 3 10 302051 Lovisa sv.medborgarinstitut 434 1 20 3 02267 Rovaniemen kansalaisopisto 698 5 19 102228 Malax-Korsnäs medborg.institut 475 2 15 3 02290 Rovaniemen mlk:n kansalaisop. 699 5 19 3
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02277 Ruokolahden kansalaisopisto 700 l 09 3 02123 Virtain kansalaisopisto 936 2 06 302114 Ruoveden opisto 702 2 06 3 02220 Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 944 2 15 302247 Ruukin kansalaisopisto 708 4 17 3 02273 Ylitornion kansalaisopisto 976 5 19 302191 Saarijärven kansalaisopisto 729 2 13 3 02255 Ylivieskan kansalaisopisto 977 4 17 302136 Saimaan kansalaisopisto 405 1 09 1 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 541 3 12 302284 Sallan kansalaisopisto 732 5 19 3 02124 Ylöjärven työväenopisto 980 2 06 302083 Salon kansalaisopisto 734 2 02 3 02278 Aetsän kansalaisopisto 988 2 06 302286 Savitaipaleen kansalaisopisto 739 1 09 3 02218 Ähtärin kansalaisopisto 989 2 14 302214 Seinäjoen kansalaisopisto 743 2 14 3 02197 Äänekosken kansalaisopisto 992 2 13 102053 Sibbo sv.medborgarinstitut 753 1 20 3 02092 Äbo sv. arbetarinstitut 853 2 02 302281 Siilin kansalaisopisto 594 3 10 302173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op 749 3 11 3 65 Opintokeskukset02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 751 5 19 3 09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 091 1 01 102037 Sipoon suom.kansalaisopisto 753 1 20 3 09901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 091 1 01 102174 Sisä-Savon kansalaisopisto 778 3 11 3 09902 Kristillinen opintokeskus 091 1 01 102479 Skärgärdshavets medborgarinst. 101 2 02 3 09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 091 1 01 102269 Sodankylän kansalaisopisto 758 5 19 3 09904 OK-opintokeskus 091 1 01 102115 Someron kansalaisopisto 761 2 02 3 09900 Opintokeskus KANSIO 091 1 01 102175 Sonkajärven kansalaisopisto 762 3 11 3 09909 Studiecentr.sv.studieförbundet 091 1 01 102253 Sotkamon kansalaisopisto 765 4 18 3 09905 Toimihenkilöj ärj .TJS op. keskus 091 1 01 102288 Sulkavan kansalaisopisto 768 3 10 3 09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 091 1 01 102192 Suolahden työväenopisto 774 2 13 3 09907 Vapaan siv.toim.liiton op.kesk 092 1 01 102186 Suomenselän kansalaisopisto 256 2 13 3 02450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO 091 1 01 102084 Säkylän seud.kansalaisopisto 783 2 04 302254 Taivalkosken kansalaisopisto 832 4 17 4 66 Kesäyliopistot02116 Tampereen työväenopisto 837 2 06 3 09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 405 1 09 102270 Tervolan kansalaisopisto 845 5 19 3 09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 743 2 14 102215 Teuvan kansalaisopisto 846 2 14 3 09921 Hangö sommaruniversitet 078 1 01 102160 Tohmajärv-Värtsilän kansal.op. 848 3 12 3 09922 Helsingin seudun kesäyliopisto 091 1 01 102216 Toholammin kansalaisopisto 849 2 16 3 09925 Hämeen kesäyliopisto 109 1 05 402118 Toijalan kansalaisopisto 864 2 06 3 09923 Jyväskylän kesäyliopisto 179 2 13 102038 Toimelan vapaaopisto 091 1 01 1 09924 Kainuun kesäyliopisto 205 4 18 102272 Toivola-Luotolan kansalaisop. 240 5 19 1 09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 272 2 16 102271 Tornion kansalaisopisto 851 5 19 3 09927 Kuopion kesäyliopisto 297 3 11 102138 Toukolan kansalaisopisto 285 1 08 1 09928 Kymenlaakson kesäyliopisto 285 1 08 402085 Turun suom.työväenopisto 853 2 02 3 09930 Lapin kesäyliopisto 698 5 19 102176 Tuusniemen kansalaisopisto 857 3 11 3 09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 684 2 04 102299 Tuusulan kansalaisopisto 858 1 01 3 09932 Mikkelin kesäkauppakorkeakoulu 491 3 10 102086 Ulvilan kansalaisopisto 886 2 04 3 09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 167 3 12 402119 Urjalan-Kylmäkosken kansal.op. 887 2 06 3 09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 564 4 17 102295 Utsjoen kansalaisopisto 890 5 19 3 09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 398 1 07 102087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 895 2 02 3 09936 Savonlinnan kesäyliopisto 740 3 10 102161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 856 3 12 3 09937 Tampereen kesäyliopisto 837 2 06 102217 Vaasan työväenopisto 905 2 15 3 09938 Turun kesäyliopisto 853 2 02 1
02120 Valkeakosken työväenopisto 908 2 06 3 09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 905 2 15 102139 Valkealan kansalaisopisto 909 1 08 3 09940 Älands högskola 478 6 21 502039 Valkon kansalaisopisto 434 1 20 302088 Vammalan opisto 912 2 06 3 99 Muut oppilaitokset02040 Vantaan kaup.työväenopisto 092 1 01 3 02585 Kuhmon oppimiskeskus 290 4 18 302177 Varkauden kansalaisopisto 915 3 11 3 01344 Luontaishoit-Hieromop. Juntunen 398 1 07 102301 Varpaisjärven kansalaisopisto 916 3 11 3 02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 837 2 06 102230 Vasa arbetarinstitut 905 2 15 3 01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu 694 1 05 202178 Vieremän kansalaisopisto 925 3 11 3 01772 Saamelaisalueen koulutuskeskus 148 5 19 202041 Vihdin kansalaisopisto 927 1 01 3 02597 Suomen urheiluhierojaopisto 091 1 01 1
02121 Viialan työväenopisto 928 2 06 3 02320 Tampereen urheiluhierojakoulu 837 2 06 102196 Viitasaaren kansalaisopisto 931 2 13 3 02319 Turun hierojakoulu 853 2 02 1
02122 Vilppulan kansalaisopisto 933 2 06 3 01776 Vankeinhoidon koulutuskeskus 092 1 01 2
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Oppilaitostyyppikoodit sivulla 32 -  Koderna för läroanstaltstyp pä sidan 32. 
Läänikoodit sivulla 29 -  Länskoderna pä sidan 29.
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02401 A.Ahlström Oy teollisuusoppil. 23 3 n i 00037 Elisenvaaran lukio 15 2 02 301136 ABB Industry Oy amm.oppii. 23 1 01 i 00394 Englantilainen koulu 19 1 01 101137 ABB Oy Koul.kesk-Training Cent 23 2 15 i 02150 Enon kansalaisopisto 64 3 12 301182 AEL Ammattienedistämislaitos 23 1 01 i 00045 Enon lukio 15 3 12 301430 ATK-instituutti 21 1 01 i 02257 Enontekiön kansalaisopisto 64 5 19 301434 AVA-instituutti 23 1 01 i 00497 Enontekiön lukio 15 5 19 301618 Adulta Oy Keski-Uudenmaan akk 24 1 01 i 00594 Erkko-lukio 15 1 07 302093 Ahjolan kansalaisopisto 64 2 06 i 02587 Espoon ammattioppilaitos 21 1 01 301450 Ahlmanin maatalous-kotital.opp 21 2 06 i 02020 Espoon kaup.työväenopisto 64 1 01 301359 Aitoon kotitalousoppilaitos 22 2 06 i 02544 Espoon liiketalousinstituutti 21 1 01 301130 Aker Finnyards Oy, koulutusk. 23 2 04 i 01934 Espoon musiikkiopisto 61 1 01 101705 Aktiivi-instituutti 63 1 01 i 02491 Espoon palvelualojen oppii. 21 1 01 402353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 61 2 13 3 02415 Espoon terveys-sos.alan oppii. 21 1 01 4
00001 Alahärmän lukio 15 2 14 3 02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork. 41 1 01 400576 Alajärven aikuislukio 15 2 14 3 01207 Espoon-Vantaan teknill.oppii. 21 1 01 401453 Alajärven ammatti-instituutti 21 2 14 3 00093 Espoonlahden lukio 15 1 01 302198 Alajärven kansalaisopisto 64 2 14 3 01589 Et-Karjalan amm.akk. AKTIVA 24 1 09 1
01210 Alajärven kauppaoppilaitos 21 2 14 4 02531 Et-Karjalan amm.op.(1.8.1997-) 21 1 09 4
00002 Alajärven lukio 15 2 14 3 01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 61 2 14 102015 Alajärven musiikkiopisto 61 2 14 3 00041 Etelä-Kaarelan lukio 15 1 01 302285 Alastaron kansalaisopisto 64 2 02 3 02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 41 1 09 401881 Alavuden erityisammattikoulu 22 2 14 2 09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 66 1 09 102199 Alavuden ja Töysän kansalaisop 64 2 14 3 09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 66 2 14 100003 Alavuden lukio 15 2 14 3 01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 63 2 14 101620 Alkio-opisto 63 2 13 1 00494 Etelä-Tapiolan lukio 15 1 01 300004 Alppilan lukio 15 1 01 3 00845 Etu-Töölön lukio 15 1 01 301708 Amiedu 24 1 01 1 01624 Eurajoen kristill.opisto 63 2 04 102524 Ammatti-instituutti Iisakki 21 2 06 4 00042 Eurajoen lukio 15 2 04 302137 Anjalankosken opisto 64 1 08 3 02058 Euran kansalaisopisto 64 2 04 300006 Apollon yhteiskoulun lukio 15 1 01 1 00043 Euran lukio 15 2 04 302511 Arcada institut 21 1 01 1 01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 63 1 01 102535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 41 1 01 1 01626 Ev.folkhögskolan i Österbotten 63 2 15 100007 Arkadian yhteislyseon lukio 15 1 01 1 00044 Evijärven lukio 15 2 14 301175 Arlainstituutti 22 1 01 200721 Aronahteen lukio 15 2 04 3 00099 F. E. Sillanpään lukio 15 2 06 302564 Asikkala-instituutti 21 1 07 4 01436 Fellmanni-instituutti 21 1 07 402094 Asikkalan-Padasjoen kansal.op. 64 1 07 3 01575 Finnairin ilmailuopisto 23 1 01 200009 Askolan lukio 15 1 20 3 02527 Folkhäls.yrk.inst. (1.1.1997-) 21 1 01 101129 Askon ammattioppilaitos 23 1 07 1 02095 Forssan aikuisopisto 64 1 05 300008 Aurajoen lukio 15 2 02 3 01590 Forssan amm.aikuiskoul.keskus 24 1 05 302056 Auralan kansalaisopisto 64 2 02 1 02359 Forssan ammatti-instituutti 21 1 05 402057 Auranlaakson kansalaisopisto 64 2 02 3 00058 Forssan yhteislyseo 15 1 05 301628 Fria kristliga folkhögskolan 63 2 15 100023 B:borgs sv.samskola, gymnasiet 15 2 04 101622 Borgä folkhögskola 63 1 20 4 00062 Gymnasiet Grankulla samskola 15 1 01 300024 Borgä gymnasium 15 1 20 3 00438 Gymnasiet i Petalax 15 2 15 301781 Borgä hantverks,konstind.skola 21 1 20 4 00561 Gymnasiet lärkan 15 l 01 302043 Borgä medborgarinstitut 64 1 20 3 00777 Gymnasiet svenska normallyceum 15 1 01 302307 Brages musikskola 61 1 01 100026 Brändö gymnasium 15 1 01 3 02046 H:fors stads sv.arbetarinst. 64 1 01 301856 H:gin Ilmatorj.rykm/Ilmatorj.k 29 1 01 200577 Cygnaeus-lukio 15 2 13 3 01581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 23 1 01 3
02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 64 1 01 309911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 65 1 01 1 01164 H:gin maalariammattikoulu 21 1 01 102517 Diakoniainstituutti 21 1 01 1 00084 H:gin ransk.-suom. koulu 19 1 01 202089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 64 2 02 3 00086 H:gin suomal.yht.koulun lukio 15 1 01 100090 H:gin uuden yht.koulun lukio 15 1 01 101709 Edupoli 24 1 20 4 02468 Haaga Instituutin amm.korkeak. 41 1 01 101779 Eerikkilän urheiluopisto 62 1 05 1 02459 Haapajärven ammatti-inst. 21 4 17 400036 Ekenäs gymnasium 15 1 01 3 02231 Haapajärven kansalaisopisto 64 4 17 302044 Ekenäs medborgarinstitut 64 1 01 3 00065 Haapajärven lukio 15 4 17 301361 Elias Lönnrotin kotital.oppii. 21 1 01 1 00066 Haapamäen yhteiskoulu 15 2 13 302125 Elimäen kansalaisopisto 64 1 08 3 01060 Haapaveden ammattioppilaitos 21 4 17 400046 Elimäen lukio 15 1 08 3 02232 Haapaveden kansalaisopisto 64 4 17 301141 Elintarviketeollisuusopp. MERA 23 1 01 1 00067 Haapaveden lukio 15 4 17 3
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0 1629 Haapaveden opisto 63 4 17 i 02545 Huittisten amm. ja yrit.opisto 2 1 2 04 302059 Halikon kansalaisopisto 64 2 02 3 01583 Huittisten amm.aikuiskoul.k 24 2 04 400454 Halikon lukio 15 2 02 3 01940 Huittisten musiikkiopisto 61 2 04 302430 Haminan ammattiopisto 21 1 08 4 02061 Huittisten seudun kansalaisop. 64 2 04 302126 Haminan kansalaisopisto 64 1 08 4 02571 Huvudstadsreg.yrk.ins.Praktika 21 1 01 400071 Haminan lukio 15 1 08 3 00839 Hyrylän lukio 15 1 01 3
02021 Hangon suom. kansalaisopisto 64 1 01 3 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 64 4 18 300073 Hangö gymnasium 15 1 01 3 00528 Hyrynsalmen lukio 15 4 18 309921 Hangö sommaruniversitet 66 1 01 1 01588 Hyvinkää-Riihimäen amm.aikuisk 24 1 01 102047 Hangö sv.medborgarinstitut 64 1 01 3 00784 Hyvinkään Sveitsin lukio 15 1 01 302179 Hankasalmen kansalaisopisto 64 2 13 3 01043 Hyvinkään ammattioppilaitos 21 1 01 300103 Hankasalmen lukio 15 2 13 3 02023 Hyvinkään kansalaisopisto 64 1 01 301683 Hankoniemen kristill.opisto 63 1 01 1 01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 21 1 01 300072 Hankoniemen lukio 15 1 01 3 01941 Hyvinkään musiikkiopisto 61 1 01 101825 Hantverks-konstind.i Terjärv 21 2 15 4 01351 Hyvinkään terv.huolto-oppii. 21 1 01 302060 Harjavallan kansalaisopisto 64 2 04 3 00098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 15 1 01 300074 Harjavallan lukio 15 2 04 3 01859 Hämeen Rykm./Huoltokoul.keskus 29 1 07 201841 Harjavallan sos.terv.huolto-op 21 2 04 3 01848 Hämeen Rykm./Sot.musiikkikoulu 29 1 07 202096 Harjulan kansalaisopisto 64 1 07 1 01860 Hämeen Rykm./Tekn.koulutuskesk 29 1 07 201455 Harjun oppimiskeskus 21 1 08 1 01867 Hämeen Rykmentti/Urheilukoulu 29 1 07 201634 Hartolan opisto 63 1 07 1 02581 Hämeen ammatti-inst(l .8.1999-) 21 1 05 400646 Hatanpään lukio 15 2 06 3 02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 41 1 05 400040 Haukilahden lukio 15 1 01 3 09925 Hämeen kesäyliopisto 66 1 05 401811 Haukiputaan ammattioppilaitos 21 4 17 4 00104 Hämeenkylän lukio 15 1 01 302233 Haukiputaan ja Kiimingin opist 64 4 17 1 02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 64 2 06 300076 Haukiputaan lukio 15 4 17 3 01619 Hämeenlinnan amm.aikuiskoulk. 24 1 05 300105 Haukivuoren lukio 15 3 10 3 02098 Hämeenlinnan kansalaisopisto 64 1 05 302097 Hausjärven kansalaisopisto 64 1 05 3 00100 Hämeenlinnan lyseon lukio 15 1 05 300077 Hausjärven lukio 15 1 05 3 01942 Hämeenlinnan musiikkiopisto 61 1 05 101116 Heikki Huhtamäen teollisuusopp 23 2 02 1 00102 Hämeenlinnan yht.koulun lukio 15 1 05 302548 Heinola-instituutti 21 1 07 4 02339 Härmänmaan musiikkiopisto 61 2 14 302140 Heinolan kansalaisopisto 64 1 07 102340 Heinolan musiikkiopisto 61 1 07 3 02234 Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 64 4 17 302141 Heinäveden kansalaisopisto 64 3 10 3 00151 Iin lukio 15 4 17 300080 Heinäveden lukio 15 3 10 3 02163 Iisalmen kansalaisopisto 64 3 11 300107 Helsinge gymnasium 15 1 01 3 00152 Iisalmen lukio 15 3 11 300560 Helsingfors aftongymnasium 15 1 01 3 02127 Iitin kansalaisopisto 64 1 08 301294 Helsingin Diakoniaopisto 21 1 01 1 00154 Iitin lukio 15 1 08 300842 Helsingin II normaalikoulu 19 1 01 2 02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 64 2 06 300729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 19 1 01 1 01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 21 2 06 402042 Helsingin aikuisopisto 64 1 01 1 01787 Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 21 2 06 401630 Helsingin evankelinen opisto 63 1 01 1 00155 Ikaalisten lukio 15 2 06 301909 Helsingin kauppakorkeakoulu 42 1 01 2 01788 Ilmajoen käsi- ja taidet.oppil 21 2 14 301218 Helsingin kauppaoppilaitos 21 1 01 1 00156 Ilmajoen lukio 15 2 14 301938 Helsingin konservatorio 61 1 01 1 01454 Ilmajoen maatalousoppilaitos 21 2 14 400088 Helsingin kuvataidelukio 15 1 01 3 02200 Ilmajoki-opisto 64 2 14 302503 Helsingin liiket.amm.korkeak. 41 1 01 1 01861 Ilmasotakoulu 29 2 14 200081 Helsingin luonnontiedelukio 15 1 01 3 01721 Ilmavoimien teknillinen koulu 29 2 06 200083 Helsingin normaalilyseo 19 1 01 2 01862 Ilmavoimien viestikoulu 29 2 13 202561 Helsingin palvelualojen oppii. 21 1 01 3 02151 Ilomantsin kansalaisopisto 64 3 12 300085 Helsingin saksalainen koulu 19 1 01 1 00157 Ilomantsin lukio 15 3 12 309922 Helsingin seudun kesäyliopisto 66 1 01 1 01458 Ilomantsin oppimiskeskus 21 3 12 402562 Helsingin sos-terveysalan opp. 21 1 01 3 00549 Imatran aikuislukio 15 1 09 302560 Helsingin tekniikan alan oppii 21 1 01 3 01068 Imatran ammattioppilaitos 21 1 09 400091 Helsingin yhteislyseon lukio 15 1 01 1 01944 Imatran seudun musiikki-inst. 61 1 09 301901 Helsingin yliopisto 42 1 01 2 02128 Imatran työväenopisto 64 1 09 300755 Hermannin lukio 15 2 02 3 00158 Imatran yhteislukio 15 1 09 300095 Herttoniemen yht.koulun lukio 15 1 01 1 02258 Inarin kansalaisopisto 64 5 19 300048 Hervannan lukio 15 2 06 3 01829 Ingmanin käsi- ja taidet.oppil 21 3 11 102570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 21 1 01 3 02048 Inga medborgarinstitut 64 1 01 301632 Hoikan opisto 63 2 06 1 00159 Inkeroisten lukio 15 1 08 302291 Hollolan kansalaisopisto 64 1 07 3 01617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 24 1 01 400477 Hollolan lukio 15 1 07 3 03510 International School of H:ki 19 1 01 100096 Honkajoen lukio 15 2 04 3 01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 22 1 01 101633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola 63 2 02 1 - 02460 Iso Kirja-opisto 63 2 13 1
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00160 Isonkyrön lukio 15 2 15 3 02497 Jyväskylän sos.terv.alan opp. 21 2 13 401945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 61 1 01 1 01005 Jyväskylän teknill.oppilaitos 21 2 13 102142 Itä-Hämeen kansalaisopisto 64 1 07 3 02498 Jyväskylän tekninen amm.oppii. 21 2 13 401635 Itä-Karjalan kansanopisto 63 3 10 1 01906 Jyväskylän yliopisto 42 2 13 201349 Itä-Suomen liikuntaopisto 62 3 12 1 01640 Jämsän kristill.kansanopisto 63 2 13 101288 Itä-Suomen metsäk.ja maaseutuo 21 3 12 4 00207 Jämsän lukio 15 2 13 300573 Itä-Vantaan aikuislukio 15 1 01 3 01521 Jämsän maat.ja puutarhaoppil. 21 2 13 400550 Itäkeskuksen aikuislukio 15 1 01 3 02394 Jämsän terv.huolto-oppilaitos 21 2 13 400670 Itäkeskuksen lukio 15 1 01 3 02182 Jämsän työväenopisto 64 2 13 300161 Ivalon lukio 15 5 19 3 02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis 61 2 13 302443 Jämsänk.liiketal.ja tekn.opp. 21 2 13 401636 Jaakkiman kristillinen opisto 63 1 09 1 00206 Jämsänkosken lukio 15 2 13 302435 Jakobstads Handels-Pälslärov. 21 2 15 3 01555 Jämsänkosken metsäoppilaitos 21 2 13 400191 Jakobstads gymnasium 15 2 15 3 02183 Jämsänkosken työväenopisto 64 2 13 3
02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 64 2 15 3 01067 Järvenpään ammattioppilaitos 21 1 01 401605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes 24 2 14 3 02370 Järvenpään diakoniaopisto 21 1 01 1
02201 Jalasjärven kansalaisopisto 64 2 14 3 01765 Järvenpään kotitalousopett.op. 21 1 01 400192 Jalasjärven lukio 15 2 14 3 00208 Järvenpään lukio 15 1 01 301637 Jamilahden kansanopisto 63 1 08 1 02027 Järvenpään työväenopisto 64 1 01 302099 Janakkalan kansalaisopisto 64 1 05 3 02203 Järviseudun kansalaisopisto 64 2 14 100667 Joensuun Niinivaaran lukio 15 3 12 302518 Joensuun ammatti-instituutti 21 3 12 3 01429 K-insti tuutti 23 1 01 101948 Joensuun konservatorio 61 3 12 3 02495 KCI Nosturi-instituutti 23 1 01 100195 Joensuun lyseon lukio 15 3 12 3 02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 64 3 10 300194 Joensuun normaalikoulu 19 3 12 2 02130 Kaakon kansalaisopisto 64 1 09 302502 Joensuun opp.keskus(l .8.1996-) 21 3 12 4 00075 Kaarilan lukio 15 2 06 302152 Joensuun vapaaopisto 64 3 12 3 00581 Kaarinan aikuislukio 15 2 02 300196 Joensuun yhteiskoulun lukio 15 3 12 3 00472 Kaarinan lukio 15 2 02 301917 Joensuun yliopisto 42 3 12 2 01445 Kaarinan sosiaalialan oppii. 21 2 02 302476 Johtamistaidon opisto JTO 23 1 01 1 02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 64 2 02 302025 Jokelan kansalaisopisto 64 1 01 1 02165 Kaavin kansalaisopisto 64 3 11 300197 Jokelan lukio 15 1 01 3 02235 Kainulan kansalaisopisto 64 4 18 101949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 61 4 17 4 02519 Kainuun ammattiopp.(l .1.1997-) 21 4 18 302274 Jokiläänin kansalaisopisto 64 1 05 3 09924 Kainuun kesäyliopisto 66 4 18 101428 Jollas-opisto Oy 23 1 01 1 01951 Kainuun musiikkiopisto 61 4 18 302143 Joroisten kansalaisopisto 64 3 10 3 01641 Kainuun opisto 63 4 18 100537 Joroisten lukio 15 3 10 3 00916 Kaitaan lukio 15 1 01 302275 Joutsan kansalaisopisto 64 2 13 3 02499 Kaj aani-insti tuutti 21 4 18 300198 Joutsan lukio 15 2 13 3 01606 Kajaanin amm.aikuiskoul.keskus 24 4 18 102129 Joutsenon kansalaisopisto 64 1 09 3 02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 41 4 18 300199 Joutsenon lukio 15 1 09 3 00251 Kajaanin lyseon lukio 15 4 18 301638 Joutsenon opisto 63 1 09 1 02237 Kalajoen kansalaisopisto 64 4 17 302164 Juankosken kansalaisopisto 64 3 11 3 01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 63 4 17 1
00200 Juankosken lukio 15 3 11 3 01795 Kalajoen käsi- ja taidet.opp. 21 4 17 4
00201 Juhana Herttuan lukio 15 2 02 3 00253 Kalajoen lukio 15 4 17 3
02202 Jurvan kansalaisopisto 64 2 14 3 02434 Kalajokil.amm.opp.(l .8.1994-) 21 4 17 401792 Jurvan käsi-ja taidet.oppil. 21 2 14 4 01587 Kalajokilaakson amm.aikuisk.k. 24 4 17 400209 Jurvan lukio 15 2 14 3 00254 Kalevan lukio 15 2 06 102153 Juuan kansalaisopisto 64 3 12 3 00306 Kallaveden lukio 15 3 11 3
00210 Juuan lukio 15 3 12 3 02028 Kalliolan vapaaopisto 64 1 01 102144 Juvan kansalaisopisto 64 3 10 3 00255 Kallion lukio 15 1 01 3
00202 Juvan lukio 15 3 10 3 02100 Kangasala-opisto 64 2 06 302180 Jyvälän kansalaisopisto 64 2 13 1 01069 Kangasalan ammattioppilaitos 21 2 06 401597 Jyväskylän amm.aik.koul.keskus 24 2 13 4 00256 Kangasalan lukio 15 2 06 302504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 41 2 13 1 02145 Kangasniemen kansalaisopisto 64 3 10 302181 Jyväskylän kaup. työväenopisto 64 2 13 3 00257 Kangasniemen lukio 15 3 10 301226 Jyväskylän kauppaoppilaitos 21 2 13 4 01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 24 2 04 109923 Jyväskylän kesäyliopisto 66 2 13 1 02065 Kankaanpään kansalaisopisto 64 2 04 301391 Jyväskylän kotitalousoppil. 21 2 13 1 00258 Kankaanpään lukio 15 2 04 301639 Jyväskylän kristill.opisto 63 2 13 1 01952 Kankaanpään musiikkiopisto 61 2 04 300203 Jyväskylän lyseon lukio 15 2 13 3 01672 Kankaanpään opisto 63 2 04 102195 Jyväskylän mlk:n kansalaisop. 64 2 13 3 00259 Kannaksen lukio 15 1 07 302305 Jyväskylän musiikkiopisto 61 2 13 3 01643 Kanneljärven opisto 63 1 01 100204 Jyväskylän normaalikoulu 19 2 13 2 02204 Kannuksen kansalaisopisto 64 2 16 302496 Jyväskylän palvelualojen opp. 21 2 13 4 00260 Kannuksen lukio 15 2 16 3
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02026 Kansalaisopisto Jukola 64 l 01 l 02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 61 3 12 309901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 65 l 01 l 01777 Keski-Pohjanmaan amm.aik.koul. 24 2 16 401173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 22 3 12 l 02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 41 2 16 100261 Karhulan lukio 15 1 08 3 09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 66 2 16 101644 Karhunmäen krist.kansanopisto 63 2 14 1 01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 61 2 16 102049 Karis sv.medborgarinstitut 64 1 01 3 02559 Keski-Pohjanmaan maaseutuakat. 21 2 16 400262 Karis-Billnäs gymnasium 15 1 01 3 01649 Keski-Pohjanmaan opisto 63 2 16 100263 Karjaan lukio 15 1 01 3 01616 Keski-Savon amm.aik.koul.kesk. 24 3 11 302029 Karjaan suom. kansalaisopisto 64 1 01 3 01984 Keski-Savon musiikkiopisto 61 3 11 300265 Karjasillan lukio 15 4 17 3 02451 Keski-Savon oppimiskeskus 21 3 10 400266 Karkkilan lukio 15 1 01 3 01816 Keski-Suom. käsi-ja taidet.opp 21 2 13 302030 Karkkilan työväenopisto 64 1 01 3 01857 Keski-Suomen Rykm/Pioneerikoul 29 2 13 201645 Karkun ja Nurmeksen evank. op. 63 2 06 1 02572 Keski-Suomen Rykm/Suojelukoulu 29 2 13 201364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 21 2 06 4 01650 Keski-Suomen opisto 63 2 13 100061 Karleby svenska gymnasium 15 2 16 3 00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 15 1 01 301646 Karstulan evankelinen opisto 63 2 13 1 01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 61 1 01 302184 Karstulan kansalaisopisto 64 2 13 3 01169 Keskuspuiston ammattiopisto 22 1 01 100267 Karstulan lukio 15 2 13 3 02185 Keuruun kansalaisopisto 64 2 13 300320 Karttulan lukio 15 3 11 3 00277 Keuruun lukio 15 2 13 302223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins 64 2 15 3 02256 Kianta-opisto 64 4 18 300603 Kastellin lukio 15 4 17 3 00326 Kiimingin lukio 15 4 17 300722 Kastun lukio 15 2 02 3 02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 23 1 01 100775 Katedralskolan i Äbo 15 2 02 3 01771 Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 24 1 05 101647 Kauhajoen evankelinen opisto 63 2 14 1 01170 Kiipulan ammattioppilaitos 22 1 05 102205 Kauhajoen kansalaisopisto 64 2 14 3 01280 Kiipulan kauppaoppilaitos 22 1 05 102417 Kauhajoen koti-laitostal.oppil 21 2 14 4 01517 Kiipulan puutarhaoppilaitos 22 1 05 100268 Kauhajoen lukio 15 2 14 3 01621 Kiljavan opisto 63 1 01 100269 Kauhavan lukio 15 2 14 3 02090 Kimitobygdens medborgarinst. 64 2 02 302206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 64 2 14 3 00329 Kimitoöns gymnasium 15 2 02 302236 Kaukametsän opisto 64 4 18 3 00413 Kimpisen lukio 15 1 09 300039 Kauklahden lukio 15 1 01 3 00538 Kinnulan lukio 15 2 13 302045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst. 64 1 01 3 02050 Kirkkonumm .kansal. op-medb. inst 64 1 01 300270 Kauniaisten lukio 15 1 01 3 01208 Kirkkonummen ammattioppilaitos 21 1 01 301937 Kauniaisten mus.op-Grankulla 61 1 01 1 01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 61 1 01 301219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 21 1 01 1 01726 Kisakallion urheiluopisto 62 1 01 1
00101 Kaurialan lukio 15 1 05 3 01651 Kiteen ev.kansanopisto 63 3 12 101648 Kaustisen ev.kansanopisto 63 2 16 1 00279 Kiteen lukio 15 3 12 300478 Kaustisen musiikkilukio 15 2 16 3 02449 Kiteen oppimiskeskus 21 3 12 400321 Kellokosken lukio 15 1 01 3 02262 Kittilän kansalaisopisto 64 5 19 301165 Kelloseppäkoulu 21 1 01 1 00280 Kittilän lukio 15 5 19 302505 Kemi-Tornion ammattikorkeak. 41 5 19 4 02067 Kiukaisten kansalaisopisto 64 2 04 302553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 24 5 19 3 00281 Kiukaisten lukio 15 2 04 302523 Kemijärven ammattiopisto 21 5 19 3 02433 Kiuruveden ammatillinen oppii. 21 3 11 402259 Kemijärven kansalaisopisto 64 5 19 3 02166 Kiuruveden kansalaisopisto 64 3 11 300271 Kemijärven lukio 15 5 19 3 00282 Kiuruveden lukio 15 3 11 300544 Kemin aikuislukio 15 5 19 3 00286 Kiviniityn lukio 15 2 16 301045 Kemin ammattioppilaitos 21 5 19 4 02552 Koill-Pohjanm.am.op(l .1.1998-) 21 4 17 401230 Kemin kauppaoppilaitos 21 5 19 4 01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 61 5 19 300272 Kemin lyseon lukio 15 5 19 3 01585 Koillismaan aikuiskoulutusk. 24 4 17 102539 Kemin sos.ja terv.alan oppii. 21 5 19 4 01467 Koivikon maatalousoppilaitos 21 4 17 401007 Kemin teknillinen oppilaitos 21 5 19 4 00399 Koivukylän lukio 15 1 01 302261 Kemin työväenopisto 64 5 19 3 02068 Kokemäen kansalaisopisto 64 2 04 302260 Keminmaan kansalaisopisto 64 5 19 3 00285 Kokemäen lukio 15 2 04 300474 Keminmaan lukio 15 5 19 3 01086 Kokemäenjokilaakson amm.oppii. 21 2 04 402297 Kempeleen kansalaisopisto 64 4 17 3 01073 Kokkolan ammattioppilaitos 21 2 16 400479 Kempeleen lukio 15 4 17 3 01231 Kokkolan kauppaoppilaitos 21 2 16 401514 Kempeleen puutarhaoppilaitos 21 4 17 4 02549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 64 2 16 302375 Keravan ammattioppilaitos 21 1 01 4 02532 Kokkolan sos.ja terv.alan opp. 21 2 16 402403 Keravan kauppaoppilaitos 21 1 01 4 01008 Kokkolan teknill. oppilaitos 21 2 16 400275 Keravan lukio 15 1 01 3 00287 Kokkolan yhteislyseon lukio 15 2 16 301921 Keravan musiikkiopisto 61 1 01 1 02263 Kolarin kansalaisopisto 64 5 19 302031 Keravan opisto 64 1 01 3 00455 Kolarin lukio 15 5 19 300325 Kerimäen lukio 15 3 10 3 01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 23 1 01 102342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 61 1 01 1 00530 Konneveden lukio 15 2 13 302154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 64 3 12 3 02338 Konservatoriet i Jakobstad 61 2 15 4
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02276 Kontiolahden kansalaisopisto 64 3 12 3 02239 Kuusamon kansalaisopisto 64 4 17 300464 Kontiolahden lukio 15 3 12 3 01654 Kuusamon kansanopisto 63 4 17 i00727 Korkalovaaran lukio 15 5 19 3 00314 Kuusamon lukio 15 4 17 300288 Korpilahden lukio 15 2 13 3 02013 Kuusamon musiikkiopisto 61 4 17 300900 Korsholms gymnasium 15 2 15 3 02134 Kuusankosken kaup.työväenop. 64 1 08 301977 Korsholms musikinstitut 61 2 15 3 00601 Kuusiluodon lukio 15 4 17 302219 Korsholms vuxeninstitut 64 2 15 3 01740 Kuvataideakatemia 42 1 01 201607 Korsnäs kurscenter 24 2 15 3 02409 Kvaerner Masa-Yards teoll.opp. 23 2 02 100289 Korson lukio 15 1 01 3 00078 Kymenkartanon lukio 15 1 07 300290 Kosken lukio 15 2 02 3 02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. 41 1 08 100294 Kotka sv.samskola, gymnasiet 15 1 08 1 02522 Kymenlaakson ammattiopisto 21 1 08 102589 Kotkan amm. koulutuskeskus 21 1 08 3 01655 Kymenlaakson kansanopisto 63 1 08 100291 Kotkan lyseon lukio 15 1 08 3 09928 Kymenlaakson kesäyliopisto 66 1 08 402132 Kotkan opisto 64 1 08 3 01120 Kymin teollisuusoppilaitos 23 1 08 101958 Kotkan seudun musiikkiopisto 61 1 08 1 00323 Kyrkslätts gymnasium 15 1 01 302575 Koulutuskeskus Paheko 21 3 11 4 02210 Kyrönmaan opisto 64 2 15 102582 Koulutuskeskus Tavastia 21 1 05 4 02069 Kyröskosken kansalaisopisto 64 2 06 101608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 24 1 08 1 00570 Kälviän lukio 15 2 16 300569 Kouvolan iltalukio 15 1 08 3 00316 Käpylän iltaoppikoulu 15 1 01 102133 Kouvolan kaup.kansalaisopisto 64 1 08 3 01960 Käpylän musiikkiopisto 61 1 01 100295 Kouvolan lyseon lukio 15 1 08 3 00330 Kärkölän lukio 15 1 07 302554 Kouvolan seud.am.op(1.1.1998-) 21 1 08 4 00531 Kärsämäen lukio 15 4 17 302461 Kouvolan seudun ammattiopisto 21 1 08 400297 Kouvolan yhteiskoulun lukio 15 1 08 3 01631 Laajasalon kristill.opisto 63 1 01 101652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 63 2 15 1 00017 Laajasalon lukio 15 1 01 300298 Kristiinankaupungin lukio 15 2 15 3 00401 Laanilan lukio 15 4 17 309902 Kristillinen opintokeskus 65 1 01 1 02484 Lahden Musiikkiopisto 61 1 07 100299 Kristinestads gymnasium 15 2 15 3 00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 19 1 07 102229 Kristinestads medborgarinst. 64 2 15 3 01592 Lahden amm.aikuiskoul.keskus 24 1 07 401653 Kronoby folkhögskola 63 2 15 4 02513 Lahden ammatti-instituutti 21 1 07 400465 Kronoby gymnasium 15 2 15 3 02470 Lahden ammattikorkeakoulu 41 1 07 402224 Kronoby medborgarinstitut 64 2 15 3 01305 Lahden diakonian instituutti 21 1 07 101882 Kuhankosken erityisamm.koulu 22 2 13 2 01656 Lahden kansanopisto 63 1 07 100300 Kuhmoisten lukio 15 2 13 3 01237 Lahden kauppaoppilaitos 21 1 07 402332 Kuhmon musiikkiopisto 61 4 18 3 02514 Lahden käsi- ja taideteoll.op. 21 1 07 402585 Kuhmon oppimiskeskus 99 4 18 3 00403 Lahden lyseon lukio 15 1 07 300301 Kuhmon yhteislukio 15 4 18 3 02515 Lahden sos.ja terv.alan oppii. 21 1 07 400580 Kulosaar.yht.lukio(l .8.1995-) 15 1 01 1 01011 Lahden teknillinen oppilaitos 21 1 07 400654 Kuninkaanhaan lukio 15 2 04 3 02102 Lahden työväenopisto 64 1 07 302315 Kunta-alan opisto 63 1 01 1 00404 Lahden yhteiskoulun lukio 15 1 07 100328 Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 15 3 11 3 00406 Laihian lukio 15 2 15 301609 Kuopion amm.aikuiskoul.keskus 24 3 11 3 00407 Laitilan lukio 15 2 02 302167 Kuopion kansalaisopisto 64 3 11 3 02070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 64 2 02 309927 Kuopion kesäyliopisto 66 3 11 1 02240 Lakeuden kansalaisopisto 64 4 17 300304 Kuopion klassillinen lukio 15 3 11 3 00408 Lammin lukio 15 1 05 301719 Kuopion konservatorio 61 3 11 1 02103 Lammin-Tuuloksen kansalaisop. 64 1 05 300305 Kuopion lyseon lukio 15 3 11 3 00293 Langinkosken lukio 15 1 08 302308 Kuopion musiikin yst.mus.opist 61 3 11 1 01473 Lannäslunds skolor 21 2 15 401394 Kuopion tal.k.-koti-lait.t.opp 21 3 11 1 09930 Lapin kesäyliopisto 66 5 19 101916 Kuopion yliopisto 42 3 11 2 02540 Lapin luonto-opisto 21 5 19 4
02101 Kuoreveden kansalaisopisto 64 2 06 3 01962 Lapin musiikkiopisto 61 5 19 302208 Kuortaneen kansalaisopisto 64 2 14 3 01658 Lapin opisto 63 5 19 100310 Kuortaneen lukio 15 2 14 3 01773 Lapin urheiluopisto 62 5 19 101770 Kuortaneen urheiluopisto 62 2 14 1 01918 Lapin yliopisto 42 5 19 200311 Kupittaan lukio 15 2 02 3 02168 Lapinlahden kansalaisopisto 64 3 11 301075 Kurikan ammattioppilaitos 21 2 14 4 00409 Lapinlahden lukio 15 3 11 302209 Kurikan kansalaisopisto 64 2 14 1 01077 Lappajärven ammattioppilaitos 21 2 14 400312 Kurikan lukio 15 2 14 3 00411 Lappajärven lukio 15 2 14 301532 Kurun metsäoppilaitos 21 2 06 3 02569 Lappeenrannan ammattikoulu 21 1 09 400313 Kustaa Vaasan aikuislukio 15 1 01 3 00412 Lappeenrannan lyseon lukio 15 1 09 301959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 61 2 15 3 01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 61 1 09 101172 Kuulovammaisten ammattikoulu 22 2 02 2 01914 Lappeenrannan tekn.korkeakoulu 42 1 09 202318 Kuurojen kansanopisto 63 1 01 1 02135 Lappeenrannan työväenopisto 64 1 09 100315 Kuusaan lukio 15 1 08 3 01659 Lappfjärds folkhögskola 63 2 15 101285 Kuusamon ammatti-instituutti 21 4 17 3 02428 Lapuan ammatti-instituutti 21 2 14 3
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01078 Lapuan ammattioppilaitos 21 2 14 4 02567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 21 5 19 4
02211 Lapuan kansalaisopisto 64 2 14 3 01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 61 5 19 300284 Lapuan lukio 15 2 14 3 00914 Länsi-Porin lukio 15 2 04 301964 Lapuan musiikkiopisto 61 2 14 3 02556 Länsi-Suomen akk Innova 24 2 02 402187 Laukaan kansalaisopisto 64 2 13 3 09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 66 2 04 100415 Laukaan lukio 15 2 13 3 01663 Länsi-Suomen opisto 63 2 04 100754 Laurin lukio 15 2 02 3 01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 61 1 01 300418 Lauritsalan lukio 15 1 09 3 00547 Länsi-Van taan aikuislukio 15 1 01 300419 Lauttakylän lukio 15 2 04 3 02357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 61 2 13 301987 Lauttasaaren musiikkiopisto 61 1 01 1 01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 63 1 01 100420 Lauttasaaren yht.koulun lukio 15 1 01 100421 Lavian lukio 15 2 04 3 02331 MJK-instituutti 23 1 01 101703 Lehtimäen opisto 63 2 14 1 02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 43 1 01 202283 Lehtimäen-Soinin kansalaisop. 64 2 14 3 01720 Maanpuolustusopisto 29 1 09 202104 Lempäälän kansalaisopisto 64 2 06 3 09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 65 1 01 100422 Lempäälän lukio 15 2 06 3 00604 Madetojan musiikkilukio 15 4 17 300423 Leppävaaran lukio 15 1 01 3 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 64 2 15 302402 Leppävirran ammattioppilaitos 21 3 11 4 01245 Malmin kauppaoppilaitos 21 1 01 102169 Leppävirran kansalaisopisto 64 3 11 3 00501 Malmin lukio 15 1 01 300424 Leppävirran lukio 15 3 11 3 01426 Markkinointi-instituutti 23 1 01 102578 Levi-instituutti 21 5 19 4 00059 Martinlaakson lukio 15 1 01 300132 Liedon lukio 15 2 02 3 00568 Masalan lukio 15 1 01 302071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 64 2 02 3 00128 Mattlidens gymnasium 15 1 01 302155 Lieksan kansalaisopisto 64 3 12 3 00503 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 15 1 01 101670 Lieksan kristillinen opisto 63 3 12 1 02336 Medborg.instit. i Mariehamn 64 6 21 500425 Lieksan lukio 15 3 12 3 00437 Meri-Porin lukio 15 2 04 302447 Lieksan oppimiskeskus 21 3 12 4 02073 Merikarvian kansalaisopisto 64 2 04 302188 Lievestuoreen kansalaisopisto 64 2 13 1 00505 Merikarvian lukio 15 2 04 300426 Lievestuoreen lukio 15 2 13 3 02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 22 4 17 101185 Lihateollisuusopisto 23 1 05 1 00831 Merikosken lukio 15 4 17 301727 Liikuntakeskus Pajulahti 62 1 07 1 01863 Merisotakoulu 29 1 01 201660 Limingan kansanopisto 63 4 17 1 01851 Merivoimien koulutuskeskus 29 1 01 200427 Limingan lukio 15 4 17 3 00506 Messukylän lukio 15 2 06 301990 Limingan seudun musiikkiopisto 61 4 17 3 01775 Metallityöväen Murikka-opisto 63 2 06 102146 Linnalan kansalaisopisto 64 3 10 1 01135 Metsä-Instituutti Silva 23 2 06 100252 Linnan lukio 15 4 18 3 01598 Mikkelin amm.aikuiskoul.keskus 24 3 10 400657 Linnankosken lukio 15 1 20 3 02529 Mikkelin ammatti-instituutti 21 3 10 4'00308 Linnanpellon lukio 15 3 11 3 02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 41 3 10 402156 Liperin kansalaisopisto 64 3 12 3 01102 Mikkelin ammattioppilaitos 21 3 10 400428 Liperin lukio 15 3 12 3 02147 Mikkelin kansalaisopisto 64 3 10 301080 Lohjan ammattioppilaitos 21 1 01 4 09932 Mikkelin kesäkauppakorkeakoulu 66 3 10 101242 Lohjan kauppaoppilaitos 21 1 01 4 00507 Mikkelin lyseon lukio 15 3 10 300429 Lohjan lukio 15 1 01 3 02300 Mikkelin mlk:n kansalaisopisto 64 3 10 301353 Lohjan terv.huolto-oppilaitos 21 1 01 4 01966 Mikkelin musiikkiopisto 61 3 10 102032 Lohjan työväenopisto 64 1 01 3 00509 Mikkelin yhteiskoulun lukio 15 3 10 302446 Loimaan Amm.inst.(1.8.1994-) 21 2 02 4 00510 Minna Canthin lukio 15 3 11 301661 Loimaan ev.kansanopisto 63 2 02 1 00511 Mouhijärven lukio 15 2 06 300430 Loimaan lukio 15 2 02 3 00512 Muhoksen lukio 15 4 17 302343 Loimaan seudun musiikkiopisto 61 2 02 3 00522 Mukkulan lukio 15 1 07 302072 Loimaan työväenopisto 64 2 02 3 00513 Munkkiniemen yht.koulun lukio 15 1 01 100574 Lopen lukio 15 1 05 3 02302 Muonion kansalaisopisto 64 5 19 302105 Lopen opisto 64 1 05 3 00466 Muonion lukio 15 5 19 301813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppii 21 2 02 3 01923 Musiikkiopisto Juvenalia 61 1 01 101936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 61 1 05 3 02306 Musikinstitutet Arkipelag 61 2 02 100432 Lovisa gymnasium 15 1 20 3 01924 Musikinstitutet Kungsvägen 61 1 01 102051 Lovisa sv.medborgarinstitut 64 1 20 3 02346 Musikinstitutet Legato 61 2 15 401344 Luontaishoit-Hieromop .Juntunen 99 1 07 1 01930 Musikinstitutet Raseborg 61 1 01 300838 Luostarivuoren lukio 15 2 02 3 00575 Muuramen lukio 15 2 13 302485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 61 1 01 1 01682 Muurlan evankelinen opisto 63 2 02 101662 Luther-opisto 63 1 01 1 00525 Muurolan lukio 15 5 19 301810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 21 4 17 4 00431 Myllyharjun lukio 15 1 20 300079 Lyseonmäen lukio 15 1 07 3 00516 Myllykosken lukio 15 1 08 300728 Lyseonpuiston lukio 15 5 19 3 00517 Mynämäen lukio 15 2 02 301967 Länsi-Helsingin musiikkiop. 61 1 01 1 02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 64 2 02 302333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto 61 3 12 3 00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 15 1 01 3
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00518 Mäkelänrinteen lukio 15 i 01 3 02245 Oulun kansalaisopisto 64 4 17 i02477 Mäntsälän ammattiopisto 21 i 01 4 01249 Oulun kauppaoppilaitos 21 4 17 402033 Mäntsälän kansalaisopisto 64 i 01 3 01968 Oulun konservatorio 61 4 17 300519 Mäntsälän lukio 15 i 01 3 01399 Oulun koti-laitostal.oppii. 21 4 17 102148 Mäntyharjun kansalaisopisto 64 3 10 3 01815 Oulun käsi- ja taidet.oppil. 21 4 17 400520 Mäntyharjun lukio 15 3 10 3 00598 Oulun lyseon lukio 15 4 17 300521 Mäntän lukio 15 2 06 3 01551 Oulun metsäoppilaitos 21 4 17 402422 Mäntän seudun koulutuskeskus 21 2 06 4 00599 Oulun normaalikoulu 19 4 17 202106 Mäntän työväenopisto 64 2 06 3 02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 41 4 17 402555 Oulun sos.ja terv.alan oppii. 21 4 17 401362 N OR A-instituutti 21 4 17 4 01014 Oulun teknillinen oppilaitos 21 4 17 401379 Naantalin kotital-sosiaaliopp. 21 2 02 3 01904 Oulun yliopisto 42 4 17 200552 Naantalin lukio 15 2 02 3 00597 Oulunkylän yhteiskoulun lukio 15 1 01 101996 Naantalin musiikkiopisto 61 2 02 3 02437 Oulunsalon kansalaisopisto 64 4 17 302074 Naantalin työväenopisto 64 2 02 3 00543 Oulunsalon lukio 15 4 17 300553 Nakkilan lukio 15 2 04 3 00063 Ounasvaaran lukio 15 5 19 302107 Nastolan kansalaisopisto 64 1 07 3 00602 Outokummun lukio 15 3 12 300877 Nastolan lukio 15 1 07 3 02371 Outokummun oppimiskeskus 21 3 12 401414 Nikkarilan ammattioppilaitos 22 3 10 1 02157 Outokummun työväenopisto 64 3 12 300324 Nikkarin lukio 15 1 01 3 01127 Outokumpu Oy:n koulutuskeskus 23 1 01 202170 Nilsiän kansalaisopisto 64 3 11 3 01202 Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 23 1 01 100554 Nilsiän lukio 15 3 11 3 02330 Oy Rastor Ab Tietomies 23 1 01 102241 Nivalan kansalaisopisto 64 4 17 300555 Nivalan lukio 15 4 17 3 01774 Paasikivi-opisto 63 2 02 101048 Nokian ammattioppilaitos 21 2 06 3 00672 Padasjoen lukio 15 1 07 300556 Nokian lukio 15 2 06 3 01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 24 2 02 302108 Nokian työväenopisto 64 2 06 3 02076 Paimion kansalaisopisto 64 2 02 301698 Norrvalla folkhögskola 63 2 15 1 00634 Paimion lukio 15 2 02 302414 Norrvalla idrottsinstitut 62 2 15 1 02334 Pakilan musiikkiopisto 61 1 01 100480 Nousiaisten lukio 15 2 02 3 01971 Palmgren opisto 61 2 04 300536 Nummelan lukio 15 1 01 3 00485 Palokan lukio 15 2 13 302296 Nummi-Pusulan kansalaisopisto 64 1 01 3 02248 Paltamon kansalaisopisto 64 4 18 300557 Nummi-Pusulan lukio 15 1 01 3 00635 Paltamon lukio 15 4 18 300558 Nurmeksen lukio 15 3 12 3 01853 Panssariprikaati/Panssarikoulu 29 1 05 202441 Nurmeksen oppimiskeskus 21 3 12 4 01953 Panula-opisto 61 2 14 301049 Nurmijärven ammattioppilaitos 21 1 01 4 02077 Paraisten kansalaisopisto 64 2 02 302345 Nurmijärven musiikkiopisto 61 1 01 1 00526 Paraisten lukio 15 2 02 300559 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 15 1 01 1 00637 Pargas svenska gymnasium 15 2 02 300527 Nurmon lukio 15 2 14 3 02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 64 2 02 302226 Nykarleby arbetarinstitut 64 2 15 3 00638 Parikkalan lukio 15 1 09 302310 Nylands sv.musikläroanstalt 61 1 01 4 02078 Parkanon aikuisopisto 64 2 06 300456 Närpes gymnasium 15 2 15 3 00639 Parkanon lukio 15 2 06 302227 Närpes medborgarinstitut 64 2 15 3 00665 Parolan lukio 15 1 05 3
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Pielaveden lukio 15 3 n 3 02265 Posion kansalaisopisto 64 5 19 3Pielaveden-Keiteleen kansal.op 64 3 n 3 00671 Posion lukio 15 5 19 3Pielisen-Karjalan musiikkiop. 61 3 12 3 02249 Pudasjärven kansalaisopisto 64 4 17 3Pietarsaaren lukio 15 2 15 3 00658 Pudasjärven lukio 15 4 17 3Pietarsaaren suom. työväenop. 64 2 15 3 00663 Pulkkilan lukio 15 4 17 3Pihtiputaan kansalaisopisto 64 2 13 3 00468 Punkaharjun lukio 15 3 10 3Pihtiputaan lukio 15 2 13 3 00659 Punkalaitumen lukio 15 2 04 3Piippolan käsi- ja taidet.opp 21 4 17 4 00660 Puolalanmäen lukio 15 2 02 3Pirkanmaan Taitokeskus 21 2 06 4 02250 Puolangan kansalaisopisto 64 4 18 3Pirkanmaan aikuislukio 15 2 06 3 00673 Puolangan lukio 15 4 18 3Pirkanmaan musiikkiopisto 61 2 06 1 01847 Puolustusvoim./Esikuntakoulu 29 1 01 2Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 99 2 06 1 02159 Puruveden kansalaisopisto 64 3 12 3Pirkkalan kansalaisopisto 64 2 06 3 00829 Putaan lukio 15 5 19 3Pirkkalan yhteislukio 15 2 06 3 02279 Puumalan kansalaisopisto 64 3 10 3Pohj.Haagan yht.koulun lukio 15 1 01 1 00469 Puumalan yhteislukio 15 3 10 3Pohj .Helsingin musiikkiopisto 61 1 01 1 00541 Pyhäjoen lukio 15 4 17 3Pohj.Karjalan amm.aik.koul.k. 24 3 12 4 02251 Pyhäjärven kansalaisopisto 64 4 17 3Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 41 3 12 1 00661 Pyhäjärven lukio 15 4 17 3Pohj.Keski-Suomen musiikkiop. 61 2 13 3 02282 Pyhäselän kansalaisopisto 64 3 12 3Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 21 2 13 4 00010 Pyhäselän lukio 15 3 12 3Pohj.Pirkanm.k.ins(l.9.1999-) 21 2 06 4 09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 66 1 07 1Pohj.Pohjanm.amm.op(l .8.1999-) 21 4 17 4 01961 Päijät-Hämeen konservatorio 61 1 07 1Pohj.Päijänteen kansalaisop. 64 2 13 3 01676 Päivölän kansanopisto 63 2 06 1Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 21 . 2 04 4 02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 64 2 06 3Pohj.Savon amm.instfl.8.1997-) 21 3 11 4 00662 Pälkäneen seudun lukio 15 2 06 3Pohj.Savon ammattioppilaitos 21 3 11 4Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 23 4 17 1 01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 24 4 17 1Pohjan työväenop-arbetarinst. 64 1 01 3 01093 Raahen ammattioppilaitos 21 4 17 4Pohjois-Espoon lukio 15 1 01 3 00713 Raahen lukio 15 4 17 3Pohjois-Helsingin lukio 15 1 01 3 01972 Raahen musiikkiopisto 61 4 17 3Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 66 3 12 4 01255 Raahen porvari- ja kauppakoulu 21 4 17 1Pohjois-Karjalan opisto 63 3 12 4 01189 Raahen tietokonealan oppii. 21 4 17 3Pohjois-Kymen musiikkiopisto 61 1 08 1 02252 Raahen työväenopisto 64 4 17 3Pohjois-Pirkanmaan mus.opisto 61 2 06 3 01579 Radio- ja televisioinstituutti 23 1 01 2Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 66 4 17 1 01613 Raision amm.aikuiskoul.keskus 24 2 02 3Pohjois-Savon amm.aik.koul.kes 24 3 11 4 01094 Raision ammattioppilaitos 21 2 02 4Pohjois-Savon ammattikorkeak. 41 3 11 4 01256 Raision kauppaoppilaitos 21 2 02 3Pohjois-Savon kansanopisto 63 3 11 1 00714 Raision lukio 15 2 02 3Pohjois-Suomen koulutuskeskus 24 4 17 1 02081 Raision työväenopisto 64 2 02 3Pohjois-Tapiolan lukio 15 1 01 3 01850 Raja- ja merivartiokoulu 29 1 01 2Pohjola-opisto 63 4 17 1 00715 Rajamäen lukio 15 1 01 3Poliisiammattikorkeakoulu 41 1 01 2 02280 Rantasalmen kansalaisopisto 64 3 10 3Poliisikoulu 28 2 06 2 00716 Rantasalmen lukio 15 3 10 3Polvijärven kansalaisopisto 64 3 12 3 02266 Ranuan kansalaisopisto 64 5 19 3Polvijärven lukio 15 3 12 3 02317 Ranuan kr. kansanopisto 63 5 19 1Pomarkun lukio 15 2 04 3 00735 Ranuan lukio 15 5 19 3Pop8Jazz konservatorio 61 1 01 1 01677 Raudaskylän kristill.opisto 63 4 17 1Porin aikuiskoulutuskeskus 24 2 04 1 01128 Rauma Oy Porin teollisuusoppil 23 2 04 1Porin aikuislukio 15 2 04 3 00571 Rauman aikuislukio 15 2 04 3Porin diakoniaopisto 21 2 04 1 02453 Rauman ammatti-instituutti 21 2 04 3Porin kaup.työväenopisto 64 2 04 3 02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 64 2 04 3Porin lyseon lukio 15 2 04 3 00719 Rauman lyseon lukio 15 2 04 3Porin metsäopisto 21 2 04 3 01973 Rauman musiikkiopisto 61 2 04 3Porin palveluopisto 21 2 04 3 00720 Raumanmeren lukio 15 2 04 3Porin suomal.yht.lyseon lukio 15 2 04 3 00723 Rautalammin lukio 15 3 11 3Porin tekniikkaopisto 21 2 04 3 01132 Rautaruukin teollisuusoppil. 23 4 17 1Porkkalan lukio 15 1 01 3 02172 Rautavaaran kansalaisopisto 64 3 11 3Porlammin lukio 15 1 20 3 00482 Rautavaaran lukio 15 3 11 3Portaanpään krist.kansanopisto 63 3 11 1 02292 Rautjärven kansalaisopisto 64 1 09 3Porvoon ammattioppilaitos 21 1 20 4 00542 Rautjärven lukio 15 1 09 3Porvoon kansalaisopisto 64 1 20 3 01412 Ravintolakoulu Perho 21 1 01 1Porvoon kauppaoppilaitos 21 1 20 1 01678 Reisjärven kristill.opisto 63 4 17 1Porvoon matk.alan oppilaitos 21 1 20 4 00532 Reisjärven lukio 15 4 17 3Porvoon terv.huolto-oppilaitos 21 1 20 3 00540 Ressun aikuislukio 15 1 01 3Porvoonseudun musiikkiopisto 61 1 20 3 00082 Ressun lukio 15 1 01 3
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T:reen taiteen-viestinnän opp. 21 2 06 3 02319 Turun hierojakoulu 99 2 02 iT.reen terv.h.opp.(1.8.1995-) 21 2 06 3 00833 Turun iltalukio 15 2 02 3TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 21 2 02 1 01911 Turun kauppakorkeakoulu 42 2 02 2Taavetin lukio 15 1 09 3 09938 Turun kesäyliopisto 66 2 02 1Taideteollinen korkeakoulu 42 1 01 2 00834 Turun klassikon lukio 15 2 02 3Taivalkosken kansalaisopisto 64 4 17 4 01932 Turun konservatorio 61 2 02 1Taivalkosken lukio 15 4 17 3 01690 Turun kristillinen opisto 63 2 02 1Talvisalon lukio 15 3 10 3 00835 Turun lyseon lukio 15 2 02 3Tammerkosken lukio 15 2 06 3 00836 Turun normaalikoulu 19 2 02 2Tampellan teollisuusoppilaitos 23 2 06 1 01140 Turun sanomain ammattioppil. 23 2 02 1Tampereen Rudolf Steiner-koulu 19 2 06 1 02525 Turun seudun musiikkiopisto 61 2 02 1Tampereen aikuislukio 15 2 06 3 02085 Turun suom.työväenopisto 64 2 02 3Tampereen amm.aik.koul.keskus 24 2 06 1 00837 Turun suom.yht.koulun lukio 15 2 02 3Tampereen ammattikorkeakoulu 41 2 06 3 01902 Turun yliopisto 42 2 02 2Tampereen ammattioppilaitos 21 2 06 3 02176 Tuusniemen kansalaisopisto 64 3 11 3Tampereen kesäyliopisto 66 2 06 1 00851 Tuusniemen lukio 15 3 11 3Tampereen klassillinen lukio 15 2 06 3 02299 Tuusulan kansalaisopisto 64 1 01 3Tampereen konservatorio 61 2 06 1 02361 Tuusulan sosiaalialan oppii 21 1 01 4Tampereen kotitalousoppilaitos 21 2 06 1 01854 Tykistöprikaati/Tykistökoulu 29 2 04 2Tampereen lyseon lukio 15 2 06 3 01830 Tyrvään käsi- ja taidet.oppil 21 2 06 4Tampereen normaalikoulu 19 2 06 2 01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 24 1 01 1Tampereen sosiaalialan oppii. 21 2 06 1 01692 Työväen akatemia 63 1 01 1Tampereen tai. ja tekn. oppii. 21 2 06 3 09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 65 1 01 1Tampereen tekn.korkeakoulu 42 2 06 2 00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 15 1 01 1Tampereen työväenopisto 64 2 06 3 00844 Töölön yhteiskoulun lukio 15 1 01 1Tampereen urheiluhierojakoulu 99 2 06 1Tampereen yhteiskoulun lukio 15 2 06 1 02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila 23 2 06 1Tampereen yliopisto 42 2 06 2 02086 Ulvilan kansalaisopisto 64 2 04 3Tanhuvaaran urheiluopisto 62 3 10 1 00878 Ulvilan lukio 15 2 04 3Tapiolan aikuislukio 15 1 01 3 00470 Uotilanrinteen lukio 15 2 04 3Tapiolan lukio 15 1 01 3 01769 Urheiluopisto Kisakeskus 62 1 01 1T eatterikorkeakoulu 42 1 01 2 02119 Urjalan-Kylmäkosken kansal.op. 64 2 06 3Teknillinen korkeakoulu 42 1 01 2 00533 Utajärven lukio 15 4 17 3Teollisuuden Oppimispaikka 23 2 13 1 02573 Utin Jääkäriryk/Sot.-Poliisik. 29 1 ' 08 2Tervakosken lukio 15 1 05 3 02295 Utsjoen kansalaisopisto 64 5 19 3Tervolan kansalaisopisto 64 5 19 3 00487 Utsjoen saamelaislukio 15 5 19 3Tervolan lukio 15 5 19 3 02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 64 2 02 3Teuvan amm.aikuiskoul.keskus 24 2 14 1 00876 Uudenkaupungin lukio 15 2 02 3Teuvan kansalaisopisto 64 2 14 3 02326 Uudenmaan maaseutuopisto 21 1 01 3Teuvan lukio 15 2 14 3Tiirismaan lukio 15 1 07 3 00887 Vaajakosken lukio 15 2 13 3Tikkakosken lukio 15 2 13 3 00888 Vaalan lukio 15 4 18 3Tikkurilan lukio 15 1 01 3 02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 64 3 12 3Tohmajärv-Värtsilän kansal.op. 64 3 12 3 01586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 24 2 15 3Tohmajärven lukio 15 3 12 3 02627 Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 41 2 15 3Toholammin kansalaisopisto 64 2 16 3 01057 Vaasan ammattioppilaitos 21 2 15 3Toholammin lukio 15 2 16 3 09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 66 2 15 1Toijalan kansalaisopisto 64 2 06 3 02501 Vaasan liiketalous-hot.inst. 21 2 15 3Toijalan lukio 15 2 06 3 00587 Vaasan lyseon aikuislukio 15 2 15 3Toimelan vapaaopisto 64 1 01 1 00889 Vaasan lyseon lukio 15 2 15 3Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus 65 1 01 1 02500 Vaasan sos.ja terv.alan oppii. 21 2 15 3Toivola-Luotolan kansalaisop. 64 5 19 1 02217 Vaasan työväenopisto 64 2 15 3Toivonlinnan yhteiskoulu 19 2 02 I 00890 Vaasan yhteislukio 15 2 15 3Topeliusgymnasiet i Nykarleby 15 2 15 3 01913 Vaasan yliopisto 42 2 15 2Toppilan lukio 15 4 17 3 01103 Vakka-Suomen ammattioppilaitos 21 2 02 4Tornion kansalaisopisto 64 5 19 3 01273 Vakka-Suomen kauppaoppilaitos 21 2 02 3Tornion liiket.tietotekn.inst. 21 5 19 4 01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 61 2 02 3Tornion yhteislyseon lukio 15 5 19 3 02574 Vakuutusalan koulutuskeskus 23 1 01 1Toukolan kansalaisopisto 64 1 08 1 02316 Valamon kansanopisto 63 3 10 1Toyota ammattioppilaitos 23 1 01 1 00892 Valkeakosken lukio 15 2 06 3Tuomarniemen metsäoppilaitos 21 2 14 4 01982 Valkeakosken musiikkiopisto 61 2 06 3Turengin lukio 15 1 05 3 02418 Valkeakosken seud.amm.aikuisk. 24 2 06 4Turun amm.aikuiskoulut.keskus 24 2 02 1 01274 Valkeakosken seud.kauppaoppil. 21 2 06 4Turun amm.kork.-Äbo yrkeshögsk 41 2 02 3 01104 Valkeakosken seudun amm.oppii. 21 2 06 4Turun ammatti-inst.(l .8.1998-) 21 2 02 3 02120 Valkeakosken työväenopisto 64 2 06 3
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02139 Valkealan kansalaisopisto 64 i 08 3 00534 Vuolijoen lukio 15 4 18 301693 Valkealan krist.kansanopisto 63 i 08 1 00915 Vuosaaren lukio 15 1 01 300484 Valkealan lukio 15 i 08 3 00875 Väinö Linnan lukio 15 2 06 302039 Valkon kansalaisopisto 64 i 20 3 01697 Västra Nylands folkhögskola 63 1 01 402407 Valmet Automotive Oy teoll.opp 23 2 02 1 01106 Västra Nylands yrkesskola 21 1 01 400893 Valtimon lukio 15 3 12 3 00913 Vääksyn yhteiskoulu 15 1 07 301105 Vammalan ammattikoulu 21 2 06 4 00917 Vöra samgymnasium 15 2 15 300840 Vammalan lukio 15 2 06 3 02220 Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 64 2 15 302088 Vammalan opisto 64 2 06 301776 Vankeinhoidon koulutuskeskus 99 1 01 2 01150 Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 23 2 15 102584 Vantaan amm. koulutuskeskus 21 1 01 302494 Vantaan ammattiopisto 21 1 01 1 00092 Yhtenäiskoulun lukio 15 1 01 302040 Vantaan kaup.työväenopisto 64 1 01 3 00945 Ylistaron lukio 15 2 14 301983 Vantaan musiikkiopisto 61 1 01 3 02273 Ylitornion kansalaisopisto 64 5 19 309907 Vapaan siv.toim.liiton op.kesk 65 1 01 1 01699 Ylitornion kristillinen opisto 63 5 19 101730 Varalan urheiluopisto 62 2 06 1 00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 15 5 19 102568 Varkauden ammatti-instituutti 21 3 11 3 02255 Ylivieskan kansalaisopisto 64 4 17 302177 Varkauden kansalaisopisto 64 3 11 3 00947 Ylivieskan lukio 15 4 17 300578 Varkauden lukio 15 3 11 3 01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 61 4 17 302301 Varpaisjärven kansalaisopisto 64 3 11 3 02534 Ylivieskan tekn.ja sos.al.opp. 21 4 17 401694 Varsinais-Suomen kansanopisto 63 2 02 1 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 64 3 12 302325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil 21 2 02 4 01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 61 2 06 302230 Vasa arbetarinstitut 64 2 15 3 01604 Ylä-Savon amm.aikuiskoul.kesk 24 3 11 400583 Vasa gymnasium 15 2 15 3 02431 Ylä-Savon amm.opp.fl .8.1994-j 21 3 11 400489 Vasa svenska aftonläroverk 15 2 15 3 01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 61 3 11 300898 Vasa övningsskola 19 2 15 2 00948 Ylöjärven lukio 15 2 06 300327 Vaskivuoren lukio 15 1 01 3 02124 Ylöjärven työväenopisto 64 2 06 300070 Vehkalahden lukio 15 1 08 3 02329 Ypäjän hevosopisto 21 1 05 100919 Vesannon lukio 15 3 11 3 02625 Yrkeshögskolan Sydväst 41 1 01 100901 Vetelin lukio 15 2 16 3 02577 Yrkesinstitutet Sydväst 21 1 01 102178 Vieremän kansalaisopisto 64 3 11 3 01108 Yrkesskolan i Jakobstad 21 2 15 400488 Vieremän lukio 15 3 11 3 02381 Yrkesträningsskola i Nykarleby 21 2 15 401858 Viesti ry kmentti/Sähkötekn.koul 29 1 05 201852 Viesti ry kmentti/Viestikoulu 29 1 05 2 02278 Aetsän kansalaisopisto 64 2 06 300918 Vihannin lukio 15 4 17 3 00319 Aetsän lukio 15 2 06 302041 Vihdin kansalaisopisto 64 1 01 3 01111 Ähtärin ammattioppilaitos 21 2 14 401822 Vihdin käsi- ja taidet. oppii. 21 1 01 3 02218 Ähtärin kansalaisopisto 64 2 14 300902 Vihdin yhteiskoulun lukio 15 1 01 3 00973 Ähtärin lukio 15 2 14 300585 Viherlaakson aikuislukio 15 1 01 3 02197 Äänekosken kansalaisopisto 64 2 13 100903 Viherlaakson lukio 15 1 01 3 00974 Äänekosken lukio 15 2 13 302450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO 65 1 01 100904 Viialan lukio 15 2 06 3 01903 Äbo Akademi 42 2 02 2
02121 Viialan työväenopisto 64 2 06 3 02092 Äbo sv. arbetarinstitut 64 2 02 301985 Viitasaaren alueen mus.opisto 61 2 13 3 01700 Äbolands folkhögskola 63 2 02 102196 Viitasaaren kansalaisopisto 64 2 13 3 01109 Äbolands yrkesskola 21 2 02 400906 Viitasaaren lukio 15 2 13 3 01701 Älands folkhögskola 63 6 21 501695 Viittakiven opisto 63 1 05 1 01279 Älands handelsläroverk 21 6 21 5
02122 Vilppulan kansalaisopisto 64 2 06 3 02596 Älands hantverksskola 21 6 21 100907 Vimpelin lukio 15 2 14 3 01419 Älands hotell-restaurangskola 21 6 21 500908 Virkby gymnasium 15 1 01 3 01388 Älands husmodersskola 21 6 21 500909 Virolahden lukio 15 1 08 3 09940 Älands högskola 66 6 21 502324 Virpiniemen liikuntaopisto 62 4 17 1 00962 Älands lyceum 15 6 21 502123 Virtain kansalaisopisto 64 2 06 3 01510 Älands naturbruksskola 21 6 21 500910 Virtain lukio 15 2 06 3 01569 Älands sjöfartsläroverk 21 6 21 501206 Vocana 21 2 15 4 01573 Älands sjömansskola 21 6 21 500911 Voikkaan lukio 15 1 08 3 01029 Älands tekniska läroverk 21 6 21 500205 Voionmaan lukio 15 2 13 3 02526 Älands värdinstitut 21 6 21 501696 Voionmaan opisto 63 2 06 1 01110 Älands yrkesskola 21 6 21 501768 Vuokatin urheiluopisto 62 4 18 102420 Vuokattiopisto 21 4 18 3 01702 Östra Nylands folkhögskola 63 1 20 102419 Vuoksenlaakson amm.aik.koul.k. 24 1 09 4 01113 Östra Nylands yrkesskola 21 1 20 400912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 15 1 09 3
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7 Koulutuksen järjestäjät ja  oppilaitokset 1999
Kuntakoodit sivulla 29 -  Kommunkoderna pä sidan 29. 
Läänikoodit sivulla 29 -  Länskoderna pä sidan 29. 
Maakuntakoodit sivulla 29 -  Landskapskoderna pä sidan 29.
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun LSn Landskap
Kunta koulutuksen järjestäjänä  
En kommun som utbildningsanordnare
ALAHÄRMÄN KUNTA
11 Peruskoulut05554 Alahärmän yläaste 004 2 1403484 Ekolan ala-aste 004 2 1405557 Hakolan ala-aste 004 2 1405555 Kirkonkylän ala-aste 004 2 1405559 Kojolan ala-aste 004 2 1405560 Voltin ala-aste 004 2 14
15 Lukiot
00001 Alahärmän lukio 004 2 14
61 Musiikkioppilaitokset02339 Härmänmaan musiikkiopisto 004 2 14
ALAJÄRVEN KAUPUNKI 
11 Peruskoulut06593 Alajärven yläaste 005 2 1406594 Alakylän koulu 005 2 1406595 Hoiskon koulu 005 2 1406598 Koivumäen koulu 005 2 1406599 Kortekylän koulu 005 2 1406600 Levijoen koulu 005 2 1406601 Luoma-Ahon koulu 005 2 1406602 Menkijärven koulu 005 2 1406603 Myllykankaan koulu 005 2 1406604 Möksyn koulu 005 2 1406605 Paalijärven koulu 005 2 1406597 Paavolan koulu 005 2 1406607 Saukonkylän koulu 005 2 1406608 Teerinevan koulu 005 2 1406609 Uusikylän koulu 005 2 1406610 Ylikylän koulu 005 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut06606 Piispanniemen koulu 005 2 14
15 Lukiot00576 Alajärven aikuislukio 005 2 14
00002 Alajärven lukio 005 2 14
21 Ammatilliset oppilaitokset01453 Alajärven ammatti-instituutti 005 2 14
61 Musiikkioppilaitokset02015 Alajärven musiikkiopisto 005 2 14
64 Kansalaisopistot02198 Alajärven kansalaisopisto 005 2 14
ALASTARON KUNTA 
11 Peruskoulut08358 Alastaron yläaste 006 2 0208359 Hanhijoen ala-aste 006 2 0208360 Kirkonkylän ala-aste 006 2 0208362 Virttään ala-aste 006 2 02
64 Kansalaisopistot02285 Alastaron kansalaisopisto 006 2 02
ALAVIESKAN KUNTA
11 Peruskoulut06252 Alavieskan yläaste 009 4 1706543 Kirkonkylän ala-aste 009 4 1706254 Kähtävän ala-aste 009 4 1706255 Käännän ala-aste 009 4 1706256 Someron ala-aste 009 4 1706257 Taluskylän ala-aste 009 4 17
ALAVUDEN KAUPUNKI 
11 Peruskoulut05295 Alavuden yläaste 010 2 1405311 Aseman ala-aste 010 2 1405310 Itärannan ala-aste 010 2 1405308 Kaukolan ala-aste 010 2 1405307 Kirkkomännikön ala-aste 010 2 1405306 Kontiaisten ala-aste 010 2 1405304 Kätkänjoen ala-aste 010 2 1405302 Pollarin ala-aste 010 2 1405300 Sapsalammin ala-aste 010 2 1405299 Sulkavan ala-aste 010 2 1405298 Sääskiniemen ala-aste 010 2 1405297 Taipaleen ala-aste 010 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut05296 Kirkkokankaan koulu 010 2 14
15 Lukiot00003 Alavuden lukio 010 2 14
64 Kansalaisopistot02199 Alavuden ja Töysän kansalaisop 010 2 14
ANJALANKOSKEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut07811 Anjalan ala-aste 754 1 0807813 Enäjärven ala-aste 754 1 0807808 Inkeroisten yläaste 754 1 0807816 Kaipiaisten ala-aste 754 1 0807817 Keltakankaan ala-aste 754 1 0807818 Kirstinkallion ala-aste 754 1 0807820 Liikkalan ala-aste 754 1 0807822 Muhniemen ala-aste 754 1 0807809 Myllykosken yläaste 754 1 0807823 Mämmälän ala-aste 754 1 0807832 Saviniemen ala-aste 754 1 0807810 Sippolan koulu 754 1 0807828 Tehtaanmäen ala-aste 754 1 0807829 Teininkallion ala-aste 754 1 0807830 Ummeljoen ala-aste 754 1 0807831 Viialan ala-aste 754 1 08
12 Peruskouluasteen erityiskoulut07834 Kirkkovuoren koulu 754 1 0807833 Kymenlaakson koulu 754 1 08
15 Lukiot00159 Inkeroisten lukio 754 1 0800516 Myllykosken lukio 754 1 08
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun LSn Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
64 Kansalaisopistot 04617 Dalsbruks svenska lägstadium 040 2 0202137 Anjalankosken opisto 754 l 08 04619 Dragsfj ärds högstadieskola 040 2 0204620 Hitis lägstadium 040 2 02




11 Peruskoulut 015 07
11 Peruskoulut07425 Elimäen yläaste 044 1 0807259 Kirkonkylän ala-aste 1 07426 Korian ala-aste 044 1 0807260 Ratulan ala-aste 015 1 07 07427 Löytyn ala-aste 044 1 0807261 Vuorenmäen ala-aste 015 1 07 07428 Mustilan ala-aste 044 1 0807429 Niinimäen ala-aste 044 1 08ASIKKALAN KUNTA 07430 Peippolan ala-aste 044 1 08
11 Peruskoulut 07431 Ratulan ala-aste 044 1 0803518 Anianpellon koulu 016 1 07 07433 Soiniityn ala-aste 044 1 0807351 Kalkkisten koulu 016 1 07 07434 Takamaan ala-aste 044 1 0807353 Kurhilan koulu 016 1 07 07437 Värälän ala-aste 044 1 0807355 Urajärven koulu 016 1 07 15 Lukiot07356 Vesivehmaan koulu 016 1 0707357 Viitailan koulu 016 1 07 00046 Elimäen lukio 044 1 0807358 Vääksyn koulu 016 1 07 64 Kansalaisopistot 02125 Elimäen kansalaisopisto07350 Vääksyn yhteiskoulu (peruskoulu) 07359 Äinää-Vähimaan koulu 016016 11 0707 044 1 08
12 Peruskouluasteen erityiskoulut ENON KUNTA07360 Kanavan koulu 
15 Lukiot00913 Vääksyn yhteiskoulu (lukio)
016 1 07 11 Peruskoulut06829 Ahvenisen koulu 045 3 12
016 1 07 06827 Enon yläaste 06832 Kirkonkylän koulu 045045 33 1212
64 Kansalaisopistot02094 Asikkalan-Padasjoen kansal.op. 016 1 07
06833 Kuusijärven koulu06834 Louhiojan koulu 045045 33 121206828 Uimaharjun koulu 045 3 1206845 Ukkolan koulu 045 3 12ASKAISTEN KUNTA
11 Peruskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut04614 Kirkonpiirin ala-aste 017 2 02 06838 Pekkalan koulu 045 3 12
15 LukiotASKOLAN KUNTA 00045 Enon lukio 045 3 12
11 Peruskoulut07251 Askolan yläaste 018 1 20 64 Kansalaisopistot07252 Juornaankylän ala-aste 018 1 20 02150 Enon kansalaisopisto 045 3 1207253 Kirkonkylän ala-aste 018 1 2007254 Monninkylän ala-aste 018 1 20 ENONKOSKEN KUNTA07256 Särkijärven ala-aste 018 1 2007257 Vahijärven ala-aste 018 1 20 11 Peruskoulut07199 Enonkosken yläaste 046 3 10
15 Lukiot 07201 Kirkonkylän ala-aste 046 3 1000009 Askolan lukio 018 1 20 07202 Pihlasmäen ala-aste 046 3 1007203 Suurimäen ala-aste 046 3 10
AURAN KUNTA ENONTEKIÖN KUNTA11 Peruskoulut08363 Asemanseudun ala-aste 019 2 02 11 Peruskoulut08364 Kirkonkulman ala-aste 019 2 02 04026 Enontekiön yläaste 047 5 1904018 Hetan koulu 047 5 19
DRAGSFJÄRDIN KUNTA 04019 Kaaresuvannon koulu 047 5 1903373 Kilpisjärven koulu 047 5 19
11 Peruskoulut 04020 Leppäjarven koulu 047 5 1904616 Björkboda lägstadium 040 2 02 04023 Peltovuoman koulu 047 5 19
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod N a m Kummun iän Landskap Kod Namn Kommun Län landskap
15 Lukiot 03138 Päivänkehrän koulu 049 1 0100497 Enontekiön lukio 047 5 19 03140 Rastaalan koulu 049 1 0103141 Revontulen koulu 049 1 0164 Kansalaisopistot 03154 Rödskogsskola 049 1 0102257 Enontekiön kansalaisopisto 047 5 19 03634 Saarnilaakson koulu 049 1 0103142 Sepon koulu 049 1 01
ESPOON KAUPUNKI 03155 Smedsby skola 03143 Soukan koulu 049049 1 01 1 01
11 Peruskoulut 03491 Sunan koulu 049 1 0103117 Aarnivalkean koulu 049 1 01 03633 Sökövikens skola 049 1 0103118 Auroran koulu 049 1 01 03593 Taavinkylän koulu 049 1 0103147 Bemböle skola 049 1 01 03167 Tapiolan koulu 049 1 0103148 Boställsskolan 049 1 01 03384 Tiistilän koulu 049 1 0103563 Eestinkallion koulu 049 1 01 03452 Toppelundin koulu 049 1 0103157 Espoonlahden koulu 049 1 01 03144 Tuomarilan koulu 049 1 0103119 Friisilän koulu 049 1 01 03492 Tähtiniityn koulu 049 1 0103120 Hansakallion koulu 049 1 01 03145 Veräjäpellon koulu 049 1 0103158 Haukilahden koulu 049 1 01 03146 Viherkallion koulu 049 1 0103121 Iivisniemen koulu 049 1 01 03168 Viherlaakson koulu 049 1 0103695 Jalavapuiston koulu 049 1 01 03564 Vindängens skola 049 1 0103122 Jousenkaaren koulu 049 1 0103123 Jupperin koulu 049 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03159 Kaitaan koulu 049 1 01 03477 Eestinmetsän koulu 049 1 0103237 Kalajärven koulu 049 1 01 03677 Keinumäen koulu 049 1 0103648 Kantokasken koulu 049 1 01 03171 Koulumäen koulu 049 1 0103160 Karakallion koulu 049 1 01 03494 Merisaappaan koulu 049 1 0103149 Karamalmens skola 049 1 01 03173 Stens skola 049 1 0103490 Karamzinin koulu 049 1 01 03493 Tähtitarhan koulu 049 1 0103124 Karhusuon koulu 049 1 01 03172 Vallivaaran koulu 049 1 0103161 Kauklahden koulu 049 1 01 03170 Veräj änkulman koulu 049 1 0103235 Keski-Espoon koulu 049 1 0103488 Kilon koulu 049 1 01 15 Lukiot03362 Kirkkoj arven koulu 049 1 01 00093 Espoonlahden lukio 049 1 0103324 Komeetan koulu 049 1 01 00494 Etelä-Tapiolan lukio 049 1 0103364 Kuitinmäen koulu 049 1 01 00040 Haukilahden lukio 049 1 0103150 Kungsgärdsskolan 049 1 01 00916 Kaitaan lukio 049 1 0103126 Laajalahden koulu 049 1 01 00039 Kauklahden lukio 049 1 0103151 Lagstads skola 049 1 01 00423 Leppävaaran lukio 049 1 0103325 Latokasken koulu 049 1 01 00128 Mattlidens gymnasium 049 1 0103363 Laurinlahden koulu 049 1 01 00565 Olarin lukio 049 1 0103163 Leppävaaran koulu 049 1 01 00434 Pohjois-Espoon lukio 049 1 0103696 Lintumetsän koulu 049 1 01 00649 Pohjois-Tapiolan lukio 049 1 0103128 Lintuvaaran koulu 049 1 01 00545 Tapiolan aikuislukio 049 0103129 Lähderannan koulu 049 1 01 00821 Tapiolan lukio 049 1 0103130 Mainingin koulu 049 1 01 00585 Viherlaakson aikuislukio 049 1 0103609 Mankkaan koulu 049 1 01 00903 Viherlaakson lukio 049 1 0103131 Mankkaanpuron koulu 049 1 0103164 Matinkylän koulu 049 1 01 21 Ammatilliset oppilaitokset03132 Matinlahden koulu 049 1 01 02587 Espoon ammattioppilaitos 049 0103152 Mattbergsskolan 049 1 01 02544 Espoon liiketalousinstituutti 049 1 0103169 Mattlidens skola 049 1 0103326 Meritorin koulu 049 1 01 64 Kansalaisopistot03282 Meriusvan koulu 049 1 01 02020 Espoon kaup.työväenopisto 049 0103608 Mikkelän koulu 049 1 0103133 Mäkkylän koulu 049 1 01 EURAJOEN KUNTA03153 Märtensbro skola 049 1 0103134 Niipperin koulu 049 1 01 11 Peruskoulut03135 Niittykummun koulu 049 1 01 08793 Eurajoen yläaste 051 2 0403136 Nuuksion koulu 049 1 01 08794 Irjanteen ala-aste 051 2 0403454 Nöykkiön koulu 049 1 01 08795 Keskustan ala-aste 051 2 0403137 Nöykkiönlaakson koulu 049 1 01 08796 Kuivalahden ala-aste 051 2 0403628 Olarin koulu 049 1 01 08797 Lapijoen ala-aste 051 2 0403139 Pakankylän koulu 049 1 01 08798 Linnamaan ala-aste 051 2 0403238 Perkkaanpuiston koulu 049 1 01 08799 Rikantilan ala-aste 051 2 0403166 Pohjois-Tapiolan koulu 049 1 01 08800 Sydänmaan ala-aste 051 2 0403613 Postipuun koulu 049 1 01
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun LSn Landskap
15 Lukiot 06465 Karjalahden koulu 069 4 1700042 Eurajoen lukio 051 2 04 06469 Kumisevan koulu 069 4 1706468 Kuusaan koulu 069 4 17
EURAN KUNTA 06466 Martinmäen koulu 069 4 1706471 Oksavan koulu 069 4 1711 Peruskoulut 06472 Parkkilan koulu 069 4 1708365 Euran yläaste 050 2 04 06473 Rannan koulu 069 4 1708366 Hinnerjoen ala-aste 050 2 04 06475 Tiiton koulu 069 4 1708367 Kauttuan ala-aste 050 2 04 06476 Väliojan koulu 069 4 1708368 Kirkonkylän ala-aste 050 2 04 06477 Ylipään koulu 069 4 1708370 Länsi-Euran ala-aste 050 2 0408372 Pietilän ala-aste 050 2 04 15 Lukiot08373 Sorkkisten ala-aste 050 2 04 00065 Haapajärven lukio 069 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 64 Kansalaisopistot08374 Kännön koulu 050 2 04 02231 Haapajärven kansalaisopisto 069 4 17
15 Lukiot00043 Euran lukio 050 2 04 HAAPAVEDEN KAUPUNKI11 Peruskoulut64 Kansalaisopistot 05159 Aittolan ala-aste 071 4 1702058 Euran kansalaisopisto 050 2 04 05170 Haapaveden yläaste 071 4 1705162 Humalojan ala-aste 071 4 17
EVIJÄRVEN KUNTA 05158 Karhukankaan ala-aste 071 4 1705156 Karsikkaan ala-aste 071 4 1711 Peruskoulut 05169 Kirkonkylän ala-aste 071 4 1705814 Evijärven yläaste 052 2 14 05161 Kytökylän ala-aste 071 4 1705815 Haapajärven ala-aste 052 2 14 05165 Mieluskylän ala-aste 071 4 1705816 Jokelan koulu 052 2 14 05164 Ojakylän ala-aste 071 4 1705817 Kirkonkylän ala-aste 052 2 14 05166 Vatjusjärven ala-aste 071 4 1705818 Kivijärven ala-aste 052 2 14 05167 Vattukylän ala-aste 071 4 1705820 Lahdenkylän koulu 052 2 1405821 Särkijärven ala-aste 052 2 14 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03509 Hyttikallion harjaantumiskoulu 071 4 1715 Lukiot 05168 Koivurinteen koulu 071 4 1700044 Evijärven lukio 052 2 14 15 Lukiot
FORSSAN KAUPUNKI 00067 Haapaveden lukio 071 4 17




00058 Forssan yhteislyseo 061 1 05 11 Peruskoulut08378 Hajalan ala-aste 073 2 0224 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 03699 Halikko svenska skola 073 2 0201590 Forssan amm.aikuiskoul.keskus 061 1 05 08376 Halikon yläaste 073 2 0208380 Kuttilan ala-aste 073 2 0261 Musiikkioppilaitokset 08379 Marian ala-aste 073 2 0201936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 061 1 05 08377 Meri-Halikon ala-aste 073 2 0208381 Mustamäen ala-aste 073 2 0264 Kansalaisopistot 03660 Mäen ala-aste 073 2 0202095 Forssan aikuisopisto 061 1 05 08383 Märynummen ala-aste 073 2 02
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 15 Lukiot00454 Halikon lukio 073 2 0211 Peruskoulut06463 Haapajärven yläaste 069 4 17 64 Kansalaisopistot06464 Kalakankaan koulu 069 4 17 02059 Halikon kansalaisopisto 073 2 02
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Iän Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
HALSUAN KUNTA HARJAVALLAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut03521 Halsuan yläaste 074 2 16 08471 Harjavallan yläaste 079 2 0405823 Kirkonkylän ala-aste 074 2 16 08473 Hiirijärven ala-aste 079 2 0405824 Meriläisen ala-aste 074 2 16 08474 Keskustan koulu 079 2 0405825 Ylikylän ala-aste 074 2 16 08475 Pirkkalan ala-aste 079 2 0408476 Pitkäpäälän ala-aste 079 2 04HAMINAN KAUPUNKI 03242 Vinnarin ala-aste 079 2 04
11 Peruskoulut07795 Keskuskoulu 075 1 08 12 Peruskouluasteen erityiskoulut07796 Leislahden koulu 075 1 08 03448 Hakunin koulu 079 2 0407793 Pappilansalmen koulu 075 1 08 08478 Myllytien koulu 079 2 0407797 Poitsilan koulu 075 1 08 15 Lukiot07794 Torinvarren koulu 075 1 08 079 2 0400074 Harjavallan lukio
15 Lukiot00071 Haminan lukio 075 1 08 21 Ammatilliset oppilaitokset 01841 Harjavallan sos.terv.huolto-op 079 2 04
HANGON KAUPUNKI
11 Peruskoulut08079 Hangonkylän ala-aste
64 Kansalaisopistot
078 1 01 02060 Harjavallan kansalaisopisto 079 2 0408755 Hangö centralskola 078 1 0108754 Hangö högstadium 078 1 01 HARTOLAN KUNTA08756 Hangöby skola 08902 Hanko pohjoisen ala-aste 078078 11 0101 11 Peruskoulut 081 1 0708078 Hankoniemen yläaste 078 1 01 07205 Kirkonkylän ala-aste08080 Keskuskoulun ala-aste 078 1 01 07210 Pohjolan ala-aste 081 1 0708901 Lappohjan ala-aste 078 1 01 07212 Riihiniemen koulu 081 1 0708900 Lappvik skola 08855 Täktom skola 078078 11 0101
07214 Ruskealan ala-aste 07204 Tainionvirran koulu 081081 11 0707
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 64 Kansalaisopistot08757 Centrumskolan 078 1 01 02142 Itä-Hämeen kansalaisopisto 081 1 0708081 Keskustan koulu 078 1 01
HATTULAN KUNTA15 Lukiot00073 Hangö gymnasium 078 1 01 11 Peruskoulut00072 Hankoniemen lukio 078 1 01 08230 Hattulan yläaste 082 1 0508232 Hurttalan koulu 082 1 0564 Kansalaisopistot 08233 Kosken koulu 082 1 0502021 Hangon suom. kansalaisopisto 078 1 01 08234 Lepaan koulu 082 1 0502047 Hangö sv.medborgarinstitut 078 1 01 08235 Nihattulan koulu 082 1 0508236 Parolan koulu 082 1 05
HANKASALMEN KUNTA 08237 Pekolan koulu 082 1 05
11 Peruskoulut 08292 Pelkolan koulu 082 1 05077 2 13 08239 Rahkoilan koulu 082 1 0504522 Aseman ala-aste04536 Hankasalmen yläaste 04526 Kankaisten ala-aste 077077 22 1313 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08240 Tietolan koulu 082 1 0504527 Kirkonkylän ala-aste 077 2 1304528 Kärkkäälän ala-aste 077 2 13 15 Lukiot00665 Parolan lukio04531 Niemisjärven ala-aste04532 Ristimäen ala-aste 077077 22 1313 082 1 0504533 Sauvamäen ala-aste 077 2 13 64 Kansalaisopistot04534 Säkinmaen ala-aste 077 2 13 1 0504535 Venekosken ala-aste 077 2 13 02110 Parolan seud.kansalaisopisto 082
12 Peruskouluasteen erityiskoulut HAUHON KUNTA04530 Mäkelän koulu 077 2 13 11 Peruskoulut
15 Lukiot 08121 Alvettulan ala-aste 083 1 0500103 Hankasalmen lukio 077 2 13 08122 Eteläisten ala-aste 083 1 0508123 Hankalan ala-aste 083 1 05
64 Kansalaisopistot 08120 Hauhon yläaste 083 1 0502179 Hankasalmen kansalaisopisto 077 2 13 08124 Kirkonkylän ala-aste 083 1 05
176 tfjjjl Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod_______ Namn___________________________________________________ Kommun iän Landskap
HAUKIPUTAAN KUNTA
11 Peruskoulut04400 Aseman koulu 084 4 1704408 Haukiputaan yläaste 084 4 1703461 Reiskan koulu 084 4 1704401 Kellon ala-aste 084 4 1703516 Kellon yläaste 084 4 1704402 Kirkonkylän ala-aste 084 4 1704403 Kiviniemen ala-aste 084 4 1704404 Martinniemen ala-aste 084 4 1704405 Parkumäen ala-aste 084 4 1704406 Takkurannan ala-aste 084 4 17
15 Lukiot00076 Haukiputaan lukio 084 4 17
HAUKIVUOREN KUNTA
11 Peruskoulut06138 Aseman ala-aste 085 3 1006137 Haukivuoren yläaste 085 3 1006139 Rantalan ala-aste 085 3 1006140 Nykälän ala-aste 085 3 10









12 Peruskouluasteen erityiskoulut07178 Puiston koulu m i 0703276 Reuman sairaalakoulu m i 07
15 Lukiot00078 Kymenkartanon lukio m i 0700079 Lyseonmäen lukio m i 07
61 Musiikkioppilaitokset02340 Heinolan musiikkiopisto m i 07
HEINÄVEDEN KUNTA 
11 Peruskoulut07277 Heinäveden yläaste 090 3 1007179 Kirkonkylän koulu 090 3 1007181 Lajunlahden koulu 090 3 1007185 Rummukkalan koulu 090 3 1007186 Sapun koulu 090 3 1007187 Sarvikummun koulu 090 3 1007188 Torvelan koulu 090 3 10
15 Lukiot00080 Heinäveden lukio 090 3 10
64 Kansalaisopistot02141 Heinäveden kansalaisopisto 090 3 10
HAUSJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut06535 Erkylän ala-aste 086 1 0506534 Hausjärven yläaste 086 1 0506537 Hikiän ala-aste 086 1 0506538 Karan ala-aste 086 1 0506539 Karhin ala-aste 086 1 0506540 Kirkonkylän ala-aste 086 1 0506541 Monnin ala-aste 086 1 0506542 Oitin ala-aste 086 1 0506544 Ryttylän koulu 086 1 05
12 Peruskouluasteen erityiskoulut06546 Vanhantien koulu 086 1 05
15 Lukiot00077 Hausjärven lukio 086 1 05
64 Kansalaisopistot02097 Hausjärven kansalaisopisto 086 1 05
HEINOLAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut07174 Jyrängön ala-aste07192 Kirkonkylän ala-aste07172 Kymenkartanon yläaste07193 Lusin ala-aste07173 Lyseonmäen yläaste07195 Myllyojan ala-aste07175 Niemelän ala-aste07196 Paason koulu07197 Paistjärven ala-aste07176 Seminaarin ala-aste07177 Tommolan ala-aste07198 Vierumäen ala-aste
HELSINGIN KAUPUNKI
11 Peruskoulut03077 Ala-Malmin peruskoulu (vl. 1-6) 091 I 0103001 Ala-Malmin peruskoulu (vl. 7-9) 091 1 0103002 Aleksis Kiven peruskoulu (vl. 1-6) 091 1 0103078 Aleksis Kiven peruskoulu (vl. 7-9) 091 1 0103079 Alppilan yläaste 091 1 0103058 Blomängens lágstadieskola 091 1 0103104 Botby högstadieskola 091 1 0103059 Brändö lágstadieskola 091 1 0103060 Cygnaeus lágstadieskola 091 1 0103607 Degerö lágstadieskola 091 1 0103061 Drumsö lágstadieskola 091 1 0103003 Eläintarhan ala-aste 091 1 0103080 Etelä-Kaarelan yläasteen koulu 091 1 0103081 Etu-Töölön yläaste 091 1 0103004 Haagan ala-aste 091 1 0103062 Haga lágstadieskola 091 1 0103664 Hertton.rannan ala-asteen koul 091 1 0103005 Herttoniemen ala-aste 091 1 0103006 Heteniityn ala-aste 091 1 0103605 Hietakummun ala-asteen koulu 091 1 0103107 Högstadieskolan Lonkan 091 1 0103105 Högstadieskolan sv. normallyc. 091 1 0103007 Isosaaren ala-asteen koulu 091 1 0103008 Itä-Pakilan ala-aste 091 1 0103039 Itäkeskuksen peruskoulu (vl. 1-6) 091 1 0103301 Itäkeskuksen peruskoulu (vl. 7-9) 091 1 0103009 Jakomäen ala-aste 091 1 0103083 Jakomäen yläaste 091 1 0103010 Kaisaniemen ala-aste 091 1 0103614 Kallahden ala-asteen koulu 091 1 0103011 Kallion ala-aste 091 1 0103012 Kannelmäen ala-aste 091 1 0103707 Karavaanin ala-asteen koulu 091 1 0103013 Katajanokan ala-aste 091 1 0103251 Keinutien ala-aste 091 1 01
111 1 07111 1 07111 1 07111 1 07111 1 07111 1 07111 1 07111 1 07111 1 07111 1 07111 1 07111 1 07
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta LSäni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
03014 Konalan ala-aste 091 1 01 03663 Soinisen koulu 091 1 0103015 Kontulan ala-aste 091 1 01 03074 Staffansby lägstadium 091 1 0103480 Koskelan ala-aste 091 1 01 03044 Suomenlinnan ala-asteen koulu 091 1 0103576 Kotinummen ala-aste 091 1 01 03311 Suutarilan ala-aste 091 1 0103064 Kottby lägstadieskola 091 1 01 03087 Suutarilan yläaste 091 1 0103065 Kronohagens lägstadieskola 091 1 01 03045 Tahvonlahden ala-aste 091 1 0103085 Kruununhaan yläaste 091 1 01 03046 Taivallahden ala-aste 091 1 0103016 Kulosaaren ala-aste 091 1 01 03047 Tapanilan ala-aste 091 1 0103017 Käpylän ala-aste 091 1 01 03048 Tehtaankadun ala-aste 091 1 0103082 Käpylän yläaste 091 1 01 03098 Tehtaanpuiston yläaste 091 1 0103067 Kärböle lägstadieskola 091 1 01 03340 Topelius lägstadieskola 091 1 0103086 Laajasalon yläaste 091 1 01 03705 Torpparinmäen peruskoulu 091 1 0103579 Laakavuoren ala-aste 091 1 01 03578 Töyrynummen ala-aste 091 1 0103026 Lauttasaaren ala-aste 091 1 01 03050 Töölön ala-aste 091 1 0103537 Länsi-Pasilan ala-aste 091 1 01 03051 Vallilan ala-aste 091 1 0103295 Maatullin ala-aste 091 1 01 03053 Vartiokylän ala-aste 091 1 0103019 Malmin ala-aste 091 1 01 03099 Vartiokylän yläaste 091 1 0103103 Malmin yläaste 091 1 01 03054 Vesalan ala-aste 091 1 0103289 Malminkartanon ala-aste 091 1 01 03100 Vesalan yläaste 091 1 0103020 Maunulan ala-aste 091 1 01 03055 Vuosaaren ala-aste 091 1 0103021 Meilahden ala-asteen koulu 091 1 01 03101 Vuosaaren yläaste 091 1 0103088 Meilahden yläaste 091 1 01 03056 Yhtenäiskoulu (vl. 1-6) 091 1 0103022 Mellunmäen ala-aste 091 1 01 03102 Yhtenäiskoulu (vl. 7-9) 091 1 0103630 Merirastilan ala-aste 091 1 01 03057 Yliskylän ala-aste 091 1 0103023 Metsolan ala-aste 091 1 01 03075 Äshöjdens grundskola (vl. 1-6) 091 1 0103069 Minervaskolan 091 1 01 03108 Äshöjdens grundskola (vl. 7-9) 091 1 0103024 Munkkiniemen ala-asteen koulu 091 1 0103025 Munkkivuoren ala-aste 091 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03106 Munksnäs högstadieskola 091 1 01 03248 Albertin koulu 091 1 0103070 Munksnäs lägstadieskola 091 1 01 03378 Auroran sairaalakoulu 091 1 0103668 Mustakiven ala-asteen koulu 091 1 01 03710 Ebeneser-koulu 091 1 0103027 Myllypuron ala-aste 091 1 01 03469 Haartmannin koulu 091 1 0103089 Myllypuron yläaste 091 1 01 03246 Hillerikujan koulu 091 1 0103071 Mänsas lägstadieskola 091 1 01 03247 Kampin koulu 091 1 0103674 Nordsjö lägstadieskola 091 1 01 03111 Karviaistien koulu 091 1 0103418 Nurkkatien ala-aste 091 1 01 03279 Lastenlinnan koulu 091 1 0103030 Oulunkylän ala-aste 091 1 01 03113 Lemmilän koulu 091 1 0103032 Pakilan ala-aste 091 1 01 03114 Naulakallion koulu 091 1 0103091 Pakilan yläaste 091 1 01 03444 Ortonin koulu 091 1 0103419 Paloheinän ala-aste 091 1 01 03115 Outamon koulu 091 1 0103296 Pelimannin ala-aste 091 1 01 03417 Solakallion koulu 091 1 0103533 Pihkapuiston ala-aste 091 1 01 03112 Toivolan koulu 091 1 0103033 Pihlajamäen ala-aste 091 1 01 03471 Ulfäsaskolan 091 1 0103252 Pihlajiston ala-aste 091 1 01 03536 Zachariasskolan 091 1 0103672 Pikku-Huopalahden ala-aste 091 1 0103034 Pitäjänmäen peruskoulu 091 1 01 15 Lukiot03603 Pitäjänmäen peruskoulu 091 1 01 00004 Alppilan lukio 091 1 0103049 Pohjois-Haagan ala-aste 091 1 01 00026 Brändö gymnasium 091 1 0103092 Pohjois-Helsingin yläaste 091 1 01 00041 Etelä-Kaarelan lukio 091 1 0103035 Porolahden peruskoulu (vl. 1-6) 091 1 01 00845 Etu-Töölön lukio 091 1 0103097 Porolahden peruskoulu (vl. 7-9) 091 1 01 00561 Gymnasiet lärkan 091 1 0103036 Puistolan ala-aste 091 1 01 00777 Gymnasiet svenska normallyceum 091 1 0103577 Puistolan yläaste 091 1 01 00560 Helsingfors aftongymnasium 091 1 0103037 Pukinmäen ala-aste 091 1 01 00088 Helsingin kuvataidelukio 091 1 0103094 Pukinmäen yläaste 091 1 01 00081 Helsingin luonnontiedelukio 091 1 0103038 Puotilan ala-aste 091 1 01 00550 Itäkeskuksen aikuislukio 091 1 0103018 Ressun peruskoulu (vl. 1-6) 091 1 01 00670 Itäkeskuksen lukio 091 1 0103096 Ressun peruskoulu (vl. 7-9) 091 1 01 00255 Kallion lukio 091 1 0103040 Roihuvuoren ala-aste 091 1 01 00313 Kustaa Vaasan aikuislukio 091 1 0103662 Ruoholahden ala-asteen koulu 091 1 01 00017 Laajasalon lukio 091 1 0103706 Salmisaaren ala-asteen koulu 091 1 01 00501 Malmin lukio 091 1 0103041 Santahaminan ala-aste 091 1 01 00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 091 1 0103042 Siilitien ala-aste 091 1 01 00518 Mäkelänrinteen lukio 091 1 0103479 Siltamäen ala-aste 091 1 01 00648 Pohjois-Helsingin lukio 091 1 0103043 Snellmanin ala-aste 091 1 01 00540 Ressun aikuislukio 091 1 0103073 Sockenbacka lägstadieskola 091 1 01 00082 Ressun lukio 091 1 01
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00089 Sibelius-lukio 091 l 01 05678 Honkajoen yläaste 099 2 0400502 Suutarilan lukio 091 l 01 05680 Katkon ala-aste 099 2 0400915 Vuosaaren lukio 091 l 01 05682 Lauhalan ala-aste 099 2 0400092 Yhtenäiskoulun lukio 091 l 01 05683 Pappilan ala-aste 099 2 04
21 Ammatilliset oppilaitokset 15 Lukiot02561 Helsingin palvelualojen oppii. 091 l 01 00096 Honkajoen lukio 099 2 0402562 Helsingin sos-terveysalan opp. 091 l 0102560 Helsingin tekniikan alan oppii 091 l 01 HOUTSKÄRS KOMMUN02570 Hgin amm.kork-opist.ast.inst. 091 l 01
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 11 Peruskoulut05605 Mossala lägstadium 101 2 0201581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 091 l 01 05606 Träsk lägstadium 101 2 02
64 Kansalaisopistot02046 H:fors stads sv.arbetarinst. 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 091091 ll 0101
64 Kansalaisopistot02479 Skärgärdshavets medborgarinst. 101 2 02
HIMANGAN KUNTA HUITTISTEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut06630 Hillilän ala-aste 095 2 16 05587 Huhtamon koulu 102 2 0403317 Himangan yläaste 095 2 16 05581 Lauttakylän koulu 102 2 0406628 Kirkonkylän ala-aste 095 2 16 05584 Loiman koulu 102 2 0405826 Pahkalan ala-aste 095 2 16 05580 Palojoen koulu 102 2 0405578 Pellonpuiston peruskoulu 102 2 0405579 Rekikosken koulu 102 2 04HIRVENSALMEN KUNTA 05582 Sammun koulu 102 2 04
11 Peruskoulut08878 Hirvensalmen yläaste 097 3 10
05586 Suttilan koulu 102 2 04
06556 Kirkonkylän ala-aste 097 3 10 12 Peruskouluasteen erityiskoulut06560 Kissakosken ala-aste 097 3 10 05585 Lauttarannan koulu 102 2 0406558 Lahnaniemen ala-aste 097 3 10 15 Lukiot06559 Malvaan ala-aste 097 3 1006557 Suonsalmen ala-aste 097 3 10 00419 Lauttakylän lukio 102 2 04
HOLLOLAN KUNTA 21 Ammatilliset oppilaitokset 02545 Huittisten amm. ja yrit.opisto 102 2 04
11 Peruskoulut 07374 Herralan koulu 098 1 07 61 Musiikkioppilaitokset07373 Hollolan peruskoulun yläaste 098 1 07 01940 Huittisten musiikkiopisto 102 2 0407375 Hälvälän koulu 098 1 0707376 Kalliolan koulu 098 1 07 64 Kansalaisopistot07377 Kastarin koulu 098 1 07 02061 Huittisten seudun kansalaisop. 102 2 0407378 Miekkiön koulu 098 1 0707379 Nostavan koulu 098 1 0707380 Paimelan koulu 098 1 07 HUMPPILAN KUNTA07381 Pyhäniemen koulu 098 1 07 11 Peruskoulut07382 Salpakankaan koulu 098 1 07 03659 Humppilan yläaste 103 1 0503328 Tiilikankaan koulu 098 1 07 08126 Kirkonkulman ala-aste 103 1 0507383 Uskilan koulu 098 1 07 08127 Venäjän ala-aste 103 1 05
12 Peruskouluasteen erityiskoulut07385 Kankaan koulu 098 1 07 HYRYNSALMEN KUNTA
15 Lukiot 11 Peruskoulut00477 Hollolan lukio 098 1 07 05273 Iston koulu 105 4 1805277 Moisiovaaran koulu 105 4 18
64 Kansalaisopistot 05280 Nivan koulu 105 4 1802291 Hollolan kansalaisopisto 098 1 07 05287 Väisälän koulu 105 4 18
15 LukiotHONKAJOEN KUNTA 00528 Hyrynsalmen lukio 105 4 18
11 Peruskoulut05679 Antilan ala-aste 099 2 04 64 Kansalaisopistot05681 Hongon koulu 099 2 04 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 105 4 18
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
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HYVINKÄÄN KAUPUNKI 64 Kansalaisopistot02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 108 2 06
11 Peruskoulut03625 Anttilan ala-aste 106 i 01 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI08086 Aseman ala-aste 106 i 0103511 Hakalan ala-aste 106 i 01 11 Peruskoulut08082 Hyvinkään yhteiskoulun yläaste 106 i 01 08814 Ahveniston yläaste 109 1 0508087 Hyvinkäänkylän ala-aste 106 i 01 08811 Hämeenlinnan lyseon yläaste 109 1 0508088 Hämeenkadun ala-aste 106 i 01 08812 Hämeenlinnan yhteiskoulu 109 1 0503332 Härkävehmaan ala-aste 106 i 01 03385 Jukolan ala-aste 109 1 0508084 Härkävehmaan yläaste 106 i 01 08816 Kankaantaan ala-aste 109 1 0508089 Kaukasten ala-aste 106 i 01 03496 Katuman koulu 109 1 0508096 Kytäjän ala-aste 106 i 01 08813 Kaurialan yläaste 109 1 0503649 Martin ala-aste 106 i 01 08819 Kirkonkulman ala-aste 109 1 0508091 Nopon ala-aste 106 i 01 08820 Luolajan ala-aste 109 1 0508092 Paavolan ala-aste 106 i 01 08821 Miemalan ala-aste 109 1 0508093 Palopuron ala-aste 106 i 01 08822 Myllymäen ala-aste 109 1 0508083 Pohjoispuiston yläaste 106 i 01 03230 Nummen ala-aste 109 1 0508094 Puolimatkan ala-aste 106 i 01 08823 Ojoisten ala-aste 109 1 0508095. Ridasjärven ala-aste 106 i 01 03231 Ortelan ala-aste 109 1 0508774 Svenska skolan i Hyvinge 106 i 01 08824 Ruununmyllyn ala-aste 109 1 0503606 Talvisillan ala-aste 106 i 01 08827 Vuorentaan ala-aste 109 1 0508097 Uudenkylän ala-aste 106 i 0108085 Vehkojan yläaste 106 i 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08815 Keskuskoulu 109 1 0512 Peruskouluasteen erityiskoulut 03428 Mäyräntien koulu 109 1 0508098 Hakalan erityiskoulu 106 i 01 03692 Saaristen koulu 109 1 0508099 Martin erityiskoulu 106 i 01
15 Lukiot 106 01 00100 Hämeenlinnan lyseon lukio 109 1 0500784 Hyvinkään Sveitsin lukio i 00102 Hämeenlinnan yht.koulun lukio 109 1 0500098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 106 i 01 00101 Kaurialan lukio 109 1 05
21 Ammatilliset oppilaitokset01043 Hyvinkään ammattioppilaitos 01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 106106 ii 0101
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01619 Hämeenlinnan amm.aikuiskoulk. 109 1 05
01351 Hyvinkään terv.huolto-oppii. 106 i 01 64 Kansalaisopistot02326 Uudenmaan maaseutuopisto 106 i 01 109 1 0502098 Hämeenlinnan kansalaisopisto
64 Kansalaisopistot02023 Hyvinkään kansalaisopisto 106 i 01 IIN KUNTA
HÄMEENKOSKEN KUNTA 11 Peruskoulut07782 Alarannan ala-aste 139 4 17
11 Peruskoulut 07783 Aseman ala-aste 139 4 1707678 Hyväneulan ala-aste 283 i 07 07784 Haminan ala-aste 139 4 1707679 Kirkonkylän ala-aste 283 i 07 07781 Iin yläaste 139 4 1707785 Ojakylän ala-aste 139 4 17
HÄMEENKYRÖN KUNTA 07786 Olhavan ala-aste 139 4 1707787 Pohjois-lin ala-aste 139 4 17
11 Peruskoulut 07789 Yli-Olhavan ala-aste 139 4 1705685 Haukijärven koulu 108 2 06 07790 Ylirannan ala-aste 139 4 1705686 Heinijärven ala-aste 108 2 0605684 Hämeenkyrön yhteiskoulu 108 2 06 12 Peruskouluasteen erityiskoulut05687 Jumesniemen ala-aste 108 2 06 07791 Jokivarren koulu 139 4 1705688 Kaipion ala-aste 108 2 0605689 Kirkonkylän ala-aste 108 2 06 15 Lukiot05690 Kostulan koulu 108 2 06 00151 Iin lukio 139 4 1705691 Kyröskosken ala-aste 108 2 0605692 Lavajärven koulu 108 2 06 64 Kansalaisopistot05693 Mahnalan koulu 108 2 06 02234 Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 139 4 1705694 Pinsiön ala-aste 108 2 0605696 Vesajärven ala-aste 108 2 06 IISALMEN KAUPUNKI05697 Äkönmaan ala-aste 108 2 06 11 Peruskoulut15 Lukiot 05997 Hernejärven koulu 140 3 1100099 F. E. Sillanpään lukio 108 2 06 05999 Joutsenjoen ala-aste 140 3 11
180 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun L3n Landskap
05994 Juhani Ahon koulu 140 3 n 15 Lukiot06000 Kangaslammin ala-aste 140 3 n 00155 Ikaalisten lukio 143 2 0605995 Kauppis-Heikin koulu 140 3 n06001 Keskustan ala-aste 140 3 n 64 Kansalaisopistot06002 Kilpijärven ala-aste 140 3 n 02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 143 2 0606003 Kirkonsalmen koulu 140 3 n06007 Lappetelän ala-aste 140 3 n ILMAJOEN KUNTA06010 Partalan koulu 140 3 n06012 Runnin ala-aste 140 3 ii 11 Peruskoulut06014 Soinlahden koulu 140 3 n 07046 Ahonkylän ala-aste 145 2 1406006 Sourunsalon ala-aste 140 3 n 07047 Harjunmäen ala-aste 145 2 1406015 Varpasen ala-aste 140 3 n 07048 Herralan ala-aste 145 2 1406016 Viitaan ala-aste 140 3 n 07049 Honkakylän ala-aste 145 2 1407050 Ilomäen ala-aste 145 2 14
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 07045 Jaakko Ilkan koulu 145 2 1406009 Otavan koulu 140 3 n 07051 Jouppilan ala-aste 145 2 1407053 Koskenkorvan ala-aste 145 2 1415 Lukiot 07054 Luoman ala-aste 145 2 1400152 Iisalmen lukio 140 3 n 07055 Marjoharjun ala-aste 145 2 1407056 Munakan ala-aste 145 2 1461 Musiikkioppilaitokset 07057 Nopankylän ala-aste 145 2 1401943 Ylä-Savon musiikkiopisto 140 3 n 07059 Palonkylän ala-aste 145 2 1407060 Peltoniemen ala-aste 145 2 1464 Kansalaisopistot 07061 Peuralan ala-aste 145 2 1402163 Iisalmen kansalaisopisto 140 3 n 07062 Pojanluoman ala-aste 145 2 1407063 Rengon ai a-aste 145 2 14
IITIN KUNTA 0706507066 Tuomikylän ala-aste Västilän ala-aste 145145 22 141411 Peruskoulut07405 Haapa-Kimolan koulu 142 1 08 15 Lukiot07404 Iitin yläaste 142 1 08 00156 Ilmajoen lukio 145 2 1407407 Kaukaan ala-aste 142 1 0807408 Kausalan koulu 142 1 08 21 Ammatilliset oppilaitokset07409 Kymentaan ala-aste 142 1 08 01788 Ilmajoen käsi- ja taidet.oppil 145 2 1407410 Lyöttilän koulu 142 1 0807411 Perheniemen koulu 142 1 08 64 Kansalaisopistot07412 Sampon koulu 142 T 08 02200 Ilmajoki-opisto 145 2 1407414 Sääskj arven koulu 142 1 0807415 Tillolan ala-aste 142 1 08 ILOMANTSIN KUNTA07416 Vuolenkosken ala-aste 142 1 08
11 Peruskoulut12 Peruskouluasteen erityiskoulut 06670 Hatun koulu 146 3 1207417 Kausan koulu 142 1 08 06671 Haukivaaran koulu 146 3 1206672 Huhuksen koulu 146 3 1215 Lukiot 06674 Iknonvaaran koulu 146 3 1200154 Iitin lukio 142 1 08 06694 Koitere-koulu 146 3 1206680 Kuuksenvaaran koulu 146 3 1264 Kansalaisopistot 06682 Lylykosken koulu 146 3 1202127 Iitin kansalaisopisto 142 1 08 06684 Maukkulan koulu 146 3 1206688 Naurisvaaran koulu 146 3 1206689 Paavonvaaran koulu 146 3 12IKAALISTEN KAUPUNKI 06668 Parppein koulu 146 3 1211 Peruskoulut 06676 Pogostan koulu 146 3 1205698 Ikaalisten yläaste 143 2 0605701 Keskustan koulu 143 2 06 15 Lukiot05702 Kilvakkalan ala-aste 143 2 06 00157 Ilomantsin lukio 146 3 1205703 Kovelahden ala-aste 143 2 0605704 Lahdenpohjan ala-aste 143 2 06 64 Kansalaisopistot05705 Luhalahden ala-aste 143 2 06 02151 Ilomantsin kansalaisopisto 146 3 1205706 Mansoniemen ala-aste 143 2 0605708 Riitialan ala-aste 143 2 06 IMATRAN KAUPUNKI05709 Saukon ala-aste 143 2 0605710 Tevaniemen ala-aste 143 2 06 11 Peruskoulut07463 Honkaharjun koulu 153 1 09
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 07453 Imatrankosken koulu 153 1 0903483 Hakumäen koulu 143 2 06 07459 Itä-Siitolan koulu 153 1 09
¡¡[¡¡I Tilastokeskus 181
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
07454 Kaukopään koulu 153 l 09 07300 Kärjenkosken ala-aste 151 2 1407449 Kosken koulu 153 i 09 07302 Vanhakylän ala-aste 151 2 1407455 Linnalan koulu 153 l 09 07303 Villamon ala-aste 151 2 1407450 Mansikkalan koulu 153 l 0907458 Rajapatsaan koulu 153 l 09 ISONKYRÖN KUNTA07461 Tainionkosken koulu 153 l 09 11 Peruskoulut08917 Virasojan koulu 153 l 09 1507451 Vuoksenniskan koulu 153 l 09 07304 Isonkyrön yläaste 152 207305 Keskustan ala-aste 152 2 15
15 Lukiot 07307 Kylkkälän ala-aste 152 2 1500549 Imatran aikuislukio 153 l 09 07308 Lehmäjoen ala-aste 152 2 1500158 Imatran yhteislukio 153 l 09 07309 Orismalan ala-aste 152 2 1500912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 153 l 09 07310 Palhojaisten ala-aste 152 2 1507313 Valtaalan ala-aste 152 2 15
61 Musiikkioppilaitokset01944 Imatran seudun musiikki-inst. 153 l 09 15 Lukiot 152 2 1500160 Isonkyrön lukio
64 Kansalaisopistot02128 Imatran työväenopisto 153 l 09 JAALAN KUNTA
11 Peruskoulut
INARIN KUNTA 07116 Kimolan ala-aste 163 1 08
11 Peruskoulut 07117 Kirkonkylän ala-aste 163 1 08148 5 19 07119 Siikavan ala-aste 163 1 0804029 Akuj arven ala-aste04030 Inarin ala-aste 148 5 19 JALASJÄRVEN KUNTA04028 Inarin yläaste 148 5 1904031 Ivalon ala-aste 148 5 19 11 Peruskoulut04041 Ivalon yläaste 148 5 19 07002 Harrin koulu 164 2 1404034 Koppelon ala-aste 148 5 19 07019 Hirvijärven koulu 164 2 1404035 Menesjärven ala-aste 148 5 19 07003 Ilvesjoen koulu 164 2 1404036 Nellimin ala-aste 148 5 19 06998 Jalasjärven yläaste 164 2 1404038 Sevettijärven ala-aste 148 5 19 07004 Keskikylän koulu 164 2 1403575 Sevettijärven yläaste 148 5 19 07005 Kirkonkylän koulu 164 2 1404039 Törmäsen ala-aste 148 5 19 07006 Komsin koulu 164 2 1407007 Koskuen koulu 164 2 1415 Lukiot 07010 Luopajärven koulu 164 2 1400161 Ivalon lukio 148 5 19 07012 Metsolan koulu 164 2 1407016 Yli-Vallin koulu 164 2 1464 Kansalaisopistot 02258 Inarin kansalaisopisto 148 5 19 15 Lukiot00192 Jalasjärven lukio 164 2 14
INIÖ KOMMUN 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset11 Peruskoulut05604 Iniö skola 150 2 02 01605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes 164 2 1464 Kansalaisopistot
INKOON KUNTA 02201 Jalasjärven kansalaisopisto 164 2 14
11 Peruskoulut08776 Barösunds skola 149 1 01 JANAKKALAN KUNTA08777 Degerby skola 149 1 01 11 Peruskoulut08778 Kyrkfjärdens skola 149 1 01 08170 Harvialan ala-aste 165 1 0508100 Merituulen koulu 149 1 01 08171 Heinäjoen ala-aste 165 1 0508779 Solbergs skola 149 1 01 08172 Leppäkosken ala-aste 165 1 0508780 Västankvarns skola 149 1 01 08173 Löyttymäen koulu 165 1 0508174 Tanttalan ala-aste 165 1 05
64 Kansalaisopistot 08175 Tarinmaan ala-aste 165 1 0502048 Inga medborgarinstitut 149 1 01 08176 Tervakosken ala-aste 165 1 0508167 Tervakosken yläaste 165 1 05
ISOJOEN KUNTA 08177 Turengin ala-aste 165 1 0508168 Turengin yläaste 165 1 0511 Peruskoulut 08178 Viralan ala-aste 165 1 0507297 Heikkilän ala-aste 151 2 14 08179 Vähikkälän ala-aste 165 1 0507296 Isojoen yläaste 151 2 1407298 Kirkonkylän ala-aste 151 2 14 12 Peruskouluasteen erityiskoulut07299 Kodesjärven ala-aste 151 2 14 08180 Haukankallion koulu 165 1 05
182 $ 1  Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun iän Landskap
15 Lukiot 15 Lukiot00823 Tervakosken lukio 165 i 05 00537 Joroisten lukio 171 3 1000832 Turengin lukio 165 i 05 64 Kansalaisopistot64 Kansalaisopistot02099 Janakkalan kansalaisopisto 165 i 05 02143 Joroisten kansalaisopisto
171 3 10
JOUTSAN KUNTAJOENSUUN KAUPUNKI 11 Peruskoulut11 Peruskoulut 06067 Angesselän koulu 172 2 1305900 Hukanhaudan koulu 167 3 12 06066 Joutsan-Luhangan yläaste 172 2 1305909 Jiksenvaaran ala-aste 167 3 12 06070 Mieskonmäen koulu 172 2 1305905 Joensuun lyseon peruskoulu 167 3 12 06071 Pappisen koulu 172 2 1303525 Juhanalan koulu 167 3 12 06068 Pohvinrinteen koulu 172 2 1305910 Kanervalan ala-aste 167 3 12 06072 Pynnölän koulu 172 2 1305911 Karsikon koulu 167 3 1205914 Mutalan koulu 167 3 12 15 Lukiot05915 Nepenmäen koulu 167 3 12 00198 Joutsan lukio 172 2 1305916 Niinivaaran koulu 167 3 1203597 Noljakan koulu 167 3 12 64 Kansalaisopistot07895 Pataluodon koulu 167 3 12 02275 Joutsan kansalaisopisto 172 2 1305907 Pielisjoen koulu 167 3 1205917 Rantakylän koulu 167 3 12 JOUTSENON KUNTA05918 Utran koulu 167 3 12 11 Peruskoulut
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 07466 Aholan ala-aste 173 1 0908920 Pihlajapihan koulu 167 3 12 07465 Joutsenon yläaste 173 1 0907476 Keskuskoulun ala-aste 173 1 09
15 Lukiot 07468 Korvenkylän ala-aste 173 1 0900667 Joensuun Niinivaaran lukio 167 3 12 08880 Leppälän ala-aste 173 1 0900195 Joensuun lyseon lukio 167 3 12 07472 Parjalan ala-aste 173 1 0900196 Joensuun yhteiskoulun lukio 167 3 12 07473 Pulpin ala-aste 173 1 0907475 Ravattilan ala-aste 173 1 09
21 Ammatilliset oppilaitokset02518 Joensuun ammatti-instituutti 167 3 12 12 Peruskouluasteen erityiskoulut07474 Kesolan koulu 173 1 09
61 Musiikkioppilaitokset01948 Joensuun konservatorio 167 3 12 15 Lukiot00199 Joutsenon lukio 173 1 09
64 Kansalaisopistot02152 Joensuun vapaaopisto
JOKIOISTEN KUNTA 
11 Peruskoulut
167 3 12 64 Kansalaisopistot 173 1 0902129 Joutsenon kansalaisopisto
JUANKOSKEN KUNTA
08628 Jokioisten yläaste 169 1 05 11 Peruskoulut08629 Kalakosken ala-aste 169 1 05 04812 Juankosken yläaste 174 3 1108630 Keskustan ala-aste 169 1 05 04804 Juantehtaan ala-aste 174 3 1108631 Kiipun ala-aste 169 1 05 04816 Muuruveden ala-aste 174 3 1108632 Kuuman ala-aste 169 1 05 04823 Säyneisen ala-aste 174 3 1108633 Vaulammin ala-aste 169 1 05 12 Peruskouluasteen erityiskoulut
64 Kansalaisopistot02274 Jokiläänin kansalaisopisto 169 1 05
04821 Ruukinkankaan erityiskoulu 174 3 11
15 Lukiot
JOROISTEN KUNTA 00200 Juankosken lukio 174 3 11
11 Peruskoulut 64 Kansalaisopistot07603 Joroisten yläaste 171 3 10 02164 Juankosken kansalaisopisto 174 3 1107604 Kaitaisten ala-aste 171 3 1007605 Kerisalon ala-aste 171 3 10 JURVAN KUNTA07606 Kirkonkylän ala-aste 171 3 1007607 Kolman ala-aste 171 3 10 11 Peruskoulut07608 Koskenkylän ala-aste 171 3 10 07068 Jurvan yläaste 175 2 1407609 Kuvansin ala-aste 171 3 10 07069 Järvenpään ala-aste 175 2 1407611 Maaveden ala-aste 171 3 10 07070 Kirkonkylän ala-aste 175 2 14
0  Tilastokeskus 183
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
07071 Koskimäen ala-aste 175 2 1407072 Metsäkylän ala-aste 175 2 1407073 Niemenkylän ala-aste 175 2 1407074 Närvijoen ala-aste 175 2 1407075 Sarvijoen ala-aste 175 2 1407076 Tainuksen ala-aste 175 2 1407077 Tupen ala-aste 175 2 14
15 Lukiot00209 Jurvan lukio 175 2 14
64 Kansalaisopistot 02202 Jurvan kansalaisopisto 175 2 14
JUUAN KUNTA
11 Peruskoulut05353 Ahmovaaran koulu 176 3 1205351 Kajoon koulu 176 3 1205355 Kannaksen koulu 176 3 1205358 Kuhnustan koulu 176 3 1205360 Mataran koulu 176 3 1205349 Nunnanlahden koulu 176 3 1205346 Poikolan koulu 176 3 1205365 Polvelan koulu 176 3 1205367 Tuopanjoen koulu 176 3 1205368 Vihtasuon koulu 176 3 1205348 Vuokon koulu 176 3 12
12 Peruskouluasteen erityiskoulut05347 Särkkälän koulu 176 3 12
15 Lukiot00210 Juuan lukio 176 3 12
64 Kansalaisopistot 02153 Juuan kansalaisopisto 176 3 12
JUUPAJOEN KUNTA
11 Peruskoulut03558 Juupajoen yläaste 177 2 0607674 Kirkonkylän ala-aste 177 2 0607675 Korkeakosken ala-aste 177 2 0607676 Lylyn ala-aste 177 2 06
JUVAN KUNTA
11 Peruskoulut06142 Hatsolan ala-aste 178 3 1006141 Juvan yläaste 178 3 1006145 Järvenpään ala-aste 178 3 1006147 Kirkonkylän ala-aste 178 3 1006148 Koikkalan ala-aste 178 3 1006149 Kuosmalan ala-aste 178 3 1006150 Lautealan ala-aste 178 3 1006154 Paatelan ala-aste 178 3 1006157 Vuorenmaan koulu 178 3 10
15 Lukiot00202 Juvan lukio 178 3 10
64 Kansalaisopistot02144 Juvan kansalaisopisto 178 3 10
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
11 Peruskoulut05081 Cygnaeuksen koulu 179 2 1305101 Halssilan koulu 179 2 1303344 Huhtaharjun yläaste 179 2 1307846 Huhtasuon koulu 179 2 1305094 Jokivarren koulu 179 2 1305097 Keijon koulu 179 2 1305096 Keljonkankaan koulu 179 2 1305099 Keltinmäen ala-aste 179 2 1305083 Kilpisen koulu 179 2 1305093 Kortepohjan koulu 179 2 1303557 Kuokkalan yläaste 179 2 1305082 Kypärämäen koulu 179 2 1304873 Lehtisaaren koulu 179 2 1305100 Lohikosken ala-aste 179 2 1305541 Muuratsalon koulu 179 2 1303629 Nenäinniemen ala-aste 179 2 1303517 Pohjanlammen koulu 179 2 1305098 Puistokoulu 179 2 1303343 Pupuhuhdan koulu 179 2 1304874 Säynätsalon koulu (vl. 1-6) 179 2 1305875 Säynätsalon koulu (vl. 7-9) 179 2 1305088 Tikan koulu 179 2 1305126 Viitaniemen koulu 179 2 1305092 Voionmaan yläaste 179 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut »08925 Haukkalan koulu 179 2 1305091 Huhtarinteen koulu 179 2 1305090 Keskikadun koulu 179 2 1303270 Kukkumäen koulu 179 2 1303691 Päiväharjun koulu 179 2 13
15 Lukiot00577 Cygnaeus-lukio 179 2 1300203 Jyväskylän lyseon lukio 179 2 1300205 Voionmaan lukio 179 2 13
61 Musiikkioppilaitokset02305 Jyväskylän musiikkiopisto 179 2 13
64 Kansalaisopistot02181 Jyväskylän kaup. työväenopisto 179 2 13
JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 
11 Peruskoulut03559 Haapaniemen peruskoulu 180 2 1304981 Janakan ala-aste 180 2 1308881 Jokelan ala-aste 180 2 1304982 Jylhän ala-aste 180 2 1304980 Jyskän ala-aste 180 2 1304983 Kanavuoren ala-aste 180 2 1304905 Keski-Palokan ala-aste 180 2 1304984 Kuikan ala-aste 180 2 1304985 Kuohun ala-aste 180 2 1304902 Liinalammin ala-aste 180 2 1304906 Luonetjärven ala-aste 180 2 1304986 Nyrölän ala-aste 180 2 1304987 Oravasaaren ala-aste 180 2 1308882 Palokan yläaste 180 2 1304988 Puuppolan ala-aste 180 2 1304989 Saarenmaan ala-aste 180 2 1303602 Tammirinteen ala-aste 180 2 13
184 ijjjjl Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod N am Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun iän Landskap
04904 Tikkakosken yläaste 180 2 13 JÄPPILÄN KUNTA04991 Tyyppälän ala-aste 180 2 1304970 Vaajakosken yläaste 180 2 13 11 Peruskoulut04990 Vaajakummun peruskoulu 180 2 13 06158 Kirkonkylän ala-aste 184 3 1004992 Vesangan ala-aste 180 2 13 06159 Kotamäen ala-aste 184 3 1006160 Rummukan ala-aste 184 3 1012 Peruskouluasteen erityiskoulut04903 Haapakosken peruskoulu 180 2 13 06161 Tihusniemen ala-aste 184 3 1004979 Jyväsjoen peruskoulu 180 2 13
15 Lukiot JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI00485 Palokan lukio 180 2 13 11 Peruskoulut00825 Tikkakosken lukio 180 2 13 08103 Anttilan ala-aste 186 1 0100887 Vaajakosken lukio 180 2 13 08104 Haarajoen ala-aste 186 1 01
64 Kansalaisopistot 08105 Harjulan ala-aste 186 1 0113 08101 Kartanon yläaste 186 1 0102195 Jyväskylän mlk:n kansalaisop. 180 2 08106 Keskuskoulu 186 1 0108102 Keskustan yläaste 186 1 0108107 Kinnarin koulu 186 1 01
JÄMUÄRVEN KUNTA 03561 Koivusaaren yläaste 186 1 01
11 Peruskoulut 03560 Kyrölän ala-aste 186 1 0104 03487 Mankalan ala-aste 186 1 0105712 Jämijärven yläaste 181 2 03582 Oinaskadun ala-aste 186 1 0105713 Kirkonkylän ala-aste 181 2 04 03288 Pajalan ala-aste 186 1 0105715 Palokosken ala-aste 181 2 04 08108 Saunakallion ala-aste 186 1 0105716 Suurimaan ala-aste 181 2 04 03581 Vihtakadun ala-aste 186 1 0105717 Tykköön ala-aste 181 2 04
12 Peruskouluasteen erityiskoulut08109 Juholan koulu 186 1 01JÄMSÄN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 15 Lukiot04538 Alhojärven ala-aste 182 2 13 00208 Järvenpään lukio 186 1 0104539 Arvajan ala-aste 182 2 1304542 Jokivarren ala-aste 182 2 13 61 Musiikkioppilaitokset04555 Juokslahden ala-aste 182 2 13 01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 186 1 0104554 Jämsän yläaste 182 2 1304543 Kaipolan ala-aste 182 2 13 64 Kansalaisopistot04545 Mustingan ala-aste 182 2 13 02027 Järvenpään työväenopisto 186 1 0104547 Partalan ala-aste 182 2 1304548 Ruotsulan ala-aste 182 2 1304549 Sammallahden ala-aste 182 2 1304552 Vitikkalan ala-aste 182 2 13 KAARINAN KAUPUNKI
15 Lukiot 182 13
11 Peruskoulut04021 Auranlaakson koulu 202 2 0200207 Jämsän lukio 2 03307 Hovirinnan koulu 202 2 02
61 Musiikkioppilaitokset02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis
04626 Kuusiston koulu 202 2 02
182 2 13 04627 Piispanristin koulu04628 Ristikallion koulu 202202 22 0202
64 Kansalaisopistot 03534 Vaarniemen yläaste 202 2 02182 13 04623 Veitenmäen yläaste 202 2 0202182 Jämsän työväenopisto 2 04629 Ylikylän ala-aste 202 2 02
JÄMSÄNKOSKEN KAUPUNKI 12 Peruskouluasteen erityiskoulut04126 Rantakulman erityiskoulu 202 2 02
11 Peruskoulut06073 Jämsänkosken yläaste 183 2 13 15 Lukiot06075 Keskuskoulun ala-aste 183 2 13 00581 Kaarinan aikuislukio 202 2 0206076 Koskenpään ala-aste 183 2 13 00472 Kaarinan lukio 202 2 02
15 Lukiot 21 Ammatilliset oppilaitokset00206 Jämsänkosken lukio 183 2 13 01445 Kaarinan sosiaalialan oppii. 202 2 02
64 Kansalaisopistot 64 Kansalaisopistot02183 Jämsänkosken työväenopisto 183 2 13 02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 202 2 02
¡¡J jjl Tilastokeskus 185
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä

















KAAVIN KUNTA 06264 Pitkäsen ala-aste 208 4 1706265 Pohjankylän ala-aste 208 4 1711 Peruskoulut 06266 Pöllän ala-aste 208 4 1704711 Kaavin yläaste 204 3 n 06267 Rahjan ala-aste 208 4 1704713 Kirkonkylän ala-aste 204 3 n 06270 Raution ala-aste 208 4 1704715 Kortteisen ala-aste 204 3 n 06271 Tavastin ala-aste 208 4 1704716 Luikonlahden ala-aste 204 3 l i 06272 Tyngän ala-aste 208 4 1704717 Maarianvaaran ala-aste 204 3 n 06274 Vasankarin ala-aste 208 4 1704721 Retusen ala-aste 204 3 i l 06275 Vuorenkallion ala-aste 208 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut04714 Kirkkoharjun koulu 204 3 i l 06269 Rannan koulu 208 4 17
64 Kansalaisopistot 15 Lukiot02165 Kaavin kansalaisopisto 204 3 n 00253 Kalajoen lukio 208 4 17
KAJAANIN KAUPUNKI 64 Kansalaisopistot02237 Kalajoen kansalaisopisto 208 4 1711 Peruskoulut05385 Hauholan koulu 205 4 1803616 Huuhkajavaaran koulu 205 4 18 KALVOLAN KUNTA05200 Jormuan koulu 205 4 18 11 Peruskoulut05376 Kajaanin lyseo 205 4 18 08166 Iittalan ala-aste 210 1 0503580 Keskuskoulu 205 4 18 08162 Kalvolan yläaste 210 1 0505201 Kirkkoahon koulu 205 4 18 08165 Pirttikosken ala-aste 210 1 0505202 Kuluntalahden koulu 205 4 18 08163 Taljalan ala-aste 210 1 0505193 Kätönlahden koulu 205 4 1805378 Lehtikankaan koulu 205 4 18 KANGASALAN KUNTA03524 Lohtajan koulu 205 4 1805198 Mainuan koulu 205 4 18 11 Peruskoulut05197 Nakertajan koulu 205 4 18 04890 Havisevan koulu 211 2 0605196 Paltaniemen koulu 205 4 18 04891 Huutijärven koulu 211 2 0605380 Purolan koulu 205 4 18 04892 Rautialan koulu 211 2 0603253 Soidinsuon koulu 205 4 18 04893 Kirkkoharjun koulu 211 2 0605195 Teppanan koulu 205 4 18 04888 Liuksialan koulu 211 2 0605203 Vuoreslahden koulu 205 4 18 05127 Pikkolan koulu 211 2 0604897 Raikun koulu 211 2 0612 Peruskouluasteen erityiskoulut 04896 Ruutanan koulu 211 2 0608722 Eino Leinon koulu 205 4 18 04898 Suoraman koulu 211 2 0604895 Vatialan koulu 211 2 0615 Lukiot00251 Kajaanin lyseon lukio 205 4 18 12 Peruskouluasteen erityiskoulut00252 Linnan lukio 205 4 18 04894 Harjun koulu 211 2 06
21 Ammatilliset oppilaitokset 15 Lukiot02519 Kainuun ammattiopp.(1.1.1997-) 205 4 18 00256 Kangasalan lukio 211 2 0602499 Kajaani-instituutti 205 4 18 64 Kansalaisopistot41 Ammattikorkeakoulut 02100 Kangasala-opisto 211 2 0602473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 205 4 18
KANGASLAMMIN KUNTA61 Musiikkioppilaitokset01951 Kainuun musiikkiopisto 205 4 18 11 Peruskoulut06907 Harjurannan ala-aste 212 3 1064 Kansalaisopistot 06910 Kirkonkylän ala-aste 212 3 1002236 Kaukametsän opisto 205 4 18
KANGASNIEMEN KUNTAKALAJOEN KUNTA 11 Peruskoulut11 Peruskoulut 06166 Hokan ala-aste 213 3 1006259 Etelänkylän ala-aste 208 4 17 08873 Kangasniemen yläaste 213 3 1006260 Jokisuun ala-aste 208 4 17 06169 Kirkonkylän koulu 213 3 1006258 Kalajoen yläaste 208 4 17 06170 Koittilan ala-aste 213 3 1006261 Kärkisen ala-aste 208 4 17 06171 Korholan ala-aste 213 3 1006162 Käännän ala-aste 208 4 17 06504 Mäenkylän koulu 213 3 1006163 Mehtäkylän ala-aste 208 4 17 06175 Synsiön ala-aste 213 3 10
186 tfjjf Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Nam Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
06176 Vuojalahden ala-aste 213 3 10 KARIJOEN KUNTA06177 Äkryn ala-aste 213 3 10 11 Peruskoulut
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 03372 Karijoen koulu 218 2 1406168 Puiston koulu 213 3 10 05391 Myrkyn koulu 218 2 14
15 Lukiot KARINAISTEN KUNTA00257 Kangasniemen lukio 213 3 10 11 Peruskoulut
64 Kansalaisopistot 08395 Elisenvaaran koulu 219 2 0202145 Kangasniemen kansalaisopisto 213 3 10 08396 Heikinsuon koulu 219 2 0208397 Karinaisten koulu 219 2 0208398 Kyrön koulu 219 2 02
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 15 Lukiot11 Peruskoulut06774 Hapuan ala-aste 214 2 04 00037 Elisenvaaran lukio 219
2 02
06773 Kankaanpään yläaste 214 2 04 64 Kansalaisopistot06776 Keskustan ala-aste 214 2 04 02057 Auranlaakson kansalaisopisto 219 2 0206777 Korvaluoman ala-aste 214 2 0406778 Kyynärjärven ala-aste 214 2 04 KARJAAN KAUPUNKI06779 Laurin ala-aste 214 2 0406780 Narvin ala-aste 214 2 04 11 Peruskoulut06781 Niinisalon ala-aste 214 2 04 08753 Karis svenska högstadium 220 1 0106782 Santasten ala-aste 214 2 04 08767 Karis svenska lägstadium 220 1 0106783 Venesjärven ala-aste 214 2 04 08111 Karjaan suom ala-aste 220 1 0106784 Veneskosken ala-aste 214 2 04 08110 Karjaan suomalainen yläaste 220 1 0106785 Vihteljärven ala-aste 214 2 04 08112 Mustion suom ala-aste 220 1 0108768 Sannäs lägstadium 220 1 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 08769 Svartä svenska lägstadium 220 1 0106775 Moision erityiskoulu 214 2 04 12 Peruskouluasteen erityiskoulut
15 Lukiot 08770 Enkulla skolan 220 1 0100258 Kankaanpään lukio 214 2 04 15 Lukiot
61 Musiikkioppilaitokset 00262 Karis-Billnäs gymnasium 220 1 0101952 Kankaanpään musiikkiopisto 214 2 04 00263 Karjaan lukio 220 1 01
64 Kansalaisopistot 64 Kansalaisopistot02065 Kankaanpään kansalaisopisto 214 2 04 02049 Karis sv.medborgarinstitut 220 1 0102029 Karjaan suom. kansalaisopisto 220 1 01
KANNONKOSKEN KUNTA KARJALOHJAN KUNTA
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut04790 Kannonkosken yläaste 216 2 13 07964 Karjalohjan ala-aste 223 1 0104792 Kirkonkylän ala-aste 216 2 1304793 Kämärin ala-aste 216 2 13 KARKKILAN KAUPUNKI
KANNUKSEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut08726 Ahmoon koulu 224 1 0108728 Haukkamäen koulu 224 1 0111 Peruskoulut 08725 Karkkilan yläaste 224 1 0106634 Hanhinevan ala-aste 217 2 16 08729 Nyhkälän koulu 224 1 0106631 Kannuksen yläaste 217 2 16 08730 Tuorilan koulu 224 1 0106632 Keskustan ala-aste 217 2 1606635 Korpelan ala-aste 217 2 16 15 Lukiot06636 Märsylän ala-aste 217 2 16 00266 Karkkilan lukio 224 1 0106637 Roikolan ala-aste 217 2 1606638 Välikannuksen ala-aste 217 2 16 64 Kansalaisopistot02030 Karkkilan työväenopisto 224 1 0115 Lukiot00260 Kannuksen lukio 217 2 16 KARSTULAN KUNTA
64 Kansalaisopistot 11 Peruskoulut02204 Kannuksen kansalaisopisto 217 2 16 04855 Kangasahon ala-aste 226 2 13
iffljl Tilastokeskus 187
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun ¡.¿n Landskap
04866 Karstulan yläaste 226 2 13 12 Peruskouluasteen erityiskoulut04856 Kimingin ala-aste 226 2 13 07044 Anin koulu 232 2 1404861 Rantakylän ala-aste 226 2 1304862 Syrjänmäen ala-aste 226 2 13 15 Lukiot04857 Tolppilan koulu 226 2 13 00268 Kauhajoen lukio 232 2 1404864 Vastingin ala-aste 226 2 13 61 Musiikkioppilaitokset15 Lukiot 01953 Panula-opisto 232 2 1400267 Karstulan lukio 226 2 13 64 Kansalaisopistot64 Kansalaisopistot02184 Karstulan kansalaisopisto 226 2 13 02205 Kauhajoen kansalaisopisto 232 2 14
KAUHAVAN KAUPUNKIKARTTULAN KUNTA
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut05831 Kauhavan yläaste 233 2 1407572 Karttulan yläaste 227 3 •11 05832 Keskustan ala-aste 233 2 1407573 Kemppaanmäen ala-aste 227 3 11 05833 Kirkonkylän ala-aste 233 2 14075/4  Kirkonkylän ala-aste 227 3 11 05835 Kosolan ala-aste 233 2 1407575 Koskenkylän ala-aste 227 3 11 05836 Mäenpään ala-aste 233 2 1407576 Pihkainmäen ala-aste 227 3 11 05837 Oravan ala-aste 233 2 1407577 Pysäkin ala-aste 227 3 11 05838 Pelkolan ala-aste 233 2 14
15 Lukiot 05839 Pernaan ala-aste 233 2 1405840 Ruotsalan ala-aste 233 2 1400320 Karttulan lukio 227 3 11 05841 Ylikylän ala-aste 233 2 14
KARVIAN KUNTA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03468 Pihlajapuiston koulu 233 2 1411 Peruskoulut05721 Kantin koulu 230 2 04 15 Lukiot05719 Karvian yläaste 230 2 04 00269 Kauhavan lukio 233 2 1405723 Kirkonkylän koulu 230 2 0405724 Saran koulu 230 2 04 64 Kansalaisopistot05725 Sarvelan koulu 230 2 04 02206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 233 2 14
KASKISTEN KAUPUNKI KAUNIAISTEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut07216 Kaskisten koulu 231 2 15 11 Peruskoulut03595 Kaskisten yläaste 231 2 15 03175 Granhultsskolan 235 1 0107850 Kasko lägstadieskola 231 2 15 03177 Hagelstamska högstadiet 235 1 0103176 Kasavuoren yläaste 235 1 01
64 Kansalaisopistot 03174 Mäntymäen ala-aste 235 1 0102223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins 231 2 15 15 Lukiot00062 Gymnasiet Grankulla samskola 235 1 01KAUHAJOEN KUNTA 00270 Kauniaisten lukio 235 1 01
11 Peruskoulut07023 Aron koulu 03701 Filppulan koulu 232232 22 1414
64 Kansalaisopistot02045 Kauniaist.kansal.op-medb.inst. 235 1 01
07028 Hyypän koulu 232 2 1407025 Ikkeläjärven koulu 232 2 14 KAUSTISEN KUNTA07027 Kainaston koulu 232 2 1407022 Kauhajoen yhteiskoulu 232 2 14 11 Peruskoulut07029 Kirkonkylän koulu 232 2 14 05843 Jylhän ala-aste 236 2 1607030 Kokon koulu 232 2 14 05844 Järvelän ala-aste 236 2 1607032 Luomankylän koulu 232 2 14 05842 Kaustisen-Ullavan yläaste 236 2 1607033 Lustilan koulu 232 2 14 05845 Kirkonkylän ala-aste 236 2 1607036 Nummijärven koulu 232 2 14 05846 Köyhäjoen ala-aste 236 2 1607038 Piiparin koulu 232 2 14 05847 Puumalan ala-aste 236 2 1607039 Pukkilan koulu 232 2 14 05848 Salonkylän koulu 236 2 1607040 Päntäneen koulu 232 2 14 05849 Vintturin-Tastulan ala-aste 236 2 1607041 Sahankylän koulu 232 2 1407042 Yrjänäisen koulu 232 2 14 15 Lukiot07043 Äijön koulu 232 2 14 00478 Kaustisen musiikkilukio 236 2 16
188 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
KEITELEEN KUNTA KEMINMAAN KUNTA
11 Peruskoulut . 11 Peruskoulut05951 Hamulan ala-aste 239 3 n 04095 Katajarannan koulu 241 5 1905950 Keiteleen yläaste 239 3 n 04104 Keminmaan keskuskoulu 241 5 1907886 Nilakan koulu 239 3 n 04096 Kirkonmäen koulu 241 5 1903336 Pohjois-Keiteleen ala-aste 239 3 ii 04098 Lassilan koulu 241 5 1904099 Liedakkalan koulu 241 5 19
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 04100 Maulan ala-aste 241 5 1904101 Pölhön ala-aste 241 5 1911 Peruskoulut04060 Isokylän yläaste 320 5 19 15 Lukiot04064 Joutsijärven ala-aste 320 5 19 00474 Keminmaan lukio 241 5 1904063 Kallaan ala-aste 320 5 1904067 Kostamon ala-aste 320 5 19 64 Kansalaisopistot04054 Kuumaniemen ala-aste 320 5 19 02260 Keminmaan kansalaisopisto 241 5 1904068 Lehtolan ala-aste 320 5 1904051 Lepistön yläaste 320 5 19 KEMIÖN KUNTA04070 Luusuan ala-aste 320 5 1904072 Soppelan ala-aste 320 5 19 11 Peruskoulut04055 Särkelän ala-aste 320 5 19 04636 Kemiönsaaren yläaste 243 2 0204056 Tohmon ala-aste 320 5 19 04635 Keskuskoulun ala-aste 243 2 0204075 Vuostimon ala-aste 320 5 19 04076 Kimitonejdens högstadium 243 2 0203256 Kyrkoby skola 243 2 0212 Peruskouluasteen erityiskoulut 04634 Mjösundin ala-aste 243 2 0204058 Sepänmäen koulu 320 5 19 04615 Tjuda ligstadium 243 2 0204632 Vreta skola 243 2 0215 Lukiot00271 Kemijärven lukio 320 5 19 15 Lukiot00329 Kimitoöns gymnasium 243 2 0221 Ammatilliset oppilaitokset02523 Kemijärven ammattiopisto 320 5 19 64 Kansalaisopistot02090 Kimitobygdens medborgarinst. 243 2 0224 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 320 5 19 KEMPELEEN KUNTA
61 Musiikkioppilaitokset 11 Peruskoulut01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 320 5 19 06276 Kempeleen yläaste 244 4 1706277 Ketolanperän koulu 244 4 1764 Kansalaisopistot 06278 Kirkonkylän koulu 244 4 1702259 Kemijärven kansalaisopisto 320 5 19 03572 Santamäen koulu 244 4 17
KEMIN KAUPUNKI
06279 Ylikylän koulu 244 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut11 Peruskoulut06855 Hepolan koulu 240 5 19 08897 Vihiluodon koulu 244 4 1704082 Karihaaran koulu 240 5 19 15 Lukiot04083 Keskuskoulu 240 5 19 00479 Kempeleen lukio 244 4 1704084 Kivikon koulu 240 5 1904085 Koivuharjun koulu 240 5 19 64 Kansalaisopistot04086 Kulmankylän koulu 240 5 19 02297 Kempeleen kansalaisopisto 244 4 1704087 Marttalan koulu 240 5 1904089 Pajusaaren koulu 04078 Sauvosaaren koulu 240240 55 1919 KERAVAN KAUPUNKI04079 Syväkankaan koulu 240 5 19 11 Peruskoulut03257 Takajärven koulu 240 5 19 03584 Ahjon ala-aste 245 1 0104092 Veitsiluodon koulu 240 5 19 08903 Alikeravan ala-aste 245 1 0108113 Jaakkolan yläaste 245 1 0115 Lukiot 08904 Kanniston ala-aste 245 1 0100544 Kemin aikuislukio 240 5 19 08116 Keskuskoulun ala-aste 245 1 0100272 Kemin lyseon lukio 240 5 19 03360 Killan ala-aste 245 1 0103508 Kurkelan ala-aste 245 1 0161 Musiikkioppilaitokset 08117 Lapilan ala-aste 245 1 0101955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 240 5 19 08114 Nikkarin yläaste 245 1 0108118 Savion ala-aste 245 1 0164 Kansalaisopistot 08115 Sompion yläaste 245 1 0102261 Kemin työväenopisto 240 5 19 08905 Viron ala-aste 245 1 01
0  Tilastokeskus 189
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15 Lukiot08119 Päiväkummun koulu 245 l 01 00066 Haapamäen yhteiskoulu 249 2 1300277 Keuruun lukio 249 2 1315 Lukiot00275 Keravan lukio 245 l 01 61 Musiikkioppilaitokset00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 245 l 01 02357 Läntisen Keski-Suomen mus.opis 249 2 1300324 Nikkarin lukio 245 l 01 64 Kansalaisopistot
64 Kansalaisopistot02031 Keravan opisto 245 l 01
02185 Keuruun kansalaisopisto 249 2 13
KIHNIÖN KUNTA
KERIMÄEN KUNTA 11 Peruskoulut













060606060607163 Kumpurannan ala- aste 246 3 10 05733 Niskoksen ala-aste 250 2 0607167 Louhen ala-aste 246 3 1007165 Pihlajaniemen ala-aste 246 3 1007169 Toroppalan ala-aste 246 3 10 KIIHTELYSVAARAN KUNTA
15 Lukiot 11 Peruskoulut05921 Heinävaaran ala-aste 251 3 1200325 Kerimäen lukio 246 3 10 05922 Huhtilammin ala-aste 251 3 12
64 Kansalaisopistot 05925 Kiihtelyksen koulu 251 3 12246 3 10 05919 Kiihtelysvaaran peruskoulu 251 3 1202293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto




11 Peruskoulut 248248 121205465 Purujärven koulu05460 Puruveden-Pyhäjärven koulu 33 06548 Alakylän ala-aste06549 Hannuksen ala-aste 255255 44 171705461 Villalan koulu 248 3 12 03423 Huttukylän ala-aste 255 4 17
64 Kansalaisopistot02159 Puruveden kansalaisopisto
06550 Jäälin ala-aste 255 4 17
248 3 12 06547 Kiimingin yläaste 06551 Kirkonkylän ala-aste 255255 44 171706552 Tirinkylän ala-aste 255 4 17
KEURUUN KAUPUNKI 06553 Ylikylän ala-aste 255 4 17
11 Peruskoulut06081 Haapamäen ala-aste 249 2 13 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03506 Jaaranharjun koulu 255 4 1706077 Haapamäen yhteiskoulun yläaste 249 2 1306082 Jukojärven ala-aste 249 2 13 15 Lukiot06083 Kalettoman ala-aste 249 2 13 00326 Kiimingin lukio 255 4 1706084 Karimon ala-aste 249 2 1306085 Keuruun ala-aste 249 2 1306078 Keuruun yläaste 249 2 13 KINNULAN KUNTA06086 Lavikon ala-aste 249 2 13 11 Peruskoulut06087 Liesjärven ala-aste 249 2 13 04882 Kangaskylän ala-aste 256 2 1306088 Pihlajaveden ala-aste 249 2 13 04883 Kinnulan yläaste 256 2 1306089 Pohjoislahden ala-aste 249 2 13 04884 Kirkonkylän ala-aste 256 2 1306091 Valkealahden ala-aste 249 2 13 04886 Muholan ala-aste 256 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15 Lukiot06079 Aromaan erityiskoulu 249 2 13 00538 Kinnulan lukio 256 2 13
190 ijjjjl Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap
64 Kansalaisopistot02186 Suomenselän kansalaisopisto 256 2 13
KIRKKONUMMEN KUNTA
11 Peruskoulut08758 Bobäcks lägstadieskola 257 1 0108759 Evitskogs lägstadieskola 257 I 0108760 Friggesby lägstadieskola 257 1 0108622 Gesterbyn koulu 257 1 0103420 Heikkilän koulu 257 1 0103365 Kantvikin koulu 257 1 0108761 Karuby lägstadieskola 257 1 0108621 Kirkkoharjun koulu 257 1 0108623 Kirkonkylän koulu 257 1 0108762 Kyrkbacka lägstadieskola 257 1 0108752 Kyrkslätts högstadieskola 257 1 0108624 Masalan koulu 257 1 0103592 Nissnikun koulu 257 1 0108763 Oitbacka lägstadieskola 257 1 0103526 Sepän koulu 257 1 0108764 Sjökulla lägstadieskola 257 1 0108625 Upinniemen koulu 257 1 0108626 Veikkolan koulu 257 1 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut08766 Finnsbacka skola 257 1 0108627 Papinmäen koulu 257 1 01
15 Lukiot00323 Kyrkslätts gymnasium 257 1 0100568 Masalan lukio 257 1 0100666 Porkkalan lukio 257 1 01
21 Ammatilliset oppilaitokset01208 Kirkkonummen ammattioppilaitos 257 1 01
61 Musiikkioppilaitokset01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 257 1 01
64 Kansalaisopistot02050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 257 1 01
KISKON KUNTA
11 Peruskoulut08405 Kaukuri-Aijalan ala-aste 259 2 0208408 Toijan ala-aste 259 2 02
KITEEN KAUPUNKI 
11 Peruskoulut05105 Arppen koulu 260 3 1205110 Heinäjärven ala-aste 260 3 1203502 Hutsin ala-aste 260 3 1205120 Juurikan ala-aste 260 3 1205115 Kiteenlahden ala-aste 260 3 1205122 Loukunvaaran ala-aste 260 3 1205113 Muljulan ala-aste 260 3 1205114 Närsäkkälän ala-aste 260 3 1205112 Ojamäen ala-aste 260 3 1205109 Puhoksen ala-aste 260 3 1205116 Puhossalon ala-aste 260 3 1205102 Rantalan koulu 260 3 1205104 Ruppovaaran ala-aste 260 3 1205123 Suorlahden ala-aste 260 3 1205124 Taipaleen ala-aste 260 3 12
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod________Namn___________________________________________________ Kommun Län Landskap
12 Peruskouluasteen erityiskoulut06852 Välttimäen apukoulu 260 3 12
15 Lukiot00279 Kiteen lukio 260 3 12
64 Kansalaisopistot02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 
KITTILÄN KUNTA
260 3 12
11 Peruskoulut04108 Alakylän ala-aste 261 5 1904111 Kaukosen ala-aste 261 5 1904115 Kirkonkylän ala-aste 261 5 1904107 Kittilän ylä-aste 261 5 1904118 Kuivasalmen ala-aste 261 5 1904120 Könkään ala-aste 261 5 1904575 Molkojärven ala-aste 261 5 1904122 Raattaman ala-aste 261 5 1904123 Sirkan ala-aste 261 5 1904125 Tepsan ala-aste 261 5 19
15 Lukiot00280 Kittilän lukio 261 5 19
64 Kansalaisopistot02262 Kittilän kansalaisopisto 
KIUKAISTEN KUNTA
261 5 19
11 Peruskoulut08412 Hiukon ala-aste 262 2 0408413 Kirkonkylän ala-aste 262 2 0408885 Kiukaisten yläaste 262 2 0408416 Panelian ala-aste 262 2 04
15 Lukiot00281 Kiukaisten lukio 262 2 04
64 Kansalaisopistot02067 Kiukaisten kansalaisopisto 262 2 04
KIURUVEDEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut05957 Aittojärven ala-aste 263 3 1105977 Heinäkylän ala-aste 263 3 1105962 Kalliokylän ala-aste 263 3 1105956 Kiuruveden yläaste 263 3 1105965 Korpijoen ala-aste 263 3 1105967 Lahnajoen ala-aste 263 3 1105969 Luupuveden ala-aste 263 3 1105971 Niemiskylän ala-aste 263 3 1105963 Nivan ala-aste 263 3 1105974 Rapakkojoen ala-aste 263 3 1105978 Rytkyn ala-aste 263 3 1105980 Tihilän ala-aste 263 3 1105970 Turhalan ala-aste 263 3 11
15 Lukiot00282 Kiuruveden lukio 263 3 11
64 Kansalaisopistot02166 Kiuruveden kansalaisopisto 263 3 11
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
KIVIJÄRVEN KUNTA 64 Kansalaisopistot02549 Kokkolan seud.op-Karlebyn.inst 272 2 1611 Peruskoulut04780 Tainion koulu 265 2 13 KOLARIN KUNTA04776 Tenholan koulu 265 2 13 11 Peruskoulut
KODISJOEN KUNTA 04128 Kolarin ala-aste 04143 Kolarin yläaste 273273 55 191911 Peruskoulut 04129 Kurtakon ala-aste 273 5 1908419 Kodisjoen ala-aste 266 2 04 04135 Sieppijärven ala-aste 273 5 1904136 Vaattojärven ala-aste 273 5 19
KOKEMÄEN KAUPUNKI 04141 Äkäslompolon ala-aste 273 5 19
11 Peruskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08480 Jalonojan ala-aste 271 2 04 04142 Jokijalan koulu 273 5 1908483 Kankaantaustan ala-aste 271 2 0408479 Kokemäen yläaste 271 2 04 15 Lukiot08484 Korkeaojan ala-aste 271 2 04 00455 Kolarin lukio 273 5 1908486 Kuurolan ala-aste 271 2 0408487 Lähteenmäen ala-aste 271 2 04 64 Kansalaisopistot08488 Peipohjan ala-aste 271 2 04 02263 Kolarin kansalaisopisto 273 5 1908492 Risten ala-aste 271 2 040849308494 Tulkkilan ala-aste Tuomaalan ala-aste 271271 22 0404 KONNEVEDEN KUNTA11 Peruskoulut12 Peruskouluasteen erityiskoulut 04916 Hytölän ala-aste 275 2 1308495 Ala-Haapion koulu 271 2 04 04917 Istunmäen ala-aste 275 2 1305785 Koskenkylän koulu 271 2 04 04918 Kirkonkylän ala-aste 275 2 1304919 Konneveden yläaste 275 2 1315 Lukiot 04920 Sirkkamäen ala-aste 275 2 1300285 Kokemäen lukio 271 2 04 04912 Särkisalon ala-aste 275 2 13
64 Kansalaisopistot 15 Lukiot02068 Kokemäen kansalaisopisto 271 2 04 00530 Konneveden lukio 275 2 13
KOKKOLAN KAUPUNKI KONTIOLAHDEN KUNTA
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut06764 Chydenius lägstadium 272 2 16 06811 Ahokkalan koulu 276 3 1205850 Hakalahden yläaste 272 2 16 06814 Jakokosken koulu 276 3 1208870 Halkokarin ala-aste 272 2 16 06815 Kirkonkylän koulu 276 3 1205854 Hollillaan ala-aste 272 2 16 06810 Kontiolahden koulu 276 3 1205830 Isokylän koulu 272 2 16 06818 Kontioniemen koulu 276 3 1205829 Jokilaakson ala-aste 272 2 16 06816 Kulhon koulu 276 3 1206763 Karleby svenska högstadium 272 2 16 06819 Kylmäoj an koulu 276 3 1205851 Kiviniityn yläaste 272 2 16 06820 Lehmon koulu 276 3 1207896 Koivuhaan ala-aste 272 2 16 06822 Onttolan koulu 276 3 1206746 Kyrkbackens lägstadium 272 2 16 06823 Rantakylän koulu 276 3 1205853 Länsipuiston yläaste 272 2 16 06825 Selkien koulu 276 3 1205855 Mäntykankaan ala-aste 272 2 16 06826 Varparannan koulu 276 3 1206766 Renlunds lägstadium 272 2 1606748 Rödsö lägstadium 272 2 16 12 Peruskouluasteen erityiskoulut06749 Säkä lägstadium 272 2 16 06817 Kuuselan koulu 276 3 1205857 Torkinmäen ala-aste 272 2 1606750 Villa lägstadium 272 2 16 15 Lukiot06751 Vittsar lägstadium 272 2 16 00464 Kontiolahden lukio 276 3 1205858 Ykspihlajan ala-aste 272 2 1606747 Öja lägstadium 272 2 16 64 Kansalaisopistot02276 Kontiolahden kansalaisopisto 276 3 1212 Peruskouluasteen erityiskoulut05856 Pikiruukin erityiskoulu 272 2 16 KORPILAHDEN KUNTA
15 Lukiot 11 Peruskoulut00061 Karleby svenska gymnasium 272 2 16 06093 Horkan ala-aste 277 2 1300286 Kiviniityn lukio 272 2 16 06094 Hurttian ala-aste 277 2 1300287 Kokkolan yhteislyseon lukio 272 2 16 06095 Kirkonkylän ala-aste 277 2 13
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06092 Korpilahden yläaste 277 2 13 06508 Koivulan koulu 285 1 0806097 Moksin ala-aste 277 2 13 06509 Korkeakosken koulu 285 1 0806102 Patajarven ala-aste 277 2 13 06520 Kymin ala-aste 285 1 0806101 Saakosken ala-aste 277 2 13 06510 Kyminkartanon koulu 285 1 0806585 Saukkolan-Sarvenperän ala-aste 277 2 13 06614 Langinkosken yläaste 285 1 0806098 Vespuolen ala-aste 277 2 13 06620 Metsolan ala-aste 285 1 0806621 Mussalon ala-aste 285 1 08
15 Lukiot 06513 Otsolan ala-aste 285 1 0800288 Korpilahden lukio 277 2 13 06522 Pernoon koulu 285 1 0806523 Pihkoon koulu 285 1 0864 Kansalaisopistot 06514 Rauhalan koulu 285 1 0802190 Pohj.Päijänteen kansalaisop. 277 2 13 06622 Ruonalan ala-aste 285 1 0806524 Tavastilan koulu 285 1 08
KORPPOON KUNTA 06624 Tiutisen koulu 285 1 0806625 Toivo Pekkasen koulu 285 1 0811 Peruskoulut05632 Korpo centralskola 279 2 02 03227 Velhonkallion ala-aste 285 1 0805634 Norrskata skola 279 2 02 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03315 Skärgärdshavets högst.skola 279 2 02 03422 Hiidenkirnun koulu 285 1 0803346 Ulkosaariston peruskoulu 279 2 02 06623 Opintien koulu 285 1 0805631 Utön koulu 279 2 02 03679 Ututien koulu 285 1 08
KORSNÄS KOMMUN 15 Lukiot00261 Karhulan lukio 285 1 0811 Peruskoulut 00291 Kotkan lyseon lukio 285 1 0807924 Harrström lägstadium 280 2 15 00293 Langinkosken lukio 285 1 0807925 Kyrkoby lägstadium 280 2 1507926 Molpe lägstadium 280 2 15 21 Ammatilliset oppilaitokset07927 Taklax lägstadium 280 2 15 02589 Kotkan amm. koulutuskeskus 285 1 08
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 64 Kansalaisopistot01607 Korsnäs kurscenter 280 2 15 02132 Kotkan opisto 285 1 08
KORTESJÄRVEN KUNTA KOUVOLAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut05861 Kirkonkylän ala-aste 281 2 14 08918 Eskolanmäen koulu (vl. 1-6) 286 1 0805859 Kortesjärven yläaste 281 2 14 07438 Eskolanmäen koulu (vl. 7-9) 286 1 0805862 Purmojärven ala-aste 281 2 14 07443 Kankaan ala-aste 286 1 0805863 Ylikylän ala-aste 281 2 14 07444 Kaunisnurmen ala-aste 286 1 0807440 Kouvolan yhteiskoulun yläaste 286 1 08
KOSKEN TL KUNTA 07442 Mansikka-Ahon koulu 286 1 0807446 Sarkolan ala-aste 286 1 0811 Peruskoulut 07447 Tornionmäen ala-aste 286 1 0807950 Kosken seudun yläaste 284 2 02 07441 Urheilupuiston yläaste 286 1 0807954 Talolan koulu 284 2 02 03610 Vahteron koulu 286 08
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03350 Mäenrannan koulu 284 2 02 03459 Mäntypuiston koulu 286 0807448 Oppikujan koulu 286 0815 Lukiot 03265 Pajakadun koulu 286 1 0800290 Kosken lukio 
KOTKAN KAUPUNKI
284 2 02 15 Lukiot00569 Kouvolan iltalukio 286 0800295 Kouvolan lyseon lukio 286 1 0811 Peruskoulut06616 Aittakorven ala-aste 285 1 08 00297 Kouvolan yhteiskoulun lukio 286 1 0803656 Hakalan koulu 285 1 08 64 Kansalaisopistot06617 Haukkavuoren koulu 285 1 08 02133 Kouvolan kaup.kansalaisopisto 286 1 0806506 Helilän yläaste 285 1 0806618 Hovinsaaren koulu 285 1 08 KRISTIINANKAUPUNKI06517 Hurukselan koulu 285 1 0806519 Jäppilän koulu 285 1 08 11 Peruskoulut06507 Karhulan yläaste 285 1 08 05616 Dagsmark skola 287 2 1506611 Karhuvuoren koulu 285 1 08 05615 Härkmeri skola 287 2 1506613 Keskuskoulu 285 1 08 05410 Kantakaupungin koulu 287 2 15
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Kod Narrin Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
05412 Kristiinanseudun koulu 287 2 15 05330 Kontion ala-aste 290 4 1805622 Kristinestads högstadie 287 2 15 05312 Kuhmon yläaste 290 4 1805623 Kristinestads skola 287 2 15 05324 Lentiiran ala-aste 290 4 1805636 Lappfjärd skola 287 2 15 05323 Lentuan ala-aste 290 4 1805409 Lapväärtin koulu 287 2 15 05318 Seilosen ala-aste 290 4 1805408 Metsälän koulu 287 2 15 05315 Timoniemen ala-aste 290 4 1805617 Perus skola 287 2 15 05313 Vepsän ala-aste 290 4 1805621 Sideby skola 287 2 1505614 Skaftung skola 287 2 15 15 Lukiot05406 Skaftungin koulu 287 2 15 00301 Kuhmon yhteislukio 290 4 1805618 Tjöck skola 287 2 1505620 Ömossa skola 287 2 15 61 Musiikkioppilaitokset02332 Kuhmon musiikkiopisto 290 4 1812 Peruskouluasteen erityiskoulut06851 Tervahovin koulu 287 2 15 99 Muut oppilaitokset02585 Kuhmon oppimiskeskus 290 4 1815 Lukiot00298 Kristiinankaupungin lukio 287 2 15 KUIVANIEMEN KUNTA00299 Kristinestads gymnasium 287 2 15 11 Peruskoulut64 Kansalaisopistot 04411 Aseman koulu 292 4 1702229 Kristinestads medborgarinst. 287 2 15 04413 Jokikylän koulu 292 4 1704414 Kirkonkylän koulu 292 4 17
KRONOBY KOMMUN 04410 Kuivaniemen yläaste 04416 Oijärven koulu 292292 44 171711 Peruskoulut06755 Centralskolans lägstadium 288 2 15 KULLAAN KUNTA06756 Djupsjöbacka lägstadium 288 2 1506754 Kronoby högstadium 288 2 15 11 Peruskoulut06762 Nedervetil lägstadium 288 2 15 08345 Koskin koulu 293 2 0406757 Norrby lägstadium 288 2 15 08346 Leineperin koulu 293 2 0406758 Päras lägstadium 288 2 15 08347 Paluksen koulu 293 2 0406759 Smäbönders lägstadium 288 2 1506760 Söderby lägstadium 288 2 15 KUOPION KAUPUNKI06761 Terjärv lägstadium 288 2 15 11 Peruskoulut15 Lukiot 07532 Haapaniemen ala-aste 297 3 1100465 Kronoby gymnasium 288 2 15 07522 Hatsalan klassillinen yläaste 297 3 1107533 Hiltulanlahden ala-aste 297 3 1164 Kansalaisopistot 07534 Hirvilahden ala-aste 297 3 1102224 Kronoby medborgarinstitut 288 2 15 03308 Jynkän ala-aste 297 3 1107528 Jynkänlahden yläaste 297 3 11
KUHMALAHDEN KUNTA 07535 Kaislastenlahden ala-aste 297 3 1107523 Kallaveden yläaste 297 3 1111 Peruskoulut 07537 Kettulan ala-aste 297 3 1104740 Pohjan ala-aste 289 2 06 07525 Kuopion yhteiskoulun yläaste 297 3 1107538 Kurkiharjun ala-aste 297 3 11
KUHMOISTEN KUNTA 07539 Kurkimäen ala-aste 07526 Linnanpellon yläaste 297297 33 111111 Peruskoulut 03244 Länsi-Puijon ala-aste 297 3 1107939 Kirkonkylän koulu 291 2 13 07542 Melalahden ala-aste 297 3 1107944 Kuhmoisten yläaste 291 2 13 07527 Minna Canthin yläaste 297 3 1107941 Päijälän koulu 291 2 13 07543 Männistön ala-aste 297 3 1107942 Ruolahden ala-aste 291 2 13 03482 Neulamäen ala-aste 297 3 1107544 Niiralan ala-aste 297 3 1115 Lukiot 03381 Pihkapolun ala-aste 297 3 1100300 Kuhmoisten lukio 291 2 13 03680 Pirtin ala-aste 297 3 1107547 Pitkälahden ala-aste 297 3 11
KUHMON KAUPUNKI 03283 Pohjantien koulu 297 3 1108923 Puijonsarven yläaste 297 3 1 111 Peruskoulut 03530 Pyörön ala-aste 297 3 1 105343 Hallan ala-aste 290 4 18 08922 Päivärannan ala-aste 297 3 1105342 Haukelan ala-aste 290 4 18 07550 Rajalan ala-aste 297 3 1 105340 Hietaperän ala-aste 290 4 18 07530 Riistaveden yläaste 297 3 1 105337 Iivantiiran ala-aste 290 4 18 07546 Rytkyn ala-aste 297 3 1105336 Jyrkän ala-aste 290 4 18 07551 Snellmanin ala-aste 297 3 1 1
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07552 Särkiniemen ala-aste 297 3 n 06995 Säntin ala-aste 301 2 1407554 Vehkalammin ala-aste 297 3 n 06996 Tuiskulan ala-aste 301 2 1407555 Vehmasmäen ala-aste 297 3 n03497 Vuorilammen yläaste 297 3 n 12 Peruskouluasteen erityiskoulut06997 Nummenmäen koulu 301 2 1412 Peruskouluasteen erityiskoulut03294 Alavan koulu 297 3 n 15 Lukiot07556 Killisen koulu 297 3 n 00312 Kurikan lukio 301 2 1407557 Valkeisenlammen koulu 297 3 n
15 Lukiot KURUN KUNTA00306 Kallaveden lukio00328 Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 297297 33 nn 11 Peruskoulut 303 2 0600304 Kuopion klassillinen lukio 297 3 ii 04606 Keihäslahden koulu 303 2 0600305 Kuopion lyseon lukio 00308 Linnanpellon lukio 297297 33 nn 0470304602 Länsi-Aureen ympäristökoulu Länsi-Teiskon koulu 303303 22 060600510 Minna Canthin lukio 297 3 n 04603 Parkkuun koulu 303 2 06
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01609 Kuopion amm.aikuiskoul.keskus 297 3 n 04604 Poikeluksen koulu 303 2 06
64 Kansalaisopistot KUSTAVIN KUNTA02167 Kuopion kansalaisopisto 297 3 n 11 Peruskoulut08330 Kivimaan koulu 304 2 02
KUOREVEDEN KUNTA
11 Peruskoulut KUUSAMON KUNTA07668 Kuoreveden yläaste 299 2 06 11 Peruskoulut07670 Lahden ala-aste 299 2 06 04421 Heikkilän ala-aste 305 4 1707672 Suinulan ala-aste 299 2 06 04427 Keron ala-aste 305 4 1707673 Taipaleen ala-aste 299 2 06 04430 Kirkkokedon ala-aste 305 4 1704682 Kuolion ala-aste 305 4 1764 Kansalaisopistot 04425 Käylän ala-aste 305 4 1702101 Kuoreveden kansalaisopisto 299 2 06 04439 Maanselän ala-aste 305 4 1704442 Mäkelän ala-aste 305 4 17
KUORTANEEN KUNTA 04443 Määttälän ala-aste 305 4 1704463 Nilon koulu 305 4 1711 Peruskoulut 04444 Nilonkankaan koulu 305 4 1705546 Kirkonkylän koulu 300 2 14 04445 Nissinvaaran koulu 305 4 1705561 Kuortaneen yhteiskoulu 300 2 14 04446 Noukavaaran ala-aste 305 4 1705547 Leppälän koulu 300 2 14 04645 Poussun ala-aste 305 4 1705552 Länsirannan koulu 300 2 14 04450 Rukajärven koulu 305 4 1705548 Mäyryn koulu 300 2 14 04441 Rukan ala-aste 305 4 1705549 Ruonan koulu 300 2 14 04419 Rukan yläaste 305 4 1705550 Salmen koulu 300 2 14 04452 Salmisen ala-aste 305 4 1705551 Ylijoen koulu 300 2 14 04455 Sänkikankaan ala-aste 305 4 1704456 Takkusalmen ala-aste 305 4 1715 Lukiot 03570 Tolpanniemen ala-aste 305 4 1700310 Kuortaneen lukio 300 2 14 03631 Torangin yläaste 305 4 1704457 Törmäsen ala-aste 305 4 1764 Kansalaisopistot 04459 Vasaraperän ala-aste 305 4 1702208 Kuortaneen kansalaisopisto 300 2 14 04460 Visalan ala-aste 305 4 1704676 Vuotungin ala-aste 305 4 17
KURIKAN KAUPUNKI 15 Lukiot
11 Peruskoulut06983 Kampin ala-aste 301 2 14
00314 Kuusamon lukio 305 4 17
06984 Kankaan ala-aste 301 2 14 21 Ammatilliset oppilaitokset06985 Kirkon ala-aste 301 2 14 01285 Kuusamon ammatti-instituutti 305 4 1706986 Koiviston ala-aste 301 2 1406981 Kurikan yläaste 301 2 14 61 Musiikkioppilaitokset06988 Levin ala-aste 301 2 14 02013 Kuusamon musiikkiopisto 305 4 1706989 Luovan ala-aste 301 2 1406990 Miedon ala-aste 301 2 14 64 Kansalaisopistot06993 Polvenkylän ala-aste 301 2 14 02239 Kuusamon kansalaisopisto 305 4 17
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KUUSANKOSKEN KAUPUNKI 12 Peruskouluasteen erityiskoulut07962 Aseman koulu 316 i 0711 Peruskoulut07386 Hirvelän koulu 306 l 08 15 Lukiot08861 Keskustan ala-aste 306 l 08 00330 Kärkölän lukio 316 i 0707393 Kuusankoski svenska lägstadiet 306 l 0807388 Kymintehtaan ala-aste 306 l 08 KÄRSÄMÄEN KUNTA07387 Naukion yläaste 306 l 0807389 Pilkanmaan ala-aste 306 l 08 11 Peruskoulut03481 Ruotsulan yläaste 306 l 08 05247 Kirkonkylän ala-aste 317 4 1707390 Tähteen ala-aste 306 l 08 05256 Kärsämäen yläaste 317 4 1707391 Voikkaan ala-aste 306 l 08 05254 Miilurannan ala-aste 317 4 1705253 Rannan ala-aste 317 4 1712 Peruskouluasteen erityiskoulut 05249 Saviselän ala-aste 317 4 1707392 Tähteenkadun koulu 306 l 08 05255 Venetpalon koulu 317 4 17
15 Lukiot 15 Lukiot00315 Kuusaan lukio 306 l 08 00531 Kärsämäen lukio 317 4 1700911 Voikkaan lukio 306 l 08
64 Kansalaisopistot KÖYLIÖN KUNTA02134 Kuusankosken kaup.työväenop. 306 l 08 11 Peruskoulut04638 Kankaanpään koulu 319 2 0404639 Repolan koulu 319 2 04KUUSJOEN KUNTA 04642 Köyliön yläaste 319 2 04
11 Peruskoulut08387 Kurkelan ala-aste 308 2 02
04641 Vuorenmaan koulu 319 2 04
08388 Raatalan koulu 308 2 02 LAHDEN KAUPUNKI08389 Ylikulman ala-aste 308 2 02 11 Peruskoulut03636 Ahtialan ala-aste 398 1 07KYLMÄKOSKEN KUNTA 07799 Anttilanmäen ala-aste 398 1 07
11 Peruskoulut 07800 Harjun ala-aste 398 1 0707986 Aseman ala-aste 310 2 06 07801 Jalkarannan ala-aste 398 1 0707987 Kirkonkylän ala-aste 310 2 06 07802 Joutjärven ala-aste 398 1 0707988 Kurisjärven ala-aste 310 2 06 07913 Kannaksen yläaste 398 1 0707989 Sontulan ala-aste 310 2 06 03440 Kasakkamäen ala-aste 398 1 0707803 Kiveriön ala-aste 398 1 0707804 Kivimaan ala-aste 398 1 07KYYJÄRVEN KUNTA 07915 Kivimaan yläaste 398 1 07
11 Peruskoulut04907 Kirkonkylän ala-aste 04909 Kyyjärven yläaste
07805 Kunnaksen koulu 398 1 07
312312 22 1313
078060791707916





07070707807 Launeen ala-aste 398 1 07
KÄLVIÄN KUNTA 07918 Launeen yläaste 398 1 07
11 Peruskoulut 07898 Liipolan ala-aste 398 1 0707899 Lotilan ala-aste 398 1 0706648 Kirkonkylän ala-aste 315 2 16 07901 Länsiharjun ala-aste 398 1 0706654 Kälviän-Ullavan yläaste 315 2 16 03312 Metsäkankaan ala-aste 398 1 0706649 Marttilan ala-aste 315 2 16 08225 Metsäpellon ala-aste 398 1 0706650 Passojan koulu 315 2 16 07902 Mukkulan ala-aste 398 1 0706651 Peltokorven ala-aste 315 2 16 07919 Mukkulan yläaste 398 1 0706652 Ruotsalon ala-aste 315 2 16 07903 Myllypohjan koulu 398 1 0706653 Välikylän ala-aste 315 2 16 07904 Möysän ala-aste 398 1 07
15 Lukiot 07906 Renkomäen ala-aste 398 1 0703226 Riihelän ala-aste 398 1 0700570 Kälviän lukio 315 2 16 03436 Saksalan ala-aste 398 1 0707920 Salinkallion yläaste 398 1 07
KÄRKÖLÄN KUNTA 07921 Salpausselän yläaste 398 1 0707922 Tiirismaan yläaste 398 1 0711 Peruskoulut07665 Kirkonkylän koulu 316 1 07 07907 Vuorikadun ala-aste 398 1 0707663 Kärkölän yläaste 316 1 07 12 Peruskouluasteen erityiskoulut07667 Lappilan koulu 316 1 07 07908 Harjukadun koulu 398 1 0707664 Vuokkoharjun koulu 316 1 07 07912 Kaikuharjun koulu 398 1 07
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07910 Kallion koulu 398 l 07 08158 Lieson koulu 401 l 0503441 Kanervikon koulu 398 l 07 08159 Mommilan koulu 401 l 0507909 Kivipuiston koulu 398 l 07 08160 Porkkalan koulu 401 l 0503437 Lounaanpuiston koulu 398 l 0707911 Puistolan koulu 398 l 07 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 08161 Perttilän koulu 401 l 0515 Lukiot00259 Kannaksen lukio 398 l 07 03460 Tirmulan erityiskoulu 401 l 0500403 Lahden lyseon lukio 398 l 07 15 Lukiot00522 Mukkulan lukio 398 l 07 00408 Lammin lukio 401 l 0500416 Salinkallion lukio 398 l 0700756 Salpausselän lukio 398 l 07 64 Kansalaisopistot00405 Tiirismaan lukio 398 i 07 02103 Lammin-Tuuloksen kansalaisop. 401 l 05
64 Kansalaisopistot LAPIN KUNTA02102 Lahden työväenopisto 398 l 07 11 Peruskoulut08433 Kaukiaisten ala-aste 406 2 04LAIHIAN KUNTA 08434 Kirkonkylän ala-aste 406 2 04
11 Peruskoulut 08435 Kodiksamin ala-aste 406 2 0406975 Huimin ala-aste 399 2 15 08436 Kullanperän ala-aste 406 2 0406976 Isokylän ala-aste 399 2 15 LAPINJÄRVEN KUNTA06977 Jokikylän ala-aste 399 2 1506978 Kirkonkylän ala-aste 399 2 15 11 Peruskoulut07232 Kylänpään ala-aste 399 2 15 07646 Hindersby lägstadium 407 1 2006974 Laihian yläaste 06979 Perälän ala-aste 399399 22 1515 07647 Kapellby lägstadium 07248 Kirkonkylän ala-aste 407407 11 2020
15 Lukiot 07249 Käkikosken koulu 407 1 20399 15 07246 Porlammin yläaste 407 1 2000406 Laihian lukio 2 07250 Pukaron koulu 407 1 20
LAITILAN KAUPUNKI 15 Lukiot
11 Peruskoulut08421 Kääriäisten ala-aste 400 2 02
00162 Porlammin lukio 407 1 20
08422 Kaivolan ala-aste 400 2 02 LAPINLAHDEN KUNTA08423 Kappelimäen ala-aste 400 2 02 11 Peruskoulut08424 Kodjalan koulu 400 2 02 06018 Alapitkän koulu 402 3 1108425 Koveron ala-aste 400 2 02 06020 Heinäahon koulu 402 3 1108420 Laitilan yläaste 400 2 02 06022 Kirkonkylän koulu 402 3 1108426 Leinmäen ala-aste 400 2 02 06023 Martikkalan koulu 402 3 1108427 Salon ala-aste 400 2 02 06017 Matin ja Liisan koulu 402 3 1108429 Soukaisten ala-aste 400 2 02 06025 Nerkoon koulu 402 3 1108430 Suontaan ala-aste 400 2 02 06026 Pajujärven koulu 402 3 1108431 Untamalan ala-aste 400 2 02 06027 Puolivälin koulu 402 3 11
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 15 Lukiot08432 Myllymäen koulu 400 2 02 00409 Lapinlahden lukio 402 3 11
15 Lukiot 64 Kansalaisopistot00407 Laitilan lukio 400 2 02 02168 Lapinlahden kansalaisopisto . 402 3 11
61 Musiikkioppilaitokset01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 400 2 02 LAPPAJÄRVEN KUNTA11 Peruskoulut
64 Kansalaisopistot 05869 Kirkonkylän ala-aste 403 2 1402070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 400 2 02 05866 Kuoppalan ala-aste 403 2 1405867 Kärnän ala-aste 403 2 14
LAMMIN KUNTA 03263 Länsirannan ala-aste 403 2 1405864 Peruskoulun yläaste 403 2 1411 Peruskoulut 05871 Rantakankaan ala-aste 403 2 1408153 Hakkalan koulu 401 1 05 05873 Tarvolan ala-aste 403 2 1408154 Iso-Evon koulu 401 1 05 05874 Ylipään ala-aste 403 2 1408155 Kataloisten koulu 401 1 0508156 Konnarin koulu 401 1 05 15 Lukiot08157 Kostilan koulu 401 1 05 00411 Lappajärven lukio 403 2 14
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LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 06804 Tiistenjoen ala-aste 408 2 1406805 Toijanniemen ala-aste 408 2 1411 Peruskoulut 06807 Ylikylän ala-aste 408 2 1407084 Alakylän koulu 405 i 0907078 Armilan koulu 405 l 09 12 Peruskouluasteen erityiskoulut07086 Hanhijärven koulu 405 l 09 03412 Hautasen koulu 408 2 1407113 Itäinen koulu 405 l 09 06806 Siirilän koulu 408 2 1407087 Kanavansuun koulu 405 l 0907088 Kasukkalan koulu 405 l 09 15 Lukiot07089 Kaukaan koulu 405 l 09 00284 Lapuan lukio 408 2 1407090 Kesämäen koulu 405 l 0907079 Kesämäenrinteen koulu 405 l 09 21 Ammatilliset oppilaitokset07080 Kimpisen koulu 405 l 09 02428 Lapuan ammatti-instituutti 408 2 1407091 Korkea-Ahon koulu 405 l 0907092 Kuusimäen koulu 405 l 09 61 Musiikkioppilaitokset07082 Lappeenrannan lyseon koulu 405 l 09 01964 Lapuan musiikkiopisto 408 2 1407081 Lauritsalan koulu 405 l 0907094 Lavolan koulu 405 l 09 64 Kansalaisopistot07095 Lempiälän koulu 405 i 09 02211 Lapuan kansalaisopisto 408 2 1407093 Luukkaan koulu 405 l • 090709607097 Lönnrotin koulu Mustolan koulu 405405 ll 0909 LARSMO KOMMUN07098 Muukonniemen koulu 405 l 09 11 Peruskoulut07099 Myllymäen koulu 405 l 09 05565 Bosund lägstadium 440 2 1507100 Mäntylän koulu 405 i 09 05564 Holm lägstadium 440 2 1507101 Partalan koulu 405 l 09 03693 Larsmo högstadium 440 2 1507102 Peltolan koulu 405 l 09 05562 Näs lägstadium 440 2 1507103 Rutolan koulu 405 l 09 05563 Risö lägstadium 440 2 1507114 Räihän koulu 405 l 0907083 Sammonlahden koulu 405 l 09 LAUKAAN KUNTA07104 Simolan koulu 405 i 0907105 Siparin koulu 405 l 09 11 Peruskoulut08919 Skinnarilan koulu 405 l 09 06106 Haapalan ala-aste 410 2 1307107 Tirilän koulu 405 l 09 06107 Hohon ala-aste 410 2 1307108 Tyysterniemen koulu 405 l 09 06108 Kirkonkylän ala-aste 410 2 1307109 Vainikkalan koulu 405 l 09 06109 Kuhaniemen ala-aste 410 2 1307110 Voisalmen koulu 405 l 09 06110 Kuusan ala-aste 410 2 1306111 Kärkkään ala-aste 410 2 1312 Peruskouluasteen erityiskoulut 06112 Lankamaan koulu 410 2 1307112 Lönnrotinkadun koulu 405 l 09 06104 Laukaan kirkonkylän yläaste 410 2 1307111 Opintien koulu 405 l 09 06113 Leppäveden ala-aste 410 2 1306114 Lievestuoreen ala-aste 410 2 1315 Lukiot 06105 Lievestuoreen yläaste 410 2 1300413 Kimpisen lukio 405 i 09 06117 Savion ala-aste 410 2 1300412 Lappeenrannan lyseon lukio 405 l 09 06120 Tarvaalan ala-aste 410 2 1300418 Lauritsalan lukio 405 l 09 06121 Valkolan ala-aste 410 2 1306122 Vehniän ala-aste 410 2 13
LAPUAN KAUPUNKI 03632 Vihtavuoren peruskoulu 410 2 1306115 Vuonteen ala-aste 410 2 1311 Peruskoulut 06124 Äij älän ala- aste 410 2 1306788 Alanurmon ala-aste 408 2 1406789 Haapakosken koulu 408 2 14 12 Peruskouluasteen erityiskoulut06790 Hellanmaan ala-aste 408 2 14 06116 Pellosniemen koulu 410 2 1306791 Hirvijoen ala-aste 408 2 1406792 Hyypän ala-aste 408 2 14 15 Lukiot06798 Kauhajärven koulu 408 2 14 00415 Laukaan lukio 410 2 1306793 Keskuskoulun ai a-aste 408 2 14 00426 Lievestuoreen lukio 410 2 1306794 Lakaluoman ala-aste 408 2 1406786 Lapuan yläaste 408 2 14 64 Kansalaisopistot06795 Liuhtarin ala-aste 408 2 14 02187 Laukaan kansalaisopisto 410 2 1306796 Mustamaan ala-aste 408 2 1406797 Männikön ala-aste 408 2 14 LAVIAN KUNTA06800 Poutun ala-aste 408 2 1406801 Prepulan ala-aste 408 2 14 11 Peruskoulut06802 Ritamäen ala-aste 408 2 14 05736 Haunian ala-aste 413 2 0406803 Ruhan ala-aste 408 2 14 05737 Jokihaaran ala-aste 413 2 04
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05738 Kirkonkylän ala-aste 413 2 04 07324 Kivelän yläaste 420 3 n05734 Lavian yläaste 413 2 04 07329 Konnuslahden ala-aste 420 3 n07330 Kotalahden ala-aste 420 3 l i15 Lukiot 07331 Kurjalan ala-aste 420 3 n00421 Lavian lukio 413 2 04 07333 Mustinmäen ala-aste 420 3 n07334 Mustinsalon ala-aste 420 3 n
LEHTIMÄEN KUNTA 07335 Näädänmaan ala-aste 420 3 n07336 Oravikosken ala-aste 420 3 n11 Peruskoulut 07339 Paukarlahden ala-aste 420 3 l i05413 Lehtimäen yläaste 414 2 14 07344 Sorsakosken ala-aste 420 3 n05417 Leppäsen ala-aste 414 2 14 07346 Timolan ala-aste 420 3 n05416 Länsikylän ala-aste 414 2 1405415 Rannan ala-aste 414 2 14 12 Peruskouluasteen erityiskoulut05414 Taimelan ala-aste 414 2 14 07348 Tietolan koulu 420 3 l i
64 Kansalaisopistot 15 Lukiot02283 Lehtimäen-Soinin kansalaisop. 414 2 14 00424 Leppävirran lukio 420 3 n
LEIVONMÄEN KUNTA 64 Kansalaisopistot02169 Leppävirran kansalaisopisto 420 3 i l11 Peruskoulut04556 Havumäen ala-aste 415 2 13 LESTIJÄRVEN KUNTA04559 Kirkonkylän ala-aste 415 2 1304557 Rutalahden ala-aste 415 2 13 11 Peruskoulut05387 Kirkonkylän koulu 421 2 16
LEMIN KUNTA 03565 Lestijärven yläaste 421 2 1605388 Syrin koulu 421 2 1611 Peruskoulut03390 Kuukanniemen koulu 416 1 09 05389 Yli-Lestin koulu 421 2 1604945 Kytölän koulu 03612 Lemin koulukeskus 416416 11 0909 LIEDON KUNTA11 Peruskoulut
LEMPÄÄLÄN KUNTA 04646 Ilmaristen ala-aste04647 Kirkonkulman ala-aste 423423 22 020211 Peruskoulut 04654 Liedon-Tarvasjoen yläaste 423 2 0208711 Kelhon ala-aste 418 2 06 04649 Littoisten ala-aste 423 2 0208712 Kuljun ala-aste 418 2 06 04650 Loukinaisten ala-aste 423 2 0208713 Kuokkalan ala-aste 418 2 06 04651 Pahkamäen ala-aste 423 2 0208714 Lastusten ala-aste 418 2 06 04652 Saukonojan ala-aste 423 2 0208715 Lempoisten ala-aste 418 2 06 04653 Yliskulman ala-aste 423 2 0208710 Lempäälän yläaste 418 2 0608716 Mattilan ala-aste 418 2 06 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08717 Moision ala-aste 418 2 06 04622 Tapulikujan koulu 423 2 0208718 Nurmen koulu 418 2 0608719 Säijän ala-aste 418 2 06 15 Lukiot08720 Sääksjärven ala-aste 418 2 06 00132 Liedon lukio 423 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 64 Kansalaisopistot08721 Katajan koulu 418 2 06 02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 423 2 02
15 Lukiot00422 Lempäälän lukio 418 2 06 LIEKSAN KAUPUNKI11 Peruskoulut64 Kansalaisopistot 05531 Hattuvaaran koulu 422 3 1202104 Lempäälän kansalaisopisto 418 2 06 05513 Jamalin ala-aste 422 3 1205515 Kankaalan ala-aste 422 3 12
LEMUN KUNTA 05510 Keskuskoulun ala-aste 422 3 1205516 Kolin ala-aste 422 3 1211 Peruskoulut 05508 Kylänlahden ala-aste 422 3 1204644 Kirkonpiirin ala-aste 419 2 02 05517 Lamminkylän ala-aste 422 3 1205504 Merilän ala-aste 422 3 12
LEPPÄVIRRAN K U N f A 05521 Nurmijärven ala-aste 422 3 1205523 Pankakosken ala-aste 422 3 1211 Peruskoulut 05533 Peltolan yläaste 422 3 1207328 Alapihan ala-aste 420 3 11 05524 Rantalan ala-aste 422 3 1207327 Kalmalahden ala-aste 420 3 11 05534 Rauhalan yläaste 422 3 12
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05526 Surpeenvaaran ala-aste 422 3 12 64 Kansalaisopistot05527 Varpasen ala-aste 422 3 12 02156 Liperin kansalaisopisto 426 3 1205512 Viekin ala-aste 422 3 1205528 Viensuun ala-aste 422 3 1205530 Vuonisjärven ala-aste 422 3 12 LOHJAN KAUPUNKI05529 Vuonislahden ala-aste 422 3 12 11 Peruskoulut08003 Anttilan koulu 444 1 0112 Peruskouluasteen erityiskoulut 08013 Asemanpellon koulu 444 1 0105532 Pielisen koulu 422 3 12 03642 Harjun koulu 444 1 0108014 Hiiden koulu 444 1 0115 Lukiot 08010 Järnefeltin koulu 444 1 0100425 Lieksan lukio 422 3 12 08016 Karstun koulu 444 1 0108751 Källhagens skola 444 1 0161 Musiikkioppilaitokset 08017 Lehmijärven koulu 444 1 0101925 Pielisen-Karj alan musiikki op. 422 3 12 03254 Linderin koulu 444 1 0108022 Lohjansaaren koulu 444 1 0164 Kansalaisopistot 08018 Maksjoen koulu 444 1 0102155 Lieksan kansalaisopisto 422 3 12 08005 Metsolan koulu 444 1 0103619 Moision koulu 444 1 0103675 Muijalan koulu 444 1 01LILJENDAL KOMMUN 08009 Mäntynummen koulu 444 1 01
11 Peruskoulut 03621 Neitsytlinnan koulu 444 1 0107217 Hommansby lágstadium 424 1 20 08020 Nummenkylän koulu 444 1 0107218 Sävträsk lágstadium 424 1 20 03620 Nummentaustan koulu 444 1 0108906 Ojamon koulu 444 1 0103611 Perttilän koulu 444 1 01
LIMINGAN KUNTA 08021 Pullin koulu 444 1 0103626 Rauhalan koulu 444 1 0111 Peruskoulut 08024 Ristin koulu 444 1 0106280 Hannu Krankan koulu 425 4 17 08907 Roution koulu 444 1 0106282 Ketunmaan koulu 425 4 17 08775 Solbrinkens skola 444 1 0106281 Lakeuden koulu 425 4 17 08008 Tytyrin koulu 444 1 0106284 Liminganlahden koulu 425 4 17 08792 Virkby skola 444 1 0106283 Linnukan koulu 425 4 1706285 Tupoksen koulu 425 4 17 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03429 Jalavan koulu 444 1 0115 Lukiot00427 Limingan lukio 425 4 17 15 Lukiot00429 Lohjan lukio 444 1 0161 Musiikkioppilaitokset 00908 Virkby gymnasium 444 1 0101990 Limingan seudun musiikkiopisto 425 4 17
61 Musiikkioppilaitokset64 Kansalaisopistot 01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 444 1 0102240 Lakeuden kansalaisopisto 425 4 17
64 Kansalaisopistot
LIPERIN KUNTA 02032 Lohjan työväenopisto 444 1 01
06709 Ahonkylän koulu 426 3 12 LOHTAJAN KUNTA06714 Käsämän koulu 426 3 12 11 Peruskoulut06712 Leppälahden koulu 426 3 12 05876 Alaviirteen ala-aste 429 2 1606711 Liperin ala-asteen koulu 426 3 12 05877 Lohtajan ala-aste 429 2 1606707 Liperin yläasteen koulu 426 3 12 06554 Lohtajan yläaste 429 2 1606716 Mattisenlahden koulu 426 3 12 05878 Marinkaisten ala-aste 429 2 1606718 Ristin koulu 426 3 1206720 Salokylän koulu 426 3 1206723 Vaivion koulu 426 3 12 LOIMAAN KAUPUNKI06724 Viinijärven ala-asteen koulu 426 3 12 11 Peruskoulut06725 Ylämyllyn koulu 426 3 12 08497 Keskuskoulun ala-aste 430 2 0208496 Loimaan yläaste 430 2 0215 Lukiot 08499 Peltoisten ala-aste 430 2 0200428 Liperin lukio 426 3 12 08500 Vesikosken ala-aste 430 2 02
61 Musiikkioppilaitokset 12 Peruskouluasteen erityiskoulut02333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto 426 3 12 08501 Tuulensuun koulu 430 2 02
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15 Lukiot00430 Loimaan lukio 430 2 02 LUHANGAN KUNTA11 Peruskoulut
61 Musiikkioppilaitokset 06126 Klemettilän ala-aste 435 2 1302343 Loimaan seudun musiikkiopisto 430 2 02 06127 Tammijärven ala-aste 435 2 13
64 Kansalaisopistot LUMIJOEN KUNTA02072 Loimaan työväenopisto 430 2 02 11 Peruskoulut06484 Lumijoen peruskoulu 436 4 17
LOIMAAN KUNTA
11 Peruskoulut LUOPIOISTEN KUNTA08440 Hirvikosken ala-aste 431 2 02 11 Peruskoulut08442 Kauhanojan ala-aste 431 2 02 04753 Aitoon koulu 439 2 0608443 Kojonkulman ala-aste 431 2 02 08866 Kirkonkylän ala-aste 439 2 0608444 Kurittulan ala-aste 431 2 02 04751 Luopioisten yläaste 439 2 0608446 Metsämaan ala-aste 431 2 02 04755 Rautajärven ala-aste 439 2 0608445 Niinijoen ala-aste 431 2 0208438 Opintien koulu 431 2 02 LUUMÄEN KUNTA
11 PeruskoulutLOPEN KUNTA 04934 Kangasvarren ala-aste 441 1 09
11 Peruskoulut 04936 Kannuskosken ala-aste 441 1 0908194 Joentaan koulu 433 1 05 04937 Kirkonkylän ala-aste 441 1 0908195 Kirkonkylän koulu 433 1 05 04939 Luumäen yläaste 441 1 0908196 Kormun koulu 433 1 05 04940 Taavetin ala-aste 441 1 0908197 Launosten koulu 433 1 0508193 Lopen yläaste 433 1 05 15 Lukiot08198 Läyliäisten koulu 433 1 05 00812 Taavetin lukio 441 1 0908199 Pilpalan koulu 433 1 0508201 Sajaniemen koulu 433 1 05 LUVIAN KUNTA08202 Topenon koulu 433 1 05 11 Peruskoulut08203 Vojakkalan koulu 433 1 05 442 2 0405740 Luvian ala-aste
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 03652 Luvian yläaste 442 2 0408204 Kissankellon koulu 433 1 05
LÄNGELMÄEN KUNTA15 Lukiot00574 Lopen lukio 433 1 05 11 Peruskoulut 443 2 0607660 Länkipohjan ala-aste
64 Kansalaisopistot02105 Lopen opisto 433 1 05
07661 Puharilan ala-aste07662 Talviaisten ala-aste 443443 22 0606
MAALAHDEN KUNTALOVIISAN KAUPUNKI 11 Peruskoulut11 Peruskoulut 07928 Bergö lagstadium 475 2 1507236 Generalshagens skola 434 1 20 07930 Köpings lagstadium 475 2 1507235 Lovisanejdens högstadium 434 1 20 07936 Maalahden suom ala-aste 475 2 1507240 Länsiharjun koulu 434 1 20 07937 Petalax högstadium 475 2 1507239 Myllyharjun yläaste 434 1 20 07932 Petalax lagstadium 475 2 1507237 Valkom kvarterskola 434 1 20 07935 Svarvar lagstadium 475 2 1507241 Valkon koulu 434 1 20 07929 Tuv lagstadium 475 2 1507931 övermalax lagstadium 475 2 1512 Peruskouluasteen erityiskoulut07242 Harjuntaustan koulu 434 1 20 15 Lukiot07238 Parkskolan 434 1 20 00438 Gymnasiet i Petalax 475 2 15
15 Lukiot00432 Lovisa gymnasium 434 1 20 64 Kansalaisopistot02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 475 2 1500431 Myllyharjun lukio 434 1 20
64 Kansalaisopistot MAANINGAN KUNTA02051 Lovisa sv.medborgarinstitut 434 1 20 11 Peruskoulut02039 Valkon kansalaisopisto 434 1 20 07362 Kinnulanlahden ala-aste 476 3 11
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07363 Kirkonkylän ala-aste 476 3 n 07422 Pitkäkosken koulu 489 i 0807365 Käärmelahden ala-aste 476 3 n 07423 Salomiehikkälän koulu 489 l 0807367 Leppälahden ala-aste 476 3 n 07424 Suurmiehikkälän koulu 489 l 0807274 Maaningan yläaste 476 3 n07275 Pulkonkosken ala-aste 476 3 n07370 Tuovilanlahden ala-aste 476 3 n MIETOISTEN KUNTA11 Peruskoulut
MARTTILAN KUNTA 08459 Pyhän ala-aste 490 2 0208460 Tavastilan ala-aste 490 2 0211 Peruskoulut07960 Karvelan koulu 480 2 0207961 Kirkonkylän koulu 480 2 02 MIKKELIN KAUPUNKI
11 Peruskoulut
MASKUN KUNTA 06657 Kalevankankaan koulu 491 3 1006660 Kattilansillan koulu 491 3 1011 Peruskoulut 03601 Launialan koulu 491 3 1004656 Kurittulan koulu 481 2 02 06662 Lähemäen koulu 491 3 1003709 Maskun Hemmingin koulu 481 2 02 06808 Mikkelin lyseon koulu 491 3 1004657 Seikelän koulu 481 2 02 06187 Moision koulu 491 3 1003366 Peitsarin koulu 491 3 10
MAXMO KOMMUN 06661 Päämajakoulu 491 3 1006663 Rouhialan koulu 491 3 1011 Peruskoulut 06664 Siekkilän koulu 491 3 1005651 Kyrkoby lägstadium 479 2 15 06666 Tuppuralan koulu 491 3 1005652 Särkimo lägstadium 479 2 15 06659 Urheilupuiston koulu 491 3 1006667 Urpolan koulu 491 3 10
MELLILÄN KUNTA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut11 Peruskoulut 06665 Vanamon koulu 491 3 1007956 Asemanseudun koulu 482 2 0207957 Isonperän koulu 482 2 02 15 Lukiot00507 Mikkelin lyseon lukio 491 3 10
MERIJÄRVEN KUNTA 00509 Mikkelin yhteiskoulun lukio 491 3 10
11 Peruskoulut 64 Kansalaisopistot06287 Kirkonkylän ala-aste 483 4 17 02147 Mikkelin kansalaisopisto 491 3 1003589 Merijärven yläaste 483 4 1706292 Pyhänkosken ala-aste 483 4 17 MIKKELIN MAALAISKUNTA
MERIKARVIAN KUNTA 11 Peruskoulut06180 Harjumaan ala-aste 492 3 1011 Peruskoulut 06181 Heinälahden ala-aste 492 3 1008453 Kuvaskankaan ala-aste 484 2 04 06182 Hiirolan ala-aste 492 3 1008454 Lammelan ala-aste 484 2 04 06183 Ihastjärven ala-aste 492 3 1008452 Merikarvian yläaste 484 2 04 06184 Kalvitsan ala-aste 492 3 1008455 Peipun ala-aste 484 2 04 06185 Korpijärven ala-aste 492 3 1008457 Tuorilan ala-aste 484 2 04 06186 Liukkolan ala-aste 492 3 1008458 Ylikylä-Ahlströmin ala-aste 484 2 04 06188 Olkkolan ala-aste 492 3 1006189 Otavan ala-aste 492 3 1015 Lukiot 06190 Parkkilan ala-aste 492 3 1000505 Merikarvian lukio 484 2 04 06191 Rahulan ala-aste 492 3 1006192 Rantakylän koulu 492 3 1064 Kansalaisopistot 06178 Rantakylän yläaste 492 3 1002073 Merikarvian kansalaisopisto 484 2 04 06193 Rämälän ala-aste 492 3 1006194 Sairilan koulu 492 3 10
MERIMASKUN KUNTA 06195 Soikkalan ala-aste 492 3 1006196 Vanhalan ala-aste 492 3 1011 Peruskoulut 06198 Vehmaskylän ala-aste 492 3 1008507 Merimaskun koulu 485 2 02 06199 Vuolingon koulu 492 3 10
MIEHIKKÄLÄN KUNTA 63 Kansanopistot01667 Otavan opisto 492 3 1011 Peruskoulut07418 Miehikkälän koulu 489 1 08 64 Kansalaisopistot07421 Muurikkalan kyläkoulu 489 1 08 02300 Mikkelin mlk:n kansalaisopisto 492 3 10
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MOUHIJÄRVEN KUNTA 07871 Karkmo lägstadium 499 2 1506973 Keskuskoulu 499 2 15
11 Peruskoulut 07866 Korsholms högstadium 499 2 1505744 Hyynilän koulu 493 2 06 07883 Kuni-Vassor lägstadium 499 2 1505745 Häijään koulu 493 2 06 07873 Kvevlax lägstadium 499 2 1505743 Mouhijärven yläaste 493 2 06 07874 Köklot lägstadium 499 2 1505746 Pukaran koulu 493 2 06 08896 Norra Korsholms lägstadium 499 2 1505747 Tervamäen koulu 493 2 06 07875 Norra Vallgrund lägstadium 499 2 1505748 Uotsolan koulu 493 2 06 07876 Petsmo lägstadium 499 2 1507877 Replot lägstadium 499 2 1515 Lukiot 07878 Smedsby-Böle lägstadium 499 2 1500511 Mouhijärven lukio 493 2 06 07879 Solf lägstadium 499 2 1507880 Söderuddens lägstadium 499 2 15
MUHOKSEN KUNTA 07881 Södra Vallgrund lägstadium 499 2 1503489 Tuovilan ala-aste 499 2 15
11 Peruskoulut 07882 Tölby-Vikby lägstadium 499 2 1506294 Honkalan ala-aste 494 4 17 07884 Östra Korsholms lägstadium 499 2 1506295 Huovilan ala-aste 494 4 1706296 Hyrkin ala-aste 494 4 17 15 Lukiot06297 Kirkonkylän ala-aste 494 4 17 00900 Korsholms gymnasium 499 2 1506298 Korivaaran ala-aste 494 4 1706303 Kylmälänkylän ala-aste 494 4 17 61 Musiikkioppilaitokset06299 Laitasaaren ala-aste 494 4 17 01977 Korsholms musikinstitut 499 2 1506293 Muhoksen yläaste 494 4 1706301 Mäntyrannan ala-aste 494 4 17 64 Kansalaisopistot02219 Korsholms vuxeninstitut 499 2 1512 Peruskouluasteen erityiskoulut03478 Muhoksen harjaantumiskoulu 494 4 1706300 Muhoskylän erityiskoulu 494 4 17 MUURAMEN KUNTA
15 Lukiot 11 Peruskoulut04876 Isolahden koulu 500 2 1300512 Muhoksen lukio 494 4 17 04877 Kinkomaan koulu 500 2 13
64 Kansalaisopistot 04878 Mäkelänmäen koulu 500 2 1304879 Niittyahon koulu 500 2 1302243 Oulujoki-opisto 494 4 17 03590 Nisulanmäen koulu 500 2 13
MULTIAN KUNTA 15 Lukiot
11 Peruskoulut04562 Isojärven ala-aste 495 2 13
00575 Muuramen lukio 500 2 13
04561 Kirkonkylän ala-aste 495 2 13 MUURLAN KUNTA04567 Multian yläaste 04565 Sahrajärven ala-aste 495495 22 1313 11 Peruskoulut 50104566 Tarhapään ala-aste 495 2 13 08470 Muurlan ala-aste 2 02
MUONION KUNTA MYNÄMÄEN KUNTA
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut04147 Kangosjärven ala-aste 498 5 19 08464 Aseman koulu 503 2 0204149 Muonion koulu 498 5 19 08465 Huolin koulu 503 2 0204145 Muonionyläaste 498 5 19 08466 Ihalaisten koulu 503 2 0204151 Särkijärven ala-aste 498 5 19 08462 Karjalan koulu 503 2 0204152 Ylimuonion ala-aste 498 5 19 08463 Laurin koulu 503 2 0208468 Tarvaisten koulu 503 2 0215 Lukiot00466 Muonion lukio 498 5 19 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08469 Laurin erityiskoulu 503 2 02
64 Kansalaisopistot02302 Muonion kansalaisopisto 498 5 19 15 Lukiot00517 Mynämäen lukio 503 2 02
MUSTASAAREN KUNTA 21 Ammatilliset oppilaitokset11 Peruskoulut07867 Björköby lägstadium 499 2 15 01813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 503 2 0207868 Hankmo llgstadium 499 2 15 64 Kansalaisopistot07869 Helsingby lägstadium 499 2 15 02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 503 2 02
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MYRSKYLÄN KUNTA 15 Lukiot00521 Mäntän lukio 506 2 0611 Peruskoulut07233 Kankkilan ala-aste 504 l 20 64 Kansalaisopistot07234 Kirkonkylän ala-aste 504 l 20 02106 Mäntän työväenopisto 506 2 06
MÄNTSÄLÄN KUNTA NAANTALIN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut08026 Arolan ala-aste 505 l 01 03449 Karvetin koulu 529 2 0208025 Ehnroosin koulu 505 i 01 08503 Kultarannan koulu 529 2 0208027 Hautjärven ala-aste 505 l 01 08504 Kuparivuoren koulu 529 2 0203585 Hepolan ala-aste 505 l 01 08505 Lietsalan koulu 529 2 0208028 Hirvihaaran ala-aste 505 l 01 08502 Maijamäen koulu 529 2 0208030 Kaukalammen ala-aste 505 l 01 03678 Suopellon koulu 529 2 0208031 Kirkonkylän ala-aste 505 l 01 03354 Taimon koulu 529 2 0208032 Levannon ala-aste 505 l 0108033 Lukon ala-aste 505 l 0108034 Mattilan ala-aste 505 l 01 00552 Naantalin lukio 529 2 0203320 Myllymäen ala-aste 505 l 0108035 Nummisten ala-aste 505 l 01 21 Ammatilliset oppilaitokset08036 Ohkolan ala-aste 505 i 01 01379 Naantalin kotital-sosiaaliopp. 529 2 0203700 Riihenmäen koulu 505 l 0108037 Saaren ala-aste 505 l 01 61 Musiikkioppilaitokset08038 Sulkavan ala-aste 505 l 01 01996 Naantalin musiikkiopisto 529 2 0208039 Sälinkään koulu 505 l 0108040 Sääksjärven ala-aste 505 l 01 64 Kansalaisopistot




02033 Mäntsälän kansalaisopisto 505 l 01 11 Peruskoulut08351 Kirkonseudun koulu 531 2 04
MÄNTYHARJUN KUNTA 08352 Kukonharjan koulu 531 2 0408353 Matomäen koulu 531 2 04
11 Peruskoulut 08348 Nakkilan yläaste 531 2 0406201 Aseman ala-aste 507 3 10 08354 Ruskilan koulu 531 2 0406202 Halmeniemen ala-aste 507 3 10 08355 Tattaran koulu 531 2 0406204 Kirkonkylän koulu 507 3 10 08356 Viikkalan koulu 531 2 0406205 Kyttälän ala-aste 507 3 10 15 Lukiot06206 Leppäniemen ala-aste 507 3 1006207 Mynttilän ala-aste 507 3 10 00553 Nakkilan lukio 531 2 0406200 Mäntyharjun yläaste 06209 Pyhäkosken ala-aste 507507 33 1010 21 Ammatilliset oppilaitokset06210 Pärnämäen ala-aste 507 3 10 02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 531 2 0406211 Toivolan ala-aste 507 3 1006212 Valtolan ala-aste 507 3 1006213 Varpasen ala-aste 507 3 10 NASTOLAN KUNTA
11 Peruskoulut12 Peruskouluasteen erityiskoulut 07771 Erstan ala-aste 532 1 0706203 Keskustan koulu 507 3 10 07772 Kanervan ala-aste 532 1 07
15 Lukiot 07773 Kirkonkylän ala-aste 532 1 0707775 Kivijärven ala-aste 532 1 0700520 Mäntyharjun lukio 507 3 10 07768 Kukkasen yläaste 532 1 0707774 Metsäkylän ala-aste 532 1 0764 Kansalaisopistot 07769 Männistön yläaste 532 1 0702148 Mäntyharjun kansalaisopisto 507 3 10 03233 Rakokiven ala-aste 532 1 0707776 Ruuhijärven ala-aste 532 1 07
MÄNTÄN KAUPUNKI 07777 Tapiolan ala-aste 532 1 0707778 Uudenkylän ala-aste 532 1 0711 Peruskoulut07840 Länsi-Koskelan koulu 506 2 06
07779 Villähteen ala-aste 532 1 07
07838 Mäntän yläaste 506 2 06 12 Peruskouluasteen erityiskoulut07842 Savosenmäen koulu 506 2 06 07780 Rinteen koulu 532 1 07
204 ^¡¡1 Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä

















15 Lukiot NOKIAN KAUPUNKI00877 Nastolan lukio 532 l 07 11 Peruskoulut
64 Kansalaisopistot 03383 Alhoniityn ala-aste 536 2 0602107 Nastolan kansalaisopisto 532 l 07 08641 Emäkosken yläaste 536 2 0608644 Kankaantaan ala-aste 536 2 0608645 Koskenmäen koulu 536 2 06
NAUVON KUNTA 08647 Linnavuoren ala-aste 536 2 0608648 Myllyhaan koulu 536 2 0611 Peruskoulut 08649 Nokian koulu 536 2 06.04153 Kyrkbackens lägstadium 533 2 02 08642 Nokianvirran koulu 536 2 0604144 Käldinge skola 533 2 02 08650 Siuron ala-aste 536 2 0603513 Nagu högstadieskola 533 2 02 08651 Taivalkunnan koulu 536 2 0605155 Simonkylän ala-aste 533 2 02 08652 Tottijärven koulu 536 2 0608653 Vahalahden koulu 536 2 0603654 Viholan koulu 536 2 06
NILSIÄN KUNTA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut11 Peruskoulut 08654 Lähdekorven koulu 536 2 0604802 Kirkonkylän koulu 534 3 1104799 Lastukosken koulu 534 3 1104800 Murtolahden koulu 534 3 11 00556 Nokian lukio 536 2 0604801 Niinimäen koulu 534 3 1104803 Nilsiän yläaste 534 3 11 21 Ammatilliset oppilaitokset04811 Pajulahden koulu 534 3 11 01048 Nokian ammattioppilaitos 536 2 0604805 Palonurmen koulu 534 3 1104808 Reittiön koulu 534 3 11 64 Kansalaisopistot02108 Nokian työväenopisto 536 2 0612 Peruskouluasteen erityiskoulut04810 Syvärin koulu 534 3 11 NOORMARKUN KUNTA
15 Lukiot 11 Peruskoulut00554 Nilsiän lukio 534 3 11 08241 Finpyyn ala-aste 537 2 0408242 Harjakankaan ala-aste 537 2 0464 Kansalaisopistot 08244 Lassilan ala-aste 537 2 0402170 Nilsiän kansalaisopisto 534 3 11 08245 Noormarkun ala-aste 537 2 0408709 Noormarkun yläaste 537 2 0408246 Söörmarkun ala-aste 537 2 04
NIVALAN KAUPUNKI
11 Peruskoulut NOUSIAISTEN KUNTA06565 Ahteen ala-aste 535 4 17 11 Peruskoulut06566 Aittolan ala-aste 535 4 17 04027 Henrikin koulu 538 2 0206567 Erkkilän ala-aste 535 4 17 04661 Kirkonpiirin koulu 538 2 0206568 Haapalan ala-aste 535 4 17 04663 Nummen koulu 538 2 0206569 Haikaran ala-aste 535 4 17 04664 Paijulan koulu 538 2 0206570 Jokikylän ala-aste 535 4 17 04665 Valpperin koulu 538 2 0206571 Junttilan ala-aste 535 4 1706572 Järvikylän ala-aste 535 4 17 15 Lukiot06573 Karvoskylän ala-aste 535 4 17 00480 Nousiaisten lukio 538 2 0204042 Kyösti Kallion ala-aste 535 4 1706577 Malilan ala-aste 535 4 17 NUMMI-PUSULAN KUNTA08584 Nivalan yläaste 535 4 1706579 Padingin ala-aste 535 4 17 11 Peruskoulut06581 Sarjankylän ala-aste 535 4 17 08043 Hyrsylän koulu 540 1 0103503 Vilkunan ala-aste 535 4 17 08069 Ikkalan ala-aste 540 1 0106583 Ypyän ala-aste 535 4 17 08072 Koisjärven koulu 540 1 0108042 Nummi-Pusulan yläaste 540 1 0112 Peruskouluasteen erityiskoulut 08046 Oinolan ala-aste 540 1 0106582 Niku-Matin koulu 535 4 17 08071 Pusulan koulu 540 1 01
15 Lukiot 15 Lukiot00555 Nivalan lukio 535 4 17 00557 Nummi-Pusulan lukio 540 1 01
64 Kansalaisopistot 64 Kansalaisopistot02241 Nivalan kansalaisopisto 535 4 17 02296 Nummi-Pusulan kansalaisopisto 540 1 01
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Lan Landskap
NURMEKSEN KAUPUNKI NYKARLEBY STAD
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut05489 Jokikylän ala-aste 541 3 12 05625 Hirvlax lägstadium 893 2 1505488 Keskustan ala-aste 541 3 12 05624 Jeppo lägstadium 893 2 1505470 Kirkkokadun yläaste 541 3 12 05639 Kovjoki-Markby lägstadium 893 2 1505471 Laamilan yläaste 541 3 12 05395 Metsäkulman koulu 893 2 1505485 Lehtovaaran ala-aste 541 3 12 05627 Munsala lägstadium 893 2 1505484 Lipinlahden ala-aste 541 3 12 05611 Normens lägstadium 893 2 1505481 Porokylän ala-aste 541 3 12 05610 Nykarleby högstadium 893 2 1505476 Savikylän ala-aste 541 3 12 05626 Pensala lägstadium 893 2 1505475 Tervapuron ala-aste 541 3 12 08926 Skogparkens lägstadium 893 2 1505473 Ylikylän ala-aste 541 3 12 05637 Socklot lägstadium 893 2 1505638 Ytterjeppo lägstadium 893 2 1512 Peruskouluasteen erityiskoulut05472 Nurmesjärven koulu 541 3 12 15 Lukiot00563 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 893 2 1515 Lukiot00558 Nurmeksen lukio 541 3 12 64 Kansalaisopistot02226 Nykarleby arbetarinstitut 893 2 15
64 Kansalaisopistot02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 541 3 12 NÄRPES STAD
11 PeruskoulutNURMIJÄRVEN KUNTA 07854 Centrala lägstadiet 545 2 15
11 Peruskoulut08050 Karhunkorven koulu 543 1 01
07856 Kalax lägstadium07857 Kätnäs lägstadium 545545 22 1515





































12 Peruskouluasteen erityiskoulut03434 Mariaskolan 545 2 15
08053 Röykän koulu 543 1 01 15 Lukiot08060 Suomiehen koulu 543 1 01 545 1503535 Syrjälän koulu 543 1 01 00456 Närpes gymnasium 208061 Uotilan koulu 543 1 01 64 Kansalaisopistot02227 Närpes medborgarinstitut08062 Valkjärven koulu 543 1 01 545 2 15
12 Peruskouluasteen erityiskoulut08063 Kivenpuiston koulu 543 1 01 ORAVAISTEN KUNTA
15 Lukiot 543 1 01
11 Peruskoulut03355 Centrumskolan 559 2 1500715 Rajamäen lukio 05640 Kimo lägstadium 559 2 1505641 Komossa lägstadium 559 2 15
NURMON KUNTA 05396 Suomenkiel ala-aste 559 2 15
11 Peruskoulut08839 Hyllykallion koulu 544 2 14 ORIMATTILAN KAUPUNKI06924 Kirkonkylän koulu 544 2 14 11 Peruskoulut06925 Knuuttilan koulu 544 2 14 06912 Heinämaan koulu 560 1 0706926 Kouran koulu 544 2 14 06914 Karkkulan koulu 560 1 0707272 Nurmon yläaste 544 2 14 06913 Keskuskoulun ala-aste 560 1 0703698 Tanelinrannan koulu 544 2 14 06915 Kuivannon koulu 560 1 0706927 Viitalan koulu 544 2 14 06916 Luhtikylän koulu 560 1 0706928 Ylijoen koulu 544 2 14 06917 Mallusjoen ala-aste 560 1 0703658 Myllylän koulu 560 1 0715 Lukiot 07897 Niinikosken ala-aste 560 1 0700527 Nurmon lukio 544 2 14 07836 Orimattilan yläaste 560 1 07
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
06918 Pakaan ala-aste 560 1 0706919 Pennalan ala-aste 560 1 0706920 Tietävälän ala-aste 560 1 0706921 Tönnön koulu 560 1 0707837 Virenojan ala-aste 560 1 07
12 Peruskouluasteen erityiskoulut06922 Käkelän koulu 560 1 07
15 Lukiot00594 Erkko-lukio 560 1 07
64 Kansalaisopistot02034 Orimattilan kansalaisopisto 
ORIPÄÄN KUNTA
560 1 07
11 Peruskoulut07968 Kirkonkylän ala-aste 561 2 0207969 Latvan ala-aste 
ORIVEDEN KAUPUNKI
561 2 02
11 Peruskoulut07509 Haaviston ala-aste 562 2 0607510 Hirsilän ala-aste 562 2 0607511 Holman ala-aste 562 2 0607512 Karpin ala-aste 562 2 0607513 Keskuskoulun ala-aste 562 2 0607508 Naappilan ala-aste 562 2 0607514 Onnistaipaleen ala-aste 562 2 0607519 Oriveden yhteiskoulu 562 2 0607515 Päilahden ala-aste 562 2 0607516 Uiherlan ala-aste 562 2 0607517 Vehkalahden koulu 562 2 06
12 Peruskouluasteen erityiskoulut07518 Kultavuoren koulu 562 2 06
15 Lukiot00595 Oriveden lukio 562 2 06
64 Kansalaisopistot02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 562 2 06
OULAISTEN KAUPUNKI 
11 Peruskoulut06305 Jauhinkankaan ala-aste 563 4 1706306 Keskustan ala-aste 563 4 1706310 Lehtopään ala-aste 563 4 1706309 Matkanivan ala-aste 563 4 1706304 Oulaisten yläaste 563 4 1706307 Petäjäskosken ala-aste 563 4 1706313 Piipsjärven ala-aste 563 4 17
15 Lukiot00596 Oulaisten lukio 563 4 17
21 Ammatilliset oppilaitokset02426 Oulaisten instituutti 563 4 1702395 Oulaisten terv.huolto-oppii. 563 4 17
64 Kansalaisopistot02242 Oulas-opisto 563 4 17
OULUN KAUPUNKI
11 Peruskoulut06347 Herukan ala-aste 564 4 1706329 Hintan ala-aste 564 4 1703367 Hönttämäen ala-aste 564 4 1706315 Karjasillan yläaste 564 4 1706316 Kastellin yläaste 564 4 1706330 Kaukovainion ala-aste 564 4 1703515 Knuutilankankaan ala-aste 564 4 1706334 Korvensuoran ala-aste 564 4 1706335 Koskelan ala-aste 564 4 1706336 Kuivasjärven ala-aste 564 4 1706326 Kuivasojan ala-aste 564 4 1706317 Kuusiluodon yläaste 564 4 1706318 Laanilan yläaste 564 4 1706339 Lintulammen ala-aste 564 4 1703432 Lämsänjärven ala-aste 564 4 1706337 Madekosken ala-aste 564 4 1703532 Maikkulan ala-aste 564 4 1703600 Maikkulan yläaste 564 4 1706320 Merikosken yläaste 564 4 1706338 Merituulen ala-aste 564 4 1703262 Myllyojan ala-aste 564 4 1706331 Myllytullin ala-aste 564 4 1706322 Myllytullin yläaste 564 4 1706340 Nuottasaaren ala-aste 564 4 1706341 Oulujoen ala-aste 564 4 1706332 Oulunlahden koulu 564 4 1706342 Oulunsuun ala-aste 564 4 1706343 Patamäen ala-aste 564 4 1706323 Pateniemen yläaste 564 4 1706344 Paulaharjun ala-aste 564 4 1706345 Pikkaralan ala-aste 564 4 1706847 Pohjankartanon yläaste 564 4 1703501 Pöllönkankaan ala-aste 564 4 1706319 Pöllönkankaan yläaste 564 4 1706346 Rajakylän ala-aste 564 4 1706314 Rajakylän yläaste 564 4 1706384 Sanginsuun ala-aste 564 4 1706348 Teuvo Pakkalan ala-aste 564 4 1706324 Toppilan yläaste 564 4 1706350 Tuiran ala-aste 564 4 1706351 Välivainion ala-aste 564 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut06327 Heinätorin erityiskoulu 564 4 1708858 Kajaanintullin erityiskoulu 564 4 1703433 Leinonpuiston erityiskoulu 564 4 1703266 Sairaalarinteen erityiskoulu 564 4 17
15 Lukiot00265 Karjasillan lukio 564 4 1700603 Kastellin lukio 564 4 1700601 Kuusiluodon lukio 564 4 1700401 Laanilan lukio 564 4 1700604 Madetojan musiikkilukio 564 4 1700831 Merikosken lukio 564 4 1700548 Oulun aikuislukio 564 4 1700598 Oulun lyseon lukio 564 4 1700674 Pateniemen lukio 564 4 1700852 Toppilan lukio 564 4 17
61 Musiikkioppilaitokset01968 Oulun konservatorio 564 4 17
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun LSn Landskap Kod Namn Kommun LSn Landskap
64 Kansalaisopistot02246 Oulu-opisto 
OULUNSALON KUNTA
564 4 17
11 Peruskoulut06358 Kirkonkylän ala-aste 567 4 1703327 Oulunsalon yläaste 567 4 1703475 Pitkäkankaan koulu 567 4 1706359 Salonpään ala-aste 567 4 17
15 Lukiot00543 Oulunsalon lukio 567 4 17
64 Kansalaisopistot02437 Oulunsalon kansalaisopisto 567 4 17
OUTOKUMMUN KAUPUNKI 
11 Peruskoulut05939 Harmaa-Sysmän ala-aste 309 3 1205931 Keskustan ala-aste 309 3 1205932 Kokonvaaran ala-aste 309 3 1205928 Kummun yläaste 309 3 1205933 Kuusjärven ala-aste 309 3 1205934 Kyykerin ala-aste 309 3 1205936 Palorannan ala-aste 309 3 12
12 Peruskouluasteen erityiskoulut05937 Päivärinteen koulu 309 3 12
15 Lukiot00602 Outokummun lukio 309 3 12
64 Kansalaisopistot02157 Outokummun työväenopisto 
PADASJOEN KUNTA
309 3 12
11 Peruskoulut07501 Arrakosken koulu 576 1 0707520 Auttoisten koulu 576 1 0707 503 Kullasvuoren koulu 576 1 0707504 Maakesken koulu 576 1 0707505 Nyystölän koulu 576 1 0707521 Pappilanmäen koulu 576 1 0707506 Vesijaon ala-aste 576 1 07
15 Lukiot00672 Padasjoen lukio 
PAIMION KAUPUNKI
576 1 07
11 Peruskoulut08249 Hanhijoki-Kyysilän ala-aste 577 2 0203352 Jokelan ala-aste 577 2 0208248 Kalevan ala-aste 577 2 0203512 Kriivarin ala-aste 577 2 0208250 Nummenpään ala-aste 577 2 0208247 Paimion yläaste 577 2 0208251 Vistan ala-aste 577 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut03411 Ahon koulu 577 2 0208252 Ylä-Vistan koulu 577 2 02
15 Lukiot00634 Paimion lukio 577 2 02
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 577 2 02
64 Kansalaisopistot02076 Paimion kansalaisopisto 577 2 02
PALTAMON KUNTA
11 Peruskoulut05229 Hakasuon ala-aste 578 4 1805226 Kirkonkylän ala-aste 578 4 1805227 Kontiomäen ala-aste 578 4 1805223 Mieslahden ala-aste 578 4 1805218 Paltamon yläaste 578 4 18
12 Peruskouluasteen erityiskoulut05221 Harjurinteen koulu 578 4 18
15 Lukiot00635 Paltamon lukio 578 4 18
64 Kansalaisopistot02248 Paltamon kansalaisopisto 578 4 18
PARAISTEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut05601 Kirjala skola 573 2 0205150 Koivuhaan koulu 573 2 0205598 Malms skola 573 2 0205152 Nilsbyn ala-aste 573 2 0205151 Paraistenseudun yläaste 573 2 0205612 Sarlinska högstadiet 573 2 0205602 Skräbböle skola 573 2 0205603 Sunnanbergs skola 573 2 0205599 Väno skola 573 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut05153 Storgärdin koulu 573 2 02
15 Lukiot00526 Paraisten lukio 573 2 0200637 Pargas svenska gymnasium 573 2 02
64 Kansalaisopistot02077 Paraisten kansalaisopisto 573 2 0202091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 573 2 02
PARIKKALAN KUNTA
11 Peruskoulut07263 Jalaslammin ala-aste 580 1 0907264 Kangaskylän ala-aste 580 1 0907265 Kaukolan ala-aste 580 1 0907266 Kinnarniemen ala-aste 580 1 0907262 Kirjolan koulu 580 1 0907267 Koitsanlahden ala-aste 580 1 0907268 Särkisalmen ala-aste 580 1 09
15 Lukiot00638 Parikkalan lukio 580 1 09
64 Kansalaisopistot02130 Kaakon kansalaisopisto 580 1 09
208 ^  Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
PARKANON KAUPUNKI
11 Peruskoulut05750 Alaskylän ala-aste 581 2 0605752 Jaakkolan ala-aste 581 2 0605753 Jokiharjun ala-aste 581 2 0605754 Keskustan koulu 581 2 0605757 Kuusiluoman ala-aste 581 2 0605758 Lamminkosken ala-aste 581 2 0605759 Lapinnevan ala-aste 581 2 0605749 Parkanon yläaste 581 2 0605761 Vatajan ala-aste 581 2 06
15 Lukiot00639 Parkanon lukio 581 2 0600586 Pirkanmaan aikuislukio 581 2 06
61 Musiikkioppilaitokset01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 581 2 06
64 Kansalaisopistot02078 Parkanon aikuisopisto 581 2 06
PATTIJOEN KUNTA 
11 Peruskoulut03507 Hakatien ala-aste 582 4 1706353 Jokelan ala-aste 582 4 1706355 Kopsan ala-aste 582 4 1706356 Olkijoen ala-aste 582 4 1706352 Pattijoen yläaste 582 4 1706357 Ylipään ala-aste 582 4 17
PEDERSÖREN KUNTA 
11 Peruskoulut05436 Bennäs lágstadium 599 2 1505630 Bäckby lágstadium 599 2 1503356 Edsevö lágstadium 599 2 1503345 Edsevön ala-aste 599 2 1505429 Forsby lágstadium 599 2 1505430 Heimbacka lágstadium 599 2 1505431 Kyrkoby lágstadium 599 2 1505432 Kállby lágstadium 599 2 1505629 Lappfors lágstadium 599 2 1505433 Lepplax lágstadium 599 2 1507269 Purmo lágstadium 599 2 1505434 Sundby skola 599 2 1505535 Sursik skola 599 2 1505628 Ytteresse lágstadium 599 2 1505435 Östensö lágstadium 599 2 1505654 Överesse lágstadium 599 2 15
15 Lukiot00481 Pedersöre gymnasium 599 2 15
64 Kansalaisopistot02298 Pedersöre medborgarinstitut 599 2 15
PELKOSENNIEMEN KUNTA
11 Peruskoulut04156 Niemen koulu 583 5 1904154 Pelkosenniemen yläaste 583 5 19
15 Lukiot00498 Pelkosenniemen lukio 583 5 19
PELLON KUNTA
11 Peruskoulut04160 Jarhoisen ala-aste 854 5 1904161 Juoksengin koulu 854 5 1904163 Lampsijärven ala-aste 854 5 1904164 Lankojärven ala-aste 854 5 1904165 Lempeän ala-aste 854 5 1904166 Pellon koulu 854 5 1904158 Pellon yläaste 854 5 1904168 Ruuhijärven ala-aste 854 5 1904169 Saukkoriipin ala-aste 854 5 1904170 Sirkkakosken koulu 854 5 1904171 Turtolan ala-aste 854 5 19
15 Lukiot00640 Pellon lukio 854 5 19
64 Kansalaisopistot02264 Pellon kansalaisopisto 854 5 19
PERHON KUNTA 
11 Peruskoulut06640 Kirkonkylän ala-aste 584 2 1606641 Kokkonevan ala-aste 584 2 1606642 Möttösen ala-aste 584 2 1606643 Oksakosken ala-aste 584 2 1606639 Perhon yläaste 584 2 1606646 Taipaleen ala-aste 584 2 16
12 Peruskouluasteen erityiskoulut03431 Perhon harjaantumiskoulu 584 2 16
15 Lukiot00529 Perhon lukio 
PERNAJAN KUNTA
584 2 16
11 Peruskoulut07219 Forsby lägstadium 585 1 2007220 Haddom lägstadium 585 1 2007221 Isnäs lägstadium 585 1 2007224 Isnäsin ala-aste 585 1 2007225 Koskenkylän ala-aste 585 1 2007222 Perna kyrkoby skola 
PERNIÖN KUNTA
585 1 20
11 Peruskoulut08255 Kirkonkylän ala-aste 586 2 0208257 Laiterlan koulu 586 2 0208258 Mussaaren ala-aste 586 2 0208259 Nurkkilan ala-aste 586 2 0208253 Perniön yläaste 586 2 0208260 Saurun ala-aste 586 2 0208261 Teijon ala-aste 586 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut08264 Jokirannan peruskoulu 586 2 02
15 Lukiot00641 Perniön lukio 586 2 02
64 Kansalaisopistot02079 Perniön kansalaisopisto 586 2 02
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
PERTTELIN KUNTA 06231 Niskamäen ala-aste 594 3 1006232 Peiposjärven ala-aste 594 3 1011 Peruskoulut 06226 Siilin yläaste 594 3 1008265 Hiiden ala-aste 587 2 0 2 06235 Toikkalan ala-aste 594 3 1003566 Hähkänän ala-aste 587 2 0 2 06236 Vanajan ala-aste 594 3 1008266 Inkereen ala-aste 587 2 02 06237 Vehmaskylän ala-aste 594 3 1008267 Kaivolan ala-aste 587 2 02
64 Kansalaisopistot
PERTUNMAAN KUNTA 02281 Siilin kansalaisopisto 594 3 10
11 Peruskoulut06215 Kirkonkylän ala-aste 588 3 10 PIELAVEDEN KUNTA06216 Kuortin ala-aste 588 3 1006217 Nipulin ala-aste 588 3 10 11 Peruskoulut06214 Pertunmaan yläaste 588 3 10 06030 Heinämäen ala-aste 595 3 1106220 Taimelan ala-aste 588 3 10 06033 Jylhän ala-aste 595 3 1106035 Katajamäen ala-aste 595 3 11
PERÄSEINÄJOEN KUNTA 06038 Laukkalan ala-aste 595 3 1106041 Ohemäen ala-aste 595 3 1111 Peruskoulut 06029 Pielaveden koulu 595 3 1106931 Alaviitalan ala-aste 589 2 14 08875 Rannankylän ala-aste 595 3 1106932 Haapaluoman ala-aste 589 2 14 06044 Sulkavan ala-aste 595 3 1106934 Kihniän ala-aste 589 2 14 06045 Säviän ala-aste 595 3 1106935 Kirkonkylän ala-aste 589 2 1406936 Luoman koulu 589 2 14 12 Peruskouluasteen erityiskoulut06930 Peräseinäjoen yläaste 589 2 14 06039 Laurinpuron peruskoulu 595 3 11
15 Lukiot 15 Lukiot00486 Peräseinäjoen lukio 589 2 14 00643 Pielaveden lukio 595 3 11
PETÄJÄVEDEN KUNTA 64 Kansalaisopistot
11 Peruskoulut06128 Kintauden koulu 592 2 13
02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op 595 3 11
06129 Kirkonkylän koulu 592 2 1306416 Petäj äveden yläaste 592 2 13 PIETARSAAREN KAUPUNKI06130 Tupamäen koulu06131 Ylämäen koulu 592592 22 1313 11 Peruskoulut07892 Bonäs skola 598 2 15
15 Lukiot00664 Petäjäveden lukio
08863 Etelänummen koulu 598 2 15
592 2 13 05593 Itälän koulu 03694 Kyrkostrands skola 598598 22 1515
21 Ammatilliset oppilaitokset01816 Keski-Suom. käsi-ja taidet.opp 592 2 13
05646 Lagmans skola 08838 Länsinummen koulu 598598 22 151506854 Nordmans skola 598 2 1508835 Oxhamns skola 598 2 15PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 05591 Pursisalmen koulu 598 2 15
11 Peruskoulut 05595 Ristikarin koulu 598 2 15593593 1010
05594 Ruusulehdon koulu 598 2 1506222 Harjun ala-aste06223 Keskuskoulun ala-aste 33 05645 Vestersundsby skola 598 2 1506224 Kontiopuiston ala-aste 06221 Pieksämäen yläaste 593593 33 1010 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 598 1503645 Tahiniemen ala-aste 593 3 10 03450 Jungmans skola 205592 Rantatien koulu 598 2 15
15 Lukiot00642 Pieksämäen lukio 593 3 10 15 Lukiot00191 Jakobstads gymnasium 598 2 15
64 Kansalaisopistot 00645 Pietarsaaren lukio 598 2 1502149 Pieksämäen työväenopisto 
PIEKSÄMÄEN MAALAISKUNTA
593 3 10 21 Ammatilliset oppilaitokset02435 Jakobstads Handels-Pälslärov. 598 2 15
11 Peruskoulut 64 Kansalaisopistot03293 Maaselän ala-aste 594 3 10 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 598 2 1506230 Nenonpellon ala-aste 594 3 10 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 598 2 15
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PIHTIPUTAAN KUNTA POLVIJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut04852 Alvajärven ala-aste 601 2 13 06729 Horsmanahon ala-aste 607 3 1204966 Elämäj arven ala-aste 601 2 13 06730 Hukkalan ala-aste 607 3 1204971 Kirkonkylän ala-aste 601 2 13 06731 Kinahmon ala-aste 607 3 1204969 Kojolan ala-aste 601 2 13 06732 Kirkonkylän ala-aste 607 3 1204965 Kärväskylän ala-aste 601 2 13 06733 Kuorevaaran ala-aste 607 3 1204967 Liitonmäen ala-aste 601 2 13 06727 Polvijärven yläaste 607 3 1204850 Muurasjärven ala-aste 601 2 13 06742 Ruvaslahden ala-aste 607 3 1204978 Peningin ala-aste 601 2 13 06743 Sotkuman ala-aste 607 3 1204851 Pihtiputaan yläaste 601 2 13 15 Lukiot12 Peruskouluasteen erityiskoulut 00467 Polvijärven lukio 607 3 1204973 Koulutien koulu 601 2 13 64 Kansalaisopistot15 Lukiot 02158 Polvijärven kansalaisopisto 607 3 1200668 Pihtiputaan lukio 601 2 13
64 Kansalaisopistot POMARKUN KUNTA02189 Pihtiputaan kansalaisopisto 601 2 13 11 Peruskoulut08271 Honkakosken ala-aste 608 2 04PIIKKIÖN KUNTA 08272 Kirkonkylän ala-aste 608 2 04
11 Peruskoulut 08269 Pomarkun yläaste 608 2 0408803 Harvaluodon koulu 602 2 0208804 Koroisten koulu 602 2 02 00651 Pomarkun lukio 608 2 0408805 Niemenkulman koulu 602 2 0208806 Rungon koulu 602 2 0208890 Salvelanrinteen koulu 602 2 02 PORIN KAUPUNKI
11 PeruskoulutPIIPPOLAN KUNTA 05773 Ahlaisten ala-aste 609 2 0411 Peruskoulut 05776 Cygnaeuksen ala-aste 609 2 0405231 Kirkonkylän ala-aste 603 4 17 05777 Enäjärven ala-aste 609 2 0407885 Herralahden ala-aste 609 2 0407849 Isonsannan ala-aste 609 2 04PIRKKALAN KUNTA 05770 Itä-Porin yläaste 609 2 0411 Peruskoulut 05779 Kalaholman ala-aste 609 2 0404710 Hyrsingin ala-aste 604 2 06 05764 Kuninkaanhaan yläaste 609 2 0404754 Kirkonkylän ala-aste 604 2 06 05787 Kyläsaaren ala-aste 609 2 0404609 Naistenmatkan ala-aste 604 2 06 05788 Käppärän ala-aste 609 2 0404610 Nuolialan ala-aste 604 2 06 05789 Lattomeren koulu 609 2 0404612 Pirkkalan yläaste 604 2 06 05772 Länsi-Porin yläaste 609 2 0404611 Toivion ala-aste 604 2 06 05766 Meri-Porin yläaste 609 2 0405791 Mäntyluodon ala-aste 609 2 0412 Peruskouluasteen erityiskoulut 05793 Pihlavan ala-aste 609 2 0404409 Suupan apukoulu 604 2 06 05767 Pohjois-Porin yläaste 609 2 0405771 Porin lyseon yläaste 609 2 0415 Lukiot 05769 Porin suom.yht.lyseon yläaste 609 2 0400400 Pirkkalan yhteislukio 604 2 06 05783 Reposaaren peruskoulu,ala-aste 609 2 0405768 Reposaaren peruskoulu,yläaste 609 2 0464 Kansalaisopistot 05796 Ruosniemen ala-aste 609 2 0402111 Pirkkalan kansalaisopisto 604 2 06 05781 Sampolan ala-aste 609 2 0405797 Toejoen ala-aste 609 2 04
POHJAN KUNTA 05798 Toukarin ala-aste 609 2 0405799 Tuorsniemen ala-aste 609 2 0411 Peruskoulut 05801 Uudenkoiviston ala-aste 609 2 0408856 Billnäs lägstadium 606 1 01 05802 Vähärauman ala-aste 609 2 0408064 Fiskarin ala-aste 606 1 01 05803 Väinölän ala-aste 609 2 0408065 Kirkonkylän koulu 606 1 0108857 Kyrkoby lägstadium 606 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08066 Pinjaisten ala-aste 606 1 01 05786 Herttuan koulu 609 2 0405780 Kallelan koulu 609 2 0464 Kansalaisopistot 03413 Koivulan koulu 609 2 0402035 Pohjan työväenop-arbetarinst. 606 1 01 03414 Tiilimäen koulu 609 2 04
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Un Landskap
15 Lukiot 07643 Tolkis skola 638 l 2000654 Kuninkaanhaan lukio 609 2 04 07626 Tolkkisten koulu 638 l 2000914 Länsi-Porin lukio 609 2 04 07629 Tuorilan koulu 638 l 2000437 Meri-Porin lukio 609 2 04 08909 Värberga skola 638 l 2000546 Porin aikuislukio 609 2 0400652 Porin lyseon lukio 609 2 04 12 Peruskouluasteen erityiskoulut00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 609 2 04 07630 Kumpulan koulu 638 l 2003284 Skepparegatans skola 638 l 2021 Ammatilliset oppilaitokset 03445 Tulliportin koulu 638 l 2002521 Porin metsäopisto 293 2 0402530 Porin palveluopisto 609 2 04 15 Lukiot01051 Porin tekniikkaopisto 609 2 04 00024 Borgä gymnasium 638 l 2000657 Linnankosken lukio 638 l 2041 Ammattikorkeakoulut02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 609 2 04 21 Ammatilliset oppilaitokset02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 638 l 2061 Musiikkioppilaitokset01971 Palmgren opisto 609 2 04 61 Musiikkioppilaitokset01933 Porvoonseudun musiikkiopisto 638 l 2064 Kansalaisopistot02080 Porin kaup.työväenopisto 609 2 04 64 Kansalaisopistot 02043 Borgä medborgarinstitut 638 l 20
PORNAISTEN KUNTA 02036 Porvoon kansalaisopisto 638 l 20
11 Peruskoulut05608 Halkian koulu 611 1 01 POSION KUNTA05607 Jokimäen koulu 611 1 010332103702 Kirveskosken koulu Laukkosken koulu 611611 11 0101 04173 Aholan ala-aste 04175 Anetjärven ala-aste 614614 55 19190370305609 Parkkojan koulu Pornaisten yläaste 611611 11 0101 04178 Karjalaisenniemen ala-aste 04180 Kirkonkylän ala-aste 614614 55 191904181 Kuloharjun ala-aste 614 5 19PORVOON KAUPUNKI 04183 Lehtiniemen ala-aste 614 5 1904186 Mourujärven ala-aste 614 5 19
07631 Andersböle-Söderveckoski skola 638 1 20 04188 Peräposion ala-aste 614 5 190763207619 Ebbo skola Epoon koulu 638638 11 2020
04194 Posion yläaste 04193 Ylikitkan ala-aste 614614 55 1919
07633 Gammelbacka skola 638 1 20 15 Lukiot07634 Grännas skola 638 1 20 614 1907620 Hämärin koulu 638 1 20 00671 Posion lukio 507635 Hindhär skola 638 1 20 64 Kansalaisopistot07621 638 1 20 614 1907644 Illby-Veckjärvi skola 638 1 20 02265 Posion kansalaisopisto 507622 Ilolan koulu 638 1 2007640 Jackarby-Sannäs skola 638 1 20 PUDASJÄRVEN KUNTA07623 Jakarin koulu 638 1 2007624 Kerkkoon koulu 638 1 20 11 Peruskoulut07230 Keskuskoulu 638 1 20 04467 Aittojärven ala-aste 615 4 1708908 Kevätkummun koulu 638 1 20 04469 Ervastin koulu 615 4 1707636 Kräkö skola 638 1 20 04471 Hetekylän ala-aste 615 4 1707637 Kullo skola 638 1 20 04472 Hirvaskosken ala-aste 615 4 1707625 Kulloon koulu 638 1 20 04093 Kipinän ala-aste 615 4 1707649 Kvarnbackens skola 638 1 20 04477 Kurenalan ala-aste 615 4 1707228 Linnajoen yläaste 638 1 20 03371 Lakarin ala-aste 615 4 1703278 Lyceiparkens högstadieskola 638 1 20 04482 Paukkerinharjun ala-aste 615 4 1707638 Nygärd skola 638 1 20 04706 Poijulan ala-aste 615 4 1708848 Näse skola 638 1 20 04465 Pudasjärven yläaste 615 4 1708847 Näsin koulu 638 1 20 04484 Puhoksen ala-aste 615 4 1707627 Peipon koulu 638 1 20 04485 Pärjänsuon ala-aste 615 4 1707639 Pellinge skola 638 1 20 04486 Sarakylän ala-aste 615 4 1707618 Pääskytien yläaste 638 1 20 04489 Syötteen ala-aste 615 4 1707641 Saxby skola 638 1 20 04490 Taipaleen ala-aste 615 4 1707648 Strömborgska högstadieskolan 638 1 2007628 Suomenkylän koulu 638 1 20 12 Peruskouluasteen erityiskoulut07642 Svartsä skola 638 1 20 04466 Pudasjärven erityiskoulu 615 4 17
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Narrin Kommun L3n Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
15 Lukiot 04588 Hurissalon ala-aste 623 3 1000658 Pudasjärven lukio 615 4 17 04591 Kirkonkylän ala-aste 623 3 1004594 Luukkolan ala-aste 623 3 1064 Kansalaisopistot 04597 Puumalan yläaste 623 3 1002249 Pudasjärven kansalaisopisto 615 4 17 04596 Sepänkylän ala-aste 623 3 10
PUKKILAN KUNTA 15 Lukiot00469 Puumalan yhteislukio 623 3 1011 Peruskoulut07614 Kanteleen koulu 616 1 20 64 Kansalaisopistot07615 Kirkonkylän koulu 616 1 20 02279 Puumalan kansalaisopisto 623 3 1007617 Torpinkylän koulu 616 1 20
PYHTÄÄN KUNTAPULKKILAN KUNTA 11 Peruskoulut11 Peruskoulut 06527 Hirvikosken koulu 624 1 0805217 Kirkonkylän ala-aste 617 4 17 06529 Purolan ala-aste 624 1 0805213 Laakkolan ala-aste 617 4 17 06525 Pyhtään yläaste 624 1 0805214 Pulkkilan yläaste 617 4 17 06530 Siltakylän ala-aste 624 1 0806531 Suur-Ahvenkosken ala-aste 624 1 0815 Lukiot 06532 Svenskspräkiga lägstadium 624 1 0800663 Pulkkilan lukio 617 4 17
PYHÄJOEN KUNTAPUNKAHARJUN KUNTA 11 Peruskoulut11 Peruskoulut 06480 Kirkonkylän ala-aste 625 4 1707151 Hiukkajoen koulu 618 3 10 06481 Parhalahden ala-aste 625 4 1707152 Kulennoisten koulu 618 3 10 06482 Pirttikosken ala-aste 625 4 1707150 Punkaharjun koulu 618 3 10 06478 Pyhäjoen yläaste 625 4 1707153 Punkasalmen koulu 618 3 10 06483 Yppärin ala-aste 625 4 1707154 Putikon koulu 618 3 1007155 Särkilahden koulu 618 3 10 15 Lukiot00541 Pyhäjoen lukio 625 4 1715 Lukiot00468 Punkaharjun lukio 618 3 10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
PUNKALAITUMEN KUNTA 11 Peruskoulut05188 Emolahden koulu 626 4 1711 Peruskoulut 05185 Emoniemen koulu 626 4 1708276 Kanteenmaan ala-aste 619 2 04 05186 Hietakylän koulu 626 4 1708277 Keskuskoulun ala-aste 619 2 04 05181 Hiidenkylän koulu 626 4 1708278 Kiertolan ala-aste 619 2 04 05183 Ikosen koulu 626 4 1708281 Pohjoisseudun ala-aste 619 2 04 05184 Jokikylän koulu 626 4 1708274 Punkalaitumen yläaste 619 2 04 05177 Parkkiman koulu 626 4 1705171 Pyhäjärven yläaste 626 4 1715 Lukiot 05175 Rannankylän koulu 626 4 1700659  Punkalaitumen lukio 619 2 04 05173 Ruotasen koulu 626 4 17
PUOLANGAN KUNTA 15 Lukiot00661 Pyhäjärven lukio 626 4 1711 Peruskoulut06364 Joukokylän ala-aste 620 4 18 64 Kansalaisopistot06366 Kirkonkylän ala-aste 620 4 18 02251 Pyhäjärven kansalaisopisto 626 4 1706360 Puolangan yläaste 620 4 1806369 Väyrylän ala-aste 620 4 18 PYHÄNNÄN KUNTA
15 Lukiot 11 Peruskoulut00673 Puolangan lukio 620 4 18 05189 Kirkonkylän ala-aste 630 4 1705192 Lamujoen ala-aste 630 4 1764 Kansalaisopistot 03505 Pyhännän yläaste 630 4 1702250 Puolangan kansalaisopisto 620 4 18 05190 Tavastkengän ala-aste 630 4 17
PUUMALAN KUNTA PYHÄRANNAN KUNTA
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut04587 Harmaalan ala-aste 623 3 10 08283 Ihoden ala-aste 631 2 02
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n k o m m u n  s o m  u tb i ld n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta ' Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kormun tan Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
08284 Reilan ala-aste 631 2 02 06492 Piehingin ala-aste 678 4 1708285 Rohdaisten ala-aste 631 2 02 06487 Sälöisten yläaste 678 4 1706495 Tikkalan ala-aste 678 4 17
PYHÄSELÄN KUNTÄ 12 Peruskouluasteen erityiskoulut11 Peruskoulut 06494 Holmin koulu 678 4 1706696 Hammaslahden ala-aste 632 3 12 03473 Suvitien koulu 678 4 1706698 Niittylahden ala-aste 632 3 1206699 Nivan ala-aste 632 3 12 15 Lukiot06700 Ohvanan ala-aste 632 3 12 00713 Raahen lukio 678 4 1706695 Pyhäselän yläaste 632 3 1206702 Rasivaaran ala-aste 632 3 12 21 Ammatilliset oppilaitokset06697 Reijolan ala-aste 632 3 12 01189 Raahen tietokonealan oppii. 678 4 1706704 Rekivaaran ala-aste 632 3 1206705 Suhmuran ala-aste 632 3 12 61 Musiikkioppilaitokset06706 Vehkapuron ala-aste 632 3 12 01972 Raahen musiikkiopisto 678 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 64 Kansalaisopistot06701 Aseman erityiskoulu 632 3 12 02252 Raahen työväenopisto 678 4 17
15 Lukiot 632 12 RAISION KAUPUNKI00010 Pyhäselän lukio 3 11 Peruskoulut64 Kansalaisopistot 04024 Friisilän ala-aste 680 2 0202282 Pyhäselän kansalaisopisto 632 3 12 04669 Ihalan koulu 680 2 0204670 Kaanaan ala-aste 680 2 02
PYLKÖNMÄEN KUNTA 04671 Kerttulan ala-aste 680 2 0204672 Kuloisten ala-aste 680 2 0211 Peruskoulut 04673 Tahvion ala-aste 680 2 0204867 Kirkonkylän ala-aste 633 2 13 04674 Vaisaaren koulu 680 2 02




02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 635 2 06 11 Peruskoulut07707 Kolkontaipaleen ala-aste 681 3 10
PÖYTYÄN KUNTA 07709 Osikonmäen koulu 681 3 1007244 Parkumäen ala-aste 681 3 1011 Peruskoulut 07243 Rantasalmen yläaste 681 3 1008286 Auvaisen ala-aste 636 2 02 07245 Rantasalon ala-aste 681 3 1008287 Haverin ala-aste 636 2 02 07712 Tuusmäen ala-aste 681 3 1008288 Kaulanperän ala-aste 636 2 02 07713 Voinsalmen ala-aste 681 3 1008289 Mustanojan ala-aste 636 2 0208290 Riihikosken ala-aste 
RAAHEN KAUPUNKI
636 2 02 15 Lukiot00716 Rantasalmen lukio 
64 Kansalaisopistot
681 3 10
11 Peruskoulut08842 Antinkankaan ala-aste 678 4 17 02280 Rantasalmen kansalaisopisto 681 3 1006488 Haapajoen ala-aste 03386 Honganpalon koulu 678678 44 1717 RANTSILAN KUNTA06489 Keskuskoulun ala-aste 678 4 17 11 Peruskoulut03259 Kummatin ala-aste 678 4 17 04495 Hovin ala-aste 682 4 1706486 Merikadun yläaste 678 4 17 04498 Kirkonkylän ala-aste 682 4 1706626 Ollinsaaren ala-aste 678 4 17 04500 Mankilan ala-aste 682 4 17
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04503 Rantsilan-Temmeksen yläaste 682 4 17 61 Musiikkioppilaitokset04502 Sipolan ala-aste 682 4 17 01973 Rauman musiikkiopisto 684 2 04
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 64 Kansalaisopistot03538 Pirakan erityiskoulu 682 4 17 02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 684 2 04
RANUAN KUNTA RAUTALAMMIN KUNTA
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut04196 Asmuntin ala-aste 683 5 19 07753 Kerkonjoen koulu 686 3 1104198 Impiön ala-aste 683 5 19 07754 Kirkonkylän ala-aste 686 3 1104200 Kelan ala-aste 683 5 19 07750 Rautalammin yläaste 686 3 1104201 Kirkonkylän ala-aste 683 5 19 07759 Vaajasalmen ala-aste 686 3 1104203 Kuhan ala-aste 683 5 1904204 Kuukasjärven ala-aste 683 5 19 12 Peruskouluasteen erityiskoulut04207 Piittisjärven ala-aste 683 5 19 03464 Pentinpellon koulu 686 3 1104208 Portimojärven ala-aste 683 5 1904217 Ranuan yläaste 683 5 19 15 Lukiot04210 Ruonan ala-aste 683 5 19 00723 Rautalammin lukio 686 3 1104211 Saariharjun ala-aste 683 5 1904215 Toljan ala-aste 683 5 19 RAUTAVAARAN KUNTA
15 Lukiot 11 Peruskoulut00735 Ranuan lukio 683 5 19 04726 Kangaslahden ala-aste 687 3 1104732 Kirkonkylän ala-aste 687 3 1164 Kansalaisopistot 04727 Korpimäen ala-aste 687 3 1102266 Ranuan kansalaisopisto 683 5 19 04728 Lehtovaaran ala-aste 687 3 1104731 Pirttipuron ala-aste 687 3 1104729 Rasimäen ala-aste 687 3 11RAUMAN KAUPUNKI 04733 Rautavaaran yläaste 687 3 1111 Peruskoulut08508 Aronahteen yläaste 684 2 04 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08884 Kaaron ala-aste 684 2 04 04730 Rautaharjun koulu 687 3 1108511 Karin ala-aste 684 2 0408293 Kortelan ala-aste 684 2 04 15 Lukiot03285 Kourujärven ala-aste 684 2 04 00482 Rautavaaran lukio 687 3 1108512 Lensun ala-aste 684 2 0408513 Merirauman ala-aste 684 2 04 64 Kansalaisopistot08514 Nanun ala-aste 684 2 04 02172 Rautavaaran kansalaisopisto 687 3 1108294 Nihattulan ala-aste 684 2 0408518 Pyynpään ala-aste 684 2 04 RAUTJÄRVEN KUNTA08510 Rauman lyseon yläaste 684 2 0408509 Raumanmeren yläaste 684 2 04 11 Peruskoulut08516 Sampaanalan ala-aste 684 2 04 07133 Rautjärven koulii 689 1 0908295 Sorkan ala-aste 684 2 04 07129 Rautj ärven yläaste 689 1 0908517 Syvärauman ala-aste 684 2 04 07134 Simpeleen koulu 689 1 0908299 Unajan ala-aste 684 2 04 07135 Änkilän koulu 689 1 0908300 Uotilan koulu 684 2 0408291 Uotilanrinteen yläaste 684 2 04 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08296 Vasaraisten ala-aste 684 2 04 07136 Harjun erityiskoulu 689 1 0908297 Vermuntilan ala-aste 684 2 0408298 Voiluodon ala-aste 684 2 04 15 Lukiot00542 Rautjärven lukio 689 1 0912 Peruskouluasteen erityiskoulut08520 Ankkuripuiston koulu 684 2 04 64 Kansalaisopistot03457 Malmin koulu 684 2 04 02292 Rautjärven kansalaisopisto 689 1 09
15 Lukiot REISJÄRVEN KUNTA00721 Aronahteen lukio 684 2 0400571 Rauman aikuislukio 684 2 04 11 Peruskoulut00719 Rauman lyseon lukio 684 2 04 06378 Hakasaaren koulu 691 4 1700720 Raumanmeren lukio 684 2 04 06379 Hylkirannan ala-aste 691 4 1700470 Uotilanrinteen lukio 684 2 04 06380 Järvelän ala-aste 691 4 1706382 Kalajan ala-aste 691 4 17
21 Ammatilliset oppilaitokset 06383 Kangaskylän ala-aste 691 4 1702453 Rauman ammatti-instituutti 684 2 04 06385 Kinnulanrannan ala-aste 691 4 17
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun LSn Landskap
06381 Leppälahden ala-aste 691 4 17 64 Kansalaisopistot06386 Niemenkartanon ala-aste 691 4 17 02287 Ristiinan kansalaisopisto 696 3 1006377 Reisjärven yläaste 691 4 17
12 Peruskouluasteen erityiskoulut RISTIJÄRVEN KUNTA08876 Reisjärven erityiskoulu 691 4 17 11 Peruskoulut05259 Jokikylän ala-aste 697 4 1815 Lukiot 05258 Kirkonkylän ala-aste 697 4 1800532 Reisjärven lukio 691 4 17 05257 Ristijärven yläaste 697 4 18
RENGON KUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut08129 Kirkonseudun ala-aste 692 1 05 04224 Katajarannan ala-aste 698 5 1908130 Nevilän ala-aste 692 1 05 04225 Keskustan ala-aste 698 5 1908131 Nummen ala-aste 692 1 05 04226 Korkalovaaran ala-aste 698 5 1904220 Korkalovaaran yläaste 698 5 1904222 Ounaskosken yläaste 698 5 19RIIHIMÄEN KAUPUNKI 08929 Ounasrinteen ala-aste 698 5 19
11 Peruskoulut 04221 Ounasvaaran yläaste 698 5 19694 1 05 04229 Rantavitikan ala-aste 698 5 1908146 Eteläinen koulu 04350 Rantavitikan yläaste 698 5 1908144 Haapahuhdan koulu 694 1 05 06892 Vaaranlammen ala-aste 698 5 1908141 Harjunrinteen yläaste 694 1 05 04230 Viirinkankaan ala-aste 698 5 1908145 Herajoen ala-aste 694 1 0508147 Hiivolan koulu 03591 Jukolan koulu 694694 11 0505 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 04223 Pärinharjun koulu 698 5 1908142 Karan yläaste 694 1 05 03587 Rovaniemen sairaalakoulu 698 5 1908148 Lasitehtaan koulu 694 1 0508149 Patastenmäen koulu 694 1 05 15 Lukiot00727 Korkalovaaran lukio08915 Peltosaaren koulu 694 1 05 698 5 1908150 Pohjoinen koulu 08143 Pohjolanrinteen yläaste 694694 11 0505 00728 Lyseonpuiston lukio 00063 Ounasvaaran lukio 698698 55 191908151 Uramon koulu 694 1 05 00579 Rovaniemen aikuislukio 698 5 19
15 Lukiot00567 Riihimäen aikuislukio 00724 Riihimäen lukio 694694 11 0505
61 Musiikkioppilaitokset01962 Lapin musiikkiopisto 698 5 19 '
21 Ammatilliset oppilaitokset ROVANIEMEN MAALAISKUNTA01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 694 1 0501731 Riihimäen ohj aaj ainstituutti 694 1 05 04279 Alakorkalon ala-aste 699 5 19
61 Musiikkioppilaitokset 04233 Hirvaan ala-aste 699 5 1904253 Jaatilansaaren koulu 699 5 1901974 Riihimäen musiikkiopisto 694 1 05 04237 Kaukon koulu 699 5 19
64 Kansalaisopistot 04238 Koskenkylän ala-aste 699 5 1904239 Lehtojärven ala-aste 699 5 1902113 Riihimäen kansalaisopisto 694 1 05 04240 Lohinivan ala-aste 699 5 1904243 Meltauksen ala-aste 699 5 19
RISTIINAN KUNTA 04245 Muurolan ala-aste 699 5 1904275 Muurolan yläaste 699 5 1911 Peruskoulut 04276 Napapiirin yläaste 699 5 1906243 Hangastenmaan ala-aste 696 3 10 04247 Nivankylän koulu 699 5 1906245 Kirkonkylän ala-aste 696 3 10 03618 Nivavaaran ala-aste 699 5 1906246 Kuomion ala-aste 696 3 10 04248 Norvajärven ala-aste 699 5 1906247 Närhilän ala-aste 696 3 10 04249 Oikaraisen ala-aste 699 5 1906248 Pellosniemen ala-aste 696 3 10 04274 Ounasjoen yläaste 699 5 1906242 Ristiinan yläaste 696 3 10 04254 Pirttikosken ala-aste 699 5 1906250 Toijolan ala-aste 696 3 10 04273 Pirttikosken yläaste 699 5 1906251 Vitsiälän ala-aste 696 3 10 04257 Rautiosaaren ala-aste 699 5 1904258 Saaren koulu 699 5 1912 Peruskouluasteen erityiskoulut 04259 Sinetän ala-asteen koulu 699 5 1906249 Heikkilän koulu 696 3 10 03341 Syväsenvaaran ala-aste 699 5 1904261 Taipaleen ala-aste 699 5 1915 Lukiot 04262 Tapion ala-aste 699 5 1900737 Ristiinan lukio 696 3 10 04267 Vanttauskosken ala-aste 699 5 19
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04269 Vikajärven ala-aste 699 5 19 06392 Revonlahden ala-aste 708 4 1704270 Välijoen ala-aste 699 5 19 06393 Ruukin ala-aste 708 4 1704271 Ylikylän ala-aste 699 5 19 06387 Ruukin yläaste 708 4 1704272 Ylinamman ala-aste 699 5 19 06394 Saarikosken ala-aste 708 4 17
15 Lukiot 15 Lukiot00525 Muurolan lukio 699 5 19 00731 Ruukin lukio 708 4 17
64 Kansalaisopistot 64 Kansalaisopistot02290 Rovaniemen mlk:n kansalaisop. 699 5 19 02247 Ruukin kansalaisopisto 708 4 17
RUOKOLAHDEN KUNTA RYMÄTTYLÄN KUNTA
11 Peruskoulut04689 Huhtasenkylän koulu 700 1 09 11 Peruskoulut03290 Rymättylän koulu 705 2 0204690 Kirkonkylän koulu 700 1 0904693 Pohjalankilan koulu 700 1 0904694 Puntalan koulu 700 1 09 RÄÄKKYLÄN KUNTA04698 Virmutjoen koulu 700 1 09 11 Peruskoulut
64 Kansalaisopistot 05455 Kirkonkylän ala-aste 707 3 1202277 Ruokolahden kansalaisopisto 700 1 09 05457 Oravisalon ala-aste 707 3 1205458 Rasivaaran ala-aste 707 3 12
RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA 05449 Rääkkylän yläaste 707 3 12
11 Peruskoulut07569 Haavisto-Joensuun koulu 701 1 20 SAAREN KUNTA07570 Kirkonkylän koulu 701 1 20 11 Peruskoulut07314 Tesjoen koulu 701 1 20 07279 Saaren koulu 728 1 0907226 Tessjö skola 701 1 2007571 Teutjärven ala-aste . 701 1 20 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI07227 Virböle skola 701 1 20
11 PeruskoulutRUOVEDEN KUNTA 04758 Hännilän ala-aste 729 2 13
11 Peruskoulut 04759 Kalmarin ala-aste 729 2 1306 04772 Keskuskoulu 729 2 1307493 Kirkonkylän koulu 702 2 04762 Kolkanlahden ala-aste 729 2 1307494 Muroleen-Kekkosen koulu 702 2 06 04764 Lanneveden ala-aste 729 2 1307495 Mustajärven koulu 702 2 06 04770 Lehtolan ala-aste 729 2 1307496 Pekkalan koulu 702 2 06 04769 Linnan ala-aste 729 2 1307490 Ruoveden yhteiskoulun yläaste 702 2 06 04766 Mahlun ala-aste 729 2 1307498 Visuveden koulu 702 2 06 04767 Pajupuron ala-aste 729 2 1307499 Väärinmajan koulu 702 2 06 05003 Pyhälläkin ala-aste 729 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut07500 Männistön koulu 702 2 06
04761 Sivulanpellon koulu 04926 Tarvaalan ala-aste 729729 22 1313
15 Lukiot 12 Peruskouluasteen erityiskoulut702 2 06 04771 Herajärven koulu 729 2 1300730 Ruoveden yhteiskoulun lukio
64 Kansalaisopistot 15 Lukiot702 2 06 00751 Saarijärven lukio 729 2 1302114 Ruoveden opisto
61 MusiikkioppilaitoksetRUSKON KUNTA 02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkiop. 729 2 13
11 Peruskoulut08302 Kirkonkylän koulu 03615 Maunun koulu 704704 22 0202
64 Kansalaisopistot02191 Saarijärven kansalaisopisto 729 2 13
08303 Merttelän koulu 704 2 02
SAHALAHDEN KUNTA
RUUKIN KUNTA 11 Peruskoulut
11 Peruskoulut 04736 Lahdenkulman ala-aste 730 2 0606389 Lapin ala-aste 708 4 17 03644 Sahalahden-Kuhmalahden yläaste 730 2 0606390 Luohuan ala-aste 708 4 17 04738 Sariolan ala-aste 730 2 0606391 Paavolan ala-aste 708 4 17 04737 Vilpeilän ala-aste 730 2 06
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SALLAN KUNTA 03657 Rauhamäen koulu 738 2 0203617 Sauvon yläaste 738 2 02
11 Peruskoulut04284 Hautajärven ala-aste 732 5 19 SAVITAIPALEEN KUNTA04286 Hirvasvaaran ala-aste 732 5 1904289 Kelloselän ala-aste 732 5 19 11 Peruskoulut04283 Keminniemen ala-aste 732 5 19 04995 Havon ala-aste 739 1 0904294 Kirkonkylän ala-aste 732 5 19 04996 Heituinlahden koulu 739 1 0904292 Kursun ala-aste 732 5 19 04993 Kirkonkylän ala-aste 739 1 0904296 Onkamon ala-aste 732 5 19 05076 Savitaipaleen yläaste 739 1 0904704 Saijan ala-aste 732 5 19 05078 Säänjärven ala-aste 739 1 0904281 Sallan yläaste 732 5 19 05079 Välijoen ala-aste 739 1 0904299 Salmivaaran ala-aste 732 5 19 12 Peruskouluasteen erityiskoulut12 Peruskouluasteen erityiskoulut 03514 Oppikankaan koulu 739 1 0906858 Liinaharjun erityiskoulu 732 5 19 15 Lukiot15 Lukiot 00758 Savitaipaleen lukio 739 1 0900785 Sallan lukio 732 5 19 64 Kansalaisopistot64 Kansalaisopistot02284 Sallan kansalaisopisto 732 5 19 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 739 1 09
SAVONLINNAN KAUPUNKISALON KAUPUNKI 11 Peruskoulut11 Peruskoulut 07587 Haapalan ala-aste 740 3 1008524 Alhaisten ala-aste 734 2 02 07588 Juvolan ala-aste 740 3 1008525 Anjalan ala-aste 734 2 02 07590 Kallislahden ala-aste 740 3 1008521 Hermannin yläaste 734 2 02 07591 Kellarpellon ala-aste 740 3 1008527 Karjaskylän koulu 734 2 02 07594 Mertalan ala-aste 740 3 1008528 Keskustan ala-aste 734 2 02 07581 Mertalan yläaste 740 3 1008522 Laurin yläaste 734 2 02 07595 Moinsalmen ala-aste 740 3 1008523 Moision yläaste 734 2 02 07596 Nojanmaan ala-aste 740 3 1003286 Ollikkalan koulu 734 2 02 07597 Nätkin ala-aste 740 3 1008531 Pajulan ala-aste 734 2 02 07598 Pihlajalahden ala-aste 740 3 1008532 Sirkkulan ala-aste 734 2 02 07599 Pihlajaniemen ala-aste 740 3 1003704 Tupurin koulu 734 2 02 07582 Piispanmäen yläaste 740 3 1007600 Puistokadun ala-aste 740 3 1012 Peruskouluasteen erityiskoulut 07601 Salorannan ala-aste 740 3 1003665 Hakastaron koulu 734 2 02 07584 Talvisalon yläaste 740 3 1008534 Meritalon koulu 734 2 02 12 Peruskouluasteen erityiskoulut15 Lukiot00755 Hermannin lukio 734 2 02 07602 Puistolan koulu 740 3 1000754 Laurin lukio 734 2 02 15 Lukiot00582 Salon aikuislukio 734 2 02 00759 Savonlinnan lyseon lukio 740 3 1000787 Savonlinnan taidelukio 740 3 1021 Ammatilliset oppilaitokset01260 Salon kauppaoppilaitos 734 2 02 00761 Talvisalon lukio 740 3 1001316 Salon terv.huolto-oppilaitos 734 2 02 21 Ammatilliset oppilaitokset02488 Sdinnan terv.huol.ja liik.ins 740 3 1061 Musiikkioppilaitokset 01975 Salon musiikkiopisto 734 2 02 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01601 Savonlinnan amm.aik.koul.kesk. 740 3 1064 Kansalaisopistot02083 Salon kansalaisopisto 734 2 02 SAVONRANNAN KUNTA
SAMMATIN KUNTA 11 Peruskoulut07702 Kirkonkylän ala-aste 741 3 1011 Peruskoulut 03568 Savonrannan yläaste 741 3 1008075 Sammatin koulu 737 1 01 08883 Sönkän ala-aste 741 3 10
SAUVON KUNTA SAVUKOSKEN KUNTA
11 Peruskoulut 11 Peruskoulut08304 Kirkonkylän koulu 738 2 02 04306 Kirkonkylän ala-aste 742 5 19
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04308 Korvatunturin ala-aste 742 5 19 SIIKAJOEN KUNTA04305 Korvatunturin yläaste 742 5 1904309 Tanhuan ala-aste 742 5 19 11 Peruskoulut04310 Tenniön ala-aste 742 5 19 06591 Karinkannan ala-aste 748 4 1706592 Siikajoen ala-aste 748 4 17
15 Lukiot 03335 Siikajoen yläaste 748 4 1700483 Savukosken lukio 742 5 19
SIILINJÄRVEN KUNTA
SEINÄJOEN KAUPUNKI 11 Peruskoulut11 Peruskoulut 07736 Hamulan ala-aste 749 3 1106899 Alakylän koulu 743 2 14 07738 Jännevirran ala-aste 749 3 1106900 Joupin koulu 743 2 14 07739 Kasurilan ala-aste 749 3 1107270 Kepon koulu 743 2 14 07745 Kehvon ala-aste 749 3 1103520 Kärjen koulu 743 2 14 07740 Kirkonkylän ala-aste 749 3 1103519 Lintuviidan koulu 743 2 14 07742 Kolmisopen ala-aste 749 3 1107271 Marttilan koulu 743 2 14 07743 Kumpusen ala-aste 749 3 1106901 Niemistön koulu 743 2 14 07744 Kuuslahden ala-aste 749 3 1106902 Pohjan koulu 743 2 14 07746 Pohjolanmäen ala-aste 749 3 1106903 Rastipuiston koulu 743 2 14 07747 Pöljän ala-aste 749 3 1106896 Seinäjoen lyseo 743 2 14 07735 Siilinjärven yläaste 749 3 1106898 Seinäjoen yhteiskoulu 743 2 14 07748 Toivalan ala-aste 749 3 1108068 Toukolanpuiston koulu 743 2 14 03531 Toivalan yläaste 749 3 1106904 Törnävän koulu 743 2 14 08924 Vuorelan ala-aste 749 3 11
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut06906 Kirkkokadun koulu 743 2 14 07749 Siilinpään koulu 749 3 1103670 Niittyvillan koulu 743 2 1403267 Ruutipuiston sairaalakoulu 743 2 14 15 Lukiot00764 Siilinjärven lukio 749 3 11
15 Lukiot00763 Seinäjoen lukio 743 2 14 64 Kansalaisopistot02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op 749 3 1164 Kansalaisopistot02214 Seinäjoen kansalaisopisto 743 2 14 SIMON KUNTA
SIEVIN KUNTA 11 Peruskoulut04314 Aseman ala-aste 751 5 1911 Peruskoulut 04315 Hämärin ala-aste 751 5 1906398 Jokikylän ala-aste 746 4 17 04316 Maksniemen koulu 751 5 1906399 Jyringin ala-aste 746 4 17 04324 Simon yläaste 751 5 1906400 Järvikylän ala-aste 746 4 17 04321 Simoniemen ala-aste 751 5 1906402 Karjulan ala-aste 746 4 17 04320 Simonkylän ala-aste 751 5 1907889 Kiiskilän ala-aste 746 4 17 04322 Viantien ala-aste 751 5 1906403 Kirkonkylän ala-aste 746 4 17 04323 Ylikärpän ala-aste 751 5 1906404 Korhosen ala-aste 746 4 1706405 Kukon ala-aste 746 4 17 15 Lukiot06406 Leppälän ala-aste 746 4 17 00789 Simon lukio 751 5 1906395 Sievin yläaste 746 4 1706407 Vanhankirkon ala-aste 746 4 17 64 Kansalaisopistot02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 751 5 1912 Peruskouluasteen erityiskoulut06397 Haikolan erityiskoulu 746 4 17 SIPOON KUNTA
15 Lukiot 11 Peruskoulut00564 Sievin lukio 746 4 17 05671 Borgby skola 753 1 2005672 Boxby lägstadium 753 1 20
SEKAISTEN KUNTA 05537 Etelä-Sipoon koulu 753 1 2003297 Gesterby skola 753 1 2011 Peruskoulut 05673 Gumbostrands skola 753 1 2008307 Hirvijärven ala-aste 747 2 04 05670 Kyrkoby skola 753 1 2008308 Kirkonkylän ala-aste 747 2 04 03236 Leppätien koulu 753 1 2008310 Leväsjoen ala-aste 747 2 04 05538 Lukkarin koulu 753 1 2008312 Otamon ala-aste 747 2 04 05666 Märtensby skola 753 1 2008311 Sammin ala-aste 747 2 04 05667 Norra Paipis skola 753 1 2008305 Siikaisten yläaste 747 2 04 05668 Salpar skola ' 753 1 20
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05663 Sibbo högstadium 753 l 20 SOMERON KAUPUNKI05536 Sipoon yläaste 753 l 2005664 Söderkulla skola 753 l 20 11 Peruskoulut05675 Södra Paipis skola 753 l 20 07973 Häntälän ala-aste 761 2 0205539 Talman koulu 753 l 20 07974 Joensuun ala-aste 761 2 0205676 Östersundom skola 753 l 20 07976 Kirkonmäen ala-aste 761 2 0207977 Lahden ala-aste 761 2 0212 Peruskouluasteen erityiskoulut 08135 Oinasjärven ala-aste 761 2 0205665 Sigfridsskolan 753 l 20 07978 Ollilan ala-aste 761 2 0207979 Pajulan ala-aste 761 2 0215 Lukiot 07980 Pitkäjärven ala-aste 761 2 0200475 Sibbo gymnasium 753 l 20 07970 Someron-Kiikalan yläaste 761 2 0200535 Sipoon lukio 753 l 20 07981 Terttilän ala-aste 761 2 02
64 Kansalaisopistot 15 Lukiot02053 Sibbo sv.medborgarinstitut 753 l 20 00766 Someron lukio 761 2 0202037 Sipoon suom.kansalaisopisto 753 l 20 64 Kansalaisopistot02115 Someron kansalaisopisto 761 2 02SIUNTION KUNTA
11 Peruskoulut SONKAJÄRVEN KUNTA03380 Aleksis Kiven koulun ala-aste 755 l 01 ^ 1 108076 Päivärinteen ala-aste 755 l 0108781 Sjundeä svenska skola 755 l 01 06052 Aittokosken ala-aste 06057 Mansikkavirran ala-aste 762762 33 111106058 Paisuan ala-aste 762 3 11
SODANKYLÄN KUNTA 06060 Rutakon ala-aste 762 3 1106061 Savonvirran ala-aste 762 3 1111 Peruskoulut 06051 Sonkajärven yläaste 762 3 1104326 Jeesiönrannan koulu 758 5 19 06062 Sonkakosken ala-aste 762 3 1103474 Järvikylien yläaste 758 5 19 06063 Sukevan ala-aste 762 3 1104331 Kelujärven ala-aste 758 5 1904332 Kersilön ala-aste 758 5 19 12 Peruskouluasteen erityiskoulut04290 Kitisenrannan ala-aste 758 5 19 06064 Taivallahden koulu 762 3 1104504 Lokan koulu 758 5 1904337 Orajärven ala-aste 758 5 19 15 Lukiot04339 Raudanjoen ala-aste 758 5 19 00767 Sonkajärven lukio 762 3 1104340 Riipin ala-aste 758 5 1904342 Sattasen ala-aste 758 5 19 64 Kansalaisopistot04344 Syväjärven ala-aste 758 5 19 02175 Sonkajärven kansalaisopisto 762 3 1104345 Torvisen ala-aste 758 5 1904347 Vaalajärven ala-aste 758 5 1904349 Vuotson ala-aste 758 5 19 SOTKAMON KUNTA
11 Peruskoulut12 Peruskouluasteen erityiskoulut 05021 Heinämäen ala-aste 765 4 1804327 Jeesiönrannan erityiskoulu 758 5 19 05047 Juurikkalahden ala-aste 765 4 1805024 Kontinjoen ala-aste 765 4 1815 Lukiot 05029 Naapurinvaaran ala-aste 765 4 1800765 Sodankylän lukio 758 5 19 05032 Pohjavaaran ala-aste 765 4 1805033 Pohjois-Tipaksen ala-aste 765 4 1821 Ammatilliset oppilaitokset 05022 Salmelan koulu 765 4 1802566 Sodankylän ammatti-instituutti 758 5 19 05036 Sapsokosken ala-aste 765 4 1805039 Soidinvaaran ala-aste 765 4 1864 Kansalaisopistot 05046 Tenetin koulu 765 4 1802269 Sodankylän kansalaisopisto 758 5 19 05042 Tipasojan ala-aste 765 4 1805045 Tuhkakylän ala-aste 765 4 18
SOININ KUNTA 05044 Vuokatin ala-aste 765 4 18
11 Peruskoulut 15 Lukiot05420 Hautakylän ala-aste 759 2 14 00768 Sotkamon lukio 765 4 1805423 Kirkonkylän koulu 759 2 1405425 Kukonkylän ala-aste 759 2 14 21 Ammatilliset oppilaitokset05426 Laasalan ala-aste 759 2 14 02420 Vuokattiopisto 765 4 1805424 Parviaisen koulu 759 2 1405419 Soinin yläaste 759 2 14 64 Kansalaisopistot05428 Vuorenmaan ala-aste 759 2 14 02253 Sotkamon kansalaisopisto 765 4 18
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SULKAVAN KUNTA 05059 Piispajärven ala-aste m 4 1805055 Ruhtinan ala-aste m 4 1811 Peruskoulut 08867 Suomussalmen yläaste m 4 1807693 Kaartilankosken ala-aste 768 3 10 03643 Taivalalasen ala-aste m 4 1807695 Kaipolan ala-aste 768 3 10 05050 Ämmänsaaren ala-aste m 4 1807696 Kirkonkylän ala-aste 768 3 10 05048 Ämmänsaaren yläaste m 4 1807697 Lohilahden ala-aste 768 3 1007698 Mäntysen ala-aste 768 3 10 12 Peruskouluasteen erityiskoulut07699 Rahkolan ala-aste 768 3 10 05660 Kanervan koulu m 4 1807692 Sulkavan yläaste 768 3 10 03458 Korpikuusen koulu m 4 18
15 Lukiot 15 Lukiot00786 Sulkavan lukio 768 3 10 00771 Suomussalmen lukio m 4 18
64 Kansalaisopistot 21 Ammatilliset oppilaitokset02288 Sulkavan kansalaisopisto 768 3 10 02432 Suomussalmi-opisto m 4 18
SUMIAISTEN KUNTA 64 Kansalaisopistot02256 Kianta-opisto m 4 1811 Peruskoulut04962 Kirkonkylän koulu 770 2 13 SUONENJOEN KAUPUNKI04964 Syvälahden ala-aste 770 2 13 11 Peruskoulut
SUODENNIEMEN KUNTA 07724 Heimolan ala-aste07725 Iisveden ala-aste 778778 33 111111 Peruskoulut 07726 Kaatron ala-aste 778 3 1105805 Palomäen ala-aste 772 2 06 07727 Kärkkäälän ala-aste 778 3 1105806 Pohjakylän ala-aste 772 2 06 07728 Lempyyn ala-aste 778 3 1105807 Sävin ala-aste 772 2 06 07729 Pörölänmäen ala-aste 778 3 1107730 Rieponlahden ala-aste 778 3 11
SUOLAHDEN KAUPUNKI 07731 Sammalselän ala-aste 778 3 1107722 Suonenjoen ylä-aste 778 3 1 111 Peruskoulut04848 Keskustan ala-aste 774 2 13 07733 Vehvilän ala-aste 778 3 1104846 Maj alan koulu 774 2 13 15 Lukiot04847 Suolahden yläaste 774 2 13 00772 Suonenjoen lukio 778 3 11
15 Lukiot 64 Kansalaisopistot00770 Suolahden lukio 774 2 13 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 778 3 11
64 Kansalaisopistot02192 Suolahden työväenopisto 774 2 13 SYSMÄN KUNTA11 Peruskoulut
SUOMENNIEMEN KUNTA 07682 Karivirran ala-aste 07686 Nuoramoisten ala-aste 781781 11 070711 Peruskoulut 07689 Pohjois-Sysmän koulu 781 1 0704997 Hälisen ala-aste 775 1 09 07688 Ravioskorven ala-aste 781 1 0704999 Kirkonkylän ala-aste 775 1 09 07681 Sysmän yhteiskoulun yläaste 781 1 0707683 Väihkylän koulu 781 1 07
SUOMUSJÄRVEN KUNTA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut11 Peruskoulut 07691 Toivolan peruskoulu 781 1 0708313 Suomusjärven ala-aste 776 2 02 15 Lukiot
SUOMUSSALMEN KUNTA 00780 Sysmän yhteiskoulun lukio 781 1 07
11 Peruskoulut05073 Alanteen ala-aste 777 4 18 SÄKYLÄN KUNTA05071 Haukilan ala-aste 777 4 18 11 Peruskoulut05069 Jumaliskylän ala-aste 777 4 18 08317 Huovinrinteen koulu 783 2 0405066 Kiannan ala-aste 777 4 18 08318 Isosäkylän koulu 783 2 0405065 Kirkonkylän ala-aste 777 4 18 08319 Karhusuon koulu 783 2 0405062 Nivan ala-aste 777 4 18 08320 Pyhäjoen koulu 783 2 0405061 Näätälän ala-aste 777 4 18 08321 Sydänmaan koulu 783 2 0405060 Pesiön ala-aste 777 4 18 08316 Säkylän yläaste 783 2 0408837 Pesiönlahden ala-aste 777 4 18 08322 Vähäsäkylän koulu 783 2 04
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12 Peruskouluasteen erityiskoulut 08886 Hakarinteen ala-aste 835 l 0108323 Sivarin erityiskoulu 783 2 04 08852 Höjdens skola 835 l 0108851 Prästkulla skola 835 l 0115 Lukiot 08772 Seminarieskolan 835 l 0100781 Säkylän seudun lukio 783 2 04 08783 Skäldö skola 835 l 0108791 Snappertuna skola 835 l 0164 Kansalaisopistot 08785 Västerby skola 835 l 0102084 Säkylän seud.kansalaisopisto 783 2 04 08788 Wättlax skola 835 l 0108786 Österby skola 835 l 01
SÄRKISALON KUNTA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut
11 Peruskoulut 08773 Höjersvägens skola 835 l 0108324 Särkisalon ala-aste 784 2 02 15 Lukiot
TAIPALSAAREN KUNTA 00036 Ekenäs gymnasium 835 l 01
11 Peruskoulut 61 Musiikkioppilaitokset03583 Kirkonkylän ala-aste 831 1 09 01930 Musikinstitutet Raseborg 835 l 0107126 Leväsen ala-aste 831 1 0907127 Rehulan ala-aste 831 1 09 64 Kansalaisopistot07125 Saimaanharjun ala-aste 831 1 09 02044 Ekenäs medborgarinstitut 835 l 0107128 Vehkataipaleen ala-aste 831 1 09
TAMPEREEN KAUPUNKITAIVALKOSKEN KUNTA 11 Peruskoulut11 Peruskoulut 08669 Ahvenisjärven ala-aste 837 2 0604505 Asutusalueen ala-aste 832 4 17 08670 Aleksanterin ala-aste 837 2 0606848 Hutun ala-aste 832 4 17 08671 Amurin ala-aste 837 2 0604607 Inkeen ala-aste 832 4 17 03379 Annalan ala-aste 837 2 0604398 Jurmun ala-aste 832 4 17 03500 Atalan ala-aste 837 2 0604507 Kirkonkylän ala-aste 832 4 17 03359 Etelä-Hervannan yläaste 837 2 0604509 Metsäkylän ala-aste 832 4 17 08672 Haiharan ala-aste 837 2 0604511 Taivalkosken yläaste 832 4 17 03655 Hallilan ala-aste 837 2 0608673 Harjun ala-aste 837 2 0612 Peruskouluasteen erityiskoulut 08657 Harjuntaustan yläaste 837 2 0604510 Vaaran peruskoulu 832 4 17 08655 Hatanpään yläaste 837 2 0608674 Hyhkyn ala-aste 837 2 0615 Lukiot 08675 Härmälän koulu 837 2 0600850 Taivalkosken lukio 832 4 17 08676 Ikurin koulu 837 2 0608678 Johanneksen koulu 837 2 06
TAIVASSALON KUNTA 08679 Järvensivun ala-aste 837 2 0608659 Kaarilan yläaste 837 2 0611 Peruskoulut 03229 Kalkun ala-aste 837 2 0608328 Karhulan koulu 833 2 02 03357 Kanjonin ala-aste 837 2 0608326 Trappulan koulu 833 2 02 08658 Kaukajärven koulu 837 2 0603306 Kisapuiston ala-aste 837 2 06
TAMMELAN KUNTA 08681 Kissanmaan ala-aste 837 2 0603228 Klassillinen koulu 837 2 0611 Peruskoulut 08682 Koiviston ala-aste 837 2 0608742 Kaukjärven ala-aste 834 1 05 08683 Kämmenniemen ala-aste 837 2 0608743 Kirkonkylän ala-aste 834 1 05 08684 Lamminpään ala-aste 837 2 0608744 Letkun ala-aste 834 1 05 03627 Leinolan ala-aste 837 2 0608745 Liesjärven ala-aste 834 1 05 08685 Lentävänniemen koulu 837 2 0608746 Myllykylän ala-aste 834 1 05 08686 Lielahden ala-aste 837 2 0608747 Portaan ala-aste 834 1 05 03358 Linnainmaan ala-aste 837 2 0608748 Riihivalkaman ala-aste 834 1 05 03424 Maijalanpuiston ala-aste 837 2 0608749 Saaren ala-aste 834 1 05 08687 Messukylän ala-aste 837 2 0608741 Tammelan yläaste 834 1 05 08688 Multisillan ala-aste 837 2 0608750 Teuron ala-aste 834 1 05 03319 Myllyvuoren ala-aste 837 2 0608689 Nekalan koulu 837 2 06
TAMMISAAREN KAUPUNKI 08690 Olkahisen ala-aste 837 2 0608692 Pellervon ala-aste 837 2 0611 Peruskoulut 08693 Peltolammin ala-aste 837 2 0608789 Box skola 835 1 01 08694 Pispan ala-aste 837 2 0608787 Bromarv skola 835 1 01 08656 Pohjois-Hervannan yläaste 837 2 0608771 Ekenäs högstadieskola 835 1 01 08662 Pyynikin yläaste 837 2 06
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08695 Raholan ala-aste 837 2 06 04359 Louen ala-aste 845 5 1908663 Ristinarkun yläaste 837 2 06 04360 Mattisen ala-aste 845 5 1908664 Sammon yläaste 837 2 06 04351 Tervolan yläaste 845 5 1908665 Sampolan yläaste 837 2 06 04365 Varejoen ala-aste 845 5 1908697 Sorilan ala-aste 837 2 0608698 Takahuhdin ala-aste 837 2 06 15 Lukiot08699 Tammelan ala-aste 837 2 06 00849 Tervolan lukio 845 5 1908705 Tammerfors svenska lagstadium 837 2 0608660 Tammerkosken yläaste 837 2 06 64 Kansalaisopistot08667 Teiskon yläaste 837 2 06 02270 Tervolan kansalaisopisto 845 5 1908700 Terälahden ala-aste 837 2 0608701 Tesomajärven koulu 837 2 06 TERVON KUNTA08668 Tesoman yläaste 837 2 0608703 Vehmaisten ala-aste 837 2 06 11 Peruskoulut08704 Velaatan ala-aste 837 2 06 07716 Hyvölän ala-aste 844 3 1107717 Kirkonkylän ala-aste 844 3 11
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 07719 Talluskylän ala-aste 844 3 1103426 Epilän koulu 837 2 06 07714 Tervonkankaan koulu 844 3 1103427 Kalevanpuiston koulu 837 2 06 07720 Utrianlahden ala-aste 844 3 1103425 Koivikkopuiston koulu 837 2 0608706 Kuulovammaisten koulu 837 2 06 TEUVAN KUNTA08708 Liisanpuiston koulu 837 2 06
11 Peruskoulut08707 Saukonpuiston koulu 837 2 06 846 2 1407560 Horon ala-aste
15 Lukiot 07561 Kauppilan ala-aste 846 2 1400646 Hatanpään lukio 837 2 06 07562 Kirkonkylän ala-aste 846 2 1400048 Hervannan lukio 837 2 06 07563 Komsin ala-aste 846 2 1400075 Kaarilan lukio 837 2 06 07564 Norin ala-aste 846 2 1400506 Messukylän lukio 837 2 06 07565 Perälän koulu 846 2 1400757 Sammon lukio 837 2 06 07566 Riipin ala-aste 846 2 1400813 Tammerkosken lukio 837 2 06 07558 Teuvan yläaste 846 2 1400814 Tampereen aikuislukio 837 2 06 07567 Aystön ala-aste 846 2 1400815 Tampereen klassillinen lukio 837 2 06 15 Lukiot00816 Tampereen lyseon lukio 837 2 06 846 2 1400824 Teuvan lukio
21 Ammatilliset oppilaitokset01532 Kurun metsäoppilaitos 303 2 06 64 Kansalaisopistot02384 T:reen taiteen-viestinnän opp. 837 2 06 02215 Teuvan kansalaisopisto 846 2 1402463 T:reen terv.h.opp.fl .8.1995-) 837 2 0602512 Tampereen ammattioppilaitos 837 2 06 TOHMAJÄRVEN KUNTA02516 Tampereen tai. ja tekn. oppii. 837 2 06 11 Peruskoulut
41 Ammattikorkeakoulut 05501 Akkalan koulu 848 3 1202466  Tampereen ammattikorkeakoulu 837 2 06 05502 Aseman koulu 848 3 1205497 Kemien koulu 848 3 12
64 Kansalaisopistot 05498 Onkamon koulu 848 3 1202116 Tampereen työväenopisto 837 2 06 05496 Peijonniemen koulu 848 3 1205491 Tietäväisen koulu 848 3 1205494 Tikkalan koulu 848 3 12TARVASJOEN KUNTA
11 Peruskoulut 12 Peruskouluasteen erityiskoulut04678 Euran ala-aste 838 2 02 05492 Kuntalan koulu 848 3 1204372 Horristen ala-aste 
TEMMEKSEN KUNTA
838 2 02 15 Lukiot00848 Tohmajärven lukio 848 3 12
11 Peruskoulut 61 Musiikkioppilaitokset04512 Temmeksen koulu 841 4 17 02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 848 3 12
TERVOLAN KUNTA 64 Kansalaisopistot02160 Tohmajärv-Värtsilän kansal.op. 848 3 1211 Peruskoulut04353 Kaisajoen koulu 845 5 19 TOHOLAMMIN KUNTA04354 Koivun ala-aste 845 5 1904357 Lapinniemen koulu 845 5 19 11 Peruskoulut04358 Lehmikummun ala-aste 845 5 19 05882 Herman Ojalan koulu 849 2 16
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05883 Kleemolan koulu 849 2 16 TURUN KAUPUNKI05888 Parhialan koulu 849 2 1605889 Sykäräisen koulu 849 2 16 11 Peruskoulut05880 Toholammin yläaste 849 2 16 08548 Aunelan ala-aste 853 2 0205887 Viitojan koulu 849 2 16 08535 Aurajoen yläaste 853 2 0208808 Cygnaeus lägstadium 853 2 0215 Lukiot 08549 Hannunniitun ala-aste 853 2 0200847 Toholammin lukio 849 2 16 08550 Hepokullan ala-aste 853 2 0208552 Ilpoisten ala-aste 853 2 0264 Kansalaisopistot 08538 Juhana Herttuan yläaste 853 2 0202216 Toholammin kansalaisopisto 849 2 16 08553 Jäkärlän ala-aste 853 2 0208554 Kakskerran ala-aste 853 2 0208539 Kastun yläaste 853 2 02TOIJALAN KAUPUNKI 08555 Kerttulin ala-aste 853 2 02
11 Peruskoulut 08537 Klassikon yläaste 853 2 0208226 Keskustan koulu 864 2 06 08556 Kreivilän ala-aste 853 2 0208227 Nahkialan koulu ' 864 2 06 08540 Kupittaan yläaste 853 2 0208228 Pappilan ala-aste 864 2 06 08557 Kähärin ala-aste 853 2 0208224 Toijalan yläaste 864 2 06 08558 Kärsämäen ala-aste 853 2 0208559 Lausteen ala-aste 853 2 0208560 Luolavuoren ala-aste 853 2 02
00827 Toijalan lukio 864 2 06 08541 Luostarivuoren yläaste 853 2 0203333 Majanummen ala-aste 853 2 02
64 Kansalaisopistot 08561 Martin ala-aste 853 2 0202118 Toijalan kansalaisopisto 864 2 06 08562 Moision ala-aste 853 2 0203310 Nummen ala-aste 853 2 0208913 Nunnavuoren ala-aste 853 2 02TOIVAKAN KUNTA 08563 Paavolan ala-aste 853 2 0208564 Paimalan ala-aste 853 2 0211 Peruskoulut 08565 Pallivahan ala-aste 853 2 0204570 Kankaisten ala-aste 850 2 13 08566 Pansion ala-aste 853 2 0204572 Kirkonkylän ala-aste 850 2 13 08543 Pernon yläaste 853 2 0204571 Ruuhimäen ala-aste 850 2 13 08567 Puolalan ala-aste 853 2 0204573 Toivakan-Leivonmäen yläaste 850 2 13 08544 Puolalanmäen yläaste 853 2 0208545 Puropellon yläaste 853 2 02
TORNION KAUPUNKI 08568 Pääskyvuoren ala-aste 853 2 0208569 Raunistulan ala-aste 853 2 0211 Peruskoulut 08546 Rieskalähteen yläaste 853 2 0204044 Aapajoen koulu 851 5 19 08570 Runosmäen ala-aste 853 2 0204045 Aapajärven koulu 851 5 19 08809 Sirkkala lägstadium 853 2 0204002 Arpelan koulu 851 5 19 08571 Snellmanin ala-aste 853 2 0204370 Hannulan koulu 851 5 19 08891 St Olofsskolan 853 2 0204005 Kaakamon koulu 851 5 19 08572 Suikkilan ala-aste 853 2 0204043 Karungin koulu 851 5 19 08573 Särkilahden ala-aste 853 2 0204007 Kivirannan koulu 851 5 19 08574 Teräsrautelan ala-aste 853 2 0203567 Kokkokankaan koulu 851 5 19 08575 Topeliuksen ala-aste 853 2 0204009 Kyläjoen koulu 851 5 19 08542 Turun lyseon ylä-aste 853 2 0204046 Mustarannan koulu 851 5 19 08547 Turun suomalainen yhteiskoulu 853 2 0204012 Näätsaaren koulu 851 5 19 08576 Uittamon ala-aste 853 2 0204013 Pirkkiön koulu 851 5 19 03349 Varissuon ai a-aste 853 2 0204368 Putaan koulu 851 5 19 08577 Vasaramäen koulu 853 2 0208862 Raumon koulu 851 5 19 08578 Vähä-Heikkilän ala-aste 853 2 0205596 Seminaarin koulu 851 5 19 08579 Wäinö Aaltosen ala-aste 853 2 0204369 Suensaaren koulu 851 5 1904016 Vojakkalan koulu 851 5 19 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03485 Yliliakan koulu 851 5 19 08583 C. O. Malmin koulu 853 . 2 0208580 Katariinan koulu 853 2 0212 Peruskouluasteen erityiskoulut 08581 Mikaelin koulu 853 2 0204003 Tornionseudun koulu 851 5 19 08582 Samppalinnan koulu 853 2 0208810 Sirkkalabackens skola 853 2 0215 Lukiot 03313 TYKS:n erityiskoulu 853 2 0200829 Putaan lukio 851 5 19 03435 Vuorelan erityiskoulu 853 2 0200830 Tornion yhteislyseon lukio 851 5 19
15 Lukiot64 Kansalaisopistot 00008 Aurajoen lukio 853 2 0202271 Tornion kansalaisopisto 851 5 19 00201 Juhana Herttuan lukio 853 2 02
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00722 Kastun lukio 853 2 02 08595 Linjamäen ala-aste 858 l 0100775 Katedralskolan i Äbo 853 2 02 03637 Mikkolan koulu 858 l 0100311 Kupittaan lukio 853 2 02 08596 Nahkelan ala-aste 858 l 0100838 Luostarivuoren lukio 853 2 02 08591 Pertun ala-aste 858 l 0100636 Pernon lukio 853 2 02 08598 Riihikallion ala-aste 858 l 0100660 Puolalanmäen lukio 853 2 02 08599 Ruotsinkylän ala-aste 858 l 0100833 Turun iltalukio 853 2 02 08600 Ruskelan ala-aste 858 l 0100834 Turun klassikon lukio 853 2 02 08601 Rusutjärven ala-aste 858 l 0100835 Turun lyseon lukio 853 2 02 08592 Ruukin ala-aste 858 l 0100837 Turun suom.yht.koulun lukio 853 2 02 08602 Tuomalan ala-aste 858 l 0108603 Vanhankylän koulu 858 l 0121 Ammatilliset oppilaitokset 08597 Vaunukankaan ala-aste 858 l 0102563 Turun ammatti-inst.(l .8.1998-] 853 2 02 12 Peruskouluasteen erityiskoulut41 Ammattikorkeakoulut 03280 Kalliomaan koulu 858 l 0102509 Turun amm.kork.-Abo yrkeshögsk 853 2 02 15 Lukiot64 Kansalaisopistot 00839 Hyrylän lukio 858 l 0102085 Turun suom.työväenopisto 853 2 02 00197 Jokelan lukio 858 l 0102092 Äbo sv.arbetarinstitut 853 2 02 00321 Kellokosken lukio 858 l 01
TUULOKSEN KUNTA 64 Kansalaisopistot02299 Tuusulan kansalaisopisto 858 l 0111 Peruskoulut07983 Juttilan koulu 855 1 05 TYRNÄVÄN KUNTA07984 Pohjoisten koulu 855 1 0507985 Syrjäntaan koulu 855 1 05 11 Peruskoulut06409 Jokisillan ala-aste 859 4 17
TUUPOVAARAN KUNTA 06410 Kirkonkylän ala-aste 859 4 1706412 Markkuun ala-aste 859 4 1711 Peruskoulut 06413 Murron koulu 859 4 1705943 Heinäahon ala-aste 856 3 12 06408 Tyrnävän yläaste 859 4 1705945 Kirkonkylän ala-aste 856 3 12 06415 Ängeslevän ala-aste 859 4 1705946 Kokinvaaran ala-aste 856 3 1205947 Koveron ala-aste 856 3 1205942 Tuupovaaran yläaste 856 3 12 TÖYSÄN KUNTA
64 Kansalaisopistot02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 856 3 12
11 Peruskoulut04514 Hakoj ärven koulu04515 Iivarin koulu 863863 22 141404517 Suutalan koulu 863 2 14TUUSNIEMEN KUNTA 04518 Töhnin koulu 863 2 1404519 Tuurin koulu 863 2 14
04958 Etelä-Tuusniemen ala-aste 857 3 11 04520 Töysän yläaste 863 2 1404954 Kirkonkylän ala-aste 857 3 1104960 Tuusjärven ala-aste 857 3 11 ULLAVAN KUNTA04961 Tuusniemen yläaste 857 3 11 11 Peruskoulut
15 Lukiot 06656 Kirkonkylän ala-aste 885 2 1600851 Tuusniemen lukio 857 3 11 06655 Rahkosen ala-aste 885 2 16
64 Kansalaisopistot ULVILAN KUNTA02176 Tuusniemen kansalaisopisto 857 3 11 11 Peruskoulut08339 Friitalan koulu 886 2 04TUUSULAN KUNTA 08340 Harjunpään koulu 886 2 0411 Peruskoulut 08341 Kaasmarkun koulu 886 2 0408587 Hyrylän yläaste 858 1 01 08342 Suosmeren koulu 886 2 0408590 Hyökkälän ala-aste 858 1 01 08338 Ulvilan-Kullaan koulu 886 2 0403305 Hyökkälän yläaste 858 1 01 08343 Vanhankylän koulu 886 2 0408588 Jokelan yläaste 858 1 0108589 Kellokosken yläaste 858 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut08593 Kirkonkylän ala-aste 858 1 01 08344 Olavin koulu 886 2 0408888 Klemetskog lagstadium 858 1 01 15 Lukiot03651 Kolsan ala-aste 858 1 0108594 Lepolan ala-aste 858 1 01 00878 Ulvilan lukio 886 2 04
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64 Kansalaisopistot 08393 Pohjoiskulman ala-aste 895 2 0202086 Ulvilan kansalaisopisto 886 2 04 08832 Pyhämaan ala-aste 895 2 0203451 Saarniston ala-aste 895 2 02
URJALAN KUNTA 03323 Seikowin ala-aste 895 2 0208828 Vilkaisten yläaste 895 2 0211 Peruskoulut07992 Aseman ala-aste 887 2 06 12 Peruskouluasteen erityiskoulut07994 Halkivahan ala-aste 887 2 06 08833 Myllynkallion koulu 895 2 0207997 Kirkonkylän ala-aste 887 2 0607998 Menosten koulu 887 2 06 15 Lukiot07999 Nuutajärven ala-aste 887 2 06 00876 Uudenkaupungin lukio 895 2 0208000 Puolimatkan ala-aste 887 2 0607991 Urjalan yläaste 887 2 06 21 Ammatilliset oppilaitokset08001 Urjalankylän ala-aste 887 2 06 01273 Vakka-Suomen kauppaoppilaitos 895 2 02
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 64 Kansalaisopistot08002 Laukeelan koulu 887 2 06 02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 895 2 02
15 Lukiot UUKUNIEMEN KUNTA00875 Väinö Linnan lukio 887 2 06 11 Peruskoulut64 Kansalaisopistot 05002 Uukuniemen koulu 891 1 0902119 Urjalan-Kylmäkosken kansal.op. 887 2 06
UURAISTEN KUNTA
UTAJÄRVEN KUNTA 11 Peruskoulut
11 Peruskoulut 04781 Hirvasen koulu 892 2 1306418 Ahmaksen ala-aste 889 4 17 04782 Höytiän ala-aste 892 2 1306420 Juorkunan ala-aste 889 4 17 04784 Kirkonkylän ala-aste 892 2 1306422 Kirkonkylän ala-aste 889 4 17 04783 Kyynämöisten ala-aste 892 2 1306425 Sangin ala-aste 889 4 17 04785 Uuraisten yläaste 892 2 1306427 Särkijärven ala-aste 889 4 1706417 Utajärven yläaste 889 4 17 VAALAN KUNTA
15 Lukiot 11 Peruskoulut00533 Utajärven lukio 889 4 17 05235 Jaalangan ala-aste 785 4 1805239 Neittävän ala-aste 785 4 1805241 Pelson ala-aste 785 4 18UTSJOEN KUNTA 05242 Säräisniemen ala-aste 785 4 18
11 Peruskoulut 05243 Vaalan ala-aste 785 4 1804373 Karigasniemen ala-aste 890 5 19 05233 Vaalan yläaste 785 4 1803647 Karigasniemen saamenk. a-aste 890 5 19 05244 Veneheiton ala-aste 785 4 1803573 Karigasniemen yläaste 890 5 19 05245 Ylisuvannon ala-aste 785 4 1803646 Kirkonk. saamenk. ala-aste 890 5 1904374 Kirkonkylän ala-aste 890 5 19 12 Peruskouluasteen erityiskoulut04375 Nuorgamin ala-aste 890 5 19 05246 Niskan koulu 785 4 1808879 Utsjoen yläaste 890 5 19 15 Lukiot
15 Lukiot 00888 Vaalan lukio 785 4 1800487 Utsjoen saamelaislukio 890 5 19 64 Kansalaisopistot
64 Kansalaisopistot 02244 Oulujärven kansalaisopisto 785 4 1802295 Utsjoen kansalaisopisto 890 5 19
VAASAN KAUPUNKI
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 11 Peruskoulut
11 Peruskoulut 06964 Asevelikylän ala-aste 905 2 1508829 Haapaniemen ala-aste 895 2 02 07761 Borgaregatans skola 905 2 1503287 Hakametsän ala-aste 895 2 02 07763 Gerby lägstadium 905 2 1508390 Hallun ala-aste 895 2 02 03387 Haga lägstadium 905 2 1503523 Kalannin yläaste 895 2 02 06965 Hietalahden ala-aste 905 2 1508391 Lahden ala-aste 895 2 02 06966 Huutoniemen ala-aste 905 2 1508450 Lokalahden ala-aste 895 2 02 07967 Högbacken-Sunnanvik lägstadium 905 2 1508392 Männäisten ala-aste 895 2 02 06967 Isolahden ala-aste 905 2 1508831 Pohitullin ala-aste 895 2 02 03388 Kappelinmäen ala-aste 905 2 15
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07394 Keskuskoulun ala-aste 905 2 15 08207 Tyryn yläaste 908 2 0603708 Länsimetsän koulu 905 2 15 08217 Valion ala-aste 908 2 0607887 Merenkurkun yläaste 905 2 1506968 Onkilahden ala-aste 905 2 15 12 Peruskouluasteen erityiskoulut06969 Palosaaren ala-aste 905 2 15 08218 Niemen koulu 908 2 0606970 Ristinummen ala-aste 905 2 1507765 Sundom lagstadium 905 2 15 15 Lukiot06971 Suvilahden ala-aste 905 2 15 00892 Valkeakosken lukio 908 2 0603368 Teeriniemen ala-aste 905 2 1503241 Vanhan Vaasan ala-aste 905 2 15 61 Musiikkioppilaitokset06959 Vanhan Vaasan yläaste 905 2 15 01982 Valkeakosken musiikkiopisto 908 2 0607766 Vikinga lägstadium 905 2 1507395 Vöyrinkaupungin koulu 905 2 15 64 Kansalaisopistot02120 Valkeakosken työväenopisto 908 2 0612 Peruskouluasteen erityiskoulut06972 Hietalahden koulu 905 2 15 VALKEALAN KUNTA03466 Mussor skola 905 2 1503456 Pilvilinnan koulu 905 2 15 11 Peruskoulut05011 Aitomäen ala-aste 909 1 0815 Lukiot 05010 Anttilan ala-aste 909 1 0800587 Vaasan lyseon aikuislukio 905 2 15 05009 Kiehuvan ala-aste 909 1 0800889 Vaasan lyseon lukio 905 2 15 05008 Kirkonkylän ala-aste 909 1 0800890 Vaasan yhteislukio 905 2 15 05006 Kääpälän ala-aste 909 1 0800583 Vasa gymnasium 905 2 15 05004 Lappakosken ala-aste 909 1 0800489 Vasa svenska aftonläroverk 905 2 15 03539 Niinistön ala-aste 909 1 0805015 Oravalan ala-aste 909 1 0821 Ammatilliset oppilaitokset 05016 Saarento-Jokelan ala-aste 909 1 0801057 Vaasan ammattioppilaitos 905 2 15 05005 Selänpään ala-aste 909 1 0802501 Vaasan liiketalous-hot.inst. 905 2 15 05007 Tirvan ala-aste 909 1 0802500 Vaasan sos.ja terv.alan oppii. 905 2 15 05013 Tuohikotin ala-aste 909 1 0805012 Utin ala-aste 909 1 0824 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 05017 Valkealan yläaste 909 1 0801586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 905 2 15 05018 Vuohijärven ala-aste 909 1 08
41 Ammattikorkeakoulut 15 Lukiot02627 Vaasan amm.kork.-Vasa yrkesh. 905 2 15 00484 Valkealan lukio 909 1 08
61 Musiikkioppilaitokset 64 Kansalaisopistot01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 905 2 15 02139 Valkealan kansalaisopisto 909 1 08
64 Kansalaisopistot02217 Vaasan työväenopisto 905 2 15 VALTIMON KUNTA02230 Vasa arbetarinstitut 905 2 15 11 Peruskoulut05446 Karhunpään koulu 911 3 12
VAHDON KUNTA 05445 Kirkonkylän ala-aste 05443 Pajukosken koulu 911911 33 121211 Peruskoulut 05441 Rumon ala-aste 911 3 1204681 Laukolan koulu 906 2 02 05437 Valtimon yläaste 911 3 1205438 Ylä-Valtimon koulu 911 3 12
VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 15 Lukiot
11 Peruskoulut08205 Apian yläaste 908 2 06
00893 Valtimon lukio 911 3 12
03382 Eerolan ala-aste 908 2 06 VAMMALAN KAUPUNKI08231 Haukilan ala-aste 908 2 0608208 Kärjenniemen ala-aste 908 2 06 11 Peruskoulut08209 Leppälän ala-aste 908 2 06 05148 Aluskylän ala-aste 912 2 0608206 Naakan yläaste 908 2 06 05146 Hopun ala-aste 912 2 0608210 Rauhalan ala-aste 908 2 06 05144 Hion ala-aste 912 2 0608211 Roukon ala-aste 908 2 06 05143 Kallialan ala-aste 912 2 0608212 Sassin ala-aste 908 2 06 05142 Kaukolan ala-aste 912 2 0608213 Sointulan ala-aste 908 2 06 05149 Lantulan ala-aste 912 2 0608214 Sorrilan ala-aste 908 2 06 06891 Marttilan ala-aste 912 2 .0608215 Tarttilan ala-aste 908 2 06 05140 Muistolan ala-aste 912 2 0608216 Tietolan ala-aste 908 2 06 05133 Salokunnan ala-aste 912 2 06
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05132 Sammaljoen ala-aste 912 2 06 03219 Simonkylän yläaste 092 i 0105131 Stormin ala-aste 912 2 06 03220 Sotungin koulu 092 i 0105130 Sylvään koulu 912 2 06 03330 Tarhapuiston ala-aste 092 i 0105138 Tyrväänkylän ala-aste 912 2 06 03667 Tikkurilan kansainv. koulu 092 i 0105139 Varilan ala-aste 912 2 06 03211 Tikkurilan koulu 092 i 0103199 Tuomelan koulu 092 i 0112 Peruskouluasteen erityiskoulut 03200 Uomarinteen koulu 092 i 0105136 Vammaskosken apukoulu 912 2 06 03669 Vanha koulun ala-aste 430 2 0203201 Vantaankosken koulu 092 1 0115 Lukiot 03331 Variston ala-aste 092 1 0100840 Vammalan lukio 912 2 06 03202 Veromiehen ala-aste 092 1 0103203 Viertolan ala-aste 092 1 0164 Kansalaisopistot 03204 Vierumäen ala-aste 092 1 0102088 Vammalan opisto 912 2 06 03208 Västersundoms skola 092 1 01
VAMPI II.AN KUNTA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03223 Hanalan erityiskoulu 092 1 01
11 Peruskoulut 03224 Jokirannan erityiskoulu 092 1 0104280 Sallilan koulu 913 2 04 03416 Pakkalan erityiskoulu 092 1 01
VANTAAN KAUPUNKI 15 Lukiot00107 Helsinge gymnasium 092 1 0111 Peruskoulut 00104 Hämeenkylän lukio 092 1 0103498 Askiston koulu 092 1 01 00573 Itä-Vantaan aikuislukio 092 1 0103205 Dickursby skola 092 1 01 00399 Koivukylän lukio 092 1 0103209 Hakunilan yläaste 092 1 01 00289 Korson lukio 092 1 0103178 Hakunilanrinteen ala-aste 092 1 01 00547 Länsi-Vantaan aikuislukio 092 1 0103304 Havukallion koulu 092 1 01 00059 Martinlaakson lukio 092 1 0103499 Havukosken yläaste 092 1 01 00783 Simonkylän lukio 092 1 0103222 Helsinge skola 092 1 01 00069 Sotungin lukio 092 1 0103415 Hevoshaan ala-aste 092 1 01 00826 Tikkurilan lukio 092 1 0103179 Hiekkaharjun ala-aste 092 1 01 00327 Vaskivuoren lukio 092 1 0103210 Hämeenkylän yläaste 092 1 0103522 Ilolan ala-aste 092 1 01 21 Ammatilliset oppilaitokset03180 Itä-Hakkilan koulu 092 1 01 02584 Vantaan amm. koulutuskeskus 092 1 0103671 Jokiniemen koulu 092 1 0103181 Jokivarren koulu 092 1 01 61 Musiikkioppilaitokset03182 Kaivokselan ala-aste 092 1 01 01983 Vantaan musiikkiopisto 092 1 0103212 Kilterin koulu 092 1 0103184 Kimokujan ala-aste 092 1 01 64 Kansalaisopistot03185 Kivimäen ala-aste 092 1 01 02040 Vantaan kaup.työväenopisto 092 1 0103186 Kivistön ala-aste 092 1 0103213 Koivukylän yläaste 092 1 0103214 Korson yläaste 092 1 01 VARKAUDEN KAUPUNKI03329 Kulomäen ala-aste 092 1 0103187 Kuusikon ala-aste 092 1 01 11 Peruskoulut03206 Kyrkoby skola 092 1 01 07284 Joutenlahden koulu 915 3 1103188 Laajavuoren koulu 092 1 01 07349 Kuoppakankaan koulu 915 3 1103189 Leppäkorven ala-aste 092 1 01 07287 Könönpellon koulu 915 3 1103527 Länsimäen yläaste 092 1 01 07288 Lehtoniemen koulu 915 3 1103215 Martinlaakson yläaste 092 1 01 07289 Luttilan koulu 915 3 1103190 Mikkolan ala-aste 092 1 01 07290 Pitkälänniemen koulu 915 3 1103216 Myllymäen yläaste 092 1 01 07291 Puurtilan koulu 915 3 1103217 Myyrmäen yläaste 092 1 01 07276 Päiviönsaaren koulu 915 3 1103207 Märtensdals skola 092 1 01 03438 Repokankaan koulu 915 3 1103302 Pallastunturintien koulu 092 1 01 07295 Svenska skolan i Varkaus 915 3 1103218 Peltolan yläaste 092 1 01 07293 Tehtaan koulu 915 3 1103303 Pähkinärinteen koulu 092 1 0103192 Päiväkummun ala-aste 092 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03193 Rajakylän ala-aste 092 1 01 07294 Osman koulu 915 3 1103194 Rajatorpan ala-aste 092 1 0103195 Rautkallion ala-aste 092 1 01 15 Lukiot03196 Rekolan koulu 092 1 01 00578 Varkauden lukio 915 3 1103316 Ruusuvuoren yläaste 092 1 0103197 Seutulan ala-aste 092 1 01 21 Ammatilliset oppilaitokset03198 Simonkallion koulu 092 1 01 02568 Varkauden ammatti-instituutti 915 3 11
228 ^¡¡1 Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01616 Keski-Savon amm.aik.koul.kesk. 915 3 n VESANNON KUNTA11 Peruskoulut61 Musiikkioppilaitokset 07315 Ahvenisen ala-aste 921 3 n01984 Keski-Savon musiikkiopisto 915 3 n 07316 Kirkonkylän ala-aste 921 3 n07318 Länsi-Vesannon ala-aste 921 3 n64 Kansalaisopistot 07319 Niiniveden ala-aste 921 3 n02177 Varkauden kansalaisopisto 915 3 n 07323 Vesamäen ala-aste 921 3 n07283 Vesannon yläaste 921 3 n
VARPAISJÄRVEN KUNTA 15 Lukiot
11 Peruskoulut04577 Jonsan peruskoulu 916 3 n 00919 Vesannon lukio 921 3 n04579 Kirkonkylän peruskoulu (vl. 1-6) 916 3 n VESILAHDEN KUNTA04585 Kirkonkylän peruskoulu (vl. 7-9) 916 3 n 11 Peruskoulut04580 Korpijärven peruskoulu 916 3 n 922 0604581 Lukkarilan peruskoulu 916 3 n 08634 Ahtialan ala-aste 204582 Paloisten peruskoulu 916 3 n 08635 Kirkonkylän ala-aste 922 2 0608636 Krääkkiön ala-aste 922 2 06
64 Kansalaisopistot 08638 Narvan ala-aste 922 2 0602301 Varpaisjärven kansalaisopisto 916 3 n 08639 Onkemäen ala-aste 922 2 0603622 Vesilahden yläaste 922 2 0608640 Ylämäen ala-aste 922 2 06VEHKALAHDEN KUNTA
11 Peruskoulut07138 Husulan koulu 917 1 08 VETELIN KUNTA 11 Peruskoulut07139 Kannusjärven koulu 917 1 08 924 1607140 Kirkkojarven koulu 917 1 08 05894 Kainun ala-aste 207141 Metsäkylän koulu 917 1 08 05895 Patanan ala-aste 924 2 1607142 Myllykylän koulu 917 1 08 05896 Pulkkisen ala-aste 924 2 1607143 Neuvottoman koulu 917 1 08 05891 Räyringin ala-aste 924 2 1607144 Paijärven koulu 917 1 08 05898 Tunkkarin ala-aste 924 2 1607145 Pyhällön koulu 917 1 08 05890 Vetelin yläaste 924 2 1607146 Reitkallin koulu 917 1 08 15 Lukiot07147 Summan koulu 917 1 0807148 Uuden Summan koulu 917 1 08 00901 Vetelin lukio 924 2 1607137 Vehkalahden koulu 917 1 08 64 Kansalaisopistot07149 Vilniemen koulu 917 1 08 924 2 1602212 Perhojokilaakson kansalaisop.
15 Lukiot00070 Vehkalahden lukio 917 1 08 VIEREMÄN KUNTA
11 PeruskoulutVEHMAAN KUNTA 05983 Kauppilanmäen ala-aste 925 3 11
11 Peruskoulut05810 Himoisten ala-aste
05984 Kirkonkylän ala-aste 925 3 11















VEHMERSALMEN KUNTA 00488 Vieremän lukio 925 3 11
11 Peruskoulut04748 Kirkonkylän ala-aste 919 3 11 64 Kansalaisopistot02178 Vieremän kansalaisopisto 925 3 1104749 Mustinlahden ala-aste 919 3 1104747 Puutosmäen ala-aste 919 3 1104743 Räsälän ala-aste 919 3 11 VIHANNIN KUNTA04750 Vehmersalmen yläaste 919 3 11 11 Peruskoulut06498 Alpuan koulu 926 4 17
VELKUAN KUNTA 06499 Kirkonkylän ala-aste06500 Korvenkylän koulu 926926 44 171711 Peruskoulut 06501 Lumimetsän ala-aste 926 4 1704586 Velkuan koulu 920 2 02 06502 Ristonahon ala-aste 926 4 17
ijjjjl Tilastokeskus 229
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun iän Landskap
06496 Vihannin yläaste 926 4 17 04839 Niinilahden ala-aste 931 2 1304843 Viitakankaan ala-aste 931 2 1315 Lukiot 04836 Viitasaaren yläaste 931 2 1300918 Vihannin lukio 926 4 17 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 04844 Kokkosalmen koulu 931 2 13VIHDIN KUNTA
11 Peruskoulut 15 Lukiot 931 1308606 Haimoon koulu 927 1 01 00906 Viitasaaren lukio 208607 Härkälän koulu 927 1 01 61 Musiikkioppilaitokset08608 Jokikunnan koulu 927 1 01 931 1308609 Kuoppanummen koulu 927 1 01 01985 Viitasaaren alueen mus.opisto 203712 Nummela skola 927 1 01 64 Kansalaisopistot08611 Nummelan koulu 927 1 0103240 Nummelanharjun koulu 927 1 01 02196 Viitasaaren kansalaisopisto 931 2 1308618 Oinasjoen koulu 927 1 0108612 Oj akkalan koulu 927 1 01 VILJAKKALAN KUNTA08613 Olkkalan ala-aste 927 1 0108614 Palajarven koulu 927 1 01 11 Peruskoulut08610 Pappilanpellon koulu 927 1 01 06771 Karhen koulu 932 2 0608615 Siippoon koulu 927 1 01 06772 Kirkonkylän koulu 932 2 0608616 Tervalammen koulu 927 1 0108617 Vanjärven koulu 927 1 0108605 Vihdin yhteiskoulu 927 1 01 VILPPULAN KUNTA08619 Vihtijärven koulu 927 1 01 11 Peruskoulut07652 Huhtijärven ala-aste 933 2 0612 Peruskouluasteen erityiskoulut 07653 Kirkonkylän koulu 933 2 0608620 Vihdin erityiskoulu 927 1 01 07655 Kolhon ala-aste 933 2 0603453 Vihdin harjaantumiskoulu 927 1 01 07656 Pohjaslahden ala-aste 933 2 06
15 Lukiot 07651 Vilppulan yläaste 933 2 0600536 Nummelan lukio 927 1 01 64 Kansalaisopistot00902 Vihdin yhteiskoulun lukio 927 1 01 02122 Vilppulan kansalaisopisto 933 2 06
21 Ammatilliset oppilaitokset01822 Vihdin käsi- ja taidet. oppii. 927 1 01 VIMPELIN KUNTA
64 Kansalaisopistot 02041 Vihdin kansalaisopisto
11 Peruskoulut
927 1 01 08871 Kirkonkylän ala-aste 05901 Lakaniemen ala-aste 934934 22 141405902 Rantakylän ala-aste 934 2 14
VIIALAN KUNTA 05903 Sääksjärven ala-aste 934 2 1405899 Vimpelin yläaste 934 2 14
11 Peruskoulut08138 Keskustan ala-aste 928 2 06
05904 Vinnin ala-aste 934 2 14
08139 Rasin ala-aste 928 2 06 15 Lukiot08136 Viialan yläaste 928 2 06 00907 Vimpelin lukio 934 2 14
15 Lukiot VIROLAHDEN KUNTA00904 Viialan lukio 928 2 06 11 Peruskoulut
64 Kansalaisopistot 07398 Klamilan koulu 935 1 0802121 Viialan työväenopisto 928 2 06 07399 Pihlajan koulu 935 1 0807400 Ravijoen koulu 935 1 0807402 Vaalimaan koulu 935 1 08
VIITASAAREN KAUPUNKI 07403 Virojoen koulu 935 1 0807396 Virolahden yläaste 935 1 0811 Peruskoulut04845 Haapaniemen ala-aste 931 2 13 15 Lukiot04832 Huopanan ala-aste 931 2 13 00909 Virolahden lukio 935 1 0804831 Jurvansalo-Soliskylän ala-aste 931 2 1304833 Keihärinkosken ala-aste 931 2 13 VIRTAIN KAUPUNKI04829 Keitelepohjan ala-aste 931 2 1304835 Kolimanpään ala-aste 931 2 13 11 Peruskoulut04826 Kymönkosken ala-aste 931 2 13 07478 Herrasen koulu 936 2 0604838 Mäntylän ala-aste 931 2 13 07479 Jäähdyspohjan koulu 936 2 06
230 $  Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
07481 Killinkosken koulu 936 2 06 VÖRÄ KOMMUN07482 Kotalan koulu 936 2 06 .07483 Kurjenkylän koulu 936 2 06 11 Peruskoulut07484 Liedenpohjan koulu 936 2 06 05649 Koskeby lägstadium 944 2 1507480 Rantatien koulu 936 2 06 05398 Petterinmäen ala-aste 944 2 1507486 Vaskiveden koulu 936 2 06 05590 Rejpelts lägstadium 944 2 1507477 Virtain yläaste 936 2 06 05648 Rökiö lägstadium 944 2 1507488 Äijännevan koulu 936 2 06 05589 Tälamods lägstadium 944 2 1505650 Vörä norra lägstadium 944 2 15
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 05588 Vörä-Oravais-Maxmo högstadium 944 2 1507489 Mäkitien koulu 936 2 06 15 Lukiot
15 Lukiot 00917 Vörä samgymnasium 944 2 1500910 Virtain lukio 936 2 06 64 Kansalaisopistot
61 Musiikkioppilaitokset01993 Pohjois-Pirkanmaan mus.opisto 936 2 06
02220 Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 944 2 15
YLI-IIN KUNTA64 Kansalaisopistot 93602123 Virtain kansalaisopisto 2 06 06428 Jakun ala-aste 972 4 1706429 Kaiston ala-aste 972 4 1706430 Kirkonkylän ala-aste 972 4 17VIRTASALMEN KUNTA 06433 Maalismaan ala-aste 972 4 17
11 Peruskoulut06239 Kirkonkylän koulu 937 3 10
06435 Tannilan ala-aste 06586 Yli-Iin yläaste 972972 44 1717
06240 Montolan ala-aste 937 3 10 YLIHÄRMÄN KUNTA
11 PeruskoulutVUOLIJOEN KUNTA 05397 Kankaan ala-aste 971 2 14
11 Peruskoulut 05400 Kirkonkylän ala-aste 971 2 1405271 Kirkonkylän ala-aste 940 4 18 05401 Kosolan ala-aste 971 2 1405268 Otanmäen ala-aste 940 4 18 05402 Vesiluoman ala-aste 971 2 1405266 Vuolijoen yläaste 940 4 18 05399 Ylihärmän yläaste 971 2 1405267 Vuottolahden ala-aste 940 4 18 05403 Yliluoman ala-aste 971 2 14
15 Lukiot YLIKIIMINGIN KUNTA00534 Vuolijoen lukio 940 4 18
11 Peruskoulut06440 Joloksen ala-aste 973 4 17
VÄHÄNKYRÖN KUNTA 06442 Juopulin ala-aste 973 4 1706443 Kirkonkylän ala-aste 973 4 17
11 Peruskoulut 06444 Nuorittan ala-aste 973 4 1706942 Merikaarron ala-aste 942 2 15 06445 Vepsän ala-aste 973 4 1706943 Saarenpään ala-aste 942 2 15 06446 Vesalan ala-aste 973 4 1706945 Savilahden ala-aste 942 2 15 06437 Ylikiimingin yläaste 973 4 1706946 Tervajoen ala-aste 942 2 15 06447 Yliperän ala-aste 973 4 1706939 Vähänkyrön yläaste 942 2 15
YLISTARON KUNTA12 Peruskouluasteen erityiskoulut03465 Köpingin harjaantumiskoulu 942 2 15 11 Peruskoulut06948 Aseman ala-aste 975 2 1406949 Halkosaaren ala-aste 975 2 14
VÄRTSILÄN KUNTA 06950 Isokylän ala-aste 975 2 1406951 Kainaston ala-aste 975 2 14
11 Peruskoulut 06952 Kirja-Matin koulu 975 2 1405543 Uusikylän ala-aste 943 3 12 06953 Kitinojan ala-aste 975 2 1406954 Kosken ala-aste 975 2 1406955 Topparlan ala-aste 975 2 14
VÄSTANFJÄRDS KOMMUN 975 2 1406947 Ylistaron yläaste 975 2 1411 Peruskoulut04683 Brännboda lägstadium 923 2 02 12 Peruskouluasteen erityiskoulut04684 Nivelax lägstadium 923 2 02 06957 Koskenrannan koulu 975 2 14
Tilastokeskus 231
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun U n Landskap
15 Lukiot00945 Ylistaron lukio 975 2 14 YLÖJÄRVEN KUNTA
11 Peruskoulut
YLITORNION KUNTA 08733 Kirkonkylän ala-aste08734 Metsäkylän ala-aste 980980 22 060611 Peruskoulut 08732 Moision yläaste 980 2 0604397 Ainiovaaran yläaste 976 5 19 08735 Mutalan ala-aste 980 2 0604379 Alkkulan ala-aste 976 5 19 08736 Siivikkalan ala-aste 980 2 0604380 Etelä-Portimon ala-aste 976 5 19 03571 Soppeenhaijun yläaste 980 2 0604382 Kainuunkylän ala-aste 976 5 19 08737 Takamaan koulu 980 2 0604383 Kantomaan ala-aste 976 5 19 08738 Vahannan ala-aste 980 2 0604384 Kaulirannan ala-aste 976 5 19 08739 Vuorentaustan ala-aste 980 2 0604385 Kirkonkylän ala-aste 976 5 1904386 Kuivakankaan ala-aste 976 5 19 12 Peruskouluasteen erityiskoulut04388 Mellakosken ala-aste 976 5 19 08740 Vanha koulu 980 2 0604389 Meltosjärven ala-aste 976 5 19 03470 Ylöjärven harjaantumiskoulu 980 2 0604378 Meltosjärven yläaste 976 5 1904390 Nuotiorannan ala-aste 976 5 19 15 Lukiot04702 Raanujärven ala-aste 976 5 19 00948 Ylöjärven lukio 980 2 0604394 Tengeliön ala-aste 976 5 19 64 Kansalaisopistot12 Peruskouluasteen erityiskoulut04396 Vaskenmäen koulu 976 5 19 02124 Ylöj ärven työväenopisto 980 2 06
64 Kansalaisopistot YPÄJÄN KUNTA02273 Ylitornion kansalaisopisto 976 5 19 11 Peruskoulut08221 Levän ala-aste 981 1 05YLIVIESKAN KAUPUNKI 08222 Perttulan ala-aste 981 1 05




02255 Ylivieskan kansalaisopisto 977 4 17 11 Peruskoulut05577 Alastaipaleen ala-aste 989 2 14
YLÄMAAN KUNTA 05575 Inhan aseman ala-aste 989 2 1405574 Inhankosken ala-aste 989 2 1411 Peruskoulut 05568 Keskustan ala-aste 989 2 1407122 Kirkonkylän ala-aste 978 1 09 05573 Myllymäen ala-aste 989 2 1407123 Villalan ala-aste 978 1 09 05572 Peränteen ala-aste 989 2 1407124 Ylijärven ala-aste 978 1 09 05566 Ähtärin yläaste 989 2 1405569 Ähtärinrannan ala-aste 989 2 14
YLÄNEEN KUNTA 12 Peruskouluasteen erityiskoulut11 Peruskoulut08333 Kirkonkylän ala-aste 979 2 02 05567 Ostolan koulu 989 2 1408336 Rannanmäen ala-aste 979 2 02 15 Lukiot08331 Yläneen yläaste 979 2 02 00973 Ähtärin lukio 989 2 14
232 tijjjl Tilastokeskus
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
64 Kansalaisopistot 04787 Konginkankaan koulu 992 2 1302218 Ähtärin kansalaisopisto 989 2 14 03586 Koulunmäen yläaste 992 2 1304922 Mämmen ala-aste 992 2 13
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI
04927 Parantalan ala-aste 
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
992 2 13
11 Peruskoulut04914 Hietaman ala-aste 992 2 13 04923 Saaren koulu 992 2 1303588 Hiskinmäen yläaste 992 2 13 15 Lukiot04915 Honkolan ala-aste 992 2 13 00974 Äänekosken lukio 992 2 1304786 Kalaniemen koulu 992 2 1304925 Keskuskoulun ala-aste 992 2 13 61 Musiikkioppilaitokset04921 Koiviston ala-aste 992 2 13 02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 992 2 13
tfjjjl Tilastokeskus 233
K u n ta y h ty m ä  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En s a m k o m m u n  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Iän Landskap Kod Namn Kommun iän Landskap
Kuntayhtymä koulutuksen järjestäjänä  
En samkommun som utbildningsanordnare
ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 01210 Alajärven kauppaoppilaitos 005 2 14
ESPOON SEUDUN AMMATTI­KOULUTUSYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset02491 Espoon palvelualojen oppii. 049 1 0102415 Espoon terveys-sos.alan oppii. 049 1 01
ESPOON-VANTAAN TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01207 Espoon-Vantaan teknill.oppii. 049 1 01
41 Ammattikorkeakoulut02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork. 049 1 01
ETELÄ-KARJALAN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 02531 Et-Karjalan amm.op.(l .8.1997-) 405 1 09
41 Ammattikorkeakoulut02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeak. 405 1 09
ETELÄ-SAVON KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01102 Mikkelin ammattioppilaitos 491 3 10
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01598 Mikkelin amm.aikuiskoul.keskus 491 3 10
HAMINAN SEUDUN KOULUTUS­KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset02430 Haminan ammattiopisto 075 1 08
64 Kansalaisopistot02126 Haminan kansalaisopisto 075 1 08
HEINOLAN KOULUTUSKUNTA­YHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset02548 Heinola-instituutti 111 1 07
HONKALAMMEN KUNTA­YHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut03685 Honkalampikeskuksen koulu 426 3 12
HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEA­KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset02581 Hämeen ammatti-inst(1.8.1999-) 109 1 05
41 Ammattikorkeakoulut02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 109 1 05
HÄMEEN LIITTO
66 Kesäyliopistot09925 Hämeen kesäyliopisto 109 1 05
HÄMEENLINNAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset02582 Koulutuskeskus Tavastia 109 1 05
IMATRAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01068 Imatran ammattioppilaitos 153 1 09
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 02419 Vuoksenlaakson amm.aik.koul.k. 153 1 09
ITÄ-SAVON AMMATTIKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset02510 Srlinnan ammatti-instituutti 740 3 10
ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTA­YHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01092 Porvoon ammattioppilaitos 638 1 2000656 Porvoon matk.alan oppilaitos 638 1 20
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01709 Edupoli 638 1 20
JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTON KUNTAYHTYMÄ
61 Musiikkioppilaitokset01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 535 4 17
JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTA­YHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01226 Jyväskylän kauppaoppilaitos 179 2 1302496 Jyväskylän palvelualojen opp. 179 2 1302497 Jyväskylän sos.terv.alan opp. 179 2 1302498 Jyväskylän tekninen amm.oppii. 179 2 13
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01597 Jyväskylän amm.aik.koul.keskus 179 2 13
234 fjjjl Tilastokeskus
K u n ta y h ty m ä  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En s a m k o m m u n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
JÄMSÄN SEUDUN AMMATILLISEN KESKI-UUDENMAAN AMMATTI-KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOULUTUSYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 21 Ammatilliset oppilaitokset01521 Jämsän maat.ja puutarhaoppil. 182 2 13 01067 Järvenpään ammattioppilaitos 186 l 0102394 Jämsän terv.huolto-oppilaitos 182 2 13 01765 Järvenpään kotitalousopett.op. 186 i 0102443 Jämsänk.liiketal.ja tekn.opp. 183 2 13 02375 Keravan ammattioppilaitos 245 l 0101555 Jämsänkosken metsäoppilaitos 183 2 13 02403 Keravan kauppaoppilaitos 245 l 0102477 Mäntsälän ammattiopisto 505 l 01
JÄRVISEUDUN AMMATILLISEN 01049 Nurmij ärven ammattioppilaitos 543 l 0102361 Tuusulan sosiaalialan oppii 858 l 01KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 63 Kansanopistot01077 Lappajärven ammattioppilaitos 403 2 14 01691 Pekka Halosen Akatemia 858 l 01
KOILLIS-POHJANMAAN AMMATILLISENKALAJOKILAAKSON KOULUTUS­KUNTAYHTYMÄ KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 21 Ammatilliset oppilaitokset21 Ammatilliset oppilaitokset02459 Haapajärven ammatti-inst. 069 4 17 02552 Koill-Pohjanm.am.op(1.1.1998-) 832 4 1701795 Kalajoen käsi- ja taidet.opp. 208 4 17 64 Kansalaisopistot02434 Kalajokil.amm.opp.(l .8.1994-) 535 4 17 02254 Taivalkosken kansalaisopisto 832 4 1702534 Ylivieskan tekn.ja sos.al.opp. 977 4 17
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01587 Kalajokilaakson amm.aikuisk.k. 535 4 17
KOKEMÄENJOKILAAKSONKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01086 Kokemäenjokilaakson amm.oppil. 271 2 04KANGASALAN AMMATTIOPPILAITOKSENKUNTAYHTYMÄ 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
21 Ammatilliset oppilaitokset01069 Kangasalan ammattioppilaitos 211 2 06
01583 Huittisten amm.aikuiskoul.k 102 2 04
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄKEMI-TORNION AMMATTIKORKEA­KOULUN KUNTAYHTYMÄ 12 Peruskouluasteen erityiskoulut 03687 Myllärin koulu 698 5 1921 Ammatilliset oppilaitokset01045 Kemin ammattioppilaitos 240 5 1901230 Kemin kauppaoppilaitos 240 5 19 KOUVOLAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ02539 Kemin sos.ja terv.alan oppii. 240 5 19 21 Ammatilliset oppilaitokset01007 Kemin teknillinen oppilaitos 240 5 19 02554 Kouvolan seud.am.op(1.1.1998-) 286 1 0801268 Tornion liiket.tietotekn.inst. 851 5 19 02461 Kouvolan seudun ammattiopisto 286 1 08
41 Ammattikorkeakoulut02505 Kemi-Tornion ammattikorkeak. 240 5 19 KURIKAN AMMATTIOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitoksetKESKI-POHJANMAAN KOULUTUS­KUNTAYHTYMÄ 01075 Kurikan ammattioppilaitos 301 2 14






12 Peruskouluasteen erityiskoulut03682 Mäkikoulu 306 1 08
01008 Kokkolan teknill. oppilaitos 272 2 16 KYMENLAAKSON LIITTO24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01777 Keski-Pohjanmaan amm.aik.koul. 272 2 16 66 Kesäyliopistot09928 Kymenlaakson kesäyliopisto 285 1 08
KESKI-SAVON OPPIMISKESKUKSEN LAPPEENRANNAN SEUDUN AMMATILLISENKUNTAYHTYMÄ KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 21 Ammatilliset oppilaitokset02451 Keski-Savon oppimiskeskus 593 3 10 02569 Lappeenrannan ammattikoulu 405 1 09
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LAPUAN AMMATTIOPPILAITOKSEN 01473 Lannäslunds skolor 598 2 15KUNTAYHTYMÄ 01108 Yrkesskolan i Jakobstad 598 2 1502381 Yrkesträningsskola i Nykarleby 893 2 1521 Ammatilliset oppilaitokset01078 Lapuan ammattioppilaitos 408 2 14 OULUN SEUDUN AMMATILLISENKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄLOIMAAN AMMATTI-INSTITUUTINKUNTAYHTYMÄ 21 Ammatilliset oppilaitokset01811 Haukiputaan ammattioppilaitos 084 4 1721 Ammatilliset oppilaitokset 01514 Kempeleen puutarhaoppilaitos 244 4 1702446 Loimaan Amm.inst.(1.8.1994-] 430 2 02 01467 Koivikon maatalousoppilaitos 494 4 1701050 Oulun ammattioppilaitos 564 4 17
LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN 01249 Oulun kauppaoppilaitos 564 4 17KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 01815 Oulun käsi-ja taidet.oppil. 564 4 1701551 Oulun metsäoppilaitos 564 4 1721 Ammatilliset oppilaitokset 02555 Oulun sos.ja terv.alan oppii. 564 4 1702359 Forssan ammatti-instituutti 061 1 05 01014 Oulun teknillinen oppilaitos 564 4 1702588 Pohj.Pohjanm.amm.op(l .8.1999-] 564 4 17
LÄNSI-LAPIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 41 Ammattikorkeakoulut21 Ammatilliset oppilaitokset 02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 564 4 1702567 Länsi-Lapin ammatti-instit. 851 5 19
PIRKANMAAN AMMATILLISENLANSI-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 21 Ammatilliset oppilaitokset02524 Ammatti-instituutti Iisakki 108 2 06 02586 Pirkanmaan Taitokeskus 837 2 0601223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 143 2 0601787 Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 143 2 06 PIRKANMAAN SOSIAALIPALVELUJENKUNTAYHTYMÄLÄNSI-SUOMEN AMMATILLISENAIKUISKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03689 Kaiharin koulu 980 2 0624 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset02556 Länsi-Suomen akk Innova 400 2 02 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTA-YHTYMÄLANSI-UUDENMAAN AMMATTIKOULUTUS-KUNTAYHTYMÄ 21 Ammatilliset oppilaitokset01458 Ilomantsin oppimiskeskus 146 3 1221 Ammatilliset oppilaitokset 01288 Itä-Suomen metsäk.ja maaseutuo 911 3 1201080 Lohjan ammattioppilaitos 444 1 01 02502 Joensuun opp.keskus(l .8.1996-] 167 3 1201242 Lohjan kauppaoppilaitos 444 1 01 02449 Kiteen oppimiskeskus 260 3 1201353 Lohjan terv.huolto-oppilaitos 444 1 01 02447 Lieksan oppimiskeskus 422 3 1202441 Nurmeksen oppimiskeskus 541 3 1224 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 02371 Outokummun oppimiskeskus 309 3 1201617 Innofocus Länsi-Uudenmaan akk 927 1 01
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
MIKKELIN KOULUTUSYHTYMÄ 01603 Pohj.Karjalan amm.aik.koul.k. 167 3 12
21 Ammatilliset oppilaitokset 63 Kansanopistot02529 Mikkelin ammatti-instituutti 491 3 10 01671 Pohjois-Karjalan opisto 632 3 12
41 Ammattikorkeakoulut 66 Kesäyliopistot02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 491 3 10 09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 167 3 12
MÄNTÄN SEUDUN AMMATILLISEN POHJOIS-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 21 Ammatilliset oppilaitokset02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 506 2 06 02583 Pohj.Pirkanm.k.insfl .9.1999-] 936 2 06
NORRA SVENSKA ÖSTERBOTTENS POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUS-YRKESLAROANSTALTER SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset 21 Ammatilliset oppilaitokset01825 Hantverks-konstind.i Terjärv 288 2 15 02475 Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 214 2 04
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Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod________ Namn___________________________________________________Kommun Län Landskap
POHJOIS-SAVON AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset02575 Koulutuskeskus Paheko 297 3 1102402 Leppävirran ammattioppilaitos 420 3 1101091 Pohj.Savon ammattioppilaitos 297 3 1102489 Suonenjoen ammatti-instituutti 778 3 11











02578 Levi-instituutti 261 5 1902541 Rovaniemen palvelualojen oppii 698 5 1901018 Rovaniemen teknill.oppilaitos 698 5 1902456 Rovaniemen tekninen amm.opp. 698 5 1901307 Rovaniemen terv-sos.alan opp. 698 5 19
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01614 Rovaniemen amm.aik.koul.keskus 698 5 19
41 Ammattikorkeakoulut02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 698 5 19
POHJOIS-SAVON AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ SALON SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset02546 Pohj.Savon amm.inst(l.8.1997-) 297 3 11
41 Ammattikorkeakoulut02537 Pohjois-Savon ammattikorkeak. 297 3 11
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
21 Ammatilliset oppilaitokset02564 Asikkala-instituutti 01436 Fellmanni-instituutti02513 Lahden ammatti-instituutti 01237 Lahden kauppaoppilaitos02514 Lahden käsi-ja taideteoll.op.02515 Lahden sos.ja terv.alan oppii.01011 Lahden teknillinen oppilaitos 02452 Orimattila-instituutti
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01592 Lahden amm.aikuiskoul.keskus
41 Ammattikorkeakoulut02470 Lahden ammattikorkeakoulu
PÄÄJÄRVEN KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut03684 Kauppilan koulu
RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 
21 Ammatilliset oppilaitokset01810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 678 4 1701093 Raahen ammattioppilaitos 678 4 1701489 Ruukin maaseutuoppilaitos 708 4 17
RAISION AMMATTIOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ 
21 Ammatilliset oppilaitokset01094 Raision ammattioppilaitos 680 2 02
RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTI­OPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01096 Riihimäen ammattioppilaitos 694 1 05
ROVANIEMEN AMMATTIKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset02540 Lapin luonto-opisto 699 5 19




21 Ammatilliset oppilaitokset02551 Salon ammatti-instituutti 734 2 02
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset02487 Salon amm.aikuiskoulutuskeskus 734 2 02
SAMKOMMUN FÖR HUVUDSTADS- REGIONENS SVENSKSPRÄK. YRKESSKOLOR
21 Ammatilliset oppilaitokset02571 Huvudstadsreg.yrk.ins.Praktika 091 1 01
61 Musiikkioppilaitokset02310 Nylands sv.musikläroanstalt 091 1 01
SAMKOMMUNEN FÖR BORGÄ FOLKHÖGSKOLA
63 Kansanopistot01622 Borg! folkhögskola 638 1 20
SAMKOMMUNEN FÖR KRONOBY FOLKHÖGSKOLA
63 Kansanopistot01653 Kronoby folkhögskola 288 2 15
SAMKOMMUNEN FÖR UTBILDNING I SYDÖSTERBOTTEN
21 Ammatilliset oppilaitokset01206 Vocana 545 2 15
SAMKOMMUNEN FÖR VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA
63 Kansanopistot01697 Västra Nylands folkhögskola 220 1 01
SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND
21 Ammatilliset oppilaitokset01781 Borgä hantverks,konstind.skola 01113 Östra Nylands yrkesskola 638638 11 2020
SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULU­OPETUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01454 Ilmajoen maatalousoppilaitos 145 2 14
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01792 Jurvan käsi-ja taidet.oppii. 175 2 1402417 Kauhajoen koti-laitostal.oppii 232 2 1402580 Seinäjoen palvelualojen oppii. 743 2 1401019 Seinäjoen teknill.oppilaitos 743 2 1401535 Tuomarniemen metsäoppilaitos 989 2 14
41 Ammattikorkeakoulut02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 743 2 14
SEINÄJOEN AMMATTIOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset02579 Seinäjoen amm.opp.(1.8.1999-) 743 2 14
SIIKA-PYHÄJOKIALUEEN KOULUTUS­KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01060 Haapaveden ammattioppilaitos 071 4 1701362 N OR A-insti tuutti 071 4 1701817 Piippolan käsi- ja taidet.opp 603 4 17
SUOMENSELÄN AMMATTIOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01111 Ähtärin ammattioppilaitos 989 2 14
SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 
21 Ammatilliset oppilaitokset02442 Suupohjan ammatti-instituutti 232 2 14
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod________Namn___________________________________________________Kommun iä n  Landskap
VAKKA-SUOMEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01103 Vakka-Suomen ammattioppilaitos 895 2 02
VALKEAKOSKEN SEUDUN AMMATILLISTENOPPILAITOSTEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01274 Valkeakosken seud.kauppaoppil. 908 2 0601104 Valkeakosken seudun amm.oppii. 908 2 06
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset02418 Valkeakosken seud.amm.aikuisk. 908 2 06
VAMMALAN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset01364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 912 2 0601830 Tyrvään käsi- ja taidet.oppil 912 2 0601105 Vammalan ammattikoulu 912 2 06
VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut03688 Mylly-Antin koulu 577 2 02
VARSINAIS-SUOMEN MAASEUTU- OPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
SVENSKA ÖSTERBOTTENS FOLKAKADEMI SAMKOMMUN
21 Ammatilliset oppilaitokset02325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil 602 2 02
61 Musiikkioppilaitokset02346 Musikinstitutet Legato 545 2 15
63 Kansanopistot01688 Sv.Österbottens folkakademi 545 2 15
VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA SAMKOMMUN
21 Ammatilliset oppilaitokset01106 Västra Nylands yrkesskola 220 1 01
SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR
21 Ammatilliset oppilaitokset02590 Svenska yrkesinst.(1.8.1999-)
41 Ammattikorkeakoulut02508 Svenska yrkeshögskolan
61 Musiikkioppilaitokset02338 Konservatoriet i Jakobstad
UUDENM AAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut03683 Isokydön koulu
VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut03686 Sateenkaaren erityiskoulu
YLÄ-SAVON AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset
905 2 15 02433 Kiuruveden ammatillinen oppii. 02431 Ylä-Savon amm.opp.(1.8.1994-) 263140 33
905 2 15 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01604 Ylä-Savon amm.aikuiskoul.kesk 140 3
598 2 15 ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21 Ammatilliset oppilaitokset02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 992 2
186 1 01 ÁBOLANDS YRKESSKOLA SAMKOMMUN
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V a lt io  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
S ta te n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
Valtio koulutuksen järjestäjänä  
Staten som utbildningsanordnare
ALAVUDEN ERITYISAMMATTIKOULU JOENSUUN YLIOPISTO
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 42 Yliopistot01881 Alavuden erityisammattikoulu 010 2 14 01917 Joensuun yliopisto 167 3 12
ARLAINSTITUUTTI JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 19 Perus-ja lukioasteen koulut01175 Ari ainstituutti 049 1 01 00204 Jyväskylän normaalikoulu 179 2 13
FINNAIR OYJ JYVÄSKYLÄN NÄKÖVAMMAISTEN KOULU
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 12 Peruskouluasteen erityiskoulut01575 Finnairin ilmailuopisto 092 1 01 08894 Näkövammaisten koulu 179 2 13
HARVIALAN KOULUKOTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO12 Peruskouluasteen erityiskoulut03697 Myllynkulman yläaste 165 1 05 42 Yliopistot01906 Jyväskylän yliopisto 179 2 13
HAUKKARANNAN KOULU KAJAANIN NORMAALIKOULU12 Peruskouluasteen erityiskoulut 11 Peruskoulut08893 Haukkarannan koulu 179 2 13 205 4 1800491 Kajaanin normaalikoulu 
KOIVIKON KOULUKOTIHELSINGIN II NORMAAALIKOULU 19 Perus-ja lukioasteen koulut00842 Helsingin II normaalikoulu 091 1 01 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03274 Koivikon yläaste 492 3 10
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
42 Yliopistot KUHANKOSKEN ERITYISAMMATTIKOULU01909 Helsingin kauppakorkeakoulu 091 1 01 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset01882 Kuhankosken erityisamm.koulu 410 2 13
HELSINGIN NORMAALILYSEO
19 Perus-ja lukioasteen koulut KUOPION YLIOPISTO00083 Helsingin normaalilyseo 091 1 01 42 Yliopistot01916 Kuopion yliopisto 297 3 11
HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAINENKOULU KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU
19 Perus- ja lukioasteen koulut 091 1 01 22 Ammatilliset erityisoppilaitokset00084 H:gin ransk.-suom. koulu 01172 Kuulovammaisten ammattikoulu 853 2 02
HELSINGIN YLIOPISTO KUVATAIDEAKATEMIA
42 Yliopistot 091 42 Yliopistot01901 Helsingin yliopisto 1 01 01740 Kuvataideakatemia 091 1 01
HÄMEENLINNAN NORMAALIKOULU LAPIN YLIOPISTO
11 Peruskoulut 42 Yliopistot00490 Hämeenlinnan normaalikoulu 109 1 05 01918 Lapin yliopisto 698 5 19
JOENSUUN NORMAALIKOULU LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU
19 Perus- ja lukioasteen koulut 11 Peruskoulut00194 Joensuun normaalikoulu 167 3 12 04228 Lapin yliopiston harj .koulu 698 5 19
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V a lt io  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
S ta te n  s o n t u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN POLIISIKOULUKORKEAKOULU 28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset42 Yliopistot01914 Lappeenrannan tekn.korkeakoulu 405 i 09 01710 Poliisikoulu 837 2 06
PUOLUSTUSVOIMAT
LIMINGAN KOULUTUSKESKUS 29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset12 Peruskouluasteen erityiskoulut 01856 H:gin Ilmatorj.rykm/Ilmatorj.k 858 1 0103277 Kylliälän koulu 425 4 17 01859 Hämeen Rykm./Huoltokoul.keskus 398 1 0701848 Hämeen Rykm./Sot.musiikkikoulu 398 1 0701860 Hämeen Rykm./Tekn.koulutuskesk 398 1 07LOHIPADON KOULU 01867 Hämeen RykmenttiAJrheilukoulu 398 1 07
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 01861 Ilmasotakoulu 233 2 1408927 Lohipadon erityiskoulu 564 4 17 01721 Ilmavoimien teknillinen koulu 299 2 0601862 Ilmavoimien viestikoulu 180 2 1301857 Keski-Suomen Rykm/Pioneerikoul 249 2 13MIKKELIN KUULOVAMMAISTEN KOULU 02572 Keski-Suomen Rykm/Suojelukoulu 249 2 13
12 Peruskouluasteen erityiskoulut08892 Mikkelin kuulovammaisten koulu 491 3 10
01720 Maanpuolustusopisto 01863 Merisotakoulu 405091 11 090101851 Merivoimien koulutuskeskus 257 1 0101853 Panssariprikaati/Panssarikoulu 082 1 05MÄNTYKANKAAN KOULU 01847 Puolustusvoim./Esikuntakoulu 186 1 01
12 Peruskouluasteen erityiskoulut03318 Mäntykankaan koulu 297 3 11





01040801858 Viestirykmentti/Sähkötekn.koul 694 1 05
OULUN KUULOVAMMAISTEN KOULU 01852 Viesti ry kmentti/Viestikoulu 694 1 05
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 43 Sotilaskorkeakoulut08898 Oulun kuulovammaisten koulu 564 4 17 02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 091 1 01
OULUN NORMAALIKOULU RAUMAN NORMAALIKOULU
19 Perus-ja lukioasteen koulut 11 Peruskoulut00599 Oulun normaalikoulu 564 4 17 00492 Rauman normaalikoulu 684 2 04
OULUN YLIOPISTO RIIHIMÄEN KESKUSVANKILA
42 Yliopistot 99 Muut oppilaitokset01904 Oulun yliopisto 564 4 17 01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu 694 1 05
OUTOKUMPU OYJ RUSKEASUON KOULU
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 12 Peruskouluasteen erityiskoulut01127 Outokumpu Oyj:n koulutuskeskus 049 1 01 03110 Ruskeasuon koulu 091 1 01
OY YLEISRADIO AB SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 99 Muut oppilaitokset01579 Radio- j a televisioinstituutti 091 1 01 01772 Saamelaisalueen koulutuskeskus 148 5 19
PELASTUSOPISTO SAIRILAN KOULUKOTI
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 12 Peruskouluasteen erityiskoulut02455 Pelastusopisto 297 3 11 03275 Myllyjoen yläaste 492 3 10
PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU SAVONLINNAN NORMAALIKOULU
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 11 Peruskoulut01880 Perttulan erityisammattikoulu 109 1 05 00493 Savonlinnan normaalikoulu 740 3 10
POLI1SIAMMATTIKORKEAKOULU SIBELIUS-AKATEMIA
41 Ammattikorkeakoulut02557 Poliisiammattikorkeakoulu 049 1 01 01742 Sibelius-Akatemia 091 1 01
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S ta te n  sont u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn '  Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun iän iandskap
SIPPOLAN KOULUKOTI TEKNILLINEN KORKEAKOULU
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 42 Yliopistot03269 Hovin koulu 754 1 08 01907 Teknillinen korkeakoulu 049 1 01
SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU
19 Perus- ja lukioasteen koulut 42 Yliopistot091 1 01 01911 Turun kauppakorkeakoulu 853 2 0200087 Suomalais-venäläinen koulu
TURUN NORMAALIKOULU
SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 19 Perus-ja lukioasteen koulut
42 Yliopistot01910 Svenska Handelshögskolan 091 1 01
00836 Turun normaalikoulu 853 2 02
TURUN YLIOPISTO
SVENSKA SKOLAN FÖR SYNSKADADE 42 Yliopistot 01902 Turun yliopisto 853 2 0212 Peruskouluasteen erityiskoulut03109 Svenska skolan för synskadade 091 1 01 VAASAN YLIOPISTO
42 Yliopistot
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 01913 Vaasan yliopisto 905 2 15
42 Yliopistot01741 Taideteollinen korkeakoulu 091 1 01 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS
99 Muut oppilaitokset01776 Vankeinhoidon koulutuskeskus 092 1 01TAMPEREEN NORMAALIKOULU
19 Perus- ja lukioasteen koulut VASA ÖVNINGSSKOLA00817 Tampereen normaalikoulu 837 2 06 19 Perus- ja lukioasteen koulut00898 Vasa övningsskola 905 2 15
TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU
42 Yliopistot01915 Tampereen tekn .korkeakoulu
VBU-CENTER/ LAGMANSGÄRDEN
837 2 06 12 Peruskouluasteen erityiskoulut03268 Lagmansgärdens skola 599 2 15
TAMPEREEN YLIOPISTO VUORELAN KOULUKOTI
42 Yliopistot 06 12 Peruskouluasteen erityiskoulut01905 Tampereen yliopisto 837 2 03298 Vuorelan koulu 927 1 01
TEATTERIKORKEAKOULU ÄBO AKADEMI
42 Yliopistot 42 Yliopistot01717 Teatterikorkeakoulu 091 1 01 01903 Äbo Akademi 853 2 02
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n p r iv a t  in s ta n s  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun LSn Landskap Kod Namn Kommun Un Landskap
Yksityinen koulutuksen järjestäjänä  
En privat instans som utbildningsanordnare
A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset02401 A.Ahlström Oy teollisuusoppil. 915
ABB INDUSTRY OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01136 ABB Industry Oy amm.oppii. 091
ABB OY




ADA AIJÄLÄN KOULU O/Y 
15 Lukiot00007 Arkadian yhteislyseon lukio 543 1 01
ADULTA OY, KESKI-UUDENMAAN AIKUISKOULUTUSKESKUS
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01618 Adulta Oy Keski-Uudenmaan akk 186
AHJOLAN KANNATUSYHDISTYS RY 
64 Kansalaisopistot02093 Ahjolan kansalaisopisto 837
AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖ





22 Ammatilliset erityisoppilaitokset01359 Aitoon kotitalousoppilaitos 439 2 06
11 Peruskoulut03392 Biborgs sv.samskola,grundskola 609 2 04
AKER FINNYARDS OY 15 Lukiot00023 B:borgs sv.samskola, gymnasiet 609 2 04
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01130 Aker Finnyards Oy, koulutusk. 684 2 04 DEMOKRAATTINEN SIVISTYSLIITTO RY
AKTIEBOLAGET YRKESHÖGSKOLAN SYDVÄST 65 Opintokeskukset09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 091 1 01
21 Ammatilliset oppilaitokset02577 Yrkesinstitutet Sydväst 835 1 01 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
41 Ammattikorkeakoulut02625 Yrkeshögskolan Sydväst 835 1 01 21 Ammatilliset oppilaitokset02517 Diakoniainstituutti 091 1 01
ALKIO-OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY ELIAS-KOULUN KOULUYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01620 Alkio-opisto 277 2 13 11 Peruskoulut03540 Elias-koulu 091 1 01
AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖ ENGLANTILAISEN KOULUN SÄÄTIÖ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01182 AEL Ammattienedistämislaitos 091 1 01 19 Perus- ja lukioasteen koulut00394 Englantilainen koulu 091 1 01
ANNA TAPION SÄÄTIÖ 
11 Peruskoulut00028 Anna Tapion koulu 439 2 06
APOLLON YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut03391 Apollon yht.koulun peruskoulu 091 1 01
15 Lukiot00006 Apollon yhteiskoulun lukio 091 1 01
ASKO OYJ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01129 Askon ammattioppilaitos 398 1 07
ATK-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS R.Y 





64 Kansalaisopistot02056 Auralan kansalaisopisto
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 01434 AVA-instituutti
BJORNEBORGS SVENSKA SAMSKOLAS AKTIEBOLAG
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
ENSO OYJ EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLANS
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset I SÖDRA FINLAND GARANTIFORENING153 i 09 63 Kansanopistot01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 078 l 0101114 Stora Enso Oyj teollisuusopp.
ERITYISKANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLANSI ÖSTERBOTTEN GARANTIFORENING RF63 Kansanopistot01703 Lehtimäen opisto 414 2 14 63 Kansanopistot 905 2 1501626 Ev.folkhögskolan i Österbotten
ESBOBYGDENS UNGDOMSFÖRBUND RF FINNWEAR OY AB61 Musiikkioppilaitokset01924 Musikinstitutet Kungsvägen 049 1 01 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 01118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 837 2 06
ESPOON MUSIIKKIOPISTON FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLANKANNATUSYHDISTYS RY FÖRENING R.F.61 Musiikkioppilaitokset 63 Kansanopistot01934 Espoon musiikkiopisto 049 1 01 01628 Fria krisdiga folkhögskolan 905 2 15
ESPOON STEINERKOULUN FYSIKAALINEN HOITOLAITOS ARCUSKANNATUSYHDISTYS RY LUMIO & PIRTTIMAA
11 Peruskoulut 99 Muut oppilaitokset03554 Espoon steinerkoulu 049 1 01 02412 Pirkanmaan urheiluhieroj akoulu 837 2 06
ESPOON-VANTAAN AMMATTI- FÖRENINGEN BRAGE I H:FORS R.F.KORKEAKOULU OY 61 Musiikkioppilaitokset21 Ammatilliset oppilaitokset02494 Vantaan ammattiopisto 092 1 01 02307 Brages musikskola 091 1 01
FÖRENINGEN FÖR SVENSKA SAMSKOLANS
ETELÄ-KARJALAN AIKUIS- JA I TAMMERFORS UPPRÄTTHÄLL.AMMATTIKOULUTUSSÄÄTIÖ 11 Peruskoulut
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 03406 Sv.samsk. i T:fors,grundskola 837 2 0601589 Et-Karjalan amm.akk. AKTIVA 405 1 09 15 Lukiot00779 Sv.samskolan i T:fors, gymn. 837 2 06ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULU-YHDISTYS RY GARANTIFÖRENINGEN FÖR
66 Kesäyliopistot ÄBOLANDSFOLKHÖGSKOLA R.F.09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 743 2 14 63 Kansanopistot01700 Äbolands folkhögskola 573 2 02
ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTONKANNATUSOSAKEYHTIÖ GARANTIFÖRENINGEN FÖR NORRVALLA61 Musiikkioppilaitokset FOLKHÖGSKOLA01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 743 2 14 63 Kansanopistot01698 Norrvalla folkhögskola 944 2 15
ETELÄ-POHJANMAAN STEINERKOULU-YHDISTYS RY GARANTIFÖRENINGEN FÖR NORRVALLA
11 Peruskoulut IDROTTSINSTITUT03547 Et.Pohjanmaan steinerkoulu 743 2 14 62 Liikunnan koulutuskeskukset 02414 Norrvalla idrottsinstitut 944 2 15
EURAJOEN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY HAAGA-INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot 21 Ammatilliset oppilaitokset01624 Eurajoen kristill.opisto 051 2 04 01412 Ravintolakoulu Perho 091 1 01
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n p r iv a t  in s ta n s  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod_______Namn_________________________________________ Kommun iän  Landskap Kod______ Namn_________________________________________ Kommun L3n Landskap
41 Ammattikorkeakoulut02468 Haaga Instituutin amm.korkeak. 091 1 01
HAAPAVEDEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01629 Haapaveden opisto 071 4 17
HANKONIEMEN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01683 Hankoniemen kristill.opisto 078 1 01
HARJULAN SETLEMENTTI RY
64 Kansalaisopistot02096 Harjulan kansalaisopisto 398 1 07
HARJUN OPPIMISKESKUS OY 
21 Ammatilliset oppilaitokset01455 Harjun oppimiskeskus 935 1 08
HAUKIPUTAAN JA KIIMINGIN OPISTO OY 
64 Kansalaisopistot02233 Haukiputaan ja Kiimingin opist 084 4 17
HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ 
21 Ammatilliset oppilaitokset01294 Helsingin Diakoniaopisto 091 1 01
HELSINGIN EVANKELISEN OPISTON SÄÄTIÖ 
63 Kansanopistot01630 Helsingin evankelinen opisto 091 1 01
HELSINGIN JUUTALAINEN SEURAKUNTA 
11 Peruskoulut03116 Juutalainen koulu 091 1 01
HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS OY 
21 Ammatilliset oppilaitokset01218 Helsingin kauppaoppilaitos 091 1 01
HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ 
61 Musiikkioppilaitokset01938 Helsingin konservatorio 091 1 01
HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut03638 Helsingin Kristillinen koulu 091 1 01
HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄÄTIÖ
41 Ammattikorkeakoulut02503 Helsingin liiket.amm.korkeak. 091 1 01
HELSINGIN RUDOLF STEINER-KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
19 Perus- ja lukioasteen koulut00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 091 1 01
HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTON SÄÄTIÖ
66 Kesäyliopistot09922 Helsingin seudun kesäyliopisto 091 1 01
HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY 
11 Peruskoulut03394 H:gin uuden yht.koulun perusko 091 1 01
15 Lukiot00090 H:gin uuden yht.koulun lukio 091 1 01
HEVOSOPISTO OY 
21 Ammatilliset oppilaitokset02329 Ypäjän hevosopisto 981 1 05
HOITOPEDAGOGISEN RUDOLF STEINER-KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
12 Peruskouluasteen erityiskoulut03410 Marjatta-koulu 091 1 01
HOUTSKÄRS KYRKLIGA FOLKHÖGSKOLA R.F.
63 Kansanopistot01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola 101 2 02
HUHTAMÄKI OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01116 Heikki Huhtamäen teollisuusopp 853 2 02
HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset01941 Hyvinkään musiikkiopisto 106 1 01
HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTIKOULUTUSSÄÄTIÖ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01588 Hyvinkää-Riihimäen amm.aikuisk 106 1 01
HÄMEENLINNAN MUSIIKINYSTÄVÄT RY 
61 Musiikkioppilaitokset01942 Hämeenlinnan musiikkiopisto 109 1 05
INEX PARTNERS OY 
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01141 Elintarviketeollisuusopp. MERA 091 1 01
INVALIDILIITTO R.Y.
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset01281 InvJiiton Järvenpään koulkesk 186 1 01
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Un Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
INVALIDISÄÄTIÖ JYRÄNKÖLÄN KANNATUSYHDISTYS RY
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 64 Kansalaisopistot01169 Keskuspuiston ammattiopisto 091 1 01 02140 Heinolan kansalaisopisto m 1 07
ISO KIRJA RY JYVÄLÄN KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 64 Kansalaisopistot02460 Iso Kirja-opisto 249 2 13 02180 Jyvälän kansalaisopisto 179 2 13
ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OYKANNATUSYHDISTYS RY 41 Ammattikorkeakoulut
61 Musiikkioppilaitokset01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 091 1 01
02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 179 2 13
JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY
ITÄ-HÄMEEN KANSANSIVISTYSTYÖNSÄÄTIÖ 66 Kesäyliopistot
63 Kansanopistot 01634 Hartolan opisto 081 1 07 09923 Jyväskylän kesäyliopisto 179 2 13
JYVÄSKYLÄN KRISTILLISEN OPISTON
ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTOSEURA RY KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 63 Kansanopistot01635 Itä-Karjalan kansanopisto 618 3 10 01639 Jyväskylän kristill.opisto 179 2 13
ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY JYVÄSKYLÄN SEUDUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY62 Liikunnan koulutuskeskukset01349 Itä-Suomen liikuntaopisto 167 3 12 11 Peruskoulut03541 Jyväskylän Rudolf Steiner-koul 179 2 13
ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULUYHDISTYS RYKOULUN SAATIO
11 Peruskoulut 21 Ammatilliset oppilaitokset405 1 09 01391 Jyväskylän kotitalousoppil. 179 2 1303681 Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSEURA RY. JYVÄSKYLÄN TEKNILLINEN OPPILAITOS OY
66 Kesäyliopistot09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 405 1 09
21 Ammatilliset oppilaitokset01005 Jyväskylän teknill.oppilaitos 179 2 13
JAAKKIMAN KRISTILLISEN OPISTON JÄMSÄN KRISTILLINEN KANSANOPISTO-KANNATUSYHDISTYS RY YHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot 63 Kansanopistot01636 Jaakkiman kristillinen opisto 700 1 09 01640 Jämsän kristill.kansanopisto 182 2 13
JOHTAMISTAIDON OPISTO R.Y. JÄRVISEUDUN OPISTON KANNATUS-
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset YHDISTYS RY02476 Johtamistaidon opisto JTO 257 1 01 64 Kansalaisopistot02203 Järviseudun kansalaisopisto 052 2 14
JOKELAN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. K-INSTITUUTTI OY64 Kansalaisopistot02025 Jokelan kansalaisopisto 858 1 01 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 01429 K-instituutti 049 1 01
JOONAS-KOULUN, ORIVEDENSTEINERPED.ERITYISKOULUN KANNATUSYHD. KAINUUN KORKEAKOULUYHDISTYS R.Y.
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 66 Kesäyliopistot03711 Joonas-koulu 562 2 06 09924 Kainuun kesäyliopisto 205 4 18
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  s o tn  u tb ild n in g s a n o r d n a r e
Tunnus Nimi Kunta Uäni Maakunta Tunnus Nimi Kunta lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun Un Landskap
KAINUUN OPISTO OY 
63 Kansanopistot01641 Kainuun opisto 578 4 18
KAI ÄÄNIN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01606 Kajaanin amm.aikuiskoul.keskus 205 4 18
KALAJOEN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 208 4 17
KALATALOUDEN- JA MERENKULUN KOULUTUSSÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset01448 Suomen kalatalous-ja ymp.inst 573 2 02
KALEVAN LUKION KANNATUSYHDISTYS RY 
15 Lukiot00254 Kalevan lukio 837 2 06
KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot02028 Kalliolan vapaaopisto 091 1 01
KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 214 2 04
KANNELJÄRVEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01643 Kanneljärven opisto 444 1 01
KANSALAISOPISTO JUKOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot02026 Kansalaisopisto Jukola 543 1 01
KANSALLINEN SIVISTYSLIITTO R.Y.
65 Opintokeskukset09900 Opintokeskus KANSIO 091 1 01
KANSAN SIVISTYSTYÖN LIITTO KSL RY 
65 Opintokeskukset09901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 091 1 01
KANSANVALISTUSSEURA 
63 Kansanopistot01666 Oriveden opisto 562 2 06
KARHUNMÄEN KRISTILLISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01644 Karhunmäen krist.kansanopisto 408 2 14
KARJALAN EVANKELINEN SEURA RY 
63 Kansanopistot01637 Jamilahden kansanopisto 075 1 08
KARSTULAN EVANKELISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01646 Karstulan evankelinen opisto 226 2 13
KAUHAJOEN EVANKELISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01647 Kauhajoen evankelinen opisto 232 2 14
KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS
61 Musiikkioppilaitokset01937 Kauniaisten mus.op-Grankulla 235 1 01
KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS OY 
21 Ammatilliset oppilaitokset01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 092 1 01
KAUSTISEN EVANKELISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01648 Kaustisen ev.kansanopisto 236 2 16
KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset02495 KCI Nosturi-instituutti 106 1 01
KELLOSEPPÄTAIDON EDISTÄMISSÄÄTIÖ 
21 Ammatilliset oppilaitokset01165 Kelloseppäkoulu 049 1 01
KERAVAN SUZUKI-SOITTAJAT KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset01921 Keravan musiikkiopisto 245 1 01
KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 091 1 01
KESKI-POHJANMAANAMMATTIKORKEAKOULUOSAKEYHTIÖ
41 Ammattikorkeakoulut02536 Keski-Pohjanmaan amm.korkeak. 272 2 16
KESKI-POHJANMAAN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot01649 Keski-Pohjanmaan opisto 315 2 16
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun iän iandskap
KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 272 2 16
KESKI-POHJANMAAN KORKEAKOULU- YHDISTYS RY
66  Kesäyliopistot09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 272 2 16
KESKI-SUOMEN OPISTON KANNATUS­YHDISTYS RY
63 Kansanopistot01650 Keski-Suomen opisto 774 2 13
KEUHKOVAMMALIITTO RY 
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 426 3 1202547 Merikosken amm. koulutuskeskus 564 4 17
63 Kansanopistot01632 Hoikan opisto 912 2 06
KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 091 1 01
KIIPULASÄÄTIÖ
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 01170 Kiipulan ammattioppilaitos 165 1 0501280 Kiipulan kauppaoppilaitos 165 1 0501517 Kiipulan puutarhaoppilaitos 165 1 05
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01771 Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 165 1 05
KISAKALLIOSÄÄTIÖ
62 Liikunnan koulutuskeskukset01726 Kisakallion urheiluopisto 444 1 01
KITEEN EVANKELISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01651 Kiteen ev.kansanopisto 260 3 12
KOILLISMAAN KEHITYS OY
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01585 Koillismaan aikuiskoulutusk. 305 4 17
KONE OYJ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01119 Kone Oyj:n teollisuusoppilait. 106 1 01
KORPISAAREN SÄÄTIÖ 
63 Kansanopistot01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 145 2 14
KOSKELAN TYÖKESKUKSEN KANNATUS­YHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot02197 Äänekosken kansalaisopisto 992 2 13
KOTKA SVENSKA SAMSKOLAS GARANTIFÖRENING RF
11 Peruskoulut03397 Kotka sv.samskola,grundskola 285 1 08
15 Lukiot00294 Kotka sv.samskola, gymnasiet 285 1 08
KOTKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 285 1 08
KOULUYHDISTYS PESTALOZZI SCHULVEREIN RY
19 Perus- ja lukioasteen koulut00085 Helsingin saksalainen koulu 091 1 01
KOUVOLAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 286 1 08
KUGGOMSKOLAN AB 
63 Kansanopistot01702 Östra Nylands folkhögskola 585 1 20
KULOSAAREN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖ 
11 Peruskoulut03398 Kulosaaren yht.koulun peruskou 091 1 01
15 Lukiot00580 Kulosaar.yht.lukio(l .8.1995-) 091 1 01
KUOPION KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset01719 Kuopion konservatorio 297 3 11
KUOPION MUSIIKINYSTÄVÄIN YHDISTYS R.Y.
61 Musiikkioppilaitokset02308 Kuopion musiikin yst.mus.opist 297 3 11
KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut03555 Kuopion steinerkoulu 297 3 11
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun iän Landskap
KUOPION TALOUSKOULUN KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULUNKANNATUSYHDISTYS RY KANNATUSYHDISTYS RY
21 Ammatilliset oppilaitokset 15 Lukiot01394 Kuopion tal.k.-koti-lait.t.opp 297 3 n 00316 Käpylän iltaoppikoulu 091 l 01
KUOPION YLIOPISTOSEURA R.Y. KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTON
66 Kesäyliopistot KANNATUSYHDISTYS RY09927 Kuopion kesäyliopisto 297 3 n 61 Musiikkioppilaitokset01960 Käpylän musiikkiopisto 091 l 01
KUORTANEEN URHEILUOPISTOSÄÄTIÖ
62 Liikunnan koulutuskeskukset LAAJASALON OPISTON SÄÄTIÖ01770 Kuortaneen urheiluopisto 300 2 14 63 Kansanopistot01631 Laajasalon kristill.opisto 091 l 01
KURIKKALAN KANNATUSYHDISTYS RY.
64 Kansalaisopistot LAHDEN DIAKONIASÄÄTIÖ02209 Kurikan kansalaisopisto 301 2 14 21 Ammatilliset oppilaitokset01305 Lahden diakonian instituutti 398 i 07
KUUROJEN LIITTO R.Y.
63 Kansanopistot LAHDEN KANSANOPISTON SÄÄTIÖ02318 Kuurojen kansanopisto
KUUSAMON KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
091 1 01 63 Kansanopistot01656 Lahden kansanopisto
LAHDEN MUSIIKKIKOULUN
398 l 07
63 Kansanopistot KANNATUSYHDISTYS RY01654 Kuusamon kansanopisto 305 4 17 61 Musiikkioppilaitokset02484 Lahden Musiikkiopisto 398 l 07
KVAERNER MASA-YARDS OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset LAHDEN MUSIIKKIOPISTO OY02409 Kvaerner Masa-Yards teoll.opp. 853 2 02 61 Musiikkioppilaitokset01961 Päijät-Hämeen konservatorio 398 l 07
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEA­KOULU OY LAHDEN RUDOLF STEINER-KOULUN21 Ammatilliset oppilaitokset KANNATUSYHDISTYS RY02522 Kymenlaakson ammattiopisto 285 1 08 19 Perus-ja lukioasteen koulut
41 Ammattikorkeakoulut02608 Kymenlaakson ammattikorkeak. 285 1 08
00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 398 l 07
LAHDEN YHTEISKOULUN SÄÄTIÖ
KYMENLAAKSON KANSANOPISTON 11 PeruskoulutKANNATUSYHDISTYS RY 03399 Lahden yhteiskoulun peruskoulu 398 l 07
63 Kansanopistot01655 Kymenlaakson kansanopisto 754 1 08 15 Lukiot00404 Lahden yhteiskoulun lukio 398 l 07
KYRÖNMAAN OPISTON KANNATUS­YHDISTYS RY LAPIN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY64 Kansalaisopistot02210 Kyrönmaan opisto 152 2 15 63 Kansanopistot01658 Lapin opisto 758 5 19
KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY LAPIN KORKEAKOULUSEURA RY
64 Kansalaisopistot 66 Kesäyliopistot02069 Kyröskosken kansalaisopisto 108 2 06 09930 Lapin kesäyliopisto 698 5 19
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Iän Landskap Kod Namn Kommun Un Landskap
LAPIN URHEILUOPISTO OY LINNALAN SETLEMENTTI RY
62 Liikunnan koulutuskeskukset 64 Kansalaisopistot01773 Lapin urheiluopisto 698 5 19 02146 Linnalan kansalaisopisto 740 3 10
LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON LOIMAAN EVANKELISENKANNATUSYHDISTYS RY KANSANOPISTON SÄÄTIÖ
61 Musiikkioppilaitokset 63 Kansanopistot01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 405 1 09 01661 Loimaan ev.kansanopisto 431 2 02
LAPPEENRANNAN SEUDUN STEINERKOULUN LUONTAISHOITOLA JUNTUNEN KYKANNATUSYHDISTYS RY 99 Muut oppilaitokset
11 Peruskoulut03553 L:rannan seudun steinerkoulu 405 1 09
01344 Luontaishoit-Hieromop.Juntunen 398 1 07
LUOTEIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTONKANNATUSYHDISTYS RYLAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTONKANNATUSYHDISTYS RY 61 Musiikkioppilaitokset
64 Kansalaisopistot02135 Lappeenrannan työväenopisto 405 1 09
02485 Luoteis-Helsingin Musiikkiop. 091 1 01
LÄNSI-SUOMEN KORKEAKOULUYHDISTYS RY
LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA AB 66 Kesäyliopistot09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 684 2 0463 Kansanopistot01659 Lappfjärds folkhögskola 287 2 15 LÄNSI-SUOMEN OPISTOYHDISTYS R.Y.
LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON 63 Kansanopistot 102 04KANNATUSYHDISTYS R.Y. 01663 Länsi-Suomen opisto 2
61 Musiikkioppilaitokset01987 Lauttasaaren musiikkiopisto
LAUTTASAAREN YKSITYISKOULUJEN KANNATUSYHDISTYS RY
091 1 01 LÄRKKULLA STIFTELSEN
63 Kansanopistot01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 220 1 01
M.S.F - MASSAGE SCHOOL OF FINLAND OY
03400 Lauttasaaren yht.koulun perusk 091 1 01 99 Muut oppilaitokset02319 Turun hierojakoulu 853 2 0215 Lukiot00420 Lauttasaaren yht.koulun lukio 091 1 01 MAALARI AMMATTI KO ULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y.LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 21 Ammatilliset oppilaitokset01164 H:gin maalariammattikoulu 091 1 0163 Kansanopistot01670 Lieksan kristillinen opisto 422 3 12 MAANVIUELYSLYSEON OSAKEYHTIÖ
LIEVESTUOREEN SETLEMENTTI RY 11 Peruskoulut03395 H:gin yhteislyseon peruskoulu 091 1 0164 Kansalaisopistot02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 410 2 13 15 Lukiot00091 Helsingin yhteislyseon lukio 091 1 01
LIHATEOLLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO R.Y.01185 Lihateollisuusopisto 109 1 05 65 Opintokeskukset09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 091 1 01
LIMINGAN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY MALMIN KAUPPAOPPILAITOS OY
63 Kansanopistot 21 Ammatilliset oppilaitokset01660 Limingan kansanopisto 425 4 17 01245 Malmin kauppaoppilaitos 091 1 01
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta L33ni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun LSn Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
MARKKINOINTI-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY NUORTEN YSTÄVÄT RY 12 Peruskouluasteen erityiskoulut23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 03714 Martti Niemelän koulu 494 4 1701426 Markkinointi-instituutti 091 l 01 03273 Pohjolan koulu 494 4 17
MERKONOMIEN JATKOKOULUTUS- NURMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTONKESKUS R.Y. KANNATUSYHDISTYS RY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 61 Musiikkioppilaitokset02331 MJK-instituutti 091 l 01 02345 Nurmijärven musiikkiopisto 543 1 01
METALLITYÖVÄEN KOULUTUSSÄÄTIÖ NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN
63 Kansanopistot KANNATUSYHDISTYS RY01775 Metallityöväen Murikka-opisto 837 2 06 11 Peruskoulut03403 Nurmijärven yht.koulun perusko 543 1 01
METSÄ-SERLA OYJ 15 Lukiot
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 00559 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 543 1 0101135 Metsä-Instituutti Silva 837 2 06
OPINTOTOIMINNAN
MIKKELIN KESÄKAUPPAKORKEAKOULUN KESKUSLIITTO OK RYKANNATUSYHDISTYS RY 65 Opintokeskukset
66 Kesäyliopistot09932 Mikkelin kesäkauppakorkeakoulu 491 3 10
09904 OK-opintokeskus 091 1 01
OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY
MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskuksetKANNATUSYHDISTYS RY 01599 Oulun amm.aikuiskoulutuskeskus 564 4 17
61 Musiikkioppilaitokset01966 Mikkelin musiikkiopisto 491 3 10 OULUN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ
MUNKKINIEMEN MUSIIKKI- 21 Ammatilliset oppilaitoksetYHDISTYS RY 01310 Oulun diakoniaopisto 564 4 17
61 Musiikkioppilaitokset01967 Länsi-Helsingin musiikkiop. 091 1 01 OULUN MARTTAYHDISTYSTEN PAIKALLISLIITTO RY
MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN 21 Ammatilliset oppilaitoksetKANNATUSYHDISTYS RY 01399 Oulun koti-laitostal.oppii. 564 4 17
11 Peruskoulut03402 Munkkiniemen yht.koulun perusk 091 1 01 OULUN SETLEMENTTI RY
15 Lukiot 63 Kansanopistot091 1 01 01674 Pohjola-opisto 084 4 1700513 Munkkiniemen yht.koulun lukio
64 Kansalaisopistot
MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN KANNATUSYHDISTYS R.Y. 02245 Oulun kansalaisopisto 564 4 17
61 Musiikkioppilaitokset OULUN SEUDUN STEINERKOULUN01923 Musiikkiopisto Juvenalia 049 1 01 KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut
MUURLAN EVANKELISEN OPISTON SÄÄTIÖ 03544 Oulun steinerkoulu 564 4 17
63 Kansanopistot OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN01682 Muurlan evankelinen opisto 501 2 02 KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut
MYLLYLAMPISÄÄTIÖ 03404 Oulunkylän yht.koulun peruskou 091 1 01
63 Kansanopistot 15 Lukiot02315 Kunta-alan opisto 220 1 01 00597 Oulunkylän yhteiskoulun lukio 091 1 01
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun L3n Landskap
OY HELSINGIN YHTEISKOULU JA POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU OYREAALILUKIO 11 Peruskoulut11 Peruskoulut 03405 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 091 l 0103396 Herttoniem. yhteiskoulun perus 091 i 01 15 Lukiot15 Lukiot00095 Herttoniemen yht.koulun lukio 091 i 01 00647 Pohj.Haagan yht.koulun lukio 091 l 01
POHJOIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTONOY NOKIA AB KANNATUSYHDISTYS RY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 61 Musiikkioppilaitokset01202 Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 091 i 01 01969 Pohj.Helsingin musiikkiopisto 091 l 01
OY PORVOON KAUPPAOPPILAITOS POHJOIS-KARJALAN
21 Ammatilliset oppilaitokset AMMATTIKORKEAKOULUOSAKE YHTIÖ01254 Porvoon kauppaoppilaitos 638 i 20 41 Ammattikorkeakoulut02469 Pohj.Karjalan ammattikorkeak. 167 3 12
OY RASTOR AB
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTON02330 Oy Rastor Ab Tietomies 091 i 01 KANNATUSYHDISTYS RY
61 MusiikkioppilaitoksetPAASIKIVI-OPISTOYHDISTYS RY 01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 286 1 08
63 Kansanopistot01774 Paasikivi-opisto 853 2 02 POHJOIS-POHJANMAAN KESÄ- YLIOPISTOSEURA R.Y.
PAKILAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY 66 Kesäyliopistot
61 Musiikkioppilaitokset02334 Pakilan musiikkiopisto
PALLOILU SÄÄTIÖ






834 1 05 02324 Virpiniemen liikuntaopisto 084 4 17
PARENTS’ ASSOCIATION OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF HELSINKI
POHJOIS-SATAKUNNAN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
19 Perus- ja lukioasteen koulut 63 Kansanopistot 214 0403510 International School of H:ki 091 1 01 01672 Kankaanpään opisto 2
PARTAHARJU-SÄÄTIÖ POHJOIS-SAVON KANSANOPISTOSEURA RY
63 Kansanopistot 63 Kansanopistot01668 Partaharjun opisto 594 3 10 01673 Pohjois-Savon kansanopisto 297 3 11
PERHEKUNTOUTUSKESKUS LAUSTE RY POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset03314 Satulavuoren koulu 853 2 02 02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 071 4 17
PERHENIEMEN EVANKELISEN OPISTON POHJOIS-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTONKANNATUSYHDISTYS RY SAATIO
63 Kansanopistot 23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01681 Perheniemen evankelinen opisto 142 1 08 01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 564 4 17
PERÄPOHJOLAN KANSANOPISTON POP8JAZZ KONSERVATORIONKANNATUSYHDISTYS RY KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot 61 Musiikkioppilaitokset01669 Peräpohjolan opisto 851 5 19 01995 Pop&Jazz konservatorio 091 1 01
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
PORIN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01612 Porin aikuiskoulutuskeskus 609 2 04
PORIN DIAKONIALAITOKSEN SÄÄTIÖ 
21 Ammatilliset oppilaitokset01314 Porin diakoniaopisto 609 2 04
PORIN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 Peruskoulut03715 Porin Kristillinen koulu 609 2 04
PORIN SEUDUN STEINERKOULUYHDISTYS R.Y.
11 Peruskoulut03545 Porin seudun steinerkoulu
PORIN TYÖKESKUS OTSOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
64 Kansalaisopistot02075 Otsolan kansalaisopisto
PORTAANPÄÄ R.Y.
63 Kansanopistot01675 Portaanpään krist.kansanopisto
PÄIJÄT-HÄMEEN KORKEAKOULU- YHDISTYS R.Y.
66 Kesäyliopistot09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 398 1 07
PÄIVÖLÄN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01676 Päivölän kansanopisto 908 2 06
PÄÄKAUPUNKISEUDUN AIKUIS­KOULUTUSSÄÄTIÖ
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01708 Amiedu 091 1 01
RAAHEN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 678 4 17
RAAHEN PORVARI-JA KAUPPAKOULU- RAHASTO
21 Ammatilliset oppilaitokset01255 Raahen porvari-ja kauppakoulu 678 4 17
RAITTIUDEN YSTÄVIEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY




RAKENNUSLIITTO RY/ SIIKARANTA-OPISTO 
63 Kansanopistot01778 Siikaranta-opisto 257 1 01
RANUAN KRISTILLINEN KANSANOPISTO- YHDISTYS RY
63 Kansanopistot02317 Ranuan kr. kansanopisto 683 5 19
RAUDASKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO RY 
63 Kansanopistot01677 Raudaskylän kristill.opisto 977 4 17
RAUMA OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01128 Rauma Oy Porin teollisuusoppil 609 2 04
RAUTARUUKKI OYJ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01132 Rautaruukin teollisuusoppil. 678 4 17
REISJÄRVEN KRISTILLINEN KANSANOPISTO- YHDISTYS RY
63 Kansanopistot01678 Reisjärven kristill.opisto 691 4 17
RINNEKOTI-SÄÄTIÖ 
12 Peruskouluasteen erityiskoulut03690 Rinnekodin koulu 049 I 01
ROVALAN KANNATUSYHDISTYS
63 Kansanopistot 01657 Rovala-opisto
64 Kansalaisopistot02267 Rovaniemen kansalaisopisto
ROVANIEMEN SEUDUN STEINER-KOULUYHDISTYS RY







RÄISÄLÄN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01679 Räisälän kansanopisto
S JA A BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ






Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun iän Landskap Kod Namn Kommun iän iandskap
SAIMAAN SEUTUJEN OPISTO OY 41 Ammattikorkeakoulut02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 049 i 0164 Kansalaisopistot02136 Saimaan kansalaisopisto 405 l 09 STIFTELSEN FÖR HANGÖ SOMMARUNIVERSITET
SAK:N KOULUTUSSÄÄTIÖ 66 Kesäyliopistot
63 Kansanopistot01621 Kiljavan opisto 543 l 01
09921 Hangö sommaruniversitet 078 i 01
STIFTELSEN SVENSKA FOLKAKADEMIN
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA 63 KansanopistotFINLAND R.F. 01687 Svenska folkakademin 638 i 20
21 Ammatilliset oppilaitokset02527 Folkhäls.yrk.inst.(l .1.1997-) 091 i 01 SUOMALAISEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖ
SANOMA OSAKEYHTIÖ 11 Peruskoulut
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 03393 H:gin suom.yht.koulun peruskou 091 i 0101134 Sanomain ammattioppilaitos 091 l 01 15 Lukiot00086 H:gin suomal.yht.koulun lukio 091 i 01
SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTO YHDISTYS RY
66 Kesäyliopistot SUOMEN ADVENTTIKIRKKO09936 Savonlinnan kesäyliopisto 740 3 10 11 Peruskoulut03640 Adv.kirkon Kopun ala-aste 927 i 01
SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON 03641 Adventtikirkon Joensuun koulu 167 3 12KANNATUSYHDISTYS RY 03552 Adventtikirkon Tampereen koulu 837 2 0603639 Toivonlinnan ala-aste 602 2 0263 Kansanopistot01689 Savonlinnan kristill. opisto 740 3 10 19 Perus- ja lukioasteen koulut00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 602 2 02
SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTONKANNATUSYHDISTYS RY SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SAATIO
61 Musiikkioppilaitokset 21 Ammatilliset oppilaitokset01976 Savonlinnan musiikkiopisto 740 3 10 02558 Suomen Kansallisoopp.balettiop 091 1 01
SEINÄJOEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ SUOMEN KIRKON SEURAKUNTAOPISTON
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset SAATIO01594 Seinäjoen amm.aik.koul.keskus 743 2 14 21 Ammatilliset oppilaitokset02370 Järvenpään diakoniaopisto 186 1 01
SISU TERMINAL SYSTEMS OY 63 Kansanopistot23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 01144 Sisun teollisuusoppilaitos 837 2 06 01662 Luther-opisto 186 1 01
SUOMEN KIRKON SEURAKUNTATOIMINNANSKOLGARANTIFÖRENINGEN R.F. KESKUSLIITTO R.Y.
11 Peruskoulut 65 Opintokeskukset03407 Sv.privatsk.i U:borg,grundskol 564 4 17 09902 Kristillinen opintokeskus 091 1 01
15 Lukiot 564 SUOMEN KIRKON SISÄLÄHETYSSEURA RY00778 Sv.privatskolan i U:borg-gymn. 4 17 21 Ammatilliset oppilaitokset
SOLVALLA-FINNS AB 02444 Sisäläh.seur.diak-kasvattajaop 593 3 10
63 Kansanopistot 63 Kansanopistot02592 Solvalla-Finns 049 1 01 01685 Sisälähetysseuran opisto 593 3 10
STIFTELSEN ARCADA SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYS
21 Ammatilliset oppilaitokset 21 Ammatilliset oppilaitokset02511 Arcada institut 049 1 01 01341 Suomen kosmetolog.yhd.opisto 092 1 01
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun L3n Landskap
SUOMEN LIIKEMIESTEN KAUPPAOPISTON SÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset01263 Suomen liikeni.kauppaopisto 091 1 01
SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMI­YHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot01645 Karkun ja Nurmeksen evank. op. 912 2 06
SUOMEN NUORISO-OPISTON KANNATUS­YHDISTYS R.Y.
63 Kansanopistot01686 Suomen nuoriso-opisto 491 3 10
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01428 Jollas-opisto Oy 091 1 01
SUOMEN RAAMATTUOPISTON SÄÄTIÖ 
63 Kansanopistot01704 Suomen raamattuopisto 235 1 01
SUOMEN SPAR OYJ
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01435 Suomen Spar Oyj/Koulutus 092 1 01
SUOMEN URHEILUFYSIOTERAPIAOPISTO OY 
99 Muut oppilaitokset02597 Suomen urheiluhierojaopisto 091 1 0102320 Tampereen urheiluhierojakoulu 837 2 06
SUOMEN URHEILUOPISTON KANNATUS- OSAKEYHTIÖ
62 Liikunnan koulutuskeskukset01729 Suomen urheiluopisto 111 1 07
SUOMEN YRITTÄJÄOPISTON KANNATUS OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01292 Suomen Yrittäjäopisto 233 2 14
SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER R.F.
65 Opintokeskukset09909 Studiecentr.sv.studieförbundet 091 1 01
SYLVIA-KOTIYHDISTYS RY 
12 Peruskouluasteen erityiskoulut03409 Sylvia-kodin koulu 398 1 07
TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01139 Tampellan teollisuusoppilaitos 837 2 06
TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ 
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01595 Tampereen amm.aik.koul.keskus 837 2 06
TAMPEREEN KORKEAKOULUYHDISTYS R.Y.
66 Kesäyliopistot09937 Tampereen kesäyliopisto 837 2 06
TAMPEREEN MUSIIKKIOPISTON SÄÄTIÖ
61 Musiikkioppilaitokset01931 Tampereen konservatorio 837 2 06
TAMPEREEN NUORTEN MIESTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 837 2 06
TAMPEREEN SOSIAALIALAN OPPILAITOKSEN SÄÄTIÖ
21 Ammatilliset oppilaitokset 01408 Tampereen sosiaalialan oppii. 837 2 06
TAMPEREEN STEINER-KOULUYHDISTYS RY
19 Perus- ja lukioasteen koulut00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 837 2 06
TAMPEREEN TALOUSKOULUYHDISTYS RY
21 Ammatilliset oppilaitokset01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 837 2 06
TAMPEREEN YHTEISKOULUN SÄÄTIÖ
15 Lukiot00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 837 2 06
TANHUVAARAN SÄÄTIÖ
62 Liikunnan koulutuskeskukset01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 740 3 10
TEAK OY
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01596 Teuvan amm.aikuiskoul.keskus 846 2 14
TEOLLISUUDEN OPPIMISPAIKKA OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 01142 Teollisuuden Oppimispaikka 179 2 13
TOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJEN OPINTOLIITTO RY
63 Kansanopistot 01705 Aktiivi-instituutti 257 1 01
64 Kansalaisopistot02042 Helsingin aikuisopisto 091 1 01
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
En p r iv a t  in s ta n s  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
TOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJEN TURUN SEUDUN STEINERKOULUYHDISTYS RYSIVISTYSLIITTO TJS 11 Peruskoulut65 Opintokeskukset09905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus 091 l 01 03548 Turun seudun steinerkoulu 853 2 02
TYÖKESKUS KAINULAN KANNATUSYHDISTYS RYTOIVOLA-LUOTOLAN KANNATUS­YHDISTYS RY 64 Kansalaisopistot
64 Kansalaisopistot 02235 Kainulan kansalaisopisto 205 4 1802272 Toivola-Luotolan kansalaisop. 240 5 19 TYÖKESKUS TOIMELAN TUKIYHDISTYS RY
TOUKOLAN KANNATUSYHDISTYS RY 64 Kansalaisopistot
64 Kansalaisopistot02138 Toukolan kansalaisopisto 285 1 08
02038 Toimelan vapaaopisto 091 1 01
TYÖTEHOSEURA R.Y.
TOYOTA AUTO FINLAND OY 21 Ammatilliset oppilaitokset
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 01361 Elias Lönnrotin koti tai. oppii. 737 1 0101203 Toyota ammattioppilaitos 
TRI MATHIAS INGMANIN SÄÄTIÖ
092 1 01 24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 543 1 01
21 Ammatilliset oppilaitokset TYÖVÄEN AKATEMIAN KANNATUS-01829 Ingmanin käsi- ja taidet.oppil 749 3 11 OSAKEYHTIÖ
TS-YHTYMÄ OY 63 Kansanopistot01692 Työväen akatemia 235 1 0123 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01140 Turun sanomain ammattioppil. 853 2 02 TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO TSL R.Y.
TUL:N KISAKESKUSSÄÄTIÖ 65 Opintokeskukset09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 091 1 0162 Liikunnan koulutuskeskukset01769 Urheiluopisto Kisakeskus 606 1 01 TÖÖLÖN YHTEISKOULU OSAKEYHTIÖ
TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ 11 Peruskoulut03408 Töölön yhteiskoulun peruskoulu 091 1 0124 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset01707 Turun amm.aikuiskoulut.keskus 853 2 02 15 Lukiot00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 091 I 01
66 Kesäyliopistot09938 Turun kesäyliopisto 853 2 02 00844 Töölön yhteiskoulun lukio 091 1 01
UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖRTURUN AMMATTIOPISTOSÄÄTIÖ MUSIKINSTITUTET ARKIPELAG RF
21 Ammatilliset oppilaitokset ' 61 Musiikkioppilaitokset01168 TAO, Turun Ammattiopistosäätiö
TURUN KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS R.Y.




61 Musiikkioppilaitokset 01120 Kymin teollisuusoppilaitos 306 1 0801932 Turun konservatorio 853 2 02 02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op.Lotila 908 2 06
TURUN KRISTILLISEN OPISTON SÄÄTIÖ VAASAN KESÄYLIOPISTO RY
63 Kansanopistot 66 Kesäyliopistot01690 Turun kristillinen opisto 853 2 02 09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 905 2 15
TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON VAASAN STEINER-PEDAGOGIIKANKANNATUSYHDISTYS RY KANNATUSYHDISTYS RY
61 Musiikkioppilaitokset 11 Peruskoulut02525 Turun seudun musiikkiopisto 853 2 02 03550 Vaasan steinerkoulu 905 2 15
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
E n p r iv a t  in s ta n s  s o m  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod________ Namn____________________________________________________ Kommun Län Landskap Kod________ Namn___________________________________________________ Kommun iän  Landskap
VAKUUTUSTIEDON KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset02574 Vakuutusalan koulutuskeskus 091 1 01
VALAMON KANSANOPISTO 
63 Kansanopistot02316 Valamon kansanopisto 090 3 10
VALKEALAN KRISTILLISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01693 Valkealan krist.kansanopisto 909 1 08
VALMET AUTOMOTIVE OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset02407 Valmet Automotive Oy teoll.opp 895 2 02
VALTAKUNNALLINEN VALMENNUS- JA LIIKUNTAKESKUS OY
62 Liikunnan koulutuskeskukset01727 Liikuntakeskus Pajulahti 532 1 07
VANTAAN SEUDUN STEINERKOULUN KOULUYHDISTYS RY
1 1 Peruskoulut03549 Vantaan seudun steinerkoulu 092 1 01
VAPAAN KYLÄKOULUN KANNATUS­YHDISTYS RY
11 Peruskoulut03542 Sammatin Vapaa Kyläkoulu 737 1 01
VAPAAN SIVISTYSTOIMINNAN LIITTO R.Y.
65 Opintokeskukset09907 Vapaan siv.toim.liiton op.kesk 092 1 01
VARALAN SÄÄTIÖ
62 Liikunnan koulutuskeskukset01730 Varalan urheiluopisto 837 2 06
VARSINAIS-SUOMEN AIKUISKOULUTUS­SÄÄTIÖ
63 Kansanopistot01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 577 2 02
VIHREÄ SIVISTYSLIITTO R.Y.
65 Opintokeskukset02450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO 091 1 01
VIIPURIN REAALIKOULU OY 
11 Peruskoulut03401 Maunulan yht.koulun peruskoulu 091 1 01
15 Lukiot00503 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 091 1 01
VIITTAKIVI OY 
63 Kansanopistot01695 Viittakiven opisto 083 1 05
VUOKATIN SÄÄTIÖ 
62 Liikunnan koulutuskeskukset01768 Vuokatin urheiluopisto 765 4 18
VÄINÖ VOIONMAAN SÄÄTIÖ 
63 Kansanopistot01696 Voionmaan opisto 980 2 06
V/ÄRTSILÄ NSD FINLAND OY
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset01150 Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 905 2 15
YLITORNION KRISTILLISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
63 Kansanopistot01699 Ylitornion kristillinen opisto 976 5 19
YLITORNION YHTEISKOULUN KANNATUSOSAKEYHTIÖ
15 Lukiot00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 976 5 19
ÄLANDS SLJÖD OCH HANTVERK RF 
21 Ammatilliset oppilaitokset02596 Älands hantverksskola 771 6 21
ÖSTERBOTTENS SVENSKA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLESÄLLSKAP R.F.
63 Kansanopistot01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 893 2 15
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A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä n ä
L a n d s k a p e t A la n d  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap Kod Namn Kommun Län Landskap
Ahvenanmaap maakunta koulutuksen Järjestäjänä 
Landskapet Aland som utbildningsanordnare
BRÄNDÖ KOMMUN 01029 Alands tekniska läroverk 478 6 21
11 Peruskoulut06859 Brändö lag- och högstadium
02526 Alands värdinstitut 478 6 21
035 6 21 01110 Alands yrkesskola 478 6 2108930 Lappo skola 035 6 21 63 Kansanopistot01701 Alands folkhögskola 060 6 21ECKERÖ KOMMUN
11 Peruskoulut06863 Eckerö lägstadium 043 6 21
64 Kansalaisopistot02336 Medborg.instit. i Mariehamn 478 6 21
FINSTRÖMS KOMMUN 66 Kesäyliopistot09940 Alands högskola 478 6 21
11 Peruskoulut06864 Emkarby lägstadium 060 6 21 LEMLANDS KOMMUN03249 Godby lägstadium 060 6 2106866 Pälsböle lägstadium 060 6 21 06877 Lemlands lägstadium 417 6 21
FÖGLÖ KOMMUN LUMPARLANDS KOMMUN11 Peruskoulut06867 Föglö läg- och högstadium 062 6 21 11 Peruskoulut06878 Lumparlands lägstadium 438 6 21
GETA KOMMUN MARIEHAMNS STAD
11 Peruskoulut06868 Geta lägstadium 065 6 21 11 Peruskoulut03376 Strandnäs högstadium 478 6 2106881 Strandnäs lägstadium 478 6 21HAMMARLANDS KOMMUN 06882 Ytternäs lägstadium 478 6 21
11 Peruskoulut06869 Näfsby lägstadium
06880 Övernäs högstadium 478 6 21
076 6 21 06883 Övernäs lägstadium 478 6 21
JOMALA KOMMUN NORRA Al a n d s  h ö g s t a d ie d is t r i k t11 Peruskoulut
03348 Södersunda lägstadium 170 6 21 06865 Godby högstadium 060 6 2106871 Vikingaäsens lägstadium 170 6 21 SALTVIKS KOMMUN
KUMLINGE KOMMUN 11 Peruskoulut06884 Rangsby lägstadium 736 6 21
06874 Enklinge lägstadium 295 6 21 06885 Ödkarby lägstadium 736 6 2106875 Kumlinge läg- och högstadium 295 6 21 SOTTUNGA KOMMUN
KÖKARS KOMMUN 11 Peruskoulut
11 Peruskoulut 06886 Sottunga läg- och högstadium 766 6 2106876 Kökars läg- och högstadium 318 6 21 SUNDS KOMMUN
LANDSKAPET ÄLAND 11 Peruskoulut
15 Lukiot 06888 Sunds lägstadium 771 6 2100962 Alands lyceum 478 6 21
s ö d r a  A l a n d s  h ö g s t a d ie d is t r i k t  kf21 Ammatilliset oppilaitokset 01279 Alands handelsläroverk 478 6 21 11 Peruskoulut 170 2101419 Alands hotell-restaurangskola 478 6 21 06873 Kyrkby högstadium 601388 Alands husmodersskola 736 6 21 VÄRDÖ KOMMUN01510 Alands naturbruksskola 170 6 2101569 Alands sjöfartsläroverk 478 6 2101573 Alands sjömansskola 478 6 21 06889 Värdö lägstadium 941 6 21
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Julkaisu sisältää tietoja oppilaitoksista ja koulutuksen järjestäjistä vuodelta 1999
— oppilaitokset ja oppilaitosten oppilasmäärät lääneittäin ja kunnittain
— oppilaitosten osoitetiedot
— oppilaitokset oppilaitostyypeittäin
— oppilaitosrekisteriin tehdyt muutokset
— koulutuksen järjestäjät ja niiden ylläpitämät oppilaitokset
Publicationen innehäller uppgifter om läroanstalter och ütbildningsanordnare är 1999
— läroanstalter och antal elever efter län och kommun
— läroanstalternas adresser
— läroanstalter efter läroanstaltstyp
— förändringar i läroanstaltsregistret
— ütbildningsanordnare och deras läroanstalter
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